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by
John E* S h e lto n  
A SUMMAliY
There were th r ee  c o n s id e r a tio n s  which led  to  th e  in v e s t ig a t io n  o f  
Jeans * m in is tr y  to  s e e  i f  and where he fo s te r e d  or attem pted  to  e s ta b ­
l i s h  a new cosmnnnity#
The f i r s t  reason  i s  a " p ra c tic a l*  one r e s u l t in g  from a p a s to r a l  
m in istry  in  an i n s t i t u t io n a l  Church# There are  o fte n  p ressu res  in  
such a m in is tr y  to  support tlie  " in s t i t u t io n a l  forms" o f  th e  denomina­
t io n ,  a lm ost to  th e  e x c lu s io n  o f a l l  o th er  d u tie s#  I t  has become the  
c o n v ic t io n  o f th e  w r ite r  th a t  "Church" should  n o t be b a s ic a l ly  d e fin ed  
by i t s  in s t i t u t io n a l  form s, th a t i s ,  i t s  p o l i t y ,  i t s  program s, or i t s  
dogmatic form u lation s#  I t  would seem more ap p rop ria te  to  d e f in e  Church 
in  terms o f f a i t h  in  the lo rd sh ip  of C h rist and s e r v ic e  to  him and to  
th e  w o r ld . I f  th e  Church was b eing  e s ta b lis h e d  in  the m in is tr y  o f J e su s ,  
i t  should  be apparent whether or not in s t i t u t io n a l  forms are th e  b a s ic  
elem ent in  th e  founding o f th e  Church#
The second reason i s  a " h is to r ic a l"  one, and i t  was brought to  mind 
by BultBiann*8 c o n c lu s io n  th a t  th e  Church had to  overcome th e  scan d al of 
th e  Cross and d id  so  w ith  the E aster  fa ith #  I t  i s  not p o s s ib le  to  say  
th a t tlie  Church was c rea ted  by th e  c r u c if ix io n #  Then does th e  resu rr ec ­
t io n  e x p la in  th e  r i s e  o f  tlie C h r is t ia n  com iunity? To th e  w r i t e r ,  i t  
never soeiaod to  be a s a t i s f a c t o r y  method o f ex p la in in g  th e  e x is te n c e  
of th e  Church. F or, beyond q u e s t io n , th e  r e su r r e c tio n  o f  Jesus was 
pu rely  a s i ib jo c t iv e  even t; i t  was n o t ,  i s  n o t ,  and cannot be an ob jec­
t iv e  h i s t o r ic a l  fa c t#  i t  was r e c e iv e d  only b^ r b e l ie v e r s  who a lread y  
had a group c o n sc io u sn e s s . T h erefore , in  some sen se  o f th e  word, th e  
Church must precede the r e s u r r e c t io n .
The th ir d  reason i s  a  " lo g ic a l"  one# I t  never seemed l ik e l y  to  th e  
w r ite r  th a t  th e  Jesu s of th e  sy n o p tic  G ospels was fo r  the most p art the  
c r e a t io n  o f a c r e a t iv e  community. I t  seemed more l ik e l y  th a t  Jesus*
words and a c t i v i t y  were appropriated  by a group o f adherents which  
m odified  th e se  words and even ts according to  la t e r  developm ents# That 
i s  t o  say  i t  appears more lo g ic a l  th a t Jesus crea ted  th e  su bstance  
of th e  syn op tic  record and th e  community which preserved  i t ,  than to  
say  th a t a community c rea ted  the record and hence "created" Jesus  
as one w ith  m essian ic  s ig n if ic a n c e *
These were th e  reasons or m otiva tin g  p o in ts  of v iew  which stood  
behind th e  research  in to  th e  q u estio n  o f Jesus and Church o r ig in s .
T heir v a l id i t y  h in ges upon whether or not Jesus p resen ted  h is  own mes­
sage and person in  such a way as to  make p o s s ib le  a new community, th e  
people o f God, th e  Church. The c o n c lu sio n  in  tlie paper i s  th a t he d id . 
The co n c lu sio n  i s  based on c e r ta in  c o n str u c tiv e  ev id en ce which i s  
confirm ed by other r e s u l t s .
A fte r  o u t lin in g  the method o f approach and s e t t in g  the problem, both  
by a c o n s id er a tio n  o f  id eas r e la te d  to  th e  to p ic  and an in v e s t ig a t io n  of  
Matthew 16; 17 -19 , th e  f i r s t  " con stru ctive"  chapter was cen tered  on the  
meaning of Son o f  Man. W hile th e  approach of K attenbusch, Manson, O tto , 
and Sclimidt was not fo llo w ed  e x a c t ly ,  th e  co n c lu sio n  was reached th a t  
th e  Son o f  Man sa y in g s r e v e a l a s o l id a r i t y  of s u f fe r in g  and s a lv a t io n  
in  Jesus * m in is tr y . The co n c lu sio n  was based upon the a u th o r ita t iv e  
a c t iv i t y  o f Jesus which was opposed by some and accepted  by o th e r s . The 
r e s u lt  o f th e  a l le g ia n c e  was a s o l id a r i t y  w ith  Jesus in  r e je c t io n  and in  
sA lv a tio n .
The second " con stru ctive"  ch ap ter  d e a lt  w ith  th e  very  broad range 
o f d is e ip le s h ip  sa y in g s  and w ith  even ts r e la t in g  p a r t ic u la r ly  to  the  
d i s c i p l e s .  I t  was concluded th a t Jesus d isp la y ed  th e  a u th o r ita t iv e  and 
s o te r io ld g ic a l  c la im s s u f f i c i e n t  fo r  the estab lis lim en t o f a new p e o p le . 
This WAS confirm ed by th e  f a c t  t lm t Jesus* a c t iv i t y  in d ic a ted  a separa­
t io n  from th e  Judaism o f h is  day . The appointment of th e  Tvzelve was 
taken as a proof o f th e  p o è a ib i l l t y  th a t Jesus was e s ta b l is h in g  a neif 
p eo p le . These r e s u l t s  were supported by an in v e s t ig a t io n  of th e  p arab les  
and th e  r e a c tio n  to  Jesus* m in is tr y .
The th ir d  "ëonstr ite tiv e "  chap ter  rev ea led  th a t  tïie  presence o f the  
Kingdom o f  God in  th e  m in is tr y  o f Jesus made th e  e sta b lish m en t of th e  
e s c h a to lo g ic a l  p eop le  o f God a n ecessa ry  p art o f  Jesus* m in is tr y . I t  
confirm ed h is  sav in g  a c t iv i t y  and a u th o r ity . The d e c id in g  fa c to r  in  
th e  paper was th e  p resen t op eration  of th e  Kingdom of God. The id ea  
th a t  th e  Kingdom of God excluded  th e  Church was com%)lately r e v e rse d .
The thought th a t  Jesu s was e s ta b l is h in g  the new p eop le  o f God was 
aga in  confirm ed by showing th a t  th e  c o n c lu sio n  reached in  the paper  
was th e  ex p la n a tio n  fo r  th e  h i s t o r ic a l  f a c t  of tlie  e x is te n c e  o f th e  
community which tr u s te d  in  Jesus as i t s  d e l iv e r e r  and which was tra n s­
formed by E aster  and P e n te c o s t .
T h erefore , i t  i s  to  be concluded th a t J e su s , a c t in g  w ith  the sav in g  
a u th o r ity  o f th e  Kingdom, was making p o s s ib le  th e  now people o f  God 
fo r  th o se  who fo llo w ed  and co n fessed  him , a c ce p tin g  th e  s ig n if ic a n c e  
o f h is  m in is tr y .
ClîAPTEIl 1
THK PËODim AND THE APPROACH ÎO THE SYNOPTIC MATERIAL
111 iModorn a p p ro a c h e s  t o  New T es tam en t s tu d y  many t h e o r i e s  have been  
s u g g e s te d  c o n c e rn in g  th e  h i s t o r i c i t y  o f  th e  G o sp e ls .  The h i s t o r i c a l l y  ac­
c e p t a b l e  h as  g iv e n  way to  th e  h i s t o r i c a l l y  u n f i t .  The k in d  t e a c h e r  and 
l e a d e r  h a s  e v a p o r a te d ,  w h i le  th e  e n ig m a tic  p r o p h e t  o f  th e  Kingdom has  
been se en  d im ly  in  th e  g a th e r in g  m i s t .  The g e n e r a l  op tim ism  o f th e  "L ib ­
e r a l "  h a s  been  checked  th ro u g h  th e  many d o u b ts  r a i s e d  by more r e c e n t  New 
T es tam en t s c h o la r s h ip *  The q u e s t io n i n g  of t h e  h i s t o r i c i t y  o f  th e  G ospels  
has  been  c a r r i e d  o u t  on many avenues  o f  approach* But o u t  o f t h e  v a r i e t y  
of t h e o r i e s  w hich  have  riui h a rd  a g a i n s t  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  
G o sp e ls ,  t h e r e  i s  one m ost s e r i o u s  and damaging to  th o s e  who b e l i e v e  J e ­
su s  o f  N a z a re th  to  be th e  s e l f - p r o c l a i m e d  M e ss ia h ,  T h is  th e o r y  works on 
th e  b a s i s  t h a t  J e s u s  C h r i s t  i s  th e  c r e a t e d ,  n o t  th e  c r e a t o r .  Thus much 
t h a t  h a s  a b id in g  s i g n i f i c a n c e ;  h i s  s e l f - p r o c l a m a t i o n ,  t h e  m eaning o f  h i s  
d e a t h ,  h i s  i n t e n t i o n  f o r  t h e  community of h i s  f o l l o w e r s ,  i s  c la im ed  to  
be th e  i n v e n t io n  o f  t h e  Church* C a r r i e d  to  i t s  c r u d e s t  c o n c lu s io n s  such 
a c o n c e p t io n  c o u ld  make C h r i s t i a n i t y  a  l i e  and a  h o a x . Making a more r e ­
f i n e d  o b s e r v a t i o n ,  i t  m ig h t be s a i d  t h a t  th e  f o l lo w e r s  o f  J e s u s ,  a c t i n g  
un der  t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  new w ine  o f  t h e i r  g o s p e l ,  s e t  o u t  to  make a 
c a r p e n t e r  th e  C h r i s t ,  even though he n e v e r  gave  such a w i tn e s s  to  him­
s e l f .  Thus th e  c r e a t i v e  commuaity  c o n s t r u c t e d  i t s  own communal s i t u a ­
t i o n ,  i t s  o b j e c t  o f  w o rs h ip ,  and i t s  h i s t o r i c a l  r e c o r d s ( w h ic h  p e rh a p s  
m ust be c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d  a s  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e s  c o n ta in i n g  o n ly  
a w h is p e r  o f  t h e  v o ic e  o f  f a c t  and th e  o u t s k i r t s  o f  t h e  way o f  h i s t o r y ) *
—â—
The em phasis  upon th e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  e a r l y  Church seems 
to  be  l o g i c a l l y  o u t  o f  o r d e r .  T here  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  th e  p r i m i t i v e  
community was aw are t h a t  i t  was th e  c r e a t o r  o f  t h e  h i s t o r y  o f  J e s u s .
"The e a r l y  Church would have  been  a s to u n d ed  a t  t h e  i d e a  t h a t  th ey  had 
no h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  and had th e m se lv e s  c r e a t e d  th e  g o s p e l  t r a d i t i o n . " ^
J e s u s  was r e g a rd e d  a s  th e  a u t h o r i t y ,  a s  th e  C h r i s t .  I t  was to  h i s  t r a -
2d l t i o n  t h a t  th e y  would m ost l i k e l y  have  t u r n e d . "  In  such  a c a s e  empha­
s i s  would f a l l  upon J e s u s  a s  th e  c r e a t o r  of t h e  t r a d i t i o n  and upon th e  
Church a s  th e  i n t e r p r e t i n g  and s e l e c t i n g  a g e n t .  T h is  i s  n o t  to  deny a l ­
t o g e t h e r  th e  c r e a t i v e  te n d e n cy  of t h e  C hurch . I t  i s  to  s u g g e s t  th e  f o l ­
low ing  p re m is e :  "F a r  to o  much i s  a s c r i b e d  to  th e  c r e a t i o n  o f  t h e  E a r ly
•z
C hurch; f a r  to o  l i t t l e  t o  th e  c r e a t i v e  g e n iu s  o f  th e  C h u rc h 's  F o u n d e r ."  
N o n e th e le s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  th e  C h u rc h 's  c r e a t i v e  a c t i v i t y  «m st be 
n o te d .
The th e o r y  of community c r e a t i o n s  i s  n o t  s im p ly  a  f i r m  no t o  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  th e  f a c t u a l  c o n t e n t s  o f  th e  G o s p e ls ,  I t  a l s o  p o s i t i v e l y  
a s s e r t s  t h e  a b i l i t y  to  se e  c l e a r l y  t h a t  th e  Church h a s ,  f o r  i t s  own 
p u rp o s e s ,  c r e a t e d  a n d /o r  t r a n s fo rm e d  the  n a r r a t i v e  o f  J e su s *  l i f e .  T h is  
ty p e  o f  o p p o s i t i o n  to  a  more t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  b r in g s  f o r t h  
many b a s i c  q u e s t i o n s .  In  t h i s  i n s t a n c e  i t  i s  im p o s s ib le  to  a v o id  a s k in g  
one of them: "Did J e s u s  i n te n d  t h e  Church?" The o b j e c t i v e  in  an sw e r in g  
th e  q u e s t io n  i s  n o t  t o  t r a c e  t h e  developm ent of t h e  Church i n  th e  New 
T e s ta m e n t .  I t  i s  t o  ex;?mine th e  a c t io n s  and t e a c h i n g s  o f  J e s u s  a s  r e c o r d ­
ed in  th e  s y n o p t i c  t r a d i t i o n s  to  a s c e r t a i n  i f  and w here  he f o s t e r e d  t h e  
id e a  o f  th e  C hu rch . Such i s  th e  p u rp o se  of t h i s  p a p e r ,
Many o p in io n s  have  been  i s s u e d  on th e  s u b j e c t .  Some o f  them w i l l  
be l i s t e d  be low .
And e v id e n t l y  he  a l s o  u p ro o te d  by h i s  word 
a  band o f  men o u t  of t h e i r  homes and occu­
p a t i o n s  to  acco^mpuny him in  h i s  w a n d er in g  life.
1 .  F loyd  V. F i l s o n ,  Â New T es tam en t H i s t o r y , page 7 8 .
2 .  H a ra ld  l l i e s e n f e i d ,  The Gospel T r a d i t i o n  and I t s  B e g in n in g , pages  2 3 f •
3 .  A. M. H u n te r ,  The Work and V/ords o f  J e s u s . page 14.
a s  h i s  **d ise ip le8* '- iée#  I d s  |m p ile (M k . 1;
16-20 ; 2 : 1 4 ) .  S t i l l  he d id  n o t  found an o r ­
d e r  o r  a  s e c t ,  f a r  l e s s  a "C h u rch ."  4
As one would e x p e c t  from  h i s  g e n e r a l  a p p ro a c h ,  Bultmann assum es
t h a t  J e s u s  o f  N a z a re th  had no i n t e n t i o n  to  found a n y th in g  even v a g u e ly
re s e m b l in g  a  C h urch . Bultmami q u i t e  a d e q u a te ly  r e p r e s e n t s  t h e  n e g a t iv e
answ er t o  t h e  q u e s t i o n  c o n c e rn in g  J e s u s  and th e  C hu rch . J e s u s  d id  n o t
found  th e  Church*
I t  was th ro u g h  f i d e l i t y  to  th e  i d e a l  Ju d a ­
ism t h a t  J e s u s  became d e ta c h e d  from  e m p ir i ­
c a l  Juda ism  and condemned i t ,  and he  d id  
n o t  f e e l  t h a t  he was th e  fo u n d e r  o f  a  new 
r e l i g i o n .  5
Goguel c o n t in u e s  t o  say  t h a t  t h e  fo u n d e r s  o f  t h e  Church " . . . d i d ,  
how ever, . . . d e v e l o p  th e  f e e l i n g s  and e x p e r ie n c e s  w hich  had been  im­
p la n te d  in  them th ro u g h  th e  im p re s s io n  made on them by h i s  p e rso n  and 
by h i s  t e a c h i n g . "  Thus he i n s e r t s  a p o s i t i v e  s t a te m e n t  i n t o  th e  a n sw e r ,  
b u t  l i t t l e  i s  l e f t  t o  tlie  i n i t i a t i v e  of th e  M a s te r .  F u r t h e r  in  a  fo l lo w ­
in g  book , The D ir&  o f  C h r i s t i a n i t y . J e s u s  o f N a z a re th  p la y a  a  v e ry  sm a ll  
r o l e  a s  one who in f lu e n c e d  th e  fo u n d e r s  o f  t h e  C hu rch . Goguol s u r e ly
le a v e s  an  open in g  f o r  th e  p o s i t i v e  a n sw e r ,  b u t  he  makes no r e a l  con­
c e s s i o n  tow ard  Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  a  new community.
I f  t h e  'o r g a n i z i n g  a  Church* may i n ­
c lu d e  th e  i d e a  o f  t a k i n g  a c t io n  in  t h i s  
w o r ld  o f  sp a c e  and t im e  whereby a  new con­
f r a t e r n i t y  sh o u ld  be  c r e a t e d  to  be an  in ­
s t ru m e n t  o f  G od 's  f i n a l  p u r p o s e , . . th e n  in
t h a t  s e n s e  J e s u s  W g a n iz e d  a  church*. 6
Flew would by c h o ic e  s e l e c t  o t h e r  p h ra s e s  to  a s k  th e  fu n d am en ta l  
q u e s t i o n :  Did J e s u s  fou nd  t h e  Church? Y et a s i d e  from  t h e  d e s i r e  t o  f i n d
more a p p r o p r i a t e  t e r m in o lo g y ,  t h e  q u o te  above g iv e s  ample p ro o f  o f  t h e
a f f i r m a t i v e  a n sw e r .  H is  answex* a l s o  r e v e a l s  th e  h e s i t a n c y  to  u se  t h e  
word "C h u rch " . T h is  i s  a  m ost u n f o r t u n a t e  te n d e n cy  a s  i t  s u g g e s t s  t h a t  
"Church" i n  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  m ust conform  to  th e  p r e s e n t  "C h u rch " .
4 . R udo lf  Bultm am i, Theology of t h e  New T e s t a m e n t , V o l.  I ,  page 10,
5# M. G oguel, The L i f e  o f  J e s u s , page  385*
6 ,  li, H, F lew , J e s u s  and His f lh u rc h , page -^5*.
H e (J e s u s j  s e p a r a t e d  a  sm a ll  band from th e  
r e s t  o f  th e  J e w s , s h a r p ly  opposed to  t h e  
P h a r i s a i c  s c r i b e s  and u l t i m a t e l y  t o  th e  
w h o le ÿ im p e n i te n t  n a t i o n ,  to  c o n s t i t u t e  t h e  
t r u e  o r  p e o p le  o f  God. 7
Schm idt g iv e s  an  u n v a rn is h e d  a n sw e r ,  a s  p o s i t i v e  a s  B u ltm a n n 's  
n e in  i s  n e g a t i v e .  With t h i s  e v a l u a t i o n  th e  sm a ll  sam ple  l a p s  th e  c o u r s e ,  
and i t  i s  c l e a r l y  se e n  t h a t  t h e r e  i s  a  t o t a l  t l iv eg en ee  o f  o p in io n  on 
th e  s u b j e c t .  No p e r f e c t  answ er c an  be g iv e n .  T here  i s  s t i l l  room f o r  in ­
v e s t i g a t i o n  and s u g g e s t i o n ,  even i f  th e y  c a n n o t  be accom panied  by u n iv e r ­
s a l  a c c e p ta n c e .
T here  i a  a  r i d d l e  in  th e  New T es tam en t,
And i t  i a  a  r i d d l e  n e i t h e r  of l i t e r a r y  
c r i t i c i s m ,  n o r  o f  d a te  and a u t h o r s h i p ,  
n o r  o f  th e  h i s t o r i c i t y  o f  t h i s  o r  t h a t  
e p i s o d e .  The r i d d l e  i s  a t h e o l o g i c a l  r i d ­
d l e ,  w hich  i s  i n s o l u b l e  a p a r t  from th e  
s o l u t i o n  o f  an h i s t o r i c a l  problem* What 
was t h e  r e l a t i o n s ,  i betw een J e s u s  o f  Naza­
r e t h  and th e  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n  Church?
T h a t  i s  t h e  r i d d l e .  The New T es tam en t 
do cu m en ts . . .em erged from  th e  p r i m i t i v e  
6 h u r c h .  They r e f l e c t e d  p i e t y  and encou r­
aged  f a i t h .  Was t h e r e ,  o r  was t h e r e  n o t ,  
a s t r i c t  r e l a t i o n s h i p  betw een t h i s  r i c h  
p i e t y  and e x u b e ra n t  f a i t h ,  and th e  h i s ­
t o r i c a l  f i g u r e  o f  J e s u s  o f  N aza re th ?  8
7 .  K. li. Schm idt, The Church, page 3 9 . (WOT a r t .  1 9 3 8 ).
B. S i r  Edwyn iloskyus and Noel Bavey, The B id d le  o f  t h e  New T e s ta m e n t . 
P a p e r  E d i t i o n ,  page 1 2 . ( F i r s t  p u b l i s h e d  193 1 ) .  Eduard S ch w e ize r  
( i n  "M ark 's  C o n t r ib u t i o n  t o  th e  Q uest o f t h e  H i s t o r i c a l  J e s u a " ,
New T es tam en t  S t u d i e s . Volume X, J u ly  1964, Number 4 , page 431 j ,  
s u g g e s t s ,  c o n c e rn in g  Mark, " C h r i s t i a n i t y  would c e a s e  t o  be 
C h r i s t i a n i t y ,  i f  J e s u s  had n o t  l i v e d  and d i e d .  In  t h i s  s e n s e ,  
th e  h i s t o r i c a l  J e a n s  i s ,  in  th e  h i g h e s t  p o s s i b l e  d e g re e ,  e s s e n ­
t i a l  f o r  t h e  f a i t h  o f  th e  c h u rc h ."  Bchw eizer p e rh a p s  r e p r e s e n t s  
a ten d e n cy  to  r e c o g n iz e  t h a t  t h e r e  m ust he a  s t r i c t  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  th e  h i s t o r i c a l  J e su o  and th e  p r i m i t i v e  Church o r  any 
form  o f  C h r i s t i a n i t y .  The r i d d l e  th e n  becom es; "Why 'was t h e r e . . .  
a  s t r i c t  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h i s  r i c h  p i e t y  and  ^ ? e x u b e ra n t
f a i t h ,  and th e  h i s t o r i c a l  f i g u r e  of J e su s  o f  N a z a r e th ? '"  Hope­
f u l l y ,  t h i s  p a p e r  w i l l  be a b le  to  make a  s u g g e s t io n  a s  to  why 
t h i s  r e l a t i o n s h i p  m ust be t r a c e d  to  tlie  i n t e n t i o n  o f  J e s u s .
T h a t  a  th o ro u g h  e x a m in a t io n  o f  t h e  a c t i o n s  and w ords of J e s u s  
w i l l  r e v e a l  a  c o r e  o f  m a t e r i a l  which s u g g e s ts  h i s  i n t e n t i o n  to  esta)>- 
l i s h  t h e  Church i s  th e  t h e s i s  o f  t h e  p a p e r .  T h a t  would b e ,  i f  p ro v e d ,  
a  p o s i t i v e  r e p l y  to  t h e  r i d d l e .  I t  may he p o s s i b l e  t h a t , in  th e  l i g h t  
o f  modern r e s e a r c h  and th e  a cc u m u la te d  t r a d i t i o n  o f  New T es tam en t  
s tu d y ,  th e  a t t e m p t  to  s u b s t a n t i a t e  such  a  t h e s i s  w i l l  s e r v e  th e  p u r­
pose  of d e f i n i n g  more c l e a r l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  J e s u s  and th e  
C hurch ,
The a t t i t u d e  us^ im ed tow ard  t h e  w o r th ,  a u t h e n t i c i t y ,  h i s t o r i c i t y ,  
o r  f a c t u a l  n a t u r e  o f  th e  s y n o p t i c s  i n  a  l a r g e  wa^ sh a p e s  o r  a p p e a rs  to  
sh ape  th e  answ er to  t h e  r i d d l e  posed  abov e . T here  i a  one a n sw er , a l ­
read y  n o t e d ,  which does s u g g e s t  a s t r i c t  r e l a t i o n s h i p  betw een th e  f a i t h  
o f  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  and J e s u s  of N a z a r e th ,  T h is  answ er i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  l i f e  o f  J e s u s ,  to  a g r e a t  e x t e n t ,  has  become th e  s e r v a n t  o f  t h e  
C hurch , w hich  u sed  t h i s  form  t o  e x p la in  i t s  own m eaning and h i s t o r y . ^
The h i s t o r i c a l  J e s u s  h a s  th e n  a  r e v e r s e  r e l a t i o n s h i p  to  p r i m i t i v e  C h r i s ­
t i a n i t y .  T h is  i s  i n  o p p o s i t i o n  to  w hat had been  supposed  d u r in g  th e  g re a t -  
e r  p o r t i o n  o f  t h e  developm en t of th e  C hurch . J e s u s  now o b v io u s ly  be­
comes in  t h e  G osp e ls  a  c r e a t e d  p e r boh. I t  would n o t  be to o  f a r  wrong 
to  c h a r a c t e r i z e ,  i n  th e  f o l lo w in g  m anner, t h e  p i c t u r e  o f  J e s u s  which 
can r e s u l t  from t h i s  approach*  He can be :  a p i e c e  o f  c la y  spun on th e  
p o t t e r ' s  w heel o f  im a g in a t io n ,  shaped  by hands moving w i th  dogm atic  
c o n c e rn ,  baked in  th e  ovens of tiie k y r i o s  c u l t ,  and e n am elled  o v e r  w i th  
H e l l e n i s t i c  p a i n t s .  Such an a t t i t u d e  w i l l ,  f o l lo w e d  to  i t s  n a t u r a l  con­
c l u s i o n ,  g iv e  a  d e f i n i t e  answ er to  t h e  r i d d l e .  In  g iv in g  answ er to  
th e  r i d  l i e ,  i t  a l s o  r e p l i e s  t o  th e  q u e s t io n  c o n c e rn in g  th e  fo u n d in g
of t h e  Church* The h i s t o r i c a l  J e s u s  d id  n o t  found  th e  C hurch , b u t  th e
10f a i t h  i n  t h e  Lord gave r i s e  t o  t h e  Church and c o lo u re d  i t s  r e c o r d s .
T h is  one s o l u t i o n  to  th e  r i d d l e ,  which a s s i g n s  so much to  t h e  c r e a t i v i t y
9 .  J a s .  M. H ob inson , The Problem  o f  H i s t o r y i n  M ark. pages  2 1 -3 2 .
10. B udoIf B ultm ann, Theology o f  th e  New T e s ta m e n t ,  V ol. 1 , pages  3 -1 1 .
of th e  C h u rch , shovra t h a t  th e  a p p ro a ch  ta k e n  to  th e  s y n o p t i c  m a t e r i a l  
has  a  g r e a t  b e a r in g  on t h e  e v e n tu a l  answ er to  th e  q u e s t io n ;  B id  Je a n s  
found t h e  Church?
Due t o  th e  im p o rtan c e  o f  th e  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o  th e  synoB'|>ic
m a t e r i a l  in  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  one sh o u ld  a s k  f i r s t  o f a l l  f o r
g e n e r a l  h i n t s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  i s  in  any way open t o  th e  q u e s t io n
o f  th e  fo u n d in g  of th e  Church* There  a r e  a t  l e a s t  two s u g g e s t i o n s .
( i )  The word feKkJsrjgr/csf o c c u rs  o n ly  tw ic e  i n  th e  s y n o p t i c  g o s p e ls (M t .
1 6 ; IB , 18 :17 )*  I f  t h e  Church or anyone i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i th  th e
t r a n s m i s s io n  and c o m p i la t io n  o f  t h e  t r a d i t i o n  had w ished  to  make t h e
l i f e  o f J e s u s  w i tn e s s  to  th e  fo u n d in g  of th e  Church t h e r e  would have
been  more r e f e r e n c e  t o  p r e c i s e l y  t h a t  item# T h is  a s su m p tio n  i s  advanced
a g a i n s t  any s u g g e s t io n  o f  a  f l a g r a n t  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l#  The a rgu^m ent
from  s i l e n c e  l e a d s  to  a n o th e r  h i n t  of openness  bo t h e  q u e s t io n #  ( i i )  I f
t h e  c o m p i le r s  o f  t h e  G ospels  do n o t  s e t  o u t  to  show J e s u s  to  be th e
fo u n d e r  o f  t h e  Church th e n  such a  f a c t  m ust s u r e l y  have  been  assumed
and a lm o s t  u n i v e r s a l #  T h is  o b v io u s  a s ^ m p t i o n  r e l a t e s  J e s u s  and th e
f o u n d a t io n  o f  t h e  Church so c l o s e l y  t o g e t h e r  i n  t h e  mind o f  th e  p r i m i t t v e
community t h a t  t h e  need  f o r  "p ro v in g "  t h e  f a c t  n e v e r  p r e s e n te d  i t s e l f #
"But w hat may a p p e a r  h e r e  as  an an ach ro n ism  c o r re s p o n d s  e x a c t l y  w i th  th e
C h u rc h 's  u n d e r s ta n d in g  o f  h e r s e l f  and h e r  s i t u a t i o n *  She made l i e r s e l f
one w i th  t h o s e  who d id  n o t  a l r e a d y  l i v e  by f a i t h ,  b u t  who a t  t h e  be­
l lg in n in g  w ere  c a l l e d  to  o b e d ie n c e  and f a i t h  by t h e  word o f  J o s u s . "  Of 
c o u rs e  t h e  f a c t  o f  th e  m a t t e r  i a  t h a t  many of t h e  p e o p le  w ere  i n  b o th  
s i t u a t i o n s .
Thus an  i n i t i a l  o b s e r v a t io n  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  no o b v io u s  p r e ­
j u d i c e  a t  work in  th e  G ospels  to  e s t a b l i s h  J e s u s  a s  t h e  fou nder*  The 
argumerrt i s  n o t  g iv e n  to  advance  t h e  G ospels  a s  c o m p le te ly  open on th e  
s u b j e c t ,  b u t  m e re ly  to  a s s e r t  t h a t  t h e  m a t e r i a l  can  be app roached  w i th
i n m  *»#» #«P* *«#9#  (MM* ■?(«* # * # -  *tw *
11* G unther Bornkamm, J e s u s  o f  N a z a re th ,  pages 2>*4 .
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some c o n f id e n c e  b e c a u se  i t  has  n o t  been  "used"  to  p ro v e  th e  p o i n t  in  
q u e s t i o n .
The w hole  p rob lem  o f h i s t o r i c a l  v a lu e  and i t s  r e l a t e d  c r i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  m ust r e c e i v e  d i s c u s s i o n  b e c a u se  o f  t h e i r  u n m is ta k a b le  
i n f lu e n c e  on th e  q u e s t i o n  r a i s e d .  The r e v e r s a l  in  a t t i t u d e  tow ard  th e  
r e c o v e ry  o f  h i s t o r i c a l  i n c i d e n t s  i n  J e s u s '  l i f e  n e c e s s a r i l y  com pli­
c a t e s  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  The p o s i t i v e  ap p ro a ch  o f  t h e  n i n e t e e n t h  cen ­
t u r y  w as, a c c o rd in g  t o  m ost s c h o l a r s ,  an i m p o s s i b i l i t y .  And c o n se ­
q u e n t ly  i n  r e a c t i o n  a n e g a t iv e  p h i lo s o p h y  has  deve loped*  In  the  s h o r t  
d i s c u s s i o n  o f  c r i t i c a l  a p p ro a c h e s  w hich  fo l lo w s  a  re v ie w  o f  t h e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  w i l l  be g iv e n .  An a t t e m p t  w i l l  be made to  r e l a t e  t h i s  to  t h e  
method w hich  w i l l  b e  u se d  in  th e  s tu d y .
Does New T es tam en t  c r i t i c i s m  c lo s e  even th e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  
q u e s t io n  r a i s e d ?
( a )  T e x tu a l  c r i t i c i s m . I t  h a s  p la c e d  b e f o r e  th e  s t u d e n t  a  more
th a n  a d e q u a te  t e x t ,  mid a l th o u g h  t h i s  th o ro u g h  s tu d y  h a s  r e v e a l e d  th e
i n f lu e n c e  e x e r t e d  by t h e  g r e a t  C hurches upon th e  t r a n s m i s s io n  o f  th e
t e x t ,  i t  does  n o t  s u g g e s t  any g r e a t  a l t e r a t i o n s  o r  o v e r-p o w er in g  i n -  
12t e r c e t s *  T here  i s  l i t t l e  o t h e r  th a n  p o s i t i v e  advancem ent found in  t h e  
r e s u l t s  o f  t e x t u a l  c r i t i c i s m *
(b )  S ou rce  c r i t i c i sm. I t  h a s  re a c h e d  some more o r  l e s s  d e f i n i t e  
c o n c lu s io n s  i n  e v a l u a t i n g  H ark , Q, H, and L w i th  t h e i r  p l a c e s  in  t h e  synop­
t i c  G o s p e ls .  I t s  la b o u r s  have been  i n s t r u c t i v e  and a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e
to  th e  s t u d e n t  in  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  s y n o p t i c  m a t e r i a l .  T h is  c r i ­
t i c a l  ap p ro a ch  h a s  been  a b le  to  t e s t  and c o u n te r - b a l a n c e  th e  s o u rc e s  
o f  t h e  G ospe ls  and p rod uce  s i g n i f i c a n t  s u g g e s t io n s  c o n c e rn in g  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  betw een  J e s u s  and th e  p r i m i t i v e  C h u rch .
. . . i f . . .  a n a l y s i s  sh o u ld  r e v e a l  a  s te a d y  
u n i t y  o f  d i r e c t i o n ;  i f  t h e  f o u r  g r e a t  
b lo c k s  o f  m a t e r i a l  show a  g e n e r a l  a g r e e -
12. B. H. S t r e e t e r ,  The Four G o s p e ls . The e n t i r e  im p re s s io n  o f  th e  
s t iu ly  may be rev ie w ed  on p ages  1 -148 ,
-B -
m en t ,  and th e  e d i t o r s  a r e  found to  be 
m a in ly  engaged i n  e x p o s in g  a s i g n i f i c a n c e  
a l r e a d y  c o n ta in e d  in  th e  m a t e r i a l  t h a t  
th e y  a r e  h a n d l in g ,  t h e n ,  however awkv;ard 
the  r e s u l t  may b e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  
a v o id  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  u n i t y  o f 
d i r e c t i o n  was s e t  i n  m o tio n ,  n o t  by th e  
c r e a t i v e  f a i t h  o f  t h e  p r i m i t i v e  C hurch , 
b u t  by th e  t e a c h in g s  anti a c t i o n s  o f  J e s u s  
o f  N a z a r e th .  -15
P e rh ap s  t h i s  q u o te  goes to o  f a r  in  i t s  c o n f id e n c e  c o n c e rn in g  
th e  p o s s i b i l i t y  f o r  so u rc e  c r i t i c i s m .  B u t, i t  does show i n  w hich  d i ­
r e c t i o n  th e  s tu d y  h a s  c a s t  i t s  w e ig h t .  I t  may be t h a t  t h e  n e g a t iv e  
pkiloB pphy in  some h i s t o r i c a l  s tu d y  would be  tem pered  i f  more n o t i c e  
w ere  ta k e n  of t h e  r e s u l t s  o f  so u rc e  c r i t i c i s m .
(c )  H i s t o r i c a l  c r i t i c i s m . I t  h a s  made a th o ro u g h  r e a d in g  of th e  
New T es tam en t w i t h in  th e  l i g h t  o f th e  con tem porary  t h o u g h t .  I t s  r e ­
s u l t s  a r e  d i f f i c u l t  to  w eigh  e i t h e r  from a p o s i t i v e  o r  a  n e g a t iv e  p o in t  
o f  v ie w . A comment by V in c e n t  T a y lo r  seems m ost a c c e p t a b l e ;  " I f  one 
t h in g  em erges from H i s t o r i c a l  C r i t i c i s m  more th en  any o t h e r  i t  i s  th e  
d i a t i u c t i v e n e s B  and o r i g i n a l i t y  o f  t h e  G o sp e ls .  We compare...^hera)witli 
e v e r y th in g  e l s e  on e a r t h ,  o n ly  to  f i n d  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  q u i t e  l i k e  
tb em ."^ ^  The same k in d  o f  c o n c lu s io n  i s  g iv e n  by E. S ch w e ize r  who t h in k s  
t h a t  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  Gospel o f  Mark was in  i t s e l f  an a s t o n i s h i n g  
t h i n g .  H is a s to n is h m e n t  i s  b a sed  on th e  o b s e r v a t io n ;  "F o r  t h e r e  a re  
a lm o s t  no p r o t o t y p e s . "
(d )  Form c r i t i c i s m .  I t  i s  u s u a l l y  c o n s id e r e d  to  have m a in ta in e d  
a ro a d  b lo c k  on t h e  way t o  h i s t o r i c a l  r e c o v e r y .  A c t u a l ly  th e  u n der­
ly in g  a u p p o s i t io ru '  o f  many o f  t h e  form  c r i t i c s  have  posed  th e  d i f f i ­
c u l t y  r a t h e r  th an  th e  m ethod . However, th e  m ethodo logy  i t s e l f  has  come 
i n  f o f  r e v e a l i n g  c r i t i c i s m .  The b a s i s  f o r  th e  a p p ro a ch  of Form C r i t i c i s m  
i s  se e n  i n  th e  f o l lo w in g  q u o te .
The c r i t i c i s m  o f t h e  Form of the  G o sp e l ,  i . e .  
o f  t h i s  m a t e r i a l , d o e s  n o t  b e g in ,  t h e r e f o r e ,
13 . Hoskyns and Davey, R i d d le , pages BO-1.
14. V in c e n t  T a y lo r ,  The F o rm ation  j)f t h e  Gospel T r a d i t i o n , pages  8 - 9 .
1 5 # E. S c l iw e ize r ,  "M a rk 's  C o n t r ib u t io n  to  th e  Q uest  o f  th e  H i s t o r i c a l
J e s u s " ,  o p . c i t . . page 421.
w i t h  th e  work o f  th e  e v a n g e l i s t s ,  f o r  i t  h a s . . .  
a l r e a d y  re a c h e d  a c e r t a i n  c o m p le t io n o f  de~ 
ve lo p m en t by the  t im e  we have re a c h e d  t h e  
form  o f th e  e v a n g e l i c a l  b o o k s .  What now 
ta k e s  p l a c e  i s  t h e  f u r t h e r  deve lopm en t of 
t h i s  c a te g o r y  o f  w r i t i n g  up to  th e  c o l l e c t ­
in g  o f  a  t r a d i t i o n  t h a t  had grown "w ild "
and t h a t  had been  c o n s c io u s ly  c o r r e c t e d .  16
I t  was suppo sed  by th e  form  c r i t i c s  t h a t  t h e s e  b i t s  and p ie c e s
o f  grow ing t r a d i t i o n  c o u ld  be s u b j e c t e d  to  t h e  law s o f  developm en t
w hich would h o ld  t r u e  f o r  o t h e r  f o l k - t a l e s *  B u t ,  o t h e r s  i n s i s t ,  t h a t
th e  p i c t u r e  o f  J e s u s  i n  t h e  G ospels  does  n o t  come from  d e v e lo p in g
community s t o r i e s .  " I t  r e s t e d  upon Je w ish  s t a n d a r d s  o f  e d u c a t io n ,  and
th e  c o n s e r v a t iv e  m e n t a l i t y  o f  t h e  B e th -h u -M id ra sh  may be c o n s i^ ^ e d  to
o f f e r  a  c l o s e r  analogqr to  t h a t  o f  th e  Church th a n  t h e  n a iv e  c r e a t i v e n e s s
17of  a  p r i m i t i v e  s t o r y - t e l l i n g  s o c i e t y . "
The p r e s u p p o s i t i o n s  o f  th e  form  c r i t i c s  a r c  s t i l l  t h e  m ost impor­
t a n t  c o n s i d e r a t i o n .  T h is  i s  s e e n  in  th e  d iv e rg e n c e  o f  a t t i t u d e ,  i n  r e ­
g a rd  to  h i s t o r i c a l  v a l i d i t y ,  betw een such  form c r i t i c s  a s  Bultinann and 
S ch m id t.  The d i f f e r e n c e  of o p in io n  w i t h in  th e  method can  be se en  in  th e  
i n t e r p r e t a t i o n s  Bulfcinann and Schm idt g iv e  t o  Matthew 1 6 :1 8 .  The i l l u s t r a ­
t i o n  o f  f r e q u e n t  d is a g re e m e n t  may be  s e e n  i n  S c h m id t 's  work on th e  
C h u r c h . F u r t h e r m o r e , T a y lo r  r i g h t l y  s t a t e s  t h a t  the c r i t i c i s m  o f  
form s does n o t  n e c e s s a r i l y  p rodu ce  o n ly  n e g a t iv e  c o n c lu s io n s  a b o u t  
h i s t o r i c a l  w o r t h . T h e  c r i t i c a l  method of F o r r ig e sc h ic h te  does n o t
r a i s e  th e  q u e s t i o n  o f  a u t h e n t i c i t y ,  and a t  l e a s t  one s c h o l a r  t h in k s
20t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  forjiis seems to  have p a sse d  i t s  d a y .  '  However, 
two id e a s  w hich  have a lw ays been  c l o s e l y  c o n n e c te d  w i th  form  c r i t i c i s m  
do i n t r o d u c e  n e g a t iv e  c o n c lu s io n s  a b o u t  th e  h i s t o r y  o f  th e  G ospels  and 
t h e i r  r e l i a b i l i t y .
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( i ;  The S i t z  im lmben o f  th e  m a t e r i a l  o f  th e  G ospels  i s  i d o n t i -
\  f  -iw#n iw> e e s e w w w M iw ti»
f i e d  a s  t h a t  o f  th e  Church and n o t  t h a t  of th e  l i f e  o f  J e s u s ,  ( i i )  A l l
t h e  s y n o p t i c s ,  even and p e rh a p s  e s p e c i a l l y  Mark, a r e  s a i d  to  be c o n t r o l l e d
by dogm atic  t h e o l o g i c a l  c o n c e rn .
(i>  With t h e  "new" S i t z  im Lobon o f  the  m a t e r i a l  in  q u e s t i o n ,
Form C r i t i c i s m  su p p o ses  i t s e l f  th e re b y  to  have s h i f t e d  t h e  bu rd en  of
p r o o f .  I t  i s  now e x p e c te d  th a t,  any i n c i d e n t  r e c o rd e d  i n  th e  G ospels  m ust
be shown t o  be  i n  t h e  l i f e  o f  J e s u s .  Any o th e r  m a t e r i a l ,  w hich  c a n n o t
be 30 d e m o n s t r a te d ,  i s  a s s ig n e d  to  th e  s i t u a t i o n  o f  th e  e a r l y  C h r i s t i a n
corojminity# B u t ,  t h e  form  c r i t i c s  have n e v e r  a d e q u a te ly  j u s t i f i e d  t h i s
dogm atic  c o n c lu s io n  b e c a u se  of t h e i r  obv ious  d i s a g re e m e n t  as t o  th e
s i t u a t i o n  in  th e  l i f e  o f  t h e  C hurch . D ib o l iu s  f i n d s  exam ples f o r  p re a c h -
21i i ig ,  and Bultm ann f i n d s  t h e  rem a in s  o f  d e b a t e s .  The b a s i c  s u g g e s t io n s  t h a t  
th e  G ospels  r e p r e s e n t  s e l e c t i o n s  w i t h i n  the  p r e s e r v e d  t r a d i t i o n  m ust 
be a d m i t te d ,  and th e  Church c e r t a i n l y  a p p l i e d  th e  r e c o l l e c t i o n  of J e s u s  
to  i t s  s i t u a t i o n .  However, the  p r e s e n t  w r i t e r  c a n n o t  a c c e p t  th e  sug­
g e s t i o n  t h a t  t h e  G osep ls  r e p r e s e n t  f i r s t  t h e  l i f e  o f  th e  CImrch and
o n ly  s e c o n d a r i l y  t h a t  o f  J e s u s .  T here  a re  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s ,  in
a d d i t i o n  to  th e  f a c t  t h a t  th e  form  c r i t i c s  c a n n o t  a g re e  upon th e  s i t u a ­
t i o n  in  w hich  t h e  m a t e r i a l  was u s e d .
F i r s t ,  t h e r e  i s  an a b sen c e  o f  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  m a t t e r s  o f  
g r e a t  im p o r ta n c e  t o  t h e  Church betw een th e  d e a th  o f  J e s u s  and th e  w r i t ­
ing  o f  th e  G o s p e ls .  T here  i s  an a b sen c e  of t h e  t e a c h in g  on b a p tism  and
22e s p e c i a l l y  a b o u t  t h e  Holy S p i r i t .  The d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s t o r i e s  
a b o u t  J e s u s  a t t e s t  to  t h e i r  h i s t o r i c a l  w o r th ,  a s  do t h e i r  s u b j e c t s  
which a r e  a p p r o p r i a t e  to  h i s  d a y .  And i f  t i iey  a r e  th e  c r e a t i o n  o f  th e
21 . M. B i b e l i u s .  From T r a d i t i o n  to  Gospels Ji. B u ltm ann , H is to ry  o f  the
S y nop ti c  T r a d i t i o n ,  ila r  Id  H ie a e n fe ld ,  The G ospel T r a d i t i o n  and 
i t s  Beg i n n i n g s . (  Â S tudy  in  the  L im its  o f  'F o r m g e s c h ie h te * ) ,  
pages  8 -1 6  d é a i s  v e ry  c o n v in c in g ly  w i th  th e  s i t u a t i o n  tn  the
l i f e  o f  the  Church a s  s u g g e s te d  by Bultmann and D i b e l i u s .
2 2 .  E .F ,  S c o t t ,  The V a l i d i j y  of th e  Gospel R ecord , page 10^ .
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Church i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p la in  why th ey  do n o t  d e a l  w i th  " . . . t h e  
C ro s s ,  o r  th e  G e n t i l e  M is s io n ,  o r  th e  fo u n d a t io n  and o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  C hurch .
S e c o n d ly ,  t h e r e  i s  a d e f i c i e n c y  o f  th e  t h e o l o g i c a l  lan g u ag e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f P a u l ,  t h e  Gospel o f  Jo h n , and th e  Church betw een 7Û and 
90 A,D, I f  t h e  G ospels  a r e  a c t u a l l y  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  meaning 
of t h e  Church th ro u g h  t h e  l i f e  of J e s u s ,  i t  i s  h a r d l y  l i k e l y  t h a t  th e y  
would foe so l a c k in g  in  i t s  te rm in o lo g y  and s u b j e c t  m a t t e r .
The form c r i t i c s  do n o t  g iv e  s u f f i c i e n t  r e a s o n in g  a s  to  why th e  
e a r l y  Church had any o r a l  t r a d i t i o n  o r  why i t  so u g h t  t o  make u se  o f  t h e  
words and e v e n ts  i n  J e s u s '  l i f e .  To sa y  t h a t  th e  Church c o l l e c t e d ,  t r a n s -  
foî?med, o r  c r e a t e d  s t o r i e s  and  w ords of J e s u s  b e c a u se  of i t s  own needs  
i a  n o t  enough . T h is  p u t s  to o  much em phasis  upon th e  need  o f  t h e  Church 
and n o t  enough on t h e  a u t h o r i t a t i v e  p o s i t i o n  of J e s u s ,  P i i s o n  i s  c o r ­
r e c t  when he  sa y s  ;
F u r th e rm o re ,  in  t h a t  one g e n e r a t i o n  when t h e  
t r a d i t i o n  was p r e s e rv e d  o n ly  in  o r a l  fo rm , i t  
was n o t  a f o l k  t a l e  t h a t  was b e in g  t r a n s m i t t e d . , * *
I t  was t h e  s t o r y  o f  one whom th e  c h u rc h  con­
s i d e r e d  th e  Lord and f u t u r e  judge  o f  h i s  f o l ­
lo w e rs ;  th ey  e x p e c te d  to  foe judged  foy t h e i r  
r e s p o n s e  to  w hat he had t a u g h t  and d o n e ,  so 
th e y  had u r g e n t  r e a s o n  to  remember w ha t he 
had  done and s a i d  and to  govern  l i f e  foy t h a t  
t r a d i t i o n *  24
I t  seems a s  though th e s e  a rgum en ts  must  s e r i o u s l y  m odify  th e  p o s i ­
t i o n  t h a t  Form C r i t i c i s m  h a s  ta k e n  in  r e g a r d  to  t h e  S i t z  im Lefoen o f
111' iJBirM f mwwwmmW"*.  PFM
t h e  G ospel m a t e r i a l .  But t h i s  d ÿ ^ u s s io n  m ere ly  l e a d s  up  to  t h e  m ost 
im p o r ta n t  r e s e r v a t i o n  h e ld  c o n c e rn in g  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  s y n o p t ic  
t r a d i t i o n .
( i i )  â i l  th e  s y n o p t i c s ,  even and p e rh a p s  e s p e c i a l l y  Mark, a r e  s a i d  
t o  foe c o n t r o l l e d  foy dogm atic  t h e o l o g i c a l  c o n c e rn .  The d o o r  t o  t h e  synop­
t i c s  a s  s o u rc e s  f o r  t h e  h i s t o r y  of J e s u s  does n o t  seem to  foe c lo s e d  foy
2 3 , T a y lo r ,  F o rm a t io n , page  8 6 .
2 4 . F i l s o n ,  New T es tam en t H is l o r y , page 7 8 .
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any method o f  c r i t i c i s m .  But i t  i a  p resum ably  f a s t e n e d  by th e  id e a  o f
d o c t r i n a l  co n ce rn*  D o c t r i n a l  c o n c e rn  means h e r e  th e  s u g g e s t io n  t h a t  a l l
th e  s y n o p t i c  m a te r iE ils  a r e  t o  be t r e a t e d  as  works to  s t a t e  a  t h e o l o g i -
25e a l  p o s i t i o n  and n o t  a s  h i s t o r y *
We a r e  t a u g h t * # . t h a t  even St* Mark was 
w r i t t e n  ’from  f a i t h  t o  f a i t h ’ ; t h a t  ia ,  
t h a t ,  £0 f a r  from  b e in g  a  mere c o l l e c t i o n  
o f  a n n a l s ,  i t  r e f l e c t s  th e  r e l i g i o u s  con­
v i c t i o n s  o f  t h e  community w hich was i t s  
c r a d l e ;  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  ann i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  J e s u s  i n  te rm s  o f  C h r i s t i a n  con­
v i c t i o n ;  and i n  s h o r t ,  b e lo n g s  r a t h e r  to  
l i t u r g y  and even to  h ig h  th e o lo g y  th a n  to  
h i s t o r y  in  any o f  i t s  c o ld e r  and more 
a n n a l i s t i c  se n se s*  26
How s e c u r e l y  d o es  t h i s  t h e o r y  b lo c k  t h e  avenue  " t o  h i s t o r y  in  any 
o f  i t s  c o l d e r  and more a n n a l i s t i c  s e n se s? "  Does i t  make im p o s s ib le  th e  
q u e s t io n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  J e s u s  and th e  Church? The answer 
r a r e l y  h a s  been  an a b s o l u t e  no* A lm ost a l l  s c h o l a r s  have  gone f a r  enough 
t o  s u g g e s t  t h a t  th e  r e c o v e ry  of c e r t a i n  a s p e c t s  o f  th e  l i f e  o f  J e s u s  
seems t o  bo p o s s ib le *
B e fo re  m aking any r e a c t i o n  t o  t h i s  c o n c e p t io n  o f  t h e o l o g i c a l  domi­
n a t i o n ,  t h e  form  c r i t i c s '  own work sh o u ld  be v iew ed in  r e l a t i o n  t o  i t *
( i )  Bultmann end D ib e l iu s  have b o th  w r i t t e n  books a b o u t  t h e  h i s t o r i c a l  
J e s u s  and u se d  t i t l e s  n o t  u n l i k e  l i b e r a l  b io g ra p h e r s *  Of c o u rs e  n e i t h e r  of 
them i s  so  o p t i m i s t i c  a b o u t  w ha t may be  r e c o v e re d  c o n c e rn in g  J e s u s ,  b u t  
t h e i r  books do r e v e a l  t h a t  c e r t a i n  t h in g s  may be  k n o w  a b o u t  Je su s*  One
2 5 * T h is  deve lopm en t o f  th o u g h t  i s  g e n e r a l l y  t r a c e d  i n  c o n n e c t io n  w i th  
Mark th ro u g h  Wrede and W ellhansen* I t s  c l a s s i c a l  e x p re s s io n  in  
ÎÜîîglish i s  li*H# L i g h t f o o t 'a  Hisèd-ry and I n t e r p r e t a t i o n  i n  th e
# I*# ;  II. am  IMP l'IJ 'M. H'l I JitJH
G o s p e ls , w hich  s t a t e s  u n r e s e r v e d ly  t h a t  Mark i s  so  engaged in  
u s in g  th e  m a t e r i a l  t o  g e t  a c r o s s  t h e o l o g i c a l  con a d e r a t i e n s  t h a t  
he l e a v e s  o n ly  t r a c e s  o f  Je su s*
26* A .J .B * H i g g i n s ( e d i t o r ) ,  New T es tam en t E8Baye( I n  Memory o f  T.W,
M anson), a r t i c l e  by C.F.D# H oule , "The I n t e n t i o n  of th e  Evange­
l i s t s "  , page 166» Moule i s  r e a c t i n g  t o  such  a  p o s i t i o n  a s  t h i s :
"F o r  MEirk, how ever, i t  i s  n o t  th e  h i s t o r i c a l  J e s u s  t h a t  he  
p ro c la im s*  I t  i s  n o t  a J e s u s  who c o u ld  be recowstru^4^ and 
c a r r i e d  o v e r  froKi h i s  to  o u r  t im e  by h i s t o r i a n s #  He can  on ly  be 
p ro c la im e d  and w i tn e s s e d  to  by a  b e l i e v e r  l i k e  M ark#"(8c h w e iz e r ,  
"M ark’ s C o n t r i b u t i o n " ,  o p # c i t . ,  page 423#)
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i s  tem pted  to  sa y  t h a t  i t  i s  a m a t t e r  of q u a n t i t y  w hich  d i s t i n g u i s h e s  
th e  form c r i t i c  from the  l i b e r a l s  a l s o  w atched  o u t  f o r  t h e o l o g i ­
c a l  p r e s u p p o s i t i o n s .
( i i )  I n  some r e s p e c t s  one may sa y  t h a t  such  a fo rm  c r i t i c  a s  B u l t -  
mann a c t u a l l y  c la im s  more knowledge a b o u t  th e  h i s t o r i c  o f  J e s u s  th a n
th o s e  a g a i n s t  whom he r e a c t s .  F o r  exam ple , ta k e  t h i s  s t a t e m e n t :  "He
27( J e s u s )  does n o t  p ro c la im  h im s e l f  a s  M e s s i a h . . . " Such a s t a te m e n t  
m ust a t t e s t  t o  h i s t o r i c  on a  h ig h  l e v e l .  T h is  i s  so  f o r  two r e a s o n s .  
F i r s t ,  i t  p re s u p p o se s  th e  h i s t o r i c a l  knowledge w hich  one would need  to  
make a  h i s t o r i c a l  judgem ent a b o u t  w hat J e s u s  may o r  may n o t  have  s a i d  
a b o u t  h i m s e l f .  S e c o n d ly ,  and p ro b a b ly  more s i g n i f i c a n t ,  i t  makes a  c la im  
f o r  c o n s i d e r a b l e  h i s t o r i c a l  u n d e r s ta n d in g  of f i r s t  g e n e r a t i o n  C h r i s t i ­
a n i t y .  Why’ W ith f a r  l e s s  m a t e r i a l  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  i t ,  i s  t h e  h i s ­
t o r i c  o f  th e  e a r l i e s t  Church so r e a d i l y  a v a i l a b l e ?  T h is  a l l  l e a d s  t o  
t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  i t  t a k e s  j u s t  a s  much h i s t o r i c a l  knowledge t o  say 
w hat a  p e rs o n  d id  n o t  o r  co u ld  n o t  say  as  i t  does to  make p o s i t i v e  
s t a t e m e n t s .  To i l l u s t r a t e  a g a in  r e f e r e n c e  may be made to  S c h w e iz e r ’ s 
s t a te m e n t  q u o te d  i n  f o o t - n o t e  2 6 ,  T here  he p o r t r a y s  a  J e s u s  i n a c c e s i b l e  
t o  th e  h i s t o r i a n  of o u r  t im e .  However, wlicn he a rg u e s  a g a i n s t  Jeans*  in ­
t e n t i o n  to  found  th e  CIm rch, he  s a y s :  " . . . J e s u s  a v o id e d  a l l  t h e  u s u a l
28t i t l e s  t h a t  m ig h t  d e s c r i b e  t h e  im p o rtan c e  o f  h i s  p e r s o n . "  The p u rp o se  
h e r e  i s  n o t  to  d e b a te  th e  c o n c lu s io n s  o f  Bultmann o r  S c h w e iz e r ,  b u t  t o  
show t h a t  t h e i r  c o n c lu s io n s  a r e  beyond doub t h i s t o r i c a l  judgem ents  w hich 
p re su p p o se  h i s t o r i c a l  know ledge. F u n d am en ta lly  i t  makes no d i f f e r e n c e  
i n  t h i s  i n s t a n c e  w h e th e r  one c o n f i rm s  o r  d e n ie s  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h e  G o sp e ls ,  f o r  in  e i t h e r  c a s e  a  ! i l s t o r i c a l ( h i s t o r i s c h } d e c i s i o n  has 
been  made#
However, t h i s  t h e o l o g i c a l  co n ce rn  o f  men w i th  p o s t - E c s u r h e c t io n  
e x p e r i e n c e ,  r e a d in g  dogma back  i n t o  t h e  re c o rd  o f  J e s u s ,  c o u ld  make 
any v e n tu r e  i n t o  c o ld  h i s t o r y  a  r i s k y  and im p ro b ab le  b u s i n e s s .  The
2 7 . Bultm ami, Theol o g y , I ,  page 9*
2 8 . S c i iw e ize r ,  Church O rder i n  th e  Hex/ T e s ta m e n t ,  page 23 .
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q u e s t i o n  i s  hoxv f a r  does t h e  t h e o l o g i c a l  co n ce rn  r e a l l y  go in  th e  synop­
t i c  m a t e r i a l*  C .F .l) .  Monle, in  h i s  a r t i c l e  "The I n t e n t i o n  o f  th e  ISvan-
29
g e l i s t s " ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  does n o t  dom ina te  in  Mark, He p o i n t s  t o  th e  
o b v ious  d e f i c i e n c y  o f  c r e d a l  s t a te m e n t s  and th e  d i s t a n c e  betw een th e  
e s t im a t e  o f  th e  s t a t u s  o f  J e s u s  i n  Mark and in  P a u l . Be m en tio n s  f u r t h e r  
th e  l a c k  o f  a  th o ro u g h  e x a m in a t io n  o f  th e  sa c ra m en ts#  A lthough  Houle 
i s  co n ce rned  w i th  a r g u in g  a g a i n s t  Mark a s  b e in g  e s s e n t i a l l y  a  s t a te m e n t  
o f  b e l i e f  by a  w o rs h ip p in g  g ro u p ,  he c e r t a i n l y  p o i n t s  to  a  gap i n  t h e  
argum ent a b o u t  t h e  d o m in a t io n  o f  t h e  m a t e r i a l  by a  t h e o l o g i c a l  c o n c e rn .  
B u t ,  t h e r e  i s  no way t o  e f f e c t i v e l y  koW  t h a t  a  work b e g in n in g
’ApX4- .l-.v..Qty.Y.^ AiP..M.,. 'Iqaaû. Xp-i.iia.QS-
can  be  f r e e  from  t h e o l o g i c a l  c o n c e rn .  The p re s e n c e  o f  th e  M e ss ia n ic
s e c r e t  r e v e a l s  t h a t  "Mark" xfas v e ry  much axvfare o f  d o c t r i n a l  m a t t e r s ,
E ,F , S c o t t ,  among o t h e r s ,  h a s  a sk e d  why t h i s  co u ld  n o t  have been a
30p a r t  o f th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  "No c a u se  has  a p p e a re d  to  deny t h a t
Buich in  th e  s e c r e c y  p a s s a g e s  may w e l l  be a r e c o r d  o f  h i s t o r i c a l  f a c t ,
r e l a t i n g  w hat t h e  Lord a c t u a l l y  d id  o r  s a i d .  But t h a t  th e  f r e q u e n c y  and
p r e s e n t  form  o f t h e s e  p a s sa g e s  d e r i v e s  in  some m easu re  from  th e  i n f lu e n c e
31o f  d o c t r i n a l  id e a s  lo o k s  c e r t a i n , "
C e r t a i n l y  Mark and o t h e r  New T es tam en t w r i t e r s  work w i th  d o c t r i n a l  
p r e j u d i c e s  and p r e s u p p o s i t i o n s ,  b u t  i t  seems rqdh  to  e x c lu d e  th e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  t h e  r e c o v e r y  o f  h i s t o r y  b e ca u se  o f  t h i s  p r e j u d i c e .  The s t a t e ­
m ents o f n e g a t iv e  c o n c lu s io n s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  G o s p e ls ,  w h e th e r  
by Form C r i t i c i s m  o r  i t s  b a s i c  p r e s u p p o s i t io n s ;  do n o t  r e a l l y  s u f f i c e .
And i t  i s  v e ry  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e  form c r i t i c s  have e n te r e d  i n t o  t h e  
a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  a u t h e n t i c  h i s t o r y  from t h e  th e o lo g y  o f  th e  x ^ r i t e r s  
o f  t h e  s y n o p t i c s .  The n e g a t i v e  s u g g e s t io n s  of th e  form  c r i t i c s  sh o u ld  
n o t  a c t  a s  co m p le te  b a r r i c a d e s  on the  ro ad  to  h i s t o r i c a l  r e c o v e r y ,  b u t  
r a t h e r  a s  s ig n s  o f  c a u t i o n ,
2 9 ,  M oule, "The I n t e n t i o n  o f  th e  ISvtmgelis t s " ,  op , c i t , , page 1?1 ,
50, S c o t t ,  V a l i d i t y , pages 3 3 -4 .
31# G.H, B oobyer, "The S e c re c y  M o tif  in  S t  M a rk 's  G o s p e l" ,  NTS. V o l .  6 ,  
No, 3* A p r i l  i 9 6 0 , page 2 3 3 ,
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T here  has  been  no u n d e r ta k in g  h e re  to  f o r m u la te  th e  f i n a l  ju d g e ­
ment on t h e  m a t t e r  o f  h i s t o r i c a l  v a l i d i t y #  I t  i s  m e re ly  a  s h o r t  s t a t e ­
ment a t t e m p t in g  to  w eigh  th e  i m p l i c a t i o n s  o f  the  v a r i o u s  c r i t i c a l  ap­
pro  ach es  to  th e  New T es tam en t as  h i s t o r y #  I t  has  been  b a s i c a l l y  n e g a t iv e  
i n  c h a r a c t e r ,  and i t  e s t a b l i s h e s  no p o s i t i v e  c r i t e r i a  f o r  v ie w in g  th e
s y n o p t ic s *  The summary does r e f l e c t  th e  c o n v ic t i o n  t h a t  one can  n e i t h e r
32view  th e  G ospels  a s  e n t i r e l y  open t o  th e  h i s t o r i a n  n o r  c lo s e d  to  him#
The d e b a te  o v e r  v a l i d i t y  seems now to  have two p o i n t s ;  (a )  th e  
impoa8i b i  1 i t y ( and o f t e n  u n d e s i r a b i l i t y j  of h i s t o r i c a K h is to r ic s c I i ) r e c o v e r y ,  
and (b )  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  th e  n e g a t iv e  c o n c lu s io n #  Bo th e  to n e  o f  
t h e  d i s c u s s i o n  te n d s  to  become a b s o l u t e l y  n e g a t iv e *  Due t o  th e  f a r -  
r e a c h in g  e f f e c t  o f  th e  q u e s t io n  o f  h i s t o r i c a l  x /o r th ,  i t  has  been n e c e s ­
s a r y  f o r  t h o s e  s e e k in g  a c t u a l  h i s t o r y  in  th e  G ospels  t o  spend  t h e i r  t im e  
shm fing  in  m in u te  d e t a i l  t h a t  a  p a r t i c u l a r  v e r s e  c r u c i a l  to  t h e i r  p o i n t  
in  q u e s t io n  i s  h i s t o r i c a l l y  a c c u ra te #  No one can  r i g h t f u l l y  deny th e  
n e c e s s i t y  o f  such  % v e r s e  by v e r s e  s tu d y ,  b u t  som etim es th e  work from 
such  l a b o u r s  h as  l o s t  i t s  en e rg y  and power by d w e l l in g  on t h e  n e g a t iv e #
I t  does n o t  p ro c e e d  from  any p o s i t i v e  p o i n t  o f  v ie w , a s  th e  work o f  t h e  
form  c r i t i c  h a s  p rec ed e d  from  v e ry  d e f i n i t e  c o n c lu s io n s  a b o u t  t h e  su b ­
j e c t #  When t h e  x^ork i s  red u c ed  to  t h e  rem oval o f i s o l a t e d  t e x t s  th e  f a c t s  
a r e  o f t e n  w i th o u t  l i f e  and c o n te x t#  To some, t h e  f a c t s  so r e v e a l e d  a r e  
of l i t t l e  v a lu e  sav e  as an o c c u r re n c e  p r e f a c i n g  a  now r e l i g i o n #  h r  th ey  
a r e  to  be s t r u n g  to g e th e r  a c c o rd in g  to  t h e  p h i l o s o p h i c a l  b i a s  o f  one 
who assum es he  h a s  d i s c o v e r e d  th e  r e a l  J e s u s .  Hoxf i s  i t  p o s s i b l e  in
32. F o r  a  v e ry  th o ro u g h  d i s c u s s i o n  of th e  p ro b lem , the  works o f  S c o t t  
and T a y lo r ,  xdiich have a l r e a d y  been c i t e d ,  a r e  h e l p f u l ,  T.W.
Manson in  an a r t i c l e  "The L i f e  of J e s u s :  Some T en d en c ies  in  Pre  
sen t-D ay  R e s e a r c h " , The Back g ro und o f  th e  Nexv Tes tam en t and  I t s  
Esc ha t  o 1 ogçy ( Honour o f C*H* D odd), Daube and D a v ie s ,  e d i t o r s ,  
g iv e s  a  p e n e t r a t i n g  a n a l y s i s  o f r a d i c a l  c r i t i c i s m #
33# Bultm am i, T h e o lo g y , I ,  page 3 #
34 . The J e s u s  r e v e a l e d  by th e  d e lu g e  of th e  " l i v e s  o f  J e s u s "  was t h e  
e a r l i e s t  r e s u l t  o f  t h i s  laethod# More r e c e n t l y  i t  has  been  th e  
J e s u s  some a u th o r s  have  r e c la im e d  from B ultm am i.
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t h i s  i n s t a n c e  t o  s e t  up a  p o s i t i v e  ap p ro ach  to  t h e  s y n o p t i c s ?  T h a t  i s  t h e  
q u e s t io n  now. How can  th e  hope o f  h i s t o r i c a l  r e c o v e r y  he h e ld  open and 
a c t u a t e d  x f i th o u t  " u s in g "  th e  m a t e r i a l  s im ply  to  form th e  c o n c lu s io n  w hich  
i s  d e s i r e d ?
P e rh ap s  t h e  b e s t  r e s u l t s  would come by fo rm in g  an  o u t lo o k  on th e  
G ospels  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  e r r o r s  o f th e  two sy s tem s d e s c r i b e d  above*
( i )  The s c h o o l  o f  th o u g h t  xfhich d e n ie s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s t o r i c a l  
r e c o v e ry  l e a v e s  u n e x p la in e d  m a t t e r s  which req u iT o  th o ro u g h  e x p la n a t i o n .
( i i )  The r e c o n s t r u c t i o n  a p p ro a c h  f a i l s  o f t e n  to  a c e  th e  l i v i n g  f i g u r e  
o f  J e s u s  o f  N aza re th *  w hich  sh a p es  the  form and c o n t e n t  o f  th e  G o s p e ls .  
T h e re fo re *  s t a r t i n g  w i th  f ra g m e n ts  i t  a t t e m p ts  t o  p i e c e  t o g e t h e r  th e  
w ho le .
( i )  The f i r s t  p o i n t  i s  m ost o b v io u s .  T here  a r e  two p l a c e s  xvhere
i t  r e c e i v e s  e x c e l l e n t  e x p re s s io n *  shox/ing th e  e r r o r  i n  d en y in g  h i s t o r i c -
c a l  re c o v e ry *  R u d o lf  O tto  s u g g e s t s :
I t ( i . e .  n e g a t iv e  r a d i c a l  c r i t i c i s m )  does  
v i o l e n c e  t o  t h e  s o u r c e s  and p ro c e e d s  i n  an 
u n h i s t o r i c a l  manner i n  so  f a r  a s  i t  l e a v e s  
u n e x p la in e d  a datum w hich  even i t  co ncedes  
t o  be  h i s t o r i c a l *  v i z .  t h a t  t h e r e  a r o s e  n o t  
a  s c h o o l  w hich  handed on a  th o u g h t  complex 
a s  e x p re s s e d  in  s i g n i f i c a n t  s a y in g s  o f  i t s  
m as te r*  b u t  a  c h u rc h  xdiieh t h a t  i t  was
re s c u e d  f o r  th e  e s c h a t o l o g i c a l  o r d e r  be­
c a u s e  i t  b e lo n g e d  t o  a  c e r t a i n  sa v io u r*  The 
c h u rc h  d id  n o t  p ro d u c e ,  b u t  was p roduced  by 
t h a t  M e ss ia n ic  f a i t h ,  and w i th o u t  t h a t  f a i t h  
i t  would n o t  have  come i n t o  b e in g .  35
S i r  Mv/yn lloskyna and Noel Davey f u r t h e r  s t a t e :
F o r  any h i s t o r i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  w hich 
l e a v e s  an u n b r id g e a b le  g u l f  betxireen t h e  
f a i t h  o f  th e  p r i m i t i v e  c h u rc h  and th e  h i s ­
t o r i c a l  J e s u s  m ust be  b o th  in a d e q u a te  and 
u n c r i t i c a l ;  in a d e q u a te  b e ca u se  i t  l e a v e s  
t h e  o r i g i n  of t h e  c h u rc h  u n e x p la in e d ;  and
3 5 . R udo lf  O tto* The Kingdom of God and th e  Son o f  Man. page 159-
y  MWWWMW# WHIWI fiu i iii 1,111 111 wkMK-A*  iiuu»!.*».!*» » * « « «  nm w r*  ■ wmiMi i I'l f  *1» w
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u n c r i t i c a l ,  b e c a u se  a  c r i t i c a l  s i f t i n g  o f  
t h e  e v id e n c e  of th e  New T es tam en t p o i n t s  
tow ard  th e  l i f e  and d e a th  o f  J e s u s  a s  th e  
g round  o f  t h e  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  
and p o i n t s  i n  no o t h e r  d i r e c t i o n #  36
I t  i s  o b v io u s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  any a p p ro ach  to  t h e  Mew T e s ta ­
m ent r e c o r d  o f  J e s u s  w hich  f a i l s  t o  e x p la in  t h e  e x i s t e n c e  o f  th e  Church 
m ust have  g ra v e  sh o r tco m ing s#  T h e r e fo r e ,  th e  f i r s t  p o s i t i v e  c r i t e r i o n  
f o r  e s t a b l i s h i n g  an a p p ro a ch  to  th e  s y n o p t ic  m a t e r i a l ,  i n  o r d e r  to  d e t e r ­
mine th e  r e l a t i o n s h i p  betw een J e s u s  and th e  o r i g i n  o f  t h e  C hurch , i s  
t h a t  a  th o ro u g h ly  sound and f a i r  app roach  w i l l  e x p la in  t h e  sudden r i s e  
o f  t h e  com m unity. I t  means t h a t  a  h i s t o r i c a l  f a c t  m ust have  an e x p la ­
n a t io n #  The l o g i c a l  p l a c e  t o  lo o k  f o r  t h a t  e x p la n a t i o n  i s  w here  t h e  
Church i t s e l f  lo o k e d ,  namely t o  J e s u s  o f  N aza re th#  The G ospels  m ust 
th e n  be a p p ro a ch e d  a s  t h a t  which m ost p ro b a b ly  c o n ta in s  th e  o r i g i n  of 
th e  C hurch , u n l e s s  one i s  p r e p a r e d  to  s t a t e  th e  g ran d  p a rad o x  t h a t  a 
coînmunity c r e a t e d  i t s e l f ,  t h e n  c r e a t e d  a  r e c o r d ,  and th e n  e x p la in e d  i t s  
own c r e a t i o n  in  te rm s  o f  w hat i t  had c re a te d #
( i i )  Movements w hich  change  th e  o u t lo o k  of a  p a r t i c u l a r  s tu d y  o f t e n  
r e c e i v e  t h e i r  im pe tu s  from a r e a c t i o n  to  e r r o r s  i n  t h a t  f i e l d #  The nega­
t i v e  r a d i c a l  c r i t i c i s m  has  come i n t o  e x i s t e n c e  p a r t i a l l y  a s  an answ er 
to  t h e  o p t i m i s t i c  l i b e r a l  a t t e m p t  to  r e g u l a t e  C h r i s t i a n i t y  i n  te rm s  of 
w hat i t  w ished  to  r e c o v e r  o f  th e  h i s t o r y  o f  Je su s#  I t  h a s  i n  i t s  t u r n  
brought some o v e r s t a t e m e n t s  a b o u t  h i s t o r y  which a r e  p e rh a p s  as  i n a c c u r a t e  
a s  much o f  t h e  o l d e r  l i b e r a l i s m .  C o n se q u e n tly  a t t e m p t s  a r e  made to  r e f u t e  
i t s  a rgum en ts  in  a  s t e p  by s t e p ,  s u b j e c t  by s u b j e c t  p ro c e ss#  T h is  i s  a 
v e ry  d i f f i c u l t  p r o c e d u r e ,  and i t  sh o u ld  be done w i t h in  th e  sco pe  o f  
some p o s i t i v e  e x p e c ta t io n *  The s t r e n g t h  o f  r a d i c a l  c r i t i c i s m  h as  come 
in  p a r t  from  th e  p h i lo s o p h y  w hich  was p re su p p o sed  by t h e  c r i t i c s #  I t  
gave  them a u n i f i e d  p e r s p e c t i v e  from  which to  ap p ro a ch  th e  m a te r i a l#
3 6 # Hoskyns and D avey, R id d le ,  page 171,
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I s  t h e r e  a  p o s i t i v e  p e r s p e c t i v e  from  which to  r e p l y  to  th e  s k e p t ic i s m
of r a d i c a l  c r i t i c i s m ?  A p a r t i a l  y e s  has  been  g iv e n  i n  th e  s u g g e s t io n
t h a t  t h e  s y n o p t ic  m a t e r i a l  w i l l  be t h e  m ost l i k e l y  p l a c e  i n  which t o
f i n d  t h e  r e a s o n  f o r  th e  em ergence o f  th e  C h r i s t i a n  community# However,
beyond t h i s  t h e r e  sh o u ld  be  th e  more c o n f i d e n t  e x p e c t a t i o n  in  r e g a r d  t o
th e  h i s t o r y  o f  Jean s#  Mow th e  p o i n t  i s  r e a c h e d  w here  th e  i d e a  o f  " o b j e c t i ­
fy
v i t y "  m ust be  c o n s id e re d #  Mo one can  a p p ro a ch  th e  G ospe ls  w i th o u t  
p r e a n p p o s i t io n s  t h a t  w i l l  sway ju d g em en ts ,  and th e  p r e j u d i c e  sh o u ld  be 
r e a l i z e d #  T h ere  i s  g r o a t  t r u t h  in  James P e t e r ' s  s t a t e m e n t ;  . H i s t o r i ­
ography can  n e v e r  r e s u l t  i n  p u re  o b j e c t i v i t y # ##tho p r e s e n t  s i t u a t i o n  of
th e  h i s t o r i a n  i s  bound to  a f f e c t  th e  f a c t s  w hich  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f
%
th e  d a t a  e s t a b l i s h e d # , . "  In  t h i s  c a s e  i t  m ust be  a d m i t te d  t h a t  th e  
s y n o p t i c s  a r e  ap p ro ach ed  from  a  p o s i t i v e  p e r s p e c t iv e #  The i n e v i t a b l e  
im p re s s io n  t h e  s y n o p t i c s  le a v e  i s  one w hich  s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  a u th o r s  
had  ta k e n  h o ld  o f  th in g s  w hich th e y  c o u ld  n o t  f u l l y  comprehend# These 
w r i t e r s  w ere  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  e n t i r e l y  th e  movement o f  t h e i r  s u b je c t#  
R a th e r  th a n  coming th ro u g h  a s  c o l l e c t i o n s  o f  m a t e r i a l  w hich  f o m  a  
p i c t u r e  o f  J e s u s ,  th e  G ospels  a p p e a r  a s  c o l l e c t i o n s  form ed by t h e  im­
p r e s s i o n  o f  J e s u s ,  ÏÎI o t h e r  w ords he moves th ro u g h  them a s  a  l i v i n g  
f i g u r e *  He h im s e l f  i s  t h e  g lu e  w hich  h o ld s  t o g e t h e r  w ha t i s  c a l l e d  th e  
d e s t r o y e d  fr i^m ew ork  o f  t h e  G ospels#
37* " O b j e c t i v i t y "  i s  a p p a r e n t l y  v e ry  r a r e  in  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  J e su s #  J e s u s  i s  to o  o f t e n  n o t  u n l i k e  a p r e v a i l i n g  
w o rldv iew  and t o t a l l y  u n l ik e  any t r a d i t i o n a l  c o n c e p tio n #  P e r­
haps  t h i s  c a n  foe se en  in  &he 19t h  c e n tu ry  w o rs h ip  o f  t h e  laws 
o f  n a t u r a l  s c i e n c e  o r  th e  presenfc p r e o c c u p a t io n  w i th  H e id ig g e r#  
T#W, M anson 's  w i t h e r i n g  comments on J e s u s  b e in g  p r e s e n t e d  a s  a 
s o r t  o f  p r e - H e i d i g e r r i a n  i n c a r n a t i o n  a r e  o f  v a lu e :  "T here  a r e  
o t h e r s  i n  o u r  day who would f i n d  in  fch© e s s e n t i a l  J e s u s  th e  r e ­
f l e c t i o n  o f  t h e i r  mm chosen  p h ilo so p h y #  I t  i s  e asy  to  lau g h  a t  
th o s e  who, a  c o u p le  of g e n e r a t i o n s  ago , saw i n  J e s u s  a  good 
n i n e t e e n t h  c e n tu r y  l i b e r a l  h u m an is t  w i th  a  s im p le  f a i t h  in  a
p a t e r n a l  d i e ty #  I t  i s  l e s s  e asy  to  s e e  th e  jo k e  when th e  J e s u s
o f  h i s t o r y  i s  a t w e n t i e t h  c e n tu r y  e x i s t e n t i a l i s t ,  a  k in d  o f  p re ­
e x i s t e n t  H e ld ig g e r# "  The Background  of th e  Mew T es tam en t and I t s  
E s c h a to lo g y . page 220#
38* James P e t e r .  F in d in g  th e  H i s t o r i c a l  J e s u s ,  page 173#
B— mnu tw  w #i' * 1   «m\ , w  i fi| »  *■
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Support fo r  t h i s  c o n te n t io n  i s  found in  an un exp ected  p lace#  Paul 
A lth au s n o te s  a s im ila r  c o n c lu s io n  in  th e  w r it in g s  o f  M artin Kfililcr# I t  
i s  s i g n i f i c a n t  th a t  such agreem ent should  be found in  M h lo r  who i s  
c r e d ite d  w ith  making im p o ss ib le  th e  popular l i v e s  o f  J esu s  and i s  con­
n ec te d  w ith  Bultmann and th e  w hole p ro cess  o f d e -m y th o lo g iz in g #
Ein M c k f a l l  der , ,S ch riftk u n d e"  in  den 
H istoriem u s oder in  einem r a t io n a l i s t i s c h e n  
Pragmatisnms i s t  durch M artin K&hler im 
P r in z ip  unm dglich gemacht##*
H ein Wunder, d ass d ie  neuere D isk u ss io n  
um das Problem der , ,E n tm yth o log isier im g"  
iiaiiier w eid er  auch den B lic k  a o f M# Ktlhler 
zu rü ck len k t « ••  39
Here i s  th e  q u ote  w hich A lthaus ta k e s  from K ohler;
Thus one must come to  the c o n c lu s io n  th a t
here  th e  man in  H is incom parable and m ighty
p e r s o n a l i t y ,  w ith  H is u n p a r a lle le d  a c t io n s  
and e x p e r ie n c e s# #«has e tch ed  His p ic tu r e  in ­
to  th e  mind and memory o f  H is fo llo w e r s^  so  
sh a rp ly  and so  d e e p ly , th a t  i t  co u ld  n e ith e r  
be era sed  nor d is to r te d #  40
There was fo r  KJthler a p ic tu r e  o f Jesu s to  be found in  th e  maze
o f memories record ed  in  th e  G ospels# And in  th e  l i g h t  o f th e  qu ote c i t e d
in  A lth au s i t  i s  ea sy  enough to  s e e  why KUhler would say o f  J e su s: "lie
H im self i s  th e  author o f  t h i s  p ic tu re# "  ***
T h is does n o t mean th a t one can r ig h t f u l ly  avo id  a c lo s e  s c r u t in y
o f  the  G o s p e ls ,  i n  f a c t  i t  may make no  fu n d am e n ta l  a l t e r a t i o n  in  th e
m ethod. B u t, th e  em phasis on th e  c r e a t iv e  power o f  J esu s does su g g e s t
a p o s i t iv e  approach to  th e  G ospels#
The r e a l  q u e s t io n  rem ains: Do th e  S yn op tic  g o sp e ls  r e v e a l a
p ic tu r e  o f  J esu s which e x p la in s  th e  h i s t o r i c a l  f a c t  o f  th e  p r im it iv e
C h r is t ia n  church? I t  i s  assumed th a t  the answer l i e s  in  th e  S yn op tic
t r a d i t io n  which i s  open to  the q u estio n #
39» E. W olf, forew ard to :  Per sogenaim  t e  h is to r ia c h ©  J esu s and dor 
g o s c h ic h t l ic h e #  b ib lia c h e  C h r istu s  by M artin KShler# page 6
40$ Paul A lthaus# The S o -C a lled  Kerygma and th e  H is t o r ic a l  J e s u s , page 2 6 .
*  lan^ n i  m # .# # # !# .,4.,, $# i — r rT T T m fr i . iT i^ *  & V ?
41. Ibid.
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SUBBLEMMT TO ClLüTEïl î  
THE QUESTION DP HISTORY AND THE HISTORICAL JIjSUS
To liaye d e c id e d  t h a t  t h e  v a r io u s  c r i t i c a l  a p p ro a c h e s  to  t h e  Synop­
t i c  t r a d i t i o n  do n o t  i n v a l i d a t e  a  s e a r c h  f o r  a u t h e n t i c  h i s t o r y  may be  a 
m inor c h o ic e .  O b v io us ly  ijuclgements abou t h i s t o r i c a l  a u t h e n t i c i t y  have 
been made on th e  b a s i s  o f  evoryfone o f  t h e  c r i t i c a l  methodg) m en t io n e d .
The L ib e r a l s  u se d  th e  G ospel of Mark w i th  t h e  c o n f id e n c e  t h a t  i t  would 
le a d  t o  p o s i t i v e  i n f o r m a t io n  o f  such  amount t h a t  b i o g r a p h i e s  o f  J e s u s  
c o u ld  be c o n s t r u c te d *  Form c r i t i c i s m  g e n e r a l l y  h a s  l e d  i t s  u sers , to  a  
d e n i a l  o f  much t h a t  had been  p r e v io u s ly  r e g a rd e d  as  a u t h e n t i c .  However, 
i n  e i t h e r  c a s e  h i s t o r i c a l  judgem ents  w ere  b e in g  made th ro u g h  c r i t i c a l  
m e th o d s .  T here  i s  some c o n t i n u i t y  t h e n ,  and i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  th e  new q u e s t  i s  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  the  o l d .  As 
D. E. Nineham s a y s  o f  Bornkamm' s J e s u s  o f  N a z a r e th ;
In  t h e  f u t u r e ,  books w i l l  no dou b t be w r i t t e n  
w h ich  g iv e  a  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  
o f  J e s u s .  In  p r i n c i p l e ,  t h i s  seems to  me bound 
to  h a p p en , f o r ,  when a l l  duo a l lo w a n c e  h a s  been 
made f o r  t h e  more m odest aims and th e  more r i g o ­
ro u s  t e c h n iq u e s  of th e  "new q u e s t " ,  i t  rem a in s  
t r u e  t h a t  w here  ou r  s o u rc e s  a re  so  s c a n t y ,  a
good d e a l  o f  s u b j e c t i v i t y  i s  s t i l l  bound to
e n t e r  i n t o  any r e c o n s t r u c t i o n .  42
Nineham seems a lm o s t  to  be w a rn in g  t h a t  th e  new q u e s t  may be in  
r e a l  d a n g e r  o f  b e in g  a  l e a s  o p t i m i s t i c  v e r s i o n  o f  th e  o ld  q u e s t • lie does 
c e r t a i n l y  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n t i n u i t y ,  b u t  i t  i s  u n d o u b ted ly
b a se d  more upon a  need  f o r  +he h i s t o r i c a l  J e s u s  th a n  upon t h e  common sub­
j e c t i v i t y  o f th e  w r i t e r s .  Y et t h e  new q u e s t  a l s o  m a in ta in s  a c o n t i n u i t y  
w i th  t h e  f o r m - c r i t i c a l  and e x i s t e n t i a l  app ro ach  b e g in n in g  w i th  KlUiler and 
r e a c h in g  f u l f i l m e n t  in  B iiltm ann. An o v e r - s i m p l i f i e d  geneo log y  may d i a -
42 . Dm E. Nineham, "Some R e f l e c t i o n s  on th e  P r e s e n t  P o s i t i o n  w i th  Regard 
to  th e  H i s t o r i c a l  J e s u s " ,  H i s t o r i c i t y  and Chronolo&y in  th e  New 
T e s ta m e n t* page  15*
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gracu n atica lly  show t h i s  i s s u e  from an nnhappy m arriage#
THE TRADITIONAL PICTURE  ^ SCIENTIFIC Ilis2  EXISTENTIALlSM*-r^^OLLIMGV/OOD AND^
OF Jli^US CIUIIST ÏOMCÂL MQUIR5T
THE L1V3S3 OF JISVS^
MOVBimT
DILTHBÏ
RADICAL HISTORICAL  ^
CRITICISM
THE NEi>/ QUEST^
1# The problem o f  h is to r y  does n o t  appcaf to  be of g r e a t  s i g n i f i -  
canco f o r  th o se  who taho a f im d a ia e n ta lis t ic  approach to  th e  B ib le#  One 
m ight i l l u s t r a t e  t h i s  by sa y in g  th a t  th e  A scen sio n  fo r  a fu n d a m en ta list  
i s  a h i s t o r i c a l  occu^^nce, perhaps su p ern atu ra l in  o r ig in ,  but i t  would 
foe fo r  him "photogrophafole"; i t  would r e a l ly  foe a h i s t o r i c a l  even t*  V/herever 
t h i s  fu n d a m e n ta lis t ic  v iew  has been m ain ta ined  th e r e  has been no r e a l  
union  w ith  s c i e n t i f i c  h i s t o r i c a l  en q u iry , and i t s  h o ld e r s  have been by­
passed# That on th e  o th er  hand th e r e  has been a m arriage between th e  
t r a d i t io n a l  i> ieture of Jesu s C h r is t  and h i s t o r i c a l  in v e s t ig a t io n  i s  re­
f l e c t e d  in  th e  fo llo w in g  qu otes#
H isto ry  has become our fa te #  We must th e r e fo r e  
p a ss ev er y th in g  which v/e th in k , s a y , and b e l ie v e  
about Jesus^through th e  f i r e  o f h i s t o r i c a l  c r i ­
t ic ism #  The more anyone seek s to w ithdraw from  
h is to r y  th e  more he i s  drawn in to  i t #  h j
Our u n d erstan d in g  of h is to r y  has been r e v o lu t io n ­
iz e d  s in c e  b i b l i c a l  t im e s , and t h i s  r e v o lu t io n  
cannot f a i l  to  have profound con sequ en ces fo r  th e  
c la im s in v o lv ed  in  th e  a s s e r t io n  th a t  C h r is t ia n ity  
i s  a  h i s t o r i c a l  r e l ig io n #  4k
2o The s c i e n t i f i c  h i s t o r i c a l  enquiry may foe a s s o c ia te d  w ith  von
Ranke who in  h i s  L ectu res in  Modern H is to ry  showed a d e s ir e  to  retu rn  to
45th e  p a s t  w ie  e s  e i& e n t lic h  geifcsen  i s t # Undoubtedly a d r iv in g  fo r c e  in  i t s
4'i* H einz X ahrnt, The H is t o r ic a l  Jesus.# page 19#
44# John H acq u arrie , The Scope o f  Dem yth ologizin g;# page 61* 
45# Nineham, "Some R e f le c t io n s ” , op#c i t * . page 2#
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a p p lie n t io n  to  th e  " tr a d it io n a l"  p ic tu r e  of J esu s  C h r is t  was E rnst 
46T ro e ltsch *  The union o f the  two fo r c e s  produced a d iv i s io n  between
J esu s C h rist*  Now th e r e  was a d e c is io n  to  be made betw een th e  Jesu s o f
H is to r y  and th e  C h r is t  o f F a ith *  "In an age so  h i s t o r i c a l l y  dom inated,
th e  i s s u e  h ard ly  p resen ted  i t s e l f  as a c h o ic e ;  th o se  who a ccep ted  the
v a l i d i t y  o f  th e  c o n tr a s t  betw een tiie  J esu s o f  H is to r y  and the C h r is t  o f
F a ith , took  i t  fo r  granted  th a t i t  was to  the form er t h a t  th e  t r u ly  r e -
47l i g io i i s  man must be coam iitted*"
3* There i s  no d i f f i c u l t y  then  in  se e in g  how th e  l i v e s  o f Jesu s came 
in to  b e in g . They seem to  have been th e  lo g ic a l  i s s u e  o f the m arriage o f  
s c i e n t i f i c  enqu iry  w ith  th e  b i b l i c a l  m a te r ia l .  S ch w eitzer  has made a 
d e s c r ip t io n  o f  the phenomena ra th er  unnecessary* B u t, in  p a ss in g  i t  sh ou ld  
be n oted  th a t  th e  l i v e s  o f  Jesu s in d ic a te d  th e  d e s ir e  f o r  a s c i e n t i f i c a l l y  
v e r i f ia b le  a p p r e c ia t io n  o f  tîie C h r is t ia n  r e l ig io n *  J e s u s , shorn of super­
n a tu r a l trim m ings, was th e  answer to  t h i s  need*
4* The o th er  l i n e  o f  developm ent may be seen  form ing through a
union  betw een e x is t e n t ia l i s m  and a p h ilo sop h y  o f  h is to r y  w hich produced
48what M acquarrie c a l l s  an " e x i s t e n t i a l i s t  approach to  h is to r y " . On t h i s  
a r b itr a r y  tim e l in e  we may tak e  lle ifU g g er  as an exam ple. H is p r o p o s it io n   ^
th a t  th e  o r ig in  o f h is to r y  i s  th e  " h is t o r ic a l i t y "  o f man makes th e  h i s ­
to r y  o f  man in esca p a b ly  in v o lv ed  in  h i s  own s u b j e c t i v i t y . W h a t  t h i s  type  
o f id ea  means fo r  th e  h is to r ia n  may be seen  in  D ilth e y  and C ollingw ood*
5* The c h ie f  im p lic a t io n  o f  th e  study i s  th e  b e l i e f  th a t  th e  h is to r ia n  
does n ot sim p ly  d e a l w ith  i s o la t e d  f a c t s  ( i . e .  h is to r y  as a s p e c ta c le  to  
u se  C ollingw ood#s la n g u a g e ), which he can shape and a rra n g e . He must re ­
l i v e  th e  h i s t o r i c a l  p ro cess  in  h im s e lf .  The im p lic a t io n  of t h i s  th o u g h t,
rfor some, was to  undercut e f f e c t i v e l y  th e  s c i e n t i f i c  reco v ery  program
50a s s o c ia te d  w ith  th e  l i v e s  o f  Jesu s movement*
4 6 . Z ahrnt, The H is t o r ic a l  J e s u s , pages 1 7 f ,;  M acquarrie, The S cop e , pages 6 5 f ,  
47* Nineham,"Some R e f le c t io n s " , op* c i t . ,  page 3*
48* M acquarrie, The S cop e* page 81
4 9 , Z a h m t, The H is t o r ic a l  J e s u s * pages 92f*
50.  Sees R* G* C ollin gw ood , The Idea og H is to r y s J a s .  M, R obinson , The New
Q uest o f  the H is t o r ic a l  J e s u s , pages 26 -4 7 ; H, A, H odges, W ilhelm D il  
th ey  An In tr o d u c t io n s F . G ogarten, Peinytholo& izing and H is to r y ,  pages 
1 8 f , 25-33*
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6 .  The i s s u e  o f  t h i s  c o m b in a t io n  was th e  s c h o o l  o f  n e g a t i v e  h i s ­
t o r i c a l  c r i t i c i s m  whose b e g in n in g s  a r e  a s s o c i a t e d  w i th  M h l e r  and whose 
spokesim n h as  u n d o u b ted ly  been  B ultm annf A l th a u s  i s  p a r t i c u l a r l y  ap­
p r e c i a t i v e  o f  t h e  i n f lu e n c e  o f  K d h le r ,  b u t  i t  i s  Bultniann who i s  t o  be
reck oned  w i t h # T here  i s  a  g r o a t  d i s t a n c e  betw een th e  l i v e s  o f  J e s u s ,  
w h e re in  th e  s c i e n t i f i c a l l y  v e r i f i a b l e  J e s u s  m inus C h r i s t  was th e  a l l  in  
a l l ,  to  t h e  o p en in g  s t a te m e n t  o f Bultmann*a T heo logy ; "The m essage of
J e s u s  i s  a  p r e s u p p o s i t i o n  f o r  t h e  th e o lo g y  of t h e  New T es tam en t r a t h e r
52th a n  a  p a r t  o f  t h a t  th eo lo g y  i t s e l f , "
Of c o u r s e  such  a  s k e l e t o n  o u t l i n e  a s  t h i s  does  i n j u s t i c e  to  t h e  
d e v e lo p in g  th o u g h t  w hich  produced  th e  new q u e s t#  But i t  d oes  s u g g e s t  some­
t h in g  of t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i s c u s s io n #  B e fo re  r e v ie w in g  how t h e s e  d e v e lo p s  
m ents have  l e d  to  t h e  "new q u e s t " ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  a s k  w hat may be t h e
b a s i c  q u e s t i o n  i n  t h e  w hole  m a t t e r .  The q u e s t i o n  i s ;  " I s  C h r i s t i a n i t y  a
r e l i g i o n  b a se d  on h i s t o r y  o r  myth?" T ha t i s  t o  a sk  i f  C h r i s t i a n i t y
c o u ld  c o n t in u e  t o  e x i s t  v / i th o u t  th e  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  o f  J e s u s ?  I s  i t
p o s s i b l e  t h a t  C h r i s t i a n i t y  may be founded  p u r e ly  on myth? Some o f th e
answ ers  g iv e n  to  t h i s  q u e s t io n  a r e  q u i t e  i n t e r e s t i n g *
The B erne  s c h o o l  and i t s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e ,  F r i t z  B u r i ,  seem to  
h o l d ,  a lm o s t  a lon e#  th e  p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  i s  no r e a l  c o n n e c t io n  be tw een  
th e  C h r i s t i a n  p ro c la m a t io n  and a  h i s t o r i c . 1 r e a s o n  o r  e v e n t .  H-W B a r t s c h ,  
sp e a k in g  s p e c i f i c a l l y  o f  B u r i ,  h a s  s a i d :
A l l  C h r i s t o l o g i e a l  s t a t e m e n t s ,  even t h e  m ost 
ru d im e n ta ry  form  o f  the  kerygm a, " J e s u s  i s  th e  
C h r i s t " ,  have  a sym bolic  c h a r a c t e r #  T h is  
c h a r a c t e r  m ust be l a i d  b a re  "by s e e in g  i t  a s  
t h e  m y th o lo g ic a l  e x p r e s s io n  o f  an e x p e r ie n c e  
o f  ‘ ré d e m p tio n * ,  vjhich in  t u r n  i n u e t ^ in t e r p r e -  
te d  in  th e  l i g h t  o f  an a n a lo g o u s  e x p e r ie n c e  
o f  S e l f # "  He hopes to  o f f e r  "an o b j e c t i v e  
c r i t e r i o n  f o r  th e  adequacy  o f  any g iv e n  C h r i s ­
t o  logy"*  T h is  i s  "the c r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  God 
th ro u g h  w hich  men p a r t a k e  o f  s a l v a t i o n  in  
s u f f e r i n g  and g u i l t " #  But d e s p i t e  t h i s  a t t e m p t
51# P# A l th a u s .  The S o - c a l l e d  Kerygma and th e  H is t o r i c a l  J e s u s ,  pages 19-37 
5 2 # B ultm ann , T h eo lo g y # 1 ,  page 3#
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t o  r e a s s u r e  u s ,  t h e r e  i s  n o th in g  t o  s t o p  
him from  i n t e r p r e t i n g  t h i s  e x p e r ie n c e  o f  
S e l f  w i th o u t  r e f e r e n c e  to  i t s  c a u s e # , , .
The kerygma i s  th u s  u n le a sh e d  c o m p le te ly  
from  i t s  h i s t o r i c a l  m o o r in g s ,  53
The l o s s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  o f  J e s u s  would have no l a s t i n g  
con seq u en ces  f o r  t h i s  s c h o o l  o f  th o u g h t .  I t  would have  c o n seq u en ces  f o r  
o t h e r s ,  T i l l i c h  s a y s  : "W ithou t th e  c o n c r e t e n e s s  o f  th e  New B e in g ,  i t s  new­
n e s s  w ould  he  em pty. Only i f  e x i s t e n c e  i s  c o n q u e red  c o n c r e t e l y  and in  i t s  
m a n ifo ld  a s p e c t s ,  i s  i t  a c t u a l l y  c o n q u e re d ,"
M a cq u a rr ie  s a y s :  "The C h r i s t i a n  way o f  l i f e  i s  n o t  som eth ing  which 
th e  dhurch  h a s  j u s t  made up o u t  o f  h e r  im a g in a t io n ,  b u t  som eth ing  which
she  has  l e a r n e d  from  an a c t u a l  i n s t a n c e  of t h a t  k in d  o f  l i f e  t o  w hich  h e r
gq
own c o n t in u e d  e x i s t e n c e  t e s t i f i e s , "  The f a c t  t h a t  t h i s  way o f  l i f e  was 
l i v e d  i s  th e  o n ly  way o f  knowing t h a t  i t  may be  a  r e a l  p o s s i b i l i t y *
However, one may q u e s t i o n  th e  s e r i o u s n e s s  w i th  w hich  th o s e  s ta te m e n t s  
a r e  made b e c a u se  b o th  T i l l i c h  and M acq u a rr ie  w ish  t o  p r e s e r v e  th e  fo u n d a ­
t i o n  o f  f a i t h  from  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n *  Both a r e  c r i t i c i z e d  a t  t h i s  
p o i n t ,
T i l l i c h  c la im s  t h a t  lie s a f e g u a r d s  th e  r i g h t s  o f  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  by i s o l a t i n g  h i s t o r i c a l  t r u t h  from  t h e  t r u t h  o f  
f a i t h  and th u s  rem oving th e  t h e o l o g i c a l  d e s i r e  to  d i c t a t e  
t h e  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  n e c e s s a ry  to  f a i t h .  But w hat r i g h t s  
rem ain  i f  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i s  n o t  a l lo w e d  to  a f f e c t  t h e  
t r u t h  o f  f a i t h ?  S u re ly  i f  h i s t o r i c a l  t r u t h  g a in e d  w i th  t h e  
a i d  o f  r e s e a r c h  can n o t  a f f e c t  th e  C h r i s t i a n ' s  u l t i m a t e  con­
c e r n * , # , o r  w h a te v e r  f a i t h  may be  c a l l e d ,  h i s t o r i c a l  t r u t h  
i s  n o t  b e in g  tak en  s e r i o u s l y ,  56
One m ust f o l lo w  T i l l i c h  to  h i s  r a d i c a l  c o n c l u s i o n ,  namely 
t h a t  ‘t h e  c o n c r e t e  b i b l i c a l  m a t e r i a l  i s  n o t  g u a ra n te e d  by 
f a i t h  i n  r e s p e c t  to  e m p i r ic a l  f î i c t u a l i t y  *, and t h a t  t h i s  
does n o t  m a t t e r  b e c a u se  ‘th e  f o u n d a t io n  o f  * C h r i s t i a n  b e l i e f  
i s  n o t  th e  h i s t o r i c a l  J e s u s ,  b u t  t h e  b i b l i c a l  p i c t u r e  o f  th e  
C h r i s t * ,  57
53* H ans-W erner B a r t s c h ,  "The 1 r e s e n t  S t a t e  of t h e  D e b a te " ,  Kerygma and 
Myth* I I #  page  64*
5 4 , P a u l  T i l l i c h ,  S y s te m a t ic  Theology  * I I ,  page 13Jt*
55* M a c q u a r r ie ,  I'he Scope of Demytho 1 og i z i n g , page 9 3 ,
55 , B ,J*R . Cameron, "The H i s t o r i c a l  Problem  in  P a u l  T i l l i c h ' s  C h r i s t o l o g y " ,
S c o t t i s h  J o u r n a l  o f  T h eo lo g y , V o l,  18 , No* 3 ,  page 266 ,
57* I b i d * , page  269*
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The c r i t i c i s m  o f  M a cq u a rr ie  i s  a t  Uio same p o i n t ,  " I t  i s  g e n e r a l l y
re c o g n iz e d  t h a t  th e  s i n l e s s n e s s  o f  J e s u s ,  w h a te v e r  e x a c t l y  t h a t  m eans, i s
58a  p o s t u l a t e  r a t h e r  th a n  a d ic tu m  o f  f a i t h , "  Nineham goes on t o  a s k  i f  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  h as  b een  a g en u in e  r e a l i z a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
l i f e  m ust n o t  a lw ays be  a m a t t e r  o f  f a i t h .  S u r e ly  M a c q u a rr ie  does n o t  
mean t h a t  t h i s  g e n u in e  l i f e  may be r e v e a l e d  by h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .  
P o s s ib ly  he means t h a t  t h e r e  was a  p e rs o n  named J e s u s  who l iv e d ( p a g e  97 /#
But i f  i t  c o u ld  be p roved  t h a t  J e s u s  n e v e r  l i v e d  th e n  C h r i s t i a n i t y  
would be " g r e a t l y  im p o v e r is h e d " 'b h c g u s e  t h e  C h r i s t i a n  way o f  l i f e  would 
be  a  " rem o te  i d e a l " ( p a g e  9 8 ) ,  So he d o #  seem to  be  d e p e n d e n t  upon w hat 
he c a l l s  a  ;j |i^n im ar c o r e  o f  h i s t o r i c a l  f a e t u a l i t y " ( p a g e  9 8 ) .  But how m in i -  
mal i s  thi^;^:k^awledge o f  a  g e n u in e  C h r i s t i a n  l i f e ?  I s  i t  n o t  in d ee d  more 
th a n  m in im al?  And c a n  t h e r e  be any j u s t i f i c a t i o n  f o r  assum ing  t h a t  in  
some m e a n in g fu l  way th e n  th e  b a s i s  o f  f a i t h  i s  n o t  up f o r  some v e r i f i c a t i o n  
o r  d e n i a l ?  C e r t a i n l y  M a cq u a rr ie * s  s t a t e m e n t  above does  n o t  a g r e e  w i th  t h i s :  
" I t  may be t h a t  C h r i s t i M i i t y , , i s  more l i a b l e  t o  be m o d if ie d  by h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  th a n  a  r e l i g i o n  whose e s s e n c e  c o n s i s t e d  i n  t i m e l e s s  t r u t i i ^  b u t  
even  th e  m ost d e s t r u c t i v e  r e s u l t s  o f  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  would n o t  r e a c h  
f a r  enough to  o v e r th ro w  i t , "
M a c q u a rr ie  and T i l l i c h  r e p r e s e n t  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  C h r i s t i a n i t y  i s  
a  h i s t o r i c a l  r e l i g i o n  b u t  a l s o  t h e  d e s i r e  bo p r e s e r v e  i t  from  t h e  e f f e c t s  
o f  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m .  Y et t h i s  I s  t h e  s c a n d a l  o f  C h r i s t i a n i t y — i t  
p ro c la im s  a  g e n u in e  h i s t o r i c a l  p e r s o n .  I f  i t  i s  s e r i o u s  a b o u t  t h i s  p ro ­
c la m a t io n  i t  c a n n o t  im m m ise  i t s e l f  from  i n v e s t i g a t i o n .  The kerygma o r  
m essage  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  a b o u t  a  c e r t a i n  p e r s o n ,  t h e  way he l i v e d  and 
d i e d .  Does h e  seem to  m easu re  up to  i t s  m essage? I s  he in  any way g rounds 
f o r  th e  p ro c la m a t io n ?  T h is  i s  a  s e r i o u s  q u e s t i o n  and  a  r e a l  p u rp o se  f o r  
h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .  When D ,E , Nineham r a i s e d  t h i s  i s s u e  h e  a d m i t te d  
t h a t  i t  m ig h t  be  n a i v e ,  b u t  t h i s  d id  n o t  f r e v e n t  him from  p u t t i n g  i t  w e l l ,  x
58 , Nineham, "Some D e f l e c t i o n s " ,  q p ,  c i t , , page  12,
59# M a c q u a r r ie ,  The S c o p e , page 74#
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T h a t  th e  kerygma sh o u ld  c o n ta in  a c o n s i d e r a b l e  
amount o f  w h a t ;f ro m  th e  s t a n d p o in t  o f  th e  modern 
c r i t i c a l  h i s t o r i a n ,  m ust be re g a rd e d  a s  in a c c u ­
r a c y ,  t h i s  I  can  make se n se  o f  in  te rm s  o f  G od 's  
c o n d e s c e n s i o n , , .and  h i s  s e l f - l i m i t a t i o n . . .B u t  
t h e  t o t a l  b a s e l e s s n e s s  o r  in a c c u ra c y  of t h e  s t a t e ­
ments i n  th e  korygm a#. .would, aoem to  fne so  p o i n t ­
l e s s  a  p a ra d o x  a s  t o  underm ine th e  kerygma a l t o ­
g e t h e r ,  60
The r e a s o n  th e n  t h a t  C h r i s t i a n i t y  i s  t o  be c o n s id e r e d  a  h i s t o r i c a l
r e l i g i o n  i s  b e c a u se  <i t  p r e s e n t s  a h i s t o r i c a l  p e rs o n  a s  th e  b a s i s  o f  i t s
p r o c la m a t io n .  The kerygma does n o t  deny i n t e r e s t  i n  J e s u s  b u t  p ro -  
61c la im s  h im . The r e a l  q u e s t i o n  th e n  becomes: Does he r e f l e c t  o r  r e v e a l  
th e  b a s i s  f o r  t h e  kerygma? T h is  i s  a  r e a s o n  f o r  t h e  new q u e s t .  But b e f o r e  
d e a l i n g  w i t h  t h a t  developm ent some c r i t i c i s m  o f  i t  sh o u ld  be o b s e rv e d .
S.M. Ogden and Van Harvey a r e  amoiiglthose who have  had some c r i t i c i s m s
62o f  t h e  new q u e s t  f o r  th e  h i s t o r i c a l  J e s u s .  ^ Harvey h as  g iv en  s e v e r a l  d i f ­
f e r e n t  c r i t i c i s m s  of th e  movement. He wonders i f  J.M R ob inson , a s  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  th e  new q u e s t ,  can r e a l l y  hope t o  r e t u r n  to  th e  " e x i s t e n t i a l  
s e l fh o o d "  o f  J e s u s .  T h is  a t t e m p t  he t h in k s  in v o lv e s  th e  same d i f f i c u l t i e s  
which d e f e a t e d  th e  o ld  q u e s t .  F o r  one t h i n g ,  Harvey a c c e p t s  th e  r e s u l t s  o f 
n e g a t iv e  c r i t i c i s m .  From t h i s  s t a n d p o in t  he r a i s e s  th e  v a l i d  q u e s t io n :
"Can th e  e x i s t e n t i a l  s e l f h o o d  o f  any p e r s o n ,  p a s t  o r  p r e s e n t ,  be known 
e x c e p t  by i n f e r e n c e s  drm m  from s o - c a l l e d  e x t e r n a l  and  c h r o n o lo g ic a l
63d a ta ? "  I f  th e  answ er i s  no th e n  Harvey s u s p e c t s  t h a t  th e  new q u e s t  
w i l l  be a s k in g  t h e  same q u e s t io n s  a s  th e  l i b e r a l s  have  r a i s e d .  Bo b e c a u se  
o f  i t s  c o n t i n u i t y  w i th  th e  o ld  q u e s t ,  Harvey r a i s e s  an o b j e c t i o n  a g a i n s t  
th e  new o n e .  T h is  i s  n o t  a  s e r i o u s  o b j e c t i o n  compared w i th  th e  problem :
" I s  i t  r e a l l y  p o s s i b l e ,  in  p r i n c i p l e ,  t o  know th e  d e e p e s t - l y i n g  m o tiv a -
6 0 , Nineham, "Some R e f l e c t i o n s " ,  o p . c i t . . page 13#
6 1 .  E. B ru n n e r ,  The C h r i s t i a n  D o c t r in e  of th e  C hurch , F a i t h  and Sonsum-
m a t io n . page 181; "F o r  p r e c i s e l y  t h i s  i s  th e  f e a t u r e  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  
C h r i s t i a n  f a i t h  from  a l l  o t h e r  r e l i g i o n s ;  th a ty ^ is  f a i t h  in  an h i s t o r i c a l  
p e rs o n  a s  t h e  f e l f - c o m m u n ic a t io n  o f  God."
62 . See : Ogden(edi t o r ) , (ï n t r o d u c t i o n \ t o  E x is te n c e  and F a i t h ; "Bu|.*tmann
and th e  ‘New Q u e s t* " ,  The J o u r n a l  o f  B ib le  and R e l i g i o n . J u l y ,  1962, 
p ag es  2 0 9 -1 8 . Van A. H arvey , "The H i s t o r i c a l  J e s u s ,  th e  Kerygma, and 
C h r i s t i a n  F a i t h " , R e l ig io n  i n  L i f e . Summer, 1964. pages  430-50•
6 3 , H a rv ey , "The H i s t o r i c a l  J e s u s " ,  o r .  c i t , . page 438.
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t i o n s  o f  a  p e rs o n ? "  ^ The q u e s t io n  i s  w e l l  t a k e n ,  and t h e  answ er i s  t h a t  
i t  i s  n e v e r  p o s s i b l e  t o  know w i th  s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y  th e  d e e p e s t  m o tiv a ­
t i o n s  o f  any person*  But t h i s  d oes  n o t  p r e v e n t  one from  o b s e rv in g  by th e  
a c t i o n s  and w ords o f  o t h e r s  w hat a p p e a rs  t o  bo b a s i c  t o  them . I f  t h e  new 
q u e s t  i s  an  a t t e m p t  t o  p s y c h o lo g iz e  J e s u s  i t  h a s  o v e rs te p p e d  any human 
p o s s i b i l i t y ,  and H arvey i s  a b s o l u t e l y  c o r r e c t .  I f  on t h e  o t h e r  hand i t  i s  
b a se d  on a  d e s i r e  t o  d i s c o v e r ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  th e  p e rs o n  and m essage 
o f  J e s u s  a$t r e f l e c t e d  i n  w ha t he  d id  and s a i d ,  H a rv e y 's  c r i t i c i s m  may 
n o t  be  30 n e c e s s a r y .
Ogden c h a l l e n g e s  t h e  newness o f  th e  q u e s t .  He s e e s  i t  a s  an a tto rn?^  t o  
e s t a b l i s h  c o n t i n u i t y  be tw een  th e  kerygma and th e  h i s t o r i c a l  J e su s*  But he 
m a in ta in s  t h a t  t h i s  i s  n o th in g  new, Bultmann has  a l r e a d y  done t h e  same 
t h i n g .  Ogden i s  s e v e r e l y  c r i t i c a l  o f  t h e  " in e x c u s a b le "  m is u n d e r s ta n d in g  
o f  Bultmann in  th e  E n g l i s h - s p e a k in g  w o rld  o n t h i s  p o i n t .  C o n tra ry  t o  w hat 
i s  a d m i t t e d ly  a t t r i b u t e d  t o  B ultm ann, he g iv e s  th e  f o l lo w in g  q u o te  and 
comments a b o u t  i t .
" I f  P a u l , l i k e  th e  e a r l i e s t  comimmity, saw in  J e s u s  
t h e  M e ss ia h ,  he d id  n o th in g  o th e r  th a n  a f f i r m  J e s u s '  
own c la im  t h a t  m an 's  d e s t i n y  i s  d e c id e d  w i th  r e f e r e n c e  
t o  h i s  own p e r s o n ."  . . . t h e r e  can  be no q u e s t i o n  w hat­
e v e r  t h a t  he has  c o n s i s t e n t l y  a f f i r m e d  an e s s e n t i a l  
c o n t i n u i t y  be tw een  th e  J e s u s  o f  h i s t o r y  and th e  
C h r i s t  p ro c la im e d  by th e  C h r i s t i a n  church*  66
T here  i s  som eth ing  s t r a i n e d  and a lm o s t  am using  a b o u t  t h i s  q u o t a t i o n  
from Bultmann a s  u sed  by Ogden. I t  a p p e a r s ,  o u t  o f  t h e  immense f l o o d  o f  
B u ltm a im 's  w r i t i n g s ,  r a t h e r  more l i k e  a  d ro p  o f  w a te r  th a n  a  c o n t in u in g  
s t r e a m .  In  f a c t  when Harvey se e k s  to  make the  same p o i n t  he u se s  o n ly  
t h i s  q u o te  a l s o ,  and n o te s  t h a t  Ogden had a l r e a d y  c i t e d  i t  on s t i l l  a n o th e r  
o c c a s io n .  One wonders i f  th e  quOîférfion ia  n o t  v e r y  e x h a u s te d  by now. How­
e v e r ,  Harvey does ad m it  t h a t  Bultmann h a s  n o t  fo l lo w e d  t h i s  l i n e  v e ry  c o n -  
67s i s t e n t l y .  O th e rs  r e s e r v e  a  more c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  t h i s  c o n t i n u i t y .  
A l th a u s  a l s o  quo tes  a  p a s sa g e  from Bultm ann, a p a s s a g e  more s i g n i f i c a n t
6 4 .  H arvey , "The H i s t o r i c a l  J e s u s " ,  o r .  c ^ * , page 439.
65* O g d e n ( e d i t o r ) , E x is te n c e  and F a i t h , page 12 .
66* I b i d .
6 7 . H a rv ey , "Tïie H i s t o r i c a l  J e s u s " ,  o r .  c i t . . page 444.
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th a n  th e  one u se d  by Harvey and Ogden. " * ï  do n o t  deny th e  c l o s e  r e l a ­
t i o n s h i p  of t h e  E a s t e r  k e ry gma to  th e  e a r t h l y  and c r u c i f i e d  J e s u s .
A l th a u s  makes t h i s  r e s p o n s e .  "But t h i s  rem a in s  f o r  him an  a b s o l u t e l y  
g é n é r a l e s t a t e m e n t , which r e c e i v e s  no c o n c r e t e  e x p r e s s io n  w h a tso e v e r  in  
th e  kerygtaa t h e o l o g y . "  I s  n o t  t h e  p o i n t  s im p ly  t h a t  Bultmann h a s  no im­
p o r t a n t  i n t e r e s t  in  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s ?  By h i s  own words he h as  no con­
c e r n  w h e th e r  th e  h i s t o r y  o f  J e s u s  i s  e i t h e r  " v e r i f i a b l e "  o r  " r e l a t i v e l y  
70a s c e r t a i n a b l e " .  Ho does n o t  deny th e  c o n t i n u i t y ,  i t  i s  s im p ly  t h a t  t h e  
J e s u s  o f  h i s t o r y  c a n n o t  be proven  t o  be C h r i s t  n o r  d i s p r o v e d ,  n o r  f o r  
t h a t  m a t t e r  can ho bo more th a n  i ia rd ly  known. To o v e r - s im p l i f y  a g a in ,  one 
m igh t sa y  t h a t  in  th e  d i v i s i o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  Bultm ann i s  th e  e x a c t  r e ­
v e r s e  o f  t h e  l i b e r a l s ,  h i s  i n t e r e s t  i s  i n  t h e  C h r i s t  o f  f a i t h .
So one may s a y ,  d e s p i t e  Ogden, t h a t  t h e r e  i s  a  p o i n t  o f  nexmess in  
th e  new q u e s t .  I t  h a s  a d e s i r e  to  se e  th e  h i s t o r i c a l  p e rs o n  and m essage 
w i th  xdiich t h e  kerygma i s  c o n t in u o u s .  We have come to  th e  nexf q u e s t  th ro u g h  
a r a t h e r  a r t i f i c i a l  schem e. S t i l l  t h e  scheme r e v e a l s  th a n  an  I n t e r e s t  i n  
th e  h i s t o r i c a l  b a s i s  o f  C h r i s t i a n i t y  combined x / i th  a  t r u e  a p p r e c i a t i o n  
f o r  t h e  k e ry g m a tic  p r o c la m a t io n  of th e  f a i t h  h a s  l e d  t o  th e  nexf q u e s t .
One hopes t h a t  t h e  e x c e s s e s  w hich  have som etim es p r e v a i l e d  i n  th e  two 
movements from  w hich  i t  s p r i n g s  do n o t  dom ina te  i t .
7# The New Q u e s t . The name i s  a s s o c i a t e d  w i th  J a s .  M. R ob inson ,
E r n s t  Kdsemann, (Hlnther Bornkamm, G erhard  El>eling, E r n s t  F u ch s , and Hans 
71Gonzelmann# T hese  s c h o l a r s  r e v e a l  a  d e s i r e  to  d e a l  w i th  th e  h i s t o r i c a l
J e s u s .  The d e s i r e  i s  t h e o l o g i c a l l y  m o t iv a te d .  The a t t e m p t  m ust be  made to
his-toty
r e l a t e  th e  J e s u s  o f ^ to  th e  p ro c la im e d  C h r i s t ,  so t h a t  th e  l a t t e r
p ro c la m a t io n  i s  n o t  b a s e l e s s .  Z a h rn t  q u o te s  Bor«kamm(page 9 6 ) ,  Kllsemann( f>age
9 6 ) ,  D in k le r ( p a g e  9 7 ) ,  Conzclraann(page l o 2 ) ,  and h b e lin g (p ag ©  105) t o  t h i s
e f f e c t .  Then he  g iv e s  t h e  f o l lo w in g  suiumary*
W e . . .m u s t  lo o k  f o r  a  xfay trom  th e  kerygma to  
J e s u s  h im s e l f  w i th  d e t a i l e d  h i s t o r i c a l  s t u d y .
We m ust u se  t h i s  method to d e m o n s tra te  J h e
6 8 .  Bultmann q uo ted  by A l t h a u s ,  The S<>-Cailed Kerygma. page 45*
6 9 . I b i d .
7 0 . Kerygma and Myth. "Bultm ann R e p l ie s  to  H is C r i t i c s " ,  page 207*
7 1 .  Z a h r n t ,  The H i s t o r i c a l  J e s u s , pages 9 5 -1 6 6 .
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h i s t o r i c a l  c o im e c t io n  h e W e en  th e  J e s u s  o f  
h i s t o r y  and th e  C h r i s t  o f  p r o c la m a t io n .  F o r  
i f  i t  i s  d o u b t f u l  x A e th e r  th e  C h r i s t  who m ee ts
u s  i n  t h e  kerygma o f  t h e  f i r s t  c o m m n ity  i s
t h e  same a s  t h e  e a r t h l y  J e s u s , them i t  i s  
d o u b t f u l  w h e th e r  th e  e a r t h l y  J e s u s  i s  n o t  a  
myth and th e  kerygma m ere ly  a  r e l i g i o u s  p ro ­
d u c t  o f  t h e  f i r s t  coBimimity# ?2
The nexif q u e s t  seems to  be  j u s t i f i e d  s im p ly  on t h e  b a s i s  t h a t  th e  
kerygma i s  a  p r o c la m a t io n  o f  J e su s*  T h e r e f o r e ,  C h r i s t i ^ m i t y  c la im s  t o  be 
a  h i s t o r i c a l  f a i t h .  I t  i s  b a sed  in  h i s t o r y ,  n o t  i n  a  p r o c la m a t io n  a b o u t
h i s t o r y  o r  a b o u t  J e su s *  " I t  i s  n o t  th e  k e r y ^ m  a b o u t  J e s u s  a s  th e  C h r i s t
t h a t  i s  t h e  f o u n d a t io n  o f  C h r i s t i a n  f a i t h ,  i t  i s  J e s u s  th e  C h r i s t  H im se lf  
To rem ain  h i s t o r i c a l ,  C h r i s t i a n i t y  c a n n o t  r e s t  c o n t e n t  w i th o u t  J e s u s .  To 
rem a in  f a i t h  i t  c a n n o t  assume t h a t  th e  r e s u l t s  o f  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
p ro v e  i t s  c la im *  I t  does  seek  t o  p ro c la im  J e s u s  t h e  C h r i s t  t h a t  men may 
d e c id e*
Hoxirever, t h e r e  seems to  be i n d i c a t e d  by some t h a t  t h e r e  sh o u ld  be
more in v o lv e d  i n  t h e  now q u e s t  th a n  g iv in g  a h i s t o r i c a l  b a s e  to  t h e  kerygma
F or t h e r e  i s  more th a n  p ro c la m a t io n  and d e c i s i o n  t o  t h e  C h r i s t i a n  l i f e .
T here  i s  a  c o n t in u in g  d l s c i p l e s h i p .  Because t h e r e  i s  more in v o lv e d  in
o b e d ie n c e  th a n  a  d e c i s i o n ,  t h e  nexf q u e s t  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  may
ta k e  an added d im ension*
I f  man w ere  a  co m p u te r ,  he would need  n o th in g  
e x c e p t  th e  s h o r t e s t  and m ost t h e o r e t i c a l  k e ry g ­
ma, and even t h i s  in  t h e  form  of some h o l e s  
punched i n t o  c a rd b o a rd #  S in c e  man i s  no eo&%- 
p u t e r ,  b u t  a  b e in g  o f  f l e s h  and b lo o d ,  he needs  
t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  G od 's  r e v e l a t i o n  in  f l e s h  
and b lo o d  in  o r d e r  t o  c o n t in u e  b e l i e v i n g ,  t h a t  
i s ,  f o l lo w in g  Je su s*  74
I t  i s  hoped t h a t  th e  p ap e r  w i l l  show t h a t  J e s u s  c r e a t e d  a f e l lo w ­
s h ip  o f  f a i t h  b aaed  on d e c i s i o n  and d i s c l p l e s h i p .  I f  t h i s  i s  th e  c a s e ,  
t h e  c o n t i n u i t y  betx/een kerygma and h i s t o r y  i s  p r e s e r v e d  i n  th e  e x p e r ie n c e  
o f J e su s*  mm peop le*  H i e i r  mm f a i t h  in  h i s  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  paves  
t h e  xmy f o r  and makes s e n s e  o f  t h e  k e ry g m a tic  p r o c la m a t io n .
7 2 .  Z a h r n t , The H i s t o r i c a l  J e s u s , page 106.
73* B riinner , The C h r i s t i a n  D o c t r in e  o f  th e  C hurch , pages 179-BO.
7k, E. S c h w è ie e r ,  "Mark' s  C o n t r ib u t i o n " ,  i>p« o i t , . page 4 ) 8 .
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CHAPTER I I  
THE LIN ES OF INVESTIGATION
The q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een J e s u s  and  th e  Church f o r  
many y e a r s  r e v o lv e d  a ro u n d  th e  P ro t e s tan t-R om an C a th o l i c  d e b a te s  oon- 
c e n i i a g  t h e  " ro c k "  p a s s a g e  i n  M atthew , w i th  t h e  r e l a t e d  c o n s i d e r a t i o n  
o f  a p o s t o l i c  s u c c e s s io n  and th e  l i k e #  The p o s s i b i l i t y  t h a t  J e s u s  may n o t  
have  in te n d e d  t h e  Church was o b v io u s ly  n o t  r a i s e d  by o f f i c i a l  Homan 
C h r is te n d o m , n o r  c o u ld  i t  make headway, p r i o r  t o  t h e  d ays  o f  b i b l i c a l  
c r i t i c i s m ,  i n  P r o t e s t a n t  s c h o la r s h ip *  Hoxmver, t w e n t i e t h  c e n tu r y  New 
T esta iîien t s tu d y  shows t h a t  a  r e l e a s e  from  a u t h o r i t a t i v e  i n s p i r a t i o n  
n o t  o n ly  a l lo w s  t h e  q u e s t i o n ,  b u t  q u i t e  o f t e n  g iv e s  t o  i t  a  n e g a t iv e  
an sw e r .  As an  exam ple o f  su ch  r e j e c t i o n  o f  th e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s  t o  
e s t a b l i s h  a  C h u rch , th e  fo l lo x f in g  x^orks may be c i t e d :  E . Bultm ann, 
Theology of t h e  New T e s ta m e n t ; J ,  W e is s ,  The Hi s t o r y  o f  P r i m i t i v e  
Ch r i s t i a n i t y s E# F .  B c o t t ,  The B e g in n in g s  o f  t h e  C h r i s t i a n  C hurchs and 
E* S c h w e iz e r ,  Gem einde und Gemeindeordmmg ini Neuen Testam e n t .  A l l  t h e s e  
books c o n t a i n ,  to  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e ,  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  J e s u s  
had n ç L th o u g h t  o f  e s t a b l i s h i n g  a  Church* And th e y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  of 
many o t h e r  w orks w hich  c o n ta in  t h e  same o u t lo o k .  T h e r e f o r e ,  c o n s i d e r a b l e  
f o r c e  h a s  been  e x e r t e d  t o  remove th e  ro ck  from  Mattliex^'s g o s p e l  and th e  
w i l l  o f  J e s u s  from  t h e  s u b s e q u e n t  community g a th e r e d  i n  h i s  name.
The s u b j e c t  o f  Jesus* i n t e n t i o n  f o r  t h e  community o f  h i s  f o l lo w e r s  
h a s  n o t  b een  one v ig o r o u s l y  p u rsu e d  by New T es tam en t s c h o la r s *  I t  has  
c e r t a i n l y  b e en  c o n s id e r e d  by  many, f o r  ex&mple O .S . Duncan i n  J e s u s  
Son o f  Um% and  J.W* Bowman i n  The I n t e n t i o n  o f  J e s u s  have  ^ iv e n  somemmnmtmtrn #4***# imi.iain w iiia  m*t
sp a c e  t o  i t .  However, F lo w 's  J e s u s  and  H is  Church rem a in s  th e  o n ly  f u l l -  
s c a l e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  in  E n g l i s h .  T h ere  h a s  been  some-
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xdiat more c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  problem  i n  n o n -E n g l i s h  w r i t i n g s  a s  i s  
r e f l e c t e d  by E. 8 c h w e iz e r* s  book to  w hich  r e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  been 
made. He c i t e s  th e  w r i t i n g s  o f  VI. G. KtJmmel, A. Oopke, and N.A, D a h l . 
However, even  i n  S c h w e iz e r 's  xfork t h e  id e a  o f  Jesu a*  c o n c e p t io n  of 
th e  Church i s  n o t  g iv e n  an  e x t e n s i v e  t r e a t m e n t ( l 3  p a g e s ) .  As xv ill  be 
n o te d  i n  a n o th e r  c h a p t e r ,  he does s t i l l  manage t o  sum m arize th e  nega­
t i v e  p o s i t i o n  ih  a  v e ry  com prehens ive  f a s h i o n .
T h e re  a p p e a rs  t o  be  a  need  t o  s e t  up a  p ro c q i j lu r e  by x/hich t h e  
xfhole o f  t h e  s y n o p t ic  m a t e r i a l  can  be examined i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h i s  t o p i c .  T h is  a t t e m p t  may be c o m p l ic a te d  by t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e
f o l lo w in g  q u o te .  "The q u e s t i o n  w h e th e r  J e s u s  h im s e l f  founded  th e  Church
1i s  r e a l l y  th e  q u e s t i o n  c o n c e rn in g  h i s  M e s s ia h s h ip ."  On t h i s  b a s i s  t h e  
m a t t e r  c o u ld  g e t  q u i t e  o u t  o f  hand a s  i n d i v i d u a l  G h r i s t o l o g i e s  a r e  a ly  
m ost a s  common as  i n d i v i d u a l  f i n g e r - p r i n t s  among s t u d e n t s  o f t h e  New 
T e s ta m e n t .  B ut i t  a p p e a r s  t h a t  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  p rob lem  i s  p o s s i ­
b l e  w i th o u t  h a v in g  to  d e c id e  a b o u t  a l l  o f  th e  C h r i s t o l o g i e a l  t i t l e s  and 
t h e  a t t r i b u t i n g  o f  t h e s e  to  J e s u s '  own s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  C e r t a i n l y  i t  
would be e x p e c te d  t h a t  i f  J e s u s  in te n d e d  to  found  a  no\/ conmiunity he x/ould 
have  a c t e d  i n  a "M e ss ia n ic  m ann er" .  The q u e s t io n  o f  t h e  M e ss ia n ic  con­
s c io u s n e s s  of J e s u s  x / i l l  n o t  be  th e  a l l  im p o r ta n t  o n e ,  and o n ly  t h e  d i s ­
c u s s io n  o f  t h e  Bon o f  Man x i i l l  bo a d i r e c t  i n v e s t i g a t i o n  o f  a C h r i s t o -  
l o g i c a l  t i t l e .
T h ere  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  of much w r i t i n g  a b o u t  p r i m i t i v e  C h r i s t i ­
a n i t y  and th e  b i r t h  o f  tî ie  Church xdiich p o i n t s  to  t h e  im p ac t  o f  t h e  
n e g a t iv e  answ er i n  r e g a r d  to  J e s u s '  i n t e n t i o n .  Many xmrks on th e  s u b j e c t  
g iv e  such  a  c u r s o r y  t r e a tm e n t  t o  the  problem  t h a t  i t  i s  assumed to  be
s o lv e d  o r  n o t  n e c e s s a r y .  Thus ii,  Bultüiann in  h i s  m ass iv e  w orks on e a r l y
2
C h r i s t i a n i t y ,  a lm o s t  ig n o r e s  t h e  q u e s t i o n .  Of c o u r s e  in  th e  c a s e  of
1 .  K. I j .  S c h m id t ,  The Church ( t r a n s .  from  TVJNT) .  page 41 .
2 .  H, B u ltm ann , T h e o lo g y . I ,  page 10 and P r i m i t i v e C h r i s t i a n i t y , page 91
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Bultm ann t h i s  i s  u n d e r s t a n d a b le  s in c e  he h a s  no o v e r-p o w e r in g  i n t e r e s t  
in  th e  J e s u s  o f  h i s t o r y *  A l6 o , H. L ie tz m an a , th o ro u g h ly  d i s c u s s i n g  
J e s u s ' l i f e  in  t h e  book s i g n i f i c a n t l y  t i t l e d  The B e g in n in g s  o f  
t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h * does n o t  se ek  p o s i t i v e l y  t o  r e l a t e  J e s u s  o f  
N a z a re th  to  th e  fo u n d in g  of t h e  community. But o f  th e  p o s t - E e s u r -  
r e c t i o n  d i s c i p l e s  ho s a y s :  'May we s t i l l  r e g a r d  them as  t h e * t e a l
fo u n d e rs  and  t h e  r e c o g n iz e d  a u t h o r i t i e s  o f  the  Church? Most c e r t a i n -  
l y . T h e  some m ig h t  be  s a i d  o f  some o f  t h e  " l i v e s "  o f  J e s u s  w h ich  
a l s o  a v o id  t h e  q u e s t i o n ,  a s  w e l l  a s  C h r i s t o l o g i o s  l a c k in g  d e t a i l e d  
e c c l e s i o l o g i e s # ^
T h ere  w i l l  be  no a t te m p t  t o  deny t h e  im p o rtan c e  of th e  R esu r­
r e c t i o n  f o r  th e  e x i s t e n c e  of th e  C hurch . But a  m e a n in g fu l  p r e f a c e  to  
t h e  community o f  th e  R e s u r r e c t i o n  was th e  community o f  t h o s e  g a th e r e d  
a b o u t  J e s u s .  I t  i s  o n ly  by th e  n a t u r e  o f  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  l a t t e r  
t h a t  th e  fo rm e r  w i l l  bo e x p la in e d .  By th e  same to k e n  an a c c o u n t  o f 
th e  m i n i s t r y  and m essage o f  th e  h i s t o r i c a l  J e s u s  i s  n o t  pos i b l e  ex­
c e p t  th ro u g h  th e  m e d ia t in g  a s s i s t a n c e  o f  th e  C hurch . T h e r e f o r e ,  a  
" h i s t o r y "  o f  J e s u s  sh o u ld  t a k e  i n t o  a cc o u n t  t h e  community which he 
p rodu ced  and a s  f a r  as p o s s i b l e  why i t  was fo rm ed . S c h l a t t e r  r e v e a l s  
th e  u n io n  betx/ecn J e s u s  and t h e  p o s t - l l e s u r r e c t i o n  coam m nity .
The E ven t of E a s t e r  to o k  p la c e  w i th in  th e  
c i r c l e  o f  Je su s*  c o m p a n io n s . . .The a p o s t l e s *  
new r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  wore n e v e r  m eant 
t o  be a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e i r  fo rm er  e x p e r i ­
e n c e .  R a th e r  th e  E ven t o f  E a s t e r  xfas a con­
f i r m a t i o n  o f  a l l  t h a t  J e s u s  had im p a r te d  
t o  them d u r in g  t h e i r  d i s c i p l e s h i p .  5
I t  i s  hoped t h a t  t h e  nex; q u e s t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  may le a d
to  a  f r e s h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een J e s u s  and th e  commuai'
t y  w hich  p ro c la im e d  him L ord . T h is  seems an i n e v i t a b l e  q u e s t io n  f o r
3 .  Hans L ie tzm an n , The Be g in n in g s  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h , page
4 ,  e . g .  A* C. Headlam, The L i f e  and T each ing  o f  J e s u s  t h e C h r i s t :
M. G oguel, The L i f e  o f  J e s u s . 0 .  C u llm ann , The C h r i s t o lo ^ y  o f  
t h e  New Tes tam en t .
5* A d o lf  S c h l a t t e r ,  The Church  i n  th e  New T es tam en t  P e r i o d  (E . T . by 
P .P .  L e v e r t o f f ) .  page  9 .
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any a t t e m p t  t o  r e l a t e  t h e  korygsua and t h e  h i s t o r i c a l  J e s n s .  The com­
m un ity  o f  h i s  f o l lo w e r s  i s  th e  o n ly  l i n k  betx^eon th e  tw o .
However, d e s p i t e  S c h l a t t e r  and th e  hope f o r  t h e  noxv q u e s t ,  th e  
q u e s t io n  o f  J e su s*  i n t e n t i o n  f o r  th e  Church i s  o f t e n  n o t  em phasized
enough . T h a t  t h i s  sh o u ld  happen  among such w r i t e r s  a s  m en tio n ed  may
i n d i c a t e  t h a t  t h e  problem  o f  th e  C h u rc h 's  o r i g i n  h a s  n o t  been  as c l e a r l y  
s e t  in  r e l a t i o n  t o  J e s u s  a s  would be p o s s i b l e .  And i t  f u r t h e r  s u g g e s t s  
a  l a c k  o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  a  üxought s t a t e d  by L o is y .
In  t h e  Revue C r i t i q u e . 1925 (pp* 343-347) 
t h e  p r e s e n t  a u th o r  w ro te  a s  f o l lo w s :  " t h e  
p a r t  p la y e d  by myth in  th e  b i r t h  o f  C h r i s t i ­
a n i t y  i s  more e a s i l y  d e te rm in e d  by th e  h i s ­
t o r i a n  th a n  i s  t h e  p a r t  p la y e d  by J e s u s  him­
s e l f *  W hile  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  was n o t  
c r e a t e d  by myth a l o n e ,  so c e r t a i n l y )  i t  was 
n o t  c r e a t e d  by J e s u s  a lo n e ;  i t s  c r e a t o r  was
n e i t h e r  J e s u s  w i t h o u t  th e  m yth , n o r  t h e  myth
xfi t h o u t  J e s u s  • " 6
The p r e s e n t  s i t u a t i o n  in  th e  d i s c u s s i o n  h a s ,  i n  p a r t ,  m is se d  t h e  
b e a r i n g  o f  th e  q u o t e ,  xfhieh demands t h a t  J e s u a  m ust be  ta k e n  i n t o  a c ­
c o u n t  x fith  any  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  o f  Church o r i g i n s .  A s e l e c t i o n  o f  
i d e a s  x/uicii a r e  b a s i c  to  th e  t o p ic  w i l l  p e rh ap s  h e lp  to  s e t  the  problem  
and shoxf th e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s o lu t io n *
T h ere  a r e  a t  l e a s t  s i x  id e a s  x /hich have r e c e iv e d  a tho rough  d i s ­
c u s s io n  r e g a r d i n g  Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  t h e  C hurch , ( i )  J e s u s ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  th e  q u e s t i o n  o f  h i s  Mess i o n ic  c o n s c io u s n e s s ,  g a th e r e d  a band 
o f  f o l l o w e r s ,  w hich  g iv e s  some a p p e a ra n c e  of b e in g  a s e c t .  " A f t e r  a l l ,  
a  g roup  o f  b e l i e v e r s  X70uld n o t  have  been  so  e a s i l y  fo rm ed  a f t e r  t h e  
d e a th  of J e s u s  had  he  n o t  g a th e r e d  round  him d u r in g  h i s  l i f e t i m e  a
s o r t  o f c o n f r a t e r n i t y  a n a lo g o u s  to  t h a t  w hich  w a s^ g a th e re d  a round
7John  and p e r p e t u a t e d  in  a s e c t  a f t e r  th e  B a p t i s t ' s  d e a t h . "
( i i )  The q u e s t i o n  h a s  been  r a i s e d  t h a t  t h e  d u ly  of th e  Son o f  
Man h as  made t h e  fo u n d in g  of t h e  Chui’eh a n e c e s s a r y  p a r t  o f  th e  e a r t h l y
6 .  A l f r e d  L o is y ,  The B i r th  o f  t h e  Chr i s  t i an Re l i g i o n , page 11 . 
7» I b i d . . p ag es  76-7*
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work o f  J o 8119, i f  he  c o n c e iv e d  o f  h im s e l f  in  t h a t  manner*
( i i i )  "The Gospel was t h e  xford o f  God w i t h  pow er, c r e a t i n g  
f a i t h  and th e r e b y  c r e a t i n g  a  community u n d e r  th e  K in g ly  R ule  of God."
| ; i v )  The p a s s a g e s  from  Matthew u s in g  t h e  word "ch u rc h "  a r e  w id e ly  
d i s c u s s e d ,  b u t  th e y  a r e  n o t  th e  d e c i s i v e  r e f e r e n c e *  They a p p e a r  to  
have  moved i n t o  th e  hackgro im d f o r  th e  q u e s t io n  o f  th e  f o u n d a t io n  o f  
t h e  church*
(v )  The q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een J e s u s  and th e  be­
l i e f  o f  t h e  e a r l i e s t  Church h a s  been  fo rc e d  i n t o  t h e  o pen , so t h a t  th e  
p o s s i b i l i t y  o f  e x p la in i n g  t h e  C h r i s t i a n  f ^ i t h  m ust t a k e  t h e  h i s t o r i c a l  
J e s u s  i n to  a cc o u n t* ^
( v i )  In  viex7 o f  Je su s*  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  R e ign  o f  God, th e
id e a  o f  fo u n d in g  a  community o r  a c h u rc h  p la y e d  no p u r t  i n  h i s  m in i s t r y *  
The Kingdom-Church d i s c u s s i o n  h a s  o f t e n  le d  to  a  f l a t  d e n i a l  o f  th e  
Church b e in g  w i t h in  th e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s .
To t h e s e  s i x  i d e a s ,  a n o th e r  too  g e n e r a l  and b ro a d  t o  fo rm u la te  
p r e c i s e l y ,  may be added* I t  i s  th e  commonly s t a t e d  b e l i e f  t h a t  J e s u s  
d id  n o t  found th e  Church b u t  in  some xvny gave r i s e  t o  i t .  T hus, t h i s  
c o n c e p t io n  i s  an  a l t e r n a t i v e  betx/een y e s  imd n o .  U n f o r tu n a t e ly  th e  id e a
q u ic k ly  l o s e s  s i g h t  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  of J e s u s ,  and i t  may become a
x/ay o f  a v o id in g  t h e  q u e s t i o n .  But f o r  t h e  moment, t h e  s i x  id e a s  l i s t e d  
above w i l l  bo exam ined and t r a c e d  to  sec  hox/ th ey  have  been  u sed  i n  r e ­
l a t i o n  to  th e  p ro b lem , and hoxf th ey  may i ie lp  to s e t  t h e  problem*
( i )  The f i r s t  p o i n t  o r  id e a  w hich  h a s  been  c o n s id e r e d  r a i s e s  t h e  
q u e s t io n  o f  t h e  n a t u r e  o f th e  g roup  g a th e r e d  a b o u t  J e s u s .  I s  i t  p o s s i b l e ,  
a s  F* J* A* H o r t  s u g g e s t s ,  t h a t  t h e s e  d i s c i p l e s  d id  in  f a c t  c o n s t i t u t e  
t h e  E c c le s i a ? ^ ^  Or a r e  th ey  o n ly  p u p i l s  o f  a p r o p h e t  o f  th e  Bay?^^
N e i th e r  H o r t  n o r  Bultmann draw o u t  f u l l y  th e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s
8* B. M# Flow , J e s u a  H is  C hurch . page 83
9 .  E xcep t th o s e  xfho f o l lo w  Bultmann and n o t  so  s t r a n g e l y  th e  L ib e r a l  
s c h o o l  i n  s e e in g  an a lm o s t  com j)le te  d i v i s i o n  botx/een th e  " r e ­
l i g i o n  o f  J e s u s "  and the  " r e l i g i o n  a b o u t  J e s u s " .
10. 1*’.  J* A. H o r t ,  The C h r i s t i a n  Ecc l e s i a .  page 17 .
1 1 .  B ultm ann, T h eo lo g y . I . ,  page 9»
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g ro u p  as  i t  moved a b o u t  J e s u s ,  l i v e d  w i th  h im , and grew u n d e r  h i s  p r e a c h -
12in g  and ex am p le . A t any r  t o  th e  g roup  i s  fo rm ed  in  r e s p o n s e  to  Je su s*
p r e a c h in g  and c a l l  t o  fo llox /*  And th e  c a l l  to  f o l lo w  i s  an  e le m e n t  as
s t r o n g  a s  any in  t h e  G ospels*  One c an  f i n d  i n  Matthexf a lo n e  a  w e a l th
o f  such  v i v i d  c a l l s ;  4 ;1 9 ,  8 : 2 2 ,  9 * 9 ,  10 ;34  39 , 1 6 :2 4 ,  1 9 :2 1 ,  and 2 3 ;
37"39# T hese  p a s s a g e s  i n  w hich  J e s u s  e x te n d s  a  c a l l  t o  f o l lo w  may have
some b e a r i n g  on h i s  id e a  o f  th e  Church* They c e r t a i n l y  i n d i c a t e  t h e
f a c t  t h a t  J e s u s  g a th e r e d  t o g e t h e r  a "b a n d " ,  a s  Bultm ann c a l l s  t h e  group*
The q u e s t i o n  i s :  Do th ey  i n d i c a t e  more? Are th ey  o n ly  th e  c r y  o f  th e
p ro p h e t  o r  a r e  th e y  a l s o  th e  xmrds o f  one  xfho i s  b u i l d i n g  up a  community
w h ich  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  and  s e r v e  t h e  Rule o f  God? One c a n n o t  r e a d i l y
d i s m is s  t h e  n o t i o n  t h a t  Je su s*  c a l l  x/as n o t  a c t u a l l y  t o  h i s  oxm p e r s o n ,
b u t  to  h i s  m essa g e .  Nor c o u ld  one o v e r lo o k  th e  o b v io u s ly  p o s s e s s i v e
to n e  o f  t h e  i n v i t a t i o n ,  w i th  th e  v i s u a l  image o f  J e s u s  draxfing a man 
13t o  h i m s e l f .  The b e s t  xvay to  an sw er  th e  q u e s t io n  o f  th e  s i g n i f i c a n c e
o f  th e  c a l l  o f  J e s u s  i s  to  o b se rv e  t h e  r e a c t i o n  o f  the  d i s c i p l e s *  " I n
making t h i s  p r o f e s s i o n  o f  f a i t h ,  th ey  ( i . e .  the  d i s c i p l e s ) ( h a d ) a l r e a d y . . .
s i n g l e d  him o u t  from  a l l  o t h e r s ,  and r e l a t e d  th e m s e lv e s  to  him as  h i s
d e p e n d e n ts ,  as  e x p e c t in g  e v e r y th in g  from  him and  him a lo n e . " * ^  " I t
mi& n o t  t o  a  l i f e  o f  s tu d y  t h a t  He c a l l e d  them; i t  was to  a l i f e  o f
15c o n s e c r a t e d  a c t i o n . "  " D i s c i p l e s h i p  x7as n o t  m a t r i c u l a t i o n  i n  a ilab-
16b i n i c a l  C o l le g e  b u t  a p p r e n t i c e s h i p  to  th e  work o f  t h e  K ingdom ." De­
p e n d e n t s ,  c o n s e c r a t e d  l a b o u r e r s ,  and  a p p r e n t i c e s  in  t h e  Kingdom a r e  
d e s c r i p t i o n s  o f  th e  ones re s p o n d in g  t o  t h e  c a l l  o f  J e s u s .  The c a l l  and
th e  a c c e p ta n c e  h a s  raoiuit and means to  some t h a t  t h e  t r u e  Church  was
17a l r e a d y  p r e s e n t  x f i th  J e s u s  o f  N a za re th *  Vlas th e  g o o d ly  f e l l o w s h i p  o f
1 2 .  See R u d o lf  S c h n a ck e n b u rg . The M oral T each in g  o f  t h e  New T e s ta m e n t .
p ag es  4 2 -5 3 •
13# See e s p e c i a l l y  M a t t .  23 :37"39*
1 4 . Jo h a n n es  W e is s ,  I B a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I * ,  pag e  39*
15# G* S .  Duncan, J e s u s . Son o f  Man. page 210 .
16 . T . W* M anson, The T ea ch in g  o f  J e s u s , page  240 .
17* T h is  may be se en  i n  K. L* S c h m id t ,  C h u rc h . page  40 n o t e  1: "T hree  
modern s c h o l a r s  seem to  have  drawn a t t e n t i o n  in d e p e n d e n t ly  to  
t h i s  a s p e c t  o f  th e  fo u n d in g  o f  th e  Church by J e s u s  C h r i s t . "  T. Schm id t
( c o n t in u e d  on 36)
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d i s c i p l e s  t h e  Church in  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  e a r t h l y  J e s u s ?  The q u e s t i o n  
demands a  c o n s i d e r a b l e  a n sw e r ,  f o r  t h e  i d e a  f i r m l y  f i x e d  t h a t  t h i s  
g ro up  m ust b e  e x p la in e d  i n  any  th o ro u g h  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  o f  
t h e  Church*
( i i )  The " M e s s ia n ic "  c o n s c io u s n e s s  o f  J e s u s  e n t e r s  i i m e d l a t e l y  i n t o  
th e  q u e s t i o n  o f  t h e  f o u n d a t io n  o f  t h e  C h urch , e s p e c i a l l y  w i th  an a p ­
p r e c i a t i o n  f o r  t h e  t a s k  o f  t h e  Bon o f  Man* Of c o u r s e ,  t h e  u nen d in g  
q u e s t i o n  o f  w ha t J e s u s  th o u g h t  o f  h im s e l f  would have t o  b e  c o m p le te ly  
s e t t l e d  f o r  any  f u l l  v a lu e  t o  be  g a in e d  from  t h i s  p o in t*  N e v e r t h e l e s s ,  
a  s i g n i f i c a n t  g ro u p  o f  s c h o l a r s  h a s  a t t a c h e d  g r e a t  im p o r ta n c e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  Bon o f  Man h a s  a s  a  d u ty  t h e  g a th e r i n g  o f  a  com m unity, 
w hich  some w ould d e f i n e  a s  a  Church* The ra n g e  o f  t h e  i d e a  c an  be 
shown by i t s  u s e  i n  two w orks on t h e  f o u n d a t io n  o f  t h e  C hurch , nam ely 
t h o s e  by E# N. F lew ^^and I(* L* Schm idt*
The co m p re h en s iv e  work o f  B* O t to ,  The Kingdom o f  God and  th e  Son 
o f  Man shows i n  t h e  c o n c lu s io n  t o  one o f  i t s  m ain d i v i s i o n s  t h a t  J e s u s
a s  Son o f  Man m e d ia te d  t h e  pox/crs o f  t h e  Son o f  Man "***as a  p r i v a t e
20p o s s e s s i o n  t o  a  c i r c l e  o f  a d h e r e n t s  who came i n t o  h i s  t r a i n * "  The
f u l l  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t io n  i s  drawn o u t  by  IÜ* S t a u f f e r  w i th
t h i s  s t a t e m e n t :
U e(i*e*  J e s u s )  to o k  to  h im s e l f  t h e  t i t l e  o f  
Sou o f  Man, t o  w h ic h ,  s i n c e  th e  d ay s  o f  
D a n ie l  and  A15n, t h e  c o n c e p ts  o f  tlie  p e o p le
17#( c o n t in u e d  from  page  35) i n  P e r  L leb  C h r i s t i ( l9 1 9 )  h a s  a  s e c t i o n  en­
t i t l e d  "A n a lo g ie  von M e ss ia s  und Goraeinde"(pp* 2 1 7 f f * )  A, S c h l a t t e r ,  
Bio  G e a c h ic h te  d e s  C h r i s t u s ( l 9 2 3 ) > page  3 7 5 , a ay s  "The t i t l e ,  C h r i s t ,  
demanded o f  him t h a t  he  s h o u ld  b r i n g  th e  p e r f e c t  comniunity i n t o  be­
i n g , "  F i n a l l y ,  t h e  d e e p e s t  i n s i g h t  i s  shoxvn by K a t te i ib u sc h  i n  t h e  
lîarnafek F e s tg a b e ( 1921 ) .  143 ,1 72* " C h r i s t  h a s  an  in d e p e n d e n t  e x i s t e n c e ,  
ju sL .,a s  each  o f  t h o s e  who a r e  h i s ,  b u t  i s  o n ly  h im s e l f  i n  tlxecrcahm ; 
w i th o u t  t h i s  he  xfould n o t  be  x/hat h i s  name i n d i c a t e d * "(1 4 3 )*
IB* F lew , C h u rch * e s p e c i a l l y  p ag es  73-79*
19* Sciin iid t,  C h u rch ,  p ag es  40-41*
20* O t t o ,  Kingdom* page  133* Bee a l s o  C u llm ann , C h r i s t o l o g y * page  I 56 
f o r  i n d i v i d u a l  and c o l l e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Son o f  Man*
■37-
and th e  Kingdom of God w ere  i n s e p a r a b ly  
jo in e d *  In  t h i s  s e n s e ,  a t  l e a s t ,  J e s u s  
m eant t o  found  a  church?  he g a th e r e d  th e  
new p e o p le  o f  God a b o u t  h im s e lf»  21
( i i i )  U. N. Flew  g iv e s  a  l e n g th y  d i s c u s s i o n  t o  t h e  "M essage a s
22C o n s t i t u t i v e  o f  t h e  GommuRity", and i t  p ro v es  t o  be v e ry  v a lu a b le *  
how f a r  t h e  p r e a c h in g  o f  Je^i^tts form s a community i s  a  q u e s t i o n  w hich  
demands a  th o ro u g h  e x a m in a t io n  and f a i l s  o f t e n  t o  r e c e i v e  Xfhat i t  de­
s e rv e s *  The r e a l  d e p r e c i a t i o n  o f  t h e  p re a c h in g  and  t e a c h in g  o f  J e s u s  
i s  a cc o m p lish e d  by i s o l a t i n g  th e  m essag e , p e rh a p s  even p r e s e n t i n g  i t  i n  
g r e a t  c l a r i t y  and pow er, b u t  f a i l i n g  to  u s e  any h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
to  judge  w hat t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  h e a r o r ( i n  th e  s e n s e  o f  one comprehend­
in g )  w ould  be* I t  i s  n e c e s s a r y  t o  sp e ak  of r a d i c a l  d e c i s i o n s ,  t h e  t e n s i o n  
o f  t h e  moment b ro u g h t  oneby t h e  b e l i e f  i n  t h e  im m ed ia te  i r r u p t i o n  i n t o  
t h e  w o r ld  o f  tiio R eign  o f  God* But t h i s  a lo n e  i s  n o t  enough* One m ust 
asks But w ha t does  th e  m essage  do t o  th e  b e l i e v e r ?  Does h e  s im p ly  r e ­
t a i n  o ld  r e l a t i o n s h i p s  o r  does t h i s  c a l l  to  d e c i s i o n  r e a l l y  mean some­
t h i n g  new? Does t h e  h e a r e r  have  a  new vay o f l i f e ?  I s  ho c a s t  i n t o  a  
nex7 f e l l o w s h ip ?  The r e a c t i o n  o f  th e  h e a r e r s  to  th e  m essage  m ust be  c a r e ­
f u l l y  s o u g h t ,  o th e r w is e  t h e  p rob lem  o f t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  J e s u s  
and t h e  f o u n d a t io n  of t h e  Church can  n e v e r  be p r o p e r l y  s e t*  T h e r e f o r e ,  
t h e  m essage  o f  J e s u s ,  a p a r t  from  tlie  d i s c i p l e s h i p  s a y i n g s ,  w i l l  be  in ­
v e s t i g a t e d ,  a s  w e l l  a s  th e  s t a t e d  r e a c t i o n s  t o  i t .
( i v )  The l e n g th y  a rg um en ts  o f  Flew  t o  p ro v e  t h e  t h e s i s  t h a t  J e s u s
d id  found  t h e  "Church" do n o t  depend upon Matthew 1 6 ;1 7 f * ,  and t h e  ro ck
p a s s a g e  seems a lm o s t  t o  be d i s c u s s e d  a s  som eth ing  more o r  l e s s  e x p e c te d
b u t  n o t  n e c e s s a ry *  V in c e n t  T a y lo r  n o t i c e s  and g l a d l y  a c c e p t s  t h i s  a t t i -
23tu d e  t a k e n  by F low . S t a u f f e r  f u r t h e r  a g r e e s  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e
Church a r e  " o l d e r  thhvx C h r i s t i a n i t y  i t s e l f "  and such  c an  be shown x f i th -
24o u t  " t h e  s a y in g  a b o u t  t h e  r o c k . "  The o p p o r tu n i ty  t o  a v o id  a  d i s c u s s i o n  
of t h i s  p a s sa g e  m ig h t  be v e ry  welcom e, b u t  t h a t  would mean a  f a i l u r e  t o
2 1 .  S t a u f f e r ,  New T es ta m e n t  T h e o lo g y , page 3G*
2 2 .  F lew , C h u rc h , pages60
23* T a y lo r ,  The L i f e  and M i n i s t r y  o f  J e s u s . page  75, 
24* S t a u f f e r ,  T h e o lo g y * page  30*
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c o m p le te ly  a p p r e c i a t e  Church o r i g in s #  The p a s sa g e  e x i s t s  i n  a l l  
i t s  p e r p l e x in g  b o ld n e s s ,  and i t  i s  t h e  o n ly  s t a t e m e n t  a t t r i b u t e d  to  
J e s u s  i n  xfhich h e  d e c l a r e s  h i s  i n t e n t i o n  to  e s t a b l i s h  t h e  »
To s e t  t h e  p rob lem  p r o p e r l y  one m ust d e a l  w i th  M atthew 1 6 : IB , and i t  
c a n n o t  be  t r e a t e d  a s  a  s u b j e c t  d i t i d e d  from th e  o t h e r  s u g g e s t io n s  in  t h e  
G o spe ls  w hich  may sp e ak  o f  J e s u s '  i n t e n t i o n  f o r  h i s  f o l l o w e r s .
(v )  The " L ib e r a l "  o u t lo o k  p ro m in e n t  l a t e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  and 
e a r l y  in  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  f o s t e r e d ,  b e c a u se  o f  i t s  b a s i c  p h i l o ­
so p h y , t h e  i d e a  t h a t  J e s u s  and P a u l  had no c o n n e c t io n  i n  th o u g h t .  The 
fo rm e r  was t h e  g r e a t  t e a c h e r  o f  t h e  F a th e rh o o d  o f  God and th e  b r o t h e r ­
hood o f  man, w h i le  t h e  l u t t e r  was t h e  i n s t i g a t o r  o f  a  H e l l e n i s t i c  r e ­
l i g i o n  u s in g  J e s u s  a s  h i s  God, The t r o u b l e  was th e  l i b e r a l  i n a b i l i t y  
t o  comprehend t h a t  t h e  s e n s i b l e  J e s u s  c o u ld  hav e  b e l i e v e d  h im s e l f  
t o  b e  Son o f  Man o r  p r e d e s t i n e d  M ese iah , God s im p ly  d id  n o t  ch o o se  to  
e n t e r  i n t o  a  p r o g r e s s i v e l y  b e t t e r  h i s t o r y ,  Nox7 i t  rem a in s  f a s h i o n a b l e  
among some once a g a i n i t o  s e v e r  th e  c o n n e c t io n  be tw een  J e s u s  and  P a u l ,
Hox/ i s  t h i s  done? Bimply by m a in t a in in g  t h a t  P a u l  c o n fe s s e d  he had no in* 
t e r e s t  in  J e s u s  a f t e r  t h e  f l e s h .  B u t ,  such  an a s s e r t i o n  c a n n o t  be  ta k e n  
i f  t h e  t r u t h  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  t o  b e  r e a l i z e d ,  "The e x i s t e n c e  o f  
a  C h r i s t i a n  coiamunity was no n e g l i g i b l e  f a c t o r  i n  h i s ( p a u l ' s )  c o n v e r s io n  
and  i n f lu e n c e d  th e  f o rm a t io n  o f  h i s  th o u g h t  a s  a  C h r i s t i a n ,  I t  l e d
h im , i n s t e a d  o f  fo u n d in g  a nev/ r e l i g i o n  on th e  b a s i s  o f  h i s  r e v e l a t i o n s ,
26t o  g iv e  h i s  l o y a l t y  t o  a ^ r e l i g i o n  w hich  was a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e , "
C,H, D odd 's  e s s a y  on a p o s t o l i c  p re a c h in g  h a s  a s  one o f  i t s  main i m p l i c a -
27t i o n s  th e  u n i t y  o f  t h e  New T es tam en t p ro c la m a t io n #  B u t ,  beyond t h i s  
t h e  work o f  Cullmami h a s  shown t h a t  a  s o l i d  a rgum en t c a n  be made f o r  de­
c i d i n g  t h a t  t h e  e a r l y  Church n o t  o n ly  c o n ta in e d  th e  b a s i s  f o r  t h e  l a t e r
28d o c t r i n a l  d e v e lo p m e n ts , b u t  i t  r e c e iv e d  i t s  th o u g h t  from  J e s u s ,  I t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  m a in ta in  a  h a rd  and  f a s t  l i n e  be tw een  t h e  r e l i g i o n  o f  
J e s u s  and  th e  r e l i g i o n  a b o u t  J e s u s ,  The fo rm e r  m ust l e a d  in  some p o s i t i v e
25* G ogue l, J e s u s , pages  119-127 and The B i r t h  o f  C h r i s t i a n i t y , pages 
24 7 -4 8 ; J ,  W e is s ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y , pag'es"""i52-"^''7'
2 6 ,  G ogue l, B i r t h , page 287#
27# Dodd, The A p o s to l i c  P re a c h in g  and I t s  D ev e lo p m en ts ,
2 8 ,  C u llm ann , C h r i s t o lo g y  e s p e c i a l l y  " J e s u s  t h e  Bon o f  Man", and "Jesus 
t h e  L o rd " ,
39'
way t o  th e  l a t t e r .  No one has  y e t  a d e q u a te ly  e x p la in e d  how th e  b e l i e f  
i n  th e  r é s u r r e c t i o n  o f  a  p e rs o n  in  t h e  a n c i e n t  J e w ish  w o rld  would le a d  
t o  th e  a s su m p t io n  t h a t  th e  one r i s e n  from  th e  dead  was t h e  C h r i s t  o r  
t o  t h e  c o n f e s s io n  "L ord  o r  t o  a  community w o rs h ip p in g  a s a v i o u r .
T h is  i s  e s p e c i a l l y  so  when t h e r e  w ere  rum ors o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
John a l r e a d y  c i r c u l a t i n g .  The need  f o r  an  a d eq u a re  d e s c r i p t i o n  o f  
C h r i s t i a n  o r i g i n s  had  b een  made n e c e s s a r y  by a  grow ing  em phasis  upon t h e  
u n i t y  o f  t h e  New T es tam en t and by a  d i s t r u s t  f o r  t h e  e x p la n a t i o n  t h a t
t h e  r e s u r r e c t i o n  f a i t h  a lo n e  gave r i s e  to  t h e  C h u rch .  T h e r e f o r e ,  t h e
e a r l y  Church w i l l  be  exam ined t o  s e e  i f  i t s  e x i s t e n c e  i s  c o n t in u o u s  w i th  
J e s u s  o f  N a z a r e th .  T h a t  i s  th e  q u e s t io n s  Does t h e  C h urch , i n  i t s  main 
e s s e n c e ,  come iiifco b e in g  a s  a  r e s u l t  o f  J e s u s '  p u r p o s e f u l  a c t i v i t y ,  o r  
i s  i t  s im p ly  t h e  r e s u l t  o f  o t h e r  p o w e rfu l  f o r c e s ,  su ch  a s  t h e  r e s u r ­
r e c t i o n ?
( v i )  The c h u rc h  i s  a  r e s u l t  o f  h i s  (Jesus") a c t i ­
v i t y  b u t  he  n e i t h e r  founded  i t  d i r e c t l y  him­
s e l f  n o r  e n t r u s t e d  i t s  f o u n d a t io n  t o  a  s o l i ­
t a r y  i n d i v i d u a l . . .JesuB  d id  n o t  f o r e s e e  th e  
c h u rc h .  He p ro c la im e d  h i s  r e t u r n  i n  g l o r y  t o  
e s t a b l i s h  th e  Kingdom o f  God and he  b e l i e v e d  
h i s  r e t u r n  was so  n e a r  t h a t  he  gave  no in ­
s t r u c t i o n s  t o  h i s  d i s c i p l e s  c o n c e rn in g  th e
i n t e r v a l ,  w hich had t o  e l a p s e  u n t i l  he  r e ­
t u r n e d .  To q u o te  L o i s y 's  ep ig ram m atic  p h ta s e  
"Ho p ro c la im e d  th e  Kingdom of God and th e  
Church was th e  ou tcom e."  31
In  th e  v iew  o f  s t r o n g  s u p p o r t  g iv e n  t h i s  p o s i t i o n ,  i t  m ust be ta k e n
a s  a  p o s s i b i l i t y  f o r  e x p la in i n g  Je su s*  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o r i g i n s  o f
32th e  C h u rch . ' However, t h e  r e a l  q u e s t io n  in  th e  d i s c u s s i o n  o f  such  a
X
2 9 . C u llm ann , C h r i s to lo R v . pages  195, 834 .
3 0 .  O t to ,  Kingdom, page  159»
3 1 . G ogue l, The B i r t h  p f^ C h r i s t i a n i t y , page  3#
3 2 . See ;  E. F .  S c o t t ,  The Kingdom and th e  M e ss ia h , p ag es  106-8  and The
Boginiiinga_ o f  t h e  C h u rch , pages  50-56; P .G .H . Hopv/ood, R e l ig io u s  
E x p e r ie n c e , pages  100-101; G oguel, B i r t h , page  3» O th e rs  who oppose 
th e  Church in  th e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s  on t h e  same g rounds a r e  J .  
W e is s ,  E. K lo a te rm am i,  Das M a tth au sevan g eH u m ; D. S .  E a s to n ,  E a r ly  
C h r i s t i a n i t y ;  M. D i b e l i u s ;  G. BornUamia, J e s us o f  N a z a r e th .
If , *  W , w f n n  m tm » ^  ii i ijiW iiwiim mrnrn** i .
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th e o r y  i a  w h e th e r  Church  and Kingdom a r e  m u tu a l ly  e x c l u s i v e  id e a s»  In  
f a c t  some have  a rg u e d  f o r  t h e  f o u n d a t io n  of th e  Church in  t h e  i n t e n t i o n  
o f  J e s u s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  em phasis  o f  h i s  p r e a c h -  
ing# A t any r a t e ,  t h e  n e g a t iv e  th e o r y  m ust be  c o n s id e r e d  i n  any
e f f o r t  t o  s e e  t h e  problem*
The c o u r s e  i n  any a r g m e n t  h o ld in g  t h a t  J e s u s  i n s t i t u t e d  t h e  C hurch
h a s  been p a r t i a l l y  p l o t t e d  by s i x  i d e a s  l i s t e d  above# The o u t l i n e  t o  be
fo l lo w e d  in  d i s c u s s i n g  t h e s e  id e a s  w i l l  b e :
I ,  Matthew l6 ;1 7 f #  and a  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  o f  »
I I ,  The Son o f  Man
I I I ,  The D i s c i p l e s h i p  S ay in g s
IV, The M essage o f  J e s u s  and th e  R e a c t io n  t o  I t
V, The Kingdom and th e  Church
V I ,  The E a r l i e s t  Community and I t s  R e l a t i o n s h i p  t o  J e s u s
V I I ,  An E x am in a t io n  o f  t h e  D e n ia l  o f  Je su s*  I n t e n t i o n  f o r  t h e  Church
V I I I ,  C o n c lu d in g  D e f i n i t i o n  o f  eKtilntr/ç} i n  L ig h t  o f  Je su s*  I n t e n t i o n
33* F low , Church » p ages  59-79 * Bee A lb e r t  S c h w e i tz e r ,  The Q u e s t  o f  Uie 
H i s t o r i c a l  J e s u s , where he t a k e s  Matt# 16 :18  a s  g e n u in e ,  b u t  he  
i n t e r p r e t s  I t  i n  an a b s o l u t e l y  e s c h a t o l o g i c a l  manner*
CliâFl'KK I I I
MATTHEW 1 6 :1 7 -1 9  AMD A TENTATIVE DmflNITION OF liCCLFBIA
The m ost s t r i k i n g  t h in g  a b o u t  th o s e  ve rsef i  i s  t h e i r  am azing d u ra ­
b i l i t y .  They c e r t a i n l y  have  provoked  u n end in g  cliscxissioiiD w i t h i n  P ro ­
t e s t a n t i s m ,  w here  t h e  d e b a te  h a s  c e n t e r e d  more on a u t h e n t i c i t y  th a n  mean­
i n g .  C a t h o l i c - P r o t e s t a n t  d i a l o g u e s ,  i f  th e y  can  r e a l l y  be so  c a l l e d ,  have 
on th e  o t h e r  hand c o n s id e r e d  th e  s i g n i f i c a n c e .  However, d e s p i t e  th e  abun­
dance  o f  m a t e r i a l  on t h e  v e r s e s ,  t h e r e  a r e  n o t  many d i f f e r e n t  i d e a s  in ­
v o lv e d .  The d i s c u s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  c a n  n e v e r  t r a v e l  v e r y  f a r  b e f o r e  i t  
haa  r e t u r n e d  t o  th e  s t a r t i n g  p o i n t . ^
I t  can  h a r d l y  be d o u b ted  t h a t  t h e  q u e s t io n  o f  t h e  p apacy  has  g iv e n  
th e  v e r s e  i t s  p r im a ry  im p o r ta n c e .  Had n o t  o f f i c i a l  Roman C hris ten dom  used  
t h e  v e r s e ( l S )  to  j u s t i f y  and p r o o f - t e x t  th e  s u p e r i o r i t y  o f  th e  Roman 
b i s h o p ,  t h e  v e r s e  would  n e i t h e r  have  b een  so  c o n t r o v e r s i a l  n o r  so  im por- 
tê in t .  The w hole  d i s c u s s i o n  h as  been  a f f e c t e d  by t h e  p a p a l  problem* "The 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  Matthew I 6 : l ? f f . ,  l i k e  t h e  d i s c u s s i o n  of t h e  h i s t o r i c a l
q u e s t i o n  c o n c e rn in g  th e  s t a y  of P e t e r  in  Rome, h a s  been  b l u r r e d  a l l  to o
2o f t e n  by  c o n f e s s i o n a l  p r e j u d i c e s . "  T h ere  a r e  more f a c t o r s  th a n  c o n f e s s i o n a l  
p r e j u d i c e s  a t  w ork . B ecause  t h e  v e r s e  s t a n d s  i n  p r o x im i ty  w i th  a  M e ss ia n ic  
c o n f e s s i o n ,  t h e r e  a r e  many s c h o l a r s  who may have a  te n d e n c y  t o  d i s m is s  
i t s  p r o s p e c t s  o f  a u t h e n t i c i t y #  Not on ly  does i t  s t a n d  i n  t h e  m id s t  o f  th e  
p a p a l  c o n t r o v e r s y  and i n  c l o s e  c o n n e c t io n  w i th  t h e  s l i p p e r y  p rob lem  o f
m m  m m  m m - w m
1 ,  The c o m p le te  b i b l i o g r a p h y  seems to  be a v a i l a b l e  i n  r e f e r e n c e s  in
C u llm ann , P e t e r . D i s c i p l e - A p o s t l e - M a r t y r .p a g e s  155 -238 , w here  s u r e l y  
ever^r b i t  o f  in f o r m a t io n  on t h e  s u b j e c t  h a s  b een  u s e d .  O th e r  l i s t s  
c a n  be  fo u n d  i n  S c h m id t ,  The C h urch ,  page  % i i ,  and  B ultm ann , H i s t o r y  
o f  t h e  S y n o p t ic  T r a d i t i o n , pages  406-7 a p p e n d ix  t o  n o te  2 from  page 
140.
2 .  C u llm ann , B e t e r , page  158.
—42—
Je su s*  M e ss ia n ic  c o n s c io u s n e s s ,  t h e  s e c t i o n  p r e c i p i t a t e s  t h e  Kingdom v e r ­
su s  Church d i s c u s s io n *  B ecause  o f  th e  c o n v e rg en c e  o f  a l l  t h e s e  f a c t o r s  i t  
h a r d l y  w ould seem p o s s i b l e  f o r  t h e  v e r s e s  t o  e sc a p e  t h e  p r e ju d g in g  of i t s  
i n t e r p r e t e r s .
A lth o u g h  i t  i s  an i n j u s t i c e  to  move t h e s e  s o r e  v e r s e  a g a i n ,  some 
c o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  them a r e  fu n d am e n ta l  f o r  th e  q u e s t i o n  u n d e r  d i s c u s ­
s i o n .  T h is  i s  so  b e c a u se  o n ly  in  them i s  t h e r e  an i n d i s p u t a b l e  r e f e r e n c e  
to  t h e  fo u n d in g  o f  t h e  Church in  t h e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s .
The f i r s t  p o i n t  t o  bo c o n s id e r e d  d e a l s  w i th  th e  l o c a t i o n  o f  t h e  v e r s o s  
i n  t h e i r  p r e s e n t  fram ew ork . Matthew 16 ;1 3 -20  e q u a ls  Mark 8 :2 7 -3 3  w i th  th e  
e x c e p t io n  t h a t  Matthew adds t h e  n o n - p a r a l l e l e d  v e r s e s  17-19» What i s  t o  be 
made o f  M a tth e w 's  n a r r a t i v e ?
In  v iew  o f  th e  g e n e r a l  a c c e p ta n c e  o f  Mark a s  t h e  more o r i g i n a l  of th e  
two G o s p e ls ,  i t  would be a lm o s t  im m ed ia te ly  assumed t h a t  t h e  v e r s e s  w ere  
i n t e r p o l a t e d  i n t o  t h i s  c o n te x t  by M atthew . N ot so  Bultm ann; " I  t h i n k  t l i a t  
t h e  o r i g i n a l  c o n c lu s io n  has  been  r e t a i n e d  in  M a t t .  16 :17-19»  Mark has  d i s ­
pen sed  w i th  i t ,  and  h a s  on to p  o f  t h a t  i n t r o d u c e d  a  po lem ic  a g a in s t  t h e  
J e w i s h - C h r i s t i u i i  p o i n t  o f  v iew  r e p r e s e n te d  by P e t e r  from  th e  s p h e re  o f  t h e  
H e l l e n i s t i c  C h r i s t i a n i t y  o f  t h e  P a u l in e  c i r c l e . "  T h e re  i s  l i t t l e  s u p p o r t  
f o r  B u ltm a n n 's  p o s i t i o n .  In  f a c t  one o f  t h e  a rgum en ts  f r e q u e n t l y  u sed  
a g a i n s t  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  v e r s e s  i s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  i s  lmo\m o n ly  
t o  M atthew .^
However, Bultmann h as  c o n s i d e r a b l e  a i d  f o r  th e  s u g g e s t io n  t h a t  t h i s  i s
a  p o s t - r e s u r r e c t i o n  s t a t e m e n t .  Many s c h o l a r s ,  a s  w i l l  be  n o te d  be lo w , do
g
n o t  f i n d  t h e  v e r s e  c o m p a t ib le  w i th  th e  e a r t h l y  J e s u s .  I f  i t  was a  p o s t ­
r e s u r r e c t i o n  s a y in g ,  t h e n ,  f o r  t h e o l o g i c a l  r e a s o n s ,  Bultmann s u g g e s t s  t h a t  
M atthew h as  t h e  more o r i g i n a l  e n d in g .
. . . i t  i s  d o u b t l e s s  th e  r i s e n  Lord who sp e a k s  in  
MattAew1 6 :1 7 -1 9 ;  and i f  t h e  s u p p o s i t i o n  b e  c o r r e c t ,  
t h a t  M a t t .  1 6 :1 7 -1 9  i s  t h e  o r i g i n a l  c o n c lu s io n  t o
3# B ultm ann, H i s t o r y , page 2 58 . Same c o n c lu s io n  re a c h e d  by S c h l a t t e r  and 
M i c h a e l i s .
4 .  C u llm ann , P e t e r , page 173, g iv e s  o t h e r  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i n g  B u ltm a n n 's  
p o s i t i o n .
5» Bornkaima, J e s u s , page 214 , n o t e  10, s u s p e c t s  t h a t  even th e  name " P e te r "  
was o n ly  a p p l i e d  to  Simon a f t e r  th e  r e s u r r e c t i o n .
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t h e  s t o r y  o f  th e  C o n f e s s io n ,  t h a t  b u t  e x p r e s s e s  
t h e  v iew  t h a t  P e t e r ' s  e x p e r ie n c e  o f  E a s t e r  was
th e  t im e  when t h e  e a r l y  C h u rc h 's  m e s s ia n ic  f a i t h
was b o rn .  6
The argum ent o f  Bultmann h a s  n o t  g a in e d  w ide  a c c e p t a n c e .  But o t h e r s ,
a g r e e in g  w i th  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  th e  s t a te m e n t  h a s  i t s  o r i g i n  in  t h e
p o s t - r e s u r r e c t i o n  comm unity, g iv e  o t h e r  e x p la n a t io n s  o f  M a tth e w 's
t h e o l o g i c a l  M o t iv e s . Bornkamm r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  why M atthew would
p u t  t h e  s t a t e m e n t  in  t h e  c o n te x t  o f  b o th  a  M e ss ia n ic  c o n f e s s io n  and t h e
p rophecy  o f  s u f f e r i n g ,  w hich  c o n ta in s  a  s e v e r e  re b u k e  f o r  P e t e r  b e ca u se
he r e j e c t s  s u f f e r i n g  a s  a  p o s s i b i l i t y  f o r  J e s u s .  The answ er i s ;  "The
Church a f t e r  E a s t e r  w i th  i t s  l i f e  and t h e  o f f i c e  o f  t h e  k eys  s a n c t io n e d
by J e s u s ,  i s  th u s  s u b j e c t e d  t o  th e  law o f th e  l i f e  and  s u f f e r i n g  o f  t h e  
7e a r t h l y  J e s u s . "
A lth oug h  Bornkamm and Bultmann d i s a g r e e  c o n c e rn in g  t h e  o r i g i n a l i t y
of t h e  s a y in g  i n  Mark and M atthew , th e y  do a g re e  t h a t  t h e  s t a te m e n t
i s  p o s t - r e s u r r e c t i o n  and p u t  i n t o  i t s  p l a c e  by e i t h e r  Matthew o r  h i s
s o u rc e  f o r  t h e o l o g i c a l  r e a s o n s .
C ullm ann, l i k e  Bornkamm, n o t i c e s  th e  t e n s i o n  i n  t h e  p a s sa g e  be tw een
th e  condemning o f  P e t e r  and th e  fo u n d in g  o f  t h e  Church upon h im . lie a l s o
fa v o u r s  t h e  Markan s t o r y  a s  b e in g  th e  co m p le te  one i n t o  w h ic h ,  f o r  r e a s o n s
8of c o n t e n t ,  M atthew h a s  i n t e r p o l a t e d  th e  Church s a y i n g .  Cullm ann does 
n o t  a g r e e  t h a t  i t  i s  a  r e s u r r e c t i o n  s a y in g ,  and he s e e s  i t  i n  c o n n e c t io n  
w i th  t h e  p a s s io n  p r e d i c t i o n  o f  t h e  d e n i a l  o f  J e s u s  by P e te r*  But he 
does  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  th e o ry  of t h e  o r i g i n a l  s e t t i n g  w hich  he p u t s  f o r -  
w ard  i s  o f  p rim e  s i g n i f i c a n c e  i n  r e g a r d  to  the  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  v e r s e .
T h ere  a r e  th e n  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s  a b o u t  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  v e r s e s :  
Mark h a s  e x c lu d e d  them from t h e i r  p ro p e r  p la c e (B u l t r a a n n ) ;  Matthew h a s  i n t e r ­
p o l a t e d  them i n t o  t h e  p r e s e n t  c o n te x t  f o r  t h e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ( B o r n ­
kamm, C u llm ann); th e y  a r e  to  be r e g a r d e d  a s  p o s t - r e s u r r e c t i o n  s t a te m e n t s
6 .  B u ltm ann , H i s t o r y , page  259 .
7# Bornkamm, e t .  a l . .  T r a d i t i o n  and  I n t e r p r e t a t i o n  i n  M atthew , page 48*
8 .  Bee C ullm ann , P e t e r , pages l ? O f .
9# I b i d . . page 184.
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(B ultm ann , Bornkamm,S t a u f f e r , M o n t e f i o r e , L o i a y ) ; i t  i s  p a r t  o f  th e  P a s s io n  n a r -  
r a t iv e ( C u l lm a n n )  • About t h e  o n ly  a i g n i f i t i a n t  p o i n t  r i s i n g  from  t h e  d i s c u s ­
s io n  o f  t h e  s e t t i n g  i s  t h a t  i t  s e r v e s  to  in t r o d u c e  t h e  q u e s t io n  o f  
a u t h e n t i c i t y .  *‘V/e have  t o  rec k o n  w i th  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an  i n t e r p o l a ­
t i o n  d ra \m  from  an  o th e r v â s e  imlnioim g en u in e  t r a d i t i o n ,  whose v a lu e  i s
10t o  be  t e s t e d  q u i t e  a p a r t  from  i t s  p r e s e n t  s e t t i n g . "  The t h r e e  summary 
o p in io n s  n o te d  above w ere g iv e n  to  show t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  th e  a u th e n ­
t i c i t y  o f  th e  verse©  i s  i n  no v i t a l  way c o n n e c te d  w i th  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  t h e  s e t t i n g .  F o r  exam ple , Bultmann s e e s  M atthew ’ s s e t t i n g  a s  more 
o r i g i n a l  th a n  M a r k 's ,  b u t  he  w i l l  n o t  a c c e p t  t h e  v e r s e s  as g e n u in e .  C u l l ­
mann s e e s  t h e  s e t t i n g  a s  n o t  b e in g  a u t h e n t i c ,  b u t  he  w i l l  a c c e p t  t h a t  t h e  
v e r s e s  a r e  th e  words o f  J e s u s .  The r e a l  q u e s t i o n  a b o u t  s e t t i n g  i s  n o t  
w here  M atthew h a s  p la c e d  t h e  l o g io n ,  b u t  w h e th e r  i t  i s  a  p r e - r e s u r r e c t i o n  
o r  a  p o s t - r e s u r r e c t i o n  s t a t e m e n t .  T h is  th en  r a i s e s  th e  f u r t h e r  q u e s t io n  
o f  a u t h e n t i c i t y .  However, b e f o r e  d i s c u s s i n g  th e  a rg um en ts  f o r  and a g a i n s t  
g e n u in e n e s s ,  m en tio n  sh o u ld  be  made o f  t h e  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  
m eaning o f  t h e  v e r s e s ,  a s  i t  has  some b e a r in g  on th e  a u t h e n t i c i t y  d i s c u s s i o n .  
T h ere  i s  some g e n e r a l  c o n se n su s  a b o u t  t h e  moaning o f  th e  v e r s e s ,  t h a t  
i s  w i t h in  P r o t e s t a n t  s c h o l a r s h i p ,  b u t  p ro b a b ly  n o t  i n  th e  F ro te s ta n t -R o m a n  
d i a l o g u e .  Even when P r o t e s t a n t s  d i s a g r e e  o v e r  t h e  p o s i t i o n  of P e t e r  i n  
t h i s  s t a t e m e n t ,  th e y  seem e v e n t u a l l y  t o  a g re e  a g a i n s t  th e  C a th o l i c  p o s i ­
t i o n .  L u th e r ,  f o l lo w in g  A u g u s t in e ,  th w a r te d  th e  power o f  P e t e r ' s  " s u c c e s s o r s "  
i n  Rome by s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  "Rock" in  t h e  p a s s a g e  was n o t  P e t e r ,  b u t  
C h r i s t  h i m s e l f ,  who i s  th e  t r u e  f o u n d a t io n  o f  t h e  C hurch . T h is  c e r t a i n l y  
seems to  be  c o - o x i s t e n t  w i th  P a u l ' s  b e l i e f  t h a t  no o t h e r  f o u n d a t io n  c a n  be 
l a i d  th a n  t h a t  w hich  i s  l a i d ,  namely C h r i s t ,  And th e  C o r in th i a n  c o r r e s p o n ­
d ence  r e v e a l e d  t h e  P a u l in e  ty p o lo g y  w hich  s u g g e s te d  t h a t  t i ie  ro c k  in  t h e  
w i ld e r n e s s  was C h r i s t ,  However, i f  t h i s  i s  v a l i d  t h e o l o g i c a l l y ,  i t  i s  more 
d i f f i c u l t  t o  m a in ta in  l i n g u i s t i c a l l y .  The p a r a l l e l i s m  i s  to o  o b v io u s ;
myà A  ssi. jAii aïl-Ek .(K&ph<^ )
i s L  k i L  3r2L4a. %  ( Kegha.)
10* S c h m id t ,  The C h u rc h . page 37*
The ro c k  seems t o  b© P e t e r  i n  some d i r e c t  sense#  The u s u a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  th e n  re c k o n s  t h a t  th e  f a i t h  o f  P e t e r  i s  th e  fo u n d a tio B #  T h is  
i s  eoîmîionly fou nd  in  P r o t e s t a n t  c o n m o n ta r ie s  on Matthew# P# A# M icklem , 
who a g r e e s  t h a t  th e  Church t o  be founded on P e t e r ,  i n s i s t s  t h a t  i t
i s  o n ly  i n  t h e  se n se  t h a t  P e t e r  " i s  c o n fe s s in g  C h r i s t  and  as  r e p r e s e n t i n g
11in  t h i s  a c t  th e  w hole  A p o s to l ic  body#" Where th e  P r o t e s t a n t  i n t e r p r e t a ­
t i o n  f i n a l l y  c u t s  th ro u g h  c e r t a i n  " c o n f e s s io n a l  p r e j u d i c e s "  and ad m its  
t h a t  t h e  s t a t e m e n t  i s  d i r e c t e d  to w ard  P e t e r  w i th o u t  q u a l i f i c a t i o n ,  th e n  
t h e r e  a r e  o t h e r  r e s e r v a t i o n s #
I t  i s  th e  r i s e n  L o rd ,r^ d  n o t  th e  e a r t h l y  J e s u s ,  
who b u i l d s  th e  Church# Even th en  i t  i s  F e t e r - a n d  
on ly—P e t e r  who e x e c u te s  J e s u s '  commnd# T h e re  i s  
no m en tio n  o f  a  s u c c e s s o r  o r  l i n e  o f  s u c c e s s o r s  
such  a s  t h e  Roman popes# 12
S t i l l  when P r o t e s t a n t  s c h o l a r s h i p  a c c e p t s  t h . t  th e  word o f  f o u n d a t io n
i s  d i r e c t e d  tow ard  P e t e r ,  t h e n  a n o th e r  p rob lem  a r i s e s #  What does t h e  s a y in g
th e n  mean in r e g a r d  to  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  d i s c i p l e ?  Micklemi g iv e s  th e
m ost ex trem e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  seems p o s s i b l e  from  t h e  P r o t e s t a n t  view#
The power o f  th e  keys  th e n  would im ply  suprem e 
a u t h o r i t y . t o  a d m it  o r  e x c lu d e  from  i t #  In  t h e  
p r e s e n t  p a s sa g e  th e  s p h e re  o f  which P e t e r  i a  t o
have  th e  keys i s  d e s c r i b e d  as  t h e  kingdom o f
h e a v e n ; n o t  h e r e  p e rh a p s  t o  be s h a r p l y  d i s t i n ­
g u ish e d  from  th e  e c e l e s i a  and im p ly in g  l i k e  i t  
t h e  s p h e re  o f  M e s s ia h 's  r e i g n  on e a r th #  The s c r i b e s  
and P h a r i s e e s  w ere  the  t r a d i t i o n a l  k e y - h o ld e r s  o f  
t h i s  k ingdom , b u t  th e y  had made a  w ro n g fu l  u s e  o f  
t h e i r  a u t h o r i t y # # # l t  i s  th e n  P e t e r  who p r i m a r i l y  
w i l l  d e c l a r e  t h e  te rm s of ad m iss io n  t o  M e s s ia h 's  
kingdom and e x e r c i s e  d i s c i p l i n a r y  a u t h o r i t y  w i th ­
in  i t #  13
Defer© commenting on th e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i t  
sh o u ld  be  n o te d  t h a t  i t  w i l l  have s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  th e  q u e s t i o n  
o f  a u t h e n t i c i t y #  I ^ e n  F lew , who c e r t a i n l y  c o u ld  u s e  t h i s  v e r s o  to  s u p p o r t
#*#  # »  « #  mm mm mn mm «h»
11# P# A# M icklem , S t # M atthew # page 166; T# h# R o b in so n , #h e  G ospel o f
M atthew # page 141; F i l s o n ,  M atthew# page  IB?#
12 . G erhard  G loego , o f  Coming, page  24 4 .
13 # Mickleifî, St# M atthew # page 167#
h i s  o w  p o s i t i o n  f e e l s  f o r e e d  t o  s a y ;  ” ï f  th e  power o f  t h e  keys im p l ie s  
such  a b s o l u t e  a d m i n i s t r a t i v e  a u th o r i ty #  th e  p ro m ise  c a n n o t  be  a u t h e n t i c  
Those who oppose th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  v e r s e  w i l l  n o t  h e s i t a t e  to  do 
two th in g s  w i th  t h i s  same i n t e r p r e t a t i o n *  L ik e  P low , th e y  w i l l  a rg u e  t h a t  
such  a p ro m ise  so  i n t e r p r e t e d  c a n n o t  be  a u th e n t i c #  Y et in  a d d i t i o n  t o  
F lo w 's  p o s i t i o n ,  th e y  w i l l  s im p ly  add t h a t  th e  i n t e r p r e t a t i o n  g iv e n  to  
th e  v e r s e  by Micklem and o t h e r s  i s  th e  c o r r e c t  o n e .  T h e r e f o r e ,  th e  v e r s e  
c a n n o t  be a u th e n t i c #  In  t h i s  i n s t a n c e  th e  q u e s t i o n  o f  i n t e r p r e t a t i o n  and 
m eaning i s  v e ry  s i g n i f i c a n t  f o r  the  q u e s t io n  o f  a u t h e n t i c i t y *
I s  M icklem *0 i n t e r p r e t a t i o n  th e  c o r r e c t  one? T h a t  t h e r e  i s  a  r a b ­
b i n i c  p a r a l l e l  seems to  be u n i v e r s a l l y  a c c e p te d #  B in d in g  and lo o s in g  was 
a  r a b b i n i c  p h ra s e  to  d e c l a r e  what was la w fu l  and u n l a w f u l . On t h i s  
b a s i s  th e n  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  to  a g re e  w i th  Micklem t h a t  th e  s c r i b e s  
and P h a r i s e e s  w ere  t h e  t r a d i t i o n a l  h o ld e r s  o f  th e  k ey s  of t h e  kingdom#
And by a p p ly in g  t h e s e  te rm s to  P e t e r ,  J e s u s  o b v io u s ly  a cc o rd e d  him some
lba u t h o r i t y  i n  d o c t r i n a l  and d i s c i p l i n a r y  m a t t e r s .  T h is  means two th in g s #
F i r s t ,  a s  was t h e  c a s e  w i th  t h e  r a b b i s ,  P e t e r  i s  g iv en  th e  a u t h o r i t y
17to  t e a c h  w hat i s  f o r b id d e d  and w hat i s  p e rm i t te d #  The second i m p l i c a t i o n
m ust be seen  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  prom ise o f  th e  k ey s  o f  t h e  kingdom*
And th e  keys  imply t h e  power to  ban  o r  a c c e p t  p e rs o n s  i n t o  th e  b u i l d i n g
which i s  b e in g  b u i l t *  T hat i s  P e t e r  w i l l  have an a u t h o r i t y  w hich  w i l l
18be r e c o g n iz e d  a s  v a l i d  a t  t h e  L a s t  Judgement*
* » , th e  power to  t e a c h  and to  d i s c i p l i n e  c a n n o t  
be  s h a r p ly  s e p a r a te d *  P e t e r  th u s  r e c e i v e s  a  
s h a r e  i n  th e  a u t h o r i t y  o f  C h r i s t  to  f o r g i v e  s in s #
To t h e  f u n c t i o n s  t h a t  had been com m itted  t o  th e  
d i s c i p l e s  even in  t h e  l i f e t i m e  o f  J e s u s # # . t h e r e  
i s  now added t h i s  h i g h e s t  o f f i c e  o f  f o r g i v i n g  
s i n s ,  an o f f i c e  t h a t  C h r i s t  a lo n e  c o n t r o l s  b u t  
commits a l s o  to  P e t e r  w i th  a  v iew  to  e s t a b l i s h ­
in g  th e  e a r t h l y  p e o p le  o f  God# 19
14» F lew , C h u rch , page 131
15# M icklem, S t # M atthew , page 16?; M tN c ile ,  M atthew , page 243# F i l s o n ,  
M atthew # page 187# 
l6o B ultm aiia , H i s t o r y , page 138#
1 70 F i l s o n ,  M atthew , page 187*
IB# C ullm ann, P e t e r , page 204 , Bornkaumi, J e a n s , pages  186f*
19# C ullm ann , F e t o r . page 205#
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I t  seems r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  d i s a g r e e  w i th  th e  c o n c lu s io n  t h a t  P e t e r
i s  g iv e n  a u t h o r i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n #  He a l s o  i s  g iv e n  a n o th e r  p r i v i l e g e
o r  t a s k  by w hich  he w i l l  be a b le  t o  r e l a t e  a  p e rs o n  to  th e  kingdom o f
heaven# I f  t h i s  means t h a t  t h e  Gliurch i s  bound uj> w i th  th e  "m o n arch ich a l
20
o f f ic e * ’’ o f  P e t e r ,  t h e r e  a r e  th e n  g r e a t  r e s t r i c t i o n s  on i t s  a u t h e n t i c i t y #
However, t h e r e  a r e  c e r t a i n  f a c t o r s  which m e d ia te  a g a i n s t  t h e  a s s im p t io n
t h a t  P e t e r  was e v e r  in t e n d e d ,  e i t h e r  by Matthew o r  t h e  o r i g i n a l  s a y in g ,
to  e x e r c i s e  e x c l u s i v e  k in g ly  powers*
The prim e f a c t o r  i s  M^.tthew lB ;18f#
• I  t e l l  you  t h i s :  w h a te v e r  you f o r b i d  on e a r t h  s h a l l  be  f o r ­
b id d en  in  h e a v e n ,  and w h a tev e r  you  a l l o w  on ©cXth s h a l l  be 
a l lo w e d  in  heaven#
'A g a in  1 t e l l  you  t h i s ?  i f  two o f  you a g re e  on e a r t h  a b o u t  
any r e q u e s t  you have  t o  make, t h a t  r e q u e s t  w i l l  be  g r a n te d  
by my h e a v e n ly  F a th e r#  F o r  w here  two o r  t h r e e  have  m et t o ­
g e t h e r  i n  my name, I  am t h e r e  among them ' (HFH)# 21
M a tth e w 's  g o s p e l  a l s o  c o n t a i n s  the  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f
m i n i s t r y  was th e  d e te r m in in g  f a c t o r  f o r  a u th o r i t y #
'Among y o u ,  w hoever w an ts  to  be g r e a t  m ust be y o u r  s e r v a n t ,  
and w hoever would be  f i r s t  m ust be t h e  w i l l i n g  s l a v e  of 
a l l , , , '  (NF®, M a t t ,  20:9.7) 22
I t  i s  in d e e d  a  s t r a n g e  m onarchy which i s  p l u r a l i s t i c #  And a u t h o r i t y
among J e s u s '  omi i s  e x p l i c i t l y  a t t a c h e d  to  t h e  p r i n c i p l e  o f  m i n i s t r y  in
c o n s c io u s  d i s t i n c t i o n  to  th e  G e n t i l e  r u l e r s  who l o r d  i t  o v e r  t h e i r  s u b j e c t s #  
T h a t  P e t e r  s h o u ld  be r e f e r r e d  to  i n  a  s p e c i a l  way may s im p ly  be  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  he  was th e  spokesman and l e a d e r  of 
t h e  d i s c i p l e s  w i th in  th e  m i n i s t r y  o f  Josua# However, i t  may be an o v e r ­
s t a te m e n t  to  p u t  to o  much em phasis  upon th e  powers g iv e n  t o  F e te r #  A f t e r  
a l l  he  i s  g iv e n  no more a u t h o r i t y  th an  t h a t  a l r e a d y  p o s s e s a e d  by t h e  r a b ­
b i s .  The p a r a l l e l s  a r e  s t r i c t l y  b a se d  on th e  r a b b i n i c  powers o f  b in d in g  
and lo o s in g  and t h e  h o ld in g  o f  t h e  keys o f  th e  kingdom# F u r t h e r ,  t h e s e
powers g iv e n  to  P e t e r  a r e  a l s o  prom ised  t o  a l l  t h e  d i s c i p l e s #  T h e r e f o r e ,
i t  seems p o s s i b l e  t o  s t r e s s  on t h e  one hand t h a t  J e s u s  i s  g i v in g  P e t e r
20# Bomkamm, J e s u s # page 187*
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t h e s e  v e r s e s #
22# F lew , C h u rc h # page 132, makes th e  same p o i n t  in  r e g a r d  to  Mark 10; 42—3
imusual a u t h o r i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  and o f  a d m iss io n  i n t o  th e  Kingdom*
Y et on th e  o t h e r  hand t h e s e  same t h i n g s  a r e  p rom ised  to  a l l  t h e  d i s c i p l e s *
The r e a l  q u e s t io n  h a s  to  h e ;  “Does J e s u s  in  h i s  m i n i s t r y  e n v is a g e  t h e  need
f o r  a  new i n  t e r  p ro  t  a t  io n  of Law, and i s  th e  ’'p o sse ss io n * ' of th e  Kingdom
i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  h i s  own m i n i s t r y  in  w hich  th e  d i s c i p l e s  p a r t i c ip a te ? ? ?
I f  t h i s  may he answ ered  a f f i r m a t i v e l y  th e n  tiie  v e r s e  c o u ld  w e l l  have  
oomt from hi# mini#try. I f on the other hand there should he no evidence of
a  now law , t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Kingdom in  r e l a t i o n  t o  J e s u s ,  and t h e  d i s ­
c i p l e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  t h i n g s ,  th e n  t h e  s a y in g  m ust be r e j e c t e d  
a s  p a r t  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s *
The m eaning o f  EKklr^cr/d w i l l  be d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  
a rgum en ts  a g a i n s t  a u t h e n t i c i t y , which i s  o f  c o u rs e  t h e  seem ing ly  v i t a l  
c o n s i d e r a t i o n  a b o u t  th o s e  v e r s e s .  The main s u p p o r t  f o r  t h e i r  g e n u in e n e s s  
i s  th e  e a r l y  P a l e s t i n i a n  o r ig in *  T h is  i s  a lm o s t  u n i v e r s a l l y  a c c e p te d .
The c e n t r a l  a rgum ent i s  t h a t  Tfgx’poc to  T r/ipc/ i s  to o  awîward a change  o f  
g e n d e r  t o  have  o r i g i n a t e d  in  G reek , w h i le  t h e  keph£i o f  th e  Aramaic f i t s  t h e  
c o n te x t  q u i t e  w e l l .  Cullm ann smmia%*izoB th e  o t h e r  r e a s o n s .
The S e m it ic  c h a r a c t e r  i s  co n firm ed  by v a r i o u s  
o t h e r  o b s e r v a t i o n s ;  th e  d e s i g n a t i o n  o f  th e  f a t h e r  
o f  P e t e r  a s  b a r - y o n a ; th e  e x p r e s s io n  “ f l e s h  and 
blood** f o r  men; t h e  word p a i r  “b in d  and l o o s e ” ; 
th e n  a l s o  th e  s t r o p h i c  rhy thm ** .w hich  i s  found 
s i m i l a r l y  in  o t h e r  s a y in g s  o f  J e s u s * . . a n d  f u r t h e r  
t h e  i l l u s t r a t i o n  of th e  ro ck  a s  foundafc ion , to  
w hich  t h e r e  i s  an e x a c t  p a r a l l e l  i n  t h e  r a b b i n i c a l  
l i t e r a t u r e ,  w here  Abraham i s  m en tio n ed  a s  th e  
ro c k  o f  th e  w orld*  24
T h e r e f o r e ,  t h e  v e r s e s ,  t o  be  judg ed  a u t h e n t i c  o r  n o t ,  a r e  o f  v e ry
e a r l y  P a l e s t i n i a n  o r i g in *  As m igh t be e x p e c te d  t h i s  c o n c lu s io n  h a s  n o t
r e a l l y  made c o n s i d e r a b le  d i f f e r e n c e  to  th e  q u e s t io n  o f  a u t h e n t i c i t y *  I t
h a s  k e p t  down t h e  c h a rg e  of H e l l e n i s t i c  c o m p o s i t io n ,  b u t  th e  a u t h e n t i c i t y
o f  t h e  v e r s e  s t i l l  depends upon i t s  r e l a t i o n s h i p  to  t h e  rem a in d e r  o f  J e s u s '
m in i s t r y *  A l l  t h e  s u b s t a n t i a l  a rg u iaeu ts  a g a i n s t  i t  b e in g  a  word o f  J e s u s
a re  b a sed  upon th e  s u p p o s i t i o n  t h a t  i t  i s  in c o m p a t ib le  w i th  the  re m a in d e r
* »  « I»  * *  « W  W *  * r t
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o f  Jesus® m essage  and m i n i s t r y .  T h e r e f o r e ,  from  th e  o u t s e t ,  i t  i s  c l e a r
t h a t  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  a u t h e n t i c i t y  c a n  n e v e r  be  d e c id e d  a p a r t  from th e
b u lk  o f  th e  s y n o p t i c  m a t e r i a l .  The c h i e f  p u rp o se  f o r  t h e  rev ie w  of t h e
a rgum ents  c o n c e rn in g  a u t h e n t i c i t y  i s  n o t  to  d e c id e  t h a t  q u e s t i o n  b u t  t o
s e e  how t h e  d i s c u s s i o n  p o i n t s  to  t h e  q u e s t io n s  w hich  m ust be  answ ered  in
th e  w hole  o f  J e su s*  m i n i s t r y .  A f t e r  a l l ,  th e  i s o l a t e d  n a t u r e  o f  the  v e r s e s
demands t h a t  they  be g iv e n  a  f u l l e r  c o n t e x t .
The a rgum en ts  a g a i n s t  g e n u in e n e s s  may be sum m arized i n  t h r e e  p o i n t s
a s  F i l s o n  l i s t s  them . However, to  be s u r e  o f  c o v e r in g  t h e  s u b j e c t  w e l l ,  t h e
f i v e  a rgum en ts  l i s t e d  by T . W* Manson w i l l  be  r e v ie w e d .
( i )  The v e r s e  h a s  no p a r a l l e l  i n  t h e  s y n o p t i c  g o s p e l s .  The s i g n i f i c a n c e
o f  t h i s  a rgum ent i s  enhanced  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  a u th o r  o f  L uke-A ets u se s
o<KAnV\& f r e q u e n t l y  i n  A cts  b u t  n e v e r  in  t h e  G o sp e l .  T h e r e f o r e ,  i t  i s
26c o n c lu d e d  t h a t  th e  v e r s e  r e f l e c t s  a  t im e  a f t e r  t h e  m i n i s t r y  o f J e s u s .
A g r e a t  d i f f i c u l t y  i s  p r e s e n t e d  by i t s  ab sen ce  front M ark, and “ e s p e c i a l l y  
i f  we b e l i e v e  t h a t  Murk d e r iv e d  h i s  i n f o r m a t io n  from  P e t e r . O n  t h e  f a c e  
o f  i t  t h i s  i s  a v e r y  d e c i s i v e  a rg u m e n t.  However, t h e r e  a r e  f a c t o r s  which 
may v e ry  w e l l  t a k e  away some o f  i t s  s i g n i f i c a n c e .
a )  I  F e t o r  and th e  G ospel o f  John  both  la c k  th e  w ord  . b u t  
th e y  c o n t a i n  t h e  i d e a . ^ ^  In  t h e s e  w r i t i n g s  t h e r e  a r e  synonyms f o r  ^^KAno lOf# 
making th e  u se  o f  th e  a c t u a l  word u n n e c e s s a r y .
b )  Of c o u r s e  th e  p r i o r  a rgum ent r a i s e s  the  q u e s t i o n  o f  synonyms in  t h e
S y n o p t i c s .  Does J e s u s  i n te n d  a conmiimity which may s u b s e q u e n t ly  be synonymous 
w i th  “C hurch”? Or to  p u t  th e  q u e s t i o n  in  a n o th e r  way; I s  gKKifyicy an  ap­
p r o p r i a t e  te rm  w i th  w hich  to  d e s c r i b e  t h e  community w h ich  J e s u s  in te n d s ?
I f  th e  q u e s t i o n  may be answ ered  n e g a t i v e l y  th e n  th e  v e r s e s  a r e  o b v io u s ly  
29n o t  a u t h e n t i c .
c )  I f  t h i s  s t a t i s t i c a l  a rg um en t i s  to  be p u rsu e d  th e n  t h e r e  i s  a  
g r e a t  body o f  s y n o p t ic  m a t e r i a l ,  known o n ly  t o  M atthew o r  Lulse, w hich  m ust
2 3 .  T . W. Manson, The Mayings of J e s u s , pages  4 9 4 f .
2 6 .  I b i d .
2 7 . A. W* A r g y le ,  The G ospel Acc o rd in g  Jbo M atthew , page  125.
2 8 . C u llm ann , P e t e r , page 18?; Sc iim id t, C h u rch , page  38*
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30bo c o u n te d  a s  n o t  a u t h e n t i c  on t h e  earn© ground#
D e s p i t e  t h e s e  r e p l i e s  t o  t h e  f i r s t  c r i t i c i s m ,  one w ould  h e s i t a t e  t o
a g re e  w i t h  G loege i n  s e t t i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  “ . . . t h e  u n iq u e n e s s  o f
31th e  t e x t  sp e a k s  f o r  r a t h e r  th a n  a g a i n s t  i t s  a u t h e n t i c i t y , ” T h is  a rg u ­
m ent and  t h e  r e p l i e s  d’o i t  do n o t  s u b s t a n t i a l l y  s u p p o r t  e i t h e r  t h e  a u th e n ­
t i c i t y  o f  t h e  v e r s e s  o r  t h e i r  l a c k  of i t .  What t h e  d i s c u s s i o n  does  i s  t o  
em p h as ise  two e s p e c i a l l y  im p o r ta n t  c o n s i d e r a t i o n s .
F i r s t ,  i f  a  v e r s e  i s  u n iq u e  and seems t o  s t a n d  a lo n e  i n  th e  t r a d i t i o n ,  
an  a t t e m p t  m ust b e  made t o  s e e  i f  i t  r e l a t e s  t o  o t h e r  i d e a s  w hich  may be 
e x p re s s e d  i n  q u i t e  d i f f e r e n t  w o rd in g .
Second , M atthew 16 ;1 7 -1 9  c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  be  i s o l a t e d  from  t h e  r e ­
m a in d e r  o f  t h e  s y n o p t i c  m a t e r i a l .  I t s  v e ry  “ i s o l a t e d ” n a t u r e  a s k ^  t h e  
q u e s t i o n  i f  t h e r e  may be j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t s  i n c l u s i o n  in  t h e  t r a d i t i o n #  
Wo answ er may be  g iv e n  to  M atthew 1 6 :1 7 -1 9  on p u r e l y  s t a t i s t i c a l  g ro u n d .
In  t h i s  s e n se  t h e  s t a t i s t i c a l  a rguraen t does  n o t  answ er t h e  q u e s t i o n  o f  
g e n u in e n e s s ,  i t  r a i s e s  t h a t  e n q u iz y ,
( i i )  “ J e s u s  and H is  f o l lo w e r s  e x p e c t  t h e  coming o f  t h e  Kingdom, T h ere ­
f o r e ,  i t  i s  c o n te n d e d ,  J e s u s  c a n n o t  have  founded  a  Church i n  t h e  o r d in a r y  
s e n s e  o f  t h e  w o rd , an  i n s t i t u t i o n  iw h ich  was to  c o n t in u e  f o r  c e n t u r i e s # . , ” 
T h is  may p o s s i b l y  be th e  s t r o n g e s t  a rgum ent a g a i n s t  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  t h e  v e r s e s .  B u t ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  a rgu m en t depends upon two 
c o n s i d e r a t i o n s .
The f i r s t  c o n s i d e r a t i o n ,  w hich  r e v e a l s  t h e  m ain s t r e n g t h  o f  t h e  a rg u ­
m en t,  c o n c e rn s  t h e  e x t e n t  t o  w hich  i n s t i t u t i o n a l  form s a r e  t o  be  r e a d  o u t  
o f  t h e s e  v e r s e s .
The Church would now a p p e a r  to  have  a r r i v e d  a t  a 
s t a g e  o f  i n s t i t u t i o n a l i s m ,  p r o p e r ly  b e lo n g in g  to  an  
epoch  c o n s i d e r a b ly  l a t e r  th a n  t h e  R e s u r r e c t i o n ,  i n  
w h ich  b o th  o f f i c e  and o r d e r  have  become v e r y  im­
p o r t a n t  f o r  i t — t h e  m o n a rc h ic h a l  o f f i c e  o f  a  p a r ­
t i c u l a r  a p o s t l e ,  and  t h e  o r d e r  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  
v e s t i n g  of e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y  i n  th e  community
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o v e r  d o c t r i n a l  and l e g a l  m a t t e r s . . « T h e  geniu* ie- 
nesB o f  t h e  s a y in g  o f  Matthew 1 6 ;1 7 -1 9  i s  con­
s e q u e n t l y  open to  g r e a t  doubt*  33
The more s t r o n g l y  th e  i n s t i t u t i o n a l  forma a r e  s t r e s s e d  th e  more 
l i k e l y  i t  becomes t h a t  t h e  v e r s e s  may be r e g a rd e d  a s  n o t  a u t h e n t i c .  T here  
a r e  s e v e r a l  r e p l i e s  t o  t h i s  p o i n t  o f  v iew . Cullm ann q u e s t io n s  t h e  p re s u p ­
p o s i t i o n s  o f  t h o s e  who i n t e r p r e t  t h e  v e r s e s  i n  th e  above m anner, "They 
assuDie i t  t o  bo s e l f - e v i d e n t  t h a t  th e  word 'Church* c a n  o n ly  d e s i g n a t e  an  
o rg a n iz e d  Church i n  th e  l a t e r  s e n s e . ” S c linackenburg , p u r s u in g  th e  same 
l i n e ,  does n o t  s e e  t h e  i m p l i c a t i o n s  of a  h ig h ly  i n s t i t u t i o n a l i z e d  Church 
in  t h e  v e r s e s .  "We have  to  remember t h a t  f o r  J e s u s  ' h i s  iiomnmnity' s im p ly
r e f e r r e d  t o  t h e  p e o p le  o f  God t h a t  he  was p r e p a r in g  f o r  th e  kingdom to  
35com e .” T here  may be  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s y n o p t i c  
m a t e r i a l  w i l l  r e v e a l  a  c o im a im ity - in te n t  io n  i n  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  T h is  
same i n t e n t i o n  may g iv e  an a d e q u a te  d e f i n i t i o n  to  £KKAr^tr<^ and show how, 
in  t h e  l i g h t  o f  t h e  Kingdom, P e t e r  and t h e  o t h e r  d i s c i p l e s  would in  th e  
f u t u r e  bo e x p e c te d  t o  be Je su s*  spokemon and p o s s e s s  c e r t a i n  o f  t h e  powers 
o f  t h e  Kingdom, I t  i s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  th e y  d id  p re a c h  th e  word of th e  
Kingdom and i n  some se n se  m a n i f e s t  i t s  h e a l i n g  and re d e m p tiv e  p o w ers .  On 
t h i s  b a s i s  one m ig h t  n o t  be  r e q u i r e d  to  lo o k  t o  an  "epoch  c o n s id e r a b ly  
l a t e r  th a n  t h e  R e s u r r e c t i o n ” t o  d e f i n e  , N o n e th e le s s ,  t h i s  i s  a
m ost p r e s s i n g  r e a s o n  f o r  d o u b t in g  th e  g e n u in e n e s s  o f  t h e  s a y in g .  I t  un­
d o u b te d ly  demands t h a t  t h e r e  bo s u f f i c i e n t  e v id e n c e  o f  a community in
36t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  t o  a d e q u a te ly  j u s t i f y  t h i s  l o g i o n .
The second  c o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  t&ie l i n e  o f 
i n v e s t i g a t i o n .  I t  i s  t h e  s t a t e m e n t  t o  which r e p e a t e d  r e f e r e n c e  w i l l  have  
t o  bo made. Kingdom and Church a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  m u tu a l ly  e x c lu s iv e  
t e r m s .  ÏÏiilesa th e y  a r e  p roved  to  e x c lu d e  each  o t h e r  th e n  t h i s  c r i t i c i s m  
bogs t h e  q u e s t io n  and in  no s e n s e  answ ers  i t ,
33# Hugh A n d e rso n , J e s u s  and  C h r i s t i a n  O r i g i n s ,  page  2 5 0 ,
34 . C u llm ann , P e t e r , page ISO,
35* S ch n ack en b u rg , G od 's  R u le  and  R e ig n , page 226,
3 6 . T h ere  i s  a  l i n g u i s t i c  i n d i c a t i o n  o f  a v e ry  e a r l y  o r i g i n  of t h e  v e r s e s  
which t e n d s  t o  r u l e  o u t  th e  a ssu m p tio n  t h a t  th e  v e r s e s  a r o s e  a t  a  
t im e  much l a t e r  th a n  th e  R e s u r r e c t i o n ,  B u ltm ann , f o r  exam ple , u se s  
t h e  v e r s o s  t o  s u p p o r t  th e  c o n te n t i o n  t h a t  th e  e a r l i e s t  Church r e ­
g a rd e d  i t s e l f  a s  th e  C o n g re g a t io n  o f  th e  end t im e .  T h eo lo g y . I ,p a g e 3 7
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So once a g a in  a  c r i t i c i s m  o f th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  v e r s e  r a i s e s  a
fu n d a m e n ta l  q u e s t i o n  r a t h e r  th a n  g iv in g  an u n d e n ia b le  a n sw er . I t  s u g g e s t s
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  Kingdom and Church m ust be  e s t a b l i s h e d .
The w eakness o f t h e  argum ent may be i t s  te n d e n c y  to  r e a d  b ack  i n t o
Matthew a  d e f i n i t i o n  w h ich  may n o t  have been a p p l i c a b l e .  H ere  a g a in
th e  q u e s t i o n  i s  r a i s e d  c o n c e rn in g  th e  e x i s t e n c e  o f  a  community i n  th e
m i n i s t r y  o f  J e s u s  w hich  c o u ld  le a d  t o  and e x p jd in  t h e  f u l l y  d e v e lo p e d
and i n s t i t u t i o n a l  C hurch ,
( i i i )  P e t e r  d id  n o t  have an a u t h o r i t a t i v e  p o s i t i o n  in  t h e  e a r l y
C hu rch (A cts  l l i 2 f f ,  and G a l .  2 : 1 1 ) ,  "T here  i s  no s a t i s f a c t o r y  answ er to
37t h i s  o b j e c t i o n , "  T h is  may be  c a l l e d  the  h i s t o r i c a l  a rg u m e n t,  and i t  
shows th e  i n e v i t a b l e  c o n n e c t io n  betw een  th e  e a r l y  Church and th e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s ,  Of c o u r s e  Manson i s  to o  c o n f i d e n t  a b o u t  t h e  a rg u m e n t.  One m ig h t  
j u s t  a s  e a s i l y  a rg u e  t h a t  i f  P e t e r  d id  n o t  f u l f i l l  t h e  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  
h im , a  Church had c e r t a i n l y  b een  b u i l t .  I t  seems a s  tho ugh  th e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  Church would t e s t i f y  j u s t  a s  s t r o n g l y  to  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
v e r s e s  a s  P e t e r ' s  l a c k  of a u t h o r i t y  would t e s t i f y  to  t h e  l a c k  o f  a u t h e n t i c i t y ,  
T here  i s  a l s o  th e  p o i n t  o f  v iew  w hich  h o ld s  t h a t  P e t e r  d id  e x e r c i s e  
c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t y  in  t h e  e a r l y  C hurch , The w hole  q u e s t i o n  o f  the  
n a t u r e  o f  t h e  e a r l y  Church w i l l  be  d e a l t  w i t h ,  and i n  t h a t  c o n t e x t  t h i s  
a rgum ent w i l l  be a n sw e re d ,  N o n e th e le s s ,  i t  seems a s  thou gh  t h e  a rgum ent 
does r e v e a l  a  t r a c e  o f  " c o n f e s s i o n a l  p r e j u d i c e " .  And I t  h a r d ly  a p p e a r s  t o  
be  s u f f i c i e n t  g roun ds  f o r  t h e  d i s m i s s a l  o f  th e  v e r s e s .
A n o th e r  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  a rgum ent c o n c e rn s  t h e  u n f u l f i l l e d  p ro p h e c y .  
Why sh o u ld  t h e  w r i t e r  o f  Matthew a t t r i b u t e  t o  J e s u s  a  p rophecy  w hich  was 
n e v e r  f u l f i l l e d ?  "The t h e o r y  o f  a  p r e d i c t i o n  a f t e r  t h e  e v e n t  comes t o  
g r i e f  on th e  f a c t  t h a t  t h e  'e v e n t*  f o r  P e t e r  i s  v e r y  d i f f e r e n t  from  w hat 
m ig h t  have  been  e x p e c te d  from  M a t t ,  x W i,l8 .  We may t h e r e f o r e  a c c e p t  th e  
d i s p u t e d  t e x t  a s  g e n u in e  on t h e  p r i n c i p l e  o f  p r e f e r r i n g  th e  h a r d e r  r e a d i n g , "  
The a rg u m en ts  g iv e n  above show t h a t  H a n so n 's  c o n t e n t i o n  may j u s t  
a s  e a s i l y  be  tu r n e d  round  to  a rg u e  in  th e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n ,
37# Manson, S a y i n g s . page  495*
38 , S c W i d t ,  C h u rc h , page  44 ,
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( i v )  "Rock" i a  an u n s u i t a b l e  d e s c r i p t i o n  ÿ o r  t h e  u n s t a b l e  c h a r a c t e r  
o f  P e t e r .  T h is  may be c a l l e d  th e  p s y c h o lo g ic a l  and i t  i s  p a r ­
t i c u l a r l y  u n s u i t a b l e  and u n n e c e s s a r y .  I t  i s  o n ly  m en tio n ed  b e c a u se  i t  
h a s  some d e g re e  o f  a c c e p ta n c e .  I t  i s  u n n e c e s sa ry  and u n s u i t a b l e  f o r
a t  l e a s t  two r e a s o n s .
F i r s t ,  t h e  Church i s  i n  e x i s t e n c e  b e c a u se  o f  t h e  g r a c e  of God, n o t  
b e ca u se  o f  m an 's  s t a b i l i t y .  P e t e r  i s  c a l l e d  b l e s s e d  n o t  b e ca u se  o f  who he 
i s  b u t  f o r  t h e  p l a i n  r e a s o n  t h a t  God h a s  r e v e a l e d  t o  him th e  t r u e  knowledge 
o f  J e s u s .
S econd , tw en ty  c e n t u r i e s  i s  r a t h e r  a  f a r  d i s t a n c e  from w hich  to  make 
such  a p ro fo u n d  p s y c h o lo g ic a l  judgem ent a b o u t  a  p e r s o n .  The d i s t a n c e  may 
n o t  be  a id e d  by th e  s o u r c e s  from  which t h e  judgeiuent i s  made.
(v )  The f i f t h  a rg u m e n t ,  w hich  i s  r e a l l y  s t r e t c h e d  o u t  o f  t h e  t h i r d  
and f o u r t h  o n e s ,  h o ld s  t h a t  th e  p r i o r i t y  o f  t h e  d i s c i p l e s  i s  i n c o n s i s t e n t  
w i th  o t h e r  s a y in g s  o f  J e s u s ( M a t t .  1 9 :2 8 ,  Mark 1 0 :3 5 - 4 5 ,M a t t .  2 0 : 1 - 1 6 ) .  The 
l a s t  r e f e r e n c e  i s  t o  th e  p a r a b le  o f  t h e  v i n e y a r d ,  w hich  a s  a p a r a b l e  o f 
th e  Kingdom i s  n o t  co n ce rn e d  w i th  d i s c i p l e s h i p  a t  a l l .  I t  i s  a  r e f e r e n c e  
t o  th e  k in d n e s s  o f  t h e  F a t h e r ,  The o t h e r  v e r s e s  a r e  o f f  s e t  by th e  f a c t  
t h a t  t h e  s y n o p t i c  m a t e r i a l  r e v e a l s  t h a t  some of th e  d i s c i p l e s  w ere  of 
p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .  T h is  may be se e n  i n  th e  f o l lo w in g  e v e n t s :  P e t e r  
i s  th e  f i r s t  o f  t h e  d i s c i p l e s  c a l l e d ;  P e t e r ,  w i th  James and Jo h n , i s  
c a l l e d  t o  accompany J e s u s  t o  th e  mount o f T r a n s f i g u r a t i o n  and i n t o  t h e  
g a rd e n  o f  G ethsem ane. Above a l l  P e t e r  i s  th e  spokesman o f  th e  g ro u p ,
lie c o n f e s s e s  t h a t  J e s u s  i s  th e  C h r i s t ,
T h ere  a r e  i n  simuaary o n ly  two a rg iuaen ts  w hich  c a r r y  any w e ig h t  a t  
a l l  a g a i n s t  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  Matthew 16:17—19. The f i r s t  o f t h e s e  a rg u ­
m e n ts ,  s t a t e d  m ost e f f e c t i v e l y ,  i s  t h a t  èicKA»^in( . e i t h e r  d i r e c t l y  o r  by 
synonymous i d e a ,  i s  n o t  found i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  The second  a rg u ­
ment i s  t h a t  J e s u s  was a p r e a c h e r  o f  th e  Kingdom, e x p e c t in g  t h e  end of 
th e  w o rld  i n  i t s  p r e s e n t  fo rm , t h e r e f o r e  he  c o u ld  n o t  have  c o n s id e re d  th e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  C hurch ,
39 . Manson, Say ings*  495 .
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The a rg um en ts  r e i n f o r c e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  l i n e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  
g iv e n  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p t e r .  They c o n firn i  t h e  n eed  f o r  s e e in g  J e s u s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  e a r l y  C hurch , They do n o t  and c a n n o t  s e t t l e  t h e  q u e s t io n  
o f  a u t h e n t i c i t y  n o r  th e  m eaning o f  th e  v e r s e s .  T h a t  m ust be  d e te rm in e d  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  and  th e  n a t u r e  o f  t h e  e a r l y  C hurch , The 
i s o l a t e d  lo g io n  c a n n o t  r e v e a l  e i t h e r  i t s  own m eaning o r  i t s  own a u t h e n t i c i t y .  
I t  i s  r a t h e r  a u t h e n t i c a t e d  and i n t e r p r e t e d  by t h e  s y n o p t i c  t r a d i t i o n  and
t h e  a p o s t o l i c  Church* Even a f t e r  t h e s e  a r e a s  have  b een  i n v e s t i g a t e d ,  t h e
m ost one c o u ld  s a y  i s  t h a t  t h e  v e r s e s  a r e  j u s t i f i e d  o r  n o t  j u s t i f i e d  a s
8 p a r t  o f  th e  t r a d i t i o n  o f  t h e  words o f  J e s u s ,  In  f a c t  t h e  p u rp o se  o f
t h e  e n t i r e  i s  t o  d e c id e  a b o u t  th e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  su ch  a  v e r s e  a s
M atthew 1 6 :1 8 ,
In  t h e  l i g h t  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  c au se d  by  t h e  word éKî<lnvr,(Y an a t t e m p t  
s h o u ld  be  made t o  g iv e  i t  a  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n .  The word h as  a  f r e q u e n t
u sa g e  i n  th e  LXK. w here i t  i s  e q u iv a l e n t  to  t h e  Hebrew word q a h a l  i n  m oat
e v e ry  c a s e ,^ ^  The word d oes  n o t  n e c e s s a r i l y  have a  t e c h n i c a l  s e n s e ,  and i t s  
s im p le  m eaning i s  a  " g a t h e r i n g " , W h e n ,  how ever, i t  i s  combined w i th  a  
g e n i t i v e ,  su ch  a s  KupioU . th e n  th e  t e c h n i c a l  s e n s e  o f  "P e o p le  o f  God" 
e m e r g e s , " T h e r e  a r e  a l s o  p a s s a g e s  i n  w hich  sKKincTiof . s t a n d in g  by i t s e l f ,  
means t l ie  c o n g r e g a t io n  o f  God," O the r  Hebrew and  Aram aic words may be  
t r a n s l a t e d  by  o r  p e rh a p s  even (T vV C fy it/ , b u t  t h e  s t i l l  dom inan t
r e f e r e n c e  i s  t o  I s r a e l  a s  t h e  p e o p le  o f God,
T h ere  a r e  s e v e r a l  words w hich  may s t a n d  b e h in d  e  K«Â ry a s  i t  o c c u rs
i n  Matthew 1 6 :1 8 .  Schm idt a rg u e s  f o r  t h e  Aramaic word fc'^aish-fcv^  _ on th e
b a s i s  t h a t  i t  i s  t h e  m ost c o m o n  e q u iv a l e n t  f o r  & i n  t h e  Targum s,
w here  i t  i s  o f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  b e c a u se  i t  a l s o  t r a n s l a t e s  cr(j\/ayujyn^ ,
He w ou ld , on t h i s  b a s i s ,  a rg u e  f o r  a  more c o n f in e d  f e l l o w s h i p ,  c l o s e l y  de­
f i n e d  by " l o c a l i t y ,  m em bership o r  c o n s t i t u t i o n " ,^ " ^  T h is  means cKi<)^r|cri(X i s  
t o  be  u se d  i n  a  s e p a r a t i s t  o r  " rem nan t"  s e n s e ,  w h ich  Schm id t p o i n t s  o u t  has  
s e v e r a l  p a r a l l e l s .  He s t a t e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  a s  f o l lo w s .
40 , S c h m id t , C h u rc h , pag e  51# 41 , I b i d *
42 , C u llm ann , P e t e r , pages  1 8 7 -8 .
43• S c h m id t ,  C h u rch , page 52 ,
44 . C u llm ann , P e t e r , pages  187-B,
45* S ch m id t,  C h m c h , page 48 .
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Tho id e a  o f  t h e  q^hetl Yahwe was n o t  o n ly  n o t  
g iv e n  up; i t  a c q u i r e d  a s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e ,  
f o r  such  a  g roup  c o n s t i t u t e d  th e  "R em nant" ,on  
w hich I s r a e l ' s  s t a n d in g  a s  t h e  p e o p le  o f  God de­
pend ed , Thus t h e  Church o f  God was embodied in  
th e  synagogue o f  J e s u s  t h e  M e ss ia h ,  I n  t h i s  
seem ing p a rad o x  o f  a p a r t  r e p r e s e n t i n g  th e  whole 
l i e s  th e  s e c r e t  o f  th e  g e n u in e  synagogue and o f  
t h e  g e n u in e  co n g reg a tio n ^  o f  J e s u s  C h r i s t ,  The 
famous fo u n d in g  o f  th e  EKKiq^ai ^  by J e s u s  s im p ly  
means t h i s  combined s e p a r a t i o n  and c o n c e n t r a t i o n  
o f  h i s  band o f  d i s e i p l e s ( M a t t , x v i , 1 8 ) • 46
Bultm ann r e j e c t s  t h i s  p o s s i b i l i t y  f o r  two v e ry  sound r e a s o n s .  F i r s t ,
; /
th e  Old Tes tarn erxt(LKX) r e l a t i o n s h i p  betw een q a h a l  and  i s  v e r y
s t r o n g .  S econd , th e  c o n te n t  o f  c o r r e s p o n d s  to  c iah a l(P e o p le  o f
£^l iJJUiilU- Irti'ii 4'iiin ^
G od), The q u e s t io n  o f  t h e  e x a c t  word b eh in d  EKit^rwi^  p ro b a b ly  c a n n o t  be 
s e t t l e d ,  and  i t  may be  u n im p o r ta n t .  The c o n te n t  o f  t h e  word i s  t h e  d e c i ­
s i v e  m a t t e r ,  and i t  i s  u n d o u b te d ly  b ased  upon " p e o p le  of God" from which
48th o u g h t  i t  g a in s  d e f i n i t i o n .
The m eaning  o f  "Church" ixi t h e  p r i m i t i v e  community was a l s o  th e  p e o p le  
o r  c o n g re g a t io n  o f  God, I t  r e g a rd e d  i t s e l f  a s  I s r a e l ,  q u a l i f i e d  by such  
te rm s a s  f u l f i l l e d ,  t r u e ,  o r  new,
Any t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  o f  gifçKAnçrjQ/ m ust be baaed  upon " p e o p le  o r
; /
c o n g re g a t io n  o f  God", W ith c e r t a i n  q u a l i f i c a t i o n s ,  ekkakict/ q/ in  t h e  New
T es tam en t  may b e  e q u iv a l e n t  to  p e o p le  of God, T here  a r e  two im p o r ta n t
q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h i s  d e f i n i t i o n .  F i r s t ,  i n  t h e  New T e s ta m e n t ,  t h i s  i s
an e s c h a t o l o g i c a l  c o n g re g a t io n ,  a s  th e  t i t l e s  " t h e  c h o s e n " ,  " t h e  e l e c t " ,
50and " th e  s a i n t s "  r e v e a l .  They w ere  a l r e a d y  p a r t i c i p a t i n g  in  a  new
51o r d e r ,  w hich  marked th e  f i n a l  e r a .  T h e r e f o r e ,  th e  Church i s  t h e  c o n ­
g r e g a t io n  o f  t h e  new o r d e r ,  t h e  end t im e .
The second  q u a l i f i c a t i o n  i s  t h a t  th e  e s c h a t o l p g i c a l  s i g n i f i c a n c e  of 
th e  c o n g re g a t io n  i s  due to  th e  a c t i v i t y  o f  God in  Je su s*  l i f e ,  d e a t h ,  and 
r e s u r r e c t i o n ,
46 , S c h m id t ,  C h u rch , pages 49-56* 4 ? ,  B ultm ann , T h eo lo g y , I ,  page 38,
48 , C u llm ann , P e t e r , page  188,
49 ,  See S ch n ack en b u rg , Church in  th e  N,T»« pages 5 (^ 6 2 ;  S c h w e iz e r ,  Church
O rd e r , pages 3 4 -6 ;  B ultm ann, fheolojfLV, I ,  pages  3 7 -9 ;  S c h l a t t e r ,  The 
Ch u rc h  i n  th e  Mew T es tam en t  P e r io d ,  pages 4 -7 ;  F le w ,C h u rc h ,  pages 
1 4 0 -3 ,
50* B ultm ann , T h e o lo g y . 1 ,  page 3 8 ,  51 . F lew , C hurch , pages 142-3*
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T h is  was t h e  su b e ta n c e  o f  h e r  f a i t h , c o n f i r m e d  
i n t o  c e r t a i n t y ,  w i th  w hich  th e  Church b e g a n .
U n i te d  w i th  h e r  h e a v e n ly  Lord and r u l e d  by h im , 
sh e  know h e r s e l f  f r e e d  from  g u i l t ,  empowered to  
v i c t o r y  o v e r  e v i l ,  c a l l e d  t o  g a t h e r  a  community 
o f  f o r g iv e n  s i n n e r s .  Thus t h e  Church knew h e r ­
s e l f  t o  be G od 's  own p o s s e s s i o n ,  th e  Communion 
o f  S a i n t s  * 52
T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  c o n g re g a t io n ,  J e s u s  i s  t o  be  c o n fe s s e d  a s  Lord 
s in c e  God th ro u g h  him h a s  g a th e r e d  o r  c a l l e d  o u t  t h e  c o n g r e g a t io n .
Thus we may d e f i n e  Church a s  t h a t  © s c h a to lo g ic a l  c o n g re g a t io n  o r  
p e o p le  o f  God, g a th e r e d  by th e  a a l v i f i c  a c t i v i t y  o f  God i n  J e s u s ,  f o r  
whom J e s u s  i s  t h e  Lord and th e  Lord i s  J e s u s ,
Now we may a s k  th e  im p o r ta n t  q u e s t io n :  I s  J e s u s  g a t h e r i n g  th e  
p e o p le  who p a r t i c i p a t e  in  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  b l e s s i n g  o f  God.? I f  th e  
s y n o tp ic  G osp e ls  c o n ta in  an a f f i r m a t i v e  answ er th e n  Matthew 1 6 :1 7 -1 9 ,  
e x a c t  words o f  J e s u s  o r  n o t ,  i s  j u s t i f i e d  a s  a r e f l e c t i o n  o f  h i s  in ­
t e n t i o n .
k o »  4MM
52 , S c h l a t t e r ,  The Church in  t h e  New T es tam en t P e r i o d , page 1
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GHAM'ER IV 
THE SON OF MAN
T here  i s  a  v e ry  good r e a s o n  f o r  t h e  e x a m in a t io n  o f  Son o f  Man a s  a
C i i r i s t o l o g i c a l  t i t l e ,  even in  t h e  f a c e  of th e  g e n e r a l  r e l u c t a n c e  t o  t a l k
a b o u t  t h e  M e ss ia n ic  c o n s c io u s n e s s  o f J e s u s ,
, , . i f  t h e  t i t l e  M essiah  were a s s ig n e d  to  J e s u s  
by th e  c o m iu n i ty  a f t e r  t h e  R e s u r r e c t i o n  w i th o u t  
t h e r e  b e in g  any s u g g e s t io n  w h a te v e r  o f  a  "M essi­
a n ic  c la im "  in  h i s  m i n i s t r y  and m essage,w e would
b e  f o r c e d  i n t o  an ex trem e  J u d a ic  t h e o r y  o f  C h r i s t i a n
o r i g i n s  w hich  b y -p a s s e d  th e  c r e a t i v e  s i g n i f i c a n c e  
f o r  t h e  Church o f  th e  p e rs o n  and h i s t o r y  o f  J e s u s ,  
and w hich  d e s t r o y e d  any r e a l  c o n t i n u i t y  be tw een  
J e s u s  o f  N a z a re th  and t h e  C h u rc h 's  kerygm a. To 
s a y  t h e  l e a s t ,  " t i t l e  r e s e a r c h "  h a s  n o t  end ed .
F o r  we m ust c o n t in u e  t o  a s k ,  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
G ospel t r a d i t i o n  o f  Je sus*  e a r t h l y  m in is  t r y , what 
t h e r e  was i n  i t  t h a t  c o u ld  have  le d  th e  Church to  
a s c r i b e  to  him M e ss ia n ic  t i t l e s  and d i g n i t i e s ,  1
C e r t a i n l y  t h e  M e ss ia n ic  t i t l e s  h o ld  open a ch an c e  f o r  u n d e r s t a n d in g
th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  h i s t o r i c a l  J e s u s  and thehkerygm a o f  th e  C hurch .
Of a l l  t h e  t i t l e s .  Son o f  Man i s  p ro b a b ly  th e  m ost l i k e l y  to  y i e l d  r e s u l t s
c o n c e rn in g  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  Church in  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  In  B r i t i s h
s c h o l a r s h i p  t h i s  i s  m ost p ro b a b ly  due to  th e  th e o r y  o f  T , W, Manson c o n c e rn
2in g  th e  c o r p o r a t e  m eaning o f  th e  t e r m .  He h e ld  t h a t  Son o f  Man in  t h e  Gos­
p e l s  i s  n o t  an  i s o l a t e d  te rm ; i t  s t a n d s  i n  d i r e c t  l i n e  w i th  s e v e r a l  co ncep­
t i o n s ;  H e m ii i ia n t( l s a ia h ) , S e r v a n t  o f  J e h o v a h ( l l  I s a i a h ) ,  t h e  " I "  o f  t h e  
Fsa lm a, Son o f  M an (l)an ie l)  • I t s  r e l a t i o n s h i p  to  t h e s e  d e v e lo p in g  id e a s  a l ­
lows f o r  t h e  d é f l a t i o n :  " • • • t h e  Son of Man i s , , , a n  i d e a l  f i g u r e  and s t a n d s  
f o r  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  Kingdom of God on e a r t h  i n  a p e o p le  w h o lly  d e -  
v o te d  to  t h e i r  h e a v e n ly  K in g ,"  The im m ediate  p rob lem  r a i s e d  by t h e  d e f i n i ­
t i o n  i s  th e  t r a n s i t i o n  from  t h i s  c o r p o r a t e  c o n c e p t io n  t o  th e  a p p l i c a t i o n
1 , Hugh A n d e rso n , J e s u s  and C h r i s t i a n  Or i g i n s , p ages  1 6 2 -3 ,
2 ,  T, W. Manson, The Tea c h in g  o f  J e s u s , pages 2 1 1 -3 6 ,
3 ,  I b i d , . page  2 2 ? .
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t o  one i n d i v i d u a l ,  J e s u s ,  T h is  Manson e x p la in s  a s  a r e s u l t  o f  e v e n ts  in  
t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  who p re a c h e d  and t a u g h t  i n  a  p u b l ic  m i n i s t r y .  T h is  
m i n i s t r y  had  l i t t l e  r e s p o n s e  and J e s u s  t ig h t e n e d  h i s  i n t e r e s t  and f i e l d  o f 
en d eav ou r  by c o n s o l i d a t i n g  h i s  d i s c i p l e s .  T h is  a l s o  f a i l e d ,  so t h a t  a t  
l a s t  he  was t h e  o n ly  one to  g iv e  " th e  p e r f e c t  human r e s p o n s e  to  th e  r e g a l  
c la im s  o f  G od,” ^
Manson asaum es t h a t  Enoch and IV E z ra ,  a s  s o u rc e s  f o r  Son o f  Man, a lo n g  
w i th  D a n ie l ,  may bo weak l i n k s  in  h i s  a rg u em n t.  He makes an  i n d e c i s i v e  c a s e  
f o r  a p o s s i b l e  c o r p o r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  te rm  i n  t h e s e  docum en ts , and
ft
a s  V. T a y lo r  show s, t h e  argum ent w i l l  n o t  s ta n d *  From H a n so n 's  p o in t  o f  
v iew  i t  i s  n o t  a  d e s t r u c t i v e  l o s s  becau se  f o r  him J e s u s  looked  to  D a n ie l ,  
n o t  to  Enoch o r  e ls e w h e r e ,  f o r  h i s  r e f e r e n c e  to  th e  Bon o f  Man, However, by 
s e c u r in g  h i s  a rgoom en t s o l e l y  upon D a n ie l ,  Manson i s  open t o  a  m ost p e n e t r a t ­
in g  q u e s t i o n ;  " I s  i t  l i k e l y . . . t h a t  D a n i e l ' s  s i m i l i e , , *ig by i t s e l f  an  ade­
q u a te  e x p la n a t i o n  o f  a  c o n c e p t  which so th o ro u g h ly  dom ina ted  th e  o u t lo o k  and
6t e a c h in g  o f  J e s u s ? ”
F o r Manson, th e  s t r e n g t h  o r  w eakness o f  h i s  p o s i t i o n  f i n a l l y  l i e s  w ith  
i t s  a b i l i t y  t o  e x p la in  th e  u se  o f  Son o f  Man in  th e  G o s p e ls ,  In  o r d e r  to  
t e s t  t h e  t h e o r y  h e  t a k e s  th o s e  Son o f  Man s a y in g s  w hich  d e a l  w i th  th e  P a s s io n ,  
These p r e d i c t i o n s  c o r re s p o n d  to  t h e  demands f o r  s u f f e r i n g  which J e s u s  p la c e d  
on h i s  d i s c i p l e s ,  e s p e c i a l l y  a s  he  saw them p a r t i c i p a t i n g  in  h i s  b a p t ism  and 
i n  t h e  d r i n k in g  o f  h i s  c u p .  T h is  seems t o  be th e  s t r o n g  p o i n t  o f  h i s  a rg u ­
m en t ,  J ,  A, T, R obinson s e e s  t h i s  a s  a v e ry  g r e a t  s u p p o r t  f o r  H a n so n 's  p o s i -  
7t i o n ,  Eduard B chw cizer ,  who a rg u e s  v i g o r o u s ly  a g a i n s t  rem nant o r  c lo s e d  
s o c i e t y  id e a s  in  J e s u s '  m i n i s t r y ,  g iv e s  a id  to  H a n s o n 's  p o s i t i o n  when he  sa y s  
o f  J e s u s ;  "He d i d  e v e r y th in g  t o  a t t a i n  no s u c c e s s ,  no g ro w th ,  and no f o r t i ­
f y in g  o f  th e  C h urch , b u t  t o  a l lo w  h im s e l f  and h i s  f o l l o w e r s  to  be b ro k en  in
8p ie c e s  f o r  th e  w o r l d , ”
The p o s i t i o n  o f  K, L, S c h m id t ,  11, N, F lew , and 11, E, T ttdt w i l l  be  e x -
4 ,  Manson, T e a c h in g , page 228 ,
5 ,  V, T a y l o r ,  The Names o f  J e s u s , pages
6 ,  G, S , Duncan, J e s u s . Son o f  Man, page 143,
7 ,  J ,  Â, T# R o b in so n , J e s u s  an d  H is  Coining, page 9 0 ,
8 ,  E, S c h v /e ize r ,  Ch u rc h O rd e r , page  3 3 .
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amined in  r e l a t i o n  t o  M anson 's  t h e o r y .  They a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p o s s i b l e  
r e a c t i o n s  to  th e  c o r p o r a t e  e x p la n a t io n  o f  th e  Son o f  Man.
Schm id t so  n e a r l y  p a r a l l e l s  Manson t h a t  t h e r e  i s  no need  t o  examine 
h i s  w hole  a rg u m en t.  "F o r  th e  Son o f  Man i n  D a n ie l  i s  n o t  a  more i n d i v i d u a l ;  
he  i s ^ r e p r e s e n t a t i v e  o f  ' t h e  p e o p le  o f t h e  s a i n t s  o f  th e  Most High® and h as  
s e t  h im s e l f  t h e  t a s k  o f  making t h i s  p e o p le  o f  God, t h e  €KKjl<|cri^ a  r e a l i t y . " ^  
Schm id t a p p l i e s  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  c o n c lu s io n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  Son 
o f  Man d i r e c t l y  t o  th e  C hurch . H© augmente h i s  p o i n t  by showing t h a t  i n  sub­
s t a n t i a l  ag reem en t w i th  him a r e  S c h l a t t e r ,  K a t tc n b u s c h ,  G lo eg e , and L in to n ,
F lew , l i k e  S c lm iid t,  rev ie w s  th e  c o r p o r a t e  th e o r y  a s  i t  was e x p re s s e d  
by K a t te n b u s c h ,  who f e l t  t h a t  J e s u s  to o k  Son o f  Man a s  a  p e r s o n a l  d e s ig ­
n a t i o n  from  D a n ie l .  Manson, a c c o r d in g  to  F lew , gave t h i s  id e a  a  more r a d i c a l  
e x p r e s s io n ,  and  he  h as  some r e s e r v a t i o n s  a b o u t  i t s  v a l i d i t y .  H is  f i r s t  nega ­
t i v e  r e a c t i o n  i s  t h a t  th e  t h e o r y ,  w hich  moves from a c o r p o r a t e  to  an in d iv id u ^
s e n s e ,  i s  e v i d e n t l y  c o n f u s i n g . " l » \ % r t h e r , t h e  'community® i n t e r p r e t a t i o n
11i s  h a r d l y  n a t u r a l  i n  any p a s s a g e  o f  t h e  G o s p e ls . "  However, F lo w 's  a t t i t u d e  
i s  a l s o  p o s i t i v e .  T h ere  r e s u l t s  from  M andon's t h e o r y  a  m e a n in g fu l  emplu^s 
upon th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  rcHiüjiant and m e s s ia h s h ip .^ ^ T h i s  le a d s  Flew to  
h i s  own c o n c lu s io n s  a s  t o  how J e s u s  t r a n s fo rm e d  t h e  m eaning  o f  Bon o f  
Man.
The r e a l  d i s t i n c t i o n  of H is  u se  o f  t h e  p h r a s e  
i s  t h a t  He a p p l i e s  i t  t o  one who i s  o f f e r i n g  f o r ­
g iv e n e s s  to  th e  s i n n e r . . . I t  i s  t h i s  c o n n ex io n  
o f  th e  M e ss ia n ic  D e l i v e r e r  and th e  community 
w hich  i s  i n d i s p u t a b l y  a t t e s t e d  by e s c h a t o l o g i c a l  
p a s s a g e s  b o th  in  t h e  Old T es tam en t  and i n  t h e  
A p o c a ly p t ic  l i t e r a t u r e .  13
Tttdt does n o t  f i n d  t h a t  t h e  " c o r p o r a t e  i n t e r p r e t a t i o n "  o f  Son o f  Man 
h a s  made much headway w i th  German s c h o l a r s .  The s t r o n g e s t  o b j e c t i o n s  r a i s e d  
t o  i t  a r e  t h o s e  o f  B ultm ann , who lo o k s  upon t h e  P a s s io n  s a y in g s  w hich  r e l a t e  
t o  t h e  Son o f  Man a s  c r e a t i o n s  o f  th e  H e l l e n i s t i c  c o m m u n i t y h i m s e l f  
r a i s e s  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  Son o f  Man s a y in g s  i n  D a n ie l  7 ,  E zra  13 , and
9 ,  S c h m id t ,  C h u rc h , page  40 .
10 . F lew , C h u rch , page  7 5 ;  a l s o  Duncan, J e s u s  Bon o f  Man. page 143, 
11 , F lew , C h u rch , page  75# 12 , I b i d .
13. ÎMâ*« page 76.
14. l i ,  E. T B dt, The Son o f  Man in  th e  S y n o p t ic  T r a d i t i o n , page  1?
V mmmmwrn mumwmtm  ii i iVwi i . , — r,m « \invum  ,#   V J.  *
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I  Enoch a l l  r e v e a l  one who i s  " a c t i n g  i n  a  t r a n s c e n d e n t  p l a c e  r a t h e r  th a n
15w i t h in  t h e  b o u n d a r ie s  o f th e  e x i s t i n g  w orld#"
Manson®G th e o r y  would s im p l i f y  t h e  q u e s t io n  o f  C hurch  o r i g i n s  f o r  i t  
would e s t a b l i s h  a  d e f i n i t e  c o n t i n u i t y  betw een th e  band o f  J e s u s ’ d i s c i p l e s  
and th e  e a r l i e s t  Church* TOdt f e e l s  com pelled  to  r e j e c t  H anson’s s o l u t i o n  
on two g ro u n d s .  The f i r s t  i s  t h a t  t h e r e  i s  no " d i s t i n c t l y "  o r  " e m p h a t ic a l ly "  
d e s ig n a t e d  c o r p o r a t e  3)ody,^^That i s  t h e  d i s c i p l e s  o f J e s u s  a r e  n o t  s e t  
a p a r t  a s  a  c lo s e d  s o c i e t y  o r  a  h o ly  remnant* The se co n d  r e a s o n  f o r  h i s  r e ­
j e c t i o n  d e a l s  w i th  H a n so n 's  s t r i c t  developm ent o f  t h e  nem nant a s  a p ro ­
p h e t i c  i d e a l  w hich  i s  e v e n t u a l l y  t o  be  embodied in  t h e  Son o f  Man# T h is  
c a u s e s  TWdt to  r e a c h  a  r a t h e r  o b sc u re  c o n c lu s io n #  "V/hen J e s u s  a p p e a rs  ho 
can  o n ly  f u l f i l l  w ha t i s  a l r e a d y  c o n c e iv e d  and e x p re s s e d  in  prophecy* I t
i s  th u s  no lo n g e r  c o m p re h e n s ib le  why t h e  d i s c i p l e s ’ f o l lo w in g  i s  so  d i s -
17tincltly and e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  to  J e s u s ’ pe rso n * "
The c o r p o r a t e  th e o ry  h as  n o t  r e a l l y  been  a b l e  t o  overcome t h e  r e s e r ­
v a t i o n s  a t t a c h e d  to  i t ,  a s  shown by th e  re v ie w s  s t a t e d  above* However, m ost 
c r i t i c i s m s  o f  H anson’ s p o s i t i o n  do n o t  d e a l  w i th  a  v e ry  im p o r ta n t  c r i ­
t e r i o n  w hich  he  s e t  f o r  t h e  t h e o r y .  Does i t  e x p la in  th e  Son o f  Man say ­
i n g s ,  o r  i s  i t  c o n s i s t e n t  w i th  them? T here  i s  a  v a l i d i t y  i n  t h e  c r i t i c i s m s  
l e v e l l e d  a t  t h e  c o r p o r a t e  t h e o r y ,  and th e y  p ro ^ b a b ly  would m e d ia te  a g a i n s t  
a  p o s s i b i l i t y  o f  making a s u b s t a n t i a l  c a s e  f o r  i t  from  th e  G o s p e ls .  S t i l l ,  
Son and Han and com m unity, i f  nob i d e n t i c a l ,  may be v e ry  c l o s e l y  r e l a t e d  in  
t h e  s y n o p t i c s  so  a s  t o  shed  l i g h t  on th e  c o n t i n u i t y  be tw een  J e s u s  o f 
N a z a re th  and th e  e a r l y  Church*
S e v e r a l  c a t e g o r i e s  of th e  Son o f  Man s a y in g s  w i l l  be  examinecJto s e e  
i f  th e y  have  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  fo u n d in g  o f  th e  Church# Seven s a y in g s  r e ­
l a t e d  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  Son o f  Man on e a r t h  w i l l  be  exam ined f i r s t .
15* T 8 d t ,  Bon o f  Man, page  29*
16, Ibid, . page 3IO.
17. IH a . page 311.
—I ,  Mark 2 r X0(TîiQ Son o f  Man has authority to fo rg iv e Bins)#
I t  i s  an  u n u s u a l  s a y in g  b e c a u se  i t  iS t h e  o n ly  p l a c e  w here  t h e  Son o f  
Man i s  c o n n e c te d  w i th  th e  f o r g iv e n e s s  o f s in s *  T h is  h a s  cau sed  d o u b t  a s  to  
i t s  a u t h e n t i c i t y ,  b u t  as  w i l l  be  a rg u e d  l a t e r ,  t h i s  need  n o t  n e c e s s a r i l y  r e ­
move t h e  s a y in g  from  t h e  m i n i s t r y  o f J e su s#  Howevor, t h e r e  a r e  many s c h o l a r s
18who s e e  t h e  s a y in g  a s  an undoub ted  c o m m u a i ty - fo m u la t io n *  The a rgum en t 
f o r  t h i s  p o s i t i o n  may be  summarized a s  b e in g  an  a t t e m p t  on th e  p a r t  o f  t h e  
e a r l y  Church t o  j u s t i f y  i t s  own p r a c t i c e  of f o r g i v i n g  s i n s  by b a s in g  i t  
upon t h e  m i n i s t r y  o f  J e su s#  T h is  means r e a d in g  i n t o  h i s  m i n i s t r y  th e  e s -  
© h a to lo g ic a l  power o f  th e  h e a v e n ly  Son o f  Han oi" t h e  " a u t h o r i t y  o f  t h e  a s -  
c ended L o rd " ( Bornkamm)#
T h ere  a r e ,  how ever, f a c t o r s  w hich  m e d ia te  a g a i n s t  t h i s  S i t z  im Lebeii# 
T a y lo r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r i m i t i v e  community would have  been  g r e a t l y  in ­
t e r e s t e d  i n  t h i s ,  t o p i c  o f  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s ,  a n d  i t  would be n a t u r a l  f o r  
them to  t u r n  t o  t h e  a u t h o r i t y  and example of J e su s * ^ ^  B u t t h i s  does n o t  mean 
t h a t  an  i n v e n t i o n  was n e c e s s ^ y  to  s a t i s f y  th e  need s  o f  t h e  community* " I t
seems r e a s o n a b le  t o  s u g g e s t  t h a t  h i s t o r i c a l  te s t im o n y  would be  p r e f e r r e d  to
20c r e a t i v e  i n v e n t i o n  a t  a  t im e  when e y e w i tn e s s e s  s t i l l  l iv e d # "
U# H# F u l l e r  a rg u e s  t h a t  th e  b a s i c  r e a s o n  f o r  assum ing  t h a t  th e  v e r s e  
i s  a  community c r e a t i o n  i s  t h e  M e ss ia n ic  r e f e r e n c e  by h i s  c o n te m p o ra r ie s#
But he  i s  n o t  c o n v in c ed  t h a t  th e  u se  o f  Bon o f  Man by J e s u s  would have  been  
ta k e n  a s  a M e ss ia n ic  r e f e r e n c e #  F u l l e r  b a s e s  t h i s  c o n c lu s io n  upon th e  sup­
p o s i t i o n  t h a t  Son o f  Man was n o t  a  M e ss ia n ic  t i t l e  a t  t h a t  tim e#  T h e r e f o r e ,
s i n c e  JeSus had  n o t  e x p la in e d  th e  meaning o f  t h e  te rm  even to  b i s  ovm d i s -
21c i p l e s ,  t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  p u b l i c  c o n f i r m a t io n  of h i s  M ess iah sh ip #  
O tto  em p hasizes  w hat i s  c e r t a i n l y  a  Very s t r o n g  p o i n t .  " I t  i s  a b su rd  
t o  sa y  t h a t  a  community w hich  had a lw ays h e a rd  i t s  m a s te r  u s e  " I "  would
su d d e n ly  h i t  upon th e  id e a  o f  making him speak  o f  h im s e l f  in  t h e  t h i r d  p e r -
22son#" He e x te n d s  t h i s  by n o t in g  t h a t  i n  t h e  t r a d i t i o n  o n ly  J e s u s
18* Bornkamm, J e s u s # page 229: T ttd t ,  Bon of Man# page  130; C r a n f i e l d ,  M^irk. 
page 100.
19* T a y l o r , M ark, page  192 . 20* I b i d #
21# F u l l e r ,  The M is s ion and  A ch ievoBifent o f  J e s u s ,  p ag es  98 .106*
22# O t to ,  The Kingdom o f  god and th e  Son o f  Man, page  233*
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sp e a k s  o f  h im s e l f  a s  th e  Son o f  Man* I t  i s  a  t i t l e  w hich  i s  n e v e r  u s e d ,  
even  by P a u l ,  o f  J e a n s ;  i t  i s  u sed  by J e s u s .
The f o r c e  o f  t h e s e  a rgum ents  s u g g e s t s  t h a t  th e  v e r s e  may be a u t h e n t i c .  
C e r t a i n l y  an im p o r ta n t  q u e s t io n  i e  r a i s e d .  Why m ust on© assume t h a t  J e s u s  
had become s o r t  o f  a  m a g ic ia n ’ s h a t  f o r  t h e  e a r l y  C h u rch , w hich  f e l t  p r i ­
v i l e g e d  t o  p u l l  o u t  any b i t  o f u s e f u l  m a t e r i a l  w hich  s u i t e d  i t s  pu rpose?
A l l  to o  o f t e n  r a d i c a l  c r i t i c i s m  f a i l s  to  ask  why th e  Church  m ig h t  have 
been  i n t e r e s t e d  i n  th e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s .  I t  l e a v e s  one i n  t h e  h o p e le s s  
p o s i t i o n  o f  h a v in g  a  community c r e a t e  a  s i t u a t i o n ,  such  a s  th e  p r a c t i c e  o f  
f o r g i v i n g  s i n s ,  and  then  h a v in g  i t  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  by w hich  t o  e x p la in  
i t s  c ircuDist a n c e .  S u re ly  i t  i s  more l o g i c a l  to  say  t h a t  th e  q u e s t io n  o f  
f o r g i v e n e s s  o f  s i n  was p e r t i n e n t  to  t h e  e a r l y  Church  b e c a u se  i t  had been  
p a r t  of J e s u s '  m i n i s t r y .  As w i l l  be a rg u ed  th ro u g h o u t  th e  w hole  d i s c u s s i o n  
o f  J e s u s '  m i n i s t r y ,  he d id  and s a i d  t h in g s  wrdch w ere  fu n d a m e n ta l ly  in v o lv e d  
in  r e l a t i n g  men to  t h e  g r a c e  of God. T h is  i s  b u t  a n o th e r  i n s t a n c e  o f  some­
t h in g  w hich  was c h a r a c t e r i s t i c  o f him and t h e r e f o r e ,  r e l e v a n t  to  t h e  
C h urch .
Moving from  t h i s  p o i n t  i t  i s  p o s s i b l e  to  se e  th e  u s e f u l n e s s  of T t td t 's
d e s i r e  t o  know why t h e r e  i s  th e  u n iq u e  l i n k i n g  o f  t h e  luune of Son of Man
23w i th  th e  f o r g i v e n e s s  o f s i n s .  He em p hasizes  t h a t  t h e  v e r s e  i s  n o t  o f H el­
l e n i s t i c  o r i g i n  a s  Bultm ann s u p p o s e s ,  b u t  i s  p a r t  o f  t h e  P a l e s t i n i a n  t r a ­
d i t i o n  w hich  d i s t i n g u i s h e d  be tw een  t h e  Son of Man a s  an a p o c a ly p t i c  f i g u r e  
and as t h e  e a r t h l y  J e s u s .  And in  t h i s  i n s t a n c e  t h e  power o f  tiie h e a v e n ly  
b e in g  i s  n o t  conveyed  to  J e s u s ,  i t  i s  r a t h e r  t h e  e x a c t  o p p o s i te *  Because 
o f  th e  e a r l y  C h u rc h 's  c o n c e p t  o f t h e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ,  even  to  f o r g iv e  
s i n s ,  i t  a t t r i b u t e d  th e  same t o  t h e  Son o f  Man. Hence t h i s  i s  t h e  e x p la ­
n a t i o n  f o r  th e  c o m b in a t io n  o f  f o r g iv e n e s s  o f  s i n s  w i t h  t h e  Son of Man.^^
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  Tttdt means t o  im ply t h a t  J e s u s  d i d  f o r g i v e  s i n s  
o r  w h e th e r  t h e  e a r l y  Church m ere ly  th o u g h t  he  d id  s o .  I f  he  does  n o t  t a k e  
th e  fo rm er a l t e r n a t i v e ,  he  i s  l e f t  w i t h  a d i le m a  s i m i l a r  t o  t h e  one he had 
j u s t  s o lv e d ,  ”V/hy d id  t h e  e a r l y  Church in  an u n p re c e d e n te d  a c t i o n ,  c o n n e c t
23* T ttd t ,  Son o f  Man. page 126 . 
2 4 .  I b i d . . page  127,
—f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  t o  J e s u s ? ”
25The a o t e r i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  v e r s e  i s  u n m is ta k ju ab le . T here  
a r e  no community r e f e r e n c e s  h e r e  a s  Son o f  Man does  n o t  a p p e a r  to  he a
communal c o n c e p t .  And th e  s o t e r i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  i s  n o t  v a l i d  s im p ly
26f o r  man, a s  Manson s u p p o s e s .  The c ru x  o f  t h e  v e r s e  i s  t h e  a u t h o r i t y  o f  
J e a n s ,  w hich  i s  c la im e d  to  he  s u f f i c i e n t  f o r  d e l i v e r a n c e  from  s i n .  I t  i s  
th e n  p o s s i b l e  to  n o t e  t h a t  i f  a  nev; p e o p le  w ere  b e in g  e s t a b l i s h e d  t h e r e  was 
a l r e a d y  e v id e n t  a  way of ren ew al and d e l i v e r a n c e  from  b o n d ag e . C e r t a i n l y  
t h i s  s a y in g  r e v e a l s  a c o n t i n u i t y  be tw een  th e  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n  c o n c e p t io n  
o f  t h e  community a s  b e in g  redeemed by J e s u s ,  who had  become th e  e x a l t e d  L o rd , 
and J e s u s  i n  h i s  e a r t h l y  m in i s t r y *  I f  t h i s  s a y in g  was th e  o n ly  one t o  r e ­
v e a l  su c h  a  c o n t i n u i t y  i t  would be  s u s p e c t ;  i t  does though  r e l a t e  t o  t h e  
whole o f  t h e  m i n i s t r y .  "Anyone who re a d s  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  F r o d ig a l  S o n . . .  
w hich  d e s c r i b e s  t h e  u n im a g in a b le  goodness  of d i v i n e  f o r g i v e n e s s ,  (by  w h ich )  
J e s u s  j u s t i f i e s  h i s  t a b l e - f e l l o w s h i p  w i th  p u b l ic a n s  and s i n n e r s ,  i s  a g a in
c o n f r o n te d  w i th  th e  c la im  o f  J e s u s  to  be r e g a r d e d  a s  G od 's  r e p r e s e n t a t i v e ,
27a c t i n g  w i th  h i s  a u t h o r i t y . "
I I .  M atthew ll:19« l>uke  7 :3 4  (C om parison  of Son of Man and John th e  B a p t i s t ) .
I n  o r d e r  t o  d e te rm in e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s a y in g  f o r  t h e  commu­
n i t y  o f J e s u s '  f o l l o w e r s  a  p o s i t i v e  s t a t e m e n t  a b o u t  i t  w i l l  be n o t e d .  E . 
S c h w e iz e r ,  who a c c e p t s  th e  a u t h e n t i c i t y  of th o s e  Son of Man s i d i n g s  w h ich  
r e l a t e  to  J e su s *  e a r t h l y  a c t i v i t y ,  i s  e s p e c i a l l y  s u r e  o f  t h e  g e n u in e n e s s  o f 
t h i s  p a r t i c u l a r  on e , w hich  i s  s e t  i n  a c o n t e x t  " n o t  c o n s i s t e n t  w i th  th e
28C h u r c h 's  v iew  o f  Jo h n  a s  e i t h e r  th e  f o r e r u n n e r  o r  th e  c o m p e t i t o r  of J e s u s . "
H is  c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r te d  by Duncan who s e e s  t h e  v e r s e  a s  a r e f e r e n c e  by
J e s u s  to  h i m s e l f ,  and he would r e g a r d  i t  a s  a  " p e r v e r s i o n  o f  c r i t i c i s m "  to
29s e e  Son o f  Man h e r e  as  a  r e f e r e n c e  t o  a  c e l e s t i a l  b e i n g .  The d e fa m a t io n
25# Duncan, J e s u s . Son of Ma n , page 161
26# Manson, T e a c h in g , page 2 1 4 .
2 7 .  J e r e m i a s ,  The P roblem  o f  tW  H i s t o r i c a l  J e s u s , page  2 1 .
2 8 .  E . S c h w e iz e r ,  "The Son of Man A g a in " ,  NTS.  V o l .  9 ,  No. 3 ,  A p r i l ,  19&5,
page 258; a l s o  JBL. 79 ( I 9 6 0 ) ,  pages  1 1 9 -2 9 .
2 9 .  Duncan, J e s u s , page 141; s e e  a l s o  Ktkmiel who s t r e s s e s  t h a t  th e  o r i g i n a l
c o m p ariso n  be tw een  J e s u s  and John i s  e v id e n c e  o f  the  s t a t e m e n t ' s  a u th e n ­
t i c i t y ,  w hich  h e  th in k s  c a n n o t  be e f f e c t i v e l y  c h a l l e n g e d .  He f u r t h e r  
s u p p o r t s  th e  c o n te n t io n  t h a t  th e  v e r s e  r e v e a l s  t h a t  J e s u s  r e f e r r e d  to  
h im s e l f  a s  th e  Son o f  Man, P rom ise  and I 'u l f i l m o n t . pages  3 9 ,4 6 .
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o f  c h a r a c t e r  c o n ta in e d  in  th e  v e r s e  i s  a l s o  u sed  to  s u p p o r t  the  o ld  and
30h i s t o r i c a l  n a t u r e  o f  t h e  say in g *
T here  a r e  o t h e r s  who a g re e  t o  th e  a n c i e n t  c h a r a c t e r  o f  t h e  w o rd s ,  b u t  
who do n o t  s e e  t h a t  Son of Man i s  t o  be t a k e n  a s  p a r t  o f  th e  o r i g i n a l  say ­
ing* I t  i s  p la c e d  t h e r e  b e c a u se  i n  t h e  p o s t - i î e s u r r e c t i o n  Church t h e r e  i s
31th e  c o m p le te  i d e n t i f i c a t i o n  of J e s u s  w i th  th e  Son o f  Man*' T h e r e f o r e ,
s i n c e  J e s u s  d id  n o t  i d e n t i f y  h im s e l f  w i t h  th e  Son o f  Man, t h e  v e r s e  m ust
be  p u t  r i g h t  by a d d in g  “ I "  i n  t h e  p l a c e  o f  "Son o f  Man"* W ith o u t  a rg u in g
w i th  t h i s  c o n c l u s i o n ,  a  v e ry  p e r t i n e n t  q u e s t i o n  r a i s e d  by W il l ia m  Manson
sh o u ld  be  a p p l i e d  to  i t #
Have we any r i g h t  to  sa y  t h a t  su c h  an  e x p a n s io n  
o f  id e a s  c o u ld  have  . r i s e n  o n ly  a f t e r  t h e  c r u c i ­
f i x i o n ,  and t h a t  i t  was n o t  p o s s i b l e  f o r  J e s u s  i n  
t h e  days  o f  h i s  f l e s h ?  To t a k e  t h i s  a t t i t u d e  may 
c o n c e iv a b ly  b e  t o  beg  th e  whole q u e s t io n  o f  C h r i s ­
t i a n  o r i g i n s *  32
T* W* Manson a l s o  t h i n k s  t h a t  Son of Man i s  t h e  im p ro p e r  word i n  t h e  
c o n t e x t ,  b u t  h i s  o b j e c t i o n  i s  on l i n g u i s t i c  g ro u n d s .  lie t a k e s  "Son of Man" 
to  be a  p e r i p h r a s i s  f o r  " I " ,  and i t  ia  b a sed  on an  e r r o r  r e g a r d i n g  th e  A ra­
maic b a s i s  f o r  t h e  w o rd . "Again^why sh o u ld  J e s u s  u s e  t h e  a p o c a ly p t i c  c o u n te r  
b a r  n a s h a  when i t  i s  obv io u s  t h a t  i t  i s  h i s  p e r s o n a l  c h a r a c t e r  t h a t  i s  b e in g
33c o n t r a s t e d  w i th  t h a t  o f  John  t h e  B a p t i s t ? "  T h is  a rg u m en t m ig h t h o ld  were
i t  n o t  f o r  t h e  r e a s o n  w hich  made t h i s  d e fa m a to ry  comment a  p o s s i b i l i t y .  The
comment made by  Tttd t on t h i s  p o i n t  an sw ers  th e  o b j e c t i o n  r a i s e d  by Manson, 
and a s  w i l l  be s e e n  i s  t h e  p r o p e r  r e p l y  to  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  by H ig g in s  
and Bornkamm*
The a c t i o n  o f  t h e  Son o f  Man h e r e  a p p e a rs  i n  a  
c e r t a i n  l i g h t ;  he  a c t s  w i th  suprem e a u t h o r i t y  
when b e s to w in g  t a b l e - f e l l o v & h ^ p  on t a x - c o l l e c t ­
o r s  and s i n n e r s • • .We have t o  c o n s i d e r  t h i s  when 
a n sw e r in g  t h e  q u e s t io n  w h e ther  t h e  name Son o f  
Man i s  h e r e  u se d  a s  a  synonym f o r  t h e  p ronoun
in  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  in  J e s u s '  d i s ­
c o u r s e  o r  w h e th e r  i t  im p l i e s  a d e s i g n a t i o n  o f  
s o v e r e ig n ty *  O b v io u s ly  t h a t  a c t i o n  o f  th e  Son 
o f  Man f o r  w hich  t h i s  g e n e r a t i o n  r e p ro a c h e s
30# F u c h s , S t u d i e s  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e s u s . page  145#
31# Bornkamm, J e s u s . p ag es  229-^30; H ig g in s ,  J e s u s  and t h e  Son oj[ Man* page  123# 
32* W* Manson, J e s u s  tjie  M e ss ia h , page  118#
33# T# W. Manson, T e a c h in g * page 217#
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him h e r e  i s  a  s p e c i f i c  a c t  o f  s o v e r e i g n t y  
s u p e r i o r  t o  t h e  r e s t r a i n t s  o f  th e  haw by v i r t u e  
of t h e  a u t h o r i t y  o f  a  d i r e c t  mis ..ion* I t  i s  an 
a c t i o n  w hich  b e f i t s  o n ly  an  a u th o r i z e d  pe rson *
I t  i s  t h i s  d i s t i n c t i v e  a c t i o n  w hich  i s  empha­
s i z e d  by t h e  name Bon o f  Man. 34
The terîîî Bon o f  Man i s  i n  i t s  p l a c e  in  th e  s a y in g  n o t  a s  a m i s t a k e ,
b u t  b e c a u se  o f  w hat J e s u s  d i d  o r  s a i d .  I f  i t  i s  o b j e c t e d  t h a t  J e s u s  d id  
n o t  a p p ly  such a  t i t l e  t o  h i m s e l f ,  th e n  th e  q u e s t i o n  i s  r a i s e d  a s  t o  why 
i t  i s  a p p l i e d  to  him h e r e .  The ob v io u s  answ er i s  t h a t  a c t i n g  w i t h  f i n a l  
a u t h o r i t y  he  b r e a k s  down th e  b a r r i e r s  betw een h im s e l f  and t h e  o u t c a s t s ,  
and  f e a s t s  w i th  th e n  in  f e l l o w s h i p .  I t  i s  su ch  a c o n c l u s i o n  w h ich  l e a d s  
Fuchs t o  s a y ;  "The m a l i c i o u s  d e s c r i p t i o n  o f  him g iv e n  by h i s  opponen ts  in  
M a t t .  l l * 1 9 p a r .  Luke 7*34 e s t a b l i s h e d  t h e  f a c t * . . t h a t  J e s u s  c e l e b r a t e d  e s -  
c h a t o l o g i e a l  f e a s t s  w i th  t h o s e  whom he had  c a l l e d  to  t h e  r u l e  o f  God*"
The p o s s i b i l i t y  o f  a  new p e o p le  o f God c a n n o t  bo f a r  removed from  such  a 
s a y in g  a s  M atthew 1 1 :1 9 .  I t  marks a new day i a  I s r a e l ,  w i th  t h e  r e c la im ­
in g  of t h e  s i n n e r  and t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a  f e l l o w s h i p  w i th  J e su s *  I t  was
p r e c i s e l y  t h i s  a u t h o r i t a t i v e  a c t i v i t y  o f  J e s u s  w hich  b ro u g h t  down th e  
w ra th  of- h i s  opponen ts*
lîefor© moving t o  t h e  n e x t  v e r s e  i t  m igh t bo s u g g e s te d  t h a t  i f  i t  i s  th e  
e a r l y  C h u rch , n o t  J e s u s , which u se s  t h e  t i t l e ,  su c h  u sa g e  im p l i e s  t h a t  th e  
Bon o f  Man C h r i s t o lo g y  i s  r e a d  o u t  o f  J e s u s '  m in i s t r y *  B ecause  J e s u s  a c t e d  
in  an  a u t h o r i t a t i v e  way t o  c r e a t e  f e l l o w s h ip  w i th  t h e  s i n n e r ,  t h e  Son of 
Man would be  e x p e c te d  to  do th e  sam e. T h is  p u t s  C h r i s t i a n  o r i g i n s  in  p ro p e r  
p e r s p e c t i v e .  J e s u e  i s  t h e  c r e a t i v e  f o r c e ;  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  modi­
f y i n g  f o r c e .
I I I .  M atthew 1 2 :32*"Luke 12 :10  (Blasphemy a g a i n s t  t h e  S p i r i t ) *
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  s a y in g  i s  c o m p l ic a te d  b e c a u se  i t  h a s  a  
c o u n t e r p a r t  i n  Mark ( 3 :2 8 )  w hich  does n o t  m en tio n  t h e  Son o f  Man in  t h e  s in g u ­
l a r ,  i n s t e a d  h a v in g  a  p l u r a l  r e a d i n g .  B u ltm ann, f o l lo w in g  W e l lh a u se n ,  t h i n k s  
t h a t  Mark h a s  t lie  more o r i g i n a l  fo rm , and th e  form u se d  by Matthew and Luke
■ w  # =  w f  H t»  t m  m m  m m  m m
34* T ttd t ,  Son o f  Man, p ag es  115-6*
35* F u c h s ,  S t u d i e s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s ,  page 2 4 .
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a r o s e  th ro u g h  a  m is im d e r s ta a d in g * ' However, such  a  r e l a t i v e l y  easy  s o l u ­
t i o n  i s  c h a l l e n g e d  by Tttdt and  H ig g in s#
The c h i e f  c r i t i c i s m  o f  t h e  p r i o r i t y  o f  Mark i s  t h e  f a i l u r e  o f t h a t  
v e r s i o n  to  g i v e  em phasis  t o  t h e  d i s t i n c t i o n  betw een b lasphem y a g a i n s t  t h e  
Bon o f  Man and b lasphem y a g a i n s t  th e  Holy S p i r i t #  The s a y in g  i s  to  be
found  in  t h e  c o n te x t  o f  a c h a l l e n g e  g iv e n  to  Je su s*  a c t i v i t y ,  i n  t h i s  i n -
'I?s t a n c e  h i s  power o f  e x o rc ism  b e in g  a t t r i b u t e d  t o  B o e lz eb u l#  However, t h e  »
m eaning  o f  t h e  v e r s e  i s  n o t  t o  be found  by l o c a t i n g  i t  i n  th e  m i n i s t r y  of
38J e s u s  f o r  i t s  S i t z  im Iteben i s  th e  e a r l y  Church# The v e r s e  d e a l s  w i thV
t h e  prob lem  o f  how one who r e j e c t e d  th e  e a r t h l y  J e s u s  may be f o rg iv e n #  "He 
who d id  n o t  f o l lo w  th e  ec^rth ly  J e s u s  may n e v e r t h e l e s s  f i n d  f o r g i v e n e s s  when 
f o l lo w in g  th e  e x a l t e d  L o rd , i . e .  i f  he  does n o t  b lasphem e a g a i n s t  t h e  B p i r i i # ^ '  
I t  seems a s  tho ugh  t h e  d i s t i n c t i o n  betw een th e  s i n  a g a i n s t  t h e  Son o f  
Man and th e  Holy S p i r i t  i s  t h e  r e a l  p o i n t  o f  th e  s a y i n g ,  and t h e r e f o r e ,
Matthew and Luke would be r e g a rd e d  as  h a v in g  th e  more o r i g i n a l  fo rm . How­
e v e r ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  s a y in g  a s  a pronouncem ent o f  t h e  e a r l y  Church 
seems l im i te d #  Why sh o u ld  th e  e a r l y  Church d i s t i n g u i s h  be tw een  th e  e x a l t e d  
L o rd , Bon o f  Man, and th e  Holy S p i r i t ?  More p r e c i s e l y ,  on w hat g rounds 
would s i n  a g a i n s t  th e  S p i r i t  o f  th e  Lord and s i n  a g a i n s t  t h e  Lord r e a l l y  
d i f f e r ?  I f  t h e  s a y in g  a r o s e ,  i n  su ch  fo rm , in  th e  e a r l y  Church i t  a p p e a rs  
l e s s  p ro b a b le  th a n  i f  i t  had s a i d :  S in  a g a i n s t  J e s u s  i s  f o r g i v e a b l e ;  s i n  
a g a i n s t  th e  H oly S p i r i t  o r  a g a i n s t  t h e  e x a l t e d  Son o f  Man c a n n o t  be f o r ­
g iven#  T h is  would have  been c o m p le te ly  unambiguous and  would have  s e t t l e d  
t h e  x^roblem o f  t h o s e  who hod opposed J e s u s  y e t  had come t o  b e l i e v e  in  t h e  
r i s e n  Lord# On t h i s  g round  we may a sk  i f  t h e  m i n i s t r y  o f J e s u s  ia  n o t  t h e  
more n a t u r a l  l o c a t i o n  o f  t h e  v e r s e .  J e s u s ,  i t  may be  a rg u e d ,  c la im e d  to  
c a s t  o u t  demons by t h e  S p i r i t  o f  God# Y e t h i s  o p p o n en ts  c la im e d  he  worked 
w i t h  demonic power# To t h i s  c h a rg e  J e s u s  r e p l i e d ;  One w i l l  be  f o r g iv e n  f o r  
op p o s in g  me ( i . e .  t h e  Son o f  Man on e a r t h  f o r  t h e  e a r l y  C h u rc h ) ,  b u t  o p p o s i­
t i o n  t o  t h e  S p i r i t  w ork in g  th ro u g h  mo i s  u i i fo rg iv e a b le #  T h is  i n t e r p r e t a t i o n
3 6 .  B ultm ann , H i s t o r y , page  I 3 I ;  a l s o  T a y lo r ,  M ark. page 248 .
37# T ttd t ,  Bon o f  M ^ ,  pages  11 8 -9 ;  H ig g in s ,  Son of Man, p ages  127-32#
3 8 ,  H ig g in s ,  Son o£ j f c ,  page  130.
3 9 .  i ’O d t,  o f Man, page 119 .
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h a s  til© m e r i t  o f  a p p a r e n t l y  p r e s e r v i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  th e  two 
ty p e s  o f  b la sp h em y , and i t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  o p p o s i t i o n  i n  
J e s u s ’ m in i s t r y #  C e r t a i n l y  t h e  a u t h o r i t a t i v e  a c t i o n s  o f  J e s u s  would have 
g iv e n  r i s e  t o  t h e  c h a rg e  o f  b lasphem y and "words a g a i n s t "  h im . T h is  m ig h t  
be ex p ec ted #  "But he  knows t h e  S p i r i t  d i r e c t s  h i s  l i f e ;  t o  c a l l  t h e s e  
S p i r i t - e f f e c t e d  h e a l i n g s  th e  work o f  S a ta n  r e v e a l s  th e  s p e a k e r ’ s h o p e le s s  
b a n k ru p tc y #"
The p o i n t  o f  t h e  s a y in g  which i s  r e l e v a n t  f o r  t h e  new p e o p le  o f  God i s  
t h a t  J e s u s  was making r e a l  t h e  powers o f  t h e  new a g e ;  t h e  S p i r i t  o f  God was 
a c t i v e  i n  h im .
IV# M atthew 8;20»Lidte 9 : 5 8 (The Homele s s n e s a  o f  th e  Bon o f  Man) #
The p o s i t i o n  a s  to  a u t h e n t i c i t y  ra n g e s  from B ultm ann’ s e x p la n a t io n  of 
i t  a s  a  p ro v e r b ^ ^ to  Ktimmel’ s p o s i t i v e  a s s u r a n c e  o f  i t s  g e n u in e n e s s ,^ ^  F o r  
Bultm ann t h e  o r i g i n a l  m eaning o f  t h e  p ro v e rb  m ust hav e  d e a l t  i d t h  t h e  home­
l e s s n e s s  o f  man i n  com parison  t o  t h e  w i ld  b e a s t s ,  H ig g in s ,  q u o t in g  Manson, 
r e j e c t s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  on t h e  b a s i s  t h a t  t i i e rc  m ust be some e le m e n t  o f  l 
c o r r e c t n e s s  i n  a  p r o v e r b ,  " ’F r o b o r b s , , .m ust c o n ta in  some e lem en t o f  t r u t h :  
and t h i s  p ro v e rb  i s  r e q u i r e d  t o  say  t h a t  man, i n  c o n t r a s t  t o  fo x e s  and b i r d s ,  
has  no home; w hich  i s  p l a i n  n o n s e n s e .  F o r  man, o f  a l l  t h e  l i v i n g  c r e a t u r e s ,  
has  p ro v id e d  h im s e l f  w i th  th e  m ost e l a b o r a t e  and perm anen t l o j g i n ^ s . ’ "^^
T, W, Manson h a s  g iv e n  t h e  m ost im a g in a t iv e  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  say ­
ing# F o r  him t h e  fo x e s  r e p r e s e n t  th e  "Edom ite i n t e r l o p e r s "  and th e  b i r d s  
a r e  t h e  Romans, T h is  means t h a t  J e s u s  s a i d  so m e th in g  t o  th e  e f f e c t  t h a t  
ev e ry o n e  i s  a t  home i s  I s r a e l ,  e x c e p t  th e  t r u e  I s r a e l , B o t h  Higgins^^^und 
Tttdt f e e l  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  f a i l s  b e c a u se  o f  i t s  need  t o  u s e  Son of 
Man i n  a  c o l l e c t i v e  s e n s e .  T h e i r  r e j e c t i o n  may be  s l i g h t l y  h a s t y ,  f o r  a s  
can  be  shown th e  s a y in g  may im ply  a s o l i d a r i t y  o f  s u f f e r i n g ,  a  k in d  o f  c o r ­
p o r a t e  r e j e c t i o n #  I n  o r d e r  t o  s e c  t h i s  i m p l i c a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f o l ­
low T ttd t and  H ig g in s  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s #
41* B ultm ann , H i s t o r y , page 2 8 ,
42# Kümmel, F rom iso  and F u l f i l m e n t ,  pages  3 9 ,4 6  
's3. H ig g in s ,  Son o f  Man, page  124.
4 4 ,  Manson, S a y in g s , pages 3 6 4 -5 ,
#. ff rr.t   Ijy     » m#.
.
4 5 ,  H ig g in s ,  Son o f  Man, page 124,
4 6 ,  T ttd t ,  Bon"Sf* M ^ n rp a g e  122.
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As H ig g in s  n o t e s ,  t h e  s a y in g  i s  n o t  t o  be  t a k e n  In  an  a b s o l u t e l y  l i t e r a l  
47f a s h i o n .  He a l s o  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  n o t  t o  be  s e e n  a s  a p a s s io n  p r e d ic t io n *  
T h is  i s  removed from  F u l l e r ' s  p o s i t i o n  t h a t  t h e  s a y in g  i s  f i g u r a t i v e  and in  
I t s  emph^is comes v e ry  c l o s e  t o  a  p ro phecy  o f  s u f f e r in g ,^ ^ T h ©  argum ent may 
be  w i th  H ig g in s  when he  i n s i s t s  t h a t  s i n c e  Q nowhere e l s e  h a s  a p a s s io n  p r e ­
d i c t i o n  i t  i s  n o t  l i k e l y  to  have  one in  such  an am biguous form  a s  Matthew 
498 : 2 0 ,  However, t h e r e  re m a in s  t h e  p ro m in e n t  e le m e n t  o f  r e j e c t i o n  so
p o i n t e d l y  marked by th e  r e f e r e n c e  t o  h o m e le s s n e s s .
To whom i s  t h i s  r e j e c t i o n  t o  be  a p p l ie d ?  E a s to n  t h i n k s  t h a t  t h e  v e r s e
would be  p o i n t l e s s  w i th o u t  "Son o f  Man" h a v in g  been  spoken  by J e s u s ,  " I n d e e d ,
when t h e  s a y in g  was u t t e r e d ,  o n ly  C h r i s t  would h av e  f u l l y  a p p r e c i a t e d  i t s  
50i r o n y , "  T ttdt s e e s  t h e  name o f  Son o f  Man as  n o t  r e f e r r i n g  t o  t h e  c e l e s -
51t i a l  Son o f  Man b u t  t o  " J e s u s  i n  h i s  h o m e le a s n e s s " • Manson, a lso  f a v o u r s
52th e  r e a d in g  b a r  n a s h a  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  H ig g in s  on t h e  o t h e r  hand r e j e c t s  
i t  a s  a  Son o f  Man s a y i n g ,  a l th o u g h  th e  s u b s ta n c e  o f  t h e  s a y in g  may go b ack  
t o  J e s u s ,  I f  t h i s  l a s t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  assumed th e n  t h e  q u e s t i o n  i s  to  
b e  a s k e d :  Why i s  Son o f  Man used?  I t  a p p e a rs  t h a t  Tttdt h a s  t h e  c o r r e c t  
a n sw e r .  He p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  o p p o s t io n  to  J e s u s  i s  r a n g e d  a g a i n s t  h i s  
u se  o f  "suprem e a u t h o r i t y "  i n  c a l l i n g  men to  f o l lo w  h im . On t h i s  b a s i s  th e  
s a y in g  h a s  an  a d e q u a te  p o s i t i o n  in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  I t  r e f l e c t s  t h e  
o p p o s i t i o n  w hich  h i s  c o n d u c t  a ro u s e d  and m a n i f e s t s  t h e  h i s t o r i c a l  r e j e c t i o n  
which ho e n c o u n te r e d .  T h is  b r i n g s  th e  a rgum ent back  t o  M unson 's  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  t h e  v e r s e .  I f  t h e  Son o f  Man i s  to  b e  r e j e c t e d  a s  a  c o r p o r a t e  te rm ,L  
t h e  r e j e c t i o n  m ust p r o v id e  n o te  o f  a  c e r t a i n  s o l i d a r i t y  im p l ie d  in  th e  u s e  o f  
th e  t e r m .  H ere  i t  i s  c e r t a i n l y  o b v io u s  t h a t  th e  one who re s p o n d s  t o  th e  
a u t h o r i t a t i v e  c a l l  o f  J e s u s  w i l l  be  e x p e c te d  t o  s h a r e  in  h i s  r e j e c t i o n .  I t
w i l l  be  a rg u e d  in  th e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  P a s s io n  s a y in g s  t h a t  t h e  s o l i d a r i t y
o f  s u f f e r i n g  h a s  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
c ommunity,
47 , H ig g in s ,  Son o f  Man, page 125.
48 , F u l le r .M t^iiss ion  and Ac h e iv e m o n t . page 105*
49* H ig g in s ,  Son o f  Man, jmge 126,
50 , E a s to n ,  Lukje, page 156*
51* T ttd t ,  Son o f  Man, page  122,
W É'.mwwjliw» t i|*«*iwi I I W *
52 , Manson, T e a c h in g . page 218 ,
53* H ig g in s ,  Son o f  Man. page  126,
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V. LuUe 6 j2 2 ( P o rB e c u t io n  f o r  t he  Sake of th e  Son o f  Man).
The v e r s e  i s  s i m i l a r  t o  M atthew 5 :1 1 ,  and i t  i s  im m a te r ia l  t o  th e  p r e ­
s e n t  i n t e r e s t  a s  to  w hich  i s  th e  more o r i g i n a l # I t  i s  g e n e r a l l y  h o ld  to  
h e  a  community f o r m u la t io n *  T h is  may bo a  d e b a t a b l e  c o n c l u s i o n , b u t  a g a in  
i t  i s  n o t  o f  i n t e r e s t  in  th e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n *  What i s  im p o r ta n t  i s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  Bon o f  Man i n  IjuIî© 6 :2 2  does n o t  r e f e r  t o  th e  c & l e s t i a l  
o r  e x a l t e d  Son o f  Man*
We m ust n o t i c e  t h a t  th e  p o i n t  i s  n o t  a  p e r s e ­
c u t i o n  on a c c o im t  o f  t h e  coming Son o f  Man •Even 
t h e  p a ro u s  i a  s a y in g s  a  W ays sp eak  o f  t h e  d i s c i ­
p l e s  c o n f e s s in g  J e s u s ♦ • • I n  t h e  same way h e r e  a  
p e r s e c u t i o n  i s  spoken  o f  w hich  o c c u rs  on a c c o u n t  
o f  t h e  Son o f  M an 's  a e f iv l%  on e a r th #  h e  a lo n e  
e x i s t s  i n  th e  t e n s i o n  o v e r  a g a i n s t  t h i s  g e n e ra t io n *
A tta c h m e n t  to  him ex p o ses  h i s  f o l l o w e r  t o  m en 's  
h o s t i l i t y #  56
Mow t h i s  may mean th & t  t h e  e a r l y  Church e n c o u n te re d  p e r s e c u t i o n  b e c a u se  
i t  made e x o r b i t a n t  c la im s  t h a t  t h e  e x a l t e d  Lord i s  c o n n e c te d  w ith  t h e  e a r t h l y  
J e s u s .  B ut t h e n  we a r e  d r i v e n  back  t o  s e e in g  t h a t  th e  a u t h o r i t a t i v e  c la im s  
and a c t i o n s  o f  J e s u s  a r e  t h e  o n ly  l o g i c a l  e x p la n a t i o n  f o r  h i s  u l t i m a t e  r e ­
j e c t i o n  and d e a th #  Anyone who p e r s i s t s  i n  c o n f e s s in g  su ch  s i g n i f i c a n c e  t o  
t h e  e a r t h l y  J e s u s  w i l l  e n c o u n te r  p e r s e c u t io n *  J e s u s  t h e n  i s  th e  " s c a n d a f  to  
t h e  u n b e l i e v in g  g e n e r a t io n #  A ttac h m e n t t o  him i n  p r e - E a s t e r  o r  p o s t -  
R e s u r r e c t io n  t im e s  g u a r a n t e e s  r e j e c t i o n  and p o s s i b l e  p e r s e c u t i o n .  On© m ig h t  
c a l l  t h i s  a  s o l i d a r i t y  in  s u f f e r i n g .
V1* Luke 1 9 ;1 0 (  The Son o f  Man h as  come to  s e e k  and sa v e  th e  l o s t ) #
The p r e s e n t  c o n t e x t  o f t h e  v e r s e  does  n o t  a p p e a r  to  be genu ine#  S in c e  
t h e  s t o r y  o f  Z acchaeus  i s  c o m p le te  by v e r s e  9 .  th e  s a y in g  seems to  be un­
n e c e s s a r y ,  and  i t  h a s  a  s h o r t e r  v e r s i o n  and d i f f e r e n t  c o n te x t  i n  M atthew .
The w ords " i s  come" do n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  a  l a t e  o r i g i n  s i n c e  th e  
same c o n n e x io n  i s  made i n  Q a t  Matthew l l i l 9 #  D e s p i t e  a  r e c o g n i t i o n  o f  
e a r l y  P a l e s t i n i a n  o r i g i n s  f o r  t h e  s a y i n g ,  b o th  T ttd t?and  l i ig g in s ^ ^ e n y
p ages  123f#
5 8 .  T ttd t ,  Son o f  Man, page  1 3 4 . .  59 . I t t i d .
6 0 .  H ig g in s ,  Son o f  Man. page  7 7 .
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i t  a é  a  word of J e su s #  However, th e y  b o th  a g r e e  t h a t  i t  may have an  o r i g i ­
n a l  b a s i s  ill t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s , e i t h e r  in  some such  s a y in g  a s  Mark 2;
17 o r  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  J e s u s  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  t a x - c o l l e c t o r s ,  W il la im  
Manson would q u e s t io n  why th e  s a y in g  c o u ld  n o t  be  s e e n  i n  te rm s  o f  Je su s*  
m i n i s t r y ,
No p r o p h e t  sp e ak s  of h im s e l f  a s  coming o r  h a v in g  
come i n  t h e  s e n s e  i n  w hich  J e s u s  does*Y et no word 
o f  J e s u s  h a s  b e t t o r  t i t l e  to  bo r e g a r d e d  a s  h i s ­
t o r i c a l  th a n  t h a t  w hich  th row s " th e  law and th e  
p ro p h e ts "  i n t o  th e  p a s t ( M t * x i l 2- 13 ,L k , x v i » l 6a ) ,
Why sh o u ld  n o t  J e s u s , , .s p e a k  of h i s  m is s io n  w i th  
t h e  r e f l e c t i v e  c o n s c io u s n e s s  t h a t  i t  m arked a  
new and f i n a l  e r a  i n  d iv ine -h um an  r e l a t i o n s ?  6 l
Son o f  Man, u sed  i n  t h i s  s a y in g  e i t h e r  by J e s u s  o r  by t h e  e a r l y  C hurch , 
i s  a d e s i g n a t i o n  o f  h i s  a u t h o r i t y  and pow er, even  t o  r e s c u e  t h e  l o s t .  And 
t h e  s a y in g  f i t s  t h e  c o n te x t  o f  t h e  m i n i s t r y  w h ich  opened new p o s s i b i l i t i e s  
f o r  t h e  o u t c a s t s  o f  I s r a e l .
V I I .  Mark 10 :4 5 (8 0 5  o f  Man to  g iv e  h i s  l i f e  a s  a  ransom  f o r  m any),
I'mill        u rn i.n , n. n,.,* , i .  i imun.w im .i i j
T h is  v e r s e ,  w hich  on i t s  own i s  t h e  s o u rc e  o f  g r e a t  d i s c u s s i o n ,  i s
c o m p l ic a te d  by i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  Luke 22:27# The sa y in g  i s  im p o r ta n t  i n
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s e v e r a l  i d e a s :  Son o f  Man, S e r v a n t  of God, c o m b in a t io n
o f  Son o f  Man and S e r v a n t ,  t h e  L a s t  S u p p e r ,  t h e  ransom  i d e a .  An im p re s s iv e
62group  o f  s c h o l a r s  have  a rg u ed  f o r  i t s  a u t h e n t i c i t y .  The argum ent f o r  genuine  
n e s s  h a s  been  p o s s i b l e  i n  p a r t  b e c a u se  t h e  m ain o b j e c t i o n  t o  a u t h e n t i c i t y  
can  be  an sw e red .
W ellhausen  a rg u e d  t h a t  10 :45  was o u t  o f  c o n t e x t .  The r e p l y  t o  t h i s  i s  
t h a t  i f  J e s u s  was to  s e r v e  i t  would o n ly  be n a t u r a l  f o r  him to  e x p la in  t h e
63forîJi w hich  t h i s  s e r v i n g  would t a k e .
The word i s  s a i d  to  im ply a d a te  a f t e r  t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  l i i e
and work o f  J e s u s .  B ut i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  i t  c o u ld  be usH i by one
lo o k in g  back  t o  coming from God^^or s im p ly  from  th e  moment o f  s p e a k in g .
I t  i s  c la im e d  t o  be a  "dogniaij/ic  t r a n s f o r m a t i o n "  o f  Luke 22;27#^^Dow- 
e v e r ,  t h e  c o n te x t  o f  Luke 2 2 :27  in  a s s o c i a t i o n  w i th  t h e  L a s t  Supper does
—-rt a m »  a m »  «m *
6 1 . V/. Manson, J e s u s  t h e  Mess i a h , page 7 0 ,
6 2 . J o r e m ia s ,  S e r v a n t , pages  9 0 f f * |S c h w e i t s e r ,  The M yste ry  o f  t h e  Kingdom ^
God, page  2*35, \U Manson, J q s u s .  pages 131-3 ; O ttQ .Kinftdom, page 252 .
6 3 . C r a n f i e i d ,  M ark. page 343. 6 4 , I b i d .
6 5 * T a y lo r ,  M ark , page  444 . 6 6 . B u ltm ann , H i s t o r y , page 93#
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6?n o t  snggei?t t h a t  i t  i s  t o  be  r e g a r d e d  as  a  s im p le  s t a t e m e n t  o f  s e r v ic e *
The Lukan t e r m in o lo g y  BUggeots t h a t  i t  i s  a  s a y in g  o f  t h e  CSmrch. T h is  
i s  b a se d  on t h e  u se  o f  t h e  'i^ords v&ufccpcn and #
The te rm  AuTpo/ i s  s a i d  to  r e v e a l  a  P a u l in e  i n f l u e n c e .  T h ere  a r e  two 
r e p l i e s  t o  t h i s  p o s i t i o n .  As T a y lo r  n o t e s ,  P a i i l in is m  i s  r o o te d  i n  p r i m i t i v e  
C h r i s t i a n i t y .  "M oreover, i f  M k.x .45  i s  due to  P a u l in e  i n f l u e n c e ,  i t  i s
I /
s t r a n g e  t h a t  AucpoV n e v e r  o c c u rs  i n  P a u l #"
I f  l^cpov i s  n o t  to  be se en  a s  P a u l in e  i n f l u e n c e  i t  i s  s a i d  t o  r e v e a l
a d e v e lo p e d  th e o lo g y  o t h e r  th a n  wh t  would have been  in  th e  m i n i s t r y  o f  J e ­
s u s .  W il l ia m  Hanson shows t h a t  th e  id e a  need  n o t  have  o r i g i n a t e d  in  a t im e  
70a f t e r  J e s u s .  The id e a  o f  man n e e d in g  a  ransom  f o r  h i s  f o r f e i t e d  s o u l  o r  
l i f e  was n o t  unknown i n  th e  Old T es tam en t o r  o t h e r  l i t e r a t u r e  ( Psalm  495 9“  7# 
I  Enoch 9 8 : 1 0 ) .  I s a i a h  53 knoi/s o f  t h e  ransom  o r  g u i l t  o f f e r i n g  i d e a ,  and
in  l a t e  Ju d a ism  th e  s u f f e r i n g  o f  t h e  r i g h t e o u s  m a r ty r s  was g iv e n  a  redemp­
t i v e  s i g n i f i c a n c e  (IV  Macc. ô : 2 8 f « ,  IV Mncc. 1 7 :2 1 - 2 2 ) .
I n  v iew  o f  t h e s e  f a c t s ,  i t  w i l l  n o t  do t o  p ro­
nounce i t  im p o s s ib le  o r  u n l i k e l y  t h a t  J e s u s ,  who 
saw h i s  work and t e a c h i n g  t o  be f r a u g h t  w i th  c r i ­
t i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  h i s  n a t i o n ,  sh o u ld  t h in k  
o f  h i a  s a c r i f i c e  i n  te rm s o f  an *asham * f o r  many, 
a s  c o m p le t in g  and eonsum m ating t h e  w o r k . . .w h ic h  
h e  had  so u g h t  by h i s  l i f e  t o  e f f e c t *  71
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s t i l l  p o s s i b l e  i f  t h e  s a y in g  in  th e  p r e s e n t  form
i s  r e j e c t e d  a s  a  Son o f  Man say in g *  As Hanson h i m s e l f  p o i n t s  o u t  i t  d i f f e r s
from  a l l  o t h e r  Bon o f  Man s a y in g s  i n  t h a t  i t  s t a t e s  n o t  t h a t  t h e  Son of Man
72w i l l  s u f f e r ,  b u t  t h a t  he  h a s  come f o r  t h a t  p u rp o s e .  T h is  f a c t  w o r r i e s  H ig­
g in s  more th a n  H anson , and t h e r e f o r e ,  he c o n c lu d e s  t h a t  th e  f i r s t  p a r t  o f
in 
74
73t h e  s a y in g  r e f l e c t s  e a r l y  C h r i s t i a n  t h o u g h t .  B ut he  does s e e  t h a t  b e h in d
th e  s a y in g  i s  a  m e ta p h o r i c a l  a l l u s i o n  by  J e s u s  t o  h i s  d e a th  a s  a  ranso m . 
H ig g in s  com pares t h i s  w i th  su c h  o t h e r  m e ta p h o r i c a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  s u f f e r ­
in g  and d e a th  a s  " d r i n k in g  t h e  cup" (Mark 1 0 :3 8 )  and u n d e rg o in g  a  " b a p t ism "  
(Mark 10 :3 8 ; Luke 1 2 : 5 0 ) .
6 7 .  W. Manson, J e s u s  t h e  H e s s i a h . page 132.
6 8 .  I k i l l e r ,  M iss io n  and A ch iev em en t, page 57; H ig g in s ,  Bon o f  Man. page 38 .
6 9 .  C r a n f i e l d ,  M ark, pagem 34^'' '»
7 0 ;  W, M anson, J e a n s  t h e  M e s s ia h , page 132* 71* I b i d . .  page  133,
7 2 .  I b i d .  page I 3 t .  73* H ig g in s ,  Bon o f  Han, page  4 8 .
7 4 .  I b i d . . page 4 8 .  7 5 .  I b i d .
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The p o i n t  o f  t h e  s a y in g  i s  t h a t  J e s u s  s e e s  h i s  m is s io n  and l i f e  t o  
have  s o t e r i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .  T h is  w i l l  have  t o  be  r e l a t e d  to  t h e  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  L a s t  S u pper  t o  s e e  i t s  s p e c i a l  communal s i g n i f i c a n c e .  I t  i s  
p r t 'b a b ly  i n  t h a t  s e t t i n g  t h a t  Mark 10 :45  can  m ost p r o p e r l y  be u n d e r s to o d .
The i m p l i c a t i o n s  from  t h e  Son o f  Man s a y in g s  w hich  r e f e r  t o  J e s u s '  
e a r t h l y  a c t i v i t y  i s  t h a t  h i s  m i n i s t r y  opened t h e  p o s s i b i l i t y  of a  community 
o f  s a l v a t i o n  and a lm o s t  demanded a s o l i d a r i t y  i n  s u f f e r i n g .  The q u e s t i o n  i s  
do t h e  p r o p h e s i e s  o f  t h e  P a s s io n  and  th e  P a r o u s i a  c o n f i rm  t h i s  a p p ro a ch ?
N u m e r ic a l ly  t h e  p r o p h e c ie s  o f  t h e  P a s s io n  a r e  w e l l - a t t e s t e d .  T h ere  
a r e  e i g h t  i n s t a n c e s  o f  t h e  p r e d i c t i o n  in  t h e  G ospel o f  Mark ( 8 : 3 1 ,  9 : 9 ,  9 : 1 2 ,  
9 :31*  1 0 :3 3 ,  1 0 :4 3 ,  1 4 :2 1 ,  1 4 :4 1 ) .  In  m ost c a s e s  t h e  s a y in g s  a r e  u se d  by 
Matthew and Luke; exam ples o f  F a s h io n  p r o p h e c ie s  a r e  a l s o  found  in  t h e  L 
s o u rc e  ( 2 2 :4 8 ,  2 2 : 6 9 ) .  G e n e ra l ly  s p e a k in g  such  an  a p p a r e n t  w id e -s p re a d  
u sa g e  would c o u h t  h e a v i l y  f o r  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  c o n t e n t .  T here  a r e ,  
how ever, c o n s i d e r a b l e  c o m p l ic a t io n s  r e g a r d in g  t h o s e  s a y in g s  w hich  c o n n e c t  
th e  P a s s io n  and th e  Son o f  Man.
The p r im a ry  o b j e c t i o n  t o  t h e  a u t h e n t i c  n a t u r e  o f  t h e  v e r s e  i s  t h e  ab­
s e n c e  o f  any  s i m i l a r  s a y in g s  in  Q* T h is  may be se en  a s  an in su rm o u n ta b le
b a r r i e r ,  a s  i n  th e  c a s e  o f  H ig g in s ,  who c a l l s  t h i s  a b se n c e  " p rim a f g c i e ^^
76e v id e n c e  o f  t h e  u n a u t h e n t i c i t y  o f  such  s a y in g s  e l s e w h e r e . "  One may f i n d
t h e  o t h e r  extroBi© o c c u p ie d  by Manson who does  n o t  f i n d  th e  a b sen c e  from  Q
t o  be o f  any  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  He m a in ta in s  t h i s  p o s i t i o n  on th e  b a s i s
77t h a t  Q h a s  no P a s s io n  n a r r a t i v e ;  t h e r e f o r e ,  i t  i s  assum ed t h a t  P a s s io n  
p r e d i c t i o n s  m ig h t  be  u n d e r s t a n d a b ly  a b s e n t .  H ig g in s  t r i e s  to  overcome Mun­
s o n ' s  p o s i t i o n  by show ing t h a t  Q does  n o t  c o m p le te ly  o v e r lo o k  th e  P a s s io n  
( s e e  Luîte 1 3 :3 4 f .« M a t t .  2 3 :3 7 -3 9 )# ^ ^  However, i t  d oes  f a i l  t o  make a con­
n e c t i o n  be tw een  Son o f  Man and th e  P a s s io n .
A n o th e r  o b j e c t i o n  t o  t h i s  g ro u p  o f  s a y in g s  i s  th e  c o m p le te  s e p a r a t i o n  
betw een th e  P a s s io n  and P a r o u s i a  ty p e  p r o p h e c i e s .  TWdt r a i s e s  the  p e r t i n e n t  
p rob lem  r e s u l t i n g  from  t h i s  s e p a r a t i o n .  I f  b o th  s e t s  o f s a y in g s  o r i g i n a t e d  
w i th  J e s u s  i t  i s  in c o m p re h e n s ib le  t h a t  th e y  sh o u ld  h av e  rem a in ed  s t r i c t l y
7 6 .  H ig g in s ,  Son o f  Man. page 191*
7 7 .  Manson, page  22 $ .
7 8 .  H i g g i n s , Son o f  Man. page  133*
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79s e p a r a te *
Oil t h e  same o r d e r  as  t h e  l a s t  o b j e c t i o n  i s  th e  f a c t  t h a t  in  th e  Pas­
s i o n  s a y in g s  J e s u s  sp e ak s  o f  h im s e l f  a s  Son of Man; in  th e  P a r o u s ia  say­
in g s  he  sp e a k s  o f  t h e  Son o f  Man a s  one s e p a r a t e  from  h im s e l f*
The a rg u m en ts  c a s t  c o n s i d e r a b l e  d o u b t  upon th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  J e s u s  
c o n n e c te d  Son o f  Man w i th  h i s  own p a s s i o n .  B u t ,  th e y  m ust be  seen  in  t h e  
l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  Son of Man i s  a J o s u s -w o rd .  W ith a lm o s t  no e x c e p t io n ,  
i t  i s  a te rm  s t r i c t l y  l i m i t e d  t o  Je su s*  own v o c a b u la ry #  I f  i t  i s  incom pre­
h e n s i b l e  why c e r t a i n  ty p e s  o f  Bon o f  Man s a y in g s  a r e  k e p t  s e p a r a t e ,  i t  i s  
s u r e l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  Son of Man i s  k e p t  s t r i c t l y  a s  a  word o f  J e s u s .  In 
t h e  c a s e  o f  t h o s e  s a y in g s  ab o u t  th e  e a r t h l y  a c t i v i t y  o f  t h e  Son of Man i t  
was n o te d  t h a t  th e  manner in  which J e s u s  a c te d  f i l l e d  o u t  t h e  m eaning  o f  t h e  
te rm  Son o f  Man as i t  was e x c l u s i v e l y  a p p l i e d  to  h im . In  t h e  p r e s e n t  i n ­
s t a n c e  i t  may a g a in  be a  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  h i s  m i n i s t r y  w hich  has  g iv e n  
new c o n te n t  t o  t h e  te rm  Son of Man. In  d e fe n s e  of t h i s  i t  sh o u ld  be  n o te d  
t h a t  th e  c h i e f  o b j e c t i o n s  to  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e s e  v e r s e s  s t a n d  upon 
t h e i r  u sa g e  of Son o f  Man, n o t  upon t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  J e s u s '  m i n i s t r y .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  t a k e  ouch a s a y in g  a s  Mark 9 :1 2  and d i s c o v e r  
in  i t  a l l  t h e  s i g n s  o f  a u t h e n t i c i t y ,  d e s p i t e  th e  pov /erfu l a rgum ents  a g a i n s t  
th e  g e n u in e n e s s  o f  t h i s  c l a s s  o f  s a y in g s .
A p o r t i o n  o f  H ig g in s  argum ent a g a i n s t  th e  a u t h e n t i c i t y  of Mark 9 :1 2  
w i l l  be exam ined . He a rg u e s  t h a t  t h e  v e r s e  m ust be  compared to  Luke 2 4 :2 6  
in  t h a t  b o th  se ek  a  s c r i p t u r a l  w a r r a n t  f o r  s u f f e r i n g .  S in c e  Luke 2 4 :2 6  i s  
a d m i t t e d ly  from  th e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  r i s e n  L o rd , H ig g in s  would r e g a r d
Mark 9 :1 2  a s  an e x p r e s s io n  of " C h r i s t i a n  b e l i e f  r a t h e r  th an  as  words of J e -  
80s u s . "  However, i t  m ust be  s a i d  t h a t  H ig g in s  d oes  n o t  r e a l l y  compare t h e  
two v e r s e s .  T h ere  a r e  c o n s i d e r a b le  d i f f e r e n c e s :  Mark 9 :1 2  i s  s e t  in  a  p r e -  
E a s t e r  c o n t e x t ;  Luite 2 4 :2 6  i s  n o t .  Mark 9 :1 2  u s e s  th e  Je su e -w o rd  Son o f  
Man; Luke 2 4 :2 6  u s e s  th e  C hurch -w ord , " C h r i s t " .  Mark 9 :1 2  i s  n e b u lo u s  and 
l a c k in g  i n  d e t a i l ;  Luke 2 4 :2 6  i s  co m p le te  in  c o m p a r is o n .
# #
79# TOcIt, Son o f  Man, page 144. 
8 0 .  M g g i n a , " s o â  ^  Man, page 33 .
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Of c o u r s e  H igg in s*  s t  atement t h a t  t h i a  p r e d i c t i o n  o c c u rs  from  th e  f)er-
s p e o t iv o  of th e  p o a t - E a a t e r  Church i s  th e  u s u a l  ?%rgtmeut a g a i n s t  th e  au th o n
t i c i t y  o f  th e  P a s s io n  p r o p h e c i e s .  In  r e g a r d  to  o t h e r  o f  th e s e  s t a te m e n t s
th a n  9 112, Bornhamm h a s  w r i t t e n :
They sp e ak  a i l  the  more o f  t h e  t r i a l  by men h e re  
on e a r t h ,  to  w hich th e  Son of Man w i l l  be d e l i v e r e d  
a c c o r d in g  to  G od 's  w i l l ,  b e f o r e  ho r i s e s  a g a i n .
Even i f  we do n o t  d o u b t  t h a t  J e s u s  rec k o n ed  on h i s  
v i o l e n t  d e a t h ,  t h e s e  p r o p h e c ie s  o f  h i a  s u f f e r i n g  
and r e s u r r e c t i o n  can  h a r d l y  be c o n s id e r e d  to  be 
Je su s*  own w o rd s .  They p res im e  a d e t a i l e d  know­
le d g e  o f  th e  P a s s io n  and E a s te r  s t o r y .  81
I t  i s  on th e  g rounds t h a t  Mark 9 :1 2  does n o t  f i t  such  a  v e r d i c t  t h a t
i t  h a s  been  rec k o n ed  a u t h e n t i c .  F u l l e r ,  f o l lo w in g  W il l ia m  Manson, c a l l s
t h e  form o f  t h e  s a y in g  "rugg ed  and i r r e d u c i b l e "  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  i s  an
82" o r i g i n a l  o r a c l e " .  G tto  sa y s  t h a t  " w ith  i t s  s i m p l i c i t y  and in  i t s  v a g u e -
n es5 "  i t  "would n o t  have  been  in v e n te d  by th e  th e o lo g y  o f  a c h u rc h ."  The
v a g u e n e s s ,  o b s c u r i t y ,  and l a c k  o f  d e t a i l  e v id e n t  in  t h e  v e r s o  c e r t a i n l y
84do n o t  make i t  a  l i k e l y  p r e d i c t i o n  a f t e r  t h e  f a c t .  As T a y lo r  re m a rk s :  "A
b a re  r e f e r e n c e  t o  s u f f e r i n g  and b e in g  s e t  a t  n o u g h t  i s  a  d i s a p p o i n t i n g
85v a t i c i n i um p o s t  eventurn!
Because o f  t h o s e  a rgum ents  which v e ry  d e f i n i t e l y  f a v o u r  t h e  a u t h c n t i c i  
t y  o f  t h i s  v e r s e ,  a v e ry  s i g n i f i e ^mt problem  a r i s e s .  I f  th e  g e n e r a l  o b je c ­
t i o n s  t o  Son o f  Man a s  a p e r s o n a l  d e s i g n a t i o n  by J e s u s  and to  th e  com bin ing  
o f  Son o f  Man w i th  th e  P a s s io n  a r e  v a l i d ,  why sh o u ld  such  a v e r s e  as Mark 
9 :1 2  hav e  a l l  t h e  earm arks o f  a u t h e n t i c i t y ?  S u r e ly  T a y lo r  i s  n o t  f a r  from  
b e in g  p e r f e c t l y  c o r r e c t  when he s a y s :  "T hot a community c o u ld  so  e x a c t l y  
r e p ro d u c e  th e  manner o f  u s in g  t h e  Old T es tam en t c h a r a c t e r i s t i c  of J e s u s ,
and c o u ld  c r e a t e  t h e  a tm osp here  w hich  s u r ro u n d s  H is  mode o f  i n t e r p r e t a t i o n ,
86i s  n o t  c r e d i b l e . "  However, one i s  e q u a l ly  j u s t i f i e d  in  q u e s t i o n i n g  Son of 
Man as combined w i th  P a s s io n  p r e d i c t i o n s .  How c a n  t h e r e  be t r u t h  in  b o th  
p o s i t i o n s ?  To b e g in  t h e  answ er a  p a ra g ra p h  from  A n d e r s o n 's  J e s u s  and 
C h r i s t i a n  O r ig in s  w i l l  be c i t e d .
8 1 .  Bornkamm, J e s u s , pag es  228-9*
8 2 .  F u l l e r ,  M is s io n  and  A che ivem en t. page 56 .
85* O t to ,  The Kingdom o f  God. page 250*
8 4 .  Bee T a y l o r , p a g e  96; C r a n f i e l d ,  M ark, p ag es  298-9*
8 5 . T a y lo r . TejiA . page 9 6 .
86. Ibid.
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• • • t h e  W0© of t h e  te rm  "Bon of Man" was mu o r i g i ­
n a l  f o r m u la t io n  o f  Je su s#  T ha t he  employed th e  
t i t l e  c a n n o t  be r e f u t e d :  t h a t  he i d e n t i f i e d  h ia  
own p e rs o n  w i th  t h e  com ing, h e a v e n ly  Son o f  Man 
c a n n o t . . « b e  a s c e r t a i n e d  w i th  any c e r t a i n t y #  A t 
any r a t e ,  we can  se e  how th e  f a c t  t h a t  J e s u s  him­
s e l f  employed t h i s  d e s i g n a t i o n  c o u ld  h av e  led**# 
t o  i t s  w id e r  and w id e r  a p p l i c a t i o n  to  t h e  e a r t h l y  
s e t t i n g  o f  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  u n t i l ,  from  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  f i n i s h e d  work o f  J e s u s  t h e  
C h r i s t ,  " J e s u s "  and "Bon of Man" have  become syn­
onymous • 87
The q u o te  aclm ow ledges t h a t  J e s u s '  u se  o f  t h e  te rm  i s  t h e  b a s i s  f o r  
i t s  c o n s e q u e n t  a p p l i c a t i o n  to  him# B u t ,  in  o r d e r  t o  s o lv e  t h e  problem  s t a t d d  
a b o v e , i t  i s  n e c e s s a r y  to  ©mphafôiîse t h a t  Son o f  Man i s  e x c l u s i v e l y  a  " J e s u s -  
word"* The Church does  n o t  t a k e  o v e r  t h i s  t i t l e  f o r  I t s  own t h e o l o g i c a l  
v o c a b u la ry #  I t  i s  r e s t r i c t e d  to  J e s u s ,  and th e  c o n t e n t  o f  t h e  word i s  f i l l e d  
o u t  by h i a  m in i s t r y #  T h is  s u g g e s t s  why, a l th o u g h  Son o f  Mmi may be r e j e c t e d  
a s  a  p e r s o n a l  d e s i g n a t i o n  by J e s u s ,  i t  i s  found in  w ha t a p p e a r  to be a u th e n ­
t i c  p a ssa g e so  B ecause Son o f  Man waf3 a  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m u la t i o n  u se d  by 
J e s u s ,  i t s  u s a g e  by th e  e a r l y  Church i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  ty p e  of e v e n t  o r  
word w hich was th o u g h t  c h a r a c t e r i s t i c  of Je su s#  The t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  th e  
Son o f  Man s a y in g s  p ro v e  t h i s  c o n te n t io n #
The s a y in g s  a b o u t  t h e  e a r t h l y  a c t i v i t y  o f  t h e  Bon o f  Man r e f l e c t  t h e  
u n p re c e d e n te d  c la im  t o  a u t h o r i t y  w hich  was made by J e s u s #  They r e v o lv e  a -  
ro u nd  h i s  s o v e r e ig n  ap p roach  to  t h e  Law and h i s  c la im  t o  make t h e  g r a c e  o f  
God a  r e a l i t y  i n  human e x p e r ie n c e *  The s e e k in g  o f  t h e  l o s t  w i t h  t h e  f o r ­
g iv e n e s s  o f  God was wh,‘üt s e p a r a t e d  J e s u s  from t h e  w hole  p a t t e r n  o f  h i s  r e ­
l i g i o u s  h e r i t a g e  (M o n te f lo re )*  He was a b le  t o  overcome t h e  b a r r i e r s  o f  a 
Law -based r e l i g i o n  w i th  h i s  own a u t h o r i t a t i v e  word o f  f o r g i v e n e s s  and f e l ­
low ship#  I t  i s  i n  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  a c t i v i t y  t h a t  he  i s  c a l l e d  Son of Man* 
The s a y in g s  a b o u t  t h e  P a s s io n  of th e  Son of Man r e f l e c t  th e  u n p re c e ­
d e n te d  c la im  o f  com bin ing  a u t h o r i t y  w i th  s u f f e r i n g ,  power w i th  s e r v ic e #  I t  
may be a rg u e d  t h a t  such a  co m b in a t io n  was o n ly  made by th e  e a r l y  C h urch , 
how ever, i t  i s  more l i k e l y  t h a t  i t  was d e v e lo p ed  and  e x te n d e d  by  th e  p r im i­
t i v e  comnum ity. T h ere  i s  no a d e q u a te  r e a s o n  to  suppo se  t h a t  J e s u s  co u ld  
n o t  hage  done t h e  same# J e re m ia s  a p p e a rs  t o  have  made an i n d i s p u t a b l e  c a s e
87# Hugh A n d e rso n , J e s u s  and C h r i s t i a n  O r ig in s  # page  124*
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f o r  t h i s  p o s i t i o n  on t h e  v a lu e  o f  two c o n s i d e r a t i o n s *
a )  J e s u s  m ust s u r e l y  have  th o u g h t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s  own v i o ­
l e n t  d e a t h .  J e r e m ia s  s e e s  t h i s  c o n f i rm e d  in  t h e  s i t u a t i o n  o f  Je su s*  m in i s -
88t r y #  He c i t e s  s e v e r a l  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  J e s u s  and t h e  p o s s i b l e  p u n is h ­
m ent f o r  them ; b lasphem y (Mark 2 :7par)e=8t© ningj f a l s e  p r o p h e t  (Luke 1 3 :5 3 )*  
c a p i t a l  pu n ish m en t;  . s a b h a t h - b r e a k i n g f  s t o n i n g ;  s o r c e r y  ( M a t t* 9 :3 4 )« s to n in g *
"Second , ( t h e  h i s t o r y  o f  l a m e l )  m ust have c o m p e lle d  J e s u s  t o  re c k o n  w i th
89th e  p o s s i b i l i t y  o f  d e a th  by v io le n c e * "  T h is  was a  f a t e  o f  t h e  p r o p h e t s ,  and 
i t  had  been  g r e a t l y  emphasisied by th e  d e a th  o f  Jo hn  t h e  B a p t i s t*  "A t h i r d  
o b s e r v a t i o n  may b e  added  a s  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  v a lu e  o f  t h e  
s u g g e s t i o n s  t h a t  J e s u s  rec k o n ed  w i th  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  v i o l e n t  d e a th *  
Je su s*  p r e d i c t i o n s  o f  h i s  p a s s io n  c o n t a i n  a  number o f  f e a t u r e s  w hich  d id
90
n o t  m a t e r i a l i z e . "
b )  J e r e m ia s  a\?guea t h a t  J e s u s  c o u ld  v e ry  e a s i l y  have  s e e n  h i s  own d e a th
a s  a to n in g  s i n c e  i t  was a  f e a t u r e  o f  c o n tem p o ra ry  th o u g h t  t h a t  even  th e
91d e a th  o f  a  r e p e n t a n t  c r i m i n a l  c o u ld  have a to n in g  s i g n i f i c a n c e *  He c i t e s
92o t h e r  exam ples w here  d e a t h  i s  s e e n  a s  a to n in g *  In  th e  l i g h t  o f  t h i s  i t  
seems p r o b a b le  t h a t  J e s u s  would  have  se e n  an  a to n i n g  s i g n i f i c a n c e  t o  h i s  
d e a th *  I n  so  d o in g  he  would have  combined an  u n p re c e d e n te d  a u t h o r i t y  w i th  
a  s u f f e r i n g  s e r v i c e #
The w hole  g ro u p  o f  t h e  F a r o u s i a  s a y in g s  may n o t  s u p p o r t  t h e  c o n te n t i o n  
t h a t  Son o f  Man r e v e a l s  e le m e n ts  c h a r a c t e r i s t i c  o f  J e su s *  words and a c t io n s *  
S t i l l ,  i t  i s  v e ry  s i g n i f i c a n t  t h a t  in  th e  s a y in g s  c o n c e rn in g  t h e  P a r o u s ia  
o f  t h e  Son o f  Man, J e s u s  does  e q u a te  h im s e l f  w i th  t h e  Son o f  M an(such a s  h i s  
r e p l y  t o  t h e  H igh  P r i e s t ) * T h ere  a r e  o t h e r  s a y in g s  w here  t h e  d i s t i n c t i o n  be­
tw een t h e  two seems t o  b e  e v id e n t*  However, i n  Mark 8 :3 8  and Luke 1 2 ; 8 f .  t h e  
d i s t i n c t i o n  i s  m ost c l e a r l y  s t a t e d *  B u t ,  even h e ro  Son o f  Man i s  p a s r â v e ,  
even  i n  h i s  f u t u r e  judgem ent* The c o n fe s s io n  o r  d e n i a l  o f  J e s u s  d e te rm in e s  
i n  t h i s  ag e  w ha t t h e  c o u rs e  o f  t h e  f u t u r e  judgem en t w i l l  b e .  Thus i n  Je su s*  
m i n i s t r y  t h e  f u t u r e  and th e  p r e s e n t  a re  l in k e d  t o g e t h e r  in  t h e  f e l l o w s h ip  
w hich  he  e s t a b l i s h e s .  The s a v in g  powers o f  t h e  new a g e  a r e  a v a i l a b l e  to  
t h o s e  who a d h e re  t o  him and  t o  h i s  message*
88* J e r e m ia s  and Z im m e rl i ,  Ser v a n t , pages lO lf*  89* I b i d . * page 102*
9 0 .  I b i d * 91* J e r e m i a s ,  The E u c h a r i s t i e  Words o f  J e s u s * i>age 152.
9 2 .  I b i d * ,  pages^ 151-2*
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On th e  b a s i s  t h a t  Bon o f  Man, a s  a Je su S “Word, may i n d i c a t e  w ha t 
was c h a r a c t e r i s t i c  o f  Jesn a*  m i n i s t r y ,  Mark 9 :1 2  can  be r e g a rd e d  as a u t h e n ­
t i c  i n  c o n t e n t ,  Jo8u% e x p e c te d  s u f f e r i n g  as  a  r e s u l t  o f  h i s  a c t i v i t y *  The 
ô o l i d a r i t y  o f  s u f f e r i n g  can  h a r d l y  be den ied *  From t h e  c a l l i n g  of th e  f i r s t  
d i s c i p l e s ,  w hich  m ean t t h e  b r e a k in g  of f a m i ly  t i e s ,  to  th e  s a y in g s  ab o u t  
a common cup and b a p t i s m ,  i t  i s  o bv io u s  t h a t  J e s u s  f e l t  h i s  f o l l o w e r s  would 
b e  in c lu d e d  in  h i s  o\m r e j e c t i o n  and u l t i m a t e  s u f f e r in g *  I f  one o f  th e  f u n -  
d m ie n ta l  c a l l i n g s  o f  the  C h r i s t i a n  Church i s  to  a s e l f - g i v i n g  s e r v i c e  to  
th e  w o r ld ,  i t  m ust u l t i m a t e l y  be  d e i i v e d  from  Je su s*  c « d l  to  h i s  f o l lo w e r s  
t o  d r i n k  h i a  cup  and s h a re  h i s  bapIism * The s t r e n g t h  o f  H a n so n 's  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  th e  Son o f  Man i s  f e l t  a t  t h i s  p o i n t ,  " I t  i s  s u f f i c i e n t  to  
n o t e  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  a p p e a rs  to  be t h a t  when J e s u s  sp eak s  o f  th e
s u f f e r i n g s  o f  th e  Son o f  Man he means som eth ing  in  w h ich  he  and h i s  f o l lo w -
93e ra  sh o u ld  s h a r e , "
A t h i r d  c a t e g o r y  of Son o f  Man s a y in g s  d e a l  w i th  t h e  f u t u r e  a c t i v i t y  
o f  th e  Son o f  Man, A s e r i e s  o f s a y in g s  found  i n  Mark (Mark B a jS ^ lu k e  9 : 2 6 ,  
s e e  M atthew 1 6 :2 7 )  and  Q (Luke 12.:8»«Matthew 1 0 :3 2 ;  Luke 12s9«M atthew 1 0 :5 3 )  
form  a  b r i d g e  be tw een  th e  P a s s io n  s a y in g s  imd th e  f u t u r e  s a y i n g s .  T h is  com­
p le x  o f  s a y i n g s ,  w hich  i s  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t  th e  s y n o p t i c  s o u r c e s ,  a r e  
c a l l e d  by TOdt " ' t h e  d i s c i p l e s *  way o f  s u f f e r in g * " * ^ ^  They d e a l  w i th  an 
e a r t h l y  and " c o s t l y "  r e l a t i o n s h i p  w i th  J e s u s ,  y e t  th e y  a r e  a t t a c h e d  t o  th e  
f u t u r e  a c t i v i t y  o f  t h e  Son o f  Man,
The Markan and Q form s w i l l  be examined a s  to  a u t h e n t i c i t y , m ean ing , 
and i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  each  o U te r ,  Mark 8 :3 8  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s
a u t h e n t i c ,  o r  a t  l e a s t  a s  a s a y in g  which w i th  a  g r e a t  d e a l  o f  p r o b a b i l i t y
95goes back  to  J e su s *  T a y lo r  a p p ro a c h e s  t h e  s a y in g  on t h e  b a s i s  t h a t  t h e r e
* 96i s  n o th in g  i n  i t  w h ich  J e s u s  c o u ld  n o t  have  s a id *  The r e a s o n  why such  a
v a l u a t i o n  h a s  much s u p p o r t  i s  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  J e s u s  and th e  Son o f
Man* T h is  s e p a r a t i o n  o f  t h e  two was n o t  l i k e l y  t o  h av e  a r i s e n  in  a community
97w hich  i d e n t i f i e d  them unam b igu ously  as  th e  same pe rson*
93# Manson. T e a c h in g * page 2 3 2 ,
9 4 * T B dt, Son o f  Man* page  40*
95# T fld t,  page  40; B ultînann, H i s t o r y * pages  151-2*
9 6 .  T a y l o r ,  M ark* page 383*
97# S# E# Jo h n so n ,  M ark* page 152; H ig g in s ,  Son o f  Man* page 6 0 *
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Mark B:3Bb i s  aom etim es r e g a r d e d  a s  an  a p o c a ly p t i c  a d d i t i o n  b e ca u se
i t  i s  d i f f i c u l t  to  u n d e rs ta n d  why th e  t r a d i t i o n  would have  been re d u c e d
98and th e  s a y in g  o m it te d  in  th e  Q fo rm . J * .A |  T* U obinson adds t o  t h i s
a rgum ent by r e a s o n in g  t h a t :  a )  Mark 9 îl* M atthew  16 :28  r e v e a l s  a  Church
ten d en cy  t o  add P a r o u s ia  r e f e r e n c e s ;  b )  8 :3 8 b  r e p r e s e n t s  God a s  th e  F a th e r
o f  t h e  Bon o f  Man i n  an  u n p a r a l l e l e d  m anner; c )  " . . . t h e  id e a  o f  t h e  Bon
of Man 'coming* in  judgem ent b e lo n g s  t o  a c o n c e p t io n  in  w hich  t h e  Son of
99man i s  h im s e l f  t h e  j u d g e ."  A lthou gh  H ig g in s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  n o n -a p o c a -  
l y p t i c  i n t e r p r e t a t i o n  sh o u ld  n o t  bo p r e s s e d , i t  i s  p ro b a b ly  b e s t  to  
v iew  8 :3 8 a  a s  more a u t h e n t i c  and th e  p o r t i o n  o f  t h e  s a y in g  w hich  i s  to  be 
i n t e r p r e t e d .
T a y lo r  i n t e r p r e t s  t h e  s a y in g  w i th  a  communal d e f i n i t i o n  o f  Son o f  Man, 
w hich i s  t h e  e l e c t  com m unity .^^^  T h is  means t h a t  w hoever i s  ashamed of J e ­
su s  and h i s  d i s c i p l e s  i n  t h i s  age w i l l  be j lo d g e d  by th e  e l e c t  community in  
t h e  age  t o  come. However, t h i s  does n o t  seem t o  be th e  i n t e n t  o f  t h e  say ­
ing* The i n f e r e n c e  i s  t h a t  one who d e n ie s  J e s u s  and  h i s  own p e o p le  w i l l  be 
d e n ie d  by th e  Bon o f  Man, who i s  seen  in  c o n t r a s t  t o  b o th  J e s u s  and h i s  
f o l lo w e r s  and t o  th o s e  who deny Je su s*  T h is  i s  s e e n  wore c l e a r l y  in  Luke 12; 
8 f .
A more r e a d i l y  a c c e p t a b l e  i n t e r p r e t a t i o n  r e f l e c t s  upon th e  u n i t y  be­
tw een p r e s e n t  and f u t u r e .  The p r e s e n t  in  J e s u s  io  " i n  i t s e l f  a l r e a d y  an
102G s c h a to lo g ic a l  h o u r  o f  d e c i s i o n . "  T h is  i s  a  m ost im p o r ta n t  f a c t  r e l a t i n g  
to  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f an  e s e h a t o l o g i c a l  c o n g re g a t io n  o r  p e o p le  o f God. 
O n e 's  r e l a t i o n s h i p  to  God i n  t h e  judgem ent can  be d e c id e d  in  t h e  p r e s e n t  
which i s  f r a u g h t  w i th  consequence*  In  w hat m ig h t  be c a l l e d  an h o u r  o f  de­
c i s i o n ,  a d i v i s i o n  i s  e s t a b l i s h e d  betw een th o s e  v/ho b e lo n g  t o  J e s u s  and those 
who r e j e c t  o r  deny h im . T h ere  may be seen  a  S o l i d a r i t y  in  s a l v a t i o n .
T h is  s o l i d a r i t y  o f s a l v a t i o n  i s  t h e  r e v e r s e  o f the  s a y in g  g iv e n  in  
Murk 8 :3 8  which wftmo a g a i n s t  b e in g  ashamed o f  J e s u s  and h i s  w o rd s .  "Asham- 
od(4frafo‘)^c^y&^  in  Hark 8 :3 8 )  was a  term  u sed  by t h e  p r i m i t i v e  Church (horn.
1 : 1 6 ; XI Tim. 1 : 8 ) .  I t  i s  u sed  in  Mark in  t h e  s e n s e  o f  " d e n y " ,  how ever, more
98* T .F .  G la s s o n ,  The Second A dven t,  page 69*
99# Bob in s  o n ,  Jo s  its and  H i£  Coming ,  pages  5^ï^5*
100. H ig g in s ,  Son o f  Man, page 6 0 .  101. T a y lo r ,  M ark, page 384.
102. Kiimjiiel, îÇ om ise  and F u l f i l m e n t ,  page 4 ? .
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i s  im p l ie d  th a n  s im p ly  d e n y in g  a c q u a in t a n c e .  The word s u g g e s t s  th e  r e f u s a l
o r  t h e  b r e a k in g  o f  f e l l o w s h i p  w i th  J e s u s .  "The l o c a t i o n  o f  Mark 8 :3 8  a m id s t
t h e  s a y in g s  on f e l l o w s h i p  p e rm i ts  no d o u b t  t h a t  a t t a c h m e n t  t o  J e s u s  th ro u g h
f o l lo w in g  him i s  w hat i s  m ea n t.  Whoever ronon ncos  t h i s  a l l e g i a n c e  w i l l  be
103d e n ie d  any  f e l l o w s h i p  by th e  Son o f  M a n . . . "  The s a y in g  i s  m ost  l i k e l y  
a  a o t e r i o l o g i c a l  s t a t e m e n t ,  and i t  r e f l e c t s  t h e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s  who c a l l s  
f o r  such  s i g n i f i c a n t  a l l e g i a n c e *  T h a t  a l l e g i a n c e  d i v i d e s  th e  d i s c i p l e s  from  
th e  h o s t i l e  g e n e r a t i o n  in  th e  te m p o ra l  p r e s e n t  and i n  th e  f i n a l  f u t u r e  o f  
ju d g em en t.  I t  r e f l e c t s  a  p e o p le  who a d h e re  t o  t h e  c a l l i n g  o f  J e s u s  and  m ain­
t a i n  f e l l o w s h i p  w i th  h im . They w i l l  u l t i m a t e l y  bo c o n f i rm e d  by th e  Son o f  
Man.
Branscomb has  r a i s e d  th e  o b j e c t i o n  t h a t  Son o f  Man sh o u ld  n o t  be  
t r a c e d  b ack  t o  J e s u s '  u s a g e .  In  th e  i n s t a n c e  o f  Mark 8 : 3 8 ,  he  n o te s  t h a t  in  
t h e  6 t h i c a l  i n s t r u c t i o n  o f  J e s u s  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  t h e  Son of Man and 
e s p e c i a l l y  i n  t h e  Sermon on t h e  Mount t h a t  no a g e n t  f o r  judgem en t i s  needed  
by O od .^^^T h is  would mean Mark 3 :3 8  and  i t s  c o u n t e r p a r t s  were community 
p r o d u c t s .  T h e re  a r e  two draw backs to  t h i s  p o s i t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  i s  a  d i s ­
t i n c t i o n  be tw een  J e s u s  an d  t h e  Son o f  Man. And Bon o f  Man i s  to o  s t r o n g l y  
a t t e s t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n  a s  a te rm  u se d  by J e s u s .  T h e re  a r e  o t h e r  o b j e c t i o n s  
t o  t h e  s a y in g  w hich  w i l l  be  d i s c u s s e d  in  r e g a r d  t o  i t s  Lukan form*
B ecause  o f  th e  P a r o u s ia  a d d i t i o n  t o  Mark 8:'3B and t h e  a b se n c e  o f  t h e
H e b ra ic  p a r a l l e l i s m  from  i t ,  Lulce 12 :8 f*  i s  c o n s id e r e d  t o  be t h e  p r e f e r a b l e  
105form* L ik e  Mark 8 : 3 8 ,  Luice 1 2 î 8 f .  i s  r e g a rd e d  a s  a u t h e n t i c  b e c a u se  o f  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e tw een  J e s u s  and th e  Son o f  Man. " T h is  s a y in g  i s  g e n u in e ,  f o r  
no c h u rc h  would h av e  in v e n te d  a t  a  l a t e r  t im e  a  t h e o lo g y  making a d i s t i n c ­
t i o n  so  f o r e i g n  t o  t h e  f e è l i n g  of t h e  c h u rc h # **"^‘^^ThiB p o s i t i o n  i n  r e ­
g a rd  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  Luke 1 2 :6 f«  has  been  th o ro u g h ly  c r i t i c i z e d  by 
107Howard T e e p le .  He r e j e c t s  I t s  a u t h e n t i c i t y  on s e v e r a l  g rounds *
a )  The s u b s ta n c e  o f  th e  s a y in g  "makes c o n f e s s in g  J e s u s  b a s i c  f o r  human
103# T bdJ, Bon o f  Man. page  41 .
104. B rans comb, M ark. p ag es  157*-3.
103 . Dodd, P a r a b l e s . page 71; a l s o  C ran f  i  e l d ,  Glue s o n ,  Kobifslnlon, H ig g in s .  
1060 O t t o ,  Kingdom o f God, page  163; H ig g in s ,  Son o f  Man ,  page  6 0 .
107# Howard M. T e e p le ,  "The O r ig in  o f  t h e  Bon o f  Man C h r i s t o l o g y " , JBL, 
V o l .  8 4 ,  F a r t  I I .  p ag es  213“ 25C).
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s a l v a t i o n # t o  T o e p l e ' s  " v a l i d  c r i t e r i a "  f o r  ju d g in g  th e  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  Bon o f  Man s a y i n g s ,  t h i s  one f a c t  i s  enough to  i n ­
v a l i d a t e  th e  s a y in g  s i n c e  he  h o ld s  t h a t  any c o n n e c t io n  be tw een  b e l i e f  in  
Je su s*  p e rs o n  and s a l v a t i o n  m ust be  a p r o d u c t  o f  t h e  e a r l y  C hurch .^^^H e 
b a s e s  t h i s  on t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  b e l i e f  i n  t h e  M ess iah  was n o t  n e c e s s a r y  
f o r  s a l v a t i o n  i n  Judaism # However, one m igh t a s k  would th e  Jm fs have  th o u g h t  
any p e r s o n  c o u ld  have  been  M ess iah  i f  he  d i d  n o t  have  th e  power t o  d e l i v e r  
t h e  p e o p le  i n  some s a v in g  maimer? In  t h i s  s e n s e  t h e  Jews c e r t a i n l y  be­
l i e v e d  M ess iah  w ould  d e l i v e r  t h e  peop le#  The i m p l i c a t i o n  o f  th e  p r e s e n t  
v e r s o  i s  t h a t  t h o s e  who a d h e re  t o  t h e  s a v in g  m is s io n  o f  J e s u s  w i l l  u l t i ­
m a te ly  be  v i n d ic a t e d #
b) He a rg u e s  t h a t  t h e  s a y in g  does n o t  f i t  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  b u t  
" f i t s  v e r y  w e l l  i n t o  t h e  s i t u a t i o n  of th e  e a r l y  C h u r c h ," ^ ^ % h i8  i s  a  m ost 
d e b a t a b l e  c o n c l u s i o n ,  and  t h e r e  a r e  no r e a l  gooimds f o r  such  a  p o s i t io n #  
C e r t a i n l y  t h e  o p p o s i t i o n  t o  J e s u s  i n  h i s  m i n i s t r y  was a t  th e  v e r y  l e a s t  a s  
s t r o n g  a s  t h e  o p p o s i t i o n  t o  th e  e a r l y  Church# T h ere  a r e  o th e r  i n s t a n c e s  w here 
s o t e r i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  a r e  a t t a c h e d  t o  J e s u s ’ a c t i v i t y ,  b u t  i n  t h e  
e a r l y  Church  t h i s  i s  d i r e c t l y  a t t a c h e d  to  h i s  p e r s o n  o r  t i t l e .  T h is  i s  t r u e ,  
f o r  exam ple , i n  A c ts  2 :3 7 -4 1  w here  th e  d i s t i n c t i v e  e le m e n ts  of t h e  
p r i m i t i v e  Church a r e  v i s i b l e *  They a r e :  b a p t ism  in  t h e  name o f  J e s u s  t h e  
M ess iah  and s u b s e q u e n t  r e c e p t i o n  o f  t h e  Holy S p i r i t #
c )  " . . . t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h i s  l e g i o n  s e p a r a t e d  J e s u s  and th e  Son
o f  man a s  two d i s t i n c t  p e rs o n s  i s  based  on a m is u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p a s -  
111sag e# "  F o l lo w in g  Conalem ann, T e e p le  su g g e s ts  t h a t  th e  s a y in g  i s  an  ex­
ample o f  " e s e h a t o l o g i c a l  p a r a l l e l i s m " #  The a rg um en t t h a t  t h e r e  i s  no d i s ­
t i n c t i o n  be tw een  J e s u s  and th e  Son o f  Man i s  p u t  fo rw a rd  by s e v e r a l  i n t e r ­
p r e t e r s  o f  t h i s  s a y i n g ,  W. Manson s u g g e s t s  t h a t  i f  t h e y  w ere  s e p a r a t e  h e r e ,
112t h i s  d i s t i n c t i o n  c o u ld  n o t  have  been  m a in ta in e d  v e ry  long# C a r r in g to n
v iew s t h e  d i s t i n c t i o n  a s  a  d e v ic e  t o  h e ig h t e n  th e  d ra m a t ic  c o n t r a s t  be tw een
113th e  p r e s e n t  c o n f l i c t  and th e  f u t u r e  g lo ry #  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  when
108# T e e p le ,  "The O r ig in  o f  t h e  Bon o f  Man C h r i s t o l o g y " ,  page 218#
109# I b i d . . p ag es  222-3# 110# I b i d # * page 218#
111. I b i d #
112. W. Man s o n ,  J e s u s  the^ M e ss ia h # page 66 .
113# P# C a r r i n g t o n ,  A c c o rd ing t o  Marie# pages 187-8*
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T e e p le  asBunies t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  ho r e j e c t s  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
v e r s e ;  Manson and C a r r in g to n  do j u s t  t h e  o p p o s i t e .  However, th e  v e r s e  does 
make a  d i s t i n c t i o n  be tw een  J e s u s  and t h e  Son o f  Man, Were i t  th e  o n ly  v e r s e  
t o  do s o ,  t h e  a r g u a i e n t  ad vanced  by T e e p le  and o t h e r s  would be  more b in d in g .  
The two c o n s i d e r a t i o n s  from  Luke 1 2 ; 8 f ,  w h ich  a r e  o f  p r im a ry  im p o rtan c e  
f o r  t h e  C hurch  i n  Je su s*  i n t e n t i o n  a r e ;  a ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a t t a c h ­
m ent t o  Je su s*  p e r s o n  and w ork; b ) t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  p r e s e n t  and  
t h e  f u t u r e .
a  T here  can  bo no u n d e r s t a n d in g  o f  th e  v e r s e  w hich  f a i l s  t o  s e e  th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  a t t a c h m e n t  to  Josu a#  E is  a u t h o r i t a t i v e  sumiions to  f o l ­
low and  t o  c o n f e s s  him h a s  a  s a v in g  s i g n i f i c a n c e .  One’ s u l t i m a t e  r e l a t i o n s h i p
t o  God i s  d e te rm in e d  by h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  J e s u s c o n d u c t  w as, a s
115Fuchs p r e c i s e l y  s t a t e s  i t ,  " a u d a c io u s " .  I t  was a u d a c io u s  b e c a u se  i n  h i s  
own a c t i v i t y  he  a t t e m p te d  t o  p u t  h im s e l f  i n  God’ s p l a c e  by a s s e r t i n g  H is
116g r a c io u s  w i l l .  A c o n f e s s in g  r e l a t i o n s h i p  t o  J e s u s  was a  s o t e r i o l o g i c a l  
o n e .  T h ere  i s  h e r e  a  s o l i d a r i t y  of a a l v a t i o n  t o  m atch  t h e  s o l i d a r i t y  o f  re*, 
j e c t i o n  i n  t h e  f a c e  o f  t h i s  h o s t i l e  g e n e r a t i o n ’s  r e f u s a l  to  a c c e p t  th e  
c la im s  o f  J e s u s .
b) P r e s e n t  and  f u t u r e  a r e  l i n k e d  in  t h e  t im e  o f  f i n a l  d e c i s i o n  b o r
th o s e  who a c c e p t  o r  r e j e c t  J e su s*  T here  i s  w hat T 5 d t c a l l s  a  " c o n t i n u i t y  
117o f  f e l l o w s h i p " .  C .H . Dodd, n o t  s u r p r i s i n g l y ,  f i n d s  a p a r a l l e l  th o u g h t  
i n  Matthew 16 ;19  w hich  s t a t e s  t h a t  " th e  i n s p i r e d  d e c i s i o n s  o f  t h e  a p o s t l e s  
have  e t e r n a l  v a l i d i t y *  By ana lo jçy , t h e  m eaning o f  t h e  s a y in g  we a r e  d i s ­
c u s s in g  would be  t h a t  th o s e  who acïm ow ledge C h r i s t  on e a r t h  th e r e b y  p o s s e s s
1 m
th e  s i g n  t h a t  t h e y  ni^e e t e r n a l l y  a c c e p te d  by Him." The f e l l o w s h i p  w i th  
J e s u s  i s  n o t  o n ly  one o f  te m p o ra l  d e l i v e r a n c e  bub e t e r n a l  v i n d i c a t i o n .
I f  t h e  C hurch  i s  th e  e s e h a t o l o g i c a l  p e o p le  o f  God who r e c o g n iz e  J e s u s  
a s  Lord and t h e  Lord  a s  J e s u s ,  th e n  t h e  Son o f  Man s a y in g s  s u g g e s t  such  a 
community may w e l l  have  been  w i t h i n  J e s u s ’ i n t e n t i o n .  He d id  w i th  a u t h o r i t y  
Quijmon men i n t o  a s a v in g  f e l l o w s h i p  w i th  h im s e l f*  F o r  t h o s e  who fo l lo w e d
1 1 4 .O t t o ,  Kingdom God. page  I 63 .
115 . E, ïhic’h s ,  S tu d i e s  o f  th e  H i s t o r i c a l  J e s u s , page 2 1 ,  116 , I b i d .
117» T b d t ,  Son o f  Man,  page  57#
118 . Dodd, P a r a b l e s . n .  17 , p ag es  71-2*
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J E S U S ’ INTENTION FOR H ÏB  D IS C IP L E S
The i n t e n t i o n  o f  J e s u s  i n  r e g a r d  bo h i s  d i s c i p l e s  h a s  w i t h o u t  d o u b t 
s e r i o u s  i m p l i c a t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  C h u rc h .  The i n t e n t i o n  o f  
J e s u s  f o r  t h e  g rou p  w i l l  be  worked o u t  a c c o rd in g  t o  f i v e  g e n e r a l  h e a d in g s ,  
( i )  The c a l l s  to  d i s c i p l e s h i p  w i l l  b e  examined f i r s t .  The em phasis  w i l l  
be  upon th e  c a l l s  o f  t h e  f i r s t  d i s c i p l e s ,  t h e  c a l l  o f  L e v i ,  and th e  e p i ­
sode  in v o lv in g  t h e  young r u l e r *  ( i i )  The e x p e c t a t i o n s  w hich  t h e  d i s c i p l e s  
had o f  J e s u s ,  a l th o u g h  n o t  r e v e a l e d  o f t e n  fin t h e  s y n o p t i c  t r a d i t i o n ,  may 
r e v e a l  m a t e r i a l  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  a  new com m unity , ( i i i )  T here  i s  s u b s ta n ­
t i a l  e v id e n c e  t o  show t h a t  J e s u s ’ a c t i v i t y  s e p a r a t e d  h i s  d i s c i p l e s  from  th e  
norm al r e l i g i o u s  tmd s o c i a l  p a t t e r n ,  ( i v )  The naming o f  th e  I V e lv e ,  t h e i r  
m is s io n  and r e t u r n ,  and th e  m is s io n  o f  t h e  s e v e n ty  i n  Luke w i l l  be  n o t e d ,  
w i th  s p e c i a l  em phasis  upon t h e  "Twelve" and t h e i r  " m is s io n "  i n  th e  g o sp e l  
o f  Mark, ( v )  T here  a r e  v a r i o u s  in d e p e n d e n t  s a y i n g s ,  such  a s  t h a t  c o n c e rn in g  
t h e  " L i t t l e  F lo ck "  and t h e  c o n f e s s io n  of P e t e r ,  w hich  a re  c l o s e l y  r e l a t e d  
to  d i s c i p l e s h i p .  They may be o f  v a lu e  to th e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  Church in  
t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .
( i ;  T h e  C a l l s  t o  D i s c i p l e s h i p
A lm ost a t  t h e  b e g in n in g  o f  M ark’s g o s p e l ( l : 1 6 - 2 0 ; ,  t h e r e  s t a n d s  t h e  
c a l l  o f  t h e  f i r s t  f o u r  d i s c i p l e s ,  P e t e r ,  Andrew, Jam es , and Jo h n . T h is  ac ­
c o u n t  i s  m atched  in  M a t th e w (4 :1 7 -2 5 ) , and A lth o u g h  u s e d ,  i s  s e r i o u s l y  a l -
1 2t e r e d  i n  Luke 5 :1 -1 1#  Luke a p p e a rs  t o  have added a  sym bo lic  s e n s e  and to
'3have  shoim s e v e r a l  a p o lo g e t i c  i n t e r e s t s .  The sym bolism  l i e s  o b v io u s ly  i n  
t h e  g r e a t  c a t c h  o f  f i s h  made by one , known e a r l y  t o  t h e  C hu rch , who was
1 . S .  M. G i l m o u r ,  I n t e r p r e t e r ’ s  B i b l e . V I I I ,  p a g e s  100-02 ; J ,  M. C r e e d ,
T h e  G o s p e l  A c c o r d i n g  t o  S t .  L u l t e . pages 7 3 - 6 .
2 .  G reed , L uke . pages  7 3 - 6 .
3 .  A. E. C. Le n e y , A Commentary on t h e  G osepl Acco r d i n g to  S t . Lulie. pages
5 4 -6 .
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d e s t i n e d  t o  be a  f i s h e r  o f  men. Tims P e t e r ’ s f u t u r e  a c t i v i t y  i s  a p p r o p r i ­
a t e l y  r e v e a l e d .  Leaney r i g h t l y  a rg u e s  t h a t  q u e s t io n s  m ust have a r i s e n  con­
c e r n in g  P e t e r ’ s p o s i t i o n  i n  th e  C hurch , e s p e c i a l l y  in  viev; o f h i s  f a l l i b l e  
c h a r a c t e r  in  t h e  t r a d i t i o n .  So Leaney s u g g e s t s  " . . . i S  G e n t i l e s  and o th e r s  
on th e  f r i n g e  o f  t h e  C h u r c h . . . o b j e c t e d  t o  t h e  f a i l i n g s  o f  th e  m ust famous
o f  t h e  d i s c i p l e s ,  t h e  answ er l i e s  in  P e t e r ’ s words i n  v e r s e  8 ta k e n  w i th
Ü
t h e  L o rd ’ s r e p l y  i n  v e r s e  1 0 ."  To th e  a p o lo g e t i c  and sym bolic  i n t e r e s t s
m ust be added t h e  o bv ious  c o m b in a t io n  by Luke o f  Mark 1 :1 6 -2 0  w i th  a  p o s t -
r e s u r r e c t i o n  n a r r a t i v e  foun d  in  John 2 1 . T h a t  such  i s  t h e  c a s e  i s  to o  w e l l -
e s t a b l i s h e d  t o  n eed  a rg u m e n t.
Mark and Matthew a r e  c e r t a i n l y  p r e f e r a b l e  form s o f  the e v e n t  in  com
p a r i s o n  t o  Luise, However, t h e r e  a r e  d o u b ts  c o n c e rn in g  t h e  h i s t o r i c i t y  o f
th e  Markan n a r r a t i v e .  The c h a r a c t e r  o f  th e  s t o r y  i s  s c h e m a tic  in  Mark, b u t
T a y lo r  d i s m is s e s  t h i s  as an a rgum ent a g a i n s t  h i s t o r i c i t y  on th e  g rounds o f
c o n s t a n t  r e p e t i t i o n  in  t h e  p r i m i t i v i e  t r a d i t i o n . ^  No d o u b t  such  a  r e - t e l l i n g
o f t h e  s t o r y  would te n d  to  make i t  s c h e m a t ic .  However, beyond t h i a ,  Mark
7g iv e s  a d o c t r i n a i r e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  c a l l i n g .  He does n o t  a l lo w  f o r  any 
p re v io u s  c e n t  c t  (between J e s u s  and th o se  c a l l e d .  M o n te f io re  u s e s  t h i s  v e ry  
p o i n t  t o  s u g g e s t  t h e  h i s t o r i c i t y  o f t h e  a c c o u n t  a s  u P e t r i n e  r e c o l l e c t i o n .
F o l lo w in g  Eduard M eyer, he a rg u e s  t h a t  P e t e r ’ s r e a l  knowledge and i n t e r e s t
8in  J e s u s  would b e g in  a t  t h e  t im e  o f  such  an i n t i m a t e  c o n t a c t  a s  t h i s .  I t  
i s  t o  M ark’ s c r e d i t  t h a t  he v i r t u a l l y  b e g in s  h i s  " h i s t o r y "  o f  J e s u s  w here 
t h e  l i f e  o f  th e  M a s te r  im pinges upon t h e  l i f e  o f  one o f  h i s  s o u r c e s , P e t e r . ^  
However, d e s p i t e  th e  P a p i a s ’ t r a d i t i o n  and M o n te f lo r e ’ s p o s i t i o n ,  i n  v iew  
o f  o t h e r  o b j e c t i o n s  to  th e  v e r s e s ,  t h e r e  m ust be o t h e r  s u b s t a n t i a t i o n  o f  
th e  a c c o u n t .
A more s e r i o u s  d o ub t th a n  sc h em a tic  o r  d o c t r i n a i r e  i s  i s s u e d  by 
l lu ltm ann , who sa y s  c a t e g o r i c a l l y :  "{‘he s t o r i e s  of th e  c a l l i n g  of t h e  f i r s t
4 .  L eaney , Luke. page 5* .^
5# G. G. M o n te f io r e ,  The S y n o p tic  G o s p e l s . I I .  pages  7 3 -7 6 ;  s e c  a l s o  B .S .  
E a s to n .  The G ospel A cco rd in g  to  S t .  Lidte.
■ ' WW. fA *  || I IIII > I mWWim II II II lu W. , »I^ M M *mii  mu .*>»— <■*■ MW# i i«
6. V. T a y l o r ,  M ark . pages 1 6 7 -8 .
7 .  M. (ïOguel, The L i f  o J e s u s , pages 3 2 3 -5 .
8 .  M o n te f io r e ,  Synopt i c  * 1 , pages 2 9 -3 1 .
9 .  See C .E .B . C r a n f i e l d ,  M ark, f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  th e  P e t r i n o  back g ro u n d ,
pages 3“ 5 .
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d i s c i p l e s  a r e  legG nds(M ark l i 1 6 -2 0 , 2 : 1 4 ) ;  he who s e e k s  f o r  a h i s t o r i c a l
k e r n e l  in  them by a t t e m p t in g  t o  e x p la in  p s y c h o l o g ic a l l y  th e  b e h a v io u r  o f
10th e  d i s c i p l e s  m is u n d e r s ta n d s  th e m ." However, a lm o s t  to  t h e  c o n t r a r y ,  
Bultm ann a d d s :  "B u t t h e s e  le g e n d s  a r e  th e  h i s t o r i c a l  w i tn e s s  f o r  t h e  mean­
ing  o f  J e s u s ’ m essage  c o n c e rn in g  th e  Kingdom, w hich  t e a r s  men up by th e
11r o o t s  from  t h e i r  b u s in e s s  l i f e  and s o c i a l „ r e l a t i o n s h i p ^ "  Be seems to  be 
s a y in g  i n  th e  l a t t e r  what th e  m essage of J e s u s  does do and in  th e  fo rm er  
t h a t  i t  does  n o t  do i t .  P r e c i s e l y  b e ca u se  th e  e iessage  does demand such  a  
s h a t t e r i n g  b re a k  w i th  o ld  t i e s  can  h i s t o r i c a l  w o r th  b e  a t t a c h e d  t o  th e s e  
c a l l i n g s .  Under o t h e r  c i r c u m s ta n c e s  th e y  a r e  u n i n t e l l i g i b l e .  C e r t a i n l y  th e
IP
d i s c i p l e s  who w ere  c a l l e d  would have  c a u se  t o  remember t h e  e v e n t ,  '  and  t h e
w e a l th  o f  d e t a i l  en h an ces  su ch  a  s p e c u l a t i o n .  The m e tap h o r  " f i s h e r s  o f  men"
w ould n o t  l i k e l y  be  u se d  u n l e s s  i n  c l o s e  c o n n e c t io n  w i th  th e  o c c u p a t io n  of 
13th e  d i s c i p l e s .  Â f u r t h e r  comment m igh t be  ad d ed : "The p re s e n c e  o f  such  
d e t a i l s  a s  b c  ^  fioii.wWq. and x:c/c^f^‘^ovcc(j. x k  éircOa and
t h e  m en tio n  o f  Zebedee  and th e  h i r e d  s e r v a n t s ,  th e  f a c t  t h a t  P e t e r  i s  him­
s e l f  d i r e c t l y  c o n c e rn e d * . . a l l  t h e s e  t h in g s  en co u rag e  us t o  b e l i e v e  t h a t  h e re  
we have  a  P e t r i n e  s t o r y  and a r e  n e a r  t o  an a c t u a l  e y e - w i tn e s s  a c c o u n t .
The e x a m in a t io n  o f  t h e  e v id e n c e  seems t o  a s s e s s  th e  even t a s  a u t h e n t i c .  
A lthough  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  i t  i s  p r e s e n te d  in  a  d oc t^ lE b a ire  and  s c h e ­
m a t ic  m anner.
However, i t  i s  t h i s  d o c t r i n a i r e  p r e s e n t a t i o n  w hich  l e a d s  to  one of
two r e f l e c t i o n s  on d i s c i p l e s h i p  to be  p r e s e n t e d  h e r e .  Namely, J e s u s  i n te n d s
to  e x e r t  h i s  a u t h o r i t y  o v e r  t h o s e  men in  a m ost u n u s u a l  way. F o r  even a f t e r
t h e  a s su m p tio n  i s  made t h a t  P e t e r  and h i s  com panions knew J e s u s  p r i o r  t o
15t h e  c a l l  o r  p e rh a p s  w ere  a l r e a d y  c o n v e r t e d  by h im , t h e  e v e n t  i s  no l e s s  
d r a m a t i c .  J e s u s  s t i l l ,  w i t h o u t  o bv io u s  fo r e w a r n in g ,  i n t e r r u p t s  t h e i r  d a i l y  
a c t i v i t y  and l i v e s  w i th  h i s  a u t h o r i t y  and summons•
B ut one may q u e s t i o n  w h e th e r  t h e r e  i s  any s p e c i a l  a u t h o r i t y  in v o lv e d
18# B ultm ann , J e s u s  and t h e  Word, page 37*
11 , I b i d .
12 . T a y l o r ,  L i f e  and M i n i s t r y  o f  J e s u s , page  6 5 *
13* C r a n f i ê M ,  M ark, page  6 8 .
14 . C r a n f i e l d ,  M ark, page  68 ; s h a re d  by T a y l o r ,  M ark. pages  l 6 ? - 8 ;  S ch m id t,
a g a i n s t  Bultm ann and D i b e l i u a .
15# G ogu e i,  L i f e , pages  323-5•
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i n  t h e  s t o r y .  The eoiumon p r a c t i c e  o f  t h e  r a b b i s  was t o  c a l l  t h e  I it d i s c i ­
p les .^^*  I t  was so  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  one may sa y :  "A f t e r  me i s  a lm o s t  
a  t e c h n i c a l  te rm  f o r  d i s c i p l e s h i p , Je w ish  t e a c h e r s  c a l l e d  t h e i r  d i s c i p l e s
t o  f o l lo w  them : one w o u ld ^ p restime to  fo l lo w  w i th o u t  an  i n v i t a t i o n *
18And J e s u a  was a  r a b b i  i n  some s e n s e  o f  t h e  w ord . F . € .  G ra n t  t a k e s  t h i s  
r e a s o n in g  f u r t h e r  and makes t h e  c a l l  seem more l i k e  an  i n v i t a t i o n  to  be­
come a  u n i v e r s i t y  s c h o la r s  "Mark does n o t  mean t o  s u g g e s t  t h a t  James and
19John  w ore m aking any s p e c i a l  s a c r i f i c e  i n  o r d e r  t o  f o l lo w  J e s u s , "  ^ T h is  
i s  b a se d  on t h e  f a c t  t h a t  %ebedee s t i l l  had s e r v a n t s  i n  th e  b o a t  t o  c a r e  
f o r  him; G ra n t  i s ,  how ever ,  o v e r lo o k in g  th e  f a c t  t h a t  th e  men w ere  u p ro o te d  
from  t h e i r  p r e v io u s  o c c u p a t io n a l  and  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  They w ere  n o t  
a s p i r i n g  s c h o l a r s .
D e s p i t e  th e  q u e s t io n  of t h e  r a b b i n i c  c a l l ,  t h e r e  i s  s p e c i a l  a u t h o r i t y  
q u i t e  e v i d e n t .  One r e a s o n  f o r  t h e  a ssu m p tio n  i s  Lulœ ’ s p h r a s i n g ;  "As soon  
as  th e y  had  b ro u g h t  t h e  b o a t s  t o  l a n d ,  th ey  l e f t  e v e r y th in g  and fo l lo w e d  
h im "( v e r s e  1 1 ,NEB). The v e r y  s a c r i f i c e s  th e y  m ade, n o t e d  by a lm o s t  e v e ry  
co m m en ta to r ,  i n d i c a t e  a  n o t e  o f  now and u n u su a l  a u t h o r i t y .  Y e t  s a c r i f i c e  
i n  i t s e l f  does  n o t  p ro v e  t h e  a u t h o r i t y .  A n o th e r  f a c t o r  added to  th e  a rg u ­
m ent seems enoiqçli t o  a s s u r e  oven th e  s k e p t i c  t h a t  an  u n u s u a l  amount o f  
a u t h o r i t y  was i n t e n t i o n a l l y  e x e r t e d  by J e s u s .  Me does n o t  e x p l a i n ,  beyond 
th e  r a t h e r  e n ig m a t ic  " f i s h e r s  o f  m en", w hat i s  in v o lv e d .  The d i s c i p l e s  of
Cl r a b b i  w ould  e x p e c t  to  l e a r n  o f  t h e  Law and th ro u g h  d a i l y  c o n t a c t  w i th
20t h e  t e a c h e r  hav e  t h e i r  c h a r a c t e r  and o u t lo o k  sh ap ed  by h im . B u t ,a l t h o u g h
J e s u s  m ig h t  b e  c a l l e d  r a b b i ,  i t  i s  t h e  u s u a l  o b s e r v a t i o n  of t h e  p e o p le  t h a t
h e  had  a u t h o r i t y ,  was a w o n d e r-w o rk e r , and had  deep  p r o p h e t i c  i n t e r e s t  in
t h e  coming o f  Kingdom o f  God, C e r t a i n l y  he  had  been  i n  Capernaum and t h e s e
men knew h im , b u t  " . . . t h e y  d id  n o t  know h i s  r e a l  n a t u r e  o r  p u rp o se ;  t h a t
o n ly  came home to  them a f t e r  long  a s s o c i a t i o n  w i th  h im . They m ust have
21th o u g h t  on him a s  a n o th e r  J o h n . . . "  Her© i s  t h e  c ru x  o f  th e  m a t t e r .  N ot
16. B. M. B ranscom t, M ark, page 27*
17. F . C. G r a n t ,  I n t e r p r e t e r ’ s B i b l e . V I I ,  page  658 .
18* B u ltm ann , J o s u a . pages 5 7 -6 1 .
19 . G ra n t ,  I n t e r p r e t e r *a B i b l e . V I I ,  page 659.
2 0 . Jo h n s o n ,  I n t e r p r e t e r ’ s  B i b l e , V I I ,  pages  2 7 5 -6 ,
2 1 .  T . H. B o b in so n , 'i'he G ospel o f  M atthew, pages 2 3 - 4 .
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o n ly  does he  a s k  f o r  an  i n t e r r u p t i o n  o f  th e  s t a n d in g  o r d e r ;  he  assumes t h a t  
h i a  a u t h o r i t y  i s  s u f f i c i e n t  f o r  demanding d i e c i p l e s h i p  w i t h o u t  t h e  u l t i m a t e  
o b j e c t i v e s  i n  s i g h t . * "
The i n i t i a l  c o n s i d e r a t i o n  s e t  by t h e  c a l l  o f  t h e  f i r s t  d i s c i p l e s  i s  
t h a t  J e s u s  i n t e n t i o n a l l y  u sed  h i s  a u t h o r i t y  t o  summon t h e s e  men. T h is  i s  
n o t  u n l i k e  t h e  d i s p l a y  o f  a u t h o r i t y  e v id e n t  in  th e  Son o f  Man s a y in g s  a l ­
r e a d y  d i s c u s s e d .  The seco n d  p o i n t  f o l lo w s  l o g i c a l l y  upon t h e  f i r s t .  From 
the  n a t u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  i s  any p u rp o se  e v id e n t  i n  t h e  c a l l ?  The answ er 
seems to  be  p o s i t i v e .  Jo su a  c a l l s  t h e s e  f i s h e rm e n  f o r  a  s p e c i f i c  r e a s o n .  
M o n te f io re  t a k e s  t h e  i n i t i a l  s t e p  i n  s e c u r in g  th e  p u rp o se  by ob& serv ing  t h a t  
J e su s*  m i n i s t r y  was one o f  r e d e m p t io n ,  h e a l i n g ,  and s a l v a t i o n .  T h a t  J e s u s
w ished  t h e  d i s c i p l e s  t o  s h a r e  in  such a  m i n i s t r y  would seem t o  be  t h e  n e x t  
24c o n c l u s i o n .  They a r e  c a l l e d  v /ith  a u t h o r i t y  so  t h a t ,p r e s u m a b ly  a f t e r  t r a i n ­
i n g ,  th e y  may p r o c la im  t h e  m igh ty  works and w onders o f  th e  coming Kingdom. 
T h is  means th e  p u rp o se  b e h in d  J e s u s ’ a c t i o n  was p a r t i a l l y  p r a g m a t ic .  The 
Kingdom was a t  hand and i t s  powers w ore b e in g  made m a n i f e s t .  He needed  
r e a p e r s  f o r  t h e  h a r v e s t .  A lthou gh  t h i s  c o n c lu s io n  i s  a n a t u r a l  one to  d raw , 
t h e r e  i s  a  f u r t h e r  and  p e rh a p s  more s i g n i f i c a n t  p u rp o se  f o r  th e  c a l l i n g *  
J e s u s  sa y s  " f o l lo w  me". The i m p l i c a t i o n  b e in g  t h a t  th e y  a r e  c a l l e d  
b a s i c a l l y  t o  be w i t h  h im . C a r r in g to n  a d m ira b ly  sums up th e  p u rp o se  b e h in d  
th e  c a l l  i n  b o th  a s p e c t s .
They a r e  c a l l e d  from t h e i r  l a b o u r s  t o  fo l lo w  
J e s u s ,  anti th e y  le a v e  e v e r y th in g  to  do s o . I t  
i s  th e  f i r s t  s t e p  A lo n g  t h a t  ro a d  o f  p e r s o n a l  
a d h e re n c e  t o  J e s u s  w hich  becomes e v e n t u a l l y  
t h e  way o f  th e  c r o s s ;  and t h e  e le m e n t  of 
s a c r i f i c e  a l r e a d y  a p p e a r s ;  th e y  g iv e  up e v e ry ­
t h i n g  and i d e n t i f y  t h e i r ' l i v e s  w i th  h i s  in  th e  
a d v e n tu r e  o f  t h e  g o s p e l .
The s t o r y  h as  a  p o w e rfu l  e v a n g e l i c a l  ap ­
p e a l  in  i t ,  w hich i s  c o n c e n t r a t e d  i n  two words 
•F o llow  me*; and t h e  word o f  m y s te ry  w hich  
g iv e s  t h i s  s a y in g  i t s  f o r c e  i s  t h e  word ’me*.
I t  i s  a  p u r e ly  p e r s o n a l  a p p e a l ,  w i th o u t  any 
t h e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n . . .T h e re  i s  a  ’me’ and 
•iiy* v o c a b u la ry  w hich  r e c u r s  in  some o f  t h e
.^ 1 *  M-'w* . . . . .  euH.
22 . One i s  rem inded  o f  Abraham, who s e t s  o u t  w i th  a  s i m i l a r  l a c k  o f  know­
le d g e  t o  e s t a b l i s h  a  new p e o p le .
2 3 .  M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I ,  page  2 9 .
2 4 .  R o b in so n , M atthew , page 24; Jo h n so n , I n t e r p r e t e r ’ s B i b l e , pages 2 7 5 -6 .
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m oat i n t i m a t e  p a r t a  o f  M ark’ s n a r r a t i v e ,  
and som etim es c a r r i e s  th e  w hole  w e ig h t  o f  
t h e  g o s p e l  a s  i t  d oes  h e re*  25
C a r r in g to n  s i g n i f i c a n t l y  n o t e s  t h a t  t o  " r e p e n t "  and " b e l i e v e " ,  a  
new word h a s  b een  a d d e d ,  " fo lio v /"#
From Mark l : l 6 - 2 u  and Matthew 4 :1 7 -2 5  two p r e c e d e n t s  c o n c e rn in g  d i s ­
c i p l e s h i p  emerge* ( i )  J e s u s  w i l f u l l y  u sed  h i s  a u t h o r i t y  t o  t a k e  t h e  i n i -
26t i a t i v e  i n  c a l l i n g  t h e s e  men.*" ( i i )  He in te n d e d  t h a t  th ey  sh o u ld  be w i th  
him and s e r v e  a l s o  i n  t h e  p ro c la m a t io n  and work of t h e  Kingdom*
F o l lo w in g  c l o s e l y  upon t h i s  i n c i d e n t  i s  the  c a l l i n g  of t h e  p u b l ic a n  
who i s  r e f e r r e d  t o  b o th  a s  L ev i and Matthew* In  M atthew 9î9> t h e  p u b l i c a n  
i s  named M atthew , w h i le  Mark 2 :1  >-14 and Luke 5 :2 7 -2 8  c a l l  him Levi* La­
g ran g e  overcom es th e  d i f f i c u l t y  o f  th e  two names in  a m ost d e l i g h t f u l  way 
w i th  t h e  s u g g e s t io n  t h a t  Mark and Luke w ish  t o  s p a r e  Matthew* T h ia  b e in g
n e c e s s a r y  b e c a u se  even th e  e a r l y  Church was a s to n i s h e d  t h a t  J e s u s  would so
27h onour a  mean p u b l i c a n .  T h e r e f o r e ,  Mark and Luke u s e  M atthew ’ s l e s s  w e l l
known d o u b le  name o f  Levi* T h ia  s u g g e s t io n  draws m arks f o r  i n g e n u i ty  b u t  n o t
f o r  p r o b a b i l i t y .  More p ro b a b le  i s  th e  i d e a  o f  r e d a c t i o n  w hich  was done by
28one who knew o f no L evi h o ld in g  a  p o s i t i o n  o f  im p o r ta n c e .  T h is  i s  a l s o
more l i k e l y  th a n  C a r r i n g t o n ' s  i d e a  t h a t  Levi to o k  a  new name a t  th e  t im e  o f  
29th e  c a l l i n g *  The l a t t e r  n o t io n  m igh t be a c c e p t a b l e  w ere  i t  n o t  l o r  t h e  
s t r o n g  m a n u s c r ip t  s u p p o r t  g iv e n  l a t e r  to  the  name James^ w hich  i s  b e s t  ex­
p l a i n e d  by a  l a c k  o f  know ledge c o n c e rn in g  t h e  " A p o s to l i c  C o l le g e "  be tw een  
60 and 100 A.D. The p r o b a b i l i t y  o f  r e d a c t i o n  becomes s t r o n g e r  due to
su ch  l i t t l e  e v id e n c e  c o n c e rn in g  th e  i d e n t i t y  o f  L e v i ,  who may n e v e r  have
31"become a  member o f  th e  i n n e r  c i r c l e , "
T h ere  c an  b e  no d o u b t  t h a t  th e  e v e n t  was r a t h e r  fu z z y  in  d e t a i l ,  and
t h e  s y n o p t i c s  do l i t t l e  t o  s h a rp e n  th e  f o c u s .  B u t ,  t h e r e  does seem to
be a d e q u a te  r e a s o n  to  r e j e c t  Bultm ann*s th e o r y  t h a t  i t  i s  an i d e a l  s t o r y ,
2 5 . C a r r i n g t o n ,  M ark* page 47# 2 6 . C r a n f i e l d ,  M ark, page 71#
2 7 . M* J .  L ag ra n g e .  The G ospel o f  J e s u s  C h r i s t ,  p ages  1 3 8 -9 .
2 8 .  M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . 11 , p ages  570*
2 9 # C a r r i n g t o n ,  Mark, page 6Z* 30* T a y lo r ,  Mark, pages  201-3#
31* G ilm ou r, I n t e r p r e t e r  * s B i b l e ,  V l l I ,  page  108.
3 2 * B ultm ann , J e a n s , page  37#
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t h u s  rem oving  i t s  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r .  F o r  a l th o u g h  th e  t r a d i t i o n  la c k s
c l a r i t y  i n  r e g a r d  to^^man’ s name and p o s i t i o n ,  i t  does  a s s e r t  w i th o u t
q u e s t io n  t h a t  J e s u s  c a l l e d  a p u b l ic a n  t o  be  a d i s c i p l e .  Bultmann sa y s  on
one o c c a s io n :  "F o r  t h e  c e r t a i n t y  w i th  w hich  t h e  C h r i s t i a n  community p u t s  t h e
e s e h a t o l o g i c a l  p r e a c h in g  i n t o  t h e  mouth o f  J e s u s  i s  h a rd  to  u n d e rs ta n d  i f
33he d id  n o t  r e a l l y  p re a c h  i t . "  T h is  i s  a  s t r o n g  a rgum ent and may h e  p a ra ­
p h ra s e d  i n  t h i s  in s t a n c e *  F o r  th e  c e r t a i n t y  w i th  w hich  th e  C h r i s t i a n  com­
m un ity  p u t s  t h e  c a l l  o f  a  p u b l i c a n  i n t o  th e  mouth o f  J e s u s  i s  ha rd  to  un­
d e r s t a n d  i f  he  d id  n o t  r e a l l y  c a l l  a  p u b l i c a n .  C e r t a i n l y  a s s o c i a t i o n  w i th  
p u b l i c a n s  and  o t h e r  such " o u t c a s t s "  i s  a  v e r y  f x m l y  a t t e s t e d  p a r t  o f  tlie  
m i n i s t r y  o f  J e s u s .
As t h e  S y n o p t ic s  r e l a t e  t h e  c a l l ,  i t  b e a r s  o u t  two p r e c e d e n t s  
which  hav e  been  s u g g e s te d .  J e s u s  u se s  h i s  a u t h o r i t y  to  c a l l  L e v i ,  who p e r ­
hap s  s a c r i f i c e s  more th a n  t h e  o t h e r s  f o r  he  h as  no f i s h i n g  b o a ts  to  u se  
f o r  s e c u r i ty ,^ * A n d  t h e  words " f o l lo w  me" assume th e  p ro m in e n t  p o s i t i o n .
However, a  t h i r d  p o i n t ,  n o t  o bv io u s  in  th e  f i r s t  c a l l ,  comes to  l i g h t *
The b e g in n in g  o f  th e  r e c o g n i t i o n  o f  th e  new e le m e n t  comes in  L a g ra n g e ’ s
s u g g e s t i o n  c o n c e rn in g  th e  name of the  p u b l i c a n .  P u b l i c a n s  w ere n o t  i i ig l i ly  
r e g a rd e d  by t h e  Jew s . They had  i n t i m a t e  dealing©  w i th  t h e  G e n t i l e  who d id  
n o t  c a r e  f o r  su c h  t h i n g s  as  t h e  Je w ish  laws o f  c e re m o n ia l  e l e a n e s s .  T h is  
i s  n o t  t o  mentioxi t h e i r  ob v io u s  i n c l i n a t i o n  to  t h e f t  o r  u n la w fu l  t a x a t i o n  
( ^ a c c h e u s 'i .  L e v i ,  t h e r e f o r e ,  s t a n d s  o u t s i d e  t h e  f o l d ;  he  i s  a  s i n n e r  and 
m ore . B ecause  L ev i i s  so  p l a c e d ,  t h e  c a l l i n g  h a s  a s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .  
T a y lo r ,  C a r r i n g t o n ,  and e s p e c i a l l y  Bornkamm and S c h w e ize r  expound i t s  
m ean ing .
T a y l o r : C lo s e ly  c o n n e c te d  w i th  t h e  t e a c h i n g  con­
c e r n i n g  God was th e  jo y o u s  m essage t h a t  Mis lo v e  
i s  e x te n d e d  to  t h e  u n w o r th y . . . I n  harmony w i th  i t  
was t h e  a c t i o n  o f  J e s u s  in  c a l l i n g  L e v i . . .  36
Ca r r i n g t o n  ; H is  c a l l  mark© a  now p h a se  i n  t h e  gos­
p e l  movement, i t s  e x te n s i o n  to  t h e  o u t c a s t s  o f  
I s r a e l . . .  37
mm mm  = #  mm mm  «*» f» #  # #
33# B ultm ann , J e s u s . page  124.
3 4 . T a y l o r ,  M o ^ ,  pages  201-3#
35* F i l s o n ,  M atthew , page 119*
3 6 . T a y l o r ,  L i f e  and  M in i s t r y  of J e s u s ,  pa/ie 7 9 .
37# C a r r i n g t o n ,  M ark. page  6 3 .
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Bomkamm; But t h i e  t im e  i t  i s  a  t a x - c o l l e c t o r  
who i s  c a l l e d ,  and th u s  J e s u s ’ c a l l  r e p r e s e n t s  
a  b r e a k in g  o f  th e  b a r r i e r s  be tw een  th e  c l e a n  
and t h e  u n c le a n ,  and  becomes an a c t  o f  g r a c e .  38
S c h w e iz c r : Grace becomes an  e v e n t  i n  such a 
c a l l i n g .  The q u e s t i o n  w h e th e r  o r  n o t  J e s u s  him­
s e l f  e x p r e e s l y  p ro m ised  th e  f o r g i v e n e s s  of s i n s  
i s  f a r  l e s s  r e l e v a n t  th a n  t h e  f a c t  t h a t  by h i s  
a c t i o n s  he has  b ro u g h t  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n  
a s  an  a c t u a l  ev en t*  39
The t h i r d  p o i n t  i s  t h a t  J e s u s  in te n d e d  t h e  c a l l  to  d i s c i p l e s h i p  t o  
be an a c t  o f  g r a c e  in  w hich  a l l  p r e v io u s  b a r r i e r s  s e p a r a t i n g  t h e  p e rs o n  
c a l l e d  from  God would be rem oved . D i s c i p l e s h i p  t h e n  means new l i f e ,  a s  
i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  by t h e  t h i r d  c a l l  to  be exam in ed .
T h is  c a l l  i s  one n o t  u s u a l l y  v iew ed  in  t h e  smiie l i g h t  a s  th e  c a l l  o f  
P e t e r  o r  Levî* I t  i s  J e s u s ’ i n v i t a t i o n  to  t h e  " r i c h  young r u l e r "  (Mark 10: 
17"*27, Matthew 1 9 î l 6 - 2 u ,  Luke 1 8 :1 8 -2 7 )*  The s t o r y  a s  p r e s e n t e d  in  Mark 
h a s  a w e a l th  o f  d e t a i l  n o t  n e c e s s a r i l y  common to  t h e  p ro n o u n c e n ie i i t - s to ry  
o f  t h e  form  c r i t i c * ^ ^  Such d e t a i l s  m  th e  s a l u t a t i o n  "Good M a s te r " ,  the  know­
le d g e  o f  t h e  f a c t  t h a t  he  was a r i c h  man, t h a t  J e s u s  lo o k ed  upon him and 
lo v ed  him* and t h a t  h i s  "iL.ce f e l l " ,  i n d i c a t e  s t r o n g  h i s t o r i c a l  w o r th .  
B ultm ann , h o w ever ,  does lo o k  upon t h e  e v e n t  as  a p r o d u c t  o f  t h e  comm unity.
/He assum es t h a t  i f  i t  w ere spoken o f  some o t h e r  p e r s o n  i t  would s c a r c e l y  
be  r e g a r d e d  as  h i s t o r i c a l # ^ *  S t i l l  t h e r e  i s  s t r o n g e r  a t t e s t a t i o n  of h i s t o r i ­
c a l  a u t h e n t i c i t y .  J e s u s  f a i l s  i n  h i s  e f f o r t  t o  maîîo a d i s c i p l e .  The i n v i -
I 42t a t i o n  was " . . . « y g i f t ,  J e s u s  o f f e r s  h im s e l f  t o  him#" ' O bv io us ly  J e s u s  t r i e s
to  w in  t h e  man, he  lo v ed  him in  a  s p e c i a l  s e n s e  and e x te n d e d  a  p e r s o n a l
i n v i t a t i o n  t o  d i s c i p l e s h i p . ^ ^  B u t ,  t h e  man p r e f e r s  h i s  w e a l th  t o  J e s u s .  Thus
i n  a  s e n s e  J e s u s  f a i l s  i n  t h i s  p e r s o n a l  endeavour*  I t  seems m i l i k e l y  t h a t
t h e r e  w ould  be c r e a t e d  a s t o r y ,  w hich  a l th o u g h  i t  i l l u s t r a t e s  th e  d a n g e r
o f  w e a l t h ,  show ing a  s y m p a th iz e r  o r  w ould-be  d i s c i p l e  r e j e c t i n g  J e s u s  a f t e r
such  a  p e r s o n a l  a p p e a l .
3 8 .  Bornkamm, J e s u s  o f  N a z a r e t h . page  146 .
39* E . S c h w e iz e r ,  L o rd sh ip  and D i s c i p l e s h i p . page  14*
4 0 .  T a y l o r ,  M ark , page  424*
4 1 . B u ltm ann , H i s t o r y , pag es  34-5*
42 . C r a n f i e l d ,  MSÏÎE» P^ge 330.
4 3 . G ra n t ,  I n t e r p r e t e r ’ s  B i b l e .  V I I ,  pages  8 0 3 -4 ;  B. S .  E a s to n ,  What J e s u s
Taught ,  pag es  8 4 ,  108 .
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" J e s u a  a n sw e r ,  you  know t h e  commands, i s  p r o o f  o f  H is  a c c e p ta n c e
o f  t h e  M osaic law a s  c o n ta in i n g  t h e  d i v i n e  law a d e q u a te  f o r  s a l v a t i o n  i f
44p r o p e r l y  u n d e rs to o d  and  obeyed*" " J e s u s  i s  n o t  i n v i t i n g  him  t o  t a k e  a  
s t e p  beyond t h e  Commandments t o  so m eth in g  h i g h e r  t h a n  t h e i r  r e q u i r e m e n t s ^ ? . "
As t h e  q u o te s  above  i n d i c a t e ,  com m enta to rs  have  t e n d e d  to  s t r e s s  Je su s*  
a t t i t u d e  to w ard  t h e  Law a s  t h e  s i g n i f i c a n t  c o n t e n t  o f t h e  e p i s o d e .  To t h i s  
i s  n o rm a l ly  added  Je su s*  f e a r  o f  g r e a t  w e a l t h .  No d o u b t  t h e  s t o r y  does 
d e a l  w i t h  Je su s*  a c c e p ta n c e  o f  th e  "commands" a s  G od-g iven  and a l s o  w i th  
h i s  c o n c e rn  o v e r  r i c h e s *  B u t ,  t o  assum e t h a t  J e s u s  does n o t  go beyond th e  
commandments i s  to  m is s  t h e  p o i n t .  So t h e  commands, w h ich  t h e  r u l e r  has  
k e p t  from  c h i ld h o o d ,  c a u s e  him t o  go away so r ro w in g ?  I s  he  a sk ed  to  s e l l  
h i s  p o s s e s s i o n s  and  g iv e  t o  t h e  po o r  o n ly  b e c a u se  th e n  h e  w i l l b b e  i n  t h e  
p r o p e r  p o s i t i o n  t o  keep  th e  commandments? Cojiimandments and th e  s e l l i n g  o f  
goods l e a d  t o  a n o th e r  s i g n i f i c a n t  r e q u i r e m e n t :  " f o l lo w  m e". He m ust g iv e  
up  h i s  r i c h e s  n e i t h e r  s o l e l y  f o r  t h e  commandments n o r  f o r  e t e r n a l  l i f e *  The 
s a c r i f i c e  i s  r e q u i r e d  a s  a  p r e r e q u i s i t e  to  d i s c i p l e s h i p  in  w hich  t h e  man’ s 
y e a r n in g  would be  f u l f i l l e d . " N o ,  w hat makes t h e  r i c h  man f a i l  i s  th e  c a l l  
o f  t h e  kingdom o f  God t h a t  now goes o u t  to  him i n  t h e  c a l l  t o  f o l lo w  J e s u s . "4? 
The fu n d a m e n ta l  i s s u e  th e n  i s  n e i t h e r  t h e  M osaic law  n o r  r i c h e s ,  b u t  d i s -  
c i p l o s h i p .  And t h i s  fu n d a m e n ta l  e le m e n t  i s  t h e  key  to  e t e r n a l  l i f e ,  o r  one 
m ig h t  say  i t  i s  t h e  means o f  g rac e*  How does  t h e  r i c h  man f i n d  l i f e ,  o n ly
in  d i s c i p l e s h i p  t o  J e s u s .  The c a l l  t o  d i s c i p l e s h i p  i s  th e  f u l l  o f f e r  o f
g r a c e .
The t h r e e  p r e c e d e n t s  s e t  above r e a p p e a r  in  t h i s  a b o r t i v e  c a l l ,  ( i )
J e s u s  does e x p e c t  t o  u se  h i s  a u t h o r i t y  t o  t h e  e x tre m e  w i t h  t h i s  t o t a l  d e ­
mand upon t h e  w e a l th y  man * ( i i )  J e s u s  in te n d s  t o  make t h e  c a l l  p o s s e s s i v e  
("me" and "my " v o c a b u la iy )  w hich  i s  e v id e n t  from  KaX cqcoApufe^ uç^ .
( i i i )  As i n  t h e  c a s e  o f  L e v i ,  J e s u a  i n te n d s  th e  c a l l  t o  d i s c i p l e s h i p  to  be
an  a c t  o f  g r a c e .
m tt » •  M  e s »  m m  m m
4 4 .  Branscom b, M o ^ ,  page  182 . 
45# C r a n f i e l d ,  Marjt .  page  3 3 0 .
4 6 .  T a y l o r ,  Mark . ’page 42 9 .
4 7 .  Bornkamm, J e s u s ,  page  148.
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( i i )  The E x p ec ta t io n ©  o f th e  D i s c i p l e s
T h e re  a r e  n o t  enough p a s s a g e s  i n  th e  S y n o p t ic s  d e a l i n g  w i th  t h e  d i s ­
c i p l e s *  o p in io n  o f  J e s u s  t o  draw f i n a l  c o n c lu s io n s  from  them . A t any  r a t e  
t h e i r  o p in io n s  had  o b v io u s ly  n o t  c o m p le te ly  c r y s t a l i z e d  even by th e  t im e  
o f  t h e  P a s s i o n ,  Among t h e  moat h ig h ly  c o n t r o v e r s i a l  p a s s a g e s  i s  P e t e r ’ s 
c o n f e s s i o n ,  w hich  su p p o se d ly  summed up t h e  g e n e r a l  f e e l i n g s  o f  t h e  g ro u p .  
Many c r i t i c s ,  p a s t ,  p r e s e n t  and no d o ub t f u t u r e ,  s e e  o r  w i l l  s e e  t h i s  
a s  p u r e l y  p o s t - K e s u r r e c t i o n  m a t e r i a l*  P e rh ap s  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  b u t  one 
m aking such  a d e c i s i o n  m ust be  h a s t y  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e s e  men d id  have 
c o n v i c t i o n s .  No on© c an  be o b l i v i o u s  to  th e  f a c t  t h a t  men do  n o t  g iv e  a l ­
l e g i a n c e  w i t h o u t  t h o u g h t .  In  J e s u s '  c a s e  th e y  m ust have  q u e s t io n e d  h i s  
pow er, p o t e n t i a l ,  p e r s o n ,  and perhaj)© m ost o f  a l l ,  w h a t  h e  co u ld  do f o r  
th o s e  who fo l lo w e d *  The d i s c i p l e s  gave s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  
i d e n t i t y  o f  J e s u s ,  T h e i r  p r e - p a s s i o n  e x p e c t a t i o n s  o f  him may be  se e n  in  
one q u e s t i o n  a sk ed  by P e t e r  and a n o th e r  a sk e d  by t h e  so n s  o f  Z ebedee  ( o r  
Salom e, t h e i r  m o th e r ) ,
P e t e r ' s  q u e s t i o n  i s  fo u n d  i n  Mark 10 :28-31#  M atthew 1 9 :2 7 -3 8 ,  and 
Luke 18 :28-30*  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i t  f o l lo w s  upon th e  e p is o d e  con­
c e r n i n g  t h e  r i c h  man* He was tu r n e d  away to  th e  a s to n i s h m e n t  o f  t h e  d i s ­
c i p l e s ,  They f e l t ,  a s  many m ust h a v e ,  t h a t  a  r i c h  man would be in  p o s i ­
t i o n  to  p e rfo rm  t h e  s a c r i f i c e s  r e q u i r e d  by th e  Lsiw, P e t e r ’ s q u e s t i o n  
fo l lo w s  n a t u r a l l y ,  a l th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  im m e d ia te ly , upon such on 
i n c i d e n t  a s  p r e s e n t e d  in  th e  G o s p e ls ,  " P e t e r ’ s i n t e r j e c t i o n  means t h a t  
he  and h i s  f c l l o w - a p o s t l e s ,  who h ave d i v e s t e d  th e m se lv e s  of e v e r y t h in g  f o r  
th e  s a k e  o f  J e s u s  and h i s  c a u s e ,  o u g h t ,  t h e r e f o r e ,  s u r e l y  to  i n h e r i t  th e  
l i f e  e t e r n a l , ” The q u e s t i o n  r a i s e d  by P e t e r  i s  one s e e k in g  a f t e r  in fo rm ­
a t i o n  and c o n f i r m a t i o n .  T h a t  i s ,  P e t e r  w an ts  t o  know th e  c o n d i t i o n s  l e a d ­
in g  t o  e t e r n a l  l i f e *  However, t h e r e  i s  p r e s e n t  a  s e l f i s h  m o t iv e ,  w h ich  
r e v e a l s  so m e th in g  o f  a  demand as  w e l l  a s  a  q u e s t i o n .  L ik e  a l l  r e l i g i o u s  
men and t h e  r u l e r  h i m s e l f ,  P e t e r  w an ted  t o  kno%/ t h e  te rm s  of s a l v a t i o n .
And h e ,  as  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  o t h e r  d i s c i p l e s ,  w an ted  to  know th e  
rew ard s  o f  d i s c i p l e s h i p ,
«**• f f m «M* A *  4È* fW» 1 3#  # #
48* M o n te f io r e ,  S y n o p t i c s , I ,  page  247#
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By some, t h e  q u e s t i o n  (and passage) i s  r e l e g a t e d  t o  t h e  " f i r s t  p e r io d
49o f  p e r s e c u t i o n  o f  th e  i n f a n t  C h u rc h ,"  I t  b e l i e s  th e  i n t e r e s t  o f  t h e  e a r l y
iso
Church in  th e  " re w a rd in g  o f  t h e  f a i t h f u l , "  (T h is  m ust  assum e t h a t  t h e  
" f a i t h f u l "  i n  t h e  m id s t  o f  t h e  shock  o f  t h e i r  i n i t i a l  s a c r i f i c e  had  no i n ­
t e r e s t  i n  t h e  " r e w a rd in g  o f  t h e  f a i t h f u l , " )  A lso  i t  i s  a rg u e d  t h a t  th e
51v o c a b u la ry  o f  th e  p a s s a g e  b e lo n g s  to  th e  e a r l y  C h u rch ,  In  th e  ways men­
t io n e d  a b o v e ,  t h e  p a s - a g e  i s  s u g g e s te d  t o  be due  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  th e  
Church i n  t h e  f i r s t  p e r io d  o f  p e r s e c u t i o n .  B u t ,  c e r t a i n l y ,  a s  has  been  
i n d i c a t e d ,  t h e  f i r s t  d i s c i p l e s  would be  b ro u g h t  up s h o r t  t im e and a g a in  
w i th  q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  th e  end r e s u l t  o f  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  J e s u s ,
And a t  t h e  same t im e ,  t h e  p e r s e c u t e d  Church n e e d e d ,  u s e d ,  and shaped  t h e  
same q u e s t i o n  as i t  a p p e a re d  in  t h e  t r a d i t i o n ,  T a y lo r  sm im arizes  w e l l ;
" , , , i t  i s  s u g g e s te d  t h a t ,  w h i l e  th e  s a y in g  i s  c o lo u r e d  by l a t e r  i n t e r e s t s ,
52i t  i s  i n  s u b s ta n c e  a u t h e n t i c , "
I t  w i l l  be assumed th e n ,  from  a p u r e ly  l o g i c a l  p o i n t  of v ie w ,  t h a t  
P e t e r  w an ted  t o  know t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  s a c r i f i c i a l  d i s c i p l e s h i p  
ûml e t e r n a l  l i f e .  T h a t  J e s u s  l a i d  down a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
th e  two i s  a l s o  l o g i c a l l y  assum ed. O th e rw is e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  e x p la in  
why t h e  d i s c i p l e s  would c o n t i n u e  to  f o l lo w  a t  such  a  p e r s o n a l  c o s t .  Bo 
r e g a r d l e s s  o f  l a t e r  a d d i t i o n s  to  the  b a s i c  s t o r y ,  a  c o n c lu s io n  may be  draw n. 
The d i s c i p l e s  n o t  o n ly  e x p e c te d  J e s u s  to  know th e  te rm s  o f  s a l v a t i o n  b u t  t o  
have t h e  a u t h o r i t y  t o  work them out*  T hia  may be  p r e d i c a t e d  on Je su s*  own 
d e s i r e  t o  e q u a te  d i s c i p l e s h i p  t o  e n t r a n c e  i n t o  God’ s g r a c e .
The n e x t  q u e s t i o n  to  be  exam ined i s  t h e  one a sk ed  by James and John* 
The w hole  a t t i t u d e  o f  t h e  q u e s t io n  te n d s  t o  be r e v o l t i n g ,  James and John 
a r e  s e e k in g  o n ly  t h e i r  p e r s o n a l  w e l l - b e i n g ,  and i f  M atthew i s  r i g h t  th e y  
a r e  co w ard ly  s i n c e  th e y  a p p ro a c h  J e s u s  th ro u g h  t h e i r  m other*  And s i n c e  
th e y  "may have  hoped t h a t  J e s u s  would go to  J e r u s a le m  as  M e ss ia h ,  d r i v e
49# M o n te f io r e ,  S y n o p t i c a . I ,  page  24S*
50* B ultm ann , J e s u s * p .  104*
51# Branscom b, Mark * pp* 184-3  (e*g# p e r s e c u t io n  f o r  t h e  sak e  o f  t h e  g o s p e l ) ,  
32* T a y l o r ,  M ark* p ,  433#
53# C a r r i n g t o n ,  M ark , p* 218* Beo T , W, Manson, The T e a c h in g  o f  J e s u s . 1933,
pp# 313-3# w here  he  n o t e s  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  James and John  i s  much
l i k e  an  i n t r i g u e  in  some o r i e n t a l  p a l a c e ,  a  s u g g e s t io n  w hich  f u r t h e r
en h an ces  t h e  id e a  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  had h ig h  e x p e c t a t i o n s .
«*94—
o u t  t h e  Eomans and r e i g n  in  g l o r j ' , "  th e y  m is u n d e rs to o d  th e  m i s s i o n .  I t
i s  n o t  l i k e l y  t h a t  a  t r a d i t i o n  so defam ing  to  th e  c h a r a c t e r  of t h e s e  d i s -
55c i p l e s  would have  been  r e p o r t e d  w i th o u t  a b a s i s  i n  f a c t .  The p o s i t i o n s  
o f  James and John  in  t h e  e a r l y  C hurch  do n o t  c o r r e s p o n d  to  t h i s  k in d  of 
r e q u e s t ,  In d eé d  th e  id e a  o f  a u t h o r i t y  i n  th e  p r i m i t i v e  community d oes  n o t  
seem to  be r e f l e c t e d  i n  t h e  d e s i r e  f o r  p o s i t i o n  e x p re s s e d  by th e  two d i s ­
c i p l e s ,
T a y lo r  g iv e s  an  a d e q u a te  s t a te m e n t  o f th e  d i f f i c u l t i e s  a t t a c h e d  to  
56t h e  s a y i n g .  B u t s i n c e  th e  d e t a i l s  and f i n e  p o i n t s  o f  th e  e p is o d e  a r e
n o t  i n  q u e s t i o n  h e r e ,  th e y  w i l l  n o t  be  exam ined . What i s  o f  im p o rtan c e
i s  t h e  g e n e r a l  a s p e c t  o f  th e  e v e n t  a s  s t a t e d  by Branscom b,
The s t o r y  does n o t ,  i n  i t s  main r e q u e s t  and 
a n sw e r ,  seem t o  be a  n a t u r a l  p r o d u c t  o f  e a r l y  
C h r i s t i a n  pîefy-;-
Unless t h e  n a r r .  tiv©  be r e j e c t e d  on g e n e r a l  
g ro u n d s ,  i t  i s  im p o r ta n t  e v id e n c e  o f  t h e  ex­
p e c t a t i o n s  and hopes of th e  i n n e r  g ro up  o f  d i s ­
c i p l e s ,  They b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  l e a d e r  was 
t h e  one who would be  a t  th e  head  o f  t h e  New 
Age when i t  a p p e a r e d ,  and th e y  e x p r e s s e d  t h e i r  
hopes p l a i n l y  in  h im . As m a in ta in e d  ab o v e ,  i t  
does n o t  seem t h a t  J e s u s  would have  a l lo w e d  
them t o  c o n t in u e  t h e s e  b e l i e f s  had he  r e g a rd e d  
them a s  w i th o u t  f o u n d a t i o n ,  57
Through t h e  e x p e c t a t i o n s  and q u e s t io n s  o f t h e  d i s c i p l e s  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  s e e  t h e i r  r e s p e c t  f o r  Je su s*  a u t h o r i t y  and t h e i r  f u r t h e r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i th  h i s  p u rp o s e .  In  Je su s*  r e p l y  t o  P e t e r  t h e  c o n n e c t ­
io n  be tw een  d i s c i p l e s h i p  and g r  c e  i s  more c l e a r l y  d raw n ,
( i i i )  The S e p a r a t i o n  o f  t h e  D i s c i p l e s
Can t h e r e  be  any b e l i e v a b l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  h y p o th e s i s  
t h a t  J e s u s  p r e p a r e d  h i s  d i s c i p l e s  t o  t a k e  p ro m in e n t  p o s i t i o n s  in  th e  
r e l i g i o n  o f  th e  day? P e rh ap s  he t r a i n e d  t h e s e  men t o  become o n ly  t e a c h ­
e r s  in  t h e i r  ovm r i g h t .  Thus th e y  would be  p r e p a re d  j u s t  t o  t e a c h  J e ­
sus* i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Law and f a i t h  in  g e n e r a l .  Eduard  S c h w e ize r  
g iv e s  a  s t r o n g  "no" t o  such  a t h e s i s :
5 4 ,  Jo h n s o n ,  I n t e r p r e t e r ’ s B i b l e , V I I ,  p ,  494 
55* C r a n f i e i d T  M ark, p p ,  3 3 6 -7 ,
5 6 ,  T a y l o r ,  M ark, p p ,  4 3 8 - 9 ,
5 7 , Branscom b, M ark,  p ,  188 ,
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B ut such  a  d e c i s i o n  f o r  o r  a g a i n s t  him w i l l  
d e te rm in e  t h e  d e c i s i o n  in  t h e  L a s t  Ju d g em en t,
T h is  i s  why t h e  d i s c i p l e  who f o l lo w s  J e s u s  
n e v e r  e x p e c te d  i.o c e a s e  fo l lo w in g  and be ­
come a  m a s te r  h i m s e l f ,  and to  g a th e r  d i s c i p l e s  
rouBui hiiuf /  as  t h e  d i s c i p l e s  o f  a r a b b i  wag 
w ont to  d o ,  5B
C e r t a i n l y  t h e  g e n e r a l  im p re s s io n  o f  t h e  t r a d i t i o n  l e a d s  t o  no 
p o s i t i v e  s t a t e m e n t ,  J e s u s  d o e s  n o t  aeem to  have  f i t t e d  t h e s e  men to  b e ­
come Je w ish  l e a d e r s ,  When th e  m i n i s t r y  i s  o v e r  th e y  seem i l l - p r e p a r e d  
t o  r e t u r n  t o  th e  no rm al r e l i g i o u s  p a t t e r n  ( a l th o u g h  th ey  may have
a t te m p te d  to  do so  th ro u g h  w o rs h ip  in  th e  T em p le ) ,  They a r e  much
l i k e  a  b o y ,  who once h a v in g  removed th e  works o f  a  c l o c k ,  i s  n e v e r  q u i t e
a b l e  t o  f i t  a l l  t h e  p i e c e s  t o g e t h e r  a g a i n .  I f  t h e  t r a d i t i o n  does n o t
i n d i c a t e  t h a t  J e s u s  s p e c i a l l y  t r a i n e d  them  to  be l e a d e r s  o f  th e  t r a d i t i o n ­
a l  f a i t h ,  w hat d id  he  i n t e n d  f o r  them? V /ithou t r e f e r r i n g  to  & s p e c i f i c  
m is s io n ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  sa y  t h a t  he s e p a r a t e d  them  from  w hat th ey  had 
p r e v i o u s ly  e x p e r i e n c e d  a s  th e  a c c e p te d  o r d e r .
T h a t  such a  s e p a r a t i o n  occuaj^d o r  was made i n e v i t a b l e  may b e  s e e n  
by an a d ju s tm e n t  o f o b s e r v a t i o n  p o i n t ,  J e s u s ’ l i f e  was a  d i v i s i v e  o n e .
U s u a l ly  t h e  c o n f l i c t s  and d i v i s i o n s  c au se d  by h i s  l i f e  a r e  lo o k ed  upon 
in  some su c h  m anner a s s  J e s u s  a g a i n s t  t h e  P h a r i s e e s  o r  a g a i n s t  t h e  f a m i ly .
But i n  a d d i t i o n  to  t h e  v ie w p o in t  j u s t  m e n t io n e d , th e  r e a c t i o n  o f  th e  d i s ­
c i p l e s  m ust be  o b t a i n e d .  They may rem ain  i n  th e  background  o f  t h e  co n ­
f l i c t s  and d i v i s i o n s .  They o b v io u s ly  do n o t  b e a r  th e  b r u n t  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  
B u t ,  th e y  a r e  more s e r i o u s l y  in f lu e n c e d  by t h e  c o n f l i c t s  and d i v i s i o n s
o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  th a n  any  one e l s e .  And th e  c o n f l i c t s  and d i v i s i o n s  o f
J e s u s ’ m i n i s t r y  m ust be seen  from  th e  d i s c i p l e s ’ p e r s p e c t i v e .  F o r ,  a l ­
tho ugh  i t  may b e  q u e s t io n e d  t h a t  J e s u s  in te n d e d  t o  d i v i d e  them from  th e  
t r u e  I s r a e l ,  w i t h o u t  d o u b t  he  m..de them  a  p a r t  o f  t h e  c o n t r o v e r s i e s  and 
c o n f l i c t s  o f  h i s  own e x p e r i e n c e s  w hich  s e p a r a t e d  them  from  n o rm a t iv e  
J u d a is m ,
F i r s t  of a l l  t h e  d i s c i p l e s  o b se rv ed  th e  e f f e c t s  of Je su s*  p ro ­
c la m a t io n  and a c t i v i t y .  He was opposed by h i s  own f a m i l y ,  N a z a r e th ,  th e
5 8 ,  S c h w e iz e r ,  L o r d s h ip ,  p .  2 1 ,  T h is  m ust be  s e e n  in  t h e  l i g h t  of t h e
f a c t  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  n e v e r  e x p e c te d  to  be e q u a l  t o  J e s u s ,
—96“
P h a r i s e e s ,  t h e  l îe rocU ans , th e  S a d u c e s s ,  and a t  one p o i n t  t h e  d i s c i p l e s  
o f  Jo h n . The d i s c i p l e s  m ust have  f e l t  t h e  d i v i s i v e  im pac t o f  J e s u s  
th r o u g h U i is  r e j e c t i o n  a t  N aza re th (M ark  1 :1 4 ,1 5 ;  6 : 1 - 6 )  and by h i s  
f a m i ly (H a rk  3 :  2 0 - 1 ) ,
( a )  The r e j e c t i o n  a t  N aza re th (M ark  1 :1 4 ,1 5 ;  6 : 1 - 6 ;  Matthew 13:
53 -5 8 ; Lnlto 4 : 14-50)#  Matthew f o l lo w s  c l o s e l y  upon Mark; Luke g iv e s  
t h e  s t o r y  added  d e t a i l s  and a  new p l a c e  i n  t h e  m i n i s r t y .  He adds t h e
59u n h i a t o r i c a l  m a t e r i a l  o f  " e x a g g e ra te d  w ra th "  and th e  a t t e m p t  t o  m u rd e r .  
P e rh a p s  t h e  e le m e n ts  a r e  added b e c a u se  N a z a re th  was u n f r i e n d l y  o r  hos­
t i l e  t o  C h r i s t i a n i t y  i n  L uke’s d a y ,^ ^  The i n c i d e n t  i s  p l a c e d  a t  t h e  b e -
6 l
g in n in g  b e c a u se  N a z a re th  lo o k s  fo rw a rd  t o  J e r u s a le m ,  Luîso rew o rk s  t h e
m a t e r i a l  and emeibges w i th  a  l a c k  o f  u n i t y  and c o n s i s t e n c y ,  "T h is  i s
n o t  s u r p r i s i n g  when we c o n s i d e r  how Luke has  u se d  t h e  i n t r a c t a b l e
m a t e r i a l  o f  a  s t o r y  o f  r e j e c t i o n  t o  convey 6  p r o c la m a t io n  o f  a c h i e v e -  
6Sm e n t ,"  N a rk ,  t o  h i s  c r e d i t ,  does n o t  so  h a n d le  t h e  m a t e r i a l ;  he  l e a v e s  
a  s im p le  s t a t e m e n t  o f  r e j e c t i o n ,  LVen s o ,  i a  t h e  e v e n t  h i s t o r i c a l ?
H oltzm ann sa y s  t h a t  i n  v iew  o f  Je su s*  f a i l u r e  t h e r e  i s  "good e v id e n c e
65f o r  th e  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r  o f  M ark’s n a r r a t i v e , "  B u ltm ann , t o  th e
c o n t r a r y ,  s a y s  t h e  s t o r y  i s  spmx o u t  o f  th e  s a y in g  a b o u t  a  p r o p h e t  n o t
64w i t h o u t  h o n o u r  e x c e p t  in  h i s  own home. L o g i c a l l y ,  one would w an t to  
know why a  fram ew ork would be c r e a t e d  f o r  a  r a t h e r  w o r t h l e s s  s a y in g ?
Why does i t  sp e a k  o f  J e s u s ’ f a i l u r e ?  Why by i m p l i c a t i o n  does i t  d i s ­
c r e d i t  Je su s*  f a m i ly ?  T a y lo r  s a y s  o f  B ultm ann’© t h e o r y :
T h is  h y p o th e s i s  i s  s u r e l y  a M u a t e r b e i s p i e l  
o f  s u b j e c t i v e  c r i t i c i s m #  In  i t  j u s t i c e  i s  
n o t  done t o  t h e  r e a l i s m  o f t h e  n a r r a t i v e :  
t h e  naming o f  t h e  b r o t h e r s ,  t h e  m en tio n  
o f  t h e  s i s t e r s ,  t h e  r e f l e c t i o n  in  th e  word 
’k i n ’ upon th o s e  who w ere  s u b s e q u e n t ly  
p ro m in e n t  in  t h e  C hurch , t h e  i m p l i c a t i o n  
t h a t  J e s u s  c o u ld  n o t  h e a l  i n  th e  a b se n c e  of 
f a i t h ,  H is  e s u r p r i s e  a t  u n b e l i e f .
T hese  f e a t u r e s  mark g e n u in e  t r a d i t i o n ,  65
59* M o n te f io r e ,  S y n o p t ic  I I ,  page 875#
6 0 * E a s to n ,  L uke , p ages  50 ,54*
6 1 , M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I I ,  page  873*
6 2 ,  L eaney , L uke , pagaslll^>-i2>o,
63 * M o n te f io r e ,  S y n o p t i c , I ,  page  119*
6 4 , 11, B u ltm ann , D ie Q e a c h ic h te  d e r  s y n o p t i s c h e n  T r a d i t i o n , page 3 0 #
6 5 * T a y l o r ,  M ark, page  2 ^ 8 ( c i t e s  Branscom b, W e iss ,  D i b e l i u s ) ,
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T h a t  such  an  awlcwarcl i n c i d e n t  i s  a  c o n s t r u c t i o n  i s  im p o s s ib le  t o  j u s -  
t i f y *  Thus Mark * s a c c o u n t  i s  a c c e p t a b l e  h i s t o r y #  J e s u s  r e a l i z e d  no suc­
c e s s  in  N a z a re th *  He was r e j e c t e d #
C a r r i n g t o n  s a y s  t h i s  was an  "awliward" f a c t  f o r  t h e  Church i n  Markka 
67tim e# No d o u b t  t h i s  was b o th  awlward and am azing  t o  J e s u s  and  t h e  p e o p le  
o f  N a z a r e th .  J e su s *  f a m i ly  s t a y e d  away* i n d i c a t i n g  t h a t  tlioy f e l t  t h e  s i t u ­
a t i o n  t o  be  s t r a i n e d #  B u t ,  w ha t o f  th e  d i s c i p l e s ?  Awkward c o u ld  h a r d ly  de­
s c r i b e  t h e i r  concern#  A f t e r  a l l  th e y  had  g iv e n  a l l e g i a n c e  to  J e s u s ,  and i t  
would be  a b s u r d  t o  sa y  t h a t  i t  was a b s o l u t e l y  im q u e s t io n u in g  a l l e g i a n c e #
The f a c t  o f  J e su s*  r e j e c t i o n  a t  N a z a re th  m ust have  been  c o n s t a n t l y  b e f o r e  
them . P e rh a p s  i t  can  be  s a i d  t h a t  th e  f i r s t  e f f e c t  o f  a  s u b s e q u e n t  p r o c e s s  
had  been  r e a l i z e d  h e re#  They s e e  i n  th e  e v e n ts  o f  N a z a re th  t h a t  J e s u s  does e;
and sa y s  t h i n g s  w hich  a r e  d i v i s i v e #  To t h e  a s to n is h m e n t  o f  J e s u s  and no
d o u b t  h i s  d i s c i p l e s ,  t h e  p e o p le  of N a z a re th  r e j e c t e d  h i s  c la im  t o  a u t h o r i t y #
( b )  Je su s*  f a m i ly  a t t e m p t s  to  r e s t r a i n  him(M ark 3 î ^ 0 - l ) #  The h i s t o r i ­
c i t y  o f  t h e  e v e n t  h a r d l y  n eed s  arg iu ifaen t# The p r i m i t i v e  C hurch  w ould  n o t  have  
in v e n te d  su ch  a  t h i n g ,  and th e  on ly  r e a s o n  f o r  i t s  p l a c e  in  Mark i s  i t s
o c c u r r e n c e T h e  f a m i ly  was coming b e c a u se  o f  t h e  th o u g h t  t h a t  Je su s*  a c t i o n
i n d i c a t e d  he  was b e s id e  h i m s e l f ,  £ crig #^ p e rh a p s  w i th  " s p i r i t u a l  e x a l t a ­
t i o n  and e x c i te m e n t# " ^ ^  They i n t e n d :  / ciuvov ( t r a n s l a t e d  " t o  t a k e
c h a rg e  o f  him" NKB)# "To ta k e  c h a rg e  o f  him" i s  a  s t r o n g  p h ra s e  b u t  c o r ­
r e c t #  They do n o t  come t o  c o n s u l t  o f  su g g e s t#  In  Mark 6 : 1 7 ,  1 2 :1 2 ,  1 4 :1 ,  
4 4 ,4 6 ,5 0  KptxTQ<rc>i h a s  t h e  m eaning  o f  a r r e s t #  "T h is  i s  t h e  m eaning h e re #
“  70
The f a m i ly  w a n ts  to  g e t  h o ld  o f  J e s u s ,  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  h i s  a c t i o n s # # . "
/ } /
T h a t  Kpo^ t:<|^ c70L gu-cov h a s  such  a  m eaning i s  a s s u r e d  by i t s  c o m b in a t io n  
w i t h  ( " a  s t a t e  o f  d a n g e ro u s  m en ta l  e x a l t a t i o n # #« c h a r a c t e r i s t i c
66# C a r r i n g t o n ,  M ark . page  122*
6 7 . I b i d .
68* C a r r i n g t o n ,  M ark# page 135; a l s o  B u r k i t t  i n  j r s . Vol# x v i i ,  1915, page 
11# " A d m it te d ly  t h e  m o t i f  o f  v*21 c a n n o t  be d e r iv e d  s i m p l i c i t e r  from  
t h e  s a y in g  i n  v # 3 5 , b u t  i t  m a n i f e s t l y  r e s t s  upon good and a n c i e n t  
t r a d i t i o n #  T h a t  such  a  t r a d i t i o n  o p e r a te d  i n  t h e  f o r m u la t io n s  o f  th e  
Church I  o b v io u s ly  have  no d o u b ts  a t  a l l # "  B u ltm ann , H i s t o r y , page 30 
6 9 # M o n te f io r e ,  Sy n o p t i c # I ,  page 91#
7 0 # T a y l o r ,  M ark# page  2 3 6 *
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71o f  c e r t a i n  r e l i g i o u s  e n t h u s i a s t s ,  e x o r c i s t s ,  and l u i r e c l e  w o r k e r s . , * " ) #
B e fo re  p ro c e e d in g  w i th  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t  o f  t h e  i n c i d e n t  upon th e  d i s ­
c i p l e s ,  t h e r e  i s  th e  q u e s t io n  o f  t h e  m eaning o f  g\ i rdp  ctuzou (NEB " f a m i ly " ;  
AV " f r i e n d s " ;  IBV " f r i e n d s " ) ,  " f a m i ly  h a s  t h e  s u p p o r t  o f  m oat co m m en ta to rs .  
I n  t h e  l i g h t  o f  o t h e r  e v e n ts  i t  seems th e  m ost l o g i c a l | (  su c h  as  John  7 s 5 
w here  Je su s*  b r o t h e r s  do n o t  b e l i e v e ;  Mark 3 * 3 1 -5 ,  t h e  s a y in g  a b o u t  th e  
t r u e  f a m i l y ,  w hich  i n d i c a t e s  a  t e n s i o n  be tw een  J e s u s  and h i s  f a m i ly ;  and 
M ary, a c c o rd in g  to  M ark, i s  n e i t h e r  a t  t h e  g ra v e  n o r  t h e  c ru c i f ix io i^ .^ '^
The f a m i ly  th e n  r e g a r d  J e s u s  a s  " s p i r i t u a l l y  i n s a n e " and ue one t o  he  
t a k e n  " c h a rg e  o f" # ^ ^
From t h e  v ie w p o in t  o f  th e  t w e n t i e t h  c e n t u iy  C h r i s t i a n ,  t h e  i n c i d e n t  r e ­
v e a l s  a  l a c k  o f  p e r c e p t i o n  by Je su s*  f iu n i ly ,  w hich  was p resu m ab ly  l a t e r  
c o r r e c t e d #  They a p p e a r  to  bo w o r r ie d  and a larm ed# But f a m i l i a r i t y  w i th  th e  
r e c o r d  has  d u l l e d  t h e  a s to n is h m e n t  w hich  t h i s  i n c i d e n t  sh o u ld  e v o k e .  J e su s*  
f a m i ly  th o u g h t  him a  madman, and th e y  th o u g h t  so  b e c a u se  o f  h i s  r e l i g i o u s  
c o n v i c t i o n s .  Y e t  t h e  d i s c i p l e s  fo l lo w e d  him p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h o s e  same 
r e l i g i o u s  c o n v ic t io n s #  I f  one sh o u ld  be a s t o n i s h e d  now, th e y  m ig h t w e l l  
have been  d ism ayed  o r  m o r t i f i e d #  They knew o f  a  r e j e c t i o n  by h i s  owii v i l ­
la g e  and h i s  f a m i l y ’ s d e s i r e  n o t  to  le n d  him s u p p o r t ;  b u t  now th e y  know 
t h a t  h i s  f a m i ly  d e s p i s e s  h i s  a c t i v i t y ,  b e l i e v e  him t o  be  i n s a n e ,  and d e t e r -
71* G ra n t ,  I n t e r p r e t o r *s B ib l e , V I I ,  page  689*
?2# T a y l o r ,  M ark, page  23b# C i te s *  B o ltzm ann , K lo s te rm a n n ,  G ould , Sw ete 
R aw lin so n , B a r t l e t t ,  Plummer, Branscom b. Wood,
73# Branseom b, M ark. page  68; T a y l o r ,  M ark. pages 236-7#
74# T h ere  i s  room f o r  s p e c u l a t i o n  h e r e  c o n c e rn in g  th e  m essage of J e s u s  and 
h i s  s e l f - a s s e r t i o n #  Bornkamm s a y s :  "What i s  e s s e n t i a l  i s  th e  i n d i s ­
s o l u b l e  c o n n e c t io n  be tw een  w ha t h a s  been s a i d  h e r e  and Je su s*  mes­
sa g e  a b o u t  t h e  r e a l i t y  o f  God, h i s  kingdom and  w i l l . , . T h i s  i s  why 
h i s  own p e o p le  th o u g h t  him mad" (page  6 2 , J e s u s ) .  One m ig h t go f u r ­
t h e r ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  n o t  so much d i s a g r e e m e n t  w i th  t h e  m essage 
i t s e l f ;  p e rh a p s  i t  i s  h i s  a s su m p tio n  o f  a u t h o r i t y  w i th  t h e  m essage 
t h a t  i s  t h e  o f fe n c e *  Hugh A nderson  ( J e s u s  and C h r i s t i a n  O r i g i n s , 
page 164) i n  d i s c u s s i n g  an e s s a y  by W. C# van  Unnik on Je su s*  raess idn ic  
. ' j c o n s c io u s n e s s  r e f e r s  t o  Mark 3*81 in  th e  f o l lo w in g  way: "The
q u e s t i o n  a sk e d  i n s t e a d  by van  Unnik i s  w h e th e r  th e  a t t r i b u t i o n  o f  
t h e  t i t l e  ’M essiah*  t o  him r e s t e d  on so m e th in g  i n  h i s  l i f e #  He f i n d s  
t h a t  ’ so m e th in g * ,  on th e  b a s i s  o f  such  t e x t s  a s  M atthew 11:5# Luke 11* 
2 0 ,  and  Mark 3 : 2 1 ,  t o  l i e  i n  t h e  p e c u l i a r  s p i r i t u a l  power in  w hich  
he d id  h i s  w orks and from  w hich  h i s  w ords d e r iv e d  t h e i r  s p e c i a l  
a u t h o r i t y # "
• b>99" *
m ine t o  t a k e  c h a rg e  o f  him» One can  h a r d ly  rec k o n  t h e  f u l l  im p a c t  o f  t h i s  
upon t h e i r  minds* To say  t h a t  c l o s e  a s s o c i a t i o n  and a l l e g i a n c e  t o  ona r e ­
j e c t e d  by town and f a m i ly  on r e l i g i o u s  g rounds i s  p r e p a r a t i o n  f o r  a p o s i ­
t i o n  i n  t h e  norm al s o c i a l  and r e l i g i o u s  p a t t e r n  i s  impos ib le *  H e re ,  w i th  
f r i g h t f u l  c a n d o r ,  th e y  m ust r e a l i z e  and  bo d i s t r e s s e d  by t h e  d i v i s i v e  na­
t u r e  o f  h i s  p e r s o n ,  m essa g e ,  and m in i s t r y *
One c a n n o t  f u l l y  know t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  d u a l  r e j e c t i o n s  
w i t h o u t  sym pathy f o r  th e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  A b re a c h  b e g in s  
t o  a p p e a r ,  and i t  i s  e v e r  w id e n ed . To s e e  t h e  w id e n in g  o f  th e  b re a c h  i t  
i s  n e c e s s a r y  to  move on t o  o t h e r  c o n f l i c t s  in  t h e  l i f e  o f  J e s u s  and t h e r e ­
f o r e ,  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  d i s c i p l e s  who w ere so c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h im ,
( c )  The Meal w it l i  S in n e r s  (Mark 2 :1 3 - 1 7 ,  M atthew 9 : 9 - 1 3 ,  Luke 5 :2 9 - 3 2 ,
a l s o  se e  above pag es  6 3 - 6 5 ) ,  The comments from  v a r i o u s  I n t e r p r e t a t i o n s  o f
75t h e  i n c i d e n t  a r e  i n t e r e s t i n g :  " I t  was a  s c a n d a l " ; "The o f f e n c e  He th u s  
76o c c a s io n e d " ;  ( i t  w as) "among th e  * t h i n g s  t h a t  shame a  p u p i l  o f  th e  s c r ib e s *
7V(B e ra k o th  4 3 b ) " ; "a  b r e a c h  o f  th e  r e c e i v e d  c o n v e n t i o n a l i t i e s " .  S canda l#
o f f e n c e ,  sham e, and  b re a c h  a r e  h ^ r s h  te rm s b u t  r e v e a l  th e  n a t u r e  o f  th e
a c t ,  M o n te f io re  p o i n t s  o u t ,  i n  c o n n e c t io n  w i th  t h i s  i n c i d e n t ,  t h a t  J e s u s
was condemned and h a te d  b e c a u se  h e  b ro k e  t h e  Law and  j u s t i f i e d  h i s  a c t io n * ^ ^
C a r r i n g t o n ,  i n  a summary o f  th e  e v e n t ,  e x p la in s  how such  an  i n c i d e n t  m ig h t
e a s i l y  l e a d  t o  con dem nation  and h a t r e d .
A l l  h o u se h o ld  m ea ls  w ere  s a c r e d  m ea ls  among 
t h e  Jews * Always t h e  f a t h e r  b roke  th e  b re a d  
and  u t t e r e d  t h e  b e n e d i c t i o n .  I t  was th e  sa c ­
ram e n t  o f  f a m i ly  l i f e  and a l s o  o f  th e  r e l i ­
g io u s  f e l l o w s h i p  0%' h a b u ra h * In  P h a r i s a i c  cii>» 
c l e s  t h e  L o v i t i c a l  law was ta k e n  w i th  g r e a t  
s e r i o u s n e s s ,  and  th e  a d m iss io n  o f  ' s i n n e r s #  
t o  such  a  meal was u n th in k a b le *  The P h a r i s e e  
th e o lo g y  was b a s e d  on t h e  id e a  o f  p u re  and  
im p u re ,  and t h e  a d m iss io n  i n t o  t h e  c i r c l e * , ,  
o f  any p e rs o n  who was u n c le a n  tfou ld  d e s t r o y  
i t s  h o ly  c h a r a c t e r  and t h e r e f o r e  i t s  s t a n d -
75# G r a n t ,  I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , V I I , page 6?3#
76* C re e d ,  L uke. page 81*
77# G ilm our, I n t e r p r e t e r ' s  B ib le  * V I I I ,  page 109*
78* E a s to n ,  Luke* page (>9#
79# M o n te f io r e ,  Sy n o p t i c , I ,  p ages  53-57#
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in g  w i th  God, J e s u s  had c r o s s e d  thflt l i n e  o f  
d e m a rc a t io n  and th e  P h a r i s e e s  w ere  g e n u in e ly  
sh o c k e d ,  80
T h a t  J e s u s  a s s o c i a t e d  w i th  " s i n n e r s "  i s  w e l l - e s t a b l i s h e d  in  t h e  t r a —
81d i t i o n ,  a s  i s  t h i s  p a r t i c u l a r  i n c i d e n t .  F u r t h e r  r e a s o n  to  a c c e p t  i t  a s  
h i s t o r i c a l l y  a u t h e n t i c  i s  t h a t  j u s t  such e v e n ts  as  t h i s  gave r i s e  t o  th e  
s a y in g :  "Look a t  him! a  g l u t t o n  and a  d r i n k e r ,  a  f r i e n d  o f  t a x - g a t h e r e r s  
and s i n n e r s ! "  (NEB, Lulte 7 : 3 4 ) ,  No d o u b t  t h e  d i s c i p l e s  w ere  shocked  by t h e  
e v e n t ,  I5ven P e t e r ,  a f t e r  th e  r e s u r r e c t i o n ,  seemed u n a b le  to  remove t h e  co n ­
t r o l  o f  J e w ish  t a b l e  laws from  h i a  a c t i o n s .  And r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p e r ­
s o n a l  c o n v i c t i o n s  on s p e c i f i c  m a t t e r s ,  th ey  w ere  i d e n t i f i e d  by c h o ic e  w i th  
J e s u s ,  I t  i s  no wonder t h a t  th e y  a r e  q u e s t io n e d ,  by th o s e  c o n c e rn e d ,  a b o u t  
J e su s*  p resum ptu ous  a c t i v i t y ,  A f e e l i n g  o f  d i v i s i o n  and s e p a r a t i o n  m ust 
have  a r i s e n  h e r e .  In  t h i s  c i r c u m s ta n c e  t h e i r  own r e f l e c t i o n s  and f e a r s  
a r e  enh an ced  by o u t s i d e  c r i t i c i s m  d i r e c t e d  a t  J e s u s  th ro u g h  them , lie had 
c r o s s e d  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a t io n ,  and th ey  had f e l t  t h e  s t i n g  o f  t h e  reb u k e  
l e v e l l e d  a t  h im ,
(d )  The Q u e s t io n  o f  F a s t i n g  (Mark 2 :1 8 - 2 0 ,  M atthew 9 î l 4 f , ,  Lulte 5:
3 3 -3 5 ) •  T h is  q u e s t i o n  p e rh a p s  sh o u ld  n o t  be c l a s s i f i e d  a s  a c l a s h  betw een 
the  d i s c i p l e s  o f  J e s u s  and  th o s e  o f  John o r  t h e  P h a r i s e e s .  But i t  i s  a 
c o n t r o v e r s y  o v e r  an  im p o r ta n t  r e l i g i o u s  m a t t e r .  As t h e  i n c i d e n t  h a s  been
82handed on th ro u g h  t h e  t r a d i t i o n  i t  h a s  l o s t  t h e  d e t a i l s  o f  tim e and p l a c e .
Thus i t  i s  im p o s s ib le  t o  know w hat f a s t ,  i f  any s p e c i f i c  o ne , was in v o lv e d ,
8 "5The day o f  A tonem ent was t h e  o n ly  o b l i g a t o r y  f a s t .  B ut t h e  P h a r i s e e s  f a s t e d
tw ic e  a w eek, on Mondays and T h u r s d a y s . A n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w ere
83f a s t s  commemorative o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  " . . . t h e  m en tio n  o f  t h e  P h a r i ­
s e e s  c o u p le d  w i th  th e  d i s c i p l e s  o f  John c o n f i rm s  t h e  im p re s s io n  t h a t  i t  i s
8 0 .  C a r r i n g t o n ,  M ark . page 64; a l s o  TWdt, ^on  of^ Man, page 115: "T h is
e s t a b l i s h i n g  o f  a  f e l l o w s h i p  w i th  s i n n e r s  w hich  to  a Jew who f a i t h ­
f u l l y  o b s e rv e s  t h e  IjUw means a m ost s e r i o u s  d e f i l e m e n t ,  i s  d e s ig ­
n a te d  by J e s u s  i n  Mark 2 :1 7  as h i s  m ost p a r t i c u l a r  t a s k , "
8 1 ,  G ilm ou r, I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , V I I I ,  page 109*
8 2 ,  T a y lo r ,  M ark, pages 208-9*
83* Jo h n so n , I n t e r p r e t e r '& B i b l e . V I I ,  page 3 5 4 ,
8 4 , T a y l o r ,  M ark, page  2 8 a .
8 3 .  I b i d .
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86t h e  o r d in a r y  p r a c t i c e  o f  f a s t i n g  which i s  h e r e  u n d e r  d i s c u s s i o n , "  S in c e
87i t  i s  im p o s s ib le  t o  know f o r  s u r e  what f a s t  i s  in v o lv e d ,  th e  o r d in a r y
p r a c t i c e  o f  f a s t i n g  w i l l  s e r v e  as  th e  background  o f  th e  c o n t r o v e r s y .  The
s u b s ta n c e  o f  th e  c o n t r o v e r s y  a p p e a r s  to  be h i s t o r i c a l ,  a l th o u g h  th e
d i s c u s s i o n  c o n c e rn in g  th e  b r id eg ro o m  i s  som etim es s u s p e c t .  The l a t t e r  e l e -
89ment may be  an a d d i t i o n  to  j u s t i f y  f a s t i n g  in  th e  e a r l y  C hu rch , The h i s ­
t o r i c i t y  o f  such  a c o n t r o v e r s y  i s  in s u r e d  by t h e  c o m b in a t io n  of f a c t s ,
(1 )  "Luke n o w h ere , a n d ,  one may s a y ,  t h e  g o s p e l s  now h ere , r e p o r t  o u t  Lord
as  e n j o i n i n g  f a s t i n g .  At 4 ;2  Luke even a v o id s  th e  t e c h n i c a l  word ' f a s t e d * , ^
(2 )  F a s t i n g  was a  p r a c t i c e  o f  th e  r e l i g i o u s  l i f e :  "Very d e v o u t  p e rs o n s  
f a s t e d  tw ic e  i n  th e  w eek, on th e  d a y s , , , t h a t  w ere  marked by s p e c i a l  sy n a ­
gogue s e r v i c e s , , , And t h e s e  ayaagogue s e r v i c e s  w ere  n a t u r a l l y  su pp lem en ted  
w i t h  s p e c i a l  p r i v a t e  d e v o t i o n s , S o m e  s o r t  o f  c o n t r o v e r s y  a ;q)ear8  to  
have been  i n e v i t a b l e .
Such a  c o n t r o v e r s y  a p p e a rs  t r i v i a l  enough from  t h e  d i s t a n c e  o f  many 
c e n t u r i e s  and i n  a c u l t u r e  t h a t  does n o t  t a k e  f a s t i n g  w i t h  g e n u in e  s e r i o u s ­
n e s s ,  B ut t h e  r e l i g i o u s  Jew of Je su s*  day was s e r i o u s  a b o u t  f a s t i n g .  I t  
was fu n d am e n ta l  to  t h e  n a t u r e  o f  th e  r e l i g i o u s  l i f e .  Y et J e s u s  does n o t  
f a s t  and  does  n o t  admonish h i s  d i s c i p l e s  to  do s o .  And s in c e  th ey  a r e  a ji-  
p a r e n t l y  t r y i n g  t o  be r e l i g i o u s  men, th e  c o n t r o v e r s y  i s  o n .  The q u e s t i o n  
i s  p u t  to  th e  d i s c i p l e s :  "Why do you n o t  f a s t  a s  o t h e r  p e o p le  do?" To a  
g roup  o f  men e x p e r i e n c in g  a  d e f i n i t e  b re a c h  w i th  o ld  custom s and w ays , th e  
q u e s t io n  i s  n o t  t r i v i a l .  I t  marked cm o t h e r  p h a se  o f  t h e i r  s e p a r a t i o n  from  
n o rm a t iv e  Ju d a ism ,
( e )  Two S ab b a th  C o n t r o v e r s i e s ,  F i r s t  t o  be exam ined i s  th e  d i s c u s s i o n  
c o n c e rn in g  t h e  p lu c k in g  o f  g r a i n  on th e  S a b b a th  (Mark 2 : 2 3 - 6 ,  Matthew 12:
1—4 , Luke 6 :1 —4 ) ,  T a y lo r  s e e s  no v a l i d  r e a s o n  t o  assum e t h a t  t h e  s t o r y
92i s  t h e  fram ework f o r  th e  s a y in g  a s  Bultmann d o e s ,  M o n te f io re  s u g g e s t s
%
8 6 .  C re e d ,  Luke. page  83 
87* T a y l o r ,  M ark, page 209
8 8 ,  M o n te f io r e ,  B y n o p t ic , I ,  page 59#
8 9 ,  G ilm our, I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , V I I I ,  page  109.
9 0 ,  L eaney , Luke. page 128,
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t h a t  Bultm ann*s w ords a r e  w o rth  w e ig h in g  " b u t  a r e  by no means c o n c lu -  
e i v e *" The a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  e v e n t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te rm in e *  In  
v iew  o f  th e  o t h e r  c o n t r o v e r s i e s  o f  J e s u s '  m i n i s t r y ,  i t  i s  l i k e l y  to  hav e  
occu3ç^ed, how ever ,  i t  sh o u ld  n o t  be  made to  b e a r  to o  much w e ig h t  i n  s p e c i ­
f i c  d e t a i l .
The i s s u e  i n  q u e s t io n  seems s im p le  enough . "To p lu c k  e a r s  o f  g r a i n  
was t e c h n i c a l l y  t o  r e a p .  *to e a t  in v o lv e d  t h r e s h i n g , . . T hese  a r e  two o f  t h e  
t h i r t y - n i n e  p r i n c i p l e  c l a s s e s  o f  w ork  t h a t  w ere  n o t  l a w f u l , , . o n  t h e  Sab­
b a th  (E xod , 3 4 :2 1 ;  S h a b b a th  7 : 2 ) , " ^ ^  Thus t h e  d i s c i p l e s  v i o l a t e  th e  Law, o r
95a t  l e a s t  t h e  r a b b i n i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t .  Much comment h as  gone i n t o  
show ing w hat an e m a n c ip a t in g  e f f e c t  J e s u s '  i n t e r p r e t a t i o n  h as  h a d .  T h is  i s  
done in  d i s t i n c t i o n  to  t h e  d a n g e rs  o f  a  n a rro w  l e g a l i s m ,  B ut such  a  con­
c e n t r a t i o n  o f  i n t e r e s t  i s  q u i t e  l i k e l y  t o  m is s  t h e  m ain  p o i n t ,  w hich  i n ­
v o lv e s  more th a n  a  d i s c u s s i o n  o f  S a b b a th  o b s e r v a n c e .
M o n te f io r e  n o t e s ,  q u i t e  a c c u r a t e l y ,  t h a t  t h e  a n a lo g y  c o n c e rn in g  Da­
v i d  i s  n o t  a p p l i c a b l e .  The d i s c i p l e s ,  u n l i k e  D a v id , w ere  n o t  i n  any  u r ­
g e n t  neqd o f  g o o d ,^ ^  To t h i s  M o n te f io re  a d d s ;
He {J e s u s )  does n o t  s a y  t h a t  t o  p i c k  c o rn  
i s  n o t  'w o rk * .  He does in  a s u b s e q u e n t  
p a s s a g e  d i s t i n g u i s h  betw een  th e  B i b l i c a l  
laws and t h e  R a b b in ic a l  o r  t r a d i t i o n a l  la w s ,  
b u t  h e r e  h e  t a k e s  h i g h e r  g ro u n d . He seems 
t o  con ced e  t h a t  a b re a c h  o f  th e  Law h a s  t a k ­
en p l a c e ;  o n ly  i t  i s  an  e x c u s a b le  and p r o p e r  
b r e a c h ,  and may be  ta k e n  to  i l l u s t r a t e  th e  
h i g h e r  p r i n c i p l e  a c c o rd in g  to  w hich  t h e  Sab­
b a th  sh o u ld  be  o b s e rv e d ,  97
One m ust a d m it  t h e  t r u t h  o f  M o n t e f io r e 's  o b s e r v a t i o n  and e s p e c i a l l y  
f o r  t h e  d i s c ip le s *  inv o lvem en t*  U n less  s t r e s s e d  by t h e  i n t e r p r e t e r ,  a  t y p i c a l  
Jew o f  J e s u s '  t im e  w ould  n o t  be l i k e l y ,  on any  a c c o u n t ,  t o  d i s t i n g u i s h  be­
tw een th e  r a b b i n i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  Lîaw and t h e  Law i t s e l f .  A f t e r  
a l l  t h e  r a b b i n i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  Law was t h e  t r a d i t i o n a l  one , a s  
h e r e  r e p r e s e n t e d  by t h e  P h a r i s e e s ,  And t h e r e  does n o t  seem to  have been
93* M o n te f io r e ,  S y n o p t i c , I ,  p ages  6 1 - 2 ,
9 4 ,  Jo linso ii, I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , V I I ,  page  391*
95* L eaney , Lulte. page Ma 
9 6 ,  M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I ,  page 6 ^ ,  
97* I b i d . ,
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much d i s t u r b a n c e  o v e r  t h e  m ain p o i n t s  o f  S ab ba th  o b s e r v a n c e .  " I t  i s ,  more­
o v e r ,  a  r e m a rk a b le  f a c t  t h a t ,  i n  s p i t e  o f t h e  many r e s t r i c t i o n s  and re g u ­
l a t i o n s ,  th e  S a b b a th  was upon th e  w hole  a  jo y  and b l e s s i n g  to  th e  immense
98m a j o r i t y  o f  Jews th ro u g h o u t  t h e  H tibbinic  p e r i o d , "
M o n te f io r e  th u s  l e a d s  to  th e  m ain p o i n t  a t  i s s u e  b u t  i s  r e l u c t a n t  t o  
s t a t e  i t .  He sp e a k s  o f  "an e x c u s a b le  b re a c h  of t h e  Law." C e r t a i n l y  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  im ag ine  t h a t  a  r e p r e s e n t a t i v e  of t r a d i t i o n a l  Ju d a ism  of t h a t  
day  c o u ld  sp e ak  o f  any e x c u s a b le  b re a c h  of t h e  Law, No such  b r e a c h ,  w i th ­
o u t  a  s c r i p t u r a l  p r e c e d e n t  o r  a n a lo g y ,  would bo a c c e p t e d .  No, J e s u s  assum es 
h e  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  j u s t i f y  su c h  a b r e a c h ,  and  he  condones i t .  The 
r e a l  q u e s t io n  th e n  becom es: "Who has  a r i g h t  t o  j u s t i f y  such a b re a c h  o f  
t h e  "Law?" Bo t h e  d i s c i p l e s  do n o t  v iew  one i n t e r p r e t a t i o n  among many.
They s e e  J e s u s  u s e  h i s  a u t h o r i t y ,  t o  b re a c h  th e  Law, a s  opposed to  t h e  form ­
a l  and g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S a b b a th .  In  o t h e r  w o rd s , f o r  t h e  d i s ­
c i p l e s  t h e  c o n f l i c t  i s  w h e th e r  o r  n o t  J e s u s  h as  t h e  r i g h t  to  j u s t i f y  
t h e i r  a c t i o n s .  I f  th e y  b e l i e v e  he  does  t h e y  a re  s e t  dead  a g a i n s t  a fo rm a l  
and a p p a r e n t l y  g e n e r a l l y  a c c e p te d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  Law.
N ext t o  be examined i s  t h e  h e a l in g  on t h e  Sabba th (M ark  3 : 1 - 6 , Matthew 
1 2 :9 - 1 4 ,  Liüîo 6 : 6 - 1 1 ) ,  T a y lo r  b e l i e v e s  i t  to  be  an  o r i g i n a l  s t o r y  and to  
c o n t a i n  a  t r a d i t i o n  baaed  on a n y e y e w itn o s s  a c c o u n t .^ ^ Y e t  i t  i s  one of 
t h o s e  i n c i d e n t s  t h a t  i s  m a in ly  a c c e p te d  o r  r e j e c t e d  a c c o r d in g  t o  t h e  r e a d ­
e r s  p r e d i s p o s i t i o n  to  th e  t r a d i t i o n  and h i s  g e n e r a l  a t t i t u d e  tow ard  i t s  
h i s t o r i c i t y .  L e t  i t  s u f f i c e  to  say  t h a t  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  would a l lo w  
room f o r  such  an  e v e n t .  And i t  w i l l  be assumed t h a t  J e s u s  d id  h e a l  on th e  
S a b b a th ,  and n a t u r a l l y  enough w i th  th e  oppos^ion of t h e  P h a r i s e e s .* ^ ^
Bornkevimu, i n  commenting on t i ic s e  p a s s a g e s  and o t h e r s  c o n c e rn in g  th e  
S a b b a th  c o n t r o v e r s i e s  n o t e s :  "F o r  t h e  g o v e rn in g  p r i n c i p l e  o f  h i s ( J e s u s ' )  
a rgum en t i s :  'T he  S a b b a th  was made f o r  aaan and n o t  mmi f o r  th e  S a b b a th '  
(Mark i i . 2 7 ) .  F o r  t h i s  t o  come from  th e  l i p s  o f  an  o r d in a r y  r a b b i  i s
98* M o n te f io r e ,  S y n o p t i c , I ,  p ages  6 3 -4 ,
9 9 .  T a y lo r ,  page  2 20 ,
100 . I b i d .
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w i th o u t  p a r a l l o k t . " ^ ^ ^  But M o n te f io re  r e l a t e s  ( f o l lo w in g  Abrahams* S tu ­
d i e s  I .  c h a p .  x v i i ) :  "The R a b b in ic a l  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  an a lm o s t  id e n ­
t i c a l  s a y in g :  *Unto you i s  t h e  S ab ba th  g iv e n  o v e r ,  and you a r e  n o t  g iv e n
102o v e r  u n to  t h e  S a b b a th .* "  " T hus, se en  th ro u g h  t h e  ey es  o f  a Jew , th e  d i f ­
f e r e n c e  in  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  so g r e a t  a s  th e  G o sp e ls  would a p p e a r  to  
make i t .  B ut so m e th in g  more b a s i c  cau sed  th e  c o n t r o v e y y .  To fo l lo w  Mon- 
t o f i o r e  f u r t h e r  r e v e a l s  t h a t  c a u s e .  lie o b s e rv e s :  J e s u s  does nob m eet th e  
p o i n t  b u t  r a t h e r  evades  i t .  Then J e s u s  becomes c a s u i s t i c .  H is argum ent seems 
to  be b a sed  on t h e  l i f e  and d e a th  p r i n c i p l e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e ­
t a t i o n .  But he  c o u ld  have  p o s tp o n e d  th e  h e a l in g  b e c a u se  l i f e  o r  d e a th  was 
101n o t  t h e  c a s e .  And t h e  p r i n c i p l e  o f  "good o r  e v i l "  means t h a t  ev e ry  
a c t i o n  i s  b a se d  on i t s  ovai m e r i t .  In  a d d i t i o n  t o  h i s  c o n s i d e r a t i o n  of t h e  
a rgum ent of J e s u s ,  M o n te f io re  a d d s :  "N ote th e  s t r o n g  e x p r e s s io n  *with an­
g e r * .  He c o n s i d e r s  t h e i r  h e a r t  h a rd  b e c a u se  th e y  do n o t  b e l i e v e  i n  him and 
do n o t  r e c o g n iz e  t h e  f o r c e  o f  h i s  a rg um en t.
The p a ra g ra p h  above makes i t  c l e a r  t h a t  th e  b a s i s  o f  t h i s  c o n t r o v e r s y  
i s  more th a n  a  g o v e rn in g  p r i n c i p l e  o r  an a rgum ent o v e r  i n t e r p r e t a t i o n .  The 
p r i n c i p l e  i s  found  in  t h e  l i t e r a t u r e  o f  th e  a c c u s e r s  and  a c c e p te d  by them*
The argum ent o f  J e s u s  i s  i t s e l f  to o  weak and p e rh a p s  c a s u i s t i c  a s  Monte­
f i o r e  s a y s .  The added i n g r e d i e n t  i s  " th e y  do n o t  b e l i e v e  in  h im ."  T h is  
need  n o t  be p r e s s e d  to  M e ss ia n ic  c o n s c io u s n e s s .  B u t ,  i t  does i n d i c a t e  t h a t  
J e s u s ,  in  im m edia te  o p p o s i t io n  to  th e  norm al i n t e r p r e t a t i o n  o f  S ab b a th  
w o rk , c o u ld  s e t  up a  p r i n c i p l e  to  g ov ern  a c t i v i t y .  And f u r t h e r  he  f e l t  he  
had t h e  r i g h t  t o  say  w hat a c t i o n s  c o u ld  be c o n s id e r e d  good o r  a  " j u s t i f i ­
a b l e  b re a c h "  o f  t h e  Law.
The le n g th y  d i s c u s s i o n  o f  th e  two p a s sa g e s  on S a b b a th  o b se rv a n c e  
h a s  a t t e m p te d  t o  i l l u s t r a t e  one p o i n t .  The b a t t l e  o r  c o n t r o v e r s y  was n o t  
o n ly  o f  id e a s  b u t  o f  p e r s o n a l i t i e s .  I t  g a in s  in  f o r c e  b e c a u se  J e s u s  a s ­
s e r t s  h i s  a u t h o r i t y  and b e c a u se  th e y  do nob " b e l i e v e  i n  h im " . The d i s c i -
101. Bornkamm, J e s u s ,  page 9 7 .
102 . M o n te f io r e ,  S y n o p t i c ,  I ,  page  64 .
103 . I b i d . .  pages 8 1 - 2 .
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ploB a r e  a t t a c h e d  a s  c l o s e l y  t o  J e s u s '  p e rs o n  as to  h i s  m essage; t h i s  i s  
s e e n  in  th e  f a c t  t h a t  th e y  fo l lo w  when th ey  do n o t  f u l l y  u n d e rs ta n d  the  
m eaning  o f  w ha t J e s u s  s a y s .  Thus f o r  them i t  m ust have  been  a  moment 
w hich  was a lm o s t  p u r e ly  a  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t  and n o t  s im p ly  one of i d e a s .  
So f o r  th e  d i s c i p l e s  i t  was n o t  a d e b a te  o r  a  l e a r n e d  d i s c u s s i o n ,  i t  was 
a c o n f l i c t ,  a  d i v i s i v e  c o n f l i c t .  J e s u s '  opp o n en ts  r e j e c t  him in  h i s  c la im  
t o  a u t h o r i t y .  In  t h e  h e a t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  c o u ld  th e  d i s c i p l e s  have  ex­
p e c te d  l e s s ?  W ith J e s u s '  r e j e c t i o n  th ey  m ust have  f e l t  t h e i r  own.
( f )  Two Sym bolic  S a y in g s :  Mew Wine and Mew P a tc h  (Mark 2 : 2 1 - 2 ,  Matthew 
9 :1 6  17 , Lulîe 5 î 36-9)#  " I  b r in g  a sword" (Luko 1 2 :4 9 - 5 ^ ,  Matthew 1 0 :3 4 -6 ,  
1 6 : 1 - 4 ) .
In  t h i s  s e c t i o n  d e a l i n g  w i th  t h e  s e p a r a t i o n  of t h e  d i s c i p l e s  from th e  
"no rm al"  o r d e r ,  s a y in g s  hcve  n o t  been  s t r e s s e d .  E ven ts  t o  which th e  d i s c i ­
p l e s  w ere  w i t n e s s e s  o r  i n  which th ey  w ere in v o lv e d  have  been  re v ie w e d .  
S a y in g s  have been  made to  assume l i t t l e  w e ig h t .  T h is  was done b e c a u se  many 
o f  t h e  s a y in g s  w i l l  be i n v e s t i g a t e d  below  and a l s o  b e c a u se  t h e  e v e n ts  in  
th e m se lv e s  c o n ta in  much w hich  i l l u m i n a t e s  t h e  d i s c i p l e s *  p a r t i c i p a t i o n  in  
th e  c o n t r o v e r s i e s .  However, w i th  t h e  background  o f  t h e  c o n t r o v e r s i e s  o u t ­
l i n e d  a b o v e ,  i t  may be p o s s i b l e  t o  examine th e  two "sy m b o lic "  and o f t e n  
d i s p u t e d  s a y i n g s .
(1 )  The New Wine and th e  New P a tc h .  The v e r s e s  a r e  appended h e r e  by
105M ark, and th u s  th e y  a r e  o u t  o f  t h e i r  o r i g i n a l  c o n t e x t .  And th e  s i m i l i e s  
a r e  open t o  s e v e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s . * ^ ^  D e s p i te  t h e  v a r i e t y  o f i n t e r p r e t a ­
t i o n s ,  T a y l o r ' s  judgem ent seems to  h o ld  c o n c e rn in g  t h e i r  b a s i c  n a t u r e .  "The
107s e n t im e n t s  th ey  e x p re s  a r e  r e v o l u t i o n a r y . . . "  The q u e s t i o n  a r i s e s  as  t o  
how r e v o l u t i o n a r y  J e e u s  w as . Could he have a c t u a l l y  m eant t h a t  th e  o ld  wine- 
skin& w ere  Ju d a ism  and h i s  m essage som eth ing  w hich  Ju d a ism  c o u ld  n o t  con­
t a i n ?
T h is  q u e s t i o n  i s  v e ry  Im p o r ta n t  in  r e l a t i o n  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
new o r d e r  beyond t h a t  o f  " o ld "  I s r a e l .  I n i t i a l l y  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  
J e s u s  was a  Jew and  in d e b te d  to  h i s  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  w hich  in c lu d e d  b o th  
t h e  Torah  and  th e  Tem ple, t h e  p r i e s t  and th e  p r o p h e t .  He r e l i e s  upon and 
u s e s  t h i s  t r a d i t i o n ,  b u t  i t  does n o t  mean t h a t  one i s  c o r r e c t  t o  say :  " J e —
105# G ra n t ,  I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e . V I I ,  pages  676- 7 ,
106 . B u ltm ann . J e s u s  and th e  Word. pa#e 64 .
r    - I  II w i w < # w w » r  *  «
107. Tavlor. Mark* na#e 212-
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su s  h im s e l f  ' r e m a in e d  s t e a d f a s t  to  th e  o ld  Torah ; t i l l  h i s  d y in g  day he  
c o n t in u e d  to  o b se rv e  th e  c e re m o n ia l  laws l i k e  a  t r u e  P h a r i s a i c  
Such a  s t a t e m e n t  i s  a d e q u a te ly  answ ered  by E* Kasemann who s a y s ;  "'Who­
e v e r  c o n t e s t s  t h a t  w hat e n t e r s  a man can  d e f i l e  him c h a l l e n g e s  th e  p r e ­
s u p p o s i t i o n s  and th e  l e t t e r  o f  th e  Torah and t h e  a u t h o r i t y  o f  Moses him­
s e l f *  Bornkamm a d d s :  " I n  t h e * . . q u e s t i o n  o f  d iv o r c e  t h e r e  i s  an o p en ly
110d e c l a r e d  c r i t i s i s m  o f th e  law o f  M oses ."
A d d i t io n s  may be made to  th e  two v e r s o s  m en tio n ed  abo ve . ( I )  I f  J e ­
su s  was 90 d e v o te d  t o  t h e  c e re m o n ia l  laws o f  th e  P h a r i s a i c  Jew s, why d id  
he e a t  w i th  Levi and  h i s  a s s o c i a t e s ?  ( i i )  Where does  t h e  dism ay o f  th e  
f a m i ly  a r i s e ?  The o n ly  l o g i c a l  answ er i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  he  was s a y in g  
and d o in g  t h in g s  in  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n ,  ( i i i )  Monte­
f i o r e  *s p l a u s i b l e  s u g g e s t io n  was t h a t  J e s u s  was condemned and h a te d  be­
c a u s e  he b ro k e  t h e  Law and j u s t i f i e d  h i s  a c t i o n s ,  ( i v  He e s t a b l i s h e d  
new p r i n c i p l e s  o f  S a b b a th  o b s e rv a n c e ,  (v )  J e s u s  f e l t  he  was p o s s e s se d  
o f  a u t h o r i t y  and a  m is s io n  to  p e r fo rm . W ith o u t  a d i s c u s s i o n  o f  M e ss ia n ic  
c o n s c io u s n e s s ,  one may see  h i s  a u t h o r i t y  e x e r t e d  in  th e  c a l l  o f  th e  d i s -
pr opoi mcerne n ÿ  Jhy  u n to  y o u " ,  and t h a t  u n e x p e c te d  p r e -  
i l lp a r a t o r y  work "Amen" . The a u t h o r i t y  was no d o u b t  a t t a c h e d  to  th e  p re ­
se n ce  o r  th e  coming o f  t h e  kingdom o f  God. And i t  i s  h a r d l y  l i k e l y ,  in  
v iew  o f h i s  a u t h o r i t y ,  t h a t  he  would n o t  have  s u p e r s e d e d  th e  o ld  I s r a e l .  
And due t o  h i s  s e n s e  o f  u rg e n c y ,  i t  i s  a g a in  n o t  l i k e l y  t h a t  he would 
have been  t i e d  to  t h e  o l d .  in  a c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  t h e s e  p o i n t s  sug­
g e s t e d ,  one m ust a g re e  w i th  M enzies who say s  ; "The movement J e s u s  h as  s e t  
on f o o t  i s  a f r e s h  and g row ing  t h i n g ;  i t  i s  im p o s s ib le  to  s e t  l i m i t s  t o  
i t s  e x p a n s io n ,  i r r a t i o n a l  to  c o n f in e  i t  t o  forma w hich  w ere  n o t  made f o r
The s a y in g  th e n  i s  j u s t i f i e d  and d o es  e x p la in  w h a t happens in  J e s u s '  
m i n i s t r y .  W hile  i n  some ways he does h o ld  t o  t h e  o ld  r e l i g i o n ,  and l i k e -
108. M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I ,  p ag es  6 0 -1 .
109# Bornkamm, J e s u s . page 9B*
110 . I b i d .
111. Bornkamm, J e s u s . page 99» s e e  H. ü c h l i e r ,  TWNT. B d . I ,  a r t . ,  / Y * 
pages  :Fu’- 2 .  '
112 . A l l a n  M e n z ie s ,  The E a r l i e s t  Go s p e l , page 8 8 .
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w is e  hxB d i s c i p l e s  do; whore he d e s i r e s  and s e e s  i t  n e c e s s a r y  he goes be­
yond t h e  o ld#  T h e r e f o r e ,  by v i r t u e  o f  t h e i r  com m itm ent, t h e  d i s c i p l e s  do 
t h e  sam e. The q u e s t io n  w i l l  r e c e i v e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  in  t h e  c h a p t e r  
a b o u t  t h e  Kingdom of God and t h e  C hurch .
( 2 ) The s a y in g  c o n c e rn in g  th e  sword and th e  d i v i s i o n  o f  f a m i l i e s  i s  
found  in  a summary s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  k in d  o f  d i v i s i o n  t h e  d i s c i p l e s  
f e l t .  The s a y in g  may be r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l a t o r  t im e .  B u t i t  s u g g e s t s  
t h e  d i v i s i v e  n a t u r e  o f  J e s u s '  p e rs o n  and th e  r e d i r e c t i o n  o f  t o t a l  l o y a l t i e s  
he  demanded. In  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  he made t h e  d i s c i p l e s  f e e l  t h e  d i v i ­
s i o n  w i th  t h e  o ld  o r d e r  and t h e  o ld  l o y a l t i e s .  In  v iew  o f  t h e  v e r s e s  rev ie w ­
ed i n  t h i s  s e c t i o n  i t  becomes a p p a r e n t  t h a t  J e s u s  s e p a r a t e d  h i s  d i s c i p l e s  
from  t r a d i t i o n a l  Ju d a ism . Ue made i t  im p o s s ib le  f o r  them e v e r  t o  " r e t u r n " ,  
in  th e  f u l l e s t  s e n s e  o f  th e  w o rd ,  to  th e  " f a i t h " .  F o r  beyond q u e s t i o n  he 
e s t a b l i s h e d  h im s e l f  a s  th e  d e c id in g  f a c t o r ,  and h i s  a u t h o r i t y  had  become 
a l l  im p o r t a n t .  H is  i n t e r p r e t a t i o n  was n o t  one among many, i t  was t h e  o n ly  
o n e .  I t  was 00 a s s e r t e d  i n  h i s  m i n i s t r y  and c a u se d  him to  be h a t e d ,  con­
demned , re c k o n e d  i n s a n e ,  r e j e c t e d ,  c a l l e d  a f r i e n d  of s i n n e r s ,  g u i l t y  o f  
b r e a k in g  t h e  law . Thus th e  d i s c i p l e s  w ere  s e p a r a t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  
o ld  r e l i g i o n  c o u ld  n o t  c o n ta in  a l l  t h e  a u t h o r i t y  and i n t e r p r e t a t i o n  w hich  
J e s u s  c la im e d .
( i v )  The C a l l i n g  o f  th e  T w elve , T h e i r  M iss io n  an d  R e tu rn
R. N. F lew , i n  showing J e s u s '  i n t e n t i o n  f o r  t h e  C h u rch , h a s  s t r e s s e d
113and expounded th e  m is s io n a r y  a c t i v i t y  o f  t h e  d i s c i p l e s .  “ Indeed  t h e  whole 
q u e s t io n  in v o lv in g  t h e  T w elve , a p o a t l e s h i p ,  and th e  p l a c i n g  o f  a u t h o r i t y  
in  t h e  han ds  o f  t h e  d i s c i p l e s  i s  im p o r ta n t  f o r  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C hurch , The m a t t e r  w i l l  be d i s c u s s e d  h e re  in  some d e t a i l ,  w i t h  an  em phasis  
upon two o b s e r v a t i o n s :  ( i )  The summoning o f  t h e  Twelve may im ply th e  b e g in ­
n in g  o f  a  new p e o p le  o f  God. T h e r e f o r e ,  t h e i r  c a l l i n g  and t h e i r  m is s io n
m ust be  c a r e f u l l y  exam ined , ( i i )  The b a s i c  f u n c t i o n  o f  th e  d i s c i p l e s  i n ­
c lu d e s  t h e  r e l a t i n g  o f  t h e  h e a r e r s  t o  J e s u s .  T h is  e s t a b l i s h e d  a  c h a in
113 . F lew , C h u rc h . e s p e c i a l l y  pages  106-120 .
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w hich  m igh t bo l i s t e d  in  some such  manner as t h i s :  G o d - J e s u s - ^ a p o s t l e s " — 
peo p le*  T hese  two q u e s t i o n s  o r  i d e a s  c o n ta in  b a s i c  p r i n c i p l e s  w hich  r e ­
l a t e  to  J e s u s '  i n t e n t i o n  f o r  t h e  C hurch . The l a t t e r  w i l l  a p p e a r  a g a in  
i n  c o n n e c t io n  w i th  th o s e  s a y in g s  d e a l i n g  w i th  th e  co n sequ ence  o f  r e ­
c e i v i n g  o r  r e j e c t i n g  J e s u s .
F i r s t  t h e  g e n e r a l  o u t lo o k  on the  s p e c i a l  c a l l i n g  o f  t h e  T \/elve 
and t h e i r  m i s s i o n ,  t h e  u se  o f  t h e  term  a p o s t l e ,  and t h e  m is s io n  o f  t h e  
s e v e n ty  w i l l  fee sim m iarized.
Mark 3 :1 3 -1 9  r e l a t e s  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  T w elve . The n a r r a t i v e  te n d s  
t o  fee v a g u e ,  and i t  may fee a  c o n s t r u c t i o n  on th e  b a s i s  o f  e x i s t i n g  t r a ­
d i t i o n . * * ^  I t  d e f i n i t e l y  l a c k s  th e  c l a r i t y  o f  d e t a i l  w hich  d i s t i n g u i s h e s  
much o f  t h e  G ospel o f  Mark* Bultm ann e x p re s s e s  ex trem e  r e s e r v a t i o n  a b o u t
1 IK
th e  c a l l i n g  o f  th e  T w elve . He s e e s  14b-15 a s  a  H arkan  i n s e r t i o n ,  ' and
t h i s  i s  p ro b a b ly  w e l l - b a s e d  upon t h e  u s e  o f  " g o s p e l " .  He a l s o  s u s p e c t s
v e r s e  13 a s  e d i t o r i a l  w ork , which le a v e s  o n ly  14a and 16-19 a s  p o s s i b l y
p re -M ark a n . And even  t h e s e  v e r s e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  nam ing o f  t h e  Tw elve,
116have  we^üî t e x t u a l  s u p p o r t .  On t h e  w hole  Bultm ann would a s s e s s  t h i s  os
117s im p ly  an  e d i t o r i a l  f o r m u la t i o n .
D e s p i t e  t h i s  a rg u m e n t,  t h e  p o s i t i o n  i l l u s t r a t e d  by S chnack en bu rg  c an
fee sho\m t o  h av e  s u p p o r t .  He m a in t a in s  t h a t  J e s u s  "began  e a r l y  to  g a th e r
d i s c i p l e s ,  a s  e a r l y  a s  t h e  g r e a t  and s u c c e s s f u l  G a l i l e a n  m i n i s t r y  and
t h a t  he  th e n  form ed h i s  i n n e r  g roup  o f  th e  tw e lv e  (M ark 3 :13-19) • *‘**^ T h ere
a r e  mfiny r e a s o n s  t o  b e l i e v e  t h a t  J e s u s  d id  a c t u a l l y  i n s t i t u t e  t h e  body of
th e  Twelve f o r  some s p e c i f i c  o r  s p e c i a l  p u rp o s e ,  ( a )  The te s t im o n y  o f
1 IQP a u l  i n d i c a t e s  t h e  p r e - K a o te r  e x i s t e n c e  of t h e  Twelve* (fe) The i n c l u s i o n
o f  Ju d ae  would n o t  be  l i k e l y  u n l e s s  t h e  IV e lv o  w ere  i n s t i t u t e d  by J e s u s
120p r i o r  t o  t h e  b e t r a y a l .  (d )  The l i s t  would n o t  i n c lu d e  t h e  mime o f  Jam es ,
114 . T a y lo r ,  M ark, page  229*
115. B u ltm ann , H i s t o r y , page  391#
116 . I b i d .
117 . I b i d . .  p ag e  34 1 .
118 . Ih id o lf  S c h n a ck e n b u rg ,  God * s l iu le  and Kingdom. page  215 .
119* Branseom b, M ark. page  64*
120 , Branseom b, M ark. page  64 ; Bornkamm, J e s u s , page  150; T a y l o r ,  M ark, 
page 2 2 9 .
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t h e  L o r d 's  b r o th e r * * ^ *  (d )  The a p p e a ra n c e s  o f  t h e  R e s u r r e c te d  Lord to  t h e
Twelve i n d i c a t e  t h e i r  e x i s t e n c e  p r i o r  to  th e  c r u c i f i x i o n #  "  Some a rg u e  
t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  p a r t i c u l a r l y  W eiss ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n s i g n i f i ­
c a n t  p a r t  t h e  Twelve p la y  in  t h e  e a r l y  C hurch . "The argum ent may th u s  be 
r e t o r t e d  on t h o s e  who a d v an ce  i t #  Why sh o u ld  t h e  C hurch  have  c a n o n iz e d  .
a f t e r  t h e  e v e n t  so i n s i g n i f i c a n t  a  bo dy , o r  a t t r i b u t e d  to  th e  Lord so  u n -
123f e r t i l e  an i n s t i t u t i o n ? "  T h is  i s  a v e ry  v a l i d  q u e s t io n  and shows t h a t  
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  Twelve m ust have  happened  p r i o r  to  t h e  a p o s t o l i c  
C hu rch . The o n ly  one o f  t h e  Twelve who does  p la y  an o u t s t a n d i n g  r o l e  i s  
P e t e r .  T h e i r  p l a c e  in  t h e  e a r l y  Church was v e ry  l i m i t e d .  T h is  makes pos­
s i b l e  th e  a rgum ent t h a t :  "The r e f e r e n c e s  t o  t h e  Twelve make s e n s e  o n ly  
when i t  i s  a c c e p te d  t h a t  J e s u s  c h o se  them , t h a t  th e y  w ere  w ith  him d u r in g  
h i s  m i n i s t r y ,  tmd t h a t  he  u se d  them to  e x te n d  i t s  o u t r e a c h .
The q u e s t i o n  now a r i s e s  r e g a r d in g  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Twelve f o r  
t h e  C h urch . Does, a s  R o r t  s u g g e s t s ,  t h e  g roup  o f  t h e  d i s c i p l e s  r e p r e s e n t  
th e  Church in  t h e  m i n i s t r y  of J e su s ?  Or sh o u ld  i t  more p r o p e r ly  be  s a i d :
The c h o ic e  o f  tw e lv e  i s  e v id e n c e  t h a t  J e s u s  
th o u g h t  o f  h im s e l f  a s  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  
t h e  t r u e  p e o p le  o f  God- though  i t  does n o t ,  
o f  c o u r s e ,  n e c e s s a r i l y  im ply t h a t  he e n v i s ­
aged a Church c o n t in u in g  w id e r  th e  c o n d i ­
t i o n  o f  h i s t o r i c i t y  th ro u g h  many c e n t u r i e s .  125
Bornkamm a g re e s  t h a t  " J e s u s '  d i s c i p l e s  w ere  th u s  c o n c e iv e d  a s  th e
126new p e o p le  o f  God o f  t h e  l a s t  d a y s . "  But he  add s  a t  a l a t e r  t im e ;  "The
of
fo u n d in g  o f  t h e  C hurch  i s  n o t - t h e  work of J e s u s  on e a r t h ,  b u t . t h e  R isen  
127L o rd ."  The a p p o in tm e n t  o f  th e  Twelve does n o t  n e c e s s a r i l y  imply th e  
C h u rc h 's  f o u n d a t i o n  b u t  i t  can  r e a d i l y  be se en  a s  one o f  t h e  p i e c e s  o f  
raw m a t e r i a l  from  w hich  t h e  Church i s  b u i l t ,  and  a l th o u g h  i t  c a n n o t  be 
p ro v ed  beyond q u e s t io n  t h a t  J e s u s  in te n d e d  t h e  Twelve t o  be " h i s  C h u rc h " ,  
by v i r t u e  o f  t h e i r  s p e c i a l  c a l l i n g  th e y  a r e  g iv e n  a new communal r e l a ­
t i o n s h i p ,  So t h a t  i f  t h e  a p p o in tm e n t  o f  th e  Twelve does n o t  n e c e s s a r i l y
121 . Branseom b, M ark. page  6 4 .
122 . Bornkamm, J e s u s . page  15u; C r a n f i e l d ,  M ark, pag es  127 8#
123* A. M. F a r r e r ,  "The M in i s t r y  i n  t h e  New T e s ta m e n t" ,  page  119, in  
K* Eé K i r k ,  Apo s t o l i c  M i n i s t r y .
124# F l e ^ d  F i l s o n ,  A New Tes ta m e n t  h i s t o r y , page  109*
125* C r a n f i e l d ,  M ark . page  127#
126# C r a n f i e l d ,  M ark ,page  127 . 126. Bornkamm, J e s u s , page 150. 127. I b i d . .
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im ply  t h e  Church i t  E i a k e s  th e  l i k e l i h o o d  o f  such a  f e l l o w s h i p  more p ro ­
bab le*
Of c o u rs e  in  t h i a  i n s t a n c e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  Church i s  v e ry  impor­
t a n t .  I f  Church i s  s e e n  in  term s of an e x c h a t o l o g i c a l  p e o p le  o f  God o r  
a s  th e  now I s r a e l ,  th e n  t h e  a p p o in t in g  o f  th e  Twelve i s  e x tre m e ly  s i g n i ­
f i c a n t .  Kftcmiel h a s  m a in ta in e d  t h a t  th e  Twelve sh o u ld  n o t  bo s e e n  as t h e  
b e g in n in g  o f  th e  new p e o p le  o f  I s r a e l ,* ^ ^ h o w e v e r ,  t h e r e  may be r e a s o n  to  
assume a p o s i t i o n  t o  th e  c o n t r a ry #  As a l r e a d y  n o te d  in  r e f e r e n c e  to  C ran ­
f i e l d  mid BornkfUimi, th e  c h o ic e  o f  tw e lv e  i s  p o w e r fu l ly  sym bolic#  Aa 
Gloege p u t s  i t :  "The tw e lv e  d i s c i p l e s  c o r re sp o n d  t o  th e  tw e lve  p a t r i a r c h s #
The l a t t e r  a r c  t h e  a n c e s t o r s  o f th e  a n c i e n t  p e o p le  o f  God, th e  fo rm er a r e
129the  a n c e s t o r s  o f  th e  now p e o p le  of God." S ch nack enbu tg  c a l l s  th e  a p p o in t-
1'50ment o f  t h e  Twelve a " p r o p h e t i c  p a r a b l e " .  In deed  i t  would seem to  be
an  i l l u s i o n  t o  a l l  I s r a e l  a s  r e p r e s e n te d  by th e  tw e lv e  t r i b e s .  As once
I s r a e l  had been  g a th e r e d  by th e  s a v in g  work o f  God, now i t  would be r e -
131c o n s t i t u t e d  i n  Je su s*  c a l l #
T h is  sy m bo lic  u s e  o f  tw e lv e  i s  c o r r o b o r a te d  by a  somev/hat s i m i l a r
p r a c t i c e  i n  t h e  Qumran comm unity. C a s te r  s e e s  i t  a s  a  " re m a rk a b le  c o r -
132resp o n d e iice  w i th  t h e  Twelve A p o s t l e s . "  The Qumran comnumity d id  have  a
c o u n c i l  o f  tw e lv e  w i th  an  a d d i t i o n a l  t h r e e  p r i e s t s ,  which i n  th e  f o l lo w e r s
133of J e s u s ,  G loege names a s  P e t e r ,  Jam es , and J o h n ,  However, th e  c o r r e s ­
pondence  be tw een  th e  two sh o u ld  j ie rhaps  n o t  be p r e s s e d  in  t h a t  m anner. 
Rowley i e  more n e a r l y  c o r r e c t  when he a r g u e s :  "F o r  th e  c h o ic e  of th e  
tw e lv e  d i s c i p l e s  t h e r e  i s  no n eed  t o  look  t o  Cmtran f o r  i n s p i r a t i o n .  The 
Old T es tam en t  i s  a s u r e  s o u rc e  f o r  th e  id e a s  o f  J e s u s ,  w h i l e  t h e  s e c t  of 
Qumran i s  a t  b e s t  l e s s  s u r e .  The tw e lv e  t r i b e s  o f I s r a e l  a lm o s t  c e r t a i n l y
1 /a
s u p p l i e d  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  b o t h . "  ^
The c a l l i n g  o f  th e  Twelve i n d i c a t e s  t h a t  J e s u s  e n v is io n e d  th e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  a  new p e o p le  o f  God, a new I s r a e l ,  H is  m i n i s t r y  may be view ed
128* K t e n e l ,  " J e s u s  und d i e  Anfdnge d e r  K i r c h e " ,  i n  S t .  T h .^  7 ( l9 5 3 )p a g e s  
4 , 7 .
129. G lo eg e , The o f  H is  Coming, pages  2 4 5 -6 ,
130. S ch n ack en b u rg , God’s I lu le  and Kingdom, page 2 1 6 ,
131# I b i d .
132.  T . G a s t e r ,  The Sc r i p t u r e s  o £  t h e  Dead S e a , page 4 4 .
133# G lo eg e , The Day o f  Hi s^  Coming, pages 2 4 5 -6 .
134 . E . H, Rowley, The Qumran S e c t  and C h r i s t i a n  O r i g i n s , page  137#
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a s  m aking t h e  em ergence o f  t h i s  new p e o p le  o f  God a r e a l  p o s s i b i l i t y .  T h is
does n o t  mean t h a t  a l l  t h e  c o n d i t i o n s  w ere  met i n  J e s u s ’ e a r t h l y  m i n i s t r y
w hich  would f u l l y  e s t a b l i s h  th e  community* I t  does mean t h a t  th e  new
p e o p le  o f  God w ere  b e in g  g a th e r e d ,  c a l l e d ,  and e s t a b l i s h e d  in  w hat J e s u s
d id*  "The a p p o in tm e n t  o f  th e  IV e lv e  i s  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n
o f t h e  h o u se h o ld  o f  J e s u s  w i t h i n  t h e  I s r a e l  o f  God, t h e  number tw e lv e
135a s s e r t i n g  i t s  c o n t i n u i t y  w i th  th e  h i s t o r y  o f  t h e  ch osen  p e o p le . "
Mark 3 ;  14-15  c o n ta in s  th e  p u rp o se  f o r  t h e  c a l l i n g :  "He a p p o in te d  
tw e lv e  a s  h i s  com pan ions , whom he would send o u t  to  p ro c la im  t h e  G o sp e l ,  
w i th  a  commissioix t o  d r i v e  o u t  d e v i l s " ( N E B ) . Goguel s a y s  o f  t h e  p a s s a g e :  
" I n  t h e  way i n  w hich  Mark d e f i n e s  t h e  f u n c t i o n  o f  an  a p o s t l e  H o  be  w i th  
J e s u s ’ , and ’ t o  b e  s e n t  f o r t h  by h im ’ , t h e r e  i s  a c o n t r a d i c t i o n  which can  
o n ly  be r e s o l v e d  by c o n c lu d in g  t h a t  t h e s e  two rem arks  do n o t  b e lo n g  t o  t h e  
same momemnt. ’To be w i th  J e s u s ’ , t h a t  i s  t h e  p e r t  o f  t h e  a p o s t l e s  d u r in g
th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ;  ’ t o  be s e n t  f o r t h  by h im * , t h a t  i s  t o  be t h e i r
136f u n c t i o n  a f t e r  t h e  R e s u r r e c t i o n . "  The s t a t e m e n t  o f  c o n t r a d i c t i o n  i s  n o t  
an  e x tre m e ly  s t r o n g  argum en t a g a i n s t  th e  m is s i o n .  I t  i s  a n sw e ra b le  i n  
v iew  o f  t h e  f i r m  p l a c e  t h a t  t h e  m is s io n  has i n  t h e  t r a d i t i o n #  The o u t ­
look  o f  E. D. B u rto n  i s  t o  be p r e f e r r e d .  A f t e r  ack n o w led g in g  t h e  l a t e r  
i n f l u e n c e  fo u n d  in  "whom he named a p o s t l e s " ,  he  s a y s ;  " . . . t h e  h o r i z o n  of 
t h e  p a s s a g e  i s  w h o l ly  t h a t  o f  J e s u s ’ l i f e t i m e  and  t h e r e  i s  no s u g g e s t i o n  
o f  any  work t o  be done a f t e r  J e s u s ’ d e a t h .  T h is  f a c t  i s  s t r o n g  e v id e n c e  
t h a t  th e  s u b s ta n c e  o f  th e  p a s s a g e  comes from  a  v e r y  e a r l y  d a t e ,  and em­
b o d ie s  th e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  Twelve of t h e i r  o r i g i n a l  c o n c e p t io n  o f
137t h e i r  p r i m i t i v e  f u n c t i o n . "  F i l s o n  v/ould go so  f a r  a s  to  say  t h a t  even 
th e  te rm  " a i s o s t le a "  m ig h t  be  h i s t o r i c a l  i f  th e  l a t e r  m eaning i s  n o t  
r e a d  i n t o  th e  d e s i g n a t i o n  o f  th e  d i s c i p l e s  a s  s u c h .* ^ ^
The u se  o f  th e  term  a p o s t l e  i s  d e b a t a b l e .  The t i t l e  i s  c e r t a i n l y  
f i x e d  beyond q u e s t io n  o n ly  a f t e r  the  d e a th  o f  J e s u s .  D u ring  h i s  l i f e  i t
135# C a r r i n g t o n ,  M ark, page 18$.
136. G ogue l, L i f e ,  pages 338 .
137# E# D. B u r to n ,  G a l a t i a n s (IC C ), page 378
138 . F i l s o n ,  M atthew , pages 125^6.
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was p e rh a p s  d e s c r i p t i v e  o f  th e  m is s io n  of t h e  T w elve , b u t  i t  does n o t  a p p e a r
139to  have b e en  a  t i t l e .  "A l l  t h r e e  e v a n g e l i s t s  a r e  th u s  i g n o r a n t  o f *apos 
t i e *  a s  a  d e s i g n a t i o n  o f  th e  T w e l v e . T h e  l i t e r a t u r e  on t h e  word a p o s­
t l e  i s  n o t  i n  much ag reem en t  on th e  u se  of th e  word by J e s u s . * **Mowever, 
i t  seems c l e a r  t h a t  th e  em phasis in  t h e  s y n o p t i c s  i s  upon th e  b e s to w a l  o f
r a t h e r  th a n  aTTOonre^^ÀLi /  .   ^ 'A lso t h i s  com m ission  does n o t  seem
143to  have  been  p e rm a n e n t .  R a th e r  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  m is s io n  o n ly .
Thus i t  seems u n l i k e l y  t h a t  a p o s t l e  had t i t u l a r  f o r c e  o r  was an o f f i c e  
w i t h in  t h e  p r e - c r u c i f i x i o n  e x p e r ie n c e  of th e  T w elve . However, t h e  s e n d in g  
o f  t h e  Twelve r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  grTooToAtx i s  i d e n t i c a l  w i th  
S'In g 6 . t h a t  i s  th e  one who i s  s e n t  i s  t h e  same as t h e  s e n d e r  o r  i s
h i s  a m b a s s a d o r . R e n g s t o r f  a rg u e s :  " I t  i s  c l e a r  t h a t  we have h e r e  a  c a s e  
o f  a u t h o r i t a t i v e  s e n d in g  in  t h e  s e n s e  of th e  d e l e g a t i o n  o f  pow er. The men 
90 s e n t  f o r t h  a r e  th ro u g h o u t  th e  n a r r a t i v e  t o  be r e g a r d e d  a s  4//» in
th e  l e g a l  s e n se ." * ^ ^ R e  b a s e s  th e  c o n c lu s io n  on t h r e e  f a c t s :  ( l )  A commis­
s i o n  by J e s u s  r a i s e s  much l o s s  o f a  h i s t o r i c a l  p rob lem  th a n  lo o k in g  f o r  i t  
e l s e w h e r e .  (2 )  John co m pla ined  a g a i n s t  an  u n a u th o r i z e d  e x o r c i e t , ( 3 ) J e a u s ' 
words a b o u t  t h e  t r e a tm e n t  a c c o rd e d  h i s  d i s c i p l e s  i n d i c a t e  th e  p r i n c i p l e  o f 
th e  i n s t i t u t i o n ( s e e  Matthew 1 0 :4 0 ,  Mark 9 s 4 1 ) .  Flew  f o l lo w s  i l e n g s t o r f ’ s 
a rgu m en t.*^^ lIow ev er,  B u rto n  h as  r e s e r v a t i o n  s i n c e  t h e  f i r s t  s u r e  know ledge 
o f  t h e  u se  o f  t h e  word w i th  t i t u l a r  f o r c e  comes from  t h e  s i x t h  decade  of
139. B u r to n ,  G a l a t i a n s , page 3&7.
140. A. H a rn ac k ,  The M is s io n  and E x p an s ion  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  F i r s t
T h ree  C e n t u r i e s . V o l .  I ,  pages  3 1 9 -2 0 .
141 . V/orks on th e  s u b j e c t s  o f  " a p o s t l e " ;  B u r to n ,  G a l a t i a n s : l l e n g s t o r f . TWNT.
a r t .  &TTOQ-c^AAw (Bd. I) ; F a r r e r , in  K irk  .M in is  t r y . H a rn a c k ,M iss io n  
and E x p a n s io n ; J .  B. L i g h t f o o t ,  S a i n t  P a u l ’ s E p i s t l e  t o  t h e  G a l a t i a n s , 
p a g e s  92 -1 0 1 ; 1Ü. V o g l e s t e i n ,  "The D evelopm ent o f  t h e  A p o s to l a t e  i n  
Ju d a ism  and  I t s  T ra n s fo rm a t io n  i n  C h r i s t i a n i t y " ,  Hebrew Union Col­
le g e  A n n u a l . 1925» V o l .  I I ,  pages 9 9 -1 2 3 .
142 . R e n g s t o r f ,  0£« c i t . . ÎWMÏ.» pa&o 425.
143. I b i d .
144. See F lew , R e n g s t o r f ,  B u r to n ,  e t .  a l*
145. R e n g s t o r f ,  op . c i t . .  page  425.
146. F lew , C h u rch , p ages  1 06 -20 .
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t h e  f i r s t  c e n tu r y * * ^ lv e n  su p p o s in g  i t  had t i t u l a r  f o r c e  and J e s u s  r e ­
g a rd e d  t h e  Twelve a s  h i s  * th e  t i t l e  does n o t  a p p e a r  t o  be p e r ­
m an e n t,  a s  R e n g s to r f  h im s e l f  a rg u e s*  I n  v iew  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e
q u e s t i o n  o f  J e s u s ’ i n s t i t u t i o n  o f  t h e  o f f i c e  o f  a p o s t l e ,  t h e  l e n g th  of
tim e  t h e  name a p p l i e d ,  and  t h e  amount o f  a u t h o r i t y  i n v o lv e d ,  i t  seems un­
w ise  to  p r e s s  t h e  i s s u e  in  r e g a r d  t o  t h e  p r i o r  q u e s t i o n  o f  h i s  i n t e n t i o n  
f o r  t h e  Church* T h e r e f o r e ,  i t  w i l l  s u f f i c e  t o  p o i n t  o u t  t h e  one b a s i c  f a c t  
" , . # t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  made h i s  d i s c i p l e s  s h a r e  h i s  a u th o r i ty . " * ^ ®  
Once t h e  Twelve a r e  e s t a b l i s h e d ,  th e y  a r e  s e n t  on a  m is s io n *  They 
a r e  g iv e n  s p e c i a l  a u t h o r i t y  from  J e s u s  t o  p ro c la im  " t h e  a p p ro a c h  o f  t h e  
Kingdom of God and t o  p ro v e  i t s  h e a l i n g  p o w e rs ,"  " t o  b r i n g  p e ac e  and 
s a l v a t i o n  t o  t h e  t o w n s . " D o e s  such a  m is s io n  have  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  Church? F lew  s a y s :
T h ere  t h r e e  d e c l a r a t i o n s  d e te rm in e  t h e  c h a r a c ­
t e r  of an  a p o a t l e  i n  th e  e a r l y  C h u rc h , and c o n ­
t a i n  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C h r i s ­
t i a n  m i n i s t r y  f o r  a l l  tim e* F i r s t  t h e r e  i s  th e
p ro c la m a t io n  o f  th e  Word; s e c o n d ,  t h e  power g iv ­
en i n  t h e  New Age f o r  t h e  f u l f i l m e n t  o f  th e  
t a s k s  l a i d  upon t h e  m e sse n g e rs ;  and t h i r d ,  t h e  
g a t h e r i n g  o f  nmr comnumity, th e  p e o p le  o f  
God* Word, S p i r i t ,  C hu rch -  t h e s e  t h r e e  d e te rm in e  
th e  n a t u r e  o f  t h e  m in i s t r y *  Such c r e a t i v e  m in i s ­
t e r i a l  work i s  a c t u a l l y  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  
Church* 150
B e fo re  r e f l e c t i n g  on F lo w 's  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  of th e  
m is s io n  o f  t h e  Twelve i t  i s  n e c e s s a r y  to  d e te rm in e  w h e th e r  Mark 3%14b-15 
g iv e  r e l i a b l e  i n f o r m a t io n  c o n c e rn in g  J e s u s ’ i n t e n t i o n  f o r  h i s  d i s c i p l e s .
Some r e f e r e n c e  h a s  been  made to  t h i s  i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  te rm  " a p o s t l e "  
a s  w e l l  a s  m e n t io n  o f  B u ltm ann’ s c o n te n t i o n  t h a t  i t  i s  an  e d i t o r i a l  formu­
l a t i o n *  I t  h a s  been  assumed t h a t  J e s u s  d id  send  o u t  th e  Twelve w i t h  au th o ri*  
t y ,  b u t  such  sh o u ld  be  g iv e n  f u r t h e r  s u p p o r t  i n  v iew  o f  F low ’ s  argum ent 
a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  i t  h a s  f o r  t h e  Chiuch* The m is s io n  i s  p a r a l l e l e d  in  
Mark 6 :7 -1 3 *  Luke 9 î 1*"6, M atthew 9 :3 7 -1 0 ;  1 ,  10 :5 -1 6 *  The i n s t r u c t i o n s
# #  M * * *  *#* w #  # #  mm
147# B u r to n ,  G a l a t i a n s ,  page  36 8 *
148 . Bornkamm, J e s u s  * page 149#
149 . Ib id *
150* Flex/, Chtw ch. page 117 .
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a r e  a m p l i f i e d  i n  t h e  o t h e r  v e r s i o n s  o f  t h e  c a l l i n g ,  a l th o u g h  th e  b a s i c  
em phasis  upon s h a r i n g  J e s u s ’ work rem a in s  c o n s ta n t*  T h e re  a r e  t h r e e  r e a ­
son s  f o r  s u p p o r t in g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  such  a  m i s s i o n ,  even  i f  t h e  a m p li­
f i c a t i o n s  o f  t h e  amanner i n  w hich  i t  was c o n d u c ted  a r e  drawn from  e a r l y
151Church  p r a c t i c e s .  The r e a s o n s ,  a s  l i s t e d  by C r a n f i e l d ,  f o l lo w in g  T . W.
Manson, a r e :
a )  The m is s io n  i s  s u p p o r te d  i n  a l l  f o u r  of t h e  s o u r c e s .
b )  "T here  a r e  a  v e ry  l a r g e  number o f  s a y in g s  o f  t h e  m is s io n  s o r t * "
c )  The c h a r a c t e r i s t i c  m is s io n a r y  p ro c la m a t io n  o f  t h e  e a r l y  C hu rch , t h a t  i s
152o f  judgem ent and th e  M e s s ia h s h ip  o f  J e s u s ,  a r e  m i s s i n g .
I f  th e n  t h e  m is s io n  i s  h i s t o r i c a l ,  can  i t  b e a r  t h e  w e ig h t  o f  F low ’ s 
i n t e r p r e t a t i o n ?  He s e e s  i n  th e  p r e a c h in g  o f  t h e  Twelve th e  p r o c la m a t io n  o f  
t h e  Word. U n d o u b te d ly ,  i f  th e y  do s h a r e  i n  t h e  p r o c la im in g  o f  t h e  Kingdom, 
th e y  do p r e s e n t  a  m essage o f  good news and ju d g em en t.  However, t h i s  
m essage  i s  c e r t a i n l y  n o t  th e  kerygm a o f  t h e  e a r l y  C h u rc h .  I t  i s  n o t  t h e  
co m p le te  word o f  t h e  p r i m i t i v e  o o m u m ity ,  w hich  in c lu d e d  th e  s i g n i f i c a n c e  
o f  J e s u s ’ d e a t h  and  r e s u r r e c t i o n *  S t i l l  t h e  word t h a t  t h e  Twelve p ro c la im  
does fo re sh a d o w  t h e  g o s p e l  o f t h e  e a r l y  Church i n  t h a t  i t  p ro c la im s  th e  
t im e  o f  s a l v a t i o n  t o  be  a t  h a n d .  I t  i s  a  summons t o  I s r a e l  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  th e  f i n a l  a g e ,  t h e  e s c h a t o l è g i c a l  f u l f i l m e n t .
Flew  a l s o  a rg u e s  t h a t  t i ie  "power" o f  t h e  "Nex/ Age" i s  g iv e n  t o  th e
d i s c i p l e s .  T h is  he  s e e s  a s  c o r r e s p o n d in g  to  t h e  work o f  t h e  S p i r i t *  In c lu d e d
in  t h e  m is s io n  i s  t h e  com m ission t o  d r i v e  o u t  demons and to  p ro c la im  th e  
Kingdom* T hese  may p e rh a p s  bo c l a s s i f i e d  a s  x/orks o f  t h e  S p i r i t  b u t  a r e  n o t
i d e n t i c a l  w i th  t h e  i d e a  o f  t h e  S p i r i t  i n  th e  p r i m i t i v e  Church*
Flew s e e s  t h e  w ork  o f  th e  d i s c i p l e s  a s  t h a t  o f  a s s e m b lin g  t h e  p e o p le
o f  God, " t h e  nexf com m unity"# How f a r  th e  com m ission o f  th e  d i s c i p l e s  was 
b a se d  upon J e s u s ’ d e s i r e  t o  e s t a b l i s h  t i ie  p e o p le  o f  God th ro u g h  such  a  
means i s  im p o s s ib le  to  know* In  any e v e n t  th e  r e a l  conmiunity in  w i t h in  
J e s u s ’ r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  d i s c i p l e s  x/ho p a r t i c i p a t e  i n  h i s  work and a r e
«mm •*»> m em  w *  « lü #  flw*»
151. F e rd in a n d  Hahn, M is s io n  in  th e  New T e s ta m e n t ,  page  46#
152 . C r a n f i e l d ,  M ark , page  20 2 .
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w ith  h im .
I t  i s  th e n  d i f f i c u l t  to  s e e  i n  t h e  m is s io n  of t h e  Twelve a  f u l l y  con­
s t i t u t e d  Church# B ut c e r t a i n l y  t h e  n a tu r e  o f  th e  C h u r c h 's  m i n i s t r y  i s  f o r e ­
shadowed i n  t h e  m i s s i o n .  The p ro c la m a t io n  of t h e  d i s c i p l e s  s p e a k in g  ox t h e  
new a g e ,  p resum ab ly  f o r  a l l  I s r a e l ,  does c a l l  f o r  a  d e c i s i o n  in  t h a t  s i g n i ­
f i c a n t  t im e .  The p o s s i b i l i t y  o f  a  nmf p e o p le  x/as opened i n  such  an  a c t i v i t y  
a s  t h i a .  However, to o  l i t t l e  i s  knoxm o f t h e  m is s io n  t o  drax/ any f i n a l  con­
c l u s i o n  from  i t *
C o n s i d e r a t io n  w i l l  now be  g iv e n  to  two b a s i c  p o i n t s  c o n c e rn in g  th e  
d i s c i p l e s :  ( l )  They r e t u r n  to  J e s u s  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  m is s i o n .  (2 )  
The d i s c i p l e s  a r e ,  i n  c o n seq u en ce  o f  t h e i r  a c t i o n s ,  l i n k s  betx /een  th o s e  
who b e l i e v e  and  Je su s *
( l )  Mark 6 :3 0  c o n ta in s  t h e  a c c o u n t  o f  th e  r e t u r n  of t h e  d i s c i p l e s *
"The a p o s t l e s  now r e j o i n e d  J e s u s  and  r e p o r t e d  t o  him a l l  th e y  had done and
t a u g h t * " ( n e b ) The v e r s e  s e r v e s  a t r a n s i t i o n a l  p u rp o se ;  i t  i s  v ague  and th e
155" v o c a b u la ry  s u g g e s t s ^ a  Markan c o n s t r u c t io n * "  But i t s  c o n te n t s  s u r e l y  
a r e  h i s t o r i c a l *  A f t e r  t h e  d i s c i p l e s  had com p le ted  t h e i r  m is s io n  th e y  r e ­
tu r n e d  a g a in  t o  J e s u s .  I t  i s  o n ly  l o g i c a l  t h a t  th ey  t o l d  him w hat th e y  had 
done Olid ta u g h t*  T h ere  i s  a t h r e e f o l d  s i g n i f i c a n c e  to  t h e  r e t u r n  o f  th e  
Twelve*
a )  I t  shox/s t h a t  t h e  d i s c i p l e s  o r  t h e  IV e lv e  have n o t  r e c e iv e d  a u t h o r i ­
t y  on t h e i r  ox/n* They a r e  n o t  f r e e  to  c o n t in u e  t e a c h i n g ,  p r e a c h in g ,  and 
h e a l i n g  i n  t h e  x/ay o f  t h e i r  own p e r s o n a l  ch o ic e*  T h is  shox/s t h a t  th e y  a r e  
n o t  s im p ly  s t u d e n t s  i n  a r a b b i n i c a l  c o l l e g e  n o r  men c a l l e d  s im p ly  t o  warn 
o t h e r s  o f  im pending  doom* T h e i r  a p o s t l e s h i p  i s  n o t  one which su  g e s t s  
some a c t i v i t y  w i t h  in d e p e n d e n t  a u t h o r i t y ,  "The t r u e  n a t u r e  o f t h e i r  a p o s t l e  
s h ip  i s  f u r t h e r  i n d i c a t e d  by t h e  r e f e r e n c e  o f  t h e i r  g a th e r in g  t o g e t h e r  to
J e s u s  and r e p o r t i n g  t o  him iTUvza ooq &7P((p%.v KCt.l. ocny : th e y  a r e
d e p e n d e n t  on and a c c o u n ta b le  t o ,  him who h a s  com m issioned them." The 
a u t h o r i t y  o f  J e s u s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  re tx irn*  L ikex /ise  i t  i s  e v id e n t
153* T ay lo n p  M ark , page  318 . 
154* C r a n f i e l d ,  page 215.
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th e y  d e r i v e  t h e i r  m is s io n  and a u t h o r i t y  from  Je s u s *  They a r e  n o t  e s t a b l i s h e d  
in d e p e n d e n t ly  o f  h im .
b) T h e i r  r e t u r n  to  be w i th  J e s u s  i n d i c a t e d  t h e i r  m ain purpose#  " D is -
155c i p l e s h i p ,  n o t  a p o s t l e a h i p ,  was th e  p r im a ry  a c t i v e  f u n c t i o n  o f  t h e  'l\/GlvQ### 
The b a s i c  a s p e c t  o f  -the r e l a t i o n s h i p  be  tween th e  d i s c i p l e s  and J e s u s  x/as 
one o f  f o l lo w in g  and lo a d in g #  Such a  f a c t  r e v e a l s  t h a t  J e s u s '  u n d e r ly in g  
m o tiv e  f o r  c a l l i n g  was n o t  j u s t  an  im m edia te  c o rp s  o f  men to  h e lp  i n  a  x /ido- 
s p r e a d  p ro c la m a t io n  o f  t h e  coming Kingdom# They do n o t  seem t o  be  o n ly  
h e r a l d s  o f  t h e  Day o r  m esse n g ers  w i th  th e  news o f  t h e  i n - b r e a k in g  Kingdom.
I f  th e y  x/ere s o l e l y  t h i s ,  why sh o u ld  th ey  r e t u r n ?  I f  th e y  a r e  o n ly  w a rn in g  
o f  an  im m inent i r r u p t i o n  o f  God®a r e i g n ,  x/hy d i s c o n t i n u e  th e  p r o c la m a t io n  
and r e t u r n  t o  J e s u s ?  The ansx/er i s :  b e c a u se  he  fu n d a m e n ta l ly  d e s i r e d  t h a t  
they  sh o u ld  be xfith  h im , o r  f o l lo w  him# Eduard 8 ch v /e ize r  adds c o n s id e r a b ly  
t o  t h e  u n d e r s t a n d in g  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  when he  n o t e s :  " I t  i s  Mark who 
d e p i c t s  c l e a r e r  th a n  anyone e l s e  in  th e  Nex/ T e s ta m e n t  t h a t  f a i t h  alxvays 
means d i s c i p l e s h i p ,  f o l lo w in g  Je su s*  A gain  i t  i s  t h e  e a r t h l y  J e s u s  x/ho mani­
f e s t s  x/hat t h e  x/ay o f  th e  b e l i e v e r  lo o k s  l i k e ,  n o t  s im p ly  by b e in g  an 
e t h i c a l  exam ple b u t  by t a k i n g  men i n t o  h i s  f e l l o w s h i p ,  by l e t t i n g  men be 
w i th  him i n  h i s  e a r t h l y  l i f e # " * ^ ^
c )  The r e t u r n  makes o b v io u s  t h e  r e a l  communal s i t u a t i o n #  F o r  th e  con­
t i n u i n g  commimity i s  t h a t  one form ed by J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s #  W ith in  i t  
t h e r e  i s  a  m i n i s t r y ,  namely t h a t  o f  J e s u s  w hich  h o ld s  t h e  g roup  t o g e t h e r ,  
and ixi w hich  t h e  d i s c i p l e s  p a r t i c i p a t e #  I t  i s  a s e p a r a t e  com m unity, p e rh a p s  
n o t  from  t h e  t r u e  I s r a e l ,  b u t  c e r t a i n l y  from  t h e  t r a d i t i o n a l  one* I t  h a s  a  
b a s i c  and u n i f y in g  a im , t h a t  i s  d i a c i p l e s h i p  t o  J e s u s  and  fo l lu x / in g  h i s  
c a l l *  I t  i s  a community i n t e n t i o n a l l y  g a th e r e d  by J e s u s ,  and one he ob­
v i o u s l y  in te n d e d  to  s u s t a i n  and  d i r e c t #
( i i )  As x/as i n d i c a t e d  above i n  a n o th e r  c o n t e x t ,  i t  i s  o f t e n  n e c e s s a r y  
t o  se e  th e  i n c i d e n t  i n  q u e s t i o n  from  t h e  v a n ta g e  p o i n t  o f  the  d i s c i p l e s #
The c a s e  o f  tiio m is s io n  i s  one such  in c id e n t#  T here  seems t o  be n e c e s s a r y
153# F# J .  A# l l o r t ,  C h r i s t i a n Ë c c l e s i a . page 2 9 .
156# B chx /e ize r, "M ark 'sC on t r i b u t  io n  t o  th e  Q uest  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e s u s " ,
NTS, pages 43?-'.
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e f f e c t  o f  th e  s i t u a t i o n  upon t h e  TVelve* To ro ac h  t h e  e f f e c t  s e v e r a l  sim­
p l e  p o i n t s  sh o u ld  he  n o ted *  ( l )  The d i s c i p l e s  do n o t  go in  t h e i r  own a u th o ­
r i t y *  T h is  i s  made o b v io u s  by t h e  f a c t  t h a t  t h e y  r e t u r n  to  J e s u s  a s  he  
had e x p e c te d  them to  do* (2) I t  i s  m ore^^îikoîy  t h a t  th ey  had  to  r e v e a l  
t o  i n q u i r e r s  t h a t  th e y  came in  t h e  name o f  Je su s#  They m ust n e c e s s a r i l y  
c o n fe s s  t h a t  th e  a u t h o r i t y  f o r  t h e i r  x/ork i s  J e s u s ,  and t h # t  th e y  a r e  i n  
h i s  s e r v ic e #  (3 ) J e su s*  a u t h o r i t y  f o r  them i s  a b s o lu te #  I t  h a s  u p r o o te d  
them from  t h e i r  homes and o c c u p a t io n s#  They have fo l lo w e d  him th ro u g h  
s t r i f e  and c o n tro v e r s y #  They e x p e c t  t h a t  he  c o n t r o l s  t h e i r  e t e r n a l  d e s t i n i e s ,  
(4 ) T h e r e f o r e ,  t h e y  m ust assume t h a t  J e s u s ’ a u t h o r i t y  i s  from  God#
Thus t h e s e  men a c t u a l l y  go o u t  in  th e  a u t h o r i t a t i v e  name o f  J e s u s ,  
to  x/hom th ey  a r e  a c c o u n ta b le #  They may be c a l l e d  to  p ro c la im  t h e  Kingdom 
and m a n i f e s t  i t s  powers# Bu6, u l t i m a t e l y  th e y  m ust a l s o  a c t  a s  l i n k s  betxvecn 
th e  h e a r e r s  and  J e s u s  h im s e l f#  I t  t a k e s  l i t t l e  h i s t o r i c a l  im a g in a t io n  t o
r e a l i z e  t h a t  th ey  t o l d  t h e i r  h e a r e r s  t h a t  th e  c o n c r e t e  s o u rc e  of t h e i r
Were
a u t h o r i t y  x/as J e su s *  So t h a t  x /h a tev e r  e l s e  th e y  d id  or^com m issioned  to  
d o ,  th e y  t o l d  men o f  Je su s#  Thus i t  was im p ressed  upon them i n  t h e  e a r t h l y  
m i n i s t r y  o f  J e s u s  t h a t  th e y  r e l a t e d  men to  h im . And t h e i r  hopes w ere  c a s t  
upon J e s u s  and t h e i r  l i v e s  su b m i t te d  to  h i s  a u t h o r i t y ;  i t  i s  h a rd  to  
im ag ine  t h a t  th e y  d id  n o t  c o n s c io u s ly  le a v e  t h i s  im p re s s io n  w i th  t h e i r  
h e a r e r s #  T h e r e f o r e ,  x / i th o u t  r e f e r e n c e  to  h i s t o r i c a l  s p e c u l a t i o n  on C h r i s t o -  
l o g i c a l  d e v e lo p m e n t ,  t h e  d i s c i p l e s  d id  l i n k  men to  J e s u s #  The s i g n i f i c a n c e  
t h i s  has  f o r  th e  cowununity w i l l  be s e e n  in  th e  d i s c u s s i o n  of th e  s a y in g s  
r e g a r d in g  " r e v o l v i n g  J e su s " #
n o t e :  The m is s io n  o f  t h e  s e v e n ty ,  on ly  r e c o r d e d  i n  Luke, h a s  n o t  been  
d e v e lo p e d  b e c a u se  o f  i t s  i n s e c u r e  p l a c e  i n  t h e  t r a d i t i o n  and c e r t a i n  d i f ­
f i c u l t i e s  (e#g# th e  sym b o lic  number s e v e n ty ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h a rg e  of 
Luke 1 0 :2 -1 2  t o  t h e  s e v e n ty  i s  t h e  same a s  Matthcx/ 1 0 :5  g iv e s  t o  th e  IH/olve)* 
Flew would n o t  d i s m is s  i t s  a u t h e n t i c i t y  b e c a u s e :  ( a )  V/hy sh o u ld  I t  s u r v i v e  
w here  t h e  Twelve w ere  p ro  cminentV (b )  The e x i s t e n c e  o f  th e  se v e n ty  x/ould
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157a c c o u n t  f o r  t h e  l a r g e  number te rm ed  " a p o s t l e "  in  th e  e a r l y  C hurch .
(v )  O th e r  S a y i n g s
B e fo re  clrax/ing c o n c lu s io n s  c o n c e rn in g  Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  t h e  C h u rc h ,
v a r i o u s  o t h e r  d i s c i p l e s h i p  s a y in g s  w i l l  be  d i s c u s s e d  v e ry  b r i e f l y .  These
s a y in g s  a r e  u se d  m a in ly  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  id e a s  p r e v i o u s ly  e x p re s s e d  in
th e  p r e s e n t  c h a p t e r .
(A) Mayings on t h e  C o n d i t io n s  o f  D i s c i p l e s h i p .  T. W. Hanson h as  s a i d ;
"The demands w hich  G o d ,  a c c o rd in g  to  J e s u s ,  makes on a  w o u ld -be  c i t i z e n  of
h i s  Kingdom and t h o s e  x/liich J e s u s  makes on a  w o u ld -b e  d i s c i p l e  a r e  p r a c t i -
158c a l l y  i d e n t i c a l . "  To s u p p o r t  h i s  c o n t e n t i o n ,  th e  f o l lo w in g  s e l e c t i o n  o f
150v e r s e s  i s  l i s t e d  by Munson#
E n tra n c e  i n t o  t h e  Kingdom D i s c i p l e s h i p  t o  J e s u s
A c h i l d l i k e  s p i r i t ( M k .x # 1 5 )  C om plete  s e l f - s a c r i f i c e ( m k .
R e a d in e s s  t o  s a c r i f i c e ( a )  Ma- v i i i #34;IA c .x iv .2 8 - 3 3 :L) i n v o lv -
t e r i a l  g o o d s (M k # x .2 3 ;c f# Lk. in g  f a m i ly  t ie s (M t# x # 3 7 î î i i#
x i i # 2 9 f f * Q ) , ( b )  p h y s i c a l  w e l l -  x iv .2 6 :Q )  and even l i f e  i t s e l f
b e in g (M lt . ix # 4 7 ) , ( e )  f a m i ly  ( M k .v i i i # 3 5 ; M t .x .3 9 : L k .x v i i .
x / i l l ( M t* v .2 0 ;v i i# 2 .M ) .  P e r s e v e r i n g  l o y a l t y  t o  J e s u s
in  a l l  c i r c u r r t s ta n c e s ( M k .v i i i .  
3 8 ; M t . x . 3 2 f . : l i c . x i i . 8 f . : Q ) .
The same g e n e r a l  c o n c lu s io n  i s  r e a c h e d  by A. N. W ild e r  i n  h i s  work on
e s c h a to lo g y  and  e t h i c s  i n  t h e  t e a c h in g  o f  J e s u s .  The th o u g h t  i s  worked o u t
u n d e r  t h e  h e a d in g ,  "The C laim s o f  D i s c i p l e s h i p  i n  t h e  C r i s i s  o f  thi^lingdora?" 
Ho n o t e s  f i r s t  t h a t  J e s u s  makes a c l o s e  i d e n t i f i c a t i o n  be tw een  t h e  coming 
o f  th e  Kingdom and  h i s  own p e r s o n .  Due t o  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  and t h e  c r i s i s  
o f  t h e  Kingdom, W ild e r  s a y s l  " T h e r e fo r e  th e  c la im  o f  t h e  Kingdom t a k e s  t h e  
form  o f  c la im s  o f  d i s c i p l e s h i p  fco J e s u s  i n  th e  acco m p lish m en t o f h i s  e r r a n i l "  
The m a t e r i a l  of th e  s y n o p t i c s  make such  a  c o n c lu s io n  p o s s i b l e ,  even  a l lo w ­
in g  f o r  t h e  l a t e r  i n f l u e n c e  o f  t h e  C hurch . J e s u s  makes t h e  c o n d i t i o n s  o f
157• F l e w ,  C h u r c h , p a g e s  1 0 7 -8 .
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d i s c i p l e s h i p  and th o s e  c o n c e rn in g  t h e  e n t r a n c e  i n t o  th e  Kingdom t h e  same* 
H ere  a g a in  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  se e  t h e  i m p l i c a t i o n s  of t h e s e  d i s c i p l e s h i p  
s a y in g s  from  th e  p o i n t  o f  v iew  o f  th e  d i s c i p l e s .
( a )  In  s e c t i o n  " i "  a b o v e ,  J e s u s ’ use  o f  u n u su a l  a u t h o r i t y  was m en tio n ­
ed in  r e l a t i o n  t o  some s p e c i f i c  c a l l s  t o  d i s c i p l e s h i p *  I t  x/as n o te d  t h a t  
t h e  c a l l  o f  J e s u s  u p ro o te d  ouch a s  P e t e r ,  Jam es , L e v i ,  e t * a l .  from  t h e i r  
o c c u p a t io n s  and homes* The same a u t h o r i t a t i v e  c la im  i s  e v id e n t  i n  t h e  sa y ­
in g s  on d i s c i p l e s h i p  w hich  Hanson l i s t e d *  The c l o s e r  g roup  of d i s c i p l e s  
m ust have  been  c o n t i n u a l l y  made aware of t h e  a u t h o r i t y  of J e su s*  I t  xvas
an  a u t h o r i t y  w hich  c o u ld  have  seemed o n ly  t o  l a y  down s t r i n g e n t  demands, 
and y e t  i t  a l s o  a p p e a rs  to  b e  e q u a te d  x /ith  th e  a u t h o r i t y  of t h e  Kingdom*
( b )  I n  s e c t i o n  " i "  ab o ve , t h e  c a l l  t o  d i s c i p l e s h i p  a s  a means o f  
g ra c e  was s t r e s s e d  i n  t h e  c a l l s  o f  Matthevz-Levi and  th e  young r u l e r *  The 
b a ck in g  f o r  su c h  an a rgum ent i s  found f u r t h e r  in  t h e  s e l e c t e d  v e r s e s  on 
d i s c i p l e s h i p  and  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom* The two co u ld  n o t  have  been  
so  in te r c h a n g e a b le  i f  d i s c i p l e s h i p  d id  n o t  l e a d  t o ,  o r  xms e q u iv a l e n t  t o  
e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom o f  God*
( c )  I t  h a s  been  a rg u ed  above i n  s e v e r a l  p l a c e s  t h a t  th e  p r im a ry  
m o tiv e  b e h in d  J e s u s ’ c a l l  was t h a t  men sh o u ld  a d h e re  t o  and be w i th  him*
T h is  w ould  moan t h a t  J e s u s ’ summons x/as on t h e  b a s i s  o f  " f o l lo w  me"* The 
f o l lo w in g  m ig h t  e n t a i l  s e l f - s a c r i f i c e ,  th e  b r e a k in g  o f  f a m i ly  t i c s ,  o r  
p e rh a p s  t h e  l o s s  o f  l i f e ;  i t  would mean o b e d ie n c e  to  J e s u s  and a c o n t i n u a l  
l o y a l t y  t o  h im . The to n e  o f  th e  s a y in g s ,  a s  th e y  a r e  l i s t e d ,  i s  p o s s e s s i v e ,  
t h e r e f o r e ,  th e y  c o n ta in  such  a s ;  "F o llo w e rs  o f  m in e " ,  "come x / i th  m e", " f o r  
my s a k e " ,  "ashamed o f  m e", "come to  m e", " d i s c i p l e s  of m in e " ,  e t c .  In  t h e  
s a y in g s  th e  p o s s e s s i v e  e le m e n t  i s  so  s t r o n g  b e c a u se  of th e  f i n a l i t y  o f  
d i s c i p l e s h i p  t o  J e s u s .  Such s a y in g s  u n d o u b ted ly  f i x e d  t h e  d i s c i p l e s  b e l i e f  
t h a t  t h e i r  p rim axy  f u n c t i o n  was to  fee x / i th  J e s u s , a s  h i s  ov/n*
(d )  I n  s e c t i o n  " i i "  a b o v e ,  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  d i s c i p l e s  r e g a r d in g  
J e s u s  w ere  s t r e s s e d .  They e x p e c te d  J e s u s  t o  know t h e  te rm s o f  " s a l v a t i o n "  
hnd have  t h e  power to  p u t  them i n t o  o p e r a t i o n .  Such a th o u g h t  m ust have 
b een  c o n firm ed  f o r  them by th e  d i s c i p l e s h i p  sa y in g s*  F o r  in  them e n t r a n c e
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i n t o  th e  Kingdom x/aa e q u a te d  x /it l i  d i a c i p l e s h i p .  T h e r e f o r e ,  th e y  c a s t  
t h e i r  hopes  on J e s u s  b e c a u se  he  in te n d e d  t o  and d id  e q u a te  t h e  tw o . And 
t i l l s  v e ry  f a c t  p ro v id e s  th e  b a s i s  f o r  a  new f a i t h .  I f  th e y  so  c a s t  t h e i r  
hopes on J e s u s ,  th e y  a r e  more l i k e l y  to  a d h e re  t o  him th a n  to  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  f a i t h  i f  t h e  two a r e  i n  c o n f l i c t .  H ere  i s  a  p ie c e  o f  raw m a t e r i a l  
from  w hich  th e  C hurch  x/as b e in g  b u i l t .
The s a y in g s  e q u a t in g  d i s c i p l e s h i p  and e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom a r e  
n o t  i s o l a t e d  f ra g m e n ts  in  t h e  t r a d i t i o n .  They a r e  c l o s e l y  j o in e d  to  t h o s e  
s a y in g s  w h ich  d e a l  w i th  th e  s e r i o u s n e s s  o f  a c c e p t in g  o r  r e j e c t i n g  J e s u s .
They a r e  a l s o  r e l a t e d  to  t h e  s t a te m e n t s  c o n c e rn in g  " r e c e i v i n g  J e s u s " ,  
w hich  a r c  t o  be rov iex /ed  n e x t .  T h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n  c o u ld  
n o t  be e s t a b l i g h e d  a p a r t  from  t h e s e  two o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  s a y i n g s .  I f  
t h e y  may be shoxm to  hav e  an  a u t h e n t i c  p l a c e  in  th e  G ospels  th e n  t h e r e  
i s  l i t t l e  o b j e c t i o n  to  e q u a t in g  d i s c i p l e s h i p  w i t h  e n t r a n c e  i n t o  th e  Kingdom 
i n  some s e n s e  o f  t h e  p h r a s e .
( b ) R e c e iv in g  J e s u s  (M atthew 10 :40 ; Mark 9 :3 6 - 7 ;  Lvdie 9 : 4 6 - 8 ,  1 0 :1 6 ;
and o t h e r s )
The v e r s e s  l i s t e d  above i n d i c a t e  t h a t  th e  i d e a  o f  th e  r e c e p t i o n  o f  
J e s u s  i s  f r e q u e n t l y  foxuid In  t h e  S y n o p t ic  t r a d i t i o n .  The i d e a  i s  p ro m in e n t­
ly  c o n n e c te d  x / i th  ju d g e m e n t ,  a s  Munson shoxm by an  exoR iina tion  o f  such  sa y ­
in g s  a s  Luke 10 :1 6  and Mark 9 : 4 1 ,  t o g e t h e r  w i th  J e s u s ’ s a y in g s  c o n c e rn in g  
t h e  L a s t  Judgem ent (M atthew 1 2 : 4 1 f * ) .  "T ak ing  a l l  t h e s e  s a y in g s  t o g e t h e r ,  
t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  em erges t h a t  e v e ry  g e n e r a t i o n  w i^ l  be  judg ed  by i t s  
r e s p o n s e  t o  su c h  m a n i f e s t â t  ion: o f th e  s o v e r e ig n ty  o f  God as x/as a v a i l a b l e  
in  i t s  d a y :  To t h e  g e n e r a t i o n  t h a t  sax/ th e  m i n i s t r y  of\ J e s u s ,  i t  x/as t h a t  
m i n i s t r y  in  x/ord and deed  a s  he c a r r i e d  i t  o u t  i n  h i s  ox/n l i f e  and as  he  
m eant i t  t o  be c a r r i e d  o u t  i n  t h e  s o c i e t y  o f  w hich  he  t h e  hea'd."^^*"’ 
W ild e r  shox/s t h a t  J e su s*  r e l a t i o n s h i p  to  t h e  Kingdom/was so  im p o r ta n t  t h a t
" . . . h e . . . i s  so  p e c u l i a r l y  t h e  embodiment of t h e  Kin^^dop, th e  to u c h s to n e  of
\ \
th e  Kingdom, t h a t  men c a n n o t  r e j e c t  him x / i th o u t  r e j e c t ^ p g  i t ,  o r  a c c e p t  
i t  x / i th o u t  a c c e p t in g  h im ." ^ ^ ^  R e c e iv in g  J e s u s  i s  thuj^ c l o s e l y  c o n n e c te d  
w i th  judgem en t and t h e  Kingdom o f  God.
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A n o th e r  g e n e r a l  i n s t a n c e  of t h e  id e a  o f  r e c e i v i n g  J e s u s  i s  Mark 
9 :3 6 -7 :  "Then he to o k  a c h i l d ,  s e t  him in  f r o n t  o f  them , and p u t  h i s  arm 
round  h im . 'Whoever r e c e i v e s  one o f  th e s e  c h i l d r e n  i n  my name,* he s a i d ,  
’r e c e i v e s  me; and whoever r e c e i v e s  me, r e c e i v e s n o t  me, b u t  the  One who 
s e n t  me’ " ( n e b ) .  Branseomb t h in k s  t h a t  th e  s a y in g  may w e l l  be a c o n f l a t i o n  
o r  v a r i a n t  o f  two s a y i n g s ,  Matthew 10;40  and 1 0 :4 2 .  B u t ,  he  b e l i e v e s  i t  t o  
be " g e n e t i c a l l y  r e l a t e d  to "  some genu in e  s a y in g  o f  J e s u s  and " t h a t  t h e  
sc en e  i s  i n  H is  c h a r a c t e r  and s p i r i t . T a y l o r  a l s o  f i n d s  th e  s ^ y in g  o u t  
o f  c o n t e x t ,  and  f o l lo w in g  T u r n e r ,  he x/ould s e e  i t  more p r o p e r ly  r e l a t e d  t o  
10 :15  ( r e c e i v i n g  t h e  Kingdom as  a  c h i l d ) . l l o x / e v e r ,  i n  supj>ort o f  th e  
a u t h e n t i c i t y  o f  th e  id e a  he s a y s :  "The id e a  t h a t  t h e  envoy o f  a  man i s  t h e  
same as  th e  man h im s e l f  i s  fu n d a m e n ta l ly  J e x / i s h . . . ,  and th e  p r i n c i p l e  t h a t  
t o  r e c e i v e  t h e  low ly  i s  to  r e c e i v e  J e s u s  i s  in d e p e n d e n t ly  a t t e s t e d  in  
Matthew 2 5 :4 0 ."
The id e a  a l s o  r e c u r s  in  th e  m is s io n  i n s t r u c t i o n  t o  th e  Twelve (Matthew 
10 :40 ) and  t h e  S ev en ty  (Luke 1 0 ;1 6 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  may be  s t a t e d  w i t h  some 
c o n f id e n c e  t h ^ t  J e s u s  p u t  men i n t o  s i t u a t i o n s  xvhero i t  x/as n e c e s s a r y  e i t h e r  
to  a c c e p t  him o r  r e j e c t  him* And as  shox/n above t h i s  a c c e p ta n c e  o r  r e j e c t i o n  
i s  o f  some c o n se q u e n c e .  The d i s c i p l e s  a r e  fu n d a m e n ta l ly  in v o lv e d  in  t h e  
p ro c e s s *  They a r e  d i r e c t l y  in v o lv e d  in  the  s i t u a t i o n  by J e s u s ’ command i f  
Matthox/ 10 :40  a n d /o r  Luke 10:16  a r e  a c c e p te d  a s  h i s t o r i c a l .  O th e rw ise  th e  
in v o lv em en t i s  a  n a t u r a l  r e s u l t  o f  t h e  c i rc iu u s ta n c e  o f  d i s c i p l e s h i p *  A t 
any  r a t e  th e y  s t a n d  i n  a  p o s i t i o n  to  r e c o g n iz e  th e  con seq u en ces  o f  r e j e c t i o n  
and a c c e p ta n c e *  And as  d i s c i p l e s  o f  J e s u s  they  w i l l  have  an o p p o r tu n i ty  to  
make known t h e i r  e x p e c t a t i o n s  and b e l i e f s .  Bo anyone  x/ho a c c e p ts  t h e i r  
m essage w i l l  th ro u g h  them a c c e p t  J e su s*  The consequence  of a c c e p ta n c e  o r  
r e j e c t i o n  makes i t  im p e r a t iv e  f o r  them to  a c c e p t  h im .
I t  may be  s a i d  t h a t  th e  d i s c i p l e s  a r e  p ro c la im in g  th e  coming Kingdom 
and n o t  i n t e r e s t e d  in  o r  com m issioned to  p re a c h  Je su s*  But such  an o b je c ­
t i o n  i s  n o t  c o n c lu s iv e  b e c a u se  i t  f a i l s  to  s e e  t h a t  J e s u s  was f o r  t h e  d i s -
#164. Branseomb, M ark. page 1?
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c i p l e s  tlio  m a n i f e s t a t i o n  o f  the  Kingdom, They w ere  n o t  r a b b i s ,  t h e o l o g i a n s ,  
o r  p h i l o s o p h e r s .  They w ere  p l a i n  men, and t h e r e f o r e ,  p ro b a b ly  n o t  r e l i a n t  
upon th e  a b s t r a c t i o n s  o f  th eo lo g y  b u t  d e p en d e n t  upon som eth in g  more con­
c r e t e ,  The o n ly  c o n c r e t e  knowledge o f  th e  Kingdom th e y  had was o b v io u s ly  
J e s u s ;  he  had i t s  pow er, i t s  a u t h o r i t y  and i t s  g r a c e ,  liXren i f  t h e i r  com­
m is s io n  was such  an e x tre m e ly  l i m i t e d  one a s ;  "Warn th e  p e o p le  to  f l e e  b e ­
f o r e  t h e  w r a th  t h a t  i s  t o  com e,"  th e y  s t i l l  would need  t o  r e v e a l  t h e  so u rc e  
o f  t h e i r  a u t h o r i t y  and th e  power o f  s a l v a t i o n  in  v iew  of t h e  im m inent 
i r r u p t i o n  o f  th e  r e i g n  o f  God, F o r  them J e s u s  was a u t h o r i t y ,  and  th e y  
e x p e c te d  even d e l i v e r a n c e  o r  g r a c e  as  a p a r t  o f  h i s  s e r v i c e .
T h ere  seems t o  be  no r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  th e  d i s c i p l e s  w ere  in v o lv e d  
i n  h e lp i n g  t o  make i t  p o s s i b l e  f o r  men " to  r e c e i v e "  J e s u s  p r i o r  t o  h i s  d e a th  
T h is  i s  so e i t h e r  by  a  d i r e c t  m is s io n  c h a rg e  of J e s u s  o r  th e  f o r c e  o f  th e  
c ir c u m s ta n c e *
(C) T rue  F am ily  (H ark  3 î 3 1 -5 ;  Luke 8 :1 9 - 2 1 ;  Matthew 1 2 :4 6 -5 0 )
Bultm ann q u e s t io n s  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  the  sc e n e  and d e s c r i b e s  i t  
a s  i d e a l ,  h ow ever, T a y lo r  c l a s s i f i e s  t h i s  a s  u n n e c e s s a r i l y  r a d i c a l  c r i t i ­
c is m ,  And he f i n d s  a s t r o n g  h i n t  o f  r e l i a b i l i t y  b e c a u se  o f  t h e  p r o b a b i l i t y
t h a t  t h e  c i r c u m s ta n c e  d e s c r ib e d  c o u ld  g iv e  r i s e  to  th e  words sp o k e n ,  A lso
16?he n o t e s  t h e  d e t a i l  o f  Je su s*  g la n c e  a t  th e  c row d . In  f u r t h e r  s u p p o r t  o f  
i t s  a u t h e n t i c i t y ,  h e  q u o te s  W eiss who s a y s ;  "D ie l e b h a f t e  r h e t o r i s c h e  
F ra g e  J e s u s ,  das  h o ch g esp an iite  B e r u f s w u s s te in ,  d a s  W ort vom Tun d es  W il le s  
G o t to s -  d a s  a l l é s  m ach t e in e n  h d e h s t  a u th e n t i s c h e n  und le b e n d ig e n  B in -  
druck."^**®
F ,  C, G ran t  g iv e s  good r e a s o n  to  remove d o u b t  c o n c e rn in g  th e  a u th e n ­
t i c i t y  o f  th e  e v e n t .  He a rg u e s  t h a t  th e  e a r l y  C hurch  w ould  have t a k e n  com­
f o r t  i n  Je su s*  p la c e m e n t  o f t h e  w i l l  o f  God above  e a r t h l y  r e l a t i o n s h i p s .
But f o r  t h i s  v e r y  r e a s o n  t h e  s a y in g  m ust have  been  d i f f i c u l t  f o r  p a t r i s t i c  
c om m en ta to rs ;  , ,an d  i t  m ust h av e  been  h a rd  f o r  t h e  Jew to  r e c e i v e ,  f o r  
whom t h e  command *Honor th y  f a t h e r  and th y  m o th e r  * was p a r t  o f  th e  D eca-
mm mm wm  #*» m à  «#* mm mm
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lo g u e .  But f o r  t h a t  v e r y  r e a s o n  i t s  o r i g i n a l i t y  and  a u t h e n t i c i t y  as a  
s a y in g  o f  J e s u s  seem beyond q u e s t io n *
The l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  e v e n t  a c t u a l l y  happened i s  v e r y  good* And 
once a g a in  t h e r e  seems to  he no r e a s o n  why an e v e n t  c o n t a i n i n g  Je su s*  
b ru sq u e  d i s m i s s a l  o f  h i s  f a m i ly  sh o u ld  be p la c e d  in  t h e  t r a d i t i o n  un­
l e s s  i t  a c t u a l l y  happened*
From t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  d i s c i p l e s  a  g r e a t  d e a l  would seem t o  
be in v o lv e d *  T here  a r e  b o th  p o s i t i v e  and n e g a t iv e  r e s u l t s .  On t h e  n e g a t iv e  
s i d e  t h e r e  i s  th e  f u r t h e r  em phasis  on s e p a r a t i o n  from  t h e  norm al p ro ced u re*  
On t h e  p o s i t i v e  s i d e  t h e r e  a r e  i m p l i c a t i o n s  o f  a new communal r e l a t i o n s h i p *  
The s e p a r a t i o n  comes a t  two p o i n t s ,  ( a )  As G ra n t  h a s  n o te d  th e  whole 
e p is o d e  lams c o n t r a r y  t o  t h e  Decalogue* In  f a c t  t h e  i m p l i c a t i o n  se e n  i n  th e
t e l l i n g  o f  t h e  s t o r y  make i t  r a t h e r  a  f l a g r a n t  v i o l a t i o n  o f  th e  Law* I t  i s
n o t  o n ly  a  q u e s t io n  o f  f a i l i n g  t o  h o no r  h i s  m o th e r ;  ho r a t h e r  seems t o  end 
th e  w hole  r e l a t i o n s h i p *  He d i s m is s e s  h i s  f a m i ly ,  h i s  m o th e r  i n c l u d e d ,  w i th  
a wave o f  th e  hand* J e s u s  i s  n o t  b e in g  t h e  l e g a l l y  c o r r e c t  Jew* He i s  i n  
f a c t  j u s t  t h e  o p p o s i t e  in  t h i s  case*  (b )  N o th in g  c o u ld  b r i n g  home th e  
r e a l i t y  o f  p o s s i b l e  s e p a r a t i o n  more a c u t e l y  th a n  t h e  s e v e r i n g  o f  f a m i ly  
t i e s *  H ere t h e  d i s c i p l e s  se e  t h e  r e s u l t  o f  Je su s*  r e l i g i o u s  co»v ic tio n* /\l%   ^
even  t h e  m ost b a s i c ,  e a r t h l y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  su p e rs e d e d  f o r  t h e  s a k e  o f  
God*8 w i l l *  No d o u b t  a  way o f  l i f e  w hich  co u ld  d i s m is s  f a m i ly  t i e s  c o u ld  
d i s m is s  r e l i g i o u s  t i e s  as  w e l l .
On t h e  p o s i t i v e  s i d e  t h e r e  a r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  a new f e l lo w s h ip *
In r e g a r d  t o  t h i s  e v e n t  A, N, W ild e r  has  w r i t t e n ;
As wo hav e  s e e n ,  t h e  g o s p e l  o f  Mt* i s  r i c h
in  i n t i m a t i o n  o f  t h e  f u l f i l m e n t  i n  t h e
l i f e  o f  th e  community o f  t h e  p ro m ises  
made by J e s u s  t o  h i s  f o l lo w e r s *  A c h u rc h  
f e l l o w s h i p  i s  r e f l e c t e d  in  w h ic h ,  though  
f a m i ly  t i e s  have  been  s e v e r e d ,  a new s e t  
o f  even  more c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  have  boon 
s e t  up* The p r e s e n t  rew ard  o f  t h i s  new 
f a m i ly  bond in  t h e  e c c l e s i a  i s  c e r t a i n l y  
r e f l e c t e d  i n  t h e  p a s sa g e  12 :46-50*  170
169* G ra n t ,  I n t e r p r é t e r a s  B i b l e * V I I ,  page  694* 
170* W i ld e r ,  E s c h a to lo g y . page: 111* 1 \
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And Branscomb h as  a l s o  n o te d ;
The s a y i n g * *« g ives  u s  a g l im p se  o f  t h e  
p e r s o n a l  a s p e c t s  o f  J e s u s '  c o n c e p t io n  o f  
t h e  r e i g n  o f  God* I t  was t o  be c o n s t i t u t e d  
by  a  number o f  p e o p le  whose s p i r i t , w o u l d  
make i t  a  s o c i a l  body w i t h  th e  e t h i c a l  q u a ­
l i t y  and v a lu e  o f  a f a m i ly  group* The 
e a r l y  Church grew n a t u r a l l y  o u t  of t h i s  
c o n c e p t io n *  171
The s a y in g  i s  a n o th e r  p i e c e  o f  raw m a t e r i a l  from  w hich  t h e  Church 
was c o n s t r u c t e d .  I t  i s  p o s s i b l e  to  move beyond such an  o b s e r v a t io n *  F o r  
th e  id e a  t h a t  th e  C hurch  "grew n a t u r a l l y "  from  such  an  id e a  say s  l i t t l e  
f o r  Je su s*  i n t e n t i o n *  The Church  co u ld  be  a n a t u r a l  evo lvem ont from  Je su s*  
m in i s t r y *  But more seems to  be  im p lie d  here*  The new communal r e l a t i o n s h i p s  
a r e  e s t a b l i s h e d  th ro u g h  k i n s h i p  t o  J e s u s .  Thus two men a r e  b r o t h e r s  sym­
b o l i c a l l y  o r  " s p i r i t u a l l y "  b e c a u se  o f  t h e i r  b ro th e rh o o d  to  Je su s*  And 
h e r e  J e s u s  makes h im s e l f  th e  c e n t e r  o f  t h e  f e l l o w s h ip  w i th  th e  p o s s e s s iv e  
ton© o f  "my b r o t h e r "  and "my m o th e r " .  Thus th e  e a r l y  Church may have 
grown o u t  o f  su ch  an  id e a  o f  f t m i l y  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  J e s u s  in te n d e d  a 
new community* In  t h i s  c o n t e x t  i t  may be  asked? I f <'J e s u s  doôSîm ot in te n d  
th e  Church o r  a  c o n t in u in g  f e l l o w s h i p  r e l a t e d  t o  h i s  oim p e r s o n ,  w hat th e n  
can  be im p l ie d  from  such  an  i n c i d e n t  as  t h i s ’ I t  may be t h a t  Je su s*  i n t e n ­
t i o n  t o  e s t a b l i s h  a""C h u rch "  w i l l  g iv e  t h e  o n ly  e x p la n a t io n  p o s s i b l e  f o r  
t h i s  new k i n s h i p .
( d ) L i t t l e  F lo c k  (Luke 1 2 :3 2 )
The f a c t  t h a t  th e  v e r s e  i s  found o n ly  i n  Luke may n o t  c a n c e l  i t s  
g e n u in e n ess*  However, i t s  p o s i t i o n  in  t h e  t r a d i t i o n  i s  th e r e b y  w eakened .
And w i th  t h e  w eaken ing  t h e r e  i s  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  i t  h a s  a r i s e n  o u t  o f
th e  n eed s  and  s i t u a t i o n  o f  t h e  e a r l y  Church* Flew s e e s  "no r e a s o n "  t o
172d o u b t  i t s  a u t h e n t i c i t y .  E a s to n  a d d s :  "The f l o c k  was u n d o u b te d ly  th e  Church
173t o  Lidte b u t  t h e  v e r s e  i s  e n t i r e l y  i n  C h r i s t ' s  s t y l e . "  F lew  i s  p e rh a p s  
to o  o p t i m i s t i c  i n  h i s  a p p r a i s a l  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s a y in g .  B u t ,  i f  
J e s u s  d id  n o t  sp e a k  t h e  w ords th ey  do r e f l e c t  and c o n f i rm  o b s e r v a t io n s
171* Branscom b. H a rk ,  page  75* 
172* F lew , C h u rc h , page  53» 
173» E a s to n ,  Luke. page  204*
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t h a t  have  b een  made p r e v i o u s ly  i n  t h i s  c h a p te r*
( l )  The " L i t t l e  F lo c k "  seems t o  be t h e  d i s c i p l e s ,  a s  i s  i n d i c a t e d  by 
th e  c o n t e x t .  The p ro m ise  o f  th e  Kingdom i s  th u s  g iv e n  to  t h e  d i s c i p l e s .
T h is  th e n  i s  a n o th e r  i n s t a n c e  w here  d i s c i p l o s h i p  and e n t r a n c e  i n t o  t h e  
Kingdom a r e  e q u a te d .  D i s c i p l o s h i p  i s  h e r e  a  means o f  g r a c e ,  and p e rh a p s  i s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h a t  community w hich  r e c e i v e s  t h e  Kingdom and i s  t h e r e f o r e  
th e  e s c h a t o l o g i c a l  p e o p le .
( 2 ) T h e re  i s  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  communal i d e a s  fo u n d  in  th e  s a y in g  
a b o u t  t h e  " t r u e  f a m i l y " .  The i d e a  o f  t h e  f l o c k  a s  a  Kemnant i s  w e l l  a t ­
t e s t e d  i n  t h e  0 t d  T ea tam en t(M icah  5 :4 ;  I s a i a h  40211; E z e k ie l  34*12-24*
174P sa lsm  o f  Solomon 17 :45)*  The id e a  o f  d e s i g n a t i n g  a  sav ed  rem nan t by t h e  
te rm  " f l o c k "  i s  th e n  n o t  a  new o n e .  I t  does i n  some r e s p e c t s  f i t  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  be tw een  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s *
( e )  The C o n fe s s io n  of P o tc r(M ark  8 ;27-33* Matthew 1 6 ;1 3 -2 8 ;  Luke 9 :1 8 -
22).
The ex trem e  d i v i s i o n  o f  o p in io n  c o n c e rn in g  t h e  v e r s e s  make i t  p r e ­
c a r i o u s  t o  usCMthem a s  a  b a s i s  f o r  any  argum ent c o n c e rn in g  Je su s*  i n t e n t i o n  
f o r  th e  C hurch . They a r e  u sed  h e re  t o  rev ie w  th e  n a t u r e  o f  Je su s*  a c t i v i t y  and 
th e  d i s c i p l e s  r e s p o n s e .  Though J e s u s  a c t e d  w i th  power and a u t h o r i t y  in  a  
la n d  w i th  a  h i s t o r y  o f  m e s s ia n ic  p r e t e n d e r s ;  though ho was c r u c i f i e d  on t h e  
b a s i s  o f  a  m e s s ia n ic  c la im  o f  some s o r t ;  though ho made d i s c i p l e s h i p  and  e n ­
t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom e q u a l ;  though  he  d a re d  go beyond th e  Law; though  th e  
s y n o p t ic  g o s p e l s  s e e  him a s  th e  s e l f - c o n f e s s e d  M e ss ia h ;  though  h i s  d i s c i p l e s  
seemed t o  f o l lo w  and  c o n f e s s  him a s  M e ss ia h ;  t h e r e  rem a in s  t h e  i n t e n s e  con­
v i c t i o n  t h a t  J e s u s  c o u ld  n o t  and d id  n o t  t h in k  o f  h im s e l f  a s  M essiah* The 
p r i o r  b e l i e f  w h ich  form s such  a  c o n c lu s io n  i s  in  o p e r a t i o n  a g a i n s t  P e t e r ’s 
c o n f e s s i o n .  T h e r e f o r e ,  many h o ld  t h a t  i t  co u ld  n o t  have  h a p p en e d . A r a t h e r  
lo n g  q u o t a t i o n  w i l l  be t a k e n  from  C r a n f i e ld  t o  sum up t h e  r e a s o n s  why th e  
c o n f e s s io n  m ig h t  be seo n  a s  h i s t o r i c a l .
F o r  Bultraann w . 27-30  i s  a  ’f a i t h - l e g e n d ’ ex­
p r e s s i n g  t h e  C h r i s t i a n  com m unity’ s  c o n f e s s io n
and V. 31 i s  s i m i l a r l y  s e c o n d a ry ,  t h e  c r e a ­
t i o n  of t h e  e a r l y  C h u r c h . . .A g a i n s t  t h i s  i t  
may be  f a i r l y  p o in te d  o u t  t h a t  "The r e f e r e n c e s
w m  m sn»
174. F lew , C h u rch , page 53; Manson, T e a c h in g , pages  1 7 6 ,1 8 1 .
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t o  ’ t h e  v i l l a g e s  o f  C a e s a r e a - P h i l ip p i*  by 
a  w r i t e r  who so  r a r e l y  g iv e s  p lac e -n a m e s  
commands r e s p e c t "  ( T a y l o r ) . . . i  t h e  c o n n e c t ­
io n  w i th  t h e  t r a n s f i g u r a t i o n  ( i x . 2 )  seems 
t o  be pre-M arkcm and i s  p r e c i s e ,  t h e  
p i c t u r e  o f  P e t e r  in  w .  27-33 i s  l i f e ­
l i k e  and s u g g e s t s  P e t e r ’ s own r e m in is c e n c e ;  
t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  does n o t  c o n f i rm  t h e  
c o n f e s s io n  i s  s u r e l y  s i g n i f i c a n t ;  and th e  
q u e s t i o n  a sk ed  by H e l l :  "Who from  t h e  p r i ­
m i t i v e  community would have d a re d  to  c a l l  
t h e  r e v e r e d  Kephas S a ta n ? "  " s t a n d s ,  even 
when f u l l  j u s t i c e  h a s  been  done t o  t h e  con­
f l i c t s  be tw een P a u l in e  C h r i s t i a n i t y  and J e ­
r u s a le m ,  w hich  tu r n e d  upon q u e s t io n s  o f  c i r ­
c u m c is io n  and  th e  e a t i n g  o f  Jews w i th  Gen­
t i l e s  r a t h e r  t h a n  s o t e r i o l o g y "  ( T a y l o r ) . . .
T h a t  J e s u s  sh o u ld  have f o r e s e e n  f o r  h im s e l f  
s u f f e r i n g  and d e a th  i s  h a rd ly  s u r p r i s i n g ;  
h e  h as  a l r e a d y  e x p e r ie n c e d  o p p o s i t i o n  from  
th e  s c r i b e s  and P h a r i s e e s ,  he had t h e  ex­
ample o f  John  t h e  B a p t i s t  b e fo r e  him , and 
t h e r e  w ere  p a s s a g e s  in  t h e  0 .  T . to  s u g g e s t  
s u f f e r i n g * . . .
We c o n c lu d e  t h a t  in  t h e s e  v e r s e s  we a r e  
n e a r  t o  t h e  p e r s o n a l  r e m in is c e n s e  o f  P e t e r  
and hav e  b e f o r e  u s  a s e c t i o n  b ased  on sound 
h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n .  175
B u t ,  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  th e  e v e n t  seems to  have  i t s  p ro o f  in  many 
o t h e r  p l a c e s .  The c o n f e s s io n  o f  P e t e r  was an e x p l i c i t  s t a t e m e n t  o f  a  
f a i t h  i m p l i c i t  i n  many o f  th e  w ords and  deeds  o f  t h e  d i s c i p l e s .  They 
had a c c e p te d  t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  c a l l  and se en  in  i t  t h e  o p e r a t i o n  o f  
g r a c e .  As t h e  q u e s t i o n s  o f  P e t e r  and James and John  show, t h e  d i s c i p l e s  
had h ig h  e x p e c t a t i o n s  o f  J e s u s .  They s ta y e d  w i th  him th ro u g h  th e  d i v i s i o n s  
cau sed  by  h i s  m i n i s t r y .  They w en t o u t  in  h i s  name and w i t h  a u t h o r i t y .  The 
m i n i s t r y  o f  J e s u s  se en  from  th e  v ie w p o in t  o f  th e  d i s c i p l e s  shows liow th e y  
c a s t  t h e i r  l o t  w i t h  him* T h is  he  in te n d e d  f o r  them to  d o .  P e t e r ’ s con­
f e s s i o n  i s  an  a d m ira b le  summary o f  a grow ing r e l a t i o n s h i p  betw een th e  
M a s te r  and  th e  d i s c i p l e s .  What th e n  does Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  them and 
t h e i r  r e s p o n s e  mean f o r  th e  f o u n d a t io n  o f  th e  Church?
SUMMATION
The t a s k  o f  d raw ing  t o g e t h e r  th e  v a r i o u s  s t r a n d s  o f  Je su s*  r e -  
175* C r a n f i e l d ,  M ark . p ag es  266-7*
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l a t i o n s h i p  t o  th e  d i s e i p l e a  i s  a  d i f f i c u l t  one# The a t t e m p t  t o  ap­
p ly  su c h  f i n d i n g s  t o  Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  th e  Church compounds th e  
d i f f i c u l t y *  T h e r e f o r e ,  a  method o r  p r i n c i p l e  by w hich  t o  a s s i m i l a t e  
t h e  i n f o r m a t io n  m ust be e s t a b l i s h e d *  The method o r  p r i n c i p l e  w i l l  
s t e e r  be tw een  c e r t a i n  p o s i t i o n s  a s  r e p r e d e n tc d  by R# N* Flew and G* 
Horukamm.
F le w , a s  shown a b o v e ,  a rg u e s  t h a t  e s p e c i a l l y  in  t h e  m is s io n a r y  
a c t i v i t y  of t h e  T*welve(and f o r  o t h e r  r e a s o n s )  t h e  Church i s  i n  ex­
i s t e n c e  i n  Je su s*  m in i s t r y *  B u t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h a t  i t  i s  
a  Church w i th o u t  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  a  c r u c i f i e d  Lord* C e r t a i n l y  F lew  
u h c o v e rs  many o f  t h e  e le m e n ts  t h a t  u n i t e  t o  compose t h e  Church a n d  
so m eth in g  o f  Jesus® i n t e n t i o n  f o r  i t *  However, w i th o u t  t h e  c r u c i f i x i o n ,  
t h e  r e s u r r e c t i o n ,  and  p r o v i s i o n  f o r  a  c o n t in u in g  m i n i s t r y  t h e  Church i s  
n o t  c o m p le te  by  any d e f i n i t i o n #
Y et i t  i s  p o s s i b l e  t o  a c c e p t  l i t t l e ,  on t h e  f a c e  o f  i t ,  o f  B orn- 
kanim*s argiu^ment* Be lo o k s  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  a s  t h e  c o n t r o l l i n g  
fa« |o r i n  t h e  fo u n d in g  of t h e  C h u r c h * d i s a l l o w s  M atthew 16; 17-19
on th e  b a s i s  t h a t  I t  does  n o t  f i t  " w i th  Je su s*  p r o c la m a t io n  o f  th e
177
immanent coming o f  t h e  Kingdom of God." And a t  any r a t e  he p o i n t s
o u t  t h a t  Matthew 16; 17-19  sp e a k s  o f  t h e  f u t u r e *  I t  i s  P e n t e c o s t  and
178t h e  coming o f  th e  S p i r i t  w hich  found th e  Church* B u t ,  such  an a rg u ­
m ent seems in c o p lu s iv o *  Too much i s  made t o  r e s t  on to o  s h o r t  a  p e r io d  
o f  tim e* T h e re  was no Church th e n  su d d e n ly  t h e r e  was a  Church* The 
e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  h i s  work on e a r t h ,  does n o t  found  t h e  
Church* Vet i n  a m a t t e r  o f  days a f t e r  h i s  d e a t h ,  t h e  f o l lo w e r s  a r e  
e s t a b l i s h e d ,  r a t h e r  m i r a c u l o u s l y ,  i n t o  th e  C hurch .
The o b s e r v a t i o n s  o f  Culimann seem to  t a k e  a  p o s i t i o n  betw een  Flew  
and Bornkamm. C ulim ann a g r e e s  t h a t  th e  Church i s  n o t  i n  e x i s t e n c e  d u r ­
in g  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  H is r e a s o n in g  i s  b a sed  on t h e  coming of t h e  
S p i r i t *  He a r g u e s :
176. Bornkamm, J e s u s , page 186* The q u e s t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  a s
t h e  c o n t r o l l i n g  f a c t o r  w i l l  be d e a l t  w i th  i n  t h e  c h a p te r  on th e  
e a r l y  C hurch .
177* I b i d . . page 187 . 178. I b i d * , page  186*
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Tîie s a c ra m e n t  o f  B a p tism , by w hich  t h e  be­
l i e v e r  becomes a  member o f t h e  Church l e a d s  
to  a  s h a r i n g  in  th e  S p i r i t :  *By one S p i r i t  
we w ere  a l l  b a p t i z e d  i n t o  one body*(1 Cor*
1 2 -1 3 ) ,  On th e  o t h e r  h an d , in  Romans 6 :3  
P a u l  em ph asizes  t h a t  b a p t i s m  means b e in g  
ta k e n  up i n t o  th e  d e a th  and r e s u r r e c t i o n  
o f  C h r i s t ,  w hich  a r e  t h e  p r e c o n d i t i o n s  o f 
th e  C hurch*s e x i s t e n c e .  S in c e  th e  b i r t h d a y  
o f  th e  Church c o in c id e s  w i th  th e  coming of 
th e  S p i r i t ,  i t  n o t  o n ly  in t r o d u c e s  t h e  en d -  
t im e ,  b u t  p re s u p p o se s  th e  d e a th  o f  C h r i s t  
i n  tim e*  F o r ,  a c c o rd in g  to  t h e  Gospel o f  
J o h n ,  t h e  S p i r i t  c an  a p p e a r  o n ly  a f t e r  
C h r i s t  h a s  been  ' g l o r i f i e d * ( J o h n  7 : 3 9 ) .  And 
t h e  S p i r i t  can  o n ly  bo f u l f i l l e d  as a  s e ­
q u e l  t o  C h r i s t ' s  d e a t h ,  so t h a t  t h e  Church  
o f  C h r i s t  c a n n o t  a r i s e  b e f o r e  t h a t  e v e n t  
h a s  t a k e n  p la c e *
I f  v e  p r o c e e d  f r o m  t h e  o t h e r  c r u c i a l  
New T e s t a m e n t  d e f i n i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  w e  
s h a l l  r e a c h  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n .  A c c o r d i n g  
t o  E p h e s i a n s  2*20 , t h e  C h u r c h  i s  *b u i l t  
u p o n  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  a p o s t l e s  a n d  p r o ­
p h e t s * .  P a u l  r e c o g n i z e d  t h a t  a s  m u c h  a s  d i d  
t h e  e a r l y  C h u r c h  i t s e l f *  A c c o r d i n g  t o  h im  
t h e  a p o s t o l a t e  s u p p l e m e n t s  t h e  S p i r i t  a s  
c o n s t i t u t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  C h u r c h *  B u t ,  
i n  t h e  T e s t a m e n t ,  b e i n g  a n  a p o s t l e  
m e a n s  h a v i n g  w i t n e s s e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
C h r i s t * * « w h i c h  i s  a n o t h e r  w a y  o f  s a y i n g  t h a t  
t h e  C h u r c h  c a n  o n l y  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  r e a l i t y  
a f t e r  t h e  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t *  179
Culim ann docs add t h a t  t h e  e a r t h l y  J e s u s  l a i d  t h e  f o u n d a t io n  f o r  
th e  C h u rch ,  b u t  he  p u r s u e t h e  m a t t e r  no f u r t h e r .  lie i s  c o r r e c t  in  
showing th e  n e c e s s i t y  o f  t h e  d e a th  and r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  and th e  
coming o f  t h e  S p i r i t  f o r  t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  Church* h e  i s  a l s o  r i g h t  
in  p o i n t i n g  to  th e  f a c t  t h a t  J e s u s  l a i d  t h e  f o u n d a t io n  f o r  th e  Church* 
B u t ,  t h e  em phasis  i s  o u t  of b a la n ce *  The i n t e n t i o n ,  l a b o u r ,  t h e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s  a r e  s t r i p p e d  of im p o r ta n c e  f o r  fche sa k e  o f  t h e  S p i r i t  a f t e r  th e  
d e a th  and r e s u r r e c t i o n *  (Though th e  S p i r i t  may have  come, a c c o rd in g  t o  
John  7 : 9 ,  a f t e r  t h e  P a s s io n ,  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  S p i r i t  may be se e n  in  
t h e  e a r t h l y  m in i s t r y *  See M att*  3 :1 6 ;  Mk* 1 :1 0 ,  12; Jn* 1 :3 2 ;  and e s ­
p e c i a l l y  M att*  1 2 :2 8 :  "B ut i f  i t  i s  by t h e  S p i r i t  o f  God t h a t  I  d r i v e
179. O sca r  C u lim ann , The E a r ly  C hu rch , p ages  1 1 7 -8 .  180* Ib id *
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o u t  t h e  d e v i l * . o " ( n e b )® T h e  f o u n d a t i o n  s h o u l d  n o t  h e  t r e a t e d  a s  
v a g u e  o r  s e c o n d a r y  b y  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  e m p h a s i s .  T h e n  o n e  i s  l e f t  
w i t h  B ornkam m *©  d i f f i c u l t y :  How c a n  t h e  C h u r c h  a r i s e  s o  r a p i d l y ?  T h e  
i m p l i c a t i o n  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
C h u r c h  m u s t  b e  s e e n  a n d  e m p h a s i z e d *
A n y  p r i n c i p l e  f o r  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  s h o u l d  n e i t h e r  e x ­
c l u d e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  e a r t h l y  w o r k  o f  J e s u s  n o r  o v e r l o o k  t h e  im ­
p o r t a n c e  o f  t h e  p o s t - r e s u r r c c t i o n  e v e n t s .  A n d  l i k e w i s e  a n y  p r i n c i p l e  
w i l l  s e e m  t o  b e  a r b i t r a r y .  B u t ,  t o  d o  j u s t i c e  t o  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
p r o b l e m  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  s o m e  p r i n c i p l e  m u s t  b e  s u g g e s t e d *  T h e  
p r i n c i p l e  t o  b e  u s e d  i s  t h a t  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  t h e  C h u r c h  w a s  
b e i n g  b u i l t , o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p e o p l e  
o f  God w a s  b e i n g  o p e n e d .  T h i s  m e a n s  i t  w a s  n o t  c o m p l e t e d  b e f o r e  J e s u s *  
d e a t h ,  y e t  i t  w a s  n o t  a l l  a  s u d d e n  p r o d u c t  o f  a  f e w  t u r b u l e n t  d a y s  o f  
p o s t - r e s u r r e c t i o n  a c t i v i t y .  B u c h  a  t h e o r y  m a k e s  t h e  q u i c k  a p p e a r a n c e  
o f  t l i e  C h u r c h  m o r e  u n d e r s t a n d a b l e ,  a n d  i t  d o e s  j u s t i c e  t o  t h e  w h o l e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  n o t  o n l y  h i s  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n .  I t  m a k e s  c o m p r e h e n s i ­
b l e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  w a s  o n l y  s e e n  b y  t h e  e y e s  o f  f a i t h .  How­
e v e r ,  t h e  t h e o r y  i s  a r b i t r a r y .  T h e  a r g u m e n t  f o r  i t s  p r o b a b j ^ l i t y  l i e s  i n  t w o  
a r e a s ,  ( i )  I f  t h e  C h u r c h  w a s  b e i n g  b u i l t  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  v i s i b l e  r a w  
m a t e r i a l s  f o r  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h e  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  J e s u s *  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  h i s  d i s c i p l e s  w i l l  b e  t e s t e d  t o  s e e  i f  t h e y  i n d i c a t e  s u c h  
b u i l d i n g  m a t e r i a l *  ( i i )  T h e  w a y  t h e  v a r i o u s  m a t e r i a l s  a r e  p u t  t o g e t h e r  s h o u l d  
i n d i c a t e  a  l o g i c a l  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g *  I f  t h e y  d o  o n e  m a y  a s s u m e  J e s u s  
i n t e n d e d  t o  u s e  t h e m  a s  e l e m e n t s  o f  t h e  C h u r c h *
( i )  P i e c e s  o f  r a w  m a t e r i a l  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  C h u r c h  f o u n d  i n  
J e s u s *  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  d i s c i p l e s ;
( a )  T h e  s i m p l e s t  a n d  m o s t  e l e m e n t a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  i s  t h a t  
J e s u s  e x e r c i s e s  a u t h o r i t y  a n d  l e a d e r s h i p  w i t h i n  i t *  T h e  C h u r c h  h a s  J e s u s  
a s  t h e  m a s t e r .  He h o l d s  t h e  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C h u r c h .  J e s u s  d o e s  b y  h i s  ow n w i l l  h o l d  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  d i s c i p l e s *
H i s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e m  i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  i n  h i s  su m m o n s  t o  t h e  d i e -
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c i p l e s  to  fo l lo w *
(b) A n o th e r  b a s i c  e lem en t in  th e  C h r i s t i a n  Church i s  t h o t , in  some 
m anner, J e s u s  m ust be  t h e  one w i t h  th e  power o f  s a l v a t i o n .  I t  has  been  
a rg u e d  above t h a t  th e  d i s c i p l e s  e x p e c te d  J e su s  to  h av e  o r  to  be a b l e  t o  
g iv e  t h e  power o f  s a l v a t i o n .  T h is  c o n v ic t i o n  i s  s t r e n g th e n e d  by Je su s*  
i n t e n t i o n  to  make d i s c i p l o s h i p  t o  h im s e l f  a  means o f  g race*  F i n a l l y  t h e  
d i s c i p l o s h i p  s a y in g s  e q u a te  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom and d i s c i p l o s h i p .
The d i s c i p l e s  scorn t o  lo ok  to  J e s u s  a s  t h e  one in  some maimer r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e i r  e t e r n a l  d e s t i n i e s *  T h is  p o s i t i o n  was a l s o  c o n firm ed  in  r e l a ­
t i o n  t o  th e  Son of Man s a y i n g s ,  a s  was t h e  p re v io u s  r e f e r e n c e  t o  Je su s*  
a u t h o r i t y .
( c )  A no ther  p i e c e  o f  raw m a t e r i a l  f o r  th e  b u i l d i n g  o f  t h e  Church i s  
a coiasmnal r e l a t i o n s h i p .  And th e  communal r e l a t i o n s h i p  i s  b a sed  on a 
common a t t i t u d e  tow ard  J e s u s  o r  w i th  J e s u s  a s  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g ro u p .
Such n communal o u t lo o k  i s  found in  t h e  s a y in g  a b o u t  t h e  T rue  Fam ily  
and t h e  L i t t l e  F lo c k .  i5ut i t  i s  more c l e a r l y  and c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i th  t h e  community o f  d i s c i p l e s  and m a s te r .  The b a s i c  r e a s o n  th ey  a r e  
summoned by J e s u s  i s  t h a t  th e y  may be  w i th  him* I t  i s  a l l e g i a n c e  to
him which u n i t e d  them and w hich  c o n s e q u e n t ly  form s th e  b a s i s  f o r  th e  
community*
(d )  The Church m ust have a  d i s t i n c t i v e  e x i s t e n c e .  I t  m ust n o t  be 
s im ply  a  p a r t  o r  a  b ra n c h  o f  a n o th e r  r e l i g i o u s  g ro u p .  I t  sh o u ld  be  t h e  
Church o r  t h a t  i s  t h e  p e o p le  o f Cod. W ith in  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  t h e r e  
o c c u r  many d i v i s i o n s  and i n c i d e n t s  which load  u l t i m a t e l y  t o  th e  gap be­
tween J e s u s  and Ju d a ism . The d i s c i p l e s  ai'o in v o lv e d  in  th e  p ro c e ss*
The u l t i m a t e  b re a c h  betw een th e  f o l lo w e r s  o f  J e s u s  and Juda ism  was a l ­
read y  e v id e n t  in  t h e  e a r t h l y  l i f e  o f  Je su s*  T h is  s e p a r a t i o n  i s  u l t i ­
m a te ly  baaed  upon Je su s*  c la im  o f s o v e r e ig n  a u t h o r i t y *  T here  i s  t h e  
s u g g e s t io n  t h a t  i n  t h e  a p p o in tm e n t  o f  th e  Twelve t h e  new p e o p le  o f  God 
a r e  b e in g  e s t a b l i s h e d *
^e) A m i n i s t r y  i s  an  e s s e n t i a l  e lem en t in  th e  C h u rch . The b e g in n in g s  
of t h e  C h r i s t i a n  m i n i s t r y  a r e  e v id e n t  in  th e  s e n d in g  o u t  o f  t h e  TVslve*
T here  th e  d i s c i p l e s  p a r t i c i p a t e  in  p ro c la im in g  t h e  Kingdom md in  m a n i f e s t i n g
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i t s  p o w e r *
I t  s e e m s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  
t h e  C h u r c h  w a s  b e i n g  a s s e m b l e d  d u r i n g  t h e  e a r i f h l j  d a y ©  o f  J e s u s .  T h e  
q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l s  b y  J e s u s *
( i i )  A t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  J e s u s *  i n t e n t i o n  f o r  
t h e  C h u r c h  i s  i t  p o s s i b l e  t o  s h o w  h i s  w i l l  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C h u r c h ?  A ny  a b s o l u t e  y e s  w o u l d  b e  p r e m a t u r e .  T h e  w h o l e  e v e n t  o f  t h e  
m i n i s t r y  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  t o  s e e  i f  a n y  s i m i l a r  p i e c e s  o f  m a t e r i a l  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  C h u r c h  a p p e a r .  A nd  a l l  t h e s e  p i e c e s  o f  m a t e r i a l  
s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  t h e  C h u r c h  a f t e r  t h e  r e s u r r e c t i o n .  H o w e v e r ,  a n #  
a b s o l u t e  n o  w o u l d  a l s o  b e  o u t  o f  o r d e r #  T h e r e  a r e  c e r t a i n  e l e m e n t s  i n  
J e s u s '  d e a l i n g ©  w i t h  t h e  d i s c i p l e s  w h i c h  m a k e  t h e  C h u r c h  a  m o s t  p r o b a b l e  
o u t c o m e *  T h e s e  e l e m e n t s  a r e  l i s t e d  a s  p i e c e s  o f  r a w  m a t e r i a l .  Som e m ay  
a r g u e  t h a t  w h i l e  t h e s e  e l e m e n t ©  o b v i o u s l y  h e l p  f o r m  t h e  C h u r c h  i t  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  J e s u s  i n t e n d e d  i t  s o .  Y e t ,  a l l  t h e s e  e l e m e n t s  
a r e  a  r e s u l t  o f  t h e  w i l l  a n d  i n t e n t i o n  o f  J e s u s *  l i e  c a u s e d  t h e  d i s c i p l e s  
e x p e c t a t i o n  a n d  s e p a r a t i o n *  h e  g a v e  th e m  a  n e w  c o m m u n a l  s i t u a t i o n  
b a s e d  p r e c i s e l y  o n  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  h i m .  h e  e s t a b l i s h e d  h i s  a u t h o r i t y  
o v e r  t h e m  a n d  g r a n t e d  t h e m  a  c e r t a i n  a u t h o r i t y  a n d  m i s s i o n  i n  h i s  n a m e .
A nd  h e  m a d e  a l l  t h e s e  e l e m e n t s  f i t  i n t o  n  p a t t e r n  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  
C h u r c h .  He w a s  b u i l d i n g  t h e  C h u r c h ,  e i t h e r  w i t h  f u l l  k n o w l e d g e  o r  i n  i g ­
n o r a n c e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  a c t i v i t y .  I f  h e  i f o r k e d  i n  k n o w l e d g e  o f  
t h e  g e n e r a l  o u t c o m e ,  t h a t  o u t c o m e  i s  a  l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  h i s  m i n i s t r y .  
I t  i s  a t  l e a s t  o p e n  t o  d i s c u s s i o n  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  f o r e s e e n  s u c h  l o g i c a l  
c o n s e q u e n c e s ,  a n d  t h a t  h o  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  n e w  I s r a e l ,  t h e  p e o p l e  
w h o  w o u l d  r e c e i v e  t h e  K in g d o m  o f  G o d .
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APPENDIX TO CHAPTER V 
The S i g n i f i c a n c e  o f  "C ov en an t” in  t h e  Lord*a Supper
A c co rd in g  t o  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  and  h i s t o r i c i t y ,  t h e  word c o v e n a n t  
may be  a  v e ry  c l o s e  p a r a l l e l  t o  th e  th o u g h t  o f  Matthew 1 6 :1 8 ,  C e r t a i n l y  
i t  h a s  v e ry  s i g n i f i c a n t  c o n n e c t io n s  w i th  J e s u s  * i n t e n t i o n  f o r  h i s  d i s c i ­
p l e s  and  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a new p e o p le  o f  God, I t  seems u n a v o id ­
a b le  to  v iew  th e  poa i b i l i t y  o f  a new c o v en a n t  w i t h i n  t h e  c o n te x t  o f  a 
m i n i s t r y  w hich  had a u t h o r i t a t i v e  and s o t e r i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  n e c e s s a r y  
f o r  th e  b e g in n in g s  o f  th e  f i n a l  community* T h ere  i s  a c o n n e c t io n  w i th  t h e  
a o t e r i o l o g i c a l  s a y in g s  c o n c e rn in g  t h e  Son o f  Man and th e  c a l l i n g  o f  th e  
ïw o lv o t  T h ere  i s  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y ,  a s  w i l l  be  n o te d  in  su b s e q u e n t  
c h a p t e r s ,  t h a t  J e s u s  spoke o f  a  new Temple and T o ra h ,  In  t h e  l i g h t  o f  t h i s  
c o n t e x t ,  t h e  th o u g h t  o f  " c o v e n a n t” m ig h t have been  e x p re s s e d  in  Je su s*  
m in i s t r y *  I f  i t  was e x p re s s e d  a t  t h e  L a s t  S upper t h a t  J e s u s  so u g h t  t o  
e s t a b l i s h  a  c o v e n a n t ,  w hat c o u ld  be th e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  new p e o p le  of 
God o r  t h e  Church?
S e v e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h i s  supposed  a c t i o n  may i n d i c a t e  i t s  
s i g n i f i c a n c e .  From th e  p o i n t  o f  v iew  o f th e  IWmn C a t h o l i c ,  II, S ohaack en -  
b u rg ,  t h e  w hole  e v e n t  l i n k s  c l o s e l y  w i th  Matthew 1 6 ; IB and th e  c r e a t i o n  
o f  th e  C h u rch ,  He s e e s  t h a t  t h e  s a c r i f i c i a l  b lo o d  o f  J e s u s  e s t a b l i s h e d
th e  "p ea c e  c o v e n a n t” ( i s a *  54:10 and  J e r ,  3 1 :3 1 )  be tw een  God and  h i s  peo p le*
181T h is  w ould  mean th e  fo rm a t io n  o f  th e  p eo p le  o f  t h e  L a s t  D ays, "The com­
m un ity  t h a t  c e l e b r a t e s  t h e  E u c h a r i s t  i s  th e  E c c l e s i a  e s t a b l i s h e d  by J e s u s  
and b e lo n g in g  to  him ( M a t t ,  1 6 : IB) and i t s  t r u e  e s s e n c e  em erges i n  t h i s
c e l e b r a t i o n ;  i t  i s  th e  community o f  th e  redeem ed c a l l e d  to  th e  coming k in g -  
182dom," Glocge s e e s  t h e  c o v e n a n t  in  te rm s of Ex* 2 4 :9 - 1 0 :  and ho h o ld s  t h a t
181G od 's  c h o sen  band i s  c o n f irm e d  as  h i s  f a m i ly  h e r e .  Many o t h e r s  f i n d  in  
t h e  s u p p e r  t h e  c o n s t i t u t i n g  o f  th e  now I s r a e l , A  v e r y  c l o s e  c o n n e c t io n
181, Ii, S c lm ackenb u rg , G od 's  Bui© tmd Kingdom, p ag es  2 5 2 -3 .
182, I b i d *» p ag es  254-5#
185, 0 ,  G lo eg e , The Day o f  H is  Com ing, pugos 2 6 5 -4 ,
184* A, M, H u n te r ,  The Work and Words of J e s u s , page 117: F ,  F i l s o n ,  A 
New T es ta m e n t  H i s t o r y ,  page  142; C, 11, Dodd, H i s t o r y  and th e  
G o s p e l , page  95#
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betw een  c o v e n a n t  and Church i s  drav/n by T# F .  G la s so n ,  f o l lo w in g  Katfcen- 
biisch* " S in c e  t h e  L a s t  Supper i s  i n d i s s o l u b l y  l in k e d  to  t h e  C ross  and 
to o k  p la c e  i n  i t s  shadow, th e  S upper i t s e l f ,  w i th  i t s  'c u p  o f  t h e  Now 
C ovenant i n  My b lo o d '  and i t s  aymbolimit o f  a  common m e a l ,  marks t h e  con­
s t i t u t i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h . ^
The q u e s t io n  o f  w h e th e r  o r  n o t  J e s u s  may have spoken o f  a  new cove­
n a n t  becomes v e ry  im p o r ta n t  b e c a u se  o f  t h e s e  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  w hich  
may be p la c e d  upon i t .  R e g a rd in g  th e  m eal one may talce t h e  ob v iou s  m in i­
mal p o s i t i o n  a s  t o  g e n u in e  h i s t o r y :  " J e s u s  o f  N a z a r e th ,  f i l l e d  w i th  th e
c e r t a i n t y  o f  h i s  a p p ro a c h in g  e n d ,  c e l e b r a t e d  th e  l a s t  m eal w i th  h i s  d i s -  
185c i p l e e . "  The o n ly  q u ib b le s  one m ig h t  have a r e  w i th  th e  u se  o f  " c e l e b r a t e d "  
o r  w i th  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  may be go ing  too  f a r  t o  s u g g e s t  t h a t  J e s u s  
rec k o n ed  w i t h  th e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s  imminent d e a t h .  The q u o te  m ig h t be 
f a i r l y  r e s t a t e d  t o  s a y :  One meal w hich  J e s u s  a t e  w i th  h i s  d i s c i p l e s  was th e  
l a s t .  T here  i s  a b s o l u t e l y  no known s i g n i f i c a n c e  t o  such a meal e x c e p t  t h a t  
i t  i s  t h e  l< ist one J e s u s  s h a re d  w i th  h i s  d i s c i p l e s .  Boriik.aam rec k o n s  t h a t  
b e c a u se  i t  wa., t h e  l , i s t  m e a l ,  i t  l a t e r ,  i n  l i g h t  o f  th e  G ross and t h e  R ea- 
s u r e c t i o n ,  was remembered as h a v in g  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e . * ^ ^  However, i t  
seems t h a t  t h e r e  m ust have been  som eth ing  s p e c i a l  a b o u t  t h a t  w e a l .  I t  
m ust have  been  more th a n  s im p ly  " l a s t " .  Why s e i z e  on t h e  l a s t  m ea l;  why 
n o t  t h e  l a s t  p r a y e r ,  th e  l a s t  p a r a b l e ,  th e  l a s t  h e a l i n g ,  t h e  l a s t  p r o c l a ­
m a t io n ,  th e  l a s t  r e j e c t i o n ,  t h e  l e s t  q u o t a t i o n  from  s c r i p t u r e ?  T h ere  a r c  
many " l a s t s "  in  a  l i f e .  I f  one i s  chosen  to  be o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i t  
m ust i n  i t s e l f  have  r e p r e s e n t a t i v e  m eaning . T h e r e f o r e ,  t h e  p ro p e r  s t a r t i n g  
p o i n t  would seem to  b e :  J e s u s  o f N a z a r e th ,  f i l l e d  w i th  th e  u n c e r t a i n t y  
o f  h i s  a p p ro a c h in g  e n d ,  gave a s p e c i a l  m eaning to  t h e  l a s t  m eal w i th  h i s  
d i s c i p l e s *  T h is  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  to  say  t h a t  such  m eaning i s  r e c o g n i s a b le  
beyond d o ub t o r  t h a t  i t  has  n o t  been  changed o r  added to  o r  o b l i t e r a t e d  by 
th e  C h u rc h 's  own i n t e r p r e t a t i o n *
1 8 4 ^ *  T#F. Glus so n ,  The Second A dven t, page 148,
185*— Hugh A nderson / l # s u s  and T O T fs f la n  u r i g i n e .  page 2 9 2 ,
186. I b i d . .  page 2 9 4 .
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I t  i s  n o t  th e  p u rp o se  h e re  t o  i n v e s t i g a t e  a l l  t h e  p rob lem s of ch rono­
logy  and h i s t o r y  a t t a c h i n g  to  th e  L a s t  S u p p e r ,  The d i f f i c u l t i e s  r e g a r d in g
187th e  d a t i n g  o f  t h e  e v e n t  a r e  p ro b a b ly  n e v e r  t o  be overcom e, S c h o la r s  
c e r t a i n l y  t e n d  t o  be  c a u t i o u s  a b o u t  t h e  e v e n t ,  d o e p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t
188seems t o  have t h e  f i r s t  w r i t t e n  te s t im o n y  of any n a r r a t i v e  in  Je su s*  l i f e .
I t  i s  u n d o u b te d ly  a  t r a d i t i o n  t o  which t h e r e  was a ten dency  t o  c o n t r i b u t e ,  
a s  i s  m ost obv ious  in  such  a d d i t i o n s  as M atthew ’ s " f o r  t h e  r e m is s io n  o f  
s i n s , "  The q u e s t io n  h e re  i s  w h e th e r  o r  n o t  " c o v e n a n t"  i© an a d d i t i o n  o r  
w h e th e r  i t  was p a r t  o f  th e  o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  when J e s u s  gave to  t h e  
m e a l .  In  f a v o u r  o f  i t s  a u t h e n t i c i t y  i s  t h e  f , . c t  t h a t  t h e  c o v e n a n t  id e a  i s  
p r e s e n t  in  a l l  f o u r  a c c o u n ts  o f  th e  L a s t  S u p p e r ,  In  o r d e r  to  ju d g e  i t s  
a u t h e n t i c i t y  and m ean ing  i t  w i l l  be  examined in  t h r e e  o f  t h e  a c c o u n ts :
Luke, 1 C o r i n t h i a n s ,  and Mark, fânphasis w i l l  be p la c e d  on th e  Markan n a r ­
r a t i v e  f o r  which th e r e  seems to  b e  t h e  b e s t  a rgum ent f o r  o r i g i n a l i t y ,  How­
e v e r ,  t h e  b a s i c  q u e s t io n  i s  n o t  which aec u n t  i s  p r e f e r a b l e ,  b u t  w h e th e r  
any a p p e a r  to  be h i s t o r i c a l .  O r, a re  th e y  a l l  to  f u l l  i n  t h e  c a te g o ry  o f  
community p r o d u c t s ,  more s p e c i f i c a l l y  a r e  th ey  th e  accom plishm en ts  of 
H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e s Y
The Lukan n a r r a t i v e  has  p e rh a p s  had l e s s  s u p p o r t  tlsan any o t h e r  r e ­
g a rd in g  i t s  o r i g i n a l i t y , * ^ ^ T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  t e x t u a l  p rob lem s and a l ­
t e r n a t i v e  a c c o u n ts  in  Luke, I t  i s  n o t  t h e  p u rp o se  h e r e  t o  d i s c u s s  th e  w hole  
o f  t h e  a c c o iu i t ,  b u t  to  examine Luke 2 2 i 2 9 f .  and th e  id e a  of "co v en an t"  
c o n ta in e d  in  t h e  v e r s e s ,  O tto  championed th e  o r i g i n a l i t y  o f  th e  Lukan p re ­
s e n t a t i o n  o f  t h e  L a s t  B upper, how ever, he  found  i t  n e c e s s a r y  to  r e v i s e
th e  r e a d in g  as  f o l lo w s :  1 7 , 1 8 ,1 9 a ,2 9"50 , T h is  a c c o u n t  f o r  him con have  an
l9 1" o rg a n ic  c o n n e c t io n "  o n ly  w i th  th e  l i f e  o f  C h r i s t ,  T h e r e f o r e ,  a l th o u g h  
he rem oves t h e  cup word c o n c e rn in g  th e  b lo o d  o f  t h e  c o v e n a n t  he  s t i l l
187 , Bee George Ogg, "The Chronology of th e  L a s t  S u p p e r" ,  n I s  t o r  i c  i  t y  and
Ch ro n o lo g y  in  t h e  New T e s ta m e n t ,  pages  7 5 -9 6 ,, , , ,  ,1 .    i "  A  V ?  '  ^
188, F u l l e r ,  M iss io n  and A ciiivem ent, page 6 5 ,
189, D ultm ann, H i s t o r y , page 265 ;
190 , J e r e m ia s ,  The E u c h a r i s t i e  Words o f  J e s u s ,  pages  87"135s H ig g in s ,  The
L o rd ’s  Supper in  th e  New T e s ta m e n t ,  pages  37*“44; T a y lo r ,  J e s u s  and
*H'*J «WW-n* »ni*4—4Ww» ■ n . . mWWW w y , f  *  #  Win*w«#1eÉiFFe— «nmkNW #»
H is S a c r i f i c e ,  pages  164-200 ,
191# O t to ,  The K ingdom of God and th e  Bon of Man, page 2 6 3 ,
w  rtfvrnommum ' #  i ammm h iJ .. ...................  F  A
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©eos t h e  id e a  o f  c o v e n a n t  a s  a p ro m in en t  and o r i g i n a l  p o r t  o f  t h e  L a s t
S u p p e r ,  Bultm ann a rg u e s  t h a t  verscs^ 88-30  a r e  a  f o r m u la t i o n  o f  t h e  e a r l y
C hurch , They s a y i n g s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  a s s ig n e d  to  t h e  r i s e n  L o rd ,* ^ ^
" , , ,L u lc e  u s e s  cfic{-ci'QE}ia\ b e ca u se  i t  makes t h e  s a y in g  i n t o  a  t e s ta m e n ta r y
193d i s p o s i t i o n ,  w hich  makes i t  f i t  t h e  c o n te x t  e x tre m e ly  w e l l , "  The p o s i ­
t i o n  t h a t  th e  e a r l y  Church p roduced  th e  s a y in g s  and  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  
Luke to  add t h e  id e a  o f  c o v e n a n t  a r e  b a sed  on B ultm ann’ s a s su m p tio n  t h a t  
th e  Twelve w ere  s e e n  a s  th e  ju d g es  o f  I s r a e l  o n ly  i n  t h e  e a r l y  C hurch . 
T a y lo r  r e g a r d s  B u l tm a n n 's  a rgum ent a s  no more th a n  a n  assiim jition  which c e r ­
t a i n l y  f a i l s  t o  p r o v id e  a r e a s o n  why J e s u s  may n o t  have  been  t h e  s p e a k e r  o f 
195t h e s e  w o rd s .  T here  i s  a l s o  t h e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  t h e  r e a l  S i t z  im
Leben o f  th e  Twelve was th e  e a r l y  Church o r  t h e  m i n i s t r y  of J e s u s ,  As has
a l r e a d y  b een  s u g g e s te d ,  t h e  e a r l y  Church d i s p l a y e d  v e r y  l i t t l e  i n t e r e s t
i n  th e  T w elve , who p la y  no c o n t in u in g  fu n d am en ta l  r o l e  i n  t h e  community.
Y e t th e y  a r e  f i x e d  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  in  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n .  I t
i s  on t h e  p o i n t  o f  t h e  S i t z  ici Leben t h a t  O tto  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  h i s  a rgum ent
f o r  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  v e r s e s .
C l e a r l y , i t s  c l im a x  i s  an u t t e r a n c e , , . t o  t h e  s p e c i a l  
c i r c l e  o f  e le v e n  d i s c i p l e s  whose c i r c u m s ta n c e s  a r e  
d e s c r ib e d  and who w ere g a th e r e d  round  J e s u s  a s  he was 
a b o u t  t o  m eet h i s  d e a t h .  To them , a n d . . . o n l y  t o  them , 
he p ro m ised  t h a t  t h e y  sh o u ld  s i t  w i th  him upon th e  
th r o n e s  t o  ju d g e  t h e  tw e lv e  t r i b e s  o f  I s r a e l .  The 
f a c t  t h a t  t h e  a n c i e n t  s e c t i o n  re a c h e d  i t s  c l im a x  a t  
t h i s  p o i n t  shows how f u l l y  i t  a c c o rd e d  w i th  th e  th e n  
s i t u a t i o n ,  and a l s o  t h a t  i t  c o u ld  n o t  have  been  in ­
v e n te d  by anyon0 h o ld in g  th e  c h u rc h ' s p o i n t  o f  v ie w ,  196
T h ere  a r e  c e r t a i n  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  w hich  m ig h t  i n d i c a t e  t h e  h i s ­
t o r i c a l  r e l i a b i l i t y  o f t h e s e  v e r s o s ,  how ever, th e y  a r i s e  i n  c o n n e c t io n  w i th  
th e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s a y i n g s ,  H ig g in s  s e e s  i n  v e r s e  29 t h a t  th e  Tw elve, 
a s  t h e  n u c le u s  o f  t h e  new I s r a e l ,  a r e  r e c e i v i n g  a  s h a r e  in  th e  Kingdom and
•*«»  «HM. tmm  *>«* m m
192.  D ultm ann, H i s t o r y , pages 158-9*
195. I b i d . .  page 159.
194.  I b i d .
195# T a y lo r ,  J e s u s  and  H ia  S a c r i f i c e . p % e s  1 89 -90 .
196. O t to ,  Kingdom of  God, page  274 .
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197i n  v e r s e  50 th e y  a r e  g iv e n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a c c o rd in g ly #  T h is  was an
198a ctio n  which helped sow the seed from which the Church wais to  grow,
O t t o ’ s own p o s i t i o n  g iv e s  g r e a t e r  e l a b o r a t i o n .  T here  o r e  s e v e r a l  impor­
t a n t  s t e p s  in  h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,
a )  F i r s t  o f  a l l ,  d i s c i p l o s h i p  t a k e s  i t s  " f i n a l  f or m” Ot t o  con­
te n d s  t h a t  J e s u s  had summoned h i s  d i s c i p l e s  t o  a d h e re  t o  him as  th e  e s -  
c h a to lo g lc a X  re d e e m e r ,  so  t h a t  th e  f e l l o w s h ip ,  begun in  t h i s  a g o ,  would
be consuumiated i n  t h e  f i l i a l  a g e .  T h is  i s  n o t  u n l i k e  t h e  i m p l i c a t i o n s  found  
in  th e  Son o f  Man and d i B c i p l e s h ip  s a y in g s  a l r e a d y  exam ined . In  them i t  
was se o n  t h a t  J e s u s ’ a u t h o r i t a t i v e  summons had G o t e r i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s .  
W hile  i t  m ig h t  be  a d v i s a b l e  n o t  to  speak  o f  Je su s*  s e l f - e s t i m a t e  in  terras 
o f  a n  e s c h a t o i o g i c a l  s a v i o u r ,  t h e r e  a r e  s t i l l  d e f i n i t e  s a v in g  i m p l i c a t i o n s  
in  h i s  words and a c t i o n s .  The L a s t  Supper would have  been  a f i t t i n g  p la c e  
f o r  them t o  have  been  c o n f i rm e d ,
b )  M e a s ia h s h ip ,  a s  w e l l  m  d i s c i p l o s h i p ,  i s  s e e n  by O tto  t o  t a k e  a
" f i n a l  fo rm ” a t  t h e  L a s t  S u p p e r , J e s u s ,  had  combined th e  id e a s  o f  Son o f
Man and B einran t, and he  saw t h a t  th ro u g h  h i s  own d e a t h ( " s a n c t i f i c a t i o n ” ) ,
sy m b o liz ed  in  t h e  b ro k en  b r e a d ,  t h e  d i s c i p l e s  m igh t r e c e i v e  a to n in g  pow er,
"As th u s  e x p i a t e d ,  a s  th u s  c o n s e c r a t e d  f o r  t h e  Kingdom th e y  w ere q u a l i f i e d
201f o r  th e  ' t e s tamenturn*
T h ere  a r e  o f  c o u rs e  many th in g s  which make O t t o ’ s i n t e r p r e t a t i o n  d i f ­
f i c u l t  t o  a c c e p t .  The q u e s t io n  o f  Son o f  Man, S e î ^ a n t ,  and t h e i r  combina­
t i o n  a r e  v e ry  p e r p l e x in g  in  t h e i r  own r i g h t .  T here  i s  th e  f u r t h e r  p o s s i -
pnp
b i l i t y  t h a t  Lidce 2 2 ;2 9 f*  has a  more o r i g i n a l  form  i n  M ark ,"  'However, i t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  Lulce does r e l a t e  t h e  i d e a  o f  a  c o v e n a n t  i n  terras o f  t h e  
T w elve , t h e # r  d i s c i p e s h i p ,  and  t h e  d e a th  o f  J e s u s ,  And i t  seems t h a t  O tto  
i s  c o r r e c t  i n  c o n n e c t in g  d i s c i p l o s h i p  w i th  c o v e n a n t .  The f i n a l  c o n s id e r a ­
t i o n  on t h e  m a t t e r  w ould s t i l l  seem to  have to  be  made on non-Lakan g ro u n d ,
197, H ig g in s ,  L o rd ’ s S u p p e r , page 11,
198. I b i d ,
199# O t to ,  Kingydom o f  God, pages  2 8 9 -9 0 .
200 . I b i d .
2 0 1 . I b i d . . page  29&#
202 . T a y lo r .  J e s u s  and H is  S a c r i f i c e , pages 1 7 7 -8 .
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The P a u l in e  a c c o u n t  h a s  p ro b a b ly  r e c e iv e d  more s u p p o r t  th a n  i t s  Lukan 
c o u n t e r p a r t ,  and Î  C o r i n th i a n s  1 1 :2 5 ,  which c o n t a i n s  th e  word a b o u t  th e  
c o v e n a n t ,  i s  f a v o u re d  by some cvs a g a i n s t  t h e  Markan v e r s i o n .  Two o f  i t s  
c h i e f  s u p p o r t e r s  have  been  J* Behm^^^’^ and Flew*^^  ^ The background  o f  th e  
P a u l in e  s a y in g  i s  J e re m ia h  31 :31#  and i t s  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  a l r e a d y  been  
r e f e r r e d  t o  in  r e g a r d  to  th e  p o s i t i o n  o f  B chnackenburg , I t  so  n e a r l y  ap­
p ro x im a te s  t h e  Markan v e r s i o n  t h a t  anyone r e j e c t i n g  c o v e n a n t  a s  o r i g i n a l  
in  i t  would p ro b a b ly  n o t  a g re e  t o  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  M ark. As Buitiaann 
n o t e s  t h e  two a c c o u n ts  a r e  in  " e s s e n t i a l  a g r e e m e n t . i h e r e f i i r e j  i i  ap­
p e a r s  n e c e s s a r y  to  d e te im in e  on w hat g rounds one v e r s i o n  may be p r e f e r r e d  
and why t h e  P a u l in e  a c c o u n t  may o r  may n o t  be  r e g a r d e d  as a u t h e n t i c .
À .J .B .  H ig g in s  sum m arizes t h e  argum ent o f  F . J .  L e e n h a rd t ,  who h o ld s
206t o  th e  p r i o r i t y  o f  X C o r i n th i a n s  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  F i r s t ,  J e s u s  spoke
o f  a c o v e n a n t  i n  h i e  b lo o d ,  and he  d id  n o t  sa y  'T h i s  i s  my b lo o d * .  Leen-
h a r d t  a rg u e s  f o r  t h i s  b e ca u se  Mark u s e s  b lo o d  a s  a p a r a l l e l  t o  body, b u t
t h i s  i s  n o t  t h e  t r u e  c o r r e l a t i v e  w hich  would have t o  be f l e s h .  H ig g in s  an sw ers
t h a t  in  t h e  s a y in g  "body” p ro b a b ly  does s t a n d  f o r  " f l e s h ” .  S e c o n d ly ,  he
n o te s  t h a t  Mark h a s  J e s u s  s p e a k in g  o f  th e  w ine  as  b o th  h i s  b lo o d  and t h e
f r u i t  o f  t h e  v i n e .  H is  e x p la n a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  "w h ile  t h e  l a t t e r  comes
from  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n ,  t h e  e v a n g e l i s t  i s  in d e b te d  f o r  th e  fo rm er  t o
207l i t u r g i c a l  u s a g e " .  L a s t l y ,  L e e n h a rd t  n o t e s  t h e  awiswardness o f the Markan 
c o n s t r u c t i o n .  I t  i s  c d r t a i n l y  awïcward, b u t  t h a t  d o e s  n o t  mean i t  was de­
r i v e d  from  P a u l .  In  f a c t ,  i t  would seem t h a t  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  P a u l in e  
v e r s i o n  m ig h t  b e  s e c o n d a ry .  "The p h ra s e  'T h i s  cup ,*  i s  e a s i l y  e x p la in e d  
a s  a c l o s e r  d e f i n i t i o n  o f  th e  i n d e f i n i t e  'T h is*  i n  t h e  Markan fo rm . Such 
a  m o d i f i c a t io n  m igh t n a t u r a l l y  be made in  a G e n t i l e  en v iro n m en t in  o r d e r  
t o  a v o id  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  b o l d e r  Markon s a y i n g . T h e  p r i o r i t y  
o f  t h e  Markon t r a d i t i o n  i s  a l s o  a c c e p te d  by J e r e m ia s ,  H ig g in s ,  and B u l t -  
mann.
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T h ere  i© o f  co iu 'se  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  b o th  o f  t h e  a c c o u n ts  a r e  
b a sed  on g e n u in e  t r a d i t i o n ,  and t h e r e f o r e ,  i t  would have  t o  be shoivn 
t h a t  t h e  i d e a  of c o v e n a n t  i s  n o t  h i s t o r i c a l  in  t h e  c o n t e x t  g iv e n  by X 
C o r i n th i a n s  11:25* Or i t  would seem n e c e s s a ^ ^  t o  show t h a t  t h e  P a u l in e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o v e n a n t  i s  l e s s  a u t h e n t i c  th a n  t h e  one in  M ark. 
T h is  i s  u s u a l l y  done by n o t in g  t h e  a d d i t i o n  o f  "new" t o  c o v e n a n t  and  by 
t h e  command t o  r e p e a t  t h e  s u p p e r . S i n c e  t h e  id e a  o f  a  new c o v e n a n t
i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  f o r  P a u l  i t  i s  s u g g e s te d  t h a t  he u s e s  i t  i n  h i s  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f
I f  i t  i s  a c c e p te d  t h a t  th e  form  o f  t h e  Markan a c c o u n t  and  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  c o v e n a n t  t h e r e i n  a r e  p r e f e r a b l e  t o  P a u l ' s  v e r s i o n  does t h i s  
e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  i d e a  of c o v e n a n t  was a b s e n t  from  th e  
L a s t  Supper?  Or, i n  o t h e r  w o rd s ,  c o u ld  P a u l  have  hud a c c e s s  t o  a  g e n u in e  
t r a d i t i o n  w hich  ho i n t e r p r e t e d  h i m s e l f .  J e r e m ia s  t h i n k s  t h a t  th e  id e a  of 
c o v e n a n t  had  a  H e l l e n i s t i c  o r i g i n ,  and t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  P a u l  came 
i n t o  c o n t a c t  w i th  i t  in  A n t io c h .  F u l l e r  o f f e r s  an a l t e r n a t i v e .  "Now i t  
c o u )d  h a r d l y  b e  c la im e d  t h a t  th e  Church of Damascus knew n o th in g  of t h e
E u c h a r i s t ,  t h a t  P a u l  h e a rd  o f  i t  and of t h e  t r a d i t i o n  a b o u t  th e  L a s t  S u p -
211p e r  o n ly  when he made A n t io c h  h i s  h e a d q u a r t e r s  c .  4 0 . . . "  I f  P a u l  h e a rd  
o f  t h e  c o v e n a n t  id e a  i n  Damascus i t  would in d e e d  be v e r y  e a r l y  and c o u ld  
o n ly  be sup  o r t e d  by t h e  e v id e n c e  o f  an Aramaic t r a d i t i o n .  T h is  b r i n g s  
t h e  d i s c u s s i o n  rou nd  t o  t h e  Markan v e r s i o n ,  w hich  i f  a u t l i o n t i c ,  nuiy show 
t h a t  P a u l  had a c c e s s  t o  a s i m i l a r  t r a d i t i o n  upon w hich  h e  b a se d  h i s  own 
i n t e r p r e t a t i o n .
B e fo re  ex am in in g  Mark 1 4 :2 4  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  A lthough t h e  a c ­
c o u n ts  i n  M ark, P a u l ,  and Lulce g iv e  somewhat v a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
c o v e n a n t ,  t h e y  a l l  a g re e  t o  i t s  p r e s e n c e .  They may u l s o  r e v e a l  t h a t  t h e  
id e a  had a  f i r m  p l a c e  i n  t h r e e  in d e p e n d e n t  t r a d i t i o n s ,  and  such a pos­
s i b i l i t y  m ust h e lp  r a t h e r  thiin h i n d e r  t h e  c o n te n t i o n  t h a t  c o v e n a n t  be­
lo n g s  i n  some form  to  th e  L a s t  S u p p e r ,  even i f  i t  i s  n o t  to  be c o n n e c te d  
to  th e  g i v in g  o f  t h e  c u p .
•*»* #"* wm «m  VM
209è J e r e m i a s ,  E u c h a r i s t i e  W ords. pages  1 1 2 f .
2 1 0 . H ig g in s ,  L o r d 's  Sup p e r , page  5 1 ,
211 , F u l l e r ,  M is s io n  and Achievement, pages 6 6 -7 .
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All o b j e c t i o n  b ro u g h t  a g a i n s t  Mark 14 :24  l a  t h a t  t h e  th o u g h t  o f  d r i n k ­
in g  b lo o d ,  even s y m b o l ic a l ly  would have boon r e j e c t e d  w i th  h o r r o r  by Jews
212o r  J e w ish  C h r i s t i a n s .  ' ’ As D ih e l iu s  s t a t e s  i t ;  "A Je w is h  C h r i s t i a n  Church
w i th  i t s  d re a d  o f  b lo o d  would s c a r c e l y  have made J e s u s  s a y  ' t h i s  i s  my
213b l o o d T a y l o r  r e g a r d s  t h i s  as  th e  m ost s i g n i f i c a n t  o b j e c t i o n  t o  be
214b ro u g h t  a g a i n s t  t h e  v e r s e ,  b u t  he does n o t  r e g a r d  i t  a s  f i n a l l y  d e c i s i v e .  
H ig g in s ,  l i k e w i s e ,  h o ld s  t h a t  t h e r e  a r e  "o bv ious  an sw ers"  t o  t h e  o b je c ­
t i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  he  f i n d s  t h e  o b j e c t i o n  o r  t h e  answ ers
215o f  th e  m ost value®
The f i r s t  an sw er g iv e n  by  T a y lo r  i s  t h a t  " i t  i s  a v e ry  d o u b t f u l  canon 
o f  a u t h e n t i c i t y  t o  q u e s t i o n  w ords o f  J e s u s  on t h e  g round  t h a t  th e y  would 
have  awakened h o r r o r  in  t h e  m inds o f  Je w s ."^ * ^  In  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  
many o f  J e s u s '  a c t i o n s  seemed t o  have r a i s e d  v e ry  h a r s h  judgem ents  a g a i n s t  
h im , T a y lo r  may be  c o r r e c t  in  assum ing  t h a t  J e s u s  would  n o t  a lw ays have 
been  g u id ed  by  t h e  st^^ndard p r a c t i c e s  o f  h i s  d a y .  S e c o n d ly ,  T a y lo r  q u e s -  
t i o h s  th e  a ssu m p tio n  t h a t  t h e  s a y in g  c a l l s  f o r  t h e  a c t u a l  o r  sym bo lic  
d r i n k in g  o f  b lood#  The o b j e c t i o n  would have f o r c e  i f  t h e  th e o ry  o f  T ra n su b -  
s t a n t i a t i o n  i s  a c c e p t e d ,  how ever, i t  a p p e a rs  t h a t  b lo o d  i s  m en tio n ed  be­
c a u s e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  "The r e d  v i n t a g e  s u g g e s t s  i t ,  t h e  th o u g h t  o f  a
v i o l e n t  d e a th  im p l ie s  i t ,  t h e  w ell-know n Old T es tam en t  u se  o f  t h e  word
217makes i t  a c o n v e n ie n t  v e h i c l e  o f  t h o u g h t . . . "  T a y l o r ' s  a rgum ent i s  b a sed  
on h i s  th o u g h t  t h a t  J e s u s  i s  c o n c e n t r a t i n g  upon t h e  re d e m p tiv e  a c t i v i t y  o f  
g iv in g  h i s  l i f e  and n o t  upon a t h e o r y  of th e  " t r a n s f o r m a t i o n  o f  's u b ­
s t a n c e ' . "
F o l lo w in g  upon th e  f i r s t  o b j e c t i o n  i s  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  th e  id e a s  
e x p re s s e d  in  t h e  s u p p e r  have a r i s e n  on H e l l e n i s t i c  s o i l  th ro u g h  th e  i n f l u ­
ence  o f  t h e  m y s te ry  r e l i g i o n s .  T h is  p o s s i b i l i t y  may be r e j e c t e d  on s e v e r a l  
g ro u n d s .  The id e a s  c o n ta in e d  in  t h e  v e r s e  a r e  Old T es tam en t  i n  a s s o c i a t i o n  
( s e e  Exodus 24 and I s a i s h  5 3 ) .  The e a r l y  d a te  o f  t h e  n a r r a t i v e  would seem
w  * * * * » >  « * •  mm mm  m  M
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t o  f o r e g o  t h e  i n f l u e n c e  of t h e  m y s te ry  would t h e  la c k  o f  r e f e r ­
e n ce s  t o  such  m ea ls  i n  t h e  e x i s t i n g  t e x t s #  A lso  a  good p o r t i o n  o f  t h e  
v e r s e  seems u n q u e s t io n a b ly  t o  have  a b a s i s  i n  A ra m a ic .  The e x p r e s s io n  T .o  
oi/^of i8  e v id e n c e  o f  t h e  S e m it ic  c h a r a c t e r  s i n c e  t h e  p o s s e s s i v e  p ro ­
noun i s  e q u a l  t o  t h e  S em âtic  s u f f i x .  A lso  th e  word g ^^v<^u :^xq/  i i i d i c a t e s  
a  non-G reek  background* "The s t r i k i n g  p r e s e n t  t e n s e  i s  e x p la in e d  by t h e  
f a c t  t h a t  i n  Hebrew and Aramaic th e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  i s  u s e d ,  n o t  o n ly  
f o r  t h e  a c t u a l  p r e s e n t ,  b u t  a l s o  f o r  th e  im m edia te  f u t u r e .
T h ere  rem ain  two s e r i o u s  o b j e c t i o n s  to  14 :24  and th e  e x p r e s s io n  to
cHua "The d i f f i c u l t i e s  c o n c e rn  b o th  lan g u ag e  and c o a -
t e u t . " ^ ^ ^  The l i n g u i s t i c  r e s e r v a t i o n  i s  s t r e s s e d  by J e r e m ia s  and s u p p o r te d
by H ig g in a . The argument i s  th a t  I & d W .  w h ich  i s  "harsh"
i n  Greek i s  im p o s s ib le  i n  A rom aie . T h is  i s  b a sed  on th e  f a c t  t h a t  Aramaic
d o es  n o t  a llo v /  f o r  a  n o u n , w hich  h as  a  p e r s o n a l  p ro n o u n ,  to  be fo l lo w e d  by
a g e n i t i v e .  As J e re m ia s  p u t s  i t  "a  p rono m ina l s u f f i x  c a n n o t  g o v e rn  a  g e n i— 
221t i v e . "  However, a s  F u l l e r  n o t e s ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e v e r s i n g
t h i s  a rg u m e n t.  Ho s u g g e s t s  t h u t  t h e r e  may be  a  way o f  e x p r e s s in g  th e  p h ra s e
th ro u g h  t h e  u s e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p r e f i x  d^ a s  i n  D a n ie l  2 ; 3 4 .  He n o te s
t h a t  Dalman used  th e  same id io m  in  o r d e r  t o  t r a n s l a t e  th e  cuj>-word i n t o
222A ra m a ic ,  and a s i m i l a r  c o n s t r u c t i o n  a p p e a rs  in  G en es is  9 : 5  (LXX). On t h i s  
b a s i s  one c o u ld  c o n te n d ,  w i th  j u s t i f i c a t i o n ,  t h a t  an  Aram aic o r i g i n a l  b e s t  
e a q i la in s  t h e  "awkward" G reek . F o r  F u l l e r  t h i s  does n o t  mean t h a t  " c o v e n a n t"  
was o r i g i n a l l y  c o n n e c te d  %fith t h e  c u p -w o rd ,  as  h e ,  l i k e  O t to ,  f i n d s  i t s  
p l a c e  in  a  d i s c o u r s e  o f  J e s u s  e x p l a i n i n g  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  d e a t h .
The l a s t  s e r i o u s  o b j e c t i o n  h as  t o  do w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a s s o c i a ­
t i o n  o f  c o v e n a n t  w i th  b lo o d .  "A gain , t h e  e x p r e s s io n  'b lo o d  o f  t h e  covenan t*  
o r  'c o v e n a n t  b l o o d '  i n  l a t e r  Ju d a ism  s i g n i f i e d  r a t h e r  t h e  b lo o d  o f  c ircum ­
c i s i o n .  . . a n o t h e r  f a c t o r  t e l l i n g  a g a i n s t  i t s  c o r r e c t n e s s  i n  t h e  c o n t e x t  o f
223t h e  L a s t  S u p p e r ."  However, i t  would be  d i f f i c u l t  t o  m a in t a in  t h a t  t h e
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2 2 0 . H ig g in s ,  The L o r d 's  Supper ,  page  3 2 .
2 2 1 . J e r e m ia s ," l S a c h a r i s t i c  W ords, page  133*
222 . F u l l e r ,  M is s io n  and A ch ievem en t, p ages  6 9 -7 0 .
22 3 .  H ig g in s ,  L o r d 's  S u p p e r , page  33#
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b lo o d  o f  c i r c u m c i s io n  was e x c l u s i v e  in  l i g h t  o f  such  v e r s e s  as  Exodus 2 4 :8
224and Z e c h a r ia h  9 : 1 1 ,  w i th  t h e  Targum o f th e  l a t t e r  p a ssa g e*
Mark 1 4 :2 4 ,  w i th  i t s  S e m it ic  f l a v o u r ,  does n o t  seem t o  have a r i s e n  i n  
H e l l e n i s t i c  C h r i s t i a n i t y .  L i n g u i s t i c a l l y ,  even c o n s i d e r i n g  th e  d i s p u t e d  ex­
p r e s s i o n  c o n c e rn in g  th e  c o v e n a n t ,  t h e  v e r s e  dues n o t  a p p e a r  w e l l - a d a p t e d  to  
t h e  Greek la n g u a g e .  I t s  a l l u s i o n s  a r e  t o  th e  Old T e s ta m e n t ,  and i t  r e f l e c t s  
t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  Even H ig g in s  and J e r e m ia s ,  who on t h e  one hand do n o t  
a c c e p t  c o v e n a n t  i n  14 :24  a s  a u t h e n t i c ,  would n o t  w ish  to  d i s m is s  t h e  th o u g h t  
from Je su s*  i n t e n t i o n .  The a b se n c e  o f  th e  o c p l i c i t  command t o  r e p e a t  t h e  
a c t  seems t o  a d h e re  b e t t e r  to  th e  L a s t  S up per  i t s e l f  th a n  t o  a community 
r e p e a t i n g  t h e  r i t e .  I n  summary i t  seems p o s s i b l e  t o  s a y :  ” . . . e v e r y  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  p r o b a b i l i t y  f a v o u r s  th e  b e l i e f  t h a t  i t s  u n s t r a i n e d  a l l u s i o n s ,  i t s  
b o ld  c h a l l e n g e ,  and i t s  v i r i l i t y  o f  th o u g h t  have  t h e  a u t h e n t i c  r i n g .  The
225one s p e a k e r  who i s  m ost l i k e l y  t o  have  used  th e s e  w ords i s  J e s u s  H im s e l f . "
P a u l  may have  had a c c e s s  t o  a  g e n u in e  t r a d i t i o n  c o n c e rn in g  t h e  c o v e n a n t  
a s  a  p a r t  o f  t h e  L a s t  S u p p e r , i f  t h e  s a y in g  i s  t a k e n  a s  a u t h e n t i c  i n  M ark. Un­
l i k e  M ark, he  a p p e a rs  to  hav e  m o d if ie d  th e  a c c o u n t .  F o r one t h in g  he g iv e s  
i t  a  more f l u e n t  e x p r e s s io n  i n  G reek , and p e rh a p s ,  a c c o rd in g  t o  h i s  o%m 
th e o lo g y ,  g iv e s  added im pe tus  t o  t h e  i d e a  o f  a  "new” c o v e n a n t .  The command 
to  r e p e a t  t h e  s u p p e r  would make th e  a c c o u n t  conform  t o  t h e  d ev e lo p ed  Church 
p r a c t i c e .  S t i l l ,  i f  i t  i s  a c c e p te d  t h a t  c o v e n a n t  i s  to  be  r e g a rd e d  a s  a  
g e n u in e  p a r t  o f  t h e  L a s t  S u p p e r ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a new p e o p le  o f  God 
may b e  s a i d  t o  have  been  i n  t h e  t h in k in g  o f  J e s u s .  Anti t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  
g iv e n  a t  t h e  open in g  o f  th e  d i s c u s s i o n  have  some b a s i s  th e n  in  h i s t o r y .
The r e s u l t s  o f  t h e  c o v en a n t  id e a  i n  t h e  M s t  S u p p er  may b e  l i s t e d  
a s  f o l l o w s .
1 . M atthew 16 :18  would seem to  have a  v e ry  d e f i n i t e  p a r a l l e l  i n  t h e  
id e a  o f  a  c o v e n a n t .  T h is  would i n v a l i d a t e  t h e  s o - c a l l e d  s t a t i s t i c a l  a rg u ­
ment w hich  e l i m i n a t e s  Matthew 16:18  from  th e  t r a d i t i o n  on t h e  b a s i s  t h a t  
i t  has  no p a r a l l e l .
224 . See T a y lo r .  Mark, pa&es 5 4 5 f . .  and J e s u s  and  H is  S a c r i f i c e ,  nages
^  4» W  mr V  II HI . m wilMUNM W  # I * * |. |# ,1 I »  W iW K ^ii *  w
136- 9 .
225 . T a y lo r ,  J e s u s  mid H is  S a c r i f i c e , page I 3 6 ; s e e  a l s o  G. H. C. M acgregor,
E u c h a r is  Lie O r i g i n s . p ages  6 4 f .
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2 ,  The f a c t  t h a t  c o v en a n t  i s  found  in  r e l a t i o n s h i p  t o  d i s c i p l o s h i p ,  
p a r t i c u l a r l y  to  th e  T w elve , s t r e n g th e n s  th e  c o n te n t i o n  t h a t  J e s u s io u g h t  
by  h i s  a c t i v i t y  t o  e s t a b l i s h  th e  p e o p le  o f  God.
3* The id e a  o f  new Temple and new I s r a e l ,  y e t  to  be d i s c u s s e d  f u l l y ,  
a r e  se e n  t o  have  a p a r a l l e l  i n  t h e  c o v en a n t  i d e a .
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CiUH’EU Vï
TUE PAMBLEB AND THE REACTION TO MINISTRY
The c h a p t e r  im m e d ia te ly  p re c e d in g  a t t e m p te d  t o  g a in  a  n e c e s s a r y  
v a n ta g e  p o i n t  from  w hich  t o  v iew  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ;  t h e r e f o r e ,  th e  
s u g g e s t i o n  was made t h a t  J e su s*  r e l a t i o n s h i p  to  h i s  d i s c i p l e s  sh o u ld  
be s e e n ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  " th ro u g h  t h e  eyes o f  t h e  d i s c i p l e s " ( i . e .  
w hat t h e  im p ac t o f  Je su s*  p e r s o n  and a c t i v i t y  may h av e  been  upon them)*
I n  t h e  same m anner t h e  p r e s e n t  c h a p te r  w i l l  t r y  t o  v iew  Joaus*  m i n i s t r y  
from  t h e  v a n ta g e  p o i n t  o f  th o s e  who a c c e p te d  h i s  t e a c h i n g  and p e rs o n  a s  
i m p o r t a n t .  The p o s s i b i l i t y  o r  n e c e s s i t y  o f  t h e  a t t e m p t  may bo q u e s t i o n e d ,  
b u t  such  an  a p p ro a c h  can  be ta k e n  s i n c e  J e s u s  d id  n o t  t e a c h  and  p re a c h  
i n  a  vacuum* He p ro c la im e d  a m essage  w hich  a p p e a r s  t o  h av e  been  new,prom­
i s i n g ,  c h a l l e n g i n g ,  and dem anding . I t  would seem l i k e l y  t h a t  t h e r e  was 
a  r e a c t i o n .  No one may hope t o  o b t a i n  v e ry  nnmy s p e c i f i c  r e a c t i o n s ,  b u t  
th e  g e n e r a l  im p r e s s io n  i s  t o  be  s o u g h t .  J e s u s ’ m essage  had  i m p l i c a t i o n s  
f o r  a l l  who a c c e p te d  i t .  T h e r e f o r e ,  i t  imy b e  t o  n u l l i f y  t h e  power o f  
J e s u s ’ p r o c la m a t io n  to  assum e t h a t  i t  had no im pac t and f o s t e r e d  no a c t i o n .  
W ith t h i s  a s  an u n d e r ly in g  b a s i s  o f  a p p ro a c h ,  t h e  p a r a b l e s  o f J e s u s  and 
t h e  r e a c t i o n  t o  h i s  m i n i s t r y  w i l l  b e  v iew ed  to  s e e  w h a t ,  i f  a n y ,  im p l ic a ­
t i o n s  th e y  have  f o r  t h e  C hurch .
The p a r a b l e s  w i l l  be exam ined f i r s t  and th e n  t h e  g e n e r a l  r e a c t i o n  t o  
h i s  m i n i s t r y .
A;# The P a r a b l e s .
I t  s h o u ld  be  s t a t e d  in  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h a t  t h e  p a r a b l e s  w i l l  n o t  
be  t r e a t e d  a c c o r d in g  t o  fo rm , a s  done by th e  F o r m - c r i t i c i s m  s c h o o l .  As in  
p o s t - b i b l i c a l  Ju d a ism ,  a l l  ty p e s  o f f i g u r a t i v e  sp e e c h  w i l l  be m eant by 
" p a r a b l e " .*
1 .  J e r e m i a s ,  Tlie P a r a b l e s  o f  J e s u s , page 17; G ogue l, J e s u s ,  p ag es  294-5*
—*144*
Why b e g in  w i th  th e  p a r a b l e s ?  The u n c r i t i c a l  an sw er i $ ,  b e c a u se  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p l a c e  which th e y  h e ld  in  t h e  l i f e  o f  J e s u s .  They a r e  
a p p e a l in g  and  d e v a s t a t i n g ,  p e n e t r a t i n g  and r e v e a l in g *  They show h i s t o ­
r i c a l  e le m e n ts  o f  t h e  P a l e s t i n e  of Je su s*  day and warm t r a c e s  o f  t h e  
comion p e o p le  and th e  r u l e r s *  T h is  v e r y  l i f e - l i k e  c h a r a c t e r  o f  t h e  pa­
r a b l e s  lo a d s  to  t h e  c r i t i c a l  answer* They a r e  g e n e r a l l y  a c c e p te d  a s  more 
a u t h e n t i c  th a n  t h e  re m a ip d d r  o f  Je su s*  t e a c h i n g .  J e r e m ia s  s t a t e s  t h e  
" c o n f i d e n t  p o s i t i o n " :  "The s t u d e n t  o f  t h e  p a r a b l e s  o f  J e s u s ,  as  th e y
have  been  t r a n s m i t t e d  t o  us in  t h e  f i r s t  t h ro e  G o s p e ls ,  may bo c o n f i d e n t
2t h a t  he  s t a n d s  upon a  p a r t i c u l a r l y  f i r m  h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n . "
The b a s i s  f o r  su ch  a  c o n c lu s io n  i s  founded  upon s e v e r a l  c o n s id e r a ­
t io n s #  ( l )  They a r e  p i c t u r e ^  c o n c r e t e  and n o t  a b s t r a c t . ^  (2 ) They have 
an  a p p e a l  t o  t h e  im a g in a t io n  w hich  t e n d s  t o  h o ld  them  i n  th e  memory and 
th u s  s e c u r e  f o r  them a  p l a c e  i n  th e  t r a d i t i o n * ^  ( 3 ) They b e a r  th e  stamp
of t h e  g e n iu s  o f  one i n d i v i d u a l  mind £und s ta n d  a lm o s t  w i th o u t  a  s i n g l e
6p a r a l l e l  a s  r e p r e s e n t a t i v e o f  t h i s  form  o f  sp e e ë h .  (4 )  They s t a n d  a lo n e  
i n  t h e  New T o s t  m ent a s  a  p a r t  o f  th e  G ospels*  A lth o u g h  p a r a b l e s  c o u ld  
have  b een  u se d  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  i n  t h e  New T e s tm ie n t ,  th e y  w ere  n o t .  
"Y et we a r e  a sk e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  p e o p le  who c o u ld  n o t  c r e a t e  pa­
r a b l e s  f o r  th e m se lv e s  d id  f o r  a n o th e r  th e  much more d i f f i c u l t  t h i n g  o f  
c r e a t i n g  n o t  o n ly  p a r a b l e s  b u t  im ag in a ry  h i s t o r i c  s i t u a t i o n s  i n t o  which 
t o  f i t  th em ."^
i ’t ie se  a rg m m n ts  seem to  i n d i c a t e  th e  s p e c i a l  h i s t o r i c a l  v a lu e  of th e  
p a r a b l e s  a s  p o s s i b l e  words o f  J e su s*  Of c o u rs e  each  p a r a b l e  m ust be  view ­
ed on i t s  Q\m m e r i t s ,  b u t  th e  g e n e r a l  o u t lo o k  on th e  p a r a b l e s  i s  t h a t  
th e y  have a  u n iq u e  p l a c e  in  th e  s y n o p t ic  t r a d i t i o n  and  t h e  New T es tam en t  
a s  a  w h o le .
S t i l l  t h e  p a r a b l e s  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s  o f  m eaning end i n t e r p r e t a t i o n ,
m tm  *#** «mm»
2 .  J e r e m ia s ,  P a r a b l e s . page 9*
3 . I b id*
4* C. H. Dodd, The Par a b l e s  o f  th e  Kingdom* page 13»
5» I b i d . .
6 .  A. T* Cadoux* The P a r a b le s  o f  Je su s*  page 13,
7 .  I b i d . ,  page  14*
T hese  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  p a r t l y  b e c a u se  o f  t h e  a l l e g o r i c a l  e x e g e s i s ,  f o s ­
t e r e d  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  world, w hich  i s  a id e d  by t h e  h a rd e n in g  th e o r y  o f  
8Mark 4 ;1 1 ,  And d i f f i c u l t i e s  a r e  a n a t u r a l  p ro d u c t  o f  t h e  new s i t u a t i o n  
in  w hich  t h e  p a r a b l e s  a r e  c o m p i le d ,  namely th e  C h u rch ,  as opposed to  th e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s *  But t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  s e t t i n g  and  m eaning a r e  to o  
w e l l  c o v e re d  by J e r e m ia s  t i n  h i s  c h a p t e r  "The Problem " to  be r e s t a t e d  h e re*  
In  e s s e n c e  he n o t i c e d  t h e  f o l lo w in g  developm ents  : e l a b o r a t i o n ,  t r a n s f e r  
o f  a u f j l ie n c e ,  e s c h a t o l o g i c a l  s u p p la n te d  by h o r t a t o r y ,  f u s i o n  of p a r a b l e s ,  
and changed s e t t i n g * ^
I n  v iew  o f  such  d i f f i c u l t i e s ,  vihy c o n t in u e  an  a t t e m p t  to  u s e  th e  pa­
r a b l e s ?  T here  a r e  t h r e e  reao o n ÿ i
( l )  "They u s e  a l l  th e  r e s o u r c e s  o f  d ra m a t ic  i l l u s t r a t i o n  to  h e lp  men 
to  s e e  t h a t  i n  t h e  e v e n ts  b e f o r e  t h e i r  eyes*#,G od i s  c o n f r o n t i n g  them in  
H is  K ingdom ,♦*"^^ They a r e ,  t h e r e f o r e ,  m ost im p o r ta n t  v e h i c l e s  o f  th e  b a s i c  
q u a l i t y  and  m eaning o f  Je su s*  m i n i s t r y  and te a c h in g #
{2} A cco rd ing  to  Cadoux, fo l lo w e d  by J e r e m ia s ,  t h e y  a r e  weapons o f  
war mid o f t e n  u se d  i n  c o n tro v e r s y *  B eing  c r e a t e d  in  such  an en v iro n m en t 
and u n d e r  such  p r e s s u r e s ,  t h e y  a r e  l i k e l y  to  r e v e a l  th e  b a s i c  e le m e n ts  o f  
Jeans*  i n t e n t io n *
( 3 ) "The p a r a b l e s  a t t r i b u t e d  t o  J e s u s  a r c * , . e v i d e n c e  t h a t  th e  Church
to o k  i t s  r i s e  from  a p e r s o n a l i t y  im m easurably  g r e a t e r  th a n  any who f o l -
11lowed him i n  i t s  r a n î i s . "
The p a r a b l e s  w i l l  be  ap p ro a ch e d  u n d e r  t h e  d i v i s i o n s  o f  "raw  m a t e r i a l "  
a s  l i s t e d  ab o ve , i n  hopes o f  r e v e a l i n g  Jeans*  i n t e n t i o n  i n  r e g a r d  t o ;
( a )  h i s  p e r s o n a l  l e a d e r s h i p  and a u t h o r i t y ,  (b )  s a l v a t i o n ,  ( c )  communal 
r e l a t i o n s h i p s ,  (d )  s e p a r a t i o n  from  Ju d a ism , (o )  a  m i n i s t r y .
( a )  The P e r s o n a l  L e a d e rsh ip  and A u th o r i ty  o f  J e su s*  Do th e  p a r a b le s  
i n  some way g iv e  e v id e n c e  t h a t  J e s u s  so u g h t  to  e x e r t  l e a d e r s h i p  and  a u th o ­
r i t y  o v e r  h i s  h e a r e r s ?  Do th e  p a r a b le s  speak  o f  d i s c i p l o s h i p ?  D i s e i p l e -  
s h i p  s h o u ld  be  u s e d  in  a  l o o s e r  s e n s e  th a n  t h e  more d e f i n e d  body o f  t h e
4* # »  TffVf **V5f PitB# iMM* m<m
8 ,  J e r e m i a s ,  P a r a b l e s , pages  10-11; Cadoux, P a r a b l e s ,
r a b i e s ,  p t ^ e s  l 'j~ 1 5 .
9 .  Summary g iv e n  by J e r e m ia s ,  P a r a b le s  * page 8 8 .
10* Dodd, ParJib l e s . pages  147-8*
11 . Cadoux, P a r a b l e s , page 14 .
page  Dodd, P a -
•“146-
Twelve or t h e  more i n t i m a t e  g roup  o f  a s s o c i a t e s .  B ecause  J e s u s  c a l l e d  
some i n t o  a  moro c o n s t a n t  form  o f  d i s c i p l o s h i p  does  n o t  mean t h a t  he d i s ­
m isse d  o t h e r s  from  d i o c i p l e s h i p .  So Boriikamm i s  a b l e  t o  s a y ;  "Some ho 
l e a v e s  w i t h i n  t h e i r  c i r c l ^  w i th o u t  t a k i n g  them from  t h e i r  home, t h e i r  
w ork , t h e i r  f a m i l y .  He does n o t  blame them f o r  any l a c k  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  
o r  h a l f - h e a r t e d n e s s ,  n o r  e x c lu d e  them from  th e  kingdomi o f  God. Nowhere
in  t h i s  r e s p e c t  i s  an  e x c l u s i v e  l i n o  drawn betw een  them and th e  d i s c i —
12p i e s . "  I n  r e s p e c t  to  such  a  s t a t e m e n t ,  one i s  n o t  i n c l i n e d  to  a c c e p t  
B.T.D* S m i th 's  o b s e r v a t i o n ;  , .h e ( j e s u B )  n e i t h e r  bade  a l l  men become 
h i s  d i s c i p l e s ,  n o r  a c c e p te d  a l l  who o f f e r e d  th em se lv e s  as s u c h .  H is mes­
sa g e  was n o t  'F o l lo w  m e ' ,  b u t  'R e p e n t  y e ,  f o r  t h e  kingdom o f  heaven  i s  
13a t  h a n d .* "  The o b s e r v a t io n  n o t  o n ly  s u f f e r s  from  i t s  na rro w  d e f i n i t i o n  
o f  d i B c i p l e s h i p ,  b u t  i t  a l s o  makes r e p e n ta n c e  a  r a t h e r  b a r r e n  a c t ,  a  
s a f e t y  b e l t  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  a c r a s h  e x p e c te d  t o  come so o n . I t  le a v e s  
a b s t r a c t  and  u n d e f in e d  th e  p lac em en t of l o y a l t i e s ,  t h e  m anner o f  l i f e ,  
and many o t h e r  t h i n g s  w hich  one would e x p e c t  i n  v iew  o f  th e  coming K ing­
dom. I t  c e r t a i n l y  i s  a  d e f i n i t e  p o s s i b i l i t y  t h a t  tlie  p a r a b l e s  r e f l e c t  
J e s u s '  i n t e n t i o n  to  make men a c c e p t  o r  r e j e c t  h im . J e r e m ia s ,  in  the  con­
c l u s i o n  of h i s  work on th e  p a r a b l e s ,  s a y s ;  " I n  a t t e m p t in g  to  r e c o v e r  th e  
o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  p a r a b l e s ,  one th in g  above a l l  becomes e v i ­
d e n t ;  i t  i s  t h a t  a l l  th e  p a r a b l e s  o f  J e s u s  compel h i s  h e a r e r s  to  come 
to  a  d e c i s i o n  a b o u t  It i s  p e rs o n  and  m is s io n # ” *^ Such a  c o n c lu s io n  can  be 
m a in ta in e d  from  th e  e v id e n c e  o f  th e  p a ra b le s *
The p a r a b l e s  o f t h e  H id T r e a s u r e  and t h e  C o s t ly  P e a r l (M a tth e w  1 1 :4 4 -
46} sp e ak  o f  t h e  w i l l i n g n e s s  to  s a c r i f i c e  e v e r y t h in g ,  i f  need  b e ,  t o  g a in
15t h e  m oat v a l u a b l e .  T h e r e f o r e ,  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  p a r a b l e  sh o u ld  be one 
in  w hich  s a c r i f i c e  i s  demanded by J e s u s .  Thus i t s  i m p l i c a t i o n s  c o u ld  v e ry  
w e l l  be  d i s c i p l o s h i p ,  p e rh a p s  a s  in  t h e  c . s e  of t h e  young r u l e r  v/ho i s  
t o l d  t o  s e l l  a l l  and f o l lo w  Je su s*  So Dodd s e e s  t h a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f
12. Bornkamm, J e s u s * page 147*
13 . B . 'f .D . S m ith ,  The P a r a b l e s  o f  t h e  S y n o p t ic  G ospels  * page 
1 . J e r e m ia s ,  P a r a b l e s ,  page  159*
15* S m ith , P a r a b l e s ,  pages  1 4 5 ,1 4 6 .
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16s a c r i f i c e  and th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  Kinf^dom le a d  to ;  " P o l lo v  me"#
However, t h e a e  p a r a b le s *  i n t e r p r e t a t i o n  nm st n o t  be p u eh ed , as th e y  a r e  
g iv e n  no s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  and p e rh a p s  wore n o t  o r i g i n a l l y  foimd t o ­
g e th e r#
The p a r a b l e s  o f  t h e  T o w e r -b u i ld e r  and th e  King Going to  V/ar (Lulte 14;
2 8 -3 3 )  a r e  i n  t h e  c o n te x t  o f  Jeans*  c a l l  t o  mon to f o l lo w  w i th  t h e i r
18eyes open to  t h e  c o s t .  The s e t t i n g  i s  a p p r o p r i a t e ,  b u t  t h e  a p p l i c a t i o n
o f  v e r s e  33 i s  n o t  so  c l e a r #  The p o i n t  o f  t h e  p a r a b l e  i s  r e s o u r c e s  and
19n o t  o f  t o t a l  s a c r i f i c e #  One i m p l i c a t i o n  o f  the  p a r a b l e  i s  t h a t  J e s u s
c o n s id e r e d  d i s c i p l e s b i p  t o  be  c o s t l y  and in  some s e n s e  dangerous#  Hence
Sm ith  s e e s  t h e  p a r a b l e  i n  the  l i g h t  o f  Je su s*  q u e s t io n  p u t  to  th e  so n s  o f
20Zebedee c o n c e rn in g  th e  cup and bap tism #  A n o th e r  i m p l i c a t i o n  i s  th e  ex­
p r e s s i o n  o f  Je su s*  a u t h o r i t y  to  demand o r  e x p e c t  such c o s t l y  s e r v ic e #
J e r e m ie s  makes an i n t e r e s t i n g  l i s t  o f  f i g u r e s  o f  sp e e c h  u sed  by J e s u s  
t o  i l l u s t r a t e  h i s  m is s io n  as d e l i v e r e r # * ^  A f r e q u e n t  f i g u r e  used  by J e s u s  
was sh e p h e rd  (M att# 1 5 :2 4 ; Luke 1 9 :1 0 ,  1 2 :3 2 ; Mark 1 4 :2 7 ,  25 :3 2 )#  He spoke  
o f  h i s  m is s io n  i n  te rm s  o f  th e  p h y s ic ia n  coming to  t h e  s i c k  (Mark 2 :1 ? ) #  
lie was a f i s h e r  o f  men and  a p p o in te d  o t h e r s  to  t h e  same t a s k  (Mark 1 ;1 7 )#
He was th e  t e a c h e r  o f  God*s w i l l  (M a t t ,  1 0 :2 4 ; Lulce 6 :4 0 )#  He se rv e d  as  
t h e  h o u s e h o ld e r  g a th e r in g  t h e  f a m i ly  o f  God (M att# 1 0 :2 5 ;  Mark 3 :3 5 )#  He 
was t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  Temple o f  th e  New Age (Mark 1 4 :5 8 ;  M att#  16 :18 )#  
The s a y in g s  w h ich  r e f e r  t o  th e  New Temple may b e  of Im p o r ta n c e  in  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  new p e o p le  o f  God# They may c o r r e s p o n d  to  s a y in g s  
wftioh im ply  a  new C ovenant o r  a new I^aw# Mark 14 :53  i s  such  a  p r e d i c t i o n ,  
o r  r e f e r e n c e  t o  a  p r e d i c t i o n ,  o f  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  o ld  Temple and 
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  new one# The h i s t o r i c i t y  o f  t h i s  a c c u s a t i o n ,  b ro u g h t  
a g a i n s t  J e s u s  b e f o r e  t h e  s a n h é d r in ,  i s  v e ry  o f t e n  c h a l le n g e d #  T h ere  a r e  
ob v ious  r e a s o n s  f o r  q u e s t i o n i n g  i t s  p l a c e  in  t h e  t r a d i t i o n #  F i r s t  t h e r e
a r e  t h e  n o t i c e a b l e  i n t e r p r e t i v e  a d d i t i o n s  i n  t h e  form  o f  t h e  w ords
l6# Dodd, P a r a b l e s # p ag es  B5-6# 
17# Bultraann, H i s t o r y # page  173.
1 C» „ 1>1____________  «  .18# Dodd, P a r a b l e s . p ages  8 5 -6 ;  a l s o  S m ith , P a r a b l e s  # page  221#
19 . S m ith ,  P a r a b l e s . page 221#
20# S m ith ,  P a r a b l e s # page 221; Plummer, The G ospel A c co rd in g  to  S t #
Luke # p ag es  365- 6 #
21# J e r e r a ia s ,  P a r a b l e s  # pages  96-7#
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/  /^ppTrqirjxQj' and v^gip/?TroH:^v » S e c o n d ly ,  t h e r e  i s  t h e  q u e s t io n  a b o u t
how in f o r m a t io n  would have  been  o b ta in e d  from  th e  t r i a l #  Bultraann would
23p r e f e r  t o  t h i n k  t h a t  t h e  s a y in g  had  a  m y th o lo g ic a l  o r i g i n #  ' However, a  
more g e n e r a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  t h i s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  of th e  
Temple i s  b a s e d  on some g e n u in e  u t t e r a n c e  o f  J e s u s ,  b u t  t h a t  th e  a c t u a l
24form  o f  t h e  s a y in g  i s  open to  s e r i o u s  q u e s t io n in g #
T h e re  a r e  good r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  su ch  a  s a y in g  would have 
a r i s e n  i n  Je su s*  m i n i s t r y  and have been  Imown to  t h e  Church# 35vcn i n f o r ­
m a t io n  a b o u t  Je su s*  & r ia l  m ig h t  have  been  a v a i l a b l e  to  th e  Church s i n c e
i t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e r e  would have  been  a d e s i r e  to  know why J e s u s  had 
23b een  condemned. The p ro p h ec y  o f  th e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Temple and th e
e s t a b l i s h i n g  o f  a  new Temple w ere  som etim es e x p e c te d  i n  t h e  M e ss ia n ic  a g e ,
a s  i s  r e f l e c t e d  in  J e w is h  l i t e r a t u r e  (A ioch  9 0 :2 8 - 2 9 ,  9 1 :1 3 ;  Jub# 1 : 1 7 ,  2 7 -
28 ; H osea 6 ;1 2 ;  Z e c h a r ia h  6 :1 2 - 1 3 ) * ^ ^  More s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  a c c e p t -
27in g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  such  a p r e d i c t i o n  a r e  g iv e n  by Kttmrael# He sug­
g e s t s  t h a t  th e  s i m i l a r  p rop hecy  i n  Mark 13 :2  sh o u ld  n o t  be  ta k e n  as a  
v a t i c  in  ixam cx  even t u  s i n c e  t h e  Temple was burned#  T h is  s a y in g  i s  m atched  
in  M atthew 23;28m&uke 13:35* The s t r e n g t h  o f  h i s  a rgum ent i s  t h a t  th e
p r e d i c t i o n  was n e v e r  f u l f i l l e d  and  t h a t  i t  was a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  a t -
2St i t u d e  o f  t h e  f i r s t  c o n g r e g a t io n  o f  C h r i s t i a n s  to w ard s  t h e  T e m p le » .#"
Kümrael i n t e r p r e t s  t h e  s a y in g  in  a p u r e ly  e s c h a t o l o g i e a l  m an ner .  T h is  he  
t h i n k s  i s  p r o b a b le  i n  v iew  o f  t h e  hope f o r  t h e  new Temple i n  t h e  M e ss ia n ic  
age#
O th e rs  who a c c e p t  t h e  s a y in g  as  g e n u in e  o r  b a se d  upon a  g e n u in e  say ­
in g  do n o t  g iv e  i t  such  a  s t r i c t l y  e s c h a t o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  B arna­
bas  L in d a r a ,  i n  a v e r y  te n u o u s  a rg u m en t,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s a y in g  i s
22# B ultraann , H i s t o r y # page  120; C r a n f i e l d ,  M ark# page  4 4 2 .
2 3 .  B ultraann, H i s t o r y # page 121. — —
24# S# E . Jo h n s o n ,  M ark# page  244; Branscomb, M ark# page  279; C r a n f i e l d ,  
M ark# page  442 .
2 5 .  H i g g i n s ,  Son o f  Man# page 6 7 .
2 6 .  B ultraann#Ü f i s t o r y . page  120; Jo lm so n , M ark# page  244; B arnabas  L in d a r s ,
New T e s ta m e n t  A p o l o g e t i c # pag es  3 9 f f . ;  C r a n f i e l d ,  M ark# 442; G la s so n ,  
Second A d v e n t# page  143#
2 7 . K t t a i e l ,  P ro m ise  and F u l f i l m e n t ,  page  100#
28# Ib id #
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b ased  on H osea 6 :2  w here  r e f e r e n c e  i s  made to  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a 
new Temple#^^ The d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  argum ent i s  th e  a c c e p ta n c e  o f  
Hosea 6 :2  a s  a b a s i s  f o r  Mark 1 4 :5 8 ,  However, o t h e r s  s u p p o r t  t h e  id e a  
t h a t  a  new p e o p le  a r e  in v o lv e d ,  G la s so u ,  f o l lo w in g  O t t o ,  h o ld s  t h a t  t h e
r e v e r s e  s i d e  o f  th e  r e j e c t i o n  o f  th e  Old I s r a e l  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
%
t h e  new#
The s a y in g  a n t i c i p a t e s  a t im e  i n  w hich  t h e r e  w i l l  
a r i s e  from  t h e  work o f  C h r i s t  a  tem p le  n o t  made w i th  
h a n d s# # .o n e  i s  a lm o s t  com p e lled  t o  say  a  new r e l i g i o n  
i n s t e a d  o f  th e  o ld # # # th e  r e f e r e n c e  i s  to  som eth ing  
i n  t h e  mundane p e r io d  i t s e l f ,  opposed t o ,  d i s s o l v i n g ,  
and a u rp a sB in g  w hat h a s  gone b e f o r e — and i t  i s  i n ­
deed  a so m e th in g  w hich w i l l  have a  f u t u r e ,  a  s t a ­
b i l i t y ,  and d u r a t i o n ,  a s  a g a i n s t  w hat had been 
w iped  away, and was o f  a p r o v i s i o n a l  and t r a n s i t o r y  
c h a r a c t e r #  31
Cullm ann s e e s  in  t h e  p a s sa g e  a  d i r e c t  p a r a l l e l  t o  Matthew 16:18  on t h e  
b a s i s  t h a t  th e  p e o p le  o f  God Eire o f t e n  r e p r e s e n te d  by th e  image o f  a  
b u i ld in g #  He f i n d s  t h a t  t h e  S y n o p t ic  t r a d i t i o n  c o n f i rm s  Je su s*  p ro c la m a t io n  
o f  t h e  b u i l d i n g  o f  a  new Temple# "By t h i s  he can  o n ly  have  m eant th e  netf 
p e o p le  o f  God t h a t  he  in te n d e d  t o  found#" ' I f  t h e  s a y in g  i s  g e n u in e ,  as 
t h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l i e v e ,  G la s so n ,  L in d a r s , O t t o ,  and Cullm ann have  a  
b a s i s  upon w hich  t o  c o n j e c t u r e  t h a t  J e s u s  e n v is io n e d  a new p e o p le  as  sym­
b o l i z e d  by t h e  em ergence of a  new Temple# The r e a l  c o n f i r m a t io n  cornea 
w i th  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  J e s u s  a l s o  spoke  o f  a  nev; a g e ,  a new Law, ond a 
new Covenant# T h a t  he  e x p e c te d  a new a g o ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  o p e r a t i v e  
powers o f  t h e  Kingdom, can  h a r d ly  be  den ied#  He d e f i n i t e l y  seems to  hav e  
su p e r s e d e d  t h e  T o ra h ,  and th e  Lord*s S u pper may r e v e a l  a  new Covenant# 
Norman^ P e r r i n ,  who a c c e p t s  Mark l 4 ;5 8  a s  a u t h e n t i c ,  s u p p o r t s  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w i th  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  Qumran l i t e r a t u r e #  "The u se  o f  t h e  
symbol o f  t h e  New Temple to  d e s c r i b e  t h e  e s c h a t o l o g i e a l  community i n  i t s  
p e r f e c t  s a c r a l  r e l a t i o n s h i p  w i th  God can  now be i l l u s t r a t e d  from  t h e  Qtmi- 
r a n  t e x t s  w here  i n  4(J F lo r#  1 ,1 - 7  t h e  b l e s s e d  s t a t e  o f  t h e  community a t
2 9 .  L in d a r s ,  New T es ta m e n t  A p o lo g e t i c # pages  5 9 f f
3 0 .  G la s so n ,  Second A d v e n t ,  page 143*
31* I b i d .  (G lasBon q u o t in g  from  O t t o ) .
3 2 .  C u llm ann , P e t e r # page  199*
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* the  end o f  days* i s  en v is ïïg ed  in  th e  im agery o f  a s a n c tu a r y # "
To t h e s e  f i g u r e s  c o u ld  be added th e  p a r a b l e  o f  t h e  hon g a th e r in g  th e  
b ro o d  (M a t t .  2 3 :5 7 ;  W ee  1 3 :5 4 ) .  These  f i g u r e s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  J e s u s  
and h i s  m is s i o n ,  and th e y  a r e  f i r n i l y  p la c e d  in  th e  t r a d i t i o n .  But m ere ly  
t o  s a y  t h a t  J e s u s  t h o u g h t  th u s  and so  ab o u t h i s  m is s io n  may n o t  be  enough# 
Je re m ia a  e s t a b l i s h e d  a p r i n c i p l e ,  in  t h e  op en in g  c h a p t e r  o f  h i s  book on
th e  p a r a b l e s ,  which has  a l r e a d y  been s u g g e s te d  a b o v e .  He s a y s :  "What
34m ust have  been  t h e  e f f e c t  o f  h i s  word upon h i s  h e a r e r s ? "  I t  i s  a  p r i n ­
c i p l e  w hich  can  have  r é s u l t a .  Take f o r  example t h e  f i g u r e s  of sp e ec h  men­
t io n e d  above and a p p ly  th e  p r i n c i p l e  to  them, and th e y  may r e v e a l  some­
t h i n g  o f  th e  r e a c t i o n  o f  th e  p e o p le  to  Je su s#  I f  one f e l t  J e s u s  to  be t h e  
t r u e  sh e p h e rd  th e n  he  m ig h t  su b m it  to  Je su s#  p r o t e c t i o n ,  g u id a n c e ,  o r  
d i r e c t i o n  a s  t h e  sh eep  d id  i n  r e g a r d  t o  the  shep herd #  I f  one b e l i e v e d  
h im s e l f  in  n e ed  o f  " s p i r i t u a l  h e a l t h "  and t h a t  J e s u s  h ad  t h e  n e c e s s a r y  
c u r in g  pow er, he  would su b m it  h i s  c a s e  to  Je su s#  I f  he f e l t  J e s u s  t o  be 
t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  e t e r n a l  b u i l d i n g ,  he would p ro b a b ly  do a l l  t h a t  he 
c o u ld  to  s e e  t h a t  t h e  a r c h i t e c t  p ro v id e d  sp a c e  f o r  him# And so  t h e  g e n e r a l  
e f f e c t  o f  t h e  words o f  J e s u s  may be d e te rm in e d  in  some su ch  fa s h io n #  I t  
seems c l e a r  t h a t  anyone who took  J e s u s  s e r i o u s l y  w ould  make a  r e a c t i o n  
s i m i l a r  to  th o s e  su g g e s te d #  T h is  i s  n o t  to  d e f i n e  th e  te rm s  of d i s c i p l e -  
s h i p .  I t  m e re ly  a s s e r t s  t h a t  J e s u s  made c e r t a i n  s t a t e m e n t s  in  c o n c r e t e  
s i t u a t i o n s .  A p o s i t i v e  r e a c t i o n  to  some o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  m eant t h a t  
t h e  one g iv in g  a s s e n t  had i n  some way g iv e n  a l l e g i a n c e  t o  J e s u s .  T h a t  
J e s u s  may have  in te n d e d  su c h  a  r e a c t i o n  may be r e f l e c t e d  in  th e  s a y in g  
a b o u t  th e  new Tem ple.
T h e re  i s  one p a r a b l e  w i t h i n  which J e s u s  p o i n t a  o u t  w hat t h e  n e c e s s a r y  
r e a c t i o n  to  h i s  own words m ust be# I t  i s  th e  p a r a b l e  o f  th e  'iVo Houses 
( M a t t .  7 : 2 4 - 7 ;  Luke 6 :4 7 -9 )*  The form  i n  Matthew i s  to  foe p r e f e r r e d  b e ­
c a u s e  t h e r e  t h e  em phasis  i s  l a i d  upon th e  sudden w i n t e r  a t o m s  o f  P a l e s ­
t i n e  ( n o t  t h e  f l o o d in g  r i v e r  as i n  L u k e ) .^  The same ty p o  o f  l e s s o n  was
«W M l am  • «  «B» H.t nUt
55* Norman P e r r i n ,  The Kingdom of God in  t h e  T e a c h in g  of J e s u s ,  page 85*
34# J e r e m i e s ,  P a ra b l e s , pages!9» -T"*
55* S m ith j  P a r a b le s  # page 2 2 5 .
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36t a u g h t  by t h e  r a b b i s  i n  r e g a r d  to  th e  Law#-^ B u t ,  J e s u s ,  u n l i k e  t h e  r a b ­
b i s ,  s t r e s s e s  h i s  o\m a u t h o r i t y  to  t e a c h ,  and t h e  p r o p h e t i c  n o t e  does
37n o t  d i s m is s  t h e  p a r a b l e  as u n r e l i a b l e .  The s t r e s s  on a u t h o r i t y  l e a d s
t o  th e  m eaning  o f  th e  p a r a b l e :  "The c o n te m p o ra r ie s  o f  J e s u s  ttmghfc t h a t
th e  man who knows t h e  Torah and  obeys i t  c a n n o t  be  moved# J e s u s  to k o s
them back  to  t h e  S c r i p t u r e ,  b u t  he  g iv e s  a  new answ er  to  th e  q u e s t i o n ,
drawn from  h i s  p ro fo u n d  c o n s c io u s n e s s  o f  a u t h o r i t y ;  ^Whoever h e a r s  my
w ords and obeys them# * M ere ly  h e a r in g  t h e  word o f  J e s u s  may l e a d  t o  p e r -
38d i t i o n ,  e v e r y th in g  depends upon obedience# '*  The i m p l i c a t i o n  o f  th e  pa­
r a b l e  i s  th e n  c l e a r l y  o b e d ie n c e  to  J e s u s .  The m essage  and m essen g er  
demmid a c t i o n ,  t h e  a c t i o n  o f  t r u e  o b ed ience#  . Dodd s e e s  t h i s  a r a b l e  as 
one i l l u s t r a t i n g  t h e  i n t i m a t e  c o n n e c t io n  be tw een  t h e  s t o r y  and t h e  ap­
p l i c a t i o n #  In  t h i s  c a s e  t h e  two c a n n o t  be  s e p a r a t e d ,  and Dodd w ish e s  
to  em phasize  t h e  p ro m in e n t  n a t u r e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  w hich  i s  a  v e ry  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  th e  h e a r e r s #  "The a c t u a l  l i s t e n e r s  t o  th e  words 
o f  J e s u s  th e n  and t h e r e  w i l l  be as  f o o l i s h ,  i f  th e y  do n o t  f o l lo w  them ,
3Das a  b u i l d e r  who c h o o se s  a s i t e  on f l o o d l a n d ,  w i t h  no f i r m  f o u n d a t io n # "  
A n o th e r  p a r a b l e ,  w i th  l e s s  e x p l i c i t  i m p l i c a t i o n  f o r  d i s c i p i e s h i p i  
i s  th e  R e tu rn  of th e  U nc lean  S p i r i t  (M att*  1 2 :4 5 -5 ;  Lulte 1 1 :2 4 -6 )#  T h is  
p a r a b l e  i s  àn  a d e q u a te  r e p l y  to  S m ith ’ s s u g g e s t i o n ,  q u o te d  a b o v e , t h a t  
J e s u s ’ m essage  was r e p e n ta n c e  and n o t  " fo l lo w  me"# The c e n t r a l  f i g u r e  
o f  t h e  p a r a b l e  makes a c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  s e t  h i s  h ouse  in  o r d e r .
But he  makes no p r o v i s i o n  f o r  miy s t  ge beyond t h a t ,  and a s  a r e s u l t  
he  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r e a t e r  c a la m i ty  t h a t  b e f a l l s  h im . I t  i s  im­
p o s s i b l e  t h a t  th e  c l e a n s i n g  o f  t h e  h o u se  i s  t h e  end o f  th e  a c t i v i t y #
T here  m ust be  a  new m a s te r  o f t h e  h o u s e ,  " t h e  word o f  J e s u s  m ust be i^ Sc^  
r u l e  o f l i f o # " ^ ^  T h ere  i s  no d i f f i c u l t y  i n  s e e in g  t h a t  J e s u s  i n te n d s  h i s  
m essage  t o  f i l l  t h e  v o id #  The p a r a b l e  i s  i n  f a c t  a  c la im  f o r  d i s c i p l e -  
sh ip #
The p a r a b l e s t h e n  do c o n t a i n  J e s u s ’ e x te n d e d  and  g e n e r a l  c la im s  t o  
d i s c i p l c s h i p #  Be was n o t  e x c l u s i v e  i n  h i s  i n v i t a t i o n  to  d i s c i p l e s h i p *
36e S m ith ,  P a r a b l e s ,  page  226#
3 7 .  I b i d .
38# J e r e m i a s ,  P a r a b l e s  # page 137#
39# Dodd, Par a b l e s # page  2't#
40# J e r e m i e s ,  P a r a b l e s # page 139#
H© so u g h t  t h e  a l l e g i a n c e  o f  a l l  who would  ta k e  h i s  m essage  s e r i o u s l y *
And i t  was p r e c i s e l y  w ha t would have  been  g iv e n  by  anyone who d i d  t a k e  
t h e  m eas-ge  s e r i o u s l y  and as  t r u e #  J e s u s  was o f f e r i n g  l e a d e r s h i p  and de­
manding t h e  r i g h t  to  e x e r c i s e  some s o r t  o f  a u t h o r i t y *  T h is  i s  c l e a r l y  
shom i by s e e in g  t h e  p a r a b l e s  from  t h e  p o i n t  o f  v iew  of t h o s e  who had 
e a r s  t o  h e a r#
b) J e s u s ’ r e l a t i o n  t o  s a l v a t i o n *  The c a l l s  o f  L ev i  and  t h e  young 
r u l e r  i n d i c a t e ,  a s  n o te d  ab o v e ,  t h a t  J e s u s  in te n d e d  d i s c i p l e s h i p  t o  be 
g race#  The i l l u m i n a t i n g  c o n c lu s io n s  o f  T# W# Manson showed J e s u s  e q u a t ­
in g  d i s c i p l e s h i p  and e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom# W ith o u t  C h r i s t o l o g i c a l  
s p e c u l a t i o n ,  i t  h a s  been  assum ed t h a t  t h e r e  i s  mi e s e h a t o l o g i c a l  s i g n i ­
f i c a n c e  a t t a c h e d  to  t h e  a c c e p ta n c e  o r  r e j e c t i o n  of J e s u s #  Such a c o n c lu ­
s io n  sh o u ld  be p ro v ed  from  t h e  e v id e n c e  o f  th e  p a r a b le s #  B u t ,  i n  o r d e r  
t o  do t h i s ,  t h e  f a c t  m ust be g r a n te d  t h a t  th e  p a r a b l e s  have  d e f i n i t e  
t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e #  They a r e  n o t  s t o r i e s  o r  s im p ly  m ora l  maxims# 
And th e y  a r e  t h e o l o g i c a l  in  i n t e n t  and p u rp o se  b e c a u se  th e y  r e l a t e  th e  
Kingdom of God to^ e v e ry d ay  l i f e * ^ ^  I t  i s  t h e  f a c t  t h a t  A# T# Cadoux saw
t h e o l o g i c a l  n a t u r e  o f  t h e  p a r a b l e s  which makes h i s  book so  im p o r t a n t ,  
d e s p i t e  i t s  s e v e r a l  d i f f i c u l t  i n t e r p r e t a t i o n s #  J e r e m ia s  h as  n o te d  t h a t
t h e r e  i s  an a b sen ce  o f  t h e o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h e  work o f  B# T# D#
k%
Sm ith  on t h e  p a r a b le s #  ‘ Sm ith  has  done v e r y  in f o r m a t iv e  work i n  g a th e r ­
in g  t o g e t h e r  t h e  m a t e r i a l  in  t h e  p a r a b l e s ,  b u t  he  i s  o b v io u s ly  r e l u c t a n t  
t o  u s e  t h e s e  m a t e r i a l s  f o r  b u i l d i n g  p u rpo ses#  The r e l u c t a n c e  to  d i s c u s s  
th e  th e o lo g y  b e h in d  th e  p a r a b le s  d e t r a c t s  from  h i s  work* T h is  i s  so  be­
c a u s e  J e s u s  was n o t  in v o lv e d  in  a  p u r p o s e l e s s  t e l l i n g  o f  s t o r i e s #  He 
spok e  t h e  p a r a b l e s  t o  p ro v e  mid b o l s t e r  w hat was b a s i c  t o  h i s  m i n i s t r y  
and m essage# He b u i l t  w i th  them# And th e y  demand, and g iv e  j u s t i f i c a ­
t i o n  to  any  a t t e m p t  t o  s e e  t h e  u l t i m a t e  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  con­
t a i n e d  in  them#f The p rob lem  o f  J e s u s ’ r e l a t i o n  t o  s a l v a t i o n  i s  one w hich  
c an  i n  p a r t  b e  u n d e rs to o d  th ro u g h  t h e  p a ra b le s #
«*» « to  « •  mu# • • •  mm m *
41# BoîTnîîamm, J e s u s  # page 70#
42# Dodd, P a r a b l e s ,  page  2 1 ,  n#4#
43* J e r e m i e s ,  P a r a b l e s ,  page  IB#
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One o f  t h e  m ost d i f f i c u l t  s t a r t i n g  p o i n t s  i s  a l s o  one o f  t h e  m ost 
o b v io u s ,  t h e  Ijament o v e r  J e r u s a le m  w hich  c o n ta in s  t h e  p a r a b le  o f  t h e  Hen 
and t h e  C h ic k e n s (Matthe i^  2 3 :3 7 -3 9 ;  Luke l3%34-35)# I t  i s  o f t e n  s u g g e s te d  
t h a t  th e  s a y in g  i s  some form o f  a  J e w ish  p ro p h ecy  w h ich  i s  q u o te d  e i t h e r  
by J e s u s  o r  t h e  o e a r l y  Church* Bultm ann a g re e s  w i th  su c h  a s u g g e s t io n  on 
th e  f o l lo w in g  grounds*  "A s u p r a - h i s t o r i c a l  e n t i t y ,  nam ely  Wisdom," has  
spoken in  M atthew 2 3 ;2 V 3 6 ,>  and he r e g a r d s  2 3 :3 7 -3 9  a s  a  c o n t in u a t io n * ^ ^  
Bultm ann a l s o  t h in k s  t h a t  i t  would have  been  im p o s s ib le  f o r  J e s u s  t o  
have  spoken  o f  t h e  g a t h e r i n g  o f  h i s  c h i l d r e n ,  no m a t t e r  how o f t e n  h e  w en t t o  
Je ru sa le m *  He a l s o  s e e s  a s t r o n g  p a r a l l e l  t o  t h e  Wisdom-rayth w hich  t e l l s  
o f  Wisdom’ s v i s i t  to  t h e  w o r ld , th e  su b s e q u e n t  r e j e c t i o n ,  and th e  p rom ise  
t o  rem a in  c o n c e a le d  u n t i l  M ess iah  comes* A lso  t h e  v e r s o  i s  p a r a l l e l e d  i n  
th e  myth o f  t h e  A rc h e ty p a l  man, and Bultm ann r e g a r d s  th e  c l i n c h i n g  a rg u ­
m ent t o  b e ;  "The v e r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r ld  a s  a  ’house* i n  any e v e n t
4 ’Jc o n f irm s  t h e  v iew  t h a t  t h e  s a y in g  d e r i v e s  from  t h e  myth*"
T h is  ty p e  o f  " h i s t o r y  o f  r e l i g i o n s "  argum ent a lw ays seems r a t h e r  t h e  
lo n g  way ro u n d ,  a s  th o u g h  i t  was p u r p o s e ly  a v o id in g  a  more s im p le  c o n c lu ­
s io n *  On t h e  f a c e  o f  i t ,  E a s to n ’ s v iew  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  t o  commend
46t h e  Wisdom a rgu m en t seems more a c c e p ta b le *  Of c o u rs e  "house"  may r e p r e ­
s e n t  Tem ple, J e r u s a le m ,  o r  a l l  I s r a e l *  T* W, Munson n o t e s  t h a t  r a b b i n i c a l  
l i t e r a t u r e  o f t e n  p e r s o n i f i e d  t h e  a t t r i b u t e s  o f  God# "B u t t h i s  p e r s o n i f i ­
c a t i o n  i s  o n ly  a mode of speech* I t  makes f o r  g r e a t e r  v i v i d n e s s ;  b u t  i t
does n o t  s im p ly  t h a t  God’s j u s t i c e ,  m ercy , w isdom *##are  s e p a r a t e  p e r s o n a l  
47e n t i t i e s * "  He a l s o  d o u b ts  t h a t  Matthew 2 3 :3 7 -3 9  i a  a  c o n t i n u a t i o n  o f  
a q u o t a t i o n  fw h ich  Luke s u p p o s e d ly  moved t o  a n o th e r  l o c a t i o n  from  11:31*
T h is  he  b a s e s  on t h e  n u m e r ic a l  f a c t  t h a t  Matthew 2 3 ;3 4 -3 6  and Luke 11;
49 -51  have  a  l e s s  th a n  $0^ a g re e m e n t  i n  w o rd ing  w h i l e  Lulce 13x34-35 have  
a lm o s t  90^ agreem en t*  " I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  w ide  d iv e i ’-  
gence  fo l lo w e d  by a lm o s t  w o rd - fo r -w o rd  ag reem en t c o u ld  have  t a k e n  p l a c e
44. B u ltm ann , H i s t o r y , pages  114-15*
4 5 . I b i d # * page  115*
4 6 .  E a s to n ,  L uke, page  224#
47* T . V/# H anson , S a y in g s # page 394#
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i n  t h e  q u o t a t i o n  o f  a s i n g l e  s h o r t  p a s s a g e  o f  l i t t l e  more th a n  a  h u n d red  
words #"
I t  seems t h a t  one o f  two i n t e r p r e t a t i o n s  sh o u ld  be t a k e n  h e re*  E i t h e r  
Luke 1 3 :3 4 -5  sh o u ld  be  d e ta c h e d  from  1 1 ;4 9 -5 1 ,  t in ts  m aking th e  lam en t o v e r  
J e r u s a le m  m ost p ro b a b ly  Je su s*  oxm w o rd s , o r  some r e l a t i o n  sh o u ld  be  m ain­
t a i n e d  ’ b e tw een  t h e  two so  t h a t  J e s u s  i s  se en  t o  be  s p e a k in g  t h e  word o f  
God much i n  p r o p h e t i c  f a s i i o n *  I t  w i l l  bo s e e n  in  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  two m ain  p o i n t s  o f  t h e  p ro p h ecy  t h a t  e i t h e r  a p p ro a c h  i s  a c c e p t a b l e  
t o  t h e  p o i n t  i n  q u e s t io n *  N o n e th e le s s  i t  i s  a Q s a y i n g ,  and  M atthew a p p e a rs
t o  have  g iv e n  i t  t h e  more o r i g i n a l  c o n t e x t ,  a l th o u g h  t h a t  a s su m p t io n  i s
50q u i t e  d e b a ta b le *
The m ain  d i f f i c u l t y  i s  n o t ,  how ever , p l a c e  i n  t h e  t r a d i t i o n  o r  t h e  
p r e f e r e n c e  o f  t h e  p r e s e n t  s e t t i n g s *  A prob lem  o f t h e  v e r s e  and a p ro b ­
lem o f  many o t h e r  v e r s e s  may be summed up a s :  v a t i c  i n  iiim ex even t u * T h ere ­
f o r e ,  t h e  p ro p h ecy  i s  som etim es ju d g ed  a s  f o l l o w s :  "B ut t h e  w ords a r e
spoken  from  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  l a t e r  C h r i s t i a n s ,  who saw t h e  h o u s e ,  i . e .
51God’s  tenqilo  i n  J e r u s a le m ,  f o r s a k e n  and d e so la te * * ' T h is  p a r t i c u l a r  t o o l  
o f  b i b i l i c a l  c r i t i c i s m  may o f t e n  a p p e a r  t o  be  more s i g n i f i c a n t  thm i i t  i s ,  
e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  to  such  a  g e n e r a l  prox>hecy a s  c o n ta in e d  in  t h e s e  
v e r s e s  and  somewhat p a r a l l e l e d  by t h e  Old T es ta m e n t  p ro p h e ts *  P e rh ap s  i f  
t h e r e  a r e  no o t h e r  g rounds upon w hich  t o  d i s m is s  su ch  a p ro p h ecy  e x c e p t  
t h a t  i t  h a s  come t r u e ,  t h e n  t h e r e  may be no g rounds upon w hich  t o  d i s m is s  
i t *  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i t  i s  n o t  a l o g i c a l  p ro c e s s *  A re  a l l  t h e  a c ­
c u r a t e  p r o p h e c ie s  o f  t h e  p ro p h e ts  of t h e  Old T es ta m e n t  t o  de d i s m is s e d  
b e c a u se  th e y  w ore e v i d e n t l y  c o r r e c t ?  F o r  a n o th e r  exam ple , i s  t h e  s t u d e n t  o f 
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Second World W^r t o  assum e t h a t  p r e d i c t i o n s  c o n c e rn in g  th e  
aims and d a n g e rs  o f  H i t l e r  a r e  t o  be r e g a rd e d  a s  p o n - h i a t o r i c a l  b e c a u se  th e y  
p ro v ed  t o  b e  a c c u r a t e ?  I t  does n o t  seem im p o s s ib le  t h a t  J e s u s  m ig h t  have  
Been e i t h e r  a  p o l i t i c a l  o r  s p i r i t u a l  s i t u a t i o n  w hich  was l e a d in g  to  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Temple* As n o te d  a b o v e ,  one o f  h i s  p r o p h e c ie s  c o n -
KM# ÏTI3* «TM» «UU» «m *  ***#
48 , H anson, S a y in g s  , page 394#
49* R o b in so n , J e s u s and h i s  Coming, pages 6 1 -2 ;  G la s s o n .  Second A dven t,  
pag es  9 5 - 6 ,
50 . E a s to n ,  Lulce. page 223; B.H. S t r e e t e r ,  The F our G o s p e l s , page 254*
51# B. E. Jo h n s o n ,  The I n t e r p r é t e r ’a B i b l e . V I I ,  page  540*
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c e rn in g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  Temple i s  o f t e n  r e g a rd e d  a s  a u t h e n t i c  be­
c a u se  i t  e r r s  i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  means o f  t h a t  d e s t r u c t i o n *  But 
n o t  o n ly  i s  t h i s  o b j e c t i o n  t o  t h e  vers©  l a c k in g  in  l o g i c ,  i t  i s  i n  t h i s  
i n s t a n c e  l a c k in g  in  f e e l i n g  f o r  t h e  p a r a b le  and  i t s  p r e d i c t i o n s *  The p a r a b l e  
i s  r e n t  o u t  o f  a  v e i l  o f  a n g u ish *  J e s u s  had longed  f o r  J e r u s a le m ,  sh e  
was th e  s p i r i t u a l  c a p i t o l  o f  t h e  p e o p le  he had so u g h t  to  win* Y e t ,
J e r u s a le m  w ould  n o t  b e  won* In  t h e  so rrow  of t h e  moment th e  s i g h t  o f  t h e  
b i r d  f l u t t e r i n g  t o  p r o t e c t  h e r  young come to  h i s  mind* J u s t  a s  t h e  b i r d  
would p r o t e c t  h e r  y o u n g , g a th e r in g  them u n d e r  o u t s t r e t c h e d  w in g s ,  so ho 
would p r o t e c t  J e ru sa le m *  T h is  i s  n o t  an u n e x p e c te d  a t t i t u d e  f o r  J e s u s  t o  
have  tak en *  As has  a l r e a d y  been  a rg u e d ,  th e r e  seems t o  have been  a  c o r r e ­
l a t i o n  be tw een  d i s c i p l e s h i p  and e n t r a n c e  i n t o  th e  Kingdom* Ue had in  
a  s i m i l a r  p a r a b l e  spoken  o f  h i s  own words a s  a s e c u r e  f o u n d a t io n  a g a i n s t  
th e  p o s s i b l e  coming o f  t h e  f lo o d *  T here  would a p p e a r  t o  be  some j u s t i f i ­
c a t i o n  f o r  E a s to n ’ s  cornaient; "The c o n te n t s  of t h e  s a y in g  need  no d e fe n c e ;
n o th in g  i s  more c e r t a i n  th a n  C h r i s t ’s  c o n v ic t i o n s  t h a t  H is  t e a c h in g  a lo n e
52c o u ld  p r o t e c t  t h e  p e o p le  from  t h e  coming e v i l s * "
T here  a r e  two p r im ary  c o n s i d e r a t i o n s  in  th e  p a ra b le *  The f i r s t  i s  t h e  
p r e d i c t i o n s  o f  some ty p e  o f  d e s t r u c t i o n  t o  b e f a l l  J e r u s a le m  o r  t h e  Temple* 
T h a t  such  a  p ro p h ecy  m igh t have  been  p o s s i b l e  f o r  J e s u s  seems q u i t e  p ro ­
b a b le  and  may b e  e q u a l  t o  o t h e r  s t a te m e n t s  a b o u t  t h e  Temple* Of c o u r s e  i t  
i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e  p rop hecy  i a  concerned  w i th  t h e  Tem ple, s i n c e  
g e n e r a l l y  t h e  Temple i s  spoken o f  a s  God’ s house* I f  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  
i t  may be t h a t  J e r u s a le m  i s  se en  a s  r e p r e s e n t a t i v e  of I s r a e l *  In  any 
e v e n t  th e  two would p ro b a b ly  go to g e th e r*  T* W* Hanson h a s  a t t e m p te d  to  
show t h a t  a  p r e d i c t i o n  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  J e ru s a le m  i s  p a r a l l e l e d  in  
Je w ish  l i t u r g y *
The w ords ’B le s s e d  i s  he* * * ’ a r e  a  q u o t a t i o n  from  
Ps* 1 1 8 :2 6 ,  a  p sa lm  which has  c o n n ex io n s  w i th  t h e  
g r e a t  p i l g r i m  f e a s t s  o f  Ju d a ism , b u t  e s p e c i a l l y  
w i th  t h e  F e a s t  o f  Tabernacles***H ow  in  t h e  J e w ish  
l i t u r g y  o th e  i> rophotic  l e s s o n  a p p r o p r i a t e d  to  T a-
«M X » « M #  m m  m m  « A N »  #> * * *  « m W  m m
52* E a s to n ,  Luke* page  224*
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b e r n a c l e s  in  Z ech . 14 , w hich  b e g in s  w i th  t h e  p r o -  
phecy  o f  t h e  d e s o l a t i o n  o f  J e ru s a le m (Z e c h .  1 4 ; l f . ) ,
f o l lo w e d  by th e  p ro m ise  t h a t  God w i l l  th e n  a p p e a r
to  e s t a b l i s h  H is  Kingdom o v e r  th e  w hole  e a r th (Z e c h *
1 4 : 9 ) .  53
And t h e  e n t i r e  s a y in g  i s  v e ry  c l o s e  t o  2 E sd ra s  1 :2 8 -5 3 * ^ ^  J .A .T .  R obinson
s e e s  a  v e r y  s i m i l a r  p rop hecy  i s s u e d  f r e q u e n t l y  i n  J e re m ia h  a t  2 5 : 4 ,  1 2 :7 ,
557 ; 5 2 - 4 ,  and 8 :1 2 ,  The p rop hecy  th e n  means t h a t  J e s u s  v iew ed  th e  r e ­
j e c t i o n  o f  h i s  m essage  and m i n i s t r y  a s  h a v in g  p la c e d  I s r a e l  in  a  p r e ­
c a r i o u s  p o s i t i o n .
The second  p a r t  o f  t h e  p r e d i c t i o n  h a s  to  do w i th  p r o t e c t i n g  o r  s a v in g  
a c t i o n  a s  r e p r e s e n t e d  by th e  b i r d  p r o t e c t i n g  h e r  b ro o d .  The s i m i l i e  has  
an a lm o s t  e x a c t  c o u t e r p a r t  in  I s a i a h  5 1 :5  w here  God p r o t e c t s  J e ru s a le m  
a s  a  f l u t t e r i n g  b i r d  p r o t e c t s  h e r  young . I f  t h e  s i m i l i e  i s  made to  a p p ly  
to  God i t  means t h a t  J e s u s  a t t r i b u t e d  t o  God th e  lo n g in g  t o  g a th e r  and 
s h e l t e r  I s r a e l ,  B ut t h i s  does n o t  a l t e r  th e  s a v in g  s i g n i f i c a n c e  o f  Je su s*  
m i n i s t r y ,  "The day  o f  J e r u s a l e m 's  v i s i t a t i o n  h as  a r r i v e d :  h i s  own m i n i s t r y  
was t h a t  coming o f  God to  h i s  p e o p le  to  which a l l  a lo n g  t h e i r  h i s t o r y
56had  been  le a d in g a n d  in  which now f i n a l l y  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  was f o c u s e d ,"  
However, i t  may be a rg u e d  t h a t  th e  p a r a b l e  a i a  a p p l i e d  by J e s u s  t o  h i s  own 
m i n i s t r y ,  " J e s u s  t r a n s f e r s  t h e  s i m i l i e  to  h i m s e l f .  B e fo re  t h e  oncoming d e s ­
t r u c t i o n  which t h r e a t e n e d  J e ru s a le m  l i k e  th e  swoop o f  an  a t t a c k i n g  b i r d
o f  p re y  upon a  c l u t c h  o f  c h ic k e n s ,  J é n a u s  had w a tc h e d ,  lo n g in g  t o  o v e r -
57shadow, d e l i v e r ,  s p a r e ,  and p r o t e c t , "  J e s u s  d id  seem t o  v iew  t h e  p r o s ­
p e c t s  o f  e s c h u t o l o g i c a l  a n d /o r  te m p o ra l  d e s t r u c t i o n  and a  f u t u r e  ju d g ­
ment a s  r e a l .  The p a r a b l e  i s  a  d i r e c t  c o n f i r m a t io n  t h a t  he  b e l i e v e d  and 
t a u g h t  h e  had  t h e  power t o  sa v e  from  d e s t r u c t i o n .  Such a p a r a b le  m ust have 
f o s t e r e d  h ig h  e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  m inds o f  h i s  f o l l o w e r s .  He c o u ld  have 
saved  J e ru s a le m  M  o n ly  she  had l i s t e n e d .  He would have  made a v a i l a b l e  t h e  
d e l i v e r a n c e  o f  God,
55 , Manson, S a y in g s , page 420,
54 , G la s s o n ,  Second A dven t, page  97#
55$ R o b in so n , J e s u s  and His Com in g , page 62 ,
56 . IM J.*» r>®ses 68.-3.
57* J e r e m i a s ,  3 ?a rab le s ,  page 125,
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A n o th e r  p a r a b l e  o f  im p o r tan c e  in  t h i s  c o n n e c t io n  i s  t h e  one c o n c e rn ­
in g  t h e  F h a r i s o e  and t h e  lH \b lican(L uke  1 8 :9 - 1 4 ) .  As a b ack g roun d  to  t h e  
p a ro b ie  i t  i s  n e c e s s a r y  to  n o t i c e  anü o r i g i n a l  a s p e c t  o f  Je su s*  m i n i s t r y .  
J e s u s  was c o n c e rn e d  w i th  th e  o u t c a s t ,  t h e  inroioral, t h e  u n c le a n ,  and th e  
p u b l i c a n .  The p u b l ic a n  was e s p e c i a l l y  p ro m in e n t  in  Je su s*  a c t i v i t y .  He 
c a l l e d  Levi and to o k  d in n e r  w i th  L e v i ’ s a s s o c i a t e s .  He v i s i t e d  th e  Iiobio 
o f  Z ac ch a eu s ,  a  c h i e f  among th e  p u b l l e a n s ( W ee  1 9 :2 ) ,  and  he ex te n d ed  t o  him 
th e  g r a c e  o f  God. On t h e  w hole  t h i s  background  o f  t h e  p a r a b l e  i s  n o t  
u se d  by c o m m en ta to rs ,  M o n te f io re  has  w r i t t e n  w i th  g r e a t  c l a r i t y  a b o u t
Je su s*  m i n i s t r y  t o  t h e  o u t c a s t ,  b u t  h i s  comments on t h i s  p a r a b l e  a r e  m a in -
58ly  an  ap o lo g y  i n  r e g a r d  to  t h e  P h a r i s e e s .  V /ill iam  Mans on le a v e s  th e
p a r a b l e  h a n g in g  a s  a  r e l i g i o u s  maxim. He s a y s :  "The p a r a b l e  a d m ira b ly
i l l u s t r a t e s  t h e  method o f  i n c u l c a t i n g  a  l e s s o n  by c o n t r a s t i n g  two ty p e s
59o f  c h a r a c t e r ,  each  b e in g  b ro u g h t  s e p a r a t e l y  on th e  s t a g e , "  B ut t h e  pa­
r a b l e  so  d e v is e d  i s  more t h a n  a  r e l i g i o u s  t r u t h  a b o u t  f o r g iv e n e s s *  I t  d e a l s  
w i th  more th a n  s e l f - r i g h t e o u s n e s s  and "heavenborn  d i s c o n t e n t " . T h e  back­
ground o f  J e su s*  m i n i s t r y  i s  p ro o f  enough . But t o  s e a l  t h e  argum ent one 
need  o n ly  n o te  from  any c o n c o rd a n c e  of th e  B ib le  t h a t  t h e  word " p u b l ic a n "  
i s  u sed  nowhere i n  th e  s c r i p t u r e  e x p e c t  i n  t h e  c o n te x t  o f  Je su s*  m i n i s t r y ,  
s a v e  one r e f e r e n c e  t o  John t h e  B a p t i s t ,  In  Je su s*  m i n i s t r y  i t  i s  m en tioned  
on s i x t e e n  o c c a s i o n s .  The p r i n c i p l e  o f  f o r g i v e n e s s ,  d e v e lo p e d  in  t h e  
p a r a b l e ,  had  been  p u t  i n t o  a c t io n *  And in  v iew  o f  t h i s ,  t h e  p a r a b l e
demands a  c o n c r e t e  a p p l i c a t i o n *  And w h i le  " th e  p a r a b l e  c an  e c a c o ly  have
61f a i l e d  to  s t a r t l e  and c a u se  o f f e n c e , "  no l e s s  d i d  t h e  a c t i o n  o f  J e s u s  
c a u s e  a s to n is h m e n t  and r e b u k e .  Where e l s e  in  th e  w hole  o f  t h e  b i b l i c a l  
h i s t o r y  w ere  p u b l i c a n s  b e in g  o f f e r e d  g r a c e  and s a l v a t i o n  e x c e p t  in  th e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s ?  The parf^^ble i s  p roduced  by t h e  s i t u a t i o n .  J e s u s ’ ex­
t e n s i o n  o f  God’s  mercy t o  t h e  p u b l i c a n  and s i i m e r  was j u s t i f i e d  by such  
a p a r a b l e  a s  t h i s ,  J e re m ia s  g iv e s  th e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n :  "The c h a -
58. M o n te f io r e ,  S y n o p t i c , XI, pages 555-58*
59* W, Manson, The O pspel o f  Luke. page 202,
6 0 , T , W. Manson, M ayings, page 604 ,
6 1 , 8 in ith ,  P a r a b l e s , page 178,
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r a c t e r  o f  God, s a y s  J e s u s ,  i s  such  a s  i s  d e s c r ib e d  in  F s .  51# Ho w el­
comes th e  d e s p a i r i n g ,  h o p e le s s  d i n n e r ,  and r e j e c t s  th e  s e l f - r i g h t e o u s ,  
lie i s  th e  God o f  the  d e s p a i r i n g ,  f o r  t h e  b rok en  h e a r t  h i s  mercy i s  bound­
l e s s ,  T h a t  i s  w hat God i s  l i k e ,  and t h a t  i s  how he  i s  now a c t i n g  th ro u g h  
62m e," The p a r a b le  was a d e fe n s e  of Je su s*  r i g h t  t o  e x te n d  ï'/ e mercy to  th e  
d i n n e r .  So m ust h i s  ikoarers  have  th o u g h t  when th e y  h e a rd  th e  words of 
"a  f r i e n d  of p u b l i c a n s , "
The p a r a b l e  o f  tl»e M usta rd  Seed i s  f i r m l y  p la c e d  in  th e  t r a c K t i o n ,
53
b e in g  l o c a te d  b o th  in  Mark and Q, I t s  im p o r tan c e  l i e s  i n  a r e v e l a t i o n
64of Je su s*  th in l ï in g  c o n c e rn in g  th e  Kingdom, Dodd w ished  t o  em phasize
t h a t  t h e  p a r a b l e  r e f l e c t s  h i s  p o s i t i o n  o f  r e a l i z e d  e a c h a to lo g y .  He does
t h i s  by p o i n t i n g  o u t  t h a t  M ark (4 :30“ 3 2 ) , in  c o n t r a s t  t o  th e  Q v e r s i o n
(Luke 1 3 :1 8 -1 9 ,  Matthew 13 :31“ 3 ^ / ,  adds th e  em phasis  upon th e  s m a l ln e s s  o f
th e  s e e d .  He a s  sûmes t h a t  Mark has added t h i s  em phasis  t o  r e v e a l  h i s  own
c o n c lu s io n  t h a t  t h e  Church h a s  a sm a ll  b e g in n in g ,  b u t  from i t  w i l l  grow
6^th e  Kingdom o f  God, T h is  would l e a v e  th e  way open f o r  s a y in g  t h a t  t h e  seed
has  grown i n t o  t h e  t r e e  which a l r e a d y  a f f o r d s  p r o t e c t i o n  to  t h e  b i r d s .
T h is  w o u ld ,  o f  c o u r s e ,  mean t h a t  t h e  Kingdom was c o m p le te ly  p r e s e n t  i n  a
s a v in g  way i n  Je su s*  m in i s t r y *  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  an i n d i c a t i o n  t h a t  th e
Kingdom was p r e s e n t l y  b e in g  r e a l i z e d  in  th e  a c t i v i t y  o f  J e s u s ,  how ever, i t
i s  d o u b t f u l  t h a t  Dodd’s c o n te n t io n  t h a t  t h e  s m a l ln e s s  o f  t h e  seed  was
s im p ly  M ark’ s e m p h a s is ,  s i n c e  t h a t  s e e d ,  w h e th e r  t h e  s m a l l e s t  o r  n o t ,  was
p r o v e r b i a l  b e c a u se  o f  i t s  s i z e .
The p a r a b le  i s  one o f  g ro w th , so  Sm ith  s a y s ;  "The p a r a b l e  i l l u s t r a t e s
th e  t r u t h  t h a t  one can  form no c o n c e p t io n  of t h e  e v e n tu a l  m agn itude  o f  a
66t h in g  from  i t s  f i r s t  b e g i n n i n g s , "  Yet t h e  p a r a b l e  does more th a n  i l l u s t r a t e  
a  t r u t h .  ï t  i s  c o n n e c te d  to  t h e  a c t i v i t y  o f  J e s u s .  F o l lo w in g  Dodd, Tay­
l o r  s a y s :  "The b o s t^ ,A n te r p r e ta t io n s  c o n n e c t  th e  p a r a b l e  w i th  th e  s i t u a t i o n  
of J e s u s ,  who saw t h e  Kingdom a s  a  p r e s e n t  r e a l i t y ,  a  I tu le  o f  God cm-
AWW *#4, * w »  W iw  # «flap* e « w  #111»
6 2 ,  J e r e m ia s ,  % r a b l e s , pages 1 1 4 -5 ,
6 5 . T a y lo r ,  Mask, page  8 6 8 .
64* I b i d .
6 5 , Dodd, P a r a b l e s , page 142*
6 6 , S m ith ,  P a r a b l e s , page 118.
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(f7b r a c in g  w i t h i n  f b '^ w e e p  a l l  p e o p le s ,  b o th  a c t u a l l y  and i n  p ro m is e ."
The main p o i n t  o f  th e  p a r a b le  comes in  r e l a t i n g  i t  to  Jeans*  l i f e #  I t
seemed u n l i k e l y  t h a t  " . . . f r o m  th e  p o o r  l i t t l e  band o f  Jeans*  d i s c i p l e s . . .
63
God was c a u s in g  h i s  Kingdom to  g row ."  "The p r e a c h in g  and h e a l in g  
m is s io n  o f  th e  C a r p e n te r  o f N a z a re th  h a r d ly  seems to  u s h e r  in  t h e  new 
a g e .  Y e t i t  d o e s ."  J e s u a  was c h a l le n g e d #  The c h a l l e n g e  i n d i c a t e s  he had 
made c la im a ^ th ro u g h  h i s  p e r s o n ,  i n  some m anner, t h e  Kingdom was 
b e in g  m a n i f e s t e d .  The p a r a b l e  was j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i n
h i s  m i n i s t r y  men had  t o  d e a l ,  a t  t h e  v e ry  l e a s t  p r o l e p t i c a l l y ,  w i th
70th e  r e a l i t y  o f  th e  Kingdom. The p a r a b l e  was im p o r ta n t  to  t h e  h e a r e r .
I t  c la im e d ,  d e s p i t e  t h e  p r e s e n t  sm a l l  a p p e a ra n c e ,  t h e  Kingdom was b e in g  
r e a l i z e d  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  The one who a c c e p te d  h i s  c la im  
th e r e b y  saw h i s  s a l v a t i o n  bound up w i th  J e s u s •
The p a r a b l e s ,  coming a s  th e y  do in  th e  m id s t  o f  c o n t r o v e r s y ,  
show how s a l v a t i o n ,  w i t i \^ in  t h e  Kingdom of God, and J e s u s  w ere  u n i t e d .  
Je su s*  c la im  t o  t h i s  f a c t  was c h a l l e n g e d ,  and he d e fe n d ed  h i s  r i g h t  
in  t h e  p a r a b l e s  o f t h e  M u s ta rd  Seed and th e  P u b l ic a n  and t h e  P h a r i s e e .  
L ik ew ise  th e  p a r a b l e  o f  th e  Hen and t h e  C hickens i s  p rod uced  by Je sus*  
m i n i s t r y .  I t  r e v e a l s  h i s  s t r i k i n g  f a i t h  t h a t  i f  o n ly  J e ru s a le m  would 
a c c e p t  him he c o u ld  p r o t e c t  h e r s  J e s u s  c la im e d  th e  r i g h t  in  h i s  m i n i s t r y  t o  
g iv e  t h e  mercy o f  God to  th e  o u t c a s t ;  he j u s t i f i e d  h i s  c la im  t h a t  th e  
s h e l t e r i n g  power o f  th e  Kingdom o f  God was b e in g  made m a n i f e s t  .vas a  
r e s u l t  o f  h i s  a c t i v i t y ;  he  s a i d  he co u ld  p r o t e c t  a g a i n s t  d e s t r u c t i o n .
He c la im e d  t h a t  t h e  power o f  s a l v a t i o n  was c o n n e c te d  w i th  h i s  m i n i s t r y .
c )  Communal r e l a t i o n s h i p s . The c l o s e l y  k n i t ,  f u l l y  e v o lv ed  Church 
community, w i th  a  common w o rsh ip  and i n t r i c a t e  d o c t r i n a l  sy s te m s ,  i s  
n o t  to  be so u g h t  in  Je su s*  m in i s t r y *  Only th e  g rou p  o f  d i s c i p l e s  and 
M a ste r  does form  a  d e f i n i t e  c o n t in u o u s  community. But t h e  p o s s i b i l i t y  o f 
a  new p e o p le  o f  God i n  t h e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s  sh o u ld  n o t  be d i s m is s e d .
W hile  th e  p a r a b l e s  a r e  n o t  e x p l i c i t  in  t h i s  c o n n e c t io n ,  t h e  im p l i c a t i o n s
6 7 . T a y lo r ,  M ark, page 269 .
68 . J e r e m ia s ,  P a r a b l e s . page  91; s e e  a l s o  H u n te r ,  P a r a b l e s . page 43; S w ete ,
P a r a b l e s  o f  t h e  Kingdom, page 3 6 .
6 9 . T. V/. Manson, S a y in g s , page 415.
7 0 . M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I I ,  page 210; O t to ,  The Kingdom o f  God, page 123.
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c a n n o t  be  avo id ed#
The s im i l i e B  u sed  by J e s u s  t o  show t h e  n a t u r e  o f  h i s  m is s io n  a s  a
d e l i v e r e r  i n c lu d e  physic ian (M k*  2 : 17) and 9hepherd(M t* 15 :24  and 25:
7132; hkm 1 2 :3 2 )#  B eing  a  p a t i e n t  o f  a  c e r t a i n  p h y s i c i a n  does n o t  n e c e s ­
s a r i l y  j o i n  one i n  d i r e c t  c o n t a c t  to  a n o th e r  p a t i e n t *  B u t ,  in  M ark’ s 
a c c o u n t ,  i n  w hich  t h e  s i m i l i e  a r i s e s ,  t h e r e  i s  a  t a b l e - f e l l o w B h i p  be­
c a u se  J e s u s  i s  t h e  p h y s ic ia n #  And t h i s  a c t i v i t y  a s  a  " p h y s i c i a n "  does 
b r i n g  a  c e r t a i n  g roup  u n d e r  h i s  c a re #  The s i m i l i e  o f  t h e  sh e p h e rd  
i s  more e x a c t  in  t h i s  c o n n e c t io n #  In M a tth e w 's  a c c o u n t  o f  Je su s*  en­
c o u n te r  w i th  t h e  C a n a a n i te  woman, J e s u s  d e p i c t s  h im s e l f  a s  a  shep herd
to  t h e  l o s t  sh eep  o f  the  h o u se  o f  I s r a e l #  The p o s s i b l e  p a r t i c u l a r i s m
72of th e  v e r s e  seems t o  a s s u r e  I t s  a u t h e n t i c i t y #  And t h e  b e s t  sh e p h e rd  
c a n n o t  hope t o  r e c l a im  a l l  t h e  l o s t  sheep# Some i n  f e a r  w i l l  have w ander­
ed i n t o  p i t s  and r a i v n e e ;  some w i l l  have been  c a u g h t  by w i ld  an im als#  
Hence t h e  s h e p h e r d ’ s  f l o c k  w i l l  be composed o f  t h e s e  sh e e p  he i s  a b l e  t o  
b r i n g  t o g e t h e r .  The sh e p h e rd  does p re su p p o se  a  f lo c k #
The p a r a b l e  o f  t h e  D ra g n e t  i s  c o n ta in e d  in  M atthew 1 3 :4 7 -5 0 .
73However, o n ly  v e r s e  47 seems to  be an  a u t h e n t i c  p a r a b l e  o f  J e s u s .
So th e  b a s i c  p a r a b l e  i s :  "Again th e  kingdom o f  Heaven i s  l i k e  a n e t  
l e t  down i n t o  t h e  s e a ,  w here  f i s h  o f  ev e ry  k in ,^  w ere  c a u g h t  i n  i t" (N E B ) .  
The p a r a b l e  i s  a  r e t u r n  to  t h e  c a l l  of d i s c i p l e s h i p  in  Mark 1:17» I t  
a l s o  s u g g e s t s  t h e  a c t i v i t y  o f  f i s h i n g  f o r  men. And h e re  a l l  men a r e  
drawn t o g e t h e r  by t h e  d r a g n e t .  So i t  i s  w i th  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .
He b r i n g s  i n t o  t h e  sco p e  o f  th e  kingdoui a l l  t y p e s  and k in g s  o f  men. 
Through J e s u s ’ a c t i v i t y ,  a s  t h e  p a r a b l e  d i s c l o s e s ,  t h e  kingdom draws 
men to g e th e r *
The p a r a b l e  o f  th e  G re a t  F e a s t (L u k e  1 4 :1 6 -2 4 ;  M atthew 2 2 :2 -1 4 )  
sh o u ld  h av e  come a s  no s u r p r i s e  to  any p e rs o n  a c q u a in t e d  w i th  J e s u s .
7 1 .  J e r e m i a s ,  P a r a b l e s , pages 9 6 -9 7 .
7 2 . M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . XÎ, page 228 , f o l lo w in g  H a rn ac k .
7 3 .  Dodd, pages  140 -1 ;  M o n te f io r e ,  I I ,  page 214 w i th  some r e s e r v a t i o n
a b o u t  49 and 50 ; O t to ,  pages  99-102  a c c e p t s  47; Manson, S a y in g s  « 
p ag es  489-90 a c c e p t s  47 and s u g g e s t s  48-50 a r e  "M atthaen  em­
b r o i d e r y " ,  a  m ost p ro b a b le  c o n c lu s io n .
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t h e  coHmoii m e a l ,  t a b l e - f o l l o v / a h i p ,  and th e  b r e a k in g  o f  b r e a d  a r e  f r e q u e n t ­
l y  foun d  in  t h e  G o s p e ls .  T h a t  J e s u s  sh o u ld  use  a  p a r a b l e  r e l a t i n g  t o
t h i s  a s p e c t  o f  h i a  m i n i s t r y  i s  n o t  unexpec ted#  However, t h e r e  a r e  i n t e r -
74p r o b a t i o n s  w hich  te n d  to  r e l a t e  i t  m a in ly  t o  t h e  f u t u r e  Kingdom' ' T h is
i s  t h e  p o s i t i o n  ta k e n  by Norman H e r r in ,
The { ta h le - f e l lo w s h ip  in  t h i s  t e a c h i n g  i s * . . s y m ­
b o l i c  o f  t h e  p e r f e c t  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  
w i l l  e x i s t  be tw een  God and t h a t  b l e s s e d  e s c h a t o -  
l o g i c a l  community t h a t  w i l l  be f o r  e v e r  i n  h i s  
p r e s e n c e .  75
U ndoub ted ly  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  h e r e  t o  th e  h e a v e n ly  b a n q u e t  and th e
76Old T es tam en t id e a s  r e l a t i n g  to  i t .  But i t  i s  q u e s t i o n a b l e  t h a t  t h i s  i s  
t h e  d e c i s i v e  r e f e r e n c e *  However, b e f o r e  s u g g e s t in g  w ha t i s  more b a s i c  t h a t  
th e  f u t u r e  o r  sy m b o lic  e le m e n t ,  i t  sh o u ld  be p o in te d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  an 
e x p l i c i t  coBimimal r e l a t i o n s h i p  i n  r e g a r d  to  th e  Kingdom. I t  s u g g e s t s  th a n  
men in  t a b l c - f e l l o w s h i p  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  t h e  jo y s  o f  t h e  Kingdom of God. 
AS w i l l  be i n s i s t e d  i n  t h e  c h a p t e r  on t h e  Kingdom o f God, t h e r e  i s  a  communi­
t y  i m p l i c a t i o n  in v o lv e d  in  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  I v. God’ s  Kingdom. How­
e v e r ,  th e  q u e s t i o n  r a i s e d  h e r e  i s  w h e th e r  t h a t  community does o r  does n o t  
e x i s t  u n t i l  some f u t u r e  d a t e .  Or t o  a s k  th e  q u e s t i o n  a n o th e r  way: Was 
J e s u s  a l r e a d y  p rep  r i n g  a  f e l l o w s h ip  w hich  would b e  c o n t in u o u s  w i th  th e  
f u t u r e  e s c h a t o l o g i e u l  coinuiimity? I f  so  t h e r e  m ust be  a  p r e s e n t  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  t h e  v e r s e .
B u ltm ann*0 c o n te n t i o n  t h a t  t h e  o r i g i n a l  p a r a b l e  had no a p p l i c a t i o n
BXny warn a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  any c l e a r - c u t  d e c i s i o n  r e g a r d in g  th e  
77m oaning . I t  i s  g e n e r a l l y  assumed t h a t  Matthew h a s  made c o n s i d e r a b le
a d d i t i o n s  to  t h e  p a r a b l e ,  p e rh a p s  c o n f l a t i n g  i t  w i th  a n o th e r  one known
to  h im . The a d d i t i o n  a b o u t  t h e  k i n g ’ s son i s  n o t  o r i g i n a l ,  and th e  s e n d -
78in g  o f  a rm ies  seems to  r e f e r  to  th e  d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a le m  in  70 A.I),
The a d d i t i o n  i s  a l l  t h e  more g l a r i n g  s i n c e  th e  f e a s t  i s  k e p t  ready  f o r
7 4 . F u l l e r ,  M iss io n  ffid A ch ivem en t. pages  4 7 -8 .
7 5 . P e r r i n ,  Kingdom o f Go d , page 8 0 ,  f . n .  4 .
7 6 . S m ith ,  P a r a b l e s , p ag es  2 0 3 -4 .
77* B ultm ann , H i s t o r y ,  page 175*
7 8 .  G la s s o n ,  Second Adv e n t . page 8 6 .
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th e  d u r a t i o n  of th e  c o n f l i c t *  Luke h as  in t r o d u c e d  th e  p a r a b l e  w i th  a
sa y in g  ( v e r s e  15) w hich  may n o t  have been o r i g i n a l  to  I t .  L ik e w is e ,  v e r s e
appciirs  to  be an  a d d i t i o n  w i th  a s p e c i f i c  r e f e r e n c e  to  t h e  G e n t i l e
mis.' io n  s i n c e  t h e  s e r v a n t  i s  i n s t r u c t e d  to  go beyond th e  c i t y  boundary
and o u t  to  th e  h ig h w a y s ,  Luke i s  to  be p r e f e r r e d  to th e  a c c o u n t  a s  i t
i s  g iv e n  by M atthew . And th e  s t o r y ,  a s  Manson s u g g e s t s ,  seems i n  i t s
o u t l i n e  to  be n a t u r a l l y  drawn from  l i f e .  I t  i s  p ro b a b ly  a t  t h i s  p o i n t
t h a t  t h e  a rgum ent a g a i n s t  a  f u t u r i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  can  be made m ost
e f f e c t i v e l y .  F o r  n o t  o n ly  does t h e  s t o r y  a p p e a r  t r u e  to  l i f e ,  i t  a p p e a rs
t r u e  t o  th e  l i f e  o f  J e s u s .  In  t h e  f i r s t  p l a c e  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
t a b l e - f e l l o w a h i p  v ; l th  th e  o u t c a s t s  was an  u n p a r a l l e l e d  c h a r a c t e r i s t i c
o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  S e c o n d ly ,  a l th o u g h  Je su s*  p ro c la m a t io n  was f o r
a l l  I s r a e l ,  t h e r e  w ere  th o s e  of t h e  " r e l i g i o u s  a r i s t o c r a c y "  who tu rn e d
domi h i s  mes age* T h i r d l y ,  J e s u s  may v e ry  w e l l  be r e p r e s e n te d  by th e
f i g u r e  o f  th e  s e r v a n t . O n  t h i s  b a s i s  t h e r e  i s  some j u s t i f i c a t i o n  f o r
Dodd’ s i n t e r p r e t a t i o n .
. . . " C o m e ,  f o r  a l l  i s  r e a d y ,"  c o r r e s p o n d s  to  t h e  
c a l l  o f  J e s u s , "R e p e n t ,  f o r  th e  Kingdom o f  God 
h a s  come"; and t h e  p a r a b l e  s u g g e s t s  th e  r e j e c ­
t i o n  o f  t h a t  c a l l  by th e  " r i g h t e o u s " ,  and i t s  
a c c e p ta n c e  by " p u b l ic a n s  and s i n n e r s . "  81
T h e r e f o r e ,  t h e  8 it%  im Leben o f  th e  par^^ble a p p e a rs  l o g i c a l l y  w i t h i n  
th e  m i n i s t r y  o f  Je su s *  To r e j e c t  h i s  i n v i t a t i o n  o f  t h e  Kingdom i s  to  r e ­
j e c t  t h e  f e l l o w s h ip  o f  b l e s s i n g .  C e r t a i n l y  t h i s  i s  n o t  to  a rg u e  t h a t  t h e  
p e r f e c t e d  e s c h a t o l o g i c a l  community was p r e s e n t ,  s t i l l  i n  so as  J e s u s  
made pos i b l e  a  f e l l o w s h i p  w hich  would be c o n t in u o u s  w i th  th e  p e o p le  o f  
t h e  f u l l y  r e a l i z e d  f u t u r e  Kingdom, i t  may r e p r e s e n t  t h e  g a t h e r i n g  of th e  
p e o p le  o f  God*
The p a r a b l e s  in  many i n s t a n c e s  r e f l e c t  th e  g a t h e r i n g  o f  th o s e  who 
s e e  and a c c e p t  th e  coming o f  the  Kingdom in  th e  m i n i s t r y  o f  J e su s*  Those 
who a r e  g a th e r e d  may be a s  th e  sheep  w i th  th e  same s h e p h e rd ,  o r  as  f i s h  
c a u g h t  by t h e  n e t ;  b u t  more p ro b a b ly  th ey  a r e  f e l l o w s  t o g e t h e r  a t  a 
g r e a t  b a n q u e t .  T here  th e y  s h a r e  th e  r i c h e s  o f  th e  Kingdofii o f God.
79» Manson, T e a c h in g * pages  8 3 - 6 .
8 0 .  Manson, B ayins;s . page  421 i
8 1 .  Dodd, P a r a b l e s ,  page 91#" .i*w iiiim i  .......  ■ F *  w
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d)  Sepa r a t io n  from  Ju d a ism . The b a s i c  n a t u r e  o f  t h e  c o n f l i c t s  be tw een  
J e s u s  ami t h o s e  who r e j e c t e d  him hoa heon r e v e a le d  io  t h e  v e r y  n a t u r e  of 
t h e  p f irah le s*  T h is  c o u ld  n o t  be se en  from  th e  v a n ta g e  p o i n t  o f t h e  a l l ­
e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  And a l th o u g h  J ü l i c i i e r  c o u ld  b re a k  th e  bonds 
o f  a l l e g o r y  he d id  n o t  f r e e  t h e  p a r a b l e s .  I n s t e a d  he  c o n s id e r e d  them to  
be  o f  a g e n e r a l  n a t u r e  in te n d e d  to  r e v e a l  r e l i g i o u s  t r u t h s  and maxims.
W ith t h i s  t h e o r y  a s  a g u id e ,  he  s u b je c t e d  th e  %)arables o f  J e s u s  to  th e
82f a t e  o f  i n c u l c a t i n g  "m oral p r e c e p t s  by s t r i k i n g  m e tap h o rs  and s t o r i e s . "  
However, t h e  work o f  Cadoux showed t h e  need  f o r  a  more p o in te d  a p p l i c a ­
t i o n .  The p a r a b l e ,  a c c o rd in g  to  Cadoux, was a p a r t  o f  r e a l  l i f e ,  even o f
83c o n t r o v e r s y  and c o n f l i c t .  And t h e r e f o r e ,  one i s  a b l e  t o  c o n c lu d e  from  
th e  p a r a b l e s  a s  a  whole t h a t  th e  m i n i s t r y  of J e s u s  d i d  l e a d  to  c o n f l i c t s *  
The b i t t e r  n a t u r e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  of some o f  th e  p a r a b l e s  and t h e i r  
w id e - s p r e a d  a p p l i c a t i o n  do n o t  le n d  to  th e  b e l i e f  t h a t  J e s u s  was a t  e a se  
w i th  Z io n .
The deep  r i f t  and b re a c h  betw een  J e s u s  and t h e  J e w ish  r e l i g i o n  o f  
h i s  day cfm be  se e n  in  t h e  p a r a b l e s .  To i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t  one c an  
u se  t h e  c h a p t e r  by Cadoux e n t i t l e d  " P a r a b le s  of C o n f l i c t . T h e  g e n e r a l  
l i n e  o f  th e  a rgum ent w i l l  be fo llo w ed *  And a l th o u g h  some o f  h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  c o u ld  be c h a l le n g e d  in  t h e i r  s p e c i f i c  m ean in g , t h e  p i c t u r e  o f  
th e  c o n f l i c t  he  p r e s e n t s  i s  q u i t e  a c c u r a t e .
The p a r a b l e  o f  t h e  IVo Sons (Matthew 2 1 ;2 8 -3 2 )  i s  d i r e c t e d  a g a i n s t
85th e  S a n h e d r i s t s ,  a  c r i t i c a l  weapon a g a i n s t  h i s  e n e m ie s .  Cadoux se e s
t h a t  in  t h e i r  r e p l y  to  Je su s*  q u e s t io n  th e  S a n h e d r i s t s  made " t h e i r  e o n -
86dam nation  c o m p le te ."  J e s u s  r e p l i e s  to  th e  c r i t i c i s m  o f  t h e  s c r i b e s  in  
t h e  p a r a b l e s  o f  t h e  D iv id ed  House fmd t h e  S t r o n g  Man (Mark 3 :2 2 - 2 ? ;  Matthew 
1 2 s 2 4 f f . ,  Luke l l : 1 5 f f # ) #  The r e p l y  comes as  a  r e s u l t  o f  th e  f i e r c e  
c r i t i c i s m  o f  t h e  s c r ib e s  who c a l l  J e s u s  an a g e n t  o f  th e  " p r in c e  o f  dem ons". 
The answ er conveys Je su s*  b e l i e f  t h a t  th e  s c r i b e s  a re  n o t  o n ly  wrong b u t
82* J e r e m i a s ,  P a r a b l e s , page  17; he  g iv e s  an i n t e r e s t i n g  a p p r a i s a l  o f  
J u l i c h e r ’ s  i n t e r p r e t a t i o n s  on pages 16 -17 .
83# Cadoux, P a r a b l e s . pages  116-37»
8 4 .  I b i d .
85# J e r e r a ia s ,  P a r a b l e s ,  page 100.
8 6 .  Cadoux, P a r a b l e s , page 118 .
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87t h a t  in  h i s  m i n i s t r y  t h e  Kingdom i s  in  some m anner o c b iv o .  The 
s t o r y  o f  t h e  P r o d i g a l  Son (Luke 15:11-^32) t e l l s  o f  t h e  f a t h e r ’ s mercy 
b u t  a l s o  o f  t h e  i l l - w i l l  o f  th e  e l d e r  s o n .  The o l d e r  b r o t h e r  i s  con­
demned by h i s  s e l f - r i g h t e o u s n e s s  and h i s  i n a b i l i t y  to  s e e  t h e  b l e s s ­
in g s  a l r e a d y  g iv e n  to  him by h i s  f a t h e r .  I t  i s  a r e p l y  t o  th e  s c r i b e s
88and P h a r i s e e s  who oppose  J e s u s ’ m is s io n  to  t h e  o u t c a s t .  J e r e m ia s  s e e s  
t h a t  i ^ ^ l e a v c s  t h e  d o o r  open f o r  J e s u s ’ c r i t i c s  t o  e n t e r  on h i s  
t e n a s ,  b u t  n o t  t o  com prom ise. The p a r a b le  o f  th e  Hen and C hick­
e n s ,  a l r e a d y  d i s c u s s e d  in  a n o th e r  c o n t e x t ,  l e a v e s  no d o u b t  t h a t  J e s u s  
and  J e r u s a le m  w ere  in c o m p a t ib le *  The p a r a b o l i c  a c t i o n  o f  c l e a n s i n g  
th e  T e m p i a n d  th e  p a r a b l e  o f  t h e  U n ju s t  B tew ard ^ ^ a re  d i r e c t e d  again-fSt 
; ! t h e  h ig h  p r i e s t *
W here, in  viex/ o f  th e  c o n f l i c t s  i n d i c a t e d  by th e  p a r a b l e s ,  does
J e s u s  f i t  i n t o  t h e  Juda ism  o f h i s  day? " J e s u s  has  n o t  come as a r e l i -
qo
g io u s  r e f o rm e r  t o  p a tc h  up th e  ra g g e d  ro b e  o f  P h a r i s a i c  J u d a is m ."
The s c r i b e s  v iew  hir«i a s  on a g e n t  o f  t h e  D e v i l .  He was a t t a c k e d  by S an -  
l i e d r i s t s  and P h a r i s e e s .  He had no s to c k  w i th  t h e  S a d u c e e s .  He c o u ld  
s e e  no hope f o r  a J e ru s a le m  w hich  r e f u s e d  t o  a c c e p t  h i s  m essage* Those 
who d i d  n o t  do h i  a wordj^f b id d in g  w ould  be  sw ept away by th e  f l o o d s .  He 
a g g ra v a te d  t h e  p r i e s t s  by h i s  p a r a b o l i c a l  a c t i o n  i n  t h e  T em ple . The 
c o n t r o v e r s y  and c o n f l i c t s  o f  th e  p a r a b le s  r e s u l t  i n  a c r o s s .  And 
t h i s  c l i m a c t i c  c o n c lu s io n  g iv e s  th e  f i n a l  answ er t o  t h e  "w ars"  o f  J e s u s ’ 
m i n i s t r y .  The s t r u g g l e s  o f  th e  p a r a b l e s  had b een  be tw een  one op en ing  
up a new h o r i z o n  and th o s e  who d id  n o t  a c c e p t  him* Could J e s u s  have 
h e ld  t h e  c o n v ic t i o n s  o f  Ju d a ism  as he mot i t ,  o r  i/as  he  bound t o  b ro a c h  
i t s  p r e c e p t s  in  some f i n a l  manner? The p a r a b l e s  sa y  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
t h e  c a s e .
e )  A M in is t r y *  C* H* Dodd’ s book , The P a r a b l e s  o f  th e  Kingdom,
8 7 .  Cadoux, P a r a b l e s , page 120 .
8 8 .  I b i d . . page  123*
8 9 .  J e r e m ia s ,  P a r a b l e s ,  page 106.
9 0 .  I b i d . ,  page 158 .
91 .  Cadoux, P a r a b l e s , p ag es  130-6*
9 2 .  Dodd, P a r a b l e s , page  148*
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seems t o  have  c a u g h t  m ost a c c u r a t e l y  t h e  id e a  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  
J e s u s .  The book c o n t i n u a l l y  em phasizes  b o th  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  
Kingdom o f  God and J e s u s ’ d e te r m i n a t i o n  to  make t h e  b l e s s i n g s  a v a i l ­
a b l e  t o  a l l  men. "So J e s u s  w en t a b o u t  th e  tovma and v i l l a g e s  o f
93G a l i l e e ,  s e e k in g  th e  l o s t . . . "  I t  i s  n a t u r a l  t h a t  such  a c o n c lu s io n  
sh o u ld  be  r e a c h e d  a f t e r  a s tu d y  o f  t h e  p a r a b le s #  J e r e m ia s  p o i n t a  o u t  
t h a t  many o f  t h e  p a r a b l e s  a r e  u sed  t o  v i n d i c a t e  t h e  a c t i v i t y  o f  J e ­
su s  ojuong t h e  l o s t # ^ ^  To c o n f i rm  t h i s  th e o ry  many p a r a b l e s  a r e  c i t e d ,  
su ch  as  t h e  Two D e b to r s , t h e  P r o d i g a l  Son, t h e  Good E m ployer, L o s t  
Sheep and Draclinia, and t h e  P h a r i s e e  and t h e  P u b l ic a n *  In  th e  c o n te x t  
o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  to  t h e  l o s t ,  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  T a l e n t s  mid Pounds 
i s  t h e  m oat i m p o r t a n t .  Dodd s e e s  t h e  p a r a b l e  a s  an a c c u s a t i o n  aimed 
a t  t h e  p io n s  Jew . "S im ple  f o l k ,  p u b l ic a n s  and s i n n e r s ,  G e n t i l e s ,  have
no b e n e f i t  from  t h e  P h a r i s a i c  o b se rv a n c e  of t h e  Law, and God h a s  no
95i n t e r e s t  on Mis c a p i t a l . "  J e s u s  d i d  n o t  w ish  t o  c o n f in e  t h e  bene­
f i t s  o f  t h e  Kingdom. He c o u ld  n o t  b ro o k  t h e  " s c r u p u lo u s  d i s c i p l i n e  
o f  P h a r i s a i s m "  and to o k  t h e  r i s k  o f  a  m i n i s t r y  t o  t h e  immoral and 
u n c le a n .
B u t ,  t h e  p a r a b l e s  do n o t  speak  o n ly  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y .  The d i s ­
c i p l e s  mid o t h e r s  w ere  a l s o  g iv e n  t a s k s .  T h e re  was a h a r v e s t  t o  bo
g a t h e r e d .  T h e re  was a c a l l  f o r  f i s h e r s  o f  mon. M esseng ers  wore n e e d ­
ed t o  e x te n d  i n v i t a t i o n s  to  th e  G re a t  F e a s t .
U nudoub ted ly  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p a r a b l e s .  
The s h a r i n g  o f  t h a t  m i n i s t r y  by th e  c l o s e  f o l lo w e r s  i s  a l s o  e v i d e n t .
As f i s h e r s  o f  men th e y  w ere  g iv e n  t h e  a u t h o r i t y  to  c a p t u r e  t h e  s o u l s
and a l l e g i a n c e  o f  men. As h a r v e s t e r s  th ey  x/ere p e r m i t t e d  to  r e a p  th e
g l o r i o u s  h a r v e s t  o f  th e  Kingdom. As m esse n g ers  th e y  c o u ld  p ro c la im  
t h a t  th e  t a b l e  xfas s e t  and t h e  f e a s t  p r e p a r e d .  Bo t h e  m i n i s t r y  seen  
in  th e  p a r a b l e s  i a  one o f  power and p ro m ise ,  a m i n i s t r y  w i th  a u th o r ­
i t y .
But w h a t o f  t h e  d i s c i p l e s  who p a r t i c i p a t e d  i n  th e  m in i s t r y ?  Who
9 3 .  Dodd, P a r a b l e s , page  149#
9 4 .  J e r e m i a s ,  P a y a b le s . s e e  e s p e c i a l l y  pages  100rfl20 
95# Dodd, P a r a b l e s . page  112 .
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gave them t h e  r i g h t  t o  h a r v e s t ,  t o  f i s h ,  and to  i n v i t e ?  Only from  
J e s u s  d i d  th e y  o b t a i n  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  t h e  Kingdom. No m a t t e r  
t h e  m e s s ia n ic  c o n s e q u e n c e s ,  th ey  s e rv e d  o n ly  i n  on© name.
The p a r a b l e s  sp e a k  c l e a r l y  o f  th e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s  and h i s  r e ­
l a t i o n s h i p  t o  8; I v a t i o a .  They r e v e a l  t r a c e s  o f  communal r e l a t i o n s h i p s .  
They e x i s t  i n  p a r t  b e c a u se  th e y  w ere  weapons o f  w a r ,  i n d i c a t i n g  t h e  
Jexm' r e f u s a l  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  And in  t h e  p a r a b l e s  th e  m in i s ­
t r y  o f  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  i s  found f r e q u e n t l y .
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B. TUE RmCÏÏON TO JÏÜSIJS’ MINISTRY
I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s s o c i a t e  a p a th y  w i th  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .
The m eagre re m a in s  o f  h i s  a c t i v i t y  do n o t  s u g g e s t  a n y th in g  l e s s  th a n  
a p r o v o c a t iv e  a c t i v i t y *  In  some he r a i s e d  a  r a t h e r  c o n s t a n t  and en­
d u r in g  l o y a l t y  w hich  h e ld  good d e s p i t e  r e l a p s e s  mid m is u n d e r s ta n d in g  
o f  h i s  m is s i o n .  F o r  some h i s  w ords p ro ved  too  h a rd  and f o r  o t h e r s  to o  
r e v o l u t i o n a r y .  Bo t h e  r u l e r  w en t away so rro x fing ; some o f  h i s  d i s c i p l e s  
came t o  oays " T h is  i s  more than  we c a n  stom ach! V/iiy l i s t e n  t o  such  
w ords?"  (Jo h n  6 : 6 0 ,  NÎSB); h i s  own fa m i ly  c o u ld  n o t  h e a r  t h e  s t r e n g t h  of 
h i s  p r o c la m a t io n .  Bo th e  P h a r i s e e s  wore b a f f l e d  by h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  
s i n n e r s ,  h i s  ten d e n cy  t o  go beyond th e  Laxf, and a p a r a b l e  which prom­
i s e d  f o r g i v e n e s s  t o  a r e p e n t a n t  p u b l ic im  b u t  n o t  t o  a  r i g h t e o u s  P h a r i ­
s e e .  F o r  some he  was a t h r e a t .  The o ld  f o x ,  H erod , so u g h t  to  a r r e s t  h i s  
a c t i v i t y ,  p e rh a p s  l o s t  a n o th e r  o f  th o s e  G a l i l e a n  m e s s ia n ic  p r e t e n d e r s  
sh o u ld  d i s t u r b  t h e  Roman t r a n q u i l i t y .  F o r  th e  Sadu cces  and t h e  Sunhed- 
r i s t s  he  was th e  eneisiy o f  th e  Temple and p e rhaps  o f  a  l u c r a t i v e  b u s i ­
n e s s .  F o r  some he was a  p ro m ise  of a  day to  f o l l o w  th e  b la c k  n i g h t  o f  
e x i l e  from  God’ s m ercy . So f o r  Levi a t  th e  t o l l  and f o r  Z accaeus  he was 
t h e  b r i n g e r  o f  s a l v a t i o n .  And i t  was a m i n i s t r y  w hich  provoked g e n u in e  
d i s g u s t ,  f e a r ,  a l l e g i a n c e ,  j o y ,  and v i o l e n t ,  p o w e rfu l  o p p o s i t i o n .  The 
S y n o p t ic  g o s p e l s  a r e  f u l l  o f  t h e  t r a c e s  o f  bhe r e a c t i o n  o f  men to  t h e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s .
F o r  th e  p u rp o se  o f  t h e  p a p e r ,  t h e r e  w i l l  be  an a t t e m p t  t o  p u t  t h i s  
r e a c t i o n  i n t o  p e r s p e c t i v e .  A lre a d y  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  d i s c i p l e s  t o  
J e s u s  h a s  been  s t u d i e d  f o r  i m p l i c a t i o n  of Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  t h e  C h u rch . 
So a l s o  t h e  p a r a b l e s  h rv e  been  ju dged  f o r  t h e i r  n e c e s s a r y  e f f e c t  and 
m ean ing . And, b e f o r e  draxfing some d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s ,  t h e  r e a c t i o n  o f  
men t o  J e s u s ,  ae r e c o rd e d  in  th e  g o s p e l s ,  w i l l  bo b r i e f l y  s u rv e y e d .  I t  
m ust b e  a d m it te d  t h a t  much o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s e c t i o n  h a s  to  be b a sed  
on e d i t o r i a l  sum m aries i n s e r t e d  by th e  e v a n g e l i s t s *  The a rgum ents  h e re  
a r e  n o t  e x p e c te d  t o  have  to  b e a r  a g r e a t  d e a l  o f w e ig h t  on t h e i r  oxvn, and 
a r e  t o  b e  seen  in  r e l a t i o n  t o  t h e  m a t e r i a l  a l r e a d y  c o v e re d .
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a )  R e a c t io n s  w hich  su g f to s t  a u t h o r i t y .  Borne o f  t h e  mtuiy v e r s e s  which
r e v e a l  t h i s  r e a c t i o n  w i l l  he l i s t e d #
The p e o p le  w ere  a s to u n d ed  a t  h i s  t e a c h i n g ,  f o r  u n l i k e  th e  
d o c to r s  o f  law , lie t a u g h t  w i th  a n o te  o f  a u t h o r i t y  (Mark 1;
2 2 ,  NEB)#
They w ere  a l l  dumbfounded and began  to  a sk  one  a n o t h e r ,
"What i s  t h i s ?  A uexf k in d  o f  t e a c h in g !  lie  sp e a k s  w i th  
a u t h o r i t y "  (Mark 1 :2 7 ,  BED).
And h e  g o t  u p ,  to o k  h i s  s t r e t c h e r  a t  o n c e ,  and xvent o u t  
i n  f u l l  v iew  o f  them  a l l ,  so  t h a t  th ey  w ere  a s to u n d ed  and 
p r a i s e d  God* "N ever b e f o r e " ,  th e y  s a i d ,  "h av e  x/e s e e n  t h e  
l i k e :  (Mark 2 :1 1 - 1 2 ,  NEB)#
When th e  S ab b a th  came he began to  t e a c h  i n  t h e  synagogue; 
and t h e  l a r g e  c o n g r e g a t io n  \4io h e a rd  him x/ere amazed and 
s a i d ,  Where does he g e t  i t  f ro m ? " ,  and ’W hat wisdom i s  t h i s  
t h a t  h a s  been  g iv e n  h im ? " , an d ,  "Hox  ^ d o es  h e  xvork su c h  
m i r a c l e s ? "  (Mark 6 : 2 - 3 ,  NÏÎB)#
And as  he  xms x /aIk ing  in  t h e  tem ple  ooxsrt t h e  c h i e f  p r i e s t s ,  
l a w y e r s , and  e l d e r s  come to  him and s a i d ,  "By xfhat a u t h o r i t y  
a r e  you  a c t i n g  l i k e  t h i s ?  Who gave you t h e  a u t h o r i t y  t o  ^ict
i n  t h i s  way?" (Mark 1 1 :2 7 -2 8 ,  NEB)*
In  Mark 1 :27  t h e  words Kelt o c c u r .  The m ain word
i s  . t r a n s l a t e d  "xmre dumbfoimdod" in  t h e  NEB* The v e r b  h e re
"h as  i t s  f u l l  p a s s i v e  f o r c e , a n d  t h i s  i n d i c a t e s  t h e  im p ac t o f  Je su s*  
a c t i v i t y  upon th o s e  o b s e r v in g  him# In  t h i s  r e s p e c t  "dumbfounded" c a p ­
t u r e s  some o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  r e a c t i o n #  But more i s  im p l ie d  th a n  a  
s p e e c h le s s  a t t i t u d e ,  f o r  t h e  word may be r e n d e re d  "w ere a s to n i s h e d "  o r  
"w ere t e r r i f i e d "  ( l l  K ings  2 2 :5 )* ^ ^  I t  i s  a  s t r o n g  word o f  ftmazeraent 
spoken  o f  p e o p le  xdio w ere  o b s e rv in g  th e  a u th o r ' i t y  o f  J e s u s ,  b o th  i n  
t e a c h i n g  and i n  commanding t h e  u n c le a n  s p i r i t s .  T h is  show ing o f  " a s t o n i s h ­
ment" a t  Je su s*  t e a c h i n g  and e x o rc ism  o c c u r r e d  in  t h e  synagogue a t  
Capernaum , The s t o r y  o f  t h e  e v e n t  c o n t a i n s  th e  d e t a i l s  o f  t h e  im p re s s io n  
o f  t h e  p e o p le ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  dem on iac , and t h e  comments o f t h e
p eo p le*  T a y lo r  b e l i e v e s  t h a t  t h e s e  e le m e n ts  p l;sce  t h e  s t o r y  n e a r  t o  an
98o r i g i n a l  e y e - x f i tn e s s . T h e re  seems t o  b e  i n s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  d i s m is s
96* J*  M* M oulton and George M i l l i g a n ,  The. V o c ab u la ry  o f  t h e  Greek T e s ta ­
m e n t# page  281 .
9 7 .  G. A b b o t t -S m ith *  A Manual Greek L exicon  f f  t h e  New T e s ta m e n t ,  na^e  2 0 2 .
^  * V  m m      III. w *. »  m m t m      h im mm w "  A C ?  *
9 8 .  T a y l o r ,  M ark, page  171#
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til© a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  v e r s e ,  and th e  q u e s t io n  a sk ed  by J .  W eiss i s
99q u i t e  a p p l i c a b l e :  "What in  t h e s e  e v e n ts  i s  i n c r e d i b l e ? "
A l o g i c a l  seq u en ce  d e v e lo p s  i n  t h e  s t o r y ,  J e s u s  t e a c h e s  w i th  a u th o ­
r i t y  and t h e  p e o p le  a r e  amazed# He commands th e  u n c le a n  s p i r i t  and a g a in
th e  o n lo o k e r s  a r e  amazed a t  t h e  power o f  h i s  command* The i m p l i c a t i o n  
in  r e g a r d  t o  J e s u s  goes beyond th e  p o s s e s s io n  o f  a u t h o r i t y  t o  th e  a s s e r ­
t io n  o f  power* The comments o f  M o n te f io re  on t h e s e  v e r s e s  i n d i c a t e  th e  
n a tu r e  o f  th e  p o s s e s s i o n  and a s s e r t i o n #
T h ere  was som eth ing  a b o u t  th e  t e a c h in g  o f  
J e s u s  w hich  is ,  u n l ik e  th e  t e a c h in g  o f  t h e  
p r o p h e t s ,  b u t  w hich  makes th e  a s c r i p t i o n  of 
• a u th o r i t y *  s t i l l  more lu id e rs ta n d a b lo *  J e ­
su s  d id  a p p a r e n t ly  p u t  forv/ax*d h i s  oxm p e r  
© o n a l i ty  i n  a x;ay w hich  th e  p ro p h e ts  d id  
no t*  The p ro p h e ts  d e c l a r e d :  ’Thus s a y s  Yah- 
w c h ,*###J e s u s  i f  n o t  in  so many w o rd s ,  y e t  
i m p l i c i t l y  d e c l a r e d :  ’Thus and th u s  say  1,*
• •« D o u b t le s s ,  by * th u s  and th u s  sa y  1 ,*
he  m ea n t,  th u s  and th u s  sa y  Ï ,  who tun i n s p i r ­
ed by my h e a v e n ly  F a th e r  # * But he does aeeui
to  have  p u t  liis-  owl p e r s o n a l i t y  more I n t o  th e  
f o r e f r o n t  th a n  d id  t h e  p ro p h e ts#  And t h i s  
p e r s o n a l i t y  o f  h i s ,  th is^^ p o rso n a l  n o t e ,  
seemed b o th  to  c la im  and^^posaess a u t h o r i t y #  100
The r e a c t i o n  o f  th e  p e o p le  i s  a  j u s t i f i e d  one# H is e n t i r e  m i n i s t r y  
had  th e  a c c e n t  o f  a u t h o r i t y ,  and from th e  e v id e n c e  o f  t h e  e v e n ts  a t  
Capernaum, i t  was p l a i n l y  o b s e r v a b le  power# The aatjte r e a c t i o n  o c c u rs  
a t  t h e  h e a l i n g  o f  th e  p a r a l y t i c  and a t  th e  synagogue in  N aza re th#  B u t ,
in  th e  h e a l i n g  o f  th e  p a r a l y t i c  th e  p e o p le  m a rv e l ,  a t  N a z a re th  th e
assu m p tio n  o f  a u t h o r i t y  b r i n g s  a  r e j e c t i o n #  T here  i s  to o  much o f  a  
c la im  made by J e s u s  f o r  th e  p e o p le  o f  N a z a re th  t o  a c c e p t .  They knew him 
a s  t h e  c a r p e n t e r ’ s s o n ,  n o t  a s  one who co u ld  sa y :  "B ut I  say  u n to  y o u ,"  
The c h i e f  p r i e s t s  and e l d e r s  w ere  a l s o  d i s p l e a s e d  w i th  Je su s*  c la im s  
and a c t i o n s  o f  a u t h o r i t y ,  and  a s  o t h e r s  h a d ,  t h e y  demanded a  s ig n  o r  
p ro o f  f o r  h i s  a s s e r t i o n  o f  a u t h o r i t y # The r e a c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  Je su s*  
c la im s  w ere  to  an a u t h o r i t y  f a r  g r e a t e r  th a n  t h a t  p o s s e s s e d  by th e
99* T a y l o r ,  M ark# page  171#
100# M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I ,  pag e  33*
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s c r i b e s #  H is  fo rm u la  f o r  e x p re s s in g  t h e  a u t h o r i t y  was u n l i k e  t h e  p ro ­
p h e t s ,  a s  M o n te f io re  has  su g g e s te d #  T here  i s  a  b o ld n e s s  t h a t  goes 
beyond t h e  t e a c h i n g  o f  th e  Law# And t h e s e  s u g g e s t io n s  o f  a u t h o r i t y  a r e  
a t t e s t e d  by th e  word & < S b k u p n But  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  a w e - s t r u c k  r e a c t i o n  o f  J e su s*  h e a r e r s *
Even o u r  m eagre  r e p o r t s  s t i l l  b e a r  s u f f i ­
c i e n t  te s t im o n y  t o  t h e  f a c t  t h a t  th e  nim­
bus o f  th e  numinous su r ro u n d e d  J e s u s  when 
he  came fo rw a rd ,  sp o k e ,  o r  laboured#««T he  
numinous nimbus i s  a t t e s t e d  in  th e  im pres­
s i o n ,  i , e ,  t h e  s u r g e s  o f  f e e l i n g  w hich  J e a n s  
evoked in  h i s  h e a r e r s , # , « T h i s  im p re s s io n  o f  
nimbus was n o t  t h a t  o f  th e  l e a r n e d  r a b b i  
o r  t h e  sa g e  xdio by charm o r  p ro fo und  words 
a ro u s e d  wonder# Some h e ld  him t o  be  p o s s e s s ­
e d ,  o t h e r s  w ere  f i l l e d  w ith  ’a s to n is h m e n t ,  
f e a r ,  amazement*##«Both t e s t i f y  th e  sam e, 
i . e .  h i s  numinous q u a l i t y # «.Anyone a t t e m p t ­
in g  t o  r e c o n s t r u c t  h i s t o r y  on t h e  b a s i s  o f  
im p re s s io n  m ust n o t  o m it  t o  ta k e  t h i s  im­
p r e s s i o n  i n t o  accou n t## « fro m  a r e l i g i o - h i s -  
t o r i c a l  s t a n d p o i n t # #.we a r e  com pe lled  t o  
sa y  t h a t ,  © s p e c ia l ly  in  an  a n c i e n t  e n v i r o n ­
m e n t ,  no p e r s o n a l  im p re s s io n  i s  so  s t r o n g  
a s  t h e  im p re s s io n  o f  t h e  numinous n o r  so  
w e l l  f i t t e d  to  b in d  t o g e t h e r  a  c i r c l e  o f  
t h o s e  who r e c e iv e d  th e  im p re ss io n #  101
The a u t h o r i t a t i v e  n a t u r e  and  th e  "num inous" n a t u r e  o f  t h e  p e r s o n  o f  
J e s u s  was a  p o w e rfu l  c o m b in a t io n  " i n  an a n c i e n t  e n v iro n m e n t" ,  O t to  
t h in k s  t h a t  i n  i t s e l f  i t  xms m ost f i t t i n g  f o r  b in d in g  t o g e t h e r  a c i r c l e  
o f  th o s e  who r e c e i v e d  th e  im p re s s io n .  T h ere  seems t o  be l i t t l e  d o u b t  t h a t  
i t  would have  c a l l e d  f o r  some s o r t  o f  a l l e g i a n c e  t o  J e s u s ,  xdio m a n i f e s te d  
b o th  a u t h o r i t y  and t h e  powers o f  the  S p i r i t ,  What x^ould be  t h e  l i k e l y  
a t t i t u d e  o f  a  p e r s o n  g a in in g  t h i s  im p re ss io n ?  I t  c o u ld  p e rh a p s  be t h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  f a m i ly  o f  J e s u s  who seemed t o  a s s o c i a t e  i t  w i th  a  dan­
g e ro u s  s t a t e  o f  r e l i g i o u s  e x u l t a t i o n ,  p e rh a p s  i n s a n i t y #  H is  o p p o n e n ts ,  
x d i i le  n o t  d e n y in g  h i s  pow er, a s s e s s e d  i t  a s  t h e  powers o f  t h e  p r i n c e  o f  
demons# T h e r e f o r e ,  t h e y  r e j e c t e d  th e  im p re s s io n  a s  f a l s e  and b lasphem ous 
and c o n s e q u e n t ly  x^ere s t r o n g l y  opposed to  Je su s#  However, i f  th e  im pres­
s io n  seemed t r u e  and  l a s t i n g ,  J e s u s  would n e c e s s a r i l y  t a k e  some s o r t  of
101. O t to ,  Kingdom p^ f God# page 164.
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a u t h o r i t a t i v e  p l a c e  i n  th e  l i f e  o f  any who w ere  so  im p r e s s e d .  I t  i s  
i n e v i t a b l e  t h a t  su ch  an  a s s e r t i o n  o f  a u th o r i t y ^  com bined w i th  th e  numi­
nous q u a l i t y *  w ould  som etim es evoke a l l e g i a n c e  and a  d e s i r e  t o  f o l l o w .
A p e r s o n  i s  s im p ly  n o t  a s to u n d e d  by a u t h o r i t y  and g r ip p e d  by so m e th in g  
rec k o n ed  t o  be o f  e t e r n a l  v a l i d i t y  w i th o u t  an a l l e g a i n c e  t o  i t *  O i s c i p l e -  
ah ip *  lo y a i* ^  a l l e g i a n c e ,  however one w ish e s  t o  d e f i n e  i t ,  m ust mark a 
s e r i o u s  r e a c t i o n  t o  J e s u s  when he  s a i d :  "B ut I  sa y  u n to  you" and when 
th e  p e o p le
b ) .  Reac t i o n s  w hich  su m re a t  J e s u s  * conn e c t i o n  w i th  s a l v a t i o n .  "When 
th e y  cmne a s h o r e ,  he  was i m i e d l a t e l y  r e c o g n i s e d ;  and t h e  p e o p le  s c o u re d  
t h a t  w hole  c o u n t r y - s i d e  ami b ro u g h t  th e  s i c k  on s t r e t c h e r s  to  any p la c e  
w here  he  was r e p o r t e d  to  be* W herever he  w e n t ,  t o  f a r m s te a d ,  v i l l a g e s ,  
o r  to w n s , t h e y  l a i d  o u t  th e  s i c k  in  t h e  m a r k e t - p l a c e s  and bogged him t o  
l e t  them s im p ly  to u c h  t h e  edge o f  h i s  c lo a k ,  and a l l  who to uched  him w ere 
c u re d ." (M a rk  6s5^i-5^>^KEîB)
The w ords o f  t h e s e  v e r s e s  r e a d  l i k e  t h e  suimïiary a c c o u n t  o f  one who
had se en  t h e  e v e n ts  d e s c r ib e d #  I t  i s  t h e  same s i t u a t i o n  w hich  i s  r e f l e c t ­
ed in  othex’ p l a c e s  i n  t h e  G o s p e ls ,  such  as  t h e  crowd a b o u t  th e  do o r  
w hich  made i t  n e c e s s a r y  to  low er t h e  p a r a ly z e d  man th ro u g h  t h e  r o o f .  
S u r e ly  t h e  p e o p le  f lo c k e d  to  J e s u s  to  a v a i l  th e m s e lv e s  o f  h i s  h e a l in g  
power* B ut t h a t  power was i n  some e a s e s  a d e p e n d e n t  pow er. I t s  e f f i c a c y  
depended  upon t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  one to  be h e a l e d ,  so :  "He c o u ld  work no 
m i r a c l e  t h e r e ,  e x c e p t  t h a t  he  p u t  h i s  hands on a  few s i c k  p e o p le  and h e a l ­
ed thorn; and he was t a k e n  aback  by  t h e i r  wtmt o f  f  a i t h "  (Mark 6:îi«6,HEIî)*
On o t h e r  o c c a s io n s  J e s u s  a t t r i b u t e d  th e  c u re  t o  t h e  f a i t h  o f  t h e  one mak­
ing  th e  demand upon h i s  power t o  h e a l  o r  work m i r a c l e s .  The r e a c t i o n  o f  
th e  p e o p le  i s  a  te s t im o n y  to  their* b e l i e f  t h a t  o p e r a t i v e  in  J e s u s  was t h e  
power o f  w h o le n ess  o f  b o d y . A l s o ,  w h o leness  o f mind seems to  have  r e ­
c e iv e d  e q u a l  a t t e n t i o n  from  J e s u s .  H is  c a r e  f o r  t h e  mind seems t o  foe r e ­
f l e c t e d  in  t h e  e x o rc ism s  o f  demons as  a  c o n s t a n t  f e a t u r e  o f  h i s  m i n i s t r y .  
A lso  t h e  t r a d i t i o n  r e f l e c t s  t h a t  th e  p e o p le  came t o  him b e c a u se  o f  h i s  
a b i l i t y  t o  c a s t  o u t  demons *
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T h e r e  i s  a n  u n a v o i d a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  h e a l i n g  p o w e r s  
a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  K in g d o m #  I n  t h e s e  s a m e  p o w e r s  t h e r e  i s  e v i ­
d e n c e  o f  a  K i n g d o m  b e i n g  r e a l i z e d  i n  h u m a n  e x p e r i e n c e #  " C h r i s t  k n e w
h i m s e l f  t o  b e  t h e  o n e  i n  whom  d i v i n e  v i c t o r y  w a s  a c h i e v e d ,  a n d  i n  whom
'  102
t h e  p o w e r s  o f  t h e  k i n g d o m  a s  s a v i n g  f o r c e s  w e r e  a l r e a d y  o p e r a t i v e . "
S o  h e  i s  a b l e  t o  s a y ,  i n  a  s t a t e m e n t  t h a t  e v e n  B u l t m a n n  r e g a r d s  a s  a u t h ­
e n t i c  b e c a u s e  " # . . i t  h a s  c o m e  t o  p a s s  b y  t h e  e s e h u t o l o g i c a l  d i s p l a y  o f  
p o w e r  t h a t  t h e  p u b l i c  m i n i s t r y  o f  J e s u s  m u s t  h a v e  f o o r u o ^ ® ^ ;  " I f  I  b y  
t h e  f i n g e r  o f  G od c a s t  o u t  d e i m n s , t h e n  t h e  K i n g d o m  o f  God i s  co m e  
u p o n  y o u . "  T h i s  s a y i n g  w i l l  b e  d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  i n  t h e  c h a p t e r  o n  
t h e  K in g d o m  o f  G o d .  I t  i s  m e n t i o n e d  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  a  r e p l y  g i v e n  t o  
a  r e a c t i o n  t o  J e s u s *  e x o r c i s m s .
B u t ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  J e s u s  s e e m  t o  h a v e  p e n e t r a t e d  m o r e  d e e p l y  t h a n  
s i m p l y  t o  w h o l e n e s s  o f  b o d y  o r  m i n d .  S o  " s a l v a t i o n "  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  
p u b l i c a n  a n d  s i n n e r .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  
" r i g h t e o u s "  i s  e n o u g h  t o  s h o w  t h e  r e a l i t y  o f  J e s u s *  q u e s t  f o r  t h e s e  
p e o p l e .  T h e  P h a r i s e e ^  w a s  i n d i g n a n t  t h a t  J e s u s  w o u l d  a l l c w a n  i i i m i o r a l  p e r ­
s o n  t o  b a t h e  h i s  f e e t  w i t h  h e r  t e a r s .  J e s u s *  r e p l y  w a s  t h a t  s h e  h a d  b e e n  
f o r g i v e n  m u c h  a n d  t h e r e f o r e  h e r  a c t i o n s  w e r e  n a t u r a l .  T h e  p e o p l e  " g r u m b l e d "  
b e c a u s e  h e  t o o k  s a l v a t i o n  t o  t h e  h o u s e  o f  V a c c h a e u s #  T h e  s a l v a t i o n  
w h i c h  h e  m a d e  r e a l  w a s  n o t  a l w a y s  a c c e p t a b l e  t o  t h o s e  w ho  w i t n e s s e d  h i s  
a c t i v i t y .  T h e i r  g e n u i n e l y  i n c r e d u l o u s  r e a c t i o n  f i t s  w i t h  H a r n a c k * s  c o n ­
t e n t i o n  t h a t  t h e  m i n i s  t r y  o f  J e s u s  w a s  a  " m i l e s  t o n e "  i n  t h e  h i s  L o ry  o f  
r e l i g i o n  b e c a u s e  h e  s o u g h t  t h e  o u t c a s t .  T h e  j o y o u s  r e s p o n s e  o f  a  s i n ­
f u l  w om an a n d  t h e  g l a d  r e p e n t a n c e  o f  a  p u b l i c a n  i s  p r o o f  e n o u g h  t h a t  
J e s u s  o f f e r e d  a  n e w  l i f e  t o  m a n y .  T h e  r e a c t i o n  m a d y  b y  t h o s e  w ho  s a w  
a n d  h o a r d  J e s u s ,  i n  t h e  m i d s t  o f  a  m i n i s t r y  o f  h e a l i n g ,  r e s t o r a t i o n ,  a n d  
t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  G o d * s  m e r c y ,  r e f l e c t  J e s u s ®  c o n n o c b i o n  w i t h  s a l v a t i o n .  
I n  N a z a r e t h ,  w h e r e  d o s i > i t e  t h e  w o r d s  o f  d e l i v e r a n c e  w h i c h  h e  s p o k e ,  t h e  
to v m e m e n  c h a l l e n g e d  h i s  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e i r  s i c k  w e r e  n o t  h e a l e d .  T h e
102, O t t o ,  T h e  K in g d o m  o f  G o d ,  p a g e  168,
V  .. ........................................ j i mii>huW wAww m w m V  *
103# B u l t m a n n ,  G e s c h ic h t e . p a g e  9B.
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P l ia r i s e e s  s to o d  condemned b e c a u se  th e y  co u ld  n o t  a c c e p t  him o r  h i s  te rm s
o f  God * 8 m ercy . But L ev i c o u ld ,  Z acchaeus c o u ld ,  an immoral woman c o u ld ,
and th e y  r e c e i v e d  g race*
The r e a c t i o n  o f  th e  p e o p le  poixila  up th e  t r u t h  i n  h i s  q u o t a t i o n  of 
I s a i a h ;
t h e  s p i r i t  o f  t h e  Lord i s  upon me b e c a u se  he  h a s  a n o in te d  me;
Me h as  s e n t  me to  announce  good news to  th e  p o o r .
To p ro c la im  r e l e a s e  : f o r  th e  p r i s o n e r s  and r e c o v e ry  of s i g h t
f o r  t h e  b l i n d ;
To l e t  t h e  b ro k e n  v i c t i m s  go f r e e ,
To p r o c la im  th e  y e a r  u f  t h e  L o rd ’ s fav ou r* (L id te  4; 1 8 -1 9 ,NEB)
He was a n o in te d  by th e  S p i r i t  o f  t h e  Lord w h ich  i s  th e  b a s i s  f o r  
h i s  a c t i v i t y .  F o r  by t h e  S p i r i t  he c a s t  o u t  demons, made th e  d i s e a s e d  
w e l l ,  and t h e r e i n  m a n i f e s te d  th e  r e a l i t y  o f  t h e  Kingdom o f  God* "The 
s p i r i t ,  t h e  g i f t  o f  t h e  f i n a l  a g e ,  was p r e s e n t ,  and wa.- i n  h im . 
he was a n o in t e d  w i th  i t , " ^ ^   ^ I n  th e  o u t - p o u r in g  o f  th e  S p i r i t  i n  th e  m in i s ­
t r y  o f  J e s u s  th o  e s e h a t o lo g i c f t l  b l e s s i n g s  o f  God w ere  a v a i l a b l e  f o r  man’ s 
a p p r o p r i a t i o n .  Those who r e c e iv e d  J e s u s  r e c e iv e d  th e  b l e s s i n g s .  I t  would 
t h e r e f o r e  a p p e a r  c o r r e c t  t o  sa y ;  " . . . h e ( J e s u s )  i s  n o t  c h a r a c t e r i z e d  a s  
one among a  p o s s i b l e  many, b u t  a s  th e  one in  whom th e  f i n a l  p r e d i c t i o n
o f  p roph ecy  was f u l f i l l e d ,  a s  th e  e s e h a t o l o g i e a l  s a v i o u r  who p rea ch e d
10*3and b ro u g h t  s a l v a t i o n , "
c . )  The g e n e r a l  im p re s s io n  o f  JesuB* m i n i s t r y  in  r e g a r d  to  t h e  id e a  
o f  c onm m n i t y , A re  t h e r e  any j u s t i f i a b l e  i m p l i c a t i o n s  f o r  a community 
w i t h i n  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ?  Does he  in te n d  to  e s t a b l i s h  a community 
o f  t h e  f o l lo w e r s  o f  J e s u s ,  o r  i s  he  g a th e r in g  th e  p e o p le  o f  God? Those 
a r e  t h e  q u e s t i o n s  w hich  m ust be  an sw ered . And p ro b a b ly  t h e  g e n e r a l  
im p re s s io n s  o f  Je su s*  m i n i s t r y  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  enough in  t h i s  r e s p e c t  
to  add much t o  th e  needed  a n sw e r .  However, t h e r e  may have  been  some 
r e a c t i o n s  t o  J e s u s  w hich  would c o n t r i b u t e  som eth ing  to  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  ho e n v i s io n e d  a  coBuaunity. F o r  o x m q ile ,  a s  n o te d  a b o v e ,  th e  
a s to u n d in g  and  a w e - i n s p i r i n g  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ,  t h e  miminous e lem en t  c l i n g  
in g  t o  h i s  p e r s o n ,  c a l l e d  f o r t h  a l l e g i a n c e  and l o y a l t y .  The a u t h o r i t y  o f
104. O t to ,  The Kingdom of  God, page 169.
105. I b i d .
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h i s  t e a c h i n g  would to n d  to  make i t  th e  b a s i c  u n d e r s t a n d in g  o f  r e l i ­
g io n  f o r  t h o s e  whom i t  a t t r a c t e d #  And t h e  s a y in g ,  "w hoever h e a r s  my 
words and  does th em ,"  s u g g e s t s  t h a t  such  was J e s u s ’ i n t e n t i o n #  T here  
i s  a  te n d e n c y  e v id e n t  in  t h e  S y n o p t ic s  w hich  shows th e  d e s i r e  o f  some 
to  f o l lo w  a f t e r  J e s u s *  A lthough  he r e j e c t s  th o s e  who c a n n o t  h e a r  th o  
c o s t  and o t h e r s  who lo o k  h a c k , he  i s  n o n e t h e l e s s ,  r e f l e c t e d  a s  one to  
he fo l lo w ed #  Ho may in  f a c t  h av e  had more d i s c i p l e s  th a n  i s  g e n e r a l l y  
th o u g h t (E a s to n )#  The m i n i s t r y  a s  a  whole r e v e a l s  t h e  r a t h e r  c o n s t a n t  
1e lem en t o f  t a h l e - f e l l o w s h i p  and t h e  common meal* One o f  th e  m ost im­
p o r t a n t  and o W io u s  t h in g s  a b o u t  th e  a c t i v i t y  o f  J e s u s  i s  th e  e x p e r i e n c e  
o f  jo y  w hich  he  a f f o r d s  to  many and th e  p rom ise  o f  jo y  he  h o ld s  o u t  t o  
o t h e r s ,  " . . . w e  have  c o n c lu d e d  t h a t  th e  e s e h a t o l o g i e a l  e r a  had r e a l l y  
begun a t  l e a s t  w i th  t h e  work o f  J e s u s ,  and t h a t  th e  p r o p h e s ie d  m e s s i­
a n ic  age  %/as a l r e a d y  p r e s e n t  i n  a  m e a s u r e . . . omi s es  o f  jo y  and i t s  
p r e s e n t  e x p e r i e n c e  l o g i c a l l y  im ply  a  comm unity, a community o f  g r a c e ,
c o n c e iv a b ly  w i th  i t s  own way o f  l i f e .  "The e t h i c s  c a l l e d  f o r  i n  t h e
107B e a t i t u d e s  a r e  n o t  so much e t h i c s  of o b e d ie n c e  a s  o f  g r a c e . "
To a v o id  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h o s e  im p re s s io n s  w ould  be  to  a v o id  
a p o r t i o n  o f  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  And t h e  i m p l i c a t i o n s  would seem t o  
be  p a r t i a l l y  commimal. T rue  enough t h e r e  was no " o rg a n iz e d "  C hurch , b u t  
t h e r e  was a  community o f  g r e a t e r  o r  l e s s o r  a l l e g i a n c e  t o  J e s u s ,  o f  a  
s h a re d  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y ,  o f  e x p e r ie n c e  o f  th e  b l e s s i n g s  o f  J e su s*  
m i n i s t r y .  In  a l l  i n s t a n c e s  t h e  communal i m p l i c a t i o n s  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  
e x i s t  b e c a u se  o f  th e  c e n t r a l  p o s i t i o n  in  th e  f o l lo w e r s *  l i v e s  which 
r e s u l t e d  from  th e  way in  which J e s u s  pi’CBented h im s e l f  and h i s  m essage .
In  a l l  o a s e s  he  i s  the  p i v o t a l  e le m e n t  o f  l i f e ,  f o r  h i s  words g iv e  s e ­
c u r i t y  a g a i n s t  s to rm s  and have t h e  a u t h o r i t y  o f  God, and h i s  m in i s -
Dialces a v a i l a b l e  t h e  b l e s s i n g s  of God’ s s a v in g  p o w e rs .  The "community" 
o f  common l o y a l t y ,  h o p e ,  and a u t h o r i t y  a l r e a d y  e x i s t e d  in  Je su s*  e a r t h l y  
m i n i s t r y .
106. V/ildex*, Esc ha to  logy  and E t h i c s ,  page 111
W *»,,i II.I.I     , o  t.wmtm 'wm  F  *  ^
lu 7 .  I b i d . . page 113 .
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Je su s *  e x p l i c i t  i n v i t a t i o n  t o  make h im s e l f  o f  u tm o s t  im p o r ta n c e
i n  l i f e  f o r  men i s  seen  i n  h i s  s a y in g ;  "Come t o  me, a l l  whose work
i s  h a r d ,  whose lo a d  i s  h eav y ;  and 1 w i l l  g iv e  you r e l i e f .  Bend y o u r
neck  to  ray y o k e ,  and l e a r n  from  me, f o r  I  am g e n t l e  and h u m b le -h ea r te d }
and y o u r  s o u l s  w i l l  f i n d  r e l i e f *  F o r  my yoke i s  good t o  b e a r ,  my lo a d
i s  l ig h t" ( M a t th e w  1 1 i 2 8 - 3 0 ,NEB). M o n te f lo r e ,  f o l lo w in g  L o ia y ,  s u g g e s t s
t h a t  th e  v e r s e  i s  a  c o m p i la t io n  and r e s t a t e m e n t  o f  J e re m ia h  6 ; l 6  and
S i r a e h  51:23* And m a in ly  on th e s e  g rounds he s u g g e s t s  t h a t  ; "The h i s -
108t o r i c a l  a c c u ra c y  o f  th e  p a s s a g e  i s  v e ry  d u b io u s . "  But he  c o n t in u e s
to  S a y ;  "The demands o f  J e s u s  a re  few and e a sy  ; iio a sk s  on ly  f o r  f a i t h
and l o y a l t y  and lo v e ,  and he comes to  th e  s im p le  f o l k  w i th  no p r i d e  o r
h a u g h t i n e s s ,  n o r  d e s p i s i n g  b u t  lo v in g  them, and s e e k in g  to  s a v e ." ^ ^ ^
On t h e  b a s i s  o f  t h e  l a t t e r  q u o t e ,  t h e  words do cf a , a p p e a r  to  f i t  v / i th in
th e  c o n te x t  o f  J e s u s  * m i n i s t r y ,  w hich  o f f e r e d  a  c o n t r a s t  t o  t h e  d e t a i l s  and
r u l e s  o f  R a b b in ic  i n t e r % ) r e t a t i o n # T. W. Munson, in  p o i n t i n g  o u t  t h a t
J e s u s  c o u ld  have  spoken  t h e s e  w ords in  r e g a r d  t o  t h e  y o k e ,  s e e s  no r e a -
110son  t o  d i s m is s  t h e  v e r s e s  a s  i n a u t h e n t i c *  The r e a l  p o i n t  o f  Manson’s 
a c c e p ta n c e  o f  t h e  v e r s e s  i s  t h e i r  c o m p a t i b i l i t y  w i th  J e s u s ,  a  co m p a ti­
b i l i t y  w hich  H o n t e f i o r e  a l s o  n o t e s .  And Bultmann sums up th© d i s c u s s i o n :
"H is c h u rc h  r e c e i v e d  t h e  im p re s s io n  o f  him w hich  i t  e x p r e s s e d  by p u t t i n g
111i n t o  h i s  mouth t h e s e  w o r d s . . . "  A c t u a l ly  spoken  by J e s u s  o r  a p p r o p r i a t e  
t o  h i s  m i s s i o n ,  t h e  a l t e r n a t i v e  makes l i t t l e  d i f f e r e n c e ,  in  e i t h e r  c a s e  
he  was b in d in g  men t o g e t h e r  w i th  th e  " e a sy "  b u rd en  o f  h i s  y o k e ,  a  yoke 
w hich  was t h e  o p p o s i t e  o f  t h a t  o f  n o rm a t iv e  Ju d a ism .
The p ro m ise  o f  t h e  c o m m n ity  t o  b e  fo und  i n  Je su s*  m i n i s t r y  may be  
b a se d  upon th e  sh<a’in g  o f  a  common a t t i t u d e  tow ard  J e s u s *  I t  i s  ad e ­
q u a t e l y  sumiiiarized a s  th o s e  who a r e  jo in e d  t o g e t h e r  by h a v in g  b e n t  t h e i r
n eck s  t o  t h e  same y o k e ,  th e  yoke  o f  J e s u s .
108 . M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I I ,  p ag es  176-7 #
109 . I b i d .
110 . T. V/# Monaon, S a y in g s , p ag es  477*-9*
111. B u ltm ann , J e s u s , page  83*
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dé) Im p reaa io n a  s u g g e s t i n g  s e p a r a t i o n . In  w r i t i n g  on c h a p t e r s  sev en
and e i g h t  o f  t h e  G ospel o f  Jo h n ,  C .H . Dodd d e a l s  w i t h  w ha t he c a l l s :
112" L ig h t  and L i f e ;  M a n i f e s t a t i o n  and  R e j e c t i o n " . He i s  c o n ce rn e d  h e re
w i th  t h e  c o n f l i c t s  be tw een  J e s u s  and th e  Je w ish  a u t h o r i t i e s .
Tho e p i s o d e ,  t h e r e f o r e , ta k e n  a s  a  w h o le ,  
may be r e g a r d e d  as  c o r r e s p o n d in g  i n  some 
s o r t  b o th  t o  th o s e  j ja ssa g e s  i n  t h e  Syn­
o p t i c  tïOSp^ls w hich  d e p i c t  th e  c o n f l i c t s  
o f  J e s u s  w i th  t h e  a u t h o r i t i e s ,  l e a d in g  to  
H is  a r r e s t  and c o n d « m n a tio n (e * g . Mark i i .
1 3 , i i i *  6 ,  x i . 2 7 , x i i . 1 2 ) ,  and to  th o s e  
w hich  c o n t a i n  e x p l i c i t  p r e d i c t i o n s  o f  th e  
P a s s i o n .  The J o h a n a in e  method o f  p r e s e n t a ­
t i o n  i s  s u p e r i o r  in  d ra m a t ic  f o r c e  and i n  
t h e o l o g i c a l  d e p th ,  b u t  i t  h a s  t h e  same e f ­
f e c t ,  o f  making th e  r e a d e r  v/aware t h a t , f r o m  
t h i s  p o i n t  o n , a l l  t h a t  i s  s a i d  and done 
t a k e s  p l a c e  i n  v iew  o f  an i r r e c o n c i l a b l e  
c o n f l i c t  d e s t i n e d  to  end in  t h e  d e a th  o f  
J e s u s .  113
Even w i th  a l lo w a n c e  made f o r  J o h n ’s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t s  
b e tw een  J e s u s  and " t h e  J e w s " ,  a  b a s i s  in  h i s t o r y  i s  v e r y  p r o b a b l e .  And 
Dodd s e e s  a  s i m i l a r i t y  be tw een  John  and th e  S y n o p t ic  G o sp e ls  in  t h e  
m a t t e r  o f  t h e  r i f t  be tw een  J e s u s  and I s r a e l *  B u t ,  M o n te f io r e ,  i n  w hat 
may be  a  c l a s s i c  s t i l l i n g  o f  t r o u b le d  w a t e r s ,  c o u ld  r e d u c e  h i s  h i s t o r i c a l  
f e e l i n g  f o r  t e n s i o n  enough t o  sa y :  "T here  i s  no r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
in  h i s  s h o r t  m i n i s t r y  (up to  Je ru sa le i i )  Jo su a  e n c o u n te re d  any v e ry  s e r i o u s  
o p p o s i t i o n .  P e rh a p s  tow ard  th e  end he had  t o  be  o j l i t t l e  c a r e f u l ,  b u t  
t h a t  i s  a l l . " ^ ^ ^  I t  would be v e ry  i n t e r e s t i n g  to  p o s s e s s  a  d e f i n i t i o n  
f o r  " v e ry  s e r i o u s  o p p o s i t io n " *  I f  i t  means t h a t  J e s u s  had  n o t  y e t  been  
p h y s i c a l l y  a t t a c k e d ,  M o n te f io re  i s  p ro b a b ly  c o r r e c t .  The Romans had^ 
n o t  g a in e d  any i n t e r e s t  i n  h im , and p e rh a p s  t h e  p r i e s t s  w ere  n o t  p l o t t i n g  
h i s  d e a t h .  However, he  had  a l r e a d y  e n c o u n te re d  s e r i o u s  r e j e c t i o n *  H is  
f a m i ly  rec k o n ed  him i n s a n e .  The d o c to r s  o f  th e  Law had p a sse d  ju d g e ­
m ent on him; i t  was a  v e ry  s e r i o u s  c h a rg e  b ro u g h t  a g a i n s t  him b e c a u se  
he was b e in g  c l a s s i f i e d  tts a henchman o f  t h e  D ev il(M ark  3 : 2 2 ) .  The s c r i b e s
112 . C. 1Ï, Dodd, The I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  F o u r th  G o s p e l ,  pages 3^^5-54.
113 .  I b i d . . page  354 .
114 . M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I  , page 306.
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come back  a g a in  w i th  t h e  s t i n g i n g  Biumuary o f  h i s  a c t i o n s  and d e a l ­
in g s  w i t h  t h e  i i a r a l y t i c :  " T h is  i s  blasphem y!"(NEB,M k, 2 : 6 f . )  and some 
o f  t h e  p e o p le  w ere  making commentss "They w ere  s a y in g  t h a t  he  was o n t  
o f  h i s  mind "(NEB, Mk* 2 : 2 1 ) .  The exchanges be tw een  J e s u s  and th e  P h a r i ­
s e e s  n eed  n o t  be  e n u m e ra te d ,  and  d e s p i t e  th e  p o s s i b l e  i n t e n s i f i c a t i o n  
by t h e  e v m g e l i s t s ,  t h e  im p re s s io n  r e c e iv e d  i s  i n e v i t a b l y  t h a t  some of 
t h e  P h a r i s e e s  w ere  im p la c a b ly  opposed to  Je su s#  And b e c a u se  th e y  may 
n o t  have  been  in  a  p o s i t i o n  t o  a r r e s t  him o r  t o  do him b o d i ly  harm , does
n o t  mean t h a t  th ey  w ere  r e l u c t a n t  t o  u se  tho  weapons a t  t h e i r  d i s p o s a l
to  a t t a c k  h im ,
Dodd’ s s t a t e m e n t  o f  on i r r e c o n c i l a b l e  c o n f l i c t  d e s t i n e d  to  end 
in  th e  d e a th  o f  J e s u s  h a s  a  b a s i s  in  f a c t #  B u t ,  th e  p r o b a b l i l i t y  
i s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  by t h e  e v e n ts  i n  J e r u s a le m ,  And d e s p i t e  t h e  
u se  o f  t h e  s o u rc e s  by tho  o v c m g c l l s t s  t o  s t r e n ^ h e n  t h e  c a s e  a g a i n s t  
t h e  Jews and t o  some e x t e n t  t o  e x o n e ra te  P i l a t e ,  t h e r e  i s  no r e a s o n
t o  d o u b t  t h a t  J e s u s  was o u t  o f  f a v o u r  w i th  t h e  p eo p le#  Mark 14 ;51
im p l i e s  t h a t  h i s  s u p p o r t  had b ro k en  in  th e  f a c e  o f  p o w e rfu l  o p p o s t io n #  
And a l th o u g h  t h e  p e n e t r a t i o n  i n t o  th e  i n t r i g u e s  and c h a rg e s  o f  th e  
P a s s io n  rem a in s  d i f f i c u l t  and p ro b le m a t ic  o r  p e rh a p s  i m p o s s ib l e ,  no 
im p re s s io n  em erges t h a t  J e s u s  was a c c e p t a b l e  to  t h e  p e o p le  h e  had 
come to  save# Only one p i c t u r e  i s  unm isttdcab ly  c l e a r  and i t  i s  enough: 
They c r tA e if ie d  h im . And t h e r e  c a n  bo no more e t r a ig h t™ f o n /a r d  s t a te m e n t  
o f  t h e  b r e a c h  be tw een  J e s u s  and Ju d a ism  th a n  t h e  s u f f e r i n g  sm m ary  of 
t h e  c r u c i f i x i o n #  H is  c la im  t o  a u t h o r i t y  was r e j e c t e d ,  and  t h e  im p re s s io n  
o f  s i g n i f i c a n t  and b a s i c  h o s t i l i t y  to  J e s u s  i s  u n a v o id a b le #
e#) Im p re s s io n  o f  a  m i n i s t r y # The g e n e r a l  im p r e s s io n  o f  J o sus* 
m i n i s t r y  h a s  b een  th e  o b j e c t  o f  t h e  jr r^o s e n t  s e c t i o n  of t h e  m a t e r i a l  
and n eed  n o t  be  r e p e a t e d  h e r e .  I t  h a s  been t r e a t e d  a l r e a d y  i n  r e ­
g a rd s  to  t h e  r e s t io n s 0 o f  th e  d i s c i p l e s ,  Je su s*  o p p o n e n ts ,  and th o s e  
who m ig h t  have  a t t a c h e d  great  s i g n i f i c a n c e  to  h i s  work and words#
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And u c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  M i n i s t e r i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  d i s o i p l e s  
h a s  a l r e a d y  been  /g iv en *  T here  a r e  some h i n t s  a s  t o  t h e i r  aceora- 
p l i s h ia e n ts  and f a i l u r e s #  On one o c c a s io n  t h e i r  work seems to  have  been  
a g r e a t  encou ragem en t t o  J e s u s #  B u t ,  a t  a n o th e r  p o i n t ,  t h e i r  i n a b i l i t y  
to  h e a l  p rovoked  a  s i g h  o f  w e a r in e s s  from  him* They seem to  have been  
j e a l o u s  o f  t h e i r  g r a n t e d  a u t h o r i t y  and hence  b ro u g h t  c la im s  a g a i n s t  
an " u n a u th o r i z e d "  e x o r c i s t #  However, t h e s e  im p re s s io n s  a re  few , and  th e  
m ain b u lk  o f  t h e  q u e s t i o n  h a s  been  c o n s id e r e d  i n  m a t e r i a l  a l r e a d y  
c o v e re d  and w hich  w i l l  be  summarized below*
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c .  A SlIMMARY AND SOME CONCLUSIONS
ï n  th e  age  o f  e x te n s iv e  e c i r a e n ie a l  a c t i v i t y  i t  s t i l l  rem a in s  
im probab le  t h a t  a  u n i fo rm ly  a c c e p t a b l e  d e f i n i t i o n  o f  " th e  Church" 
w i l l  soon emerge* And t h e  ra n g e  o f  m eanings g iv e n  t o  " th e  Church'* 
i s  w ide from  t h e  " t h e o r e t i c a l "  s t a n d p o in t  and enormous in  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n .  The term  "Church" c o v e rs  a w ide ra n g e  o f  communal r e -  
s i)onses t o  J e s u s .  From th e  m a g n i f ic e n t  y e t  b u lk y  l i t u r g y  o f  Homan 
C a th o l i c i s m  t o  t h e  sin^j^ y e t  S p i r i t - f i l l e d  s i l e n c e  o f  th e  F r ie n d s  
i s  a d i s t a n c e  a lm o s t  in c a L n c u la b lo .  In  f a c t  th e  v a r i e d  o p in io n s  on 
th e  m eaning o f  " th e  Church)! m ig h t w e l l  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r e s e n t  
p a p e r  sh o u ld  se e k  a  modern d e f i n i t i o n  b e f o r e  s e e k in g  t h e  w i l l  o f  J e ­
sus* Or i t  m ig h t  foe p o s s i b l e  to  draw th e  c o n c lu s io n  t h a t  J e s u s  in ­
te n d e d  t h e  C hu rch , o n ly  t o  be c o n f ro n te d  w i th  t h e  q u e s t i o n :  Wliich 
Church? W hile  t h e  s u g g e s t io n  t o  d e f i n e  "Church" i n  i t s  modern usag e  
may seem p l a u s i b l e ,  i t  i s  n o t  r e a l l y  v a l id *  For i f  J e su s*  i n t e n t i o n  
f o r  h i s  f o l l o w e r s  i s  n o t  r e c o v e r a b l e  in  th e  s y n o p t i c  G ospels  th e n  J e ­
su s  o f  N a z a re th  becomes o f  p r o b le m a t i c a l  im p o r ta n c e ,  even i f  a i m i -  
fo rm ly  a c c e p t a b l e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  Church was a v a i l a b l e .  I n  such  
a c a s e  t h e  m ost im p o r ta n t  p e o p le  f o r  th e  Church would be th e  ones 
who i n t e r p r e t e d  h i s  m i n i s t r y  and e x p e r ie n c e d  th e  p re s e n c e  o f  t h e  Re­
s u r r e c t e d  L o rd .  I f ,  on t h e  o t h e r  h an d , som eth ing  o f  Je su s*  i n t e n t i o n  
can  foe i s o l a t e d ,  one would e x p e c t  t o  f i n d  some b a s i c  fo rm u la  f o r  th e  
Church w i t h i n  t h a t  i n t e n t i o n .  T h a t  seems to  be th e  c a s e .  I t  seems 
p ro b a b le  t h a t  J e s u s  e s t a b l i s h e d  a community w hich d i d  i n t e r p r e t  h i s  
s i g n i f i c a n c e .  The n e x t  s t e p  in  p ro v in g  i t  to  foe so  w i l l  foe an  a t ­
tem p t to  suïîjiimrizie tho r e s u l t s  o f  th e  p re c e d in g  c h a p t e r s .
F i r s t ,  how ever, th e  o b v io u s  sh o u ld  bo s t a t e d  a g a in  i n  r e g a rd  
to  "The C h u rc h " .  Church w i l l  n o t  i n d i c a t e  an i n s t i t u t i o n ,  f i n i s h e d  and 
c o m p le te ,  a l r e a d y  f u l l y  e s t a b l i s h e d  in  J e s u s  * m i n i s t r y .
Most C h r i s t i a n s  a r e  f u l l y  c o n d i t i o n e d ,  by d o c t r i n a l  c o n s id ­
e r a t i o n s ,  to  a t t r i b u t e  t o  J e s u s  of N a z a re th  an  u n u su a l  amount o f
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a u t h o r i t y *  I t  i s  q u i t e  a  n a t u r a l  p r o c e s s ,  b u t  a t  th o  same t im e  
i t  ten d s  t o  make a s t a r t l i n g  f a c t  r a t h e r  a no rm al p a r t  o f  t h e  r e l i ­
g io u s  l i f e .  I t  f a i l s  t o  th row  i n t o  h o ld  r e l i e f  an a a su m p tio n  of 
a u t h o r i t y  w hich  i s  b o th  v ig o r o u s  and dem anding . The c la im s  o f
a u t h o r i t y  made by J e s u e  a l l  s tem  from  th e  way in  w hich  he  p u t
fo iw a rd  h i s  ovm p e r s o n a l i t y .  T h is  i s  in  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  say ­
in g  such  and su c h  i s  t r u e  b e c a u se  i t  i s  from  t h e  Law, o r  b e c a u se  
i t  i s  r a t i o n a l .  The v a l i d i t y  o f  h i s  t e a c h in g  i s  g u a ra n te e d  s im p ly  
b e c a u se  he h a s  done t h e  t e a c h i n g .  Hence he  u sed  th o s e  s t a r t l i n g  
p r e f a c e s :  "But I  say  t o  you" and " v e r i l y ,  v e r i l y  I  s a y " .  j\nd th e
p e r s o n a l  c la im y o f  a u t h o r i t y  made by J e s u s  a r e  to  be  se e n  in  e v e ry
f a c e t  o f  h i s  m i n i s t r y .  A lm ost w i th o u t  w a rn in g  Mark in t r o d u c e s  th e  
commanding c a l l  o f  J e s u s  i n t o  t h e  l i v e s  o f  P e t e r ,  Andrew, Jam es , and 
John* The p r i n c i p l e  o f t h e i r  l i v e s  become " f o l lo w  me" b e c a u se  o f  
t h e  a u t h o r i t a t i v e  summons o f  J e su s*  Tho same a s s e r t i o n  a p p e a r s  in  
th e  c a l l  o f  L e v i ,  and  th e  f u l l  a u t h o r i t y  i s  e x e r t e d  i n  r e g a r d  to  
t h e  t o t a l  denumds p u t  upon th e  young r u l e r .  I t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
th e  c a l l s  of d i s c i p i e s h i p ,  f o r  i n  tho  c o n f l i c t s  w i th  th e  P h a r i s e e s ,  
t h e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s  ru n d  a g a i n s t  th e  a u t h o r i t y  o f  Moses and t h e  
Law. Even th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  coming Kingdom i s  c la im e d  by J e s u s  
a s  he  e q u a te d  t h e  te rm s  o f  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom wifch d i s c i p l e -  
s h i p .  And c o n s e q u e n t ly  J e s u s  f e l t  h i s  a u t h o r i t y  to  t h e  p o i n t  o f  open 
c r i t i c i s m  o f t h e  Law. The m ost c h a r a c t e r i s t i c  fo rm  o f  h i s  t e a c h in g  was 
th e  p a ra b le *  And w i t h i n  t h e  p a r a b l e s  J e s u s  o f f e r s  l e a d e r s h i p  and seems 
to  demand some r i g h t  t o  e x e r c i s e  a u t h o r i t y .  And som eth ing  o f  a v e r i ­
f i c a t i o n  o f  t h i s  c la im  o f  a u t h o r i t y  comes i n  t h e  r e a c t i o n  o f  men to  
t h e  a c t i v i t y  o f  J e su s *  Some were a s to u n d e d ,  and o t h e r s  q u e s t io n e d  
i t .  The a u t h o r i t a t i v e  c la im s  and demands o f  J e s u s  a r e  b a s i c  to  h i s  
m i n i s t r y  and c a n n o t  be  rem oved . F u r t h e r  th ey  a r e  c la im s  and demands 
w hich m ig h t  w e l l  evoke l o y a l t y  and  a t o t a l  a l l e g i a n c e .  In  any c a s e  
i t  a p p e a r s  t h a t  h i s  f i n a l  r e j e c t i o n  can  o n ly  be b a se d  upon an  u n u su a l
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c la im  t o  pow er.
T h ere  h a s  been  an a t t e m p t  w i t h i n  th e  p a p e r  t o  a s c e r t a i n  some­
t h i n g  of t h e  e f f e c t  o f  Jesus® words and deeds  upon th e  men who cmio 
i n t o  c o n t a c t  w i th  him* In  t h i s  i n s t a n c e  o f  h i s  c la im s  to  a u t h o r i t y  
th e  e f f e c t  i s  d i s c e r n i b l e #  F o r  P e t e r  and h i s  a s s o c i a t e s  th e  a u th o ­
r i t a t i v e  c a l l  o f  J e s u s  m eant a new and s i g n i f i c a n t l y ,  a  l i f e - l o n g  
M aster#  N ever d e s t i n e d  to  become m a s te r s  th em se lv es^  t h e  a u t h o r i t y  
f o r  them  was Je su s#  I t  t a k e s  no c o m p l ic a te d  a rgum ent to  s e e  t h e  e f f e c t  
o f  th o s e  c la im s  on o th e r s *  The c la im  of t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  Kingdom 
i s  t h e  c la im  f o r  th e  p i v o t a l  p o s i t i o n  in  t h e  l i f e  o f  t h e  h e a re r*  T h is  
i s , a  im ply s t a t e d ,  a  demand o r  a  c a l l  f o r  a l l e g i a n c e *  Hence th e  K ing­
dom c a l l s  f o r  o b e d ie n c e  to  God’s  w i l l ,  and J e s u s  a sk s  f o r  o b e d ie n ce  
and " p e r s e v e r in g  l o y a l t y * . . i n  a l l  circximsta n c e s * "  He makes th e  c la im  
t h a t  h i s  w ords a r e  th e  s e c u re  f o u n d a t io n  o f  l i f e  and i n v i t e s  th e  
t h o u g h t f u l  to  b u i l d  upon them# Those a u t h o r i t a t i v e  c la im s  can  le a d  
in  o n ly  one d i r e c t i o n  when th e y  a r e  r e c e iv e d  a s  j u s t i f i e d  and t r u e .
They evoke a l l e g i a n c e  and lo y a l ty #  J e a n s  m ust become th e  c e n t e r  of 
l i f e  f o r  one who r e c o g n iz e s  t h e  v a l i d i t y  o f  h i s  c la im s*
The C hurch , (ea r ly  in  i t s  e x i s t e n c e ,  acknow ledged J e s u s  as  "Sav­
i o r " ,  t h e  W0 i'd h a v in g  th e  c o n n o ta t io n s  o f  a w id e r  w o r ld  than  P a l e s ­
t in e *  But th e  t i t l e  i s  n o t  f a l s e l y  a t t r i b u t e d  t o  J e s u s ,  as th e  c o u rs e  
o f  h i s  a c t i v i t y  r e a d i ly L  shows# The c lo s e  u n io n  be tw een  J e s u s  and s a l ­
v a t i o n  h a s  been  o b se rv ed  in  th e  p a p e r  on s e v e r  (A 1 o c c a s io n s#  The sum­
mary o f  th e  m eaning o f  t h e s e  o c c a s io n s  w i l l  a t t e m p t  to  r e v e a l  b o th  
Je su s*  w i l l  i n  th e  m a t t e r  and t h e  e f f e c t  w hich  th e  c la im  had upon t h e  
h e a re r#
S c h w e iz e r ,  r e f e r x i n g  to  t h e  c a l l  o f  L e v i ,  h a s  n o t i c e d  t h a t  J e s u s  
b ro u g h t  f o r g i v e n e s s  a s  an  a c t u a l  even t#  J e s u s ,  in  t h e  c a s e  of th e  
r u l e r ,  made th e  p o s s e s s io n  o f  e t e r n a l  l i f e  d e p en d e n t  upon d i s e i p l e s h i p *
In  b o th  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  he a f f o r d s  g r a c e ,  t o  one i t  i s  t h e  b r e a k in g  of 
t h e  b a r r i e r s  be tw een  th e  " c l e a n  and th e  u n c le a n "  and t o  t h e  o t h e r  i t  i s
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th o  i n h e r i t a n c e  o f  e t e r n a l  l i f e #  These c u l l s  t o  d i s c i j j l e a h i p  a r e  n o t  
i s o l a t e d  i n c i d e n t s ,  f o r  i n  a  s e i ' i c s  o f  d i s e i p l e s h i p  s a y in g s  t h e  th o u g h t  
r e a p p e a r s .  In  t h o s e  s a y in g s  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom and  d i s c i p l e -
s h ip  to  J e s u s  a r e  v i r t u a l l y  th e  same. In  t h e  p a r a b l e s  t h e  c o n n e c t io n
i s  BO s t r o n g l y  drawn as  to  he u n a v o id a b le *  And t h e  r e a c t i o n  o f  some to  
h i s  p ro m ises  and a c t i v i t y  i s  a  c o n f i r m a t io n  o f  t h e  f a c t  t h a t  he came 
w i th  a n  o f f e r  o f  s a l v a t i o n *
The e f f e c t  o f  J e su s *  c o m b in a t io n  o f  s a l v a t i o n  w i th  h i s  own p e r ­
son can  be s e e n  i n  t h e  e x p e c t a t i o n s  w hich  he f o s t e r e d  in  h i s  d i s ­
c i p l e s *  T hese  e x p e c t a t i o n s  a r e  f r e f l e c t e d  i n  s e p a r a t e  .^ q u e s t io n s ,
a sked  by  P e t e r  and t h e  so ns  o f  % ebedee, w h ich  r e v e a l  a  c o n f id e n c e  
t h a t  i n  d i s e i p l e s h i p  t o  J e s u s  t h e r e  was s a l v a t i o n  and even  t h e  pos­
s i b i l i t y  o f  a  h ig h  o f f i c e  in  th e  Kingdom# I f  e n t r a n c e  i n t o  t h e  King­
dom was th e  same a s  d i s e i p l e s h i p  th e n  J e s u s  was i n  a  r e a l  s e n s e  o f  
th e  w o rd , " s a v io u r " *  I f  th e  p a r a b l e s  r e f l e c t  a c c u r a t e l y  h i s  p e r s o n a l  
c o n f id e n c e  t h a t  h i s  w ords w ere  s e c u r i t y  a g a i n s t  t h e  s to rm s  land  t h a t  
h e  c o u ld  p r o t e c t  from  d e s t r u c t i o n ,  he  th o u g h t  o f  h im s e l f  a s  a s a v i o u r  
o r  d e l i v e r e r *  T ra c e s  o f  d i r e c t  s t a t e m e n t s  t o  t h e  same e f f e c t  a p p e a r  in  
t h e  s y n o p t i c  G o sp e ls (S e e  t h e  c h a p t e r  on th o  Son o f  Man)#
I t  i s  th e  t e s t im o n y  o f  t h e  t r a d i t i o n  t o t  J e s u s  made c la im s  
c o n c e rn in g  th e  e f f i c a c y  o f  a l l e g i a n c e  t o  h i s  p e r s o n .  The r e c e p t i o n  
o r  r e j e c t i o n  o f  J e s u s  was f r a u g h t  w i th  s i g n i f i c a n c e .  He made him­
s e l f  o u t  t o  bo th o  " to u c h s to n e  o f  t h e  K in g d o m " (w ild e r ) • For any­
one who a c c e p te d  th o s e  c l a im s ,  a s  d id  t h e  d i s c i p l e s ,  he  was th e  one 
who had  a  s a v in g  power*
Community may huve a  v e r y  lo o s e  d e f i n i t i o n ,  e .g #  an a r e a  o f  
r e s i d e n c e  o r  r e l i g i o u s  b e l i e f a .  J e su s*  a c t i v i t y  made a b s o l u t e l y  
i n e v i t a b l e  a t  l e a s t  a  l o o s e ly  d e f in e d  comm unity, and h i s  words seemt 
to  t e s t i f y  t o  t h e  f a c t *  The s a y in g  a b o u t  th e  T rue  Fora ily  r e v e a l s  
t h a t  J e s u s  th o u g h t  o f  a  k i n s h i p  more im p o r ta n t  t h a n  t h a t  o f  e a r t h l y  
bonds* T h e re  i s  a  new fa m i ly  g ro u p ,  composed o f  h i s  b r o t h e r s ,
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s i s t e r ,  and  m other*  And a l o o s e l y  d e f in e d  community i s  t h e  r e s u l t  o f  
h i s  c la im s  o f  a u t h o r i t y  and t h e  powers o f  s a l v a t io n *  Any p e rs o n  ac­
c e p t in g  t h e s e  c la im s  would be j o in e d  to  any  o t h e r  i n  a common r e l i ­
g io u s  b e l i e f *  B u t ,  t h i s  community need  n o t  be l o o s e l y  d e f in e d *  The 
d i s c i p l e s  form  a  v e r y  c l o s e  community on t h e  b a s i s  o f  Je su s*  a u th o r ­
i t y  and  t h e i r  own e x p e c t a t i o n s  i n  r e g a r d  to  h i s  pe rson*  And t o  r e ­
t u r n  t o  a  more l o o s e l y  d e f in e d  comm unity, h i s  w ords form ed a conmion 
f o u n d a t io n  f o r  b u i l d i n g  a Church * The p o s s e s s i v e  to n e  o f  my fo l lo w ­
e r s ,  e t{ .,  i n d i c a t e s  t h a t  J e s u s  was aw are of t h e  common demands f o r  
a l l e g i a n c e  he  p la c e d  upon men. The p a r a b l e s  d e l i v e r  t h e  sim e v e r ­
d i c t  c o n c e rn in g  t h e  communal a s p e c t s  o f  Je su s*  m in is ty y *  They g iv e  
e v id e n c e  o f  t h e  s h a r e d  f e l l o w s h i p  o f  t h e  Kingdom, a  sh e p h e rd  f o r  an 
a ssem b led  f l o c k ,  th o s e  s e a t e d  a t  t h e  same f e a s t ,  e tc *  And i t  was th e  
im p re s s io n  w hich  th e  C hurch  r e c e i v e d  o f  him* * * fo r  t h e  members o f  th e  
Church  s h a r e d  a common y o k e ,  t h e  yoke o f  Jes t is*  The eommimity i s  
p e rh a p s  b e s t  i n d i c a t e d  in  th e  th o u g h t  o f  a new Temple and  new Cove­
n a n t ,  h ence  a new p e o p le  o f  God*
An u n d e r c u r r e n t  o f  communal i d e a s  and p o s s i b i l i t i e s  f lo w  th ro u g h  
Je su s*  m i n i s t r y ,  o c c a s i o n a l l y  r i s i n g  to  th e  s u r f a c e *  And th o  com­
m u n ity  o f  b e l i e f  was m a n i f e s t  i n  th e  d i s c i p l e s  and was b e in g  g e n e r a l l y  
e s t a b l i s h e d  by Je su s*  c la im s  o f  a u t h o r i t y  and t h e  powers of s a l v a t io n *  
And added t o  th e s e  c o n s i d e r a t i o n s  t h e r e  rem a in s  R udo lf  O tto * s  th o u g h ts  
c o n c e rn in g  " t h e  nimbus o f  th e  n u m in o u s" . T h is  im p r e s s io n  O tto  sug­
g e s t s ,  was c r e a t e d  by th e  p e rso n  of J e su s*  As O tto  rem in ds  h i s  r e a d ­
e r s ,  i t  i s  e x a c t l y  t h i s  im p re s s io n  w hich  would be  o f  m ost f o r c e  in  
t h e  a n c i e n t  w o r ld  o f  w hich  J e s u s  was an  i n h a b i t a n t *  And i t  would be 
b e s t  f i t t e d  t o  j o i n  t o g e t h e r  th o s e  who r e c e i v e d  t h e  im p re ss io n *
Much s p a c e  i n  t h i s  p a p e r  h a s  been d e v o te d  t o  t h e  d i v i s i o n s  o c c u r r -  
in g  be tw een  J e s u s  <md th o  u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n  of Ju d a ism  w hich  he 
e n co u n te re d *  The d i v i s i o n s  a p p e a r  n o t  b e c a u se  J e s u s  was o u t  to  do 
combat w i t h  " t h e  Jew s" o r  t h e  P h a r i s e e s  o r  any o t h e r  group* In  f a c t
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h e  d e s i r e d  t o  m i n i s t e r  to  t h e  Je w s , t h e  P h a r i s e e s ,  and to  t h e  n a t i o n  
a s  a  w h o le .  The b ro o ch  a p p e a r s  f o r  one r e a s o n ;  J e s u s ,  w h e th e r  be­
c a u se  he th o u g h t  h im s e l f  t o  be M ess iah  o r  endowed prophet) o f  t h e  King­
dom, p u t  fo rw a rd  h i e  own p e r s o n a l i t y *  Ho made c la im s  and  p ro m ises
u n a c c e p ta b le  t o  many# The t r u t h  o f  t h e  s t a te m e n t  i s  b o rn e  o u t  by h i s  
115m in i s t r y *  In  N a z a r e th ,  he  was a c a r p e n t e r ’ s  e o n ,  and i t  was n o t  
p o s s i b l e  t h a t  he c o u ld  p o s s e s s  th e  a u t h o r i t y  w hich  he  c la im ed*  Hia
f a m i ly  c o n s id e r e d  him mad w i t h  some s o r t  o f  s p i r i t u a l  e x u l t a t i o n ,  m ost
p ro b a b ly  c o n n e c te d  w i t h  th e  c la im s  which he was making* He c o n c lu d ed  
t h a t  he  had  t h e  r i g h t  t o  m i n i s t e r  to  t h e  im c lea n  and to  t a k e  t o  them 
t h e  m ercy o f  God* Me b ro k e  t h e  Law c o n c e rn in g  t h e  S a b b a th  and  he  j u s t ­
i f i e d  h i s  a c t i o n .  He c o n t r a s t e d  h i s  ov/n a u t h o r i t y  w i t h  t h a t  o f  M oses. 
The p r o j e c t i o n  o f  h i s  own p e rs o n  a s  t h e  s ig n  o f  t h e  t im e s  was th e  stumb­
l i n g  b lock*  I t  c o n s t i t u t e d  t h e  b a s i c  f o u n d a t io n  o f  t h e  b reach *  The 
r e s u l t  i s  n o t  so  much t h a t  J e s u s  would n o t  have  Judeiism b u t  t h a t  Juda ism  
would n o t  have J e s u s ,  a t  l e a s t  n o t  on h i a  te rm s * The r e s u l t  was n o t  on­
l y  an e n d le s s  ro im d o f c o n t r o v e r s i e s  b u t  a  f i n a l  c o m p le te  b re a c h  betw een 
t h e  two*
How d i d  t h e  f o l lo w e r s  of J e s u s  f a r e  in  th e  m id s t  o f  t h e s e  c o n t r o ­
v e r s i e s ?  An a t t e m p t  t o  answ er th e  q u e s t io n  h a s  b een  s u g g e s te d  ab o v e .
A f t e r  a  s tu d y  of t h e  S y n o p t ic  g o s p e l s  one c a n n o t  r e a d i l y  s e e  how 
t h e  d i s c i p l e s  c o u ld  e v e r  be  a n y th in g  e x c e p t  " C h r i s t i a n s " *  They w ere 
n u r t u r e d  on t h e s e  c o n f l i c t s  o f J e s u s  * m in i s t r y *  They h e a rd  h i s  p a ra ­
b o l i c  a t t a c k s  on h i s  o pponen ts*  They had  h i g h e s t  e x p e c t a t i o n s  o f  h im , 
n o t  o f  t h e  tow o r  t h e  Temple a l th o u g h  b o th  o f  them rem ained  a p a r t  
o f  t h e i r  r e l i g i o u s  l i f e *  J e s u s  was The A u t h o r i t y  f o r  them* And i t  
i s  b e c a u se  th e y  a c c e p te d  J e s u s ,  and Ju da ism  aa a  w h o le  d i d  n o t ,  t h a t  
th o  u l t i m a t e  b re a c h  was e s t a b l i s h e d *  Some would sa y  t h a t  t h i s  d i v i -
115# T . W, Munson, The S e r v a n t  M e ss ia h , 1961 (P a p e r )*  pages  61-2*
" F o r  J e s u s  th o  th in g  o f  f i r s t  im p o r ta n c e ,  t h e  o n ly  t h i n g  of" 
any  im p o r ta n c e  i s  h i s  own M in is t ry *  * .F o r  him i t  i s  t h e  o n ly  
t h i n g  in  t h e  w o r ld  t h a t  comes w i th  an a b s o l u t e  and u n q u a l i f i e d  
c la im *  N ot even  t h e  Law c a n  compare w i th  t h i s  suprem e o b l i g a t i o n * .  
I f  t h e  Law s t a n d s  i n  tho  way o f  t h a t  w ork , so  much t h e  w orse  f o r  
t h e  to w ."  (p ag e s  6 1 -2 )
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s ion  i s  r e a l l y  be tw een  t h e  t r u e  I s r a e l  and an  u n r e p e n t a n t  I s r a e l #
T h is  may be th e  c a s e  and th e  t r u e  I s r a e l  i s  a  f u l f i l l e d  I s r a e l ,  made 
new th ro u g h  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  And he rem a in s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e ­
tween w hat may be  c a l l e d  t h e  "two I s r a e l s " .
J e su s *  m i n i s t r y  was a u n iq u e  o n e . I t  s e a r c h e d  o u t  t h e  l o s t  and 
b ro u g h t  h e a l i n g  and s a l v a t i o n .  H is  a c t i v i t y  h e  d e fe n d e d  and e x p la in ­
ed by t h e  u s e  o f  t h e  p a r a b l e s .  And i t  was a m i n i s t r y  w hich  he  sh a re d  
w i th  h i s  f o l l o w e r s .  They w ere  a l s o  s e r v a n t s  of t h e  coming Kingdom, 
s e n t  o u t  w i th  a u t h o r i t y  and t h e  i n v i t a t i o n  o f  t e e  Kingdom. They were 
t h e  b e a r e r s  o f  p e a c e  and s a l v a t io n *
A f t e r  th e  summary o f  t h e  m a t e r i a l  g iv en  ab o ve , c e r t a i n  c o n c lu s io n s  
c o n c e rn in g  Je su s*  i n t e n t i o n  f o r  t h e  Church w i l l  be s u g g e s t e d .  Does he 
in t e n d  h i s  own a c t i v i t y  to  h e lp  e s t a b l i s h  t h e  p e o p le  o f  God o r  h i s  
own community? The m a t e r i a l  sum m arized i n  t h i s  c h a p t e r  seems to  sug­
g e s t  t h a t  h e  d id *  I t  i s  b e s t  s t a t e d  by s i jy in g  t h a t  J e s u s  so u g h t  t o  make 
h im s e l f  t h e  p i v o t a l  p o i n t  o f  l i f e  in  so  f a r  a s  he  made m a n i f e s t  t h e  
power o f  t h e  Kingdom. T h a t  i s  n o t  t o  say  t h a t  he  made c la im s  to  d i v i n i t y  
n o r  n e c e s s a r i l y  to  th e  u s u a l  k in d  o f  M e s s ia h s h ip .  B u t he  d id  make 
a b s o l u t e  c la im s*  ilje c a l l e d  p e o p le  such  a s  t h e  d i s c i p l e s  w ith  th e  f o r c e  
o f  t h i s  a u t h o r i t y *  He p r e s e n t e d  i t  i n  t h e  form o f  p a r a b l e s ,  and t h e  
g e n e r a l  im p re s s io n  o f  h i s  m i n i s t r y  was one of a u t h o r i t y *  T h is  c la im  
by i t s e l f  c o u ld  n o t  s u p p o r t  t h e  th e o r y  t h a t  he e n v is a g e d  th e  p e o p le  
o f  God o r  th e  nev; I s r a e l .  But i t  i s  im m e d ia te ly  c o n n e c te d  w i i h  t h e  
c la im  to  t h e  powers o f  s a l iv a t i o n ,  a c la im  a l r e a d y  t r a c e d  th ro u g h  h i a  
m in i s t r y *  Me e x h i b i t e d  an  a u t h o r i t y  which demanded a l l e g i a n c e .  The 
n a t u r e  o f  t h a t  a l l e g i a n c e  i s  d e te rm in e d  to  be o f  e t e r n a l  s i g n i f i c a n c e  
when i t  i s  u n i t e d  w i th  s a l v a t i o n *  T h ere  w ere  th o se  f o r  whom h i s  words 
w ere  t h e  a u t h o r i t y  i n  c o n t r a s t  to  a l l  o t h e r  a u t h o r i t y  and f o r  whom 
h i s  p e rs o n  was i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i t h  s a l v a t i o n *  On th e  o t h e r  lumd 
t h e r e  w ere  t h o s e  who a t t a c h e d  no su ch  s i g n i f i c a n c e  t o  h im . In  o t h e r  
w o rd s ,  as a r e s u l t  o f  t h e  c la im s  he made, t h e r e  w ere  t h o s e  who f o l ­
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lowed and th o s e  who d id  no t*  Those f o l l o w e r s ,  coming as th e  r e s u l t  
o f  t h e  c l a i i t s  he made and t i i e y  a c c e p te d ,  fo rm ed , n o t  th e  com ple ted  
C h u rch , b u t  t h e  e s e h a t o l o g i e a l  c o n g re g a t io n  as i t  was b e in g  e s t a b l i s h ­
e d .  They w ere  th e  c o n g re g a t io n  o f  J e s u s ,  And t h e  i d e a  o f  "co n g re g a ­
t i o n "  o r  " c o r p o r a t e  e x i s t e n c e "  i n  t h e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s  i s  a f f i r m e d  
i n  many p l a c e s .  The d i s c i p l e s  w ere  w i th  him; t h e i r  l i v e s  c l u s t e r e d  
a b o u t  h i s .  Ho t a l k e d  o f  a  T rue  F am ily  and p o s s i b l y  o f  a  L i t t l e  F lo c k ,  
He was p e rh a p s  a  sh e p h e rd  g a t h e r i n g  a f l o c k .  He was o f f e r n i g  men t h e  
common t a b l e  o f  t h e  Kingdom, And t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  J e s u s ’ f o l ­
lo w ers  and n o rm a t iv e  Ju d a ism  was b e in g  i r r e v o c a b l y  e s t a b l i s h e d .
The c o n c lu s io n  t h a t  J e s u s ’ i n t e n t i o n  in c lu d e d  t h e  g a t h e r i n g  o f  
t h e  e s e h a t o l o g i e a l  community seems a  p o s s i b l e  and p e rh a p s  l o g i c a l  con­
c l u s i o n  from  t h e  m a t e r i a l  w hich  h as  a l r e a d y  b e en  c o n s i d e r e d .  But t o  
draw o u t  t h e  c o n c l u s i o n ,  t h e  e a r l y  days o f  t h e  C hurch  w i l l  be  exam ined . 
I f  t h e  e x a m in a t io n  r e v e a l s  t h e  c o n s t i t u t i v e  e le m e n ts  o f  t h a t  f e l l o w ­
s h i p  t o  be  t h e  same a s  t h o s e  s u g g e s te d  in  t h e  p r e s e n t  c o n c l u s i o n ,  
th e n  t h e  c o n c lu s io n  may p e rh a p s  be  v e r i f i e d .
In  t h e  e x a m in a t io n  o f  t h e  e a r l y  Church c o n s i d e r a t i o n  w i l l  be  
g iv e n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  R e s u r r e c t io n  o r  some p o s t - E a s t e r  
e v e n t ,  su c h  as  P e n t e c o s t ,  may be th e  s o l e  e x p la n a t i o n  f o r  t h e  e s t a b -  
l i s ï im e n t  o f  th e  C h u rch , th u s  rem oving J e s u s ’ i n t e n t i o n .  I f  t h i s  c an ­
n o t  be  d e m o n s t ra te d  and t h e  Kingdom of God d oes  n o t  p r e c lu d e  t h e  pos­
s i b i l i t y  o f  th e  Church  from  th e  p u rp o se  o f  J e s u s , i t  w ould  seem t h a t  
th e n  some p o s i t i v e  cone l u s io n s  m ig h t  be  drawn* T h is  seems t o  l e a v e  
f i v e  q u e s t i o n s  t o  b e  a n sw e re d .  Did th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Kingdom 
f o r  J e s u s  f o r b i d  t h e  C hurch  o r  make i t  p o s s ib l e ?  D o o s l th e  oixrlyuv^ 
Church a p p e a r  t o  be  a n e c e s s a r y  d evelopm en t from  t h e  p a t t e r n  of 
J e s u s ’ m i n i s t r y ?  Can t h e  Church be  e x p la in e d  e x c l u s i v e l y  i n  te rm s 
o f  E a s t e r  o r  p o s t - E a s t e r  e v e n ts ?  Can t h e  a rgum en ts  adduced in  t h i s  
p a p e r  îmswer com prehend ive  o b j e c t i o n s  to  t h e  C hurch  i n  t h e  mind o f  
J e s u s ?  Can a  s p e c i f i c  c o n c lu s io n  be rea ch e d ?  I t  i s  p ro p o se d  t h a t
•IB?.
t h i s  c h a p t e r  and t h e  p r e c e d in g  ones have opened and s u p p o r te d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  a new p e o p le  o f  God wore g a th e r e d  by J e s u s .  How­
e v e r ,  no c o n c lu s iv e  a rg um en t may be s t a t e d  u n t i l  t h e  q u e s t i o n s  l i s t e d  
above have been  a n sw e red .
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CîiâPf EE V ï l  
THE KINGDOM OF GOB AND THE CHUEOH
I n  h i s  e x c e l l e n t  h i s t o r y  of New T es tam en t  s tu d y  and m ean in g ,
F lo y d  V. F i l s o n  makes a summary s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  Kingdom o f  God
1i n  t h e  m essage  o f  J e s u s .  He n o t e s  t h e  f o l lo w in g  goneri^ l c o n c l u s i o n s .
( i )  The c e n t r a l  theme o f  t h e  p re a c h in g  o f  J e s u s  i n  t h e  S y n o p t ic s  i s  
th e  Kingdom o f  God. The Kingdom o f  God and i t s  e q u i v a l e n t  te rm  K ing­
dom o f  Heaven a r e  f r e q u e n t l y  u se d  i n d i c a t i n g  th e  im p o r t tm o e . ( i i )
The g e n e r a l  m eaning  o f  Kingdom of God i s " . ,  . t h e  k i n g l y  r u l e  o f  Gosf."^
T h is  r u l e  was a b o u t  t o  be e s t a b l i s h e d ,  ad d ing  a n o t e  u rg e n c y  and a  c a l l  
f o r  p r e p a r a t i o n  to  th e  p r e a c h in g  o f  J e s u s .  Thus t h e  e s e h a t o l o g i e a l  e l e ­
m ent e n t e r s  s i n c e  m an 's  h i s t o r y  i s  coming t o  a c l im a x ,  ( i i i )  The coming 
o f  t h e  Kingdom m eant b o th  judgem ent and g r a c e .  A l l  d e s e rv e d  ju d g em en t,  
b u t  t h e  p e n i t e n t  f a i t h f u l  would bo g iv e n  g r a c e ,  ( i v )  The f r e e  n a t u r e  
o f  g r a c e  does n o t  e l i m i n a t e  e t h i c a l  n e c e s s i t i e s .  "Those who knew God, 
and u n d e rs to o d  w ha t a; m i r a c l e o h i s  g r a c io u s  g i f t  o f  th e  Kingdom w a s ,  
u n d e r s to o d  a l s o  t h a t  t o  r e p e n t  and b e l i e v e  m eant t o  t u r n  from  t h e  o ld  
way o f  l i f e  and l i v e  i n  f a i t h  and o b e d i e n c e . ( v )  The Kingdom had  a 
p r e s e n t  r e a l i s a t i o n  in  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  how ever i t s  f u l l  c o m p le t io n  
l a y  i n  t h e  f u t u r e .
To sa y  t h a t  su c h  a summary i s  o c c e p te d  u n i v e r s a l l y  would be  an
e r r o r .  But i t  does  n o t  v a ry  g r e a t l y  from  th e  c o n c l u s i o n s  o f  Gttsta
5 6LundstrOm and more r e c e n t l y ,  Norman Fcs*riw. B oth  o f  t h e s e  a u th o r s
t r a c e d  t h e  developoveui o f  th e  Kingdom o f  God d i s c u s s i o n s ,  and i t  i s
.r— w #  # #  * n *  4W» « * •  # #
1 .  F lo y d  V. F i l s o n ,  A New T es tam en t H i s t o r y . 1965. p ag es  94-97*
2 .  I b i d . .  page  95#
3 .  I b i d . .
4 .  I b i d . . page  9 6 .
5 .  G 5sta  LundstrOm, The K ingdom of God in  th e  Te a c h in g o f  J e s u s .  1963
( F i r s t  i ju b l i s h e d  1 9 4 7 ) .
6 .  Norman P e r r i n ,  The Rinfidom o f  God i n  th e  T e a c h in g  of J e s u s ,  19Ô3.
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aoiîiewhat s u r p r i s i n g  t o  s e e  thcia r e v e a l i n g  any c o n se n su s  on su c h  a t u r ­
b u l e n t  problem # What hus le a d  to  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  any c o n se n su s  and to  
a  g e n e r a l  simnmry as  done by F i l s o n ?  To answ er th e  p rob lem  we may o f t e n  
f o l lo w  t h e  g u id e  o f  LundstrOra and  P e r r i n .
Where does t h e  q u e s t i o n  b e g in ?  A l b e r t  S c h w e i tz e r  s t a r t s  w i t h  11. B.
Re im a m s ,  who a c c o rd in g  to  S c h w e i tz e r ,  saw th o  c e n t r a l  p l a c e  o f  t h e  K in g -
7dom o f  God i n  t h e  p r e a c h in g  of J e su s *  P e r r i n  b e g in s  w i t h  S c h le ie rm a c h e r
b e c a u se  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  th e  c o n c e p t  o f  th e  Kingdom in  h i s  t h e o l o g y .^
And f o r  ab o u t th e  same r e a s o n  Lunds trOm b e g in s  w i t h  A lb r e c h t  R i ta  c h i .
" N o tw i th s ta n d in g  a l l  t h e  c r i t i c i s m s  t h a t  can  be l e v e l l e d  a t  X l i t s c h l ’ s
i n t e r p r e t a t i o n  d f  th e  Kingdom o f  God, i t  rem a in s  t o  h i s  c r e d i t  t h a t  he
0b ro u g h t  t h e  s u b j e c t  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e o l o g i c a l  d i s c u s s i o n . "  D e s p i te  
t h e s e  s t a r t i n g  p l a c e s  t h e  fo c u s  o f  a t t e n t i o n  soon  t u r n s  t o  Joh an n es  W e is s , 
who m ost p o w e r f u l ly  p u t  fo rw a rd  th e  t h e s i s  t h a t  t h e  Kingdom of God was 
t h e  b a s i c  e le m e n t  i n  Je su s*  p r e a c h i n g T h a t  W eiss was th e  p r im e  mover 
i s  obvious- from  t h e  a t t i t u d e  o f  F e r r in ^ ^ a n d  L u n d s t r b r a L u n d s t r d m  even 
v iew s t h e  q u e s t io n  u n d e r  su c h  h e a d in g s  as  "B e fo re  Jo h a n n es  W eisc"  and 
" A f t e r  Jo h a n n es  W e is s " .  By a d d in g  th e  e s e h a t o l o g i e a l  c o n c e p t  to  t h e  de­
f i n i t i o n  o f  t h e  Kingdom and by d e n y in g  th e  l i b e r a l  s o c i a l  i n t e r p r e t a t i o n ,
W eiss  drew s u b s t a n t i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  Kingdom of God 
i n  Je su s*  p re a c h in g *  The s to rm  may h av e  ra g e d  o v e r  t h e  m eaning  of th e  
Kingdom, b u t  now th e  p l a c e  o f  t h a t  Kingdom had  b een  a e c u r j ^ y  h a rb o u r e d .  
S c h w e i tz e r  th e n  p o p u l a r i z e d  w hat W eiss had a l r e a d y  b e g u n .  In  a d d i t i o n  
h e  em phasized  th e  im p o r ta n c e  of t h e  Kingdom in  t h e  t h i a l t i n g  o f  J e s u s  by 
s u g g e s t i n g  t h a t  J e an s*  d e a th  was f o r  t h e  p u rp o se  o f  b r i n g i n g  in  th e  K ing­
dom. As e a r l y  a s  I 9O8 th e  B r i t i s h  w r i t e r  F .  C. B u r k i t t  a d o p te d  v i r ­
t u a l l y  t h e  same p o s i t i o n  i n  an  e s s a y  on th e  p a r a b l e  o f  t h e  w ick ed  h u sb a n d -
7 .  A l b e r t  S c h w e i tz e r ,  The Q u es t  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e  ana., page  16 , a l s o
pages  13-26  f o r  a  c o m p le te  d i s c u s s i o n .
8 .  P e r r i n ,  The Kingdom o f  God, pag es  1 3 -1 4 .
9 .  LundstrOm, The Kingdom of God, page  7#
10* Jo h a n n es  W e is s ,  Die P r e d i c t  J e s i i  yora l le ic h e  G o t te s  ( 2 n d ,  E d i t . ) ,  p ages  6 f f •
11 .  P e r r i n ,  Mngdgm o f  God, p ag es  1 6 -2 3 .
12 , LundstrOm, The Kingdom of God.
13# P e r r i n ,  The Kingdom of God, page  2 8 .
14 . S c h w e i t z e r ,  Q u e s t , page  3 8 9 .
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man# In  B r i t a i n  d u r in g  th e  f o l lo w in g  y e a r s  C# H# Dodd and  T# W# Man-
son among o t h e r s  k e p t  a  fo c u s  on th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  Kingdom o f  God i n
IB 
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17th e  t e a c h in g  of J e s u s #  R u do lf  Bultm ann added to  t h e  c o n se n su s o p in io n
c o n c e rn in g  t h e  p r im a ry  n a t u r e  o f  t h e  Kingdom o f  God p re a c h in g ,
T h is  d i s c n s e i o n  g iv e s  h a c k in g  to  F i l s o n * s  comment t h a t  t h e  Kingdom
o f  God was t h e  c e n t r a l  theme in  Jesus® p re a c h in g #  C e r t a i n l y  i t  h a s  b een
so  r e c o g n iz e d  by New T es ta m e n t  s c h o l a r s  s in c e  W eiss and S c h w e i tz e r ,  The
d e g re e  o f  c o n s e n s u s ,  how ever, b e g in s  t o  d rop  a t  t h i s  p o in t#  F i l s o n * s
seco nd  s t a t e m e n t  o f  summation does n o t  come th ro u g h  w i t h o u t  s t a t i c #  When
an a t t e m p t  i s  made to  d e f i n e  t h i s  c e n t r a l  theme some d i a a g r e m m n t  a r i s e s #
19 20LundstrOm and P e r r i n  b o th  lo o k  b ack  to  G u s ta f  Dalman a s  a m ost i n ­
f l u e n t i a l  e x o g e te  o f  "Kingdom o f  God"# And Dalman’ s  m ain c o n c lu s io n  w as;
No d o u b t  can  be  e n t e r t a i n e d  t h a t  b o th  
in  t h e  Old T es ta m e n t  and i n  J e w ish  
l i te ra tu re :? ! 'G ^ 5 »  ^^ken a p p l i e d  to  
God, means a lw ays t h e  "Jfcingly r u l e , "  
n e v e r  t h e  "kingdom" a s  i f  i t  w ere  m eant 
t o  s u g g e s t  t h e  t e r r i t o r y  governed  by  Him# 21
P e r r i n  a c c e p t s  t h i s  d e f i n i t i o n  i n  an a g g r e s iv e  way, g i v in g  t h e  im p re s s io n
o f  one f o r c e f u l l y  h o ld in g  Dalman t o  h i s  word# He w ould  n o t ,  a s  F i l s o n
22d o e s , s e e  " k in g ly  r u l e "  a s  a  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  b u t  u s  t h e  o n ly  o n e .
I f  t h i s  i s  done t o  m a in ta in  t h e  f a c t  t h a t  " , , , t h e  Kingdom i s  God’ s K in g -  
23dom #,* ,"  i t  i s  a c c e p t a b l e .  However, i f  i t  i s  t o  e x c lu d e  th e  p o s s i b l e  im­
p l i c a t i o n  o f  t h e  K in g ’ s t e r r i t o r y  th e n  i t  m ust be q u e s t io n e d .  T h e re  i s  no 
r e f e r e n c e  i n  P e r r i n ’ s  book to  S v e r r e  A a len  who does  t h i s  q u e s t i o n i n g  q u i t e
15# T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  T h ird  I n t e r n a t i o n a 1 C ong ress  f o r  t h e  H i s to r y  of 
R e l i g i o n s , V o l ,  I I , , a r t i c l e  " P a r a b le  o f  t h e  Wicked Husbandman" by 
F ,C ,  B u r k i t t ,  pages 3 2 2 -3 ,
16 . C#M. Dodd, P a r a b l e s  o f  t h e  Kingdom,
17# T.W, M anson, The T ea ch in g  o^ f J e s u s , e s p e c i a l l y  p a g es  116-284#
18 , Ibiclolf B u ltm ann , J e s u s  and  th e  Word*W i |# # # # # w iw # * w M H - .  * .#M#  rw w w# #  III *m
19* L undstrbm , The Kingdom o f God, page 2'32.
20 .  P e r r i n ,  The Kingdom of God. pages  2 3 -2 8 .
2 1 .  G u s ta f  Dalman, The Words o f  J e s u s  (E ng , T r a n s .  D.M. K a y ) ,  page  9 4 .
2 2 .  P e r r i n ,  Kingdom o f  God, page  2 4 .
2 3 .  L undstrbra, Kingdom o f  God, page  232 .
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w e l l .^ '*
B e fo re  r e v ie w in g  A a len*s  s tu d y  i t  i s  u e c e s a a r y  t o  say  t h a t ,  d e s p i t e
25
fo rm id a b le  o p p o s i t i o n ,  he sh o u ld  l o g i c a l l y  have  some s o r t  o f  c a s e .
F i r s t  o f  a l l  one  would q u e s t io n  th e  l i m i t i n g  o f  J e s u s  t o  one u sa g e  o n ly
o f  t h e  torwi Kingdom o f  Godi B. V/. Robinson in  a s im p le  re v ie w  shows
t h a t  th e  te rm  had a v a r i e t y  o f  b a ch g ro m id s ,  and he  assum es t h a t  J e s u 5
2(>
c o u ld  and d id  u s e  t h e  te rm  in  a  v a r i e t y  o f  w ays . “ C e r t a i n l y  t h e  term  
m ean t d i f f e r e n t  t h i n g s  to  t h e  Z e a lo t s  and t h e  P h a r i s e e s  i n d i c a t i n g  t h a t  
i t  was n o t  bound to  one usage*  Even James M o f f a t t  who s u c c i n c t l y  backs  
Balraan by s a y in g  " . . . i n  a  word •re ig n *  r a t h e r  th a n  ’d o m a i n * , . , "  im m e d ia te ly  
f i n d s  e x c e p t io n s  t o  th e  d e f i n i t i o n  (M a t t :  2 1 :4 3 ;  Luke 2 2 : 2 9 -3 0 )* ^^
S e c o n d ly ,  c an  k i n g s h i p  f a i l  t o  hnply  a  s p h e r e  o r  domain? 11, B, S h a r -
man s t a t e d  t h e  m a t t e r  t h u s :  "T h a t  p h r a s e ,  t h e  Kingdom of God, i s  u t t e r l y
28d e v o id  o f  c o n t e n t  i f  t h e r e  be  none t o  y i e l d  a l l e g i a n c e . "  T h is  i s  n o t  t o  
q u e s t i o n  t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  r e i g n  b u t  to  show th o  l o g i c a l  n e c e s s i t y  f o r  
th e  r e a lm .  And beyond w hat seems t o  be a need  o f  r e a s o n ,  does m alk u th  
mean more th a n  k i n g l y  r e ig n ?  R udo lf  O tto  s u g g e s t s  t h a t  i t  does by exam­
i n in g  th e  u sa g e  in  I  C hron . 2 ; l l f f . ^  w hich  n o t  o n ly  m e n t io n s  t h e  d i v in e
k i n g s h i p  b u t  th e  a r e a  o f  r u l e  as  w e l l .  In  f a c t  O tto  sa y s  t h a t  i t  i s  im-
29p o s s i b l e  t o  c o n c e iv e  of k in g s h ip  w i th o u t  a  k ingdom , '  To s u p p o r t  t h i s  con­
t e n t i o n ,  many New T es ta m e n t  s c h o l a r s  se e  t h a t  t h i s  a r e a  o r  s p h e re  o f  domain 
i s  n eeded  t o  f i l l  o u t  th e  m eaning o f  t h e  w o rd . In d ee d  th e y  c la im  to  be 
a b l e  t o  i d e n t i f y  t h i s  s p h e r e .  The v iew s o f  s e v e r a l  s c h o l a r s  w i l l  be  
l i s t e d  be low .
2 4 .  S v e r r e  A a le n ,  "Reign* and ’House* in  t h e  Kingdom of God in  t h e  G o s p e ls " ,
New T es ta m e n t  S t u d i e s . V o l .  B, No, 3# A p r i l  1962, P ages 2 1 4 -2 4 0 .
2 5 ,  S c h w e i t z e r ,  Q u e s t ,  s u p p o r t s  a  o n e - s id e d  v iew  a s  f o l lo w s  ; " P ro g r e s s
a lw ay s  c o n s i s t s  in  t a k i n g  one o r  o t h e r  o f  two a l t e r n a t i v e s ,  i n  
aband on ing  th o  a t t e m p t  t o  combine them" ( p .  2 3 8 ) ,  Among th o s e  who 
have  a v o id e d  t h e  c o m b in a t io n  a r e  : B u ltm ann, J e s u s , p ages  37-8 and 
t o  a  l e s s e r  d e g re e  K, L , S c lim id t,  e t .  a l , ,  B a s i l e i a . pages  3 3 -4 ,
2 6 .  B. W, lk )b in so n .  The S ay in g s  of J e s u s . 1930. p ages  8 0 5 -6 .
2 7 ,  James M o f f a t t ,  % e  T heology of  t he G o s p e ls , 1912, page 62 .
2 8 .  H. B, Sharm an, Son of  Man and Kingdom of God.  1943# page 138 .
2 9 ,  R udo lf  O t t o ,  The Kingdom of God and th e  Son o f  Man. pages 3 4 - 5 ,9 ■—, |H |  mm. ..........................................    wrnmn m  « # # # # # * #  W *  ^
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A lan  i l ic h a rd so n s  I t  i s  d i f f i c u l t  to  t a k e  up an a t t i t u d e
to w ard s  an  a b s t r a c t  noun such  a s  ' r e ig n *  
o r  ’kingdom *, b u t  t h e  i s s u e  i s  made 
c o n c r e t e  and p e r s o n a l  in  J e s u s ,  who i s  
t h e  embodiment o f  th e  k i n g ly  r u l e  o f  
G o d . . .  30
T . W« Munson: I t  ( P e t e r ' s  C o n fe s s io n )  was i n  f a c t  t h e
r e c o g n i t i o n  of th e  Kingdom in  th e  p e r ­
son  o f  J e s u s :  and w i t h  t h a t  r e c o g n i t i o n  
t h e  Kingdom c o u ld  be  s a i d  to  have  come, 31
G. Lundstrdm : The p r e s e n t  Kingdom i s  c o n c e n t r a t e d
in  J e s u s , . ,  32
G erhard  G loege; In  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  th e  r u l e  o f  God i s
b o th  i^ re se n t  and f u t u r e  s i m u l t a n e o u s ly ,  33
T h e re  a r e  some i n d i c a t i o n s  th e n  t h a t  Kingdom o f God c a n n o t  be 
e x c l u s i v e l y  d e f in e d  a s  " k in g ly  r u l e " ,  A a le n ’ s i n v e s t i g a t i o n  w i l l  be
14rev iew ed  t o  s e e  w hat fo im d n t io n  i t  g iv e s  f o r  any  b r o a d e r  d e f i n i t i o n .  
A a len  n o te s  im m e d ia te ly  t h a t  no o f f i c i a l  t r a n s l a t i o n  o f  th e  B ib le  
h a s  fo l lo w e d  Dalman*s d e f i n i t i o n  ( 2 1 5 ) .  T h is  i s  in  s p i t e  o f  th e  f a c t  
t h a t  Dalman was b a s i c a l l y  c o r r e c t  i n  d e f i n i n g  t h e  term  in  r e g a r d  to  
i t s  J e w ish  u s a g e .  F o r  A a le n ,  h ow ever, t h i s  i s  no c o n c e s s i o n ,  i t  i s  
r a t h e r  l i k e  a t r a p ,  Ro r e a s o n s  t h a t  i f  t iie  m eaning i s  t l ie  same in  t h e  
S y n o p t ic s  a s  i n  J e w ish  th o u g h t  th e n  th e  u sa g e  w ould bo s i m i l a r .  Ac­
c o rd in g  t o  A a len  i t  i s  n o t  s i m i l a r .  F o r  p ro o f  h e  l i s t s  s e v e r a l  con­
c l u s i o n s .
( i )  In  t h e  Je w ish  r e f e r e n c e s  God i s  f r e q u e n t l y  spoken  o f  a s  
* k in g * . The S y n o p t ic  m a t e r i a l  r a r e l y  does bo and j jro b a b ly  n o t  in  t h e  
same s e n s e  ( 2 1 7 ) .
( i i )  I f  J e s u s  u s e d  t h e  te rm  to  d e n o te  God’ s k i n g s h i p  i t  a p p e a rs  
he would have  spoken  o f  God as  K in g . "But i t  i s  a  f a c t  t h a t  J e s u s  has 
pushed  a s i d e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  God as a  k i n g .  I n s t e a d  he  s e t s  th e
3 0 .  A lan  R ic h a r d s o n ,  A T h eo lo g i c a l  Word Book o f  th e  B i b l e , a r t i c l e
9  ,| , #  Iiumi ............  in'n.u  w w iiu iu   ..................... . \.^W
"Kingdom o f  God", page 121.
3 1 .  T . W. Manson, The T each in g  o f  J e s u s , page I 3 0 .
3 2 . LundstrAm, The Kingdom ^  God,  page 235#
3 3 .  G erhard  G loege , The Day o f  H is  Coming, I 963 ( f ro m  2nd . E d i t , ) ,  page 146,
3 4 . Numbers in  p a r e n t h e s i s  r e f e r  to  p^.ges in  A a le n ’ s a r t i c l e .
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c o n c e p t  o f  God as  a  F a t h e r  i n  t h e  c e n te r ^ '( 2 1 8 ) .  The p o i n t  th e n  i s  ob­
v io u s*  S in c e  Je su s*  c o n c e p t  o f  God d i f f e r s  from  Ju d a ism  why sh o u ld  n o t  
h i s  i d e a  o f  t h e  Kingdom o f  God?
( i i i )  In  0 ,  T* and Je w ish  u sa g e  ( i s a *  6 : 5 ,  P s .  4 7 : 9 ,  9 5 : I f , 97 :
I f , ,  I  Chron* 2 7 : 5 ,  2 9 : 3 ,  Ass* Moses 101, 3 )  t h e r e  i s  a c o n n e c t io n  
be tw een  Kingdom and t h e  th ro n e  o f  God. T h is  i s  n o t  t h e  c a s e  in  th e  
G ospels  ( 2 1 8 ) .
( i v )  I n  0 . T . and J e w ish  u sa g e  t h e  Kingdom i s  to  be e s t a b l i s h e d  
o r  s e t  up ( l)an . 2 ; 4 4 ,  O rac . S i b .  3 : ? 6 f I l l  K ings 9 : 5  (LXX), T a rg .
I I  Sam. 7 : 1 7 ,  and e l s e w h e r e ) .  T h is  t e rm in o lo g y  i s  n o t  u se d  by J e s u s ,  
a  d e v i a t i o n  w hich  A a len  f i n d s  s i g n i f i c a n t  (219)*
(v )  The f a c t  t h a t  th e  r e i g n  of God w i l l  l a s t  f o r e v e r  i s  f r e q u e n t l y  
u se d  in  0 .  T . and o t h e r  backgro im d l i t e r a t u r e  (219)#  I t  i s  n o t  m en tio n ­
ed i n  t h e  N. T . e x c e p t  i n  th e  R e v e la t io n  o f  John  ( 1 1 ; I 5 ) w here  i t  r e ­
f e r s  t o  C h r i s t  a s  w e l l  a s  God.
( v i )  I n  t h e  G ospels  th e  Kingdom i s  th o u g h t  o f  a s  so m e th in g  t h a t  
one e n t e r s .  "Nobody c an  d i s p u t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Kingdom o f  God i s  
in  t h e s e  t e x t s  c o n c e iv e d  a s  a t e r r i t o r y ,  an  a r e a "  ( 2 2 0 ) .  A a len  i s  un­
a b l e  to  f i n d  any c o r r e s p o n d in g  u sa g e  in  Je w ish  t e x t s .
( v i i )  The a p p e a ra n c e  o f  th e  Kingdom in  Ju d a ism  wo.a e q u i v a l e n t  t o  
t h e  theo p h an y  o f  God h im s e l f  ( 2 2 1 ) .  H ere a g a in  A alen  q u e s t io n s  why no 
such  u sa g e  sh o u ld  a p p e a r  in  th e  G o sp e ls .
A a len  h a s  made v a l i d  d i s t i n c t i o n s  betw een  J e w ish  u sa g e  o f  "King­
dom o f  God" and  Je su s*  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  t e r m .  "The s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  J e s u s  w an ts  to  m a in ta in  t h e  h i s t o r i c ,  non­
v i s i o n a r y  c h a r a c t e r  o f t h e  kingdom w h i le  Juda ism  e x p e c ts  u th e o p h a n ic  
api>earance o f  i t "  ( 2 2 6 ) .^ ^  One may n o t  be  p r e p a r e d  to  a c c e p t  A alen*s 
t o t a l  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  m eaning  of t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  J e w ish
35* F o r  a s i m i l i i r  c o n c lu s io n  s e e  W ill iam  Manson, C h r i s t ’ s View o f  
th e  Kingdom o f  God, p ages  100-1 ; J e s u s t h e  M e ss ia h ,  page 50 .
A lso  E . F .  S c o t t  a rg u e s  t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  t h a t  J e s u s  t o t a l l y  
a c q u ie s c e d  to  t h e  p o p u la r  e s c h a io lu g y  i n ;  The Kingdom and th e  
M e ss ia h ,  page  9 2 f .
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u sa g e  and t h a t  o f  Je su s»  However, i t  m ust be  a d m i t te d  t h a t  t h e  p h r a s e  
h a s  been  u se d  i n  d i f f e r i n g  w ays# T h e r e f o r e ,  we m ust c o n c lu d e  t h a t  i f  
t h e  Kingdom o f  God i s  t o  b e  l o o s e l y  d e f in e d  a s  " k i n g ly  r u l e "  a c c o rd ­
in g  t o  i t s  J e w is h  u s a g e ,  room m ust be  l e f t  f o r  o r i g i n a l  e x te n s io n  o f  
m eaning in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s , And su c h  e x te n s io n  m ust l o g i c a l l y  
i n c lu d e  th e  s p h e r e  o r  t e r r i t o r y  w i t h in  w hich  t h i s  r u l e  o c c u r s .  T h is
m ust n o t  be  t a k e n  t o  im ply  a  g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n ,  a s  i t  p e rh a p s  was
in  th e  L i b e r a l  i n t e r p r e t a t i o n .
F i l s o n *8 t h i r d  p o i n t  o f  summation i s  t h a t  t h e  coming o f  t h e  King­
dom m eant b o th  judgem ent and g r a c e .  T h a t  t h e  coining o f  t h e  Kingdom 
m eant judgem ent i s  q u i t e  o b v io u s  and i s  n o t  d i s p u t e d .  However, th e  
second  p h ase  c a n n o t  be so  r a p i d l y  a c c e p te d .  A t o t a l l y  f u t u r i s t i c  
Kingdom o r  Reign c o u ld  n o t  im p a r t  g ra c e  in  t h e  p r e s e n t .  I t  c o u ld  
prom pt r e p e n ta n c e  and p re p a ra t io n ,  to  a v o id  t h e  com ing w ra th  a s  w i th  
Jo lm  th e  B a p t i s t .  T here  m ig h t  even be a  p rom ise  o f  f u t u r e  s a l v a t i o n ,  
b u t  t h e r e  c o u ld  be  no p r e s e n t  f u l f i l m e n t .  Thus i f  c o n s i s t e n t l y  f o l lo w ­
ed t h e  s t r i c t  f u t u r i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  would deny t h a t  t h e  Kingdom 
o f  God means a p r e s e n t  g ra c e  o r  new l i f e .  T h is  i s  though  a d i f f i c u l t  
p o s i t i o n  to  h o ld  b e c a u se  o f  th e  re d e m p tiv e  n a t u r e  o f  Je su s*  m i n i s t r y .  
F o r  exam ple , E, F .  S c o t t ,  who g iv e s  a  f u t u r i s t i c  d e f i n i t i o n  t o  t h e  
Kingdom o f  God f i n d s  t h e  need f o r  t h e  f o l lo w in g  s a y in g ;
He ( J e s u s )  r e g a r d e d  th e  Kingdom as a l r e a d y  w i t h in
t h e  r e a c h  o f  men. He so u g h t  to  b r i n g  them  u n d e r
i t s  i n f l u e n c e ,  and by H is  oxm work and p e r s o n a l i t y  
t o  im p a r t  to  them t h e  new l i f e .  37
lie i s  n o t  a lo n e  in  t h i s  " p r o l e p t i c "  ap p ro ach  a s  E. H. F u l l e r
38adox^ts t h e  same g e n e r a l  i> ro cq ^ in re .  The s u b s ta n c e  o f  t h e  Gospel 
r e c o r d s  make i t  q u i t e  im p o s s ib le  to  h o ld  o f f  th e  Kingdom to  t h e  f u t ­
u r e  as i t  was c o n c e iv e d  by Je w ish  a p o c a ly p t i c i s m .
3 6 . V in c e n t  T a y lo r ,  The L i f e  and M in is t ry  otf J e s u s ,  page 6?»
37# E , F .  S c o t t ,  The Kin^dom and t h e  M e ss ia h ,  page  116.
3 8 .  11. il* F u l l e r ,  The M iss io n  and  A chievem ent o f  J e s u s .  In  t h e  Found­
a t i o n s  o f  Mew T e s ta m e n t  C h r i s t o l o g y . p ag es  1 0 4 f , ,  F u l l e r  changes 
h i s  p o s i t i o n  t o  " p r o l e p t i c  p r e s e n c e " .
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The fact that the ’grace* of the Kingdom was oxjerative in the 
ministry of Jesus has been often stated by New Testament scholars#
Already in this pajier there has been special reference to E# Scliweizer 
and G# Bornkamm^ ^^  ^who see grace revealed in such an event as the call­
ing of Levi# Others, following differing approaches, have reached a 
similar conclusion. Some of the scholars who have noted the o|)eration 
of grace in the ministry of Jesus will be listed below#^^^
There appears to be then an established consensus that the King­
dom of God was being realized in a gracious manner through the activity 
and proclamation of Jesus#
The fourth point of Filson*s summation related the gracious activi­
ty of the Kingdom with the necessary ethical resiîonse* Filson relates 
the two in a positive wayi He is able to do this because he sees some 
present expression of the kingdom in the ministry of Jesus. However, 
not all scholars are able to see any such positive connection. The 
ethical instruction of Jesus appears for example to be somewhat of an 
embarrassment to the thorough-going eschatology of Albert Schweitzer.
42He is forced to think of it in somewhat negative and very limited terms.
It is a negative ethic because it is not for public consumption but
39* E . B c h w e iz e r ,  L o rd sh ip  and  D i s e i p l e s h i p .
4 0 .  (t.  Bornkamm, J e s u s  o f  M a z a re th #
4 1 .  E r n s t  F u c h s ,  S tu d i e s  o f th e  H i s t o r i c a l  J e s u s . page  140 , in  d i s ­
c u s s i n g  th e  B a s i l e i a  s a y s  i t  c r e a t e s  an  " ’ o x i s t o n t l e l i * s t a t e  which 
t r a n s f e r s  th o s e  who a r e  c a l l e d  t o  God’s s i d e .  The B a s i l e i a  w i l l  
b e n e f i t  t h o s e  who a r e  c a l l e d ,  a s  i f  th e y  w ere  a l r e a d y  th o s e  
b i r d s  i n  t h e  b ra n c h e s  o f  t h o  m ig h ty  t r e e . "  See a l s o  page  143*
James M ackinnon, The H i s t o r i c  J e s u s . p ages  308-314 a g re e s  
t h a t  b o th  judgem en t and g r a c e  a r e  o p e r a t i v e  i n  Je su s*  c o n c e p t  
o f  t h e  Kingdom* Among o t h e r s  who h o ld  t h e  v iew  a r e ;  11. N#
F lew , J e s u s  and H is  Way, page 25 ; W. G. IClhumel, P rom ise  and F u l ­
f i l m e n t . p ag es  153-4 ; P e r r i n ,  The Kingdom of God, page  4 4 ,  f o l ­
low ing  W il l ia m  Manson; G. G lo eg e , The Day o f  H is  Coming# pages  
137-147; F lo y d  F i l s o n ,  A New T es ta faen t H i s t o r y , page  115; Lundstrttm , 
The KingdoEi o f  God, page  235*
4 2 .  B c h w e i tz e r ,  Q u e s t ,  page  354 .
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f o r  t h e  p r e d i s t i n e c l ,  t h e  e l e c t *  Thus J gsub* i n s t r u c t i o n  i s  to  
h e lp  t h e  r i c h  g e t  r i c h e r  and to  d e l i b e r a t e l y  o v e r s h o o t  t h e  poor#^v And 
i t  i s  a  v e ry  l i m i t e d  e t h i c  b e c a u se  i t  a p p l i e s  t o  o n ly  a  c e r t a i n  g roup  
( t h e  " d e f i n i t e l y  c h o s e n " a n d  b e c a u se  i t  i s  in te n d e d  o n ly  f o r  t h e  in ­
t e r v a l  u n t i l  t h e  coming o f  th e  Kingdom
8chw eit% er*8 ap p ro a ch  r a i s e s  one im m ediate  q u e s t io n *  Why m ust one 
c o n t r o l  t h e  m eaning  mid n a t u r e  of t h e  e t h i c a l  t e a c h i n g  by t h e  a p o c a ly p t i c  
e le m e n t?  I s  i t  n o t  j u s t  a s  p o s s i b l e  to  d e f i n e  th e  a p o c a ly p t i c  by t h e  
e t h i c a l  t e a c h in g ?  Such an  a p p ro a c h  i s  n o t  in f r e q u e n t*  " In d ee d  t h e  
g r e a t e s t  p r o o f  t h a t  t h e  new age had  dawned, and  t h a t  J e s u s  d i d  n o t  be­
l i e v e  in  SH; im m edia te  end o f  human h i s t o r y  l i e s  i n  t h e  n a t u r e  o f t h e  
e t h i c a l  t e a c h i n g # * ,"  T* F* G la sso n  makes t h e  same p o i n t  by n o t in g  t h a t  
th e  e t h i c a l  t e a c h i n g  of J e s u s  i a  i n e x p l i c a b l e  i f  he e x p e c te d  an im m edia te  
and c a t a s t r o p h i c  end of m an 's  h i s t o r y T h e r e  i s  some d i s t i n c t i o n  be ­
tw een t h e s e  two a p p ro a c h e s ,  G lnsson  does n o t  even  malce r e f e r e n c e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  e th i c *  The f a c t  o f  t h e  e t h i c  f o r  himi sp e a k s  s t r o n g l y  
a g a i n s t  t h e  a p o c a ly p t i c *  F o r  Flew  i t  I s  n e c e s s a r y  t o  go one s t e p  
f u r t h e r  and  m en tio n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n #  In  any c a s e  
th e y  would b o th  p u t  th e  b u rd e n  o f  p ro o f  upon anyone who would propound 
an  i n t e r i m  e t h i c  on th e  b a s i s  o f  a p o c a ly p t i c i s m .
Thus we have  q u e s t io n e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  an a p o c a ly p t i c  v iew  
by J e s u s  b e c a u se  o f  h i s  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n *  However^ t h e  main a rgum ents  
a g a i n s t  S c h w e i t s e r ' s  p o s i t i o n  sh o u ld  s t i l l  b e  g iven#
( i )  I t  i s  im p o s s ib le  to  push  a  o n e - s id e d  a p o c a ly p t i c i s m  i n t o  t h e  
e t h i c a l  sy s te m  o f  J e s u s *  T h is  i s  m a in ly  t r u e  b e c a u se  t h e  a p o c a ly p t i c  
h e ld  o f f  G od 's  a c t i o n  i n  th e  w o rld  u n t i l  some f u t u r e  d a te #  T h ere  o p e r a t e s  
in  J e s u s '  t e a c h i n g  and m i n i s t r y  a  f a i t h  t h a t  God i s  now a c t i v e  in
4y# S c h w e i t a e r ,  Q u e s t» page  3 ^ 4 .
44# I b i d #
49# F lew , J e s u s  and  ^ H is  Way,  page 22*
46# T# F* G la s s o a ,  The Second A d v e n t , 1963 ( F i r s t  p u b l i s h e d ,  1945) 
pag e  140#
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human h i s t o r y #
( i l )  Much o f  Je su e*  t e a c h i n g  c l e a r l y  l a c k s  a r e l a t i o n s h i p  t o  an 
im pending doom# "To im p o rt  a  r e f e r e n c e  to  th e  P a ro i ia ia  i n t o  Je su s*  
w ords a b o u t  p r a y e r , o r  f o r g i v e n e s s ,  o r  h u m i l i t y ,  o r  t r u t h f u l n e s s ,  o r  
t r u s t  i n  God i s  to  ro a d  i n t o  th e  G ospel r e c o r d  w hat i s  s im p ly  n o t  
th e re# "^®
( i i i )  The t e a c h i n g  o f  J e s u s  l a r g e l y  b e lo n g s  to  a  t r a d i t i o n  o t h e r  
th a n  t h a t  o f  t h e  a p o c a l y p t i s t #  I t  much more f r e q u e n t l y  i s  in  t h e  t r a ­
d i t i o n  o f  th e  p r o p h e t  and t h e  wisdom l i t e r a t u r e .
( i v ;  T h e re  i s  an e lem en t  in  th e  t e a c h in g  which assum es a d u r a t i o n
o f  tim e# " I t  h a s  t o  do w i th  su c h  perm anen t m o ra l  p rob lem s as u n s e t t l e d  
q u a r r e l s ,  o s t e n t a t i o u s  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  and w o rry  a b o u t  food  and 
c l o t h i n g . "  T h is  e le m e n t  o f  a  c o n t in u in g  h i s t o r y  i s  a l s o  a c c e p te d  by 
Wilder^^ond Otto#^ ^
T hese  a r e  t h e  g e n e r a l  a rgum ents  w hich  have  d e n ie d  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f
an  i n t e r i m  e t h i c  # In  some ways th e y  l a p  o v e r  each o t h e r ,  b u t  u n d o u b te d ly
th e y  r e f l e c t  a  p r e s e n t  c o n sen su s  a g a i n s t  S c h w e i t z e r ' s  p o s i t i o n .  However, 
S c h w e i t z e r 's  th e o r y  does have  two v e ry  i n t e r e s t i n g  c o n seq u e n ce s  i n  New 
T es ta m e n t  s tudy #
F i r s t ,  combined w i th  t h e  th e o lo g y  o f  K a r l  I k i r th ,  i t  ra n g  a d e a th
k n e l l  f o r  any e t h i c  o f  J e s u s  which had no con m ectio n  w i th  e sc h a to lo g y #
So t h e  p u r e ly  p r o g r e s s i v e  h u m a n is t ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  J e s u s ’ m ora l
i n s t r u c t i o n  can  no lo n g e r  be j u s t i f i e d #
S e c o n d ly ,  t h e r e  was an a t t e m p t  made to  d e f e a t  t h e  i n t e r i m  e t h i c
on a b a s i s  n o t  m en tio n ed  ab o v e .  T h is  was done by a c c e p t in g  r e a l i z e d  e s—
c h a to lo g y #  Once D odd 's  p o s i t i o n  was ta k e n  one c o u ld  s a y :  " C o n se q u e n t ly ,
#1#  # 0*  «*#* # #
4 7 o B# F# S c o t t ,  The B th x c a l  Te a c h in g  o f  J e s u s # page  44#
48# A* M# H un te r#  The Work and Words o f  J e s u s .  1963 ( F i r s t  p u b l is h e d  1950)#
*  ## m >n n m u jw i mhp hi... #» # # # # # «#%##«'##*# inmwiwi r  ‘  '
page  77#
49# A# N# W ild e r ,  E s c h a to lo g y  aiid E th i c s  in  t h e  New T e s ta m e n t , page 41;
W il l ia m  L i l l i e ,  S t u d i e s  In.Now testam ent E t h i c s .  1961. page 145.
9 0 # W il l ia m  L i l l i e ,  S t u d i e s , page 144#
5 1 # W ild e r ,  E s c h a to lo g y  and E t h i c s , page 41#
5s • R u d o lf  O t to ,  The Kingdom o f  God and th e  Son of Nan, pages  6 l -2 #
53# A, N# H u n te r ,  Work ,^md W ords, page 68; P e r r i n ,  The Kingdom of God, 
pag es  4 6 -5 7 ;  L undstrdm , pages  17-26#
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i t  i s  a  c o m p le te  e r r o r  to  i n t e r p r e t  o u r  L o r d 's  e t h i c a l  t e a c h i n g  as  an  
i n t e r i m s e t h i k . R a th e r  i t  i s  t h e  a b s o l u t e  e t h i c  o f  t h e  Kingdom of God*"
The o n ly  d i f f i c u l t y  w i th  t a k in g  t h i s  p o s i t i o n  i s  assum ing  a th o ro u g h ­
g o in g  r e a l i z e d  e s c h a to lo g y *  And t h a t  d i f f i c u l t y  a p p e a rs  t o  be  i n s u r -
55m o u n tab le  in  modern r e s e a r c h *  "
The p ro b lem  to  be r e c o g n iz e d  now i s  one o f  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  e s c h a to lo g y  and e t h i c s .  I t  i s  se en  t h a t  r e a l i z e d  e s c h a to lo g y  and 
w h o l ly  f u t u r i s t i c  a p o c a ly p t i c  do n o t  p ro v id e  a s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  e t h i c s .  And t h e  n o n - e s c h a t a l o g i c a l  e t h i c  w hich  th e y  r e p l a c e d  
c a n n o t  bo found  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  t e a c h in g  of J e s u s .  So can  t h e r e  be 
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  e s c h a to lo g y  and e t h i c s ?
The answ er a p p e a r s  to  be  y e s ,  b u t  i t  m ust be i n s i s t e d  t h a t  one be 
r e a l l y  s e r i o u s  a b o u t  g i v in g  each  te rm  t h e  w e ig h t  o f  i t s  m ean in g . S in c e  
w hat P e r r i n  c a l l s  " t h e  Triumph o f  t h e  A p o c a ly p t ic "  e t h i c s  may have  
been  s l i g h t e d  by e s c h a t o lo g y .  H ere  i s  an exam ple:
. . . i t  i s  n o t  th e  c a s e  t h a t  th o s e  commands w ere  
in te n d e d  t o  e x p re s s  m ere ly  an ' i n t e r i m  e t h i c ' ,  
t h a t  th e y  w ere  v a l i d  o n ly  f o r  t h e  t im e  im m edia te ­
l y  p r e c e d in g  th e  end o f  th e  w o r ld .  They c a n n o t  
be  c o m p le te ly  f u l f i l l e d  b e fo r e  t h e  en d , b u t  
o n ly  i n  th e  t im e  f o l lo w in g  a f t e r ,  in  t h e  new 
w o rld  o f  t h e  Kingdom of God. 56
I n  t h i s  app ro ach  t h e  em phasis  i s  c l e a r l y  upon t h e  end and th e  l i f e  in  t h e  
new w o r ld .  Then one i s  v e ry  c l o s e  to  s e e in g  " e t h i c s "  a s  m e re ly  d e s ­
c r i p t i v e  o f  l i f e  i n  th e  Kingdom. Or t o  p u t  i t  a n o th e r  way: When God 
r e a l l y  b e g in s  t o  r u l e  t h e s e  a re  th e  commandments t h a t  w i l l  bo adhered  
t o .  But t h e s e  a r c  n o t  e t h i c s ,  n o t  r e a l l y  com nm dm ents , b e c a u se  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  new w orld  by the  c a ta c ly s in ic  end of t h e  p r e s e n t  
w o rld  i s  a l l  G od 's  d o in g .  D ib e l iu s  i s  t r y i n g  to  a v o id  th e  t a g  of i n t e r i m  
e t h i c ,  b u t  i f  J e s u s  h o ld s  a b s o l u t e l y  to  an  im m inent end o f  t h e  w orld
54 . L in d say  Dewar, ^  O u t l in e  of New T e s ta ment E t h i c s . 1949* page 59*
55 , P e r r i n ,  The Kingdom o f  God, pages  5 8 -7 8 .
56 # M. D i b e l i u s ,  J e s u s . 1963* page  107.
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a l l  h i s  e t h i c s  a r e  i n t e r i m .  Ixi t h e  f u l l  mean l a g  o f  t h e  w ord , e t h i c s  a r e  
n o t  p o s s i b l e  i n  t h e  a p o c a ly p t i c  k ingdom , E th ic s  Im p l ie s  v a l u e s ,  s t a n d a r d s ,  
o r  r u l e s  by w hich  humans s t r i v e  t o  l i v e .  In  t h e  a p o c a ly p t i c  kingdom 
G od 's  r u l e  w i l l  be  a b s o l u t e l y  e s t a b l i s h e d  by h i s  own pox/er. Man w i l l  
be p a s s i v e .
I t  would th e n  be r e a s o n a b l e  t o  s th-vt xdien e s c h a to lo g y  c a n  be
e q u a te d  w i t h  a p o c a ly p t i c i s m ,  e t h i c s  c a n n o t  bo th o u g h t  o f  in  i t s  t r u e
t e r m s .  T h is  i s  f o r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  e t h i c  i s  r e a l l y  v a l i d  f o r
a  v e r y  l i m i t e d  t im e .  S econd , t h e  em phasis  i s  ao much upon w hat God w i l l
e s t a b l i s h  t h a t  t h e  e t h i c  i s  more n e a r l y  d e s c r i p t i v e  th e n  " e t h i c a l " .
Where t h e  e t h i c a l  t e a c h i n g  i s  s u b o r d in a te d  t o  t h e  a p o c a l y p t i c  t h e r e  i s
no t r u e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p .
P e r r i n  seems to  a v o id  t h i s  d i f f i c u l t y .  He r e c o g n iz e s  t h e  v a l i d i t y
o f  S c h w e i t z e r ' s  a p o c a ly p t i c  to  t h e  e x t e n t  t h a t  he  c o n t i n u a l l y  empha-
s i z e s  two p o i n t s ,  ( a )  The coming o f  t h e  Kingdom i s  G od 's  a c t i v i t y .
T h is  i s  t h e  weapon h e  c o n s i s t e n t l y  u s e s  a g a i n s t  th e  " l i b e r a l s "  l i k e
McCov/n and F .  C. G r a n t ,  (b )  J e s u s  d id  n o t  e x p e c t  any  d u r a t i o n  o f  time.*;^^
T h is  he  assumes t o  be  u n a s s a i l a b l e  and u s e s  i t  a g a i n s t  W i l d e r ' s  c o n c lu -
593 io n s  i n  E a c h a to lo a v  and E t h i c s .  B u t ,  i n  xdiat a p p e a r s  to  be  a  d iv e rg e n c e  
from  S c h w e i tz e r  he i s  w i l l i n g  to  ad m it  to  a p r e s e n t  o p e r a t i o n  o f  t h e  
Kingdom. Thus h e  i s  a b le  t o  t a l k  a b o u t  an " e a c h a t o l o g i c a l  T orah"  (p ag e s  
76- 7 8 ) o r  t h e  Law o f  th e  Kingdom (page  1 5 7 ) ,  F o r  P e r r i n  t h a t  T orah  o r  
Law a l r e a d y  hag v a l i d i t y  in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  da a r e s p o n s e  to  th e  King­
dom in  i t s  ' p r e s e n t '  fo rm . T h is  i s  more a c c e p t a b l e  th a n  S c h w e i t z e r 's  
v ie w ,  b u t  i t  c o u ld  d i f f e r  more from D ib e l iu s  who a l s o  em phasized  th e
60p r e s e n t  a s p e c t  o f  t h e  Kingdom. The p o i n t  t o  be  made i s  t h i s .  W her-
5 7 ,  P e r r i n ,  The Kitigdom God, pages 5 6 -7 ,
58 . I b i d .
59 , I b i d . . pages  I 56- 7 .
6 0 . See T# W. Munson, E th ic s  and th e  G o sp e l , page  48 w here  ho p e rh a p s
makes t o o  much o f  th e  p r e s e n t  a s p e c t  o f th e  Kingdom a c c o rd in g  to  
D i b e l i u s .
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o v e r  th e  a p o c a ly p t i c  i s  allox^ed to  be dom inan t in  Je su s *  t e a c h i n g
th e n  h i s  e t h i c  i s  b a s i c a l l y  i n t e r i m  in  n a t u r e ,  c e r t a i n l y  as  f a r  as
human h i s t o r y  i s  c o n c e rn e d .  T h is  i s  n o t  e n t i r e l y  overcom e by such
te rm s  a s  " E s c h a t o lo g i e a l  T o ra h " ,  b e c a u se  t h a t  Law i s  o n ly  v a l i d  a f t e r
G od 's  f u t u r e  k i n g l y  power h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  nexy I s r a e l  o r  t h e  new
61c o v e n a n t  o r  h a s  ended th e  "epoch  of w ic k e d n e s s " .  I t  may be  p a r t l y  
v a l i d  now, b u t  a t  b e s t  i t  can  e n d u re  f o r  o n ly  a s h o r t  p e r io d  o f  t im e  
b e f o r e  God ends h i s t o r y  i n  i t s  u s u a l  s e n s e  and e s t a b l i s h e d  a  s i t u a ­
t i o n  xfhere such  a law can  be e f f e c t i v e l y  f o l lo w e d .  A p o c a ly p t ic  th e n
overpow ers  e t h i c ,  even v/hen one ad m its  some p r e s e n t  a c t i v i t y  o f  th e
,, .  , 62 Kingdom,
F i n a l l y  th e n  we may come t o  s t a t e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een
e s c h a to lo g y  and e t h i c s .  F i r s t ,  i t  may be s a i d  t h a t  t h e  p r e s e n t  m e r c i f u l
a c t i v i t y  o f  t h e  Kingdom makes J e s u s '  e t h i c  one o f  r e s p o n s e ,  J e r e m i a s ,
a s  w e l l  a s  an y o n e ,  shoxm th e  m e r c i f u l  redeem ing  n a t u r e  of t h e  Kingdom
63i n  t h e  a c t i v i t y  o f  J e s u s ,  Bornkaïîaa sum m arizes t h e  e t h i c  o f  r e s p o n s e  
t h u s l y ;  " T h is  s o v e r e i g n t y  ( i . e .  G od 's )  i s  s e e n  in  h i s  g o o d n e s s ,
T h is  im p l ie s  t h a t  t h e  e t h i c  s p r i n g s  from  J e s u s '  c o n c e p t io n  o f  t h e  n a -
65 66t u r e  o f  God, xdiich i s  e s c h a t o l o g i c a l .  F o r  t h e  seco n d  i te m  i t  i s
n e c e s s a r y  a g a in  to  f o l lo w  th e  l e a d  o f  Bornkamifi a s  he  n o t e s  t h a t  in
Ju d a ism  t h e  Lax/ had  r e a l l y  s e p a r a t e d  man from  God. "God i s  c o n c e a le d
67beh ind  t h e  law and man b e h in d  h i s  a ch iev e m e n ts  vtnd x /o rk s ,"  In  con­
t r a s t  t o  t h i s  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  n a t u r e  of J e s u s '  m i n i s t r y  and te a c h ­
in g  h a s  t h e  f o l lo w in g  e f f e c t ;
6 1 .  P e r r i n ,  The Kingdom of God, pages 7 7 -8 .
6 2 .  The q u e s t io n  o f  x /h e th e r  o r  n o t  J e s u s '  e t h i c s  a r e  a p o c a ly p t i c  w i l l
be  d i s c u s s e d  belox/,
6 3 .  J e r e m ia s ,  P a r a b l e s , pages 12 4 -146 ,
6 4 .  Bornaloniu, J esu s o f  N a z a r e th ,  page  143 •
6 5 # W ild e r ,  E s c h a to lo g y  and  E t h i c s , p ages  1 1 9 -120 ,
6 6 .  G. S .  Duncan, J e s u s . Son o f  Man. page 51#
67# Bornkamm, J e s u s  o f  N a z a r e th ,  page  104.
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H ere  i s  t h e  s e c r e t  o f  th e  c o n c i s e n e s s  and 
v i v i d n e s s ,  t h e  c u t t i n g  edge and h e a l i n g  
power o f  h i s  w o rd s .  Nowhere i s  t o  h e  se e n  
i n  them t h e  n a t u r a l i s i n g  and i s o l a t i n g  
l a y e r  o f  c o n v e n t io n a l i s m  bo f r e q u e n t l y  
fo u n d # . .N e v e r  i s  t h e r e  th e  c o r r e c t ,  t h e  
a l l  to o  c o r r e c t  p r e a c h in g  a b o u t  God. God 
i s  a lw ays  p r e s e n t  and so  i s  man, i n  un­
m is t a k a b l e  r e a l i t y .  68
The t e a c h i n g s  o f  J e s u s  w i l l  be examined u n d e r  S e v e ra l  h e a d in g s  t o  
s e e  i f  t h e y  s u j jp o r t  th e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  s t a t e d  above o r  t h e  
a p o c a l y p t i c .  The a r e a s  o f  h i s  t e a c h in g  to  be  exam ined a r e :  ( a )  t h e  
" n a t u r e "  o f  God, (b )  th e  n a t u r e  o f  th e  Ww, ( e )  f o r g i v e n e s s  and l o v e ,  
and (d )  a p o c a l y p t i c .
( a )  The n a t u r e  o f  God. 13. F .  S c o t t  w ro te  t h a t  i t  x/ould be  "e a sy "
t o  show t h a t  J e s u s '  e t h i c  i s  a lw ays u n i t e d  w i th  h i s  " f a i t h  i n  G od",^^
A. N. W ild e r  p u t s  t h e  m a t t e r  as s t r o n g l y  as p o s s i b l e .  "The g round  and
l i f e  a##  # e  o b j e c t i v e  j u n c t i o n  o f  h i s  m o ra l
and t h a t  w h ich  in  tliii  l i fe ?  ## h i s  h e a r e r #  r e n d e r e d  them
#11 th e $ e  a r e  r e d u c i b l e  t o  th #  v i s i o n  o f  God t h a t
J e s u s  m e d i a t e J f W i l l i a m  w i t h o u t  i i  so  d i r e c t l y ,
a d h e re s  t o  t h e  same p r i n c i p l e *  For exam ple , man m ust w i l l  and  s e e k  t h e
r i g h t e o u s n e s s  o f  God b e c a u se  o f  h i s  v e ry  r i g h t e o u s n e s s ;  J e s u s '  e t h i c
71o f  lo v e  i a  b a sed  on G od 's  red eem in g  lo v e .
The p r i n c i p l e  background  f o r  Je su s*  th o u g h t  a b o u t  God i s  t h e  Old 
72T e s ta m e n t ,  T h is  i a  w e l l  docum ented  by J .  A. B a ird  i n  a su rv e y  o f  th e  
p a r a b l e s  and s a y in g s  o f  J e s u s H e  b a se s  h i s  c o n c lu s io n  on th e  f a c t  t h a t  
J e s u s  u s e s  m ost o f  th e  Old T es ta m e n t  te rm s  f o r  d e s c r i b i n g  God ( e . g .  
w isdom , pox/er, c r e a t o r ) .  J e s u s  a l s o  u se s  such  Old T es ta m e n t  c o n c e p ts  
o f  God su c h  a s  pow er, w r a th ,  j u s t i c e ,  and lo v e .  The a p o c a ly p t i c  c a n n o t  be
mm «m mm m» êm rm
6 8 ,  Homkaram, J e s u s  o f  N a z a r e th ,  page 105#
69# B. F# S c o t t ,  The E t h i c a l  T ea ch in g  o f  J e s u s . page  39*
70# W i ld e r ,  E sc h a to lo g y  and E t h i c s ,  pages 128-9*
71# W il l ia m  Manson, J e su s  t h e  M e ss ia h ,  p ages  86-7#
7 2 ,  L, Dewar.An O u t l in e  o f  New T es tam en t E t h i c s . p ag es  1 3 -1 6 . 
73# J#  A. B a i r d ,  The J u s t i c e  o f  God in  t h e  T ea ch in g  o f  J e s u s . 
p ag es  51-73*
s a i d  t o  be th e  b a s i s  f o r  J e s u s '  id e a  o f  God* Even %/hen he u s e s  t h e  
c i r c u m lo c u t io n s  o f  t h e  a p o c a l y p t i a t s  o r  sp e ak s  o f  su c h  s u b j e c t s  as
74a n g e l s ,  he  does n o t  do so  w i th  th e  same i n t e r e s t  a s  t h e  a p o e a ly p t i s t *
By exam in ing  some o f  J e s u s '  th o u g h ts  c o n c e rn in g  God we may s e e  box/ th e
n a t u r e  o f  God i s  a  d e te rm in in g  f a c t o r  i n  h i s  e th i c s *
The F a th e rh o o d  o f  God i s  a p ro m in e n t ly  r e c o g n iz e d  a s p e c t  o f  J e s u s '
75te a c h in g *  A b a s i c  p a r t  o f  t h i s  F a th e rh o o d  i s  love*  And lo v e  i a  a r e ­
q u i re m e n t  o f  t r u e  so n sh ip *  In  f a c t  J e s u s '  coDmandment to lo v e  even  o n e 's«/•
enemy i s  b aaed  on th e  F a t h e r ' s  lo v e  ( s e e  M att* 5 :4 3 -4 8 )*  C onnected  
%/ith J e s u s '  id e a  o f  th e  F a th e r  i^  G od 's  d e s i r e  t o  f o r g iv e *  The com­
mandments to  f o r g i v e  s p r in g  from  t h i s ;  see  M att* 18 :23 -35#  M att* 6 : 1 4 ,
Mk. 1 1 :2 5 .7 7
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  God as  F a th e r  and God as K ing in
Je su s*  t e a c h in g  (M att#  11:25# Lk* 1 2 ;3 2 )# ^^  A c t u a l ly  t h e  t%/o a r e  combined
in  th e  L o rd 's  p r a y e r  w here  i t  i s  su g g e s te d  t h a t  t h e  F a t h e r ' s  name be
p r a i s e d  and . t h a t  h i a  Kingdom sh o u ld  come and h i s  w i l l  done* T# W, Man-
00)1 im p l i e s  by a  g ro u p in g  o f  v e r s e s  t h a t  t h e  h a l lo w in g  o f  G od 's  name i s
70done by o n e 's  good works ( s e e  M att# 2 3 :9 )#  Thua J e s u s  shows m an 's
80need  t o  r e s p o n d  t o  t h e  S o v e re ig n ,  whose w i l l  mrm i s  c a l l e d  to  obey*
The e s c h a t o l o g i c a l  e le m e n t  i s  p r e s e n t  b e c a u se  God i s  p r e s e n t*  "The
81n e a r n e s s  o f  God i s  th e  s e c r e t  o f  J e s u s '  lan guag e  ab o u t God*" A* N*
W ild e r  a g re e s  w i th  t h i s  c o n c lu s io n  by I n s i s t i n g  t h a t  t h e  r a d i c a l  n a t u r e
o f  J e s u s '  e t h i c s  s p r i n g s  from  a  "ne%/ r e l a t i o n  t o  God i n  t h e  t im e  
82o f  s a l v a t i o n . "  The n a t u r e  o f a n e a r  o r  p r e s e n t  God i s  t h e  b a s i s
83o f  J e s u s '  e t h i c a l  demands." T here  can  b e ,  how ever, no d o u b t  t h a t  t h e  
7 4 .  Bultm am i, J e s u s , page Igu*
75# B a i r d ,  The J u s t i c e  of GW, pages  51 -2 ;  Manson, T ea ch in g  of J e s u s ,
page  115#
7 6 .  W i ld e r ,  E sc h a to lo g y  and E th ic s , , page 120.
77# B a i r d ,  J u s t i c e  o f  God, page  53; Maneon, T e a c h in g , pages 114-5#
78# Duncan, J e s u s ,  Son of Man. page  47#
79# Manson, T e a c h in g * page 114#
8 0 .  B u ltm aun , J e s u s  * p ages  135-7#
81* Bornkamra, J e s u s  of N a z a r e th , page 128*
8 2 .  W ild e r ,  E sc h a to lo g y  and E t h i c s . page  161*
83# Hans V /in d isch , The Meaning o f  th e  Sermon on t h e  Mount, page 201*
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a p o c a ly p t i c  fram ework gave u rg en c y  to  h i s  p re a c h in g  and t e a c h i n g .  B u t ,  
i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  h i s  e t h i c  i s  n o t  overshadow ed by t h e  a p o c a l y p t i c .
Of c o u r s e  t h e  f i n a l  e f f e c t  o f  t h e  a p o c a ly p t i c  upon Je su s *  e t h i c  can­
n o t  he  d e c id e d  u n t i l  t h e  a p o c a ly p t i c  t e a c h i n g  i s  s u r v e y e d .  Tx/o i n t e r ­
e s t i n g  p o i n t s  s h o u ld ,  hov/ever, b e  m e n t io n e d .^ ^  E . F .  S c o t t  r e c o g n iz e s  
t h a t  J e s u s  a c c e p te d  t h e  a p o c a ly p t i c  fram ework b u t  d i s d a in e d  t o  p a r t i ­
c i p a t e  i n  i t s  s p e c u l a t i v e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  com ing a g e ;  i n s t e a d  J e a n s  
u se d  t h e  a p o c a ly p t i c  hope a s  a v a n ta g e  p o i n t  from  w hich  to  g a in  an 
e t e r n a l  p e r s p e c t i v e .  W i ld e r ,  a s  c i t e d  ab o v e ,  a rg u e s  t h a t  t h e  id e a  
o f  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  c u lm in a t io n  " so  p a r to o k  o f  t h e  n a t u r e  o f  myth
o r  p o e t r y  t h a t  i t  d id  n o t  o t h e r  th a n  f o r m a l ly  d e te rm in e  t h e  e t h i c . "
( b )  The n a t u r e  o f  t h e  Lax/# A th o ro u g h -g o in g  a p o c a ly p t i c  would 
r e n d e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  Lax/ u n n e c e s s a r y .  The Lax/ o f  Moses would have  
been  more o r  l e s s  i n s i g n i f i c a n t  f o r  J e s u s  had he  f u n c t i o n e d  u n d e r  t h e  
a p o c a ly p t i c i s m  some modern s c h o l a r s  have  a s c r ib e d  to  him* The q u e s t i o n  
o f  a b id in g  lax/s o r  p r i n c i p l e s  a r e  n o t  b a s i c a l l y  im p o r ta n t  to  a w o rld  
w hich  i s  a b o u t  to  e n d .  But th e  Law and h i s  r e l a t i o n s h i p  to  i t  w ere
v i t a l  e le m e n ts  to  J e a n s  in  h i s  m i n i s t r y .  T h is  i s  r e f l e c t e d  by t h e
f a c t  t h a t  s c h o l a r s  who d e a l  a t  any l e n g th  w i t h  Jeaiis^ as r e p r e s e n te d  in  
t h e  6Q3tpels> f e e l  o b l ig e d  to  c o n s i d e r  th e  n a t u r e  o f  t h e  Lax-/ in  t h e  th o u g h t  
o f  J e s u s .  T h a t  t h i s  h a s  been  t h e  c a s e  th ro u g h o u t  t h e  h i s t o r y  of C h r i s t i a n ­
i t y  i s  r e c o r d e d  by H arvey  K. M cArthur x/ho i n v e s t i g a t e d  t h e  d i s c u s s i o n  as  
i t  d e v e lo p e d  from  A u g u s t in e  to  modern t im e .
M cA rthur makes a v e ry  u s e f u l  summary o f  h i s  c o n c lu s io n s  c o n c e rn in g  
th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  e t h i c  o f J e s u s  and  t h e  M osaic t r a d i t i o n .
He does so w i th  t h e  f o l lo w in g  p r o p o s i t i o n s .
8 4 .  S c o t t ,  E t h i c a l  T each i ng ,  pages  47 -50 ; W ild e r ,  E s c h a to lo g y . page 161 . 
85# H arvey  K. M cA rthur, U n d e rs ta n d in g  th e  Sermon on th e  M ount, p ag es  
26—44 .
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( i )  "The e t h i c  o f  J e s u s  in v o lv e d  t h e  a b r o g a t io n  o f  some a s p e c t s  o f
86th e  M osaic t r a d i t i o n . "  M cArthur u s e s  as a b a s i s  f o r  t h i s  s t a t e m e n t  th e  
" A n t i th e s e s "  i n  t h e  Sermon on t h e  Mount: d iv o r c e  ( 5 î 3 i f * ) #  sw ea r in g  ( 5 : 3 3 -  
3 7 ) ,  and  r e t a l i a t i o n  ( 5 : 3 8 - 4 2 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  t h e r e  i s  th e  t e a c h ­
in g  r e g a r d i n g  c l e a n  and u n c le a n  fo o d  (M att* 15 :10—2 0 ,  Mark 7 :1 4 —2 3 ) .
87One does n o t  n eed  to  go f a r  to  g a in  s u p p o r t  f o r  t h i s  v iex / .
( i i )  "However, t h e  e t h i c  o f  J e s u s  r e p r e s e n t e d  a  l e g i t i m a t e  d e v e lo p -
88ment o u t  o f  t h a t  Moanic t r a d i t i o n . "  Of c o u r s e  t h i s  i s  r a t h e r  o bv ious
s i n c e  J e s u s  x/as a  Jew r a i s e d  i n  t h e  Je w ish  t r a d i t i o n  and was r e f e r r e d  to
a s  a  I ta b b i .  T h is  p o i n t  was n o t  w a s te d  on t h e  s c h o l a r s  o f  t h e  l i b e r a l
t r a d i t i o n ,  and even  such  a d i r e c t  o p p o s i t e  a s  Bultm ann pays s p e c i a l
89a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t #  The im p o r tan c e  o f  J e s u s  a s  a  t e a c h e r  o f  e t h i c s  
o r  m ora l  b e h a v io u r  o r  th e  w i l l  o f  God seems t o  have  e lU ded many who have 
p u rsu e d  t h e  a p o c a ly p t i c  t r a d i t i o n .  They f a i l  t o  s e e  J e s u s  a s  in f lu e n c e d  
and sh ap ed  in  any d e g re e  by t h e  m ost pox /erfu l i n f l u e n c e  o f  h i s  t im e  in  
t h e  J e w ish  r e l i g i o n — th e  k w .  ^
( i i i )  "At many, p e rh a p s  m o s t ,  p o i n t s  t h e  i n d i v i d u a l  ad vances  made by
90J e s u s  w ere  b e in g  p a r a l l e l e d  by o t h e r  J e w ish  l e a d e r s . "  M cArthur com pares 
id e a s  i n  Je su s*  t e a c h in g  w i th  o t h e r  th o u g h t  o f  h i s  t im e  in  o r d e r  t o  su b ­
s t a n t i a t e  h i s  o b s e r v a t i o n .  The p o i n t  i s  n o t  nex/ and i s  w e l l - t a k e n ;  i t  need
91n o t  b e  sum m arized h e r e .
( i v )  "Hox/ever, t h e  t o t a l  im pact of Je su s*  e t h i c  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y
92from  t h a t  o f  h i s  c o n te m p o ra r ie s*  e t h i c s . "  Under t h i s  h e a d in g  M cArthur 
i s  a b l e  t o  d e a l  x / i th  th e  r e a l  d i f f e r e n c e  be tw een  J e s u s  and th e  M osaic 
t r a d i t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h e  v a r i e t y  of o p in io n s  h e ld  by 
th e  i n t e r p r e t e r s *  o f  Je su s*  m ean ing .
8 6 .  M cA rthur, U n d e rs ta n d in g  t h e  Sermon on th e  M oimt. page 4 4 .
8 7 .  P e r r i n ,  The Kingdom o f  gocj,. page ? 6 ;  Itornkomm, J e s u a ,  pages  9 6 -lu O ;
W ild e r ,  E s c h a to lo gy; and E t h i c s , pages  1 5 6 f .
88* M cA rthur, Sermon oÉ t h e  M ount, page 44.
8 9 .  B u ltm ann , J e s u s . p ages  57-64#
9 0 .  M cA rthur. Sermon on th e  Mount, page 4 4 .
•  , 1 ■■■I. — I ' *, . " .  m w w H M H  ^
9 1 .  M cArthur h im s e l f  c a l l s  a t t e n t i o n  to  I t i t t e l ' s  s t a t e m e n t  of such  a p o s i ­
t i o n .  See  a l s o  B.ÎÎ. Braiiscomb, J e s u s  and th e  I^x/ o f Moses .p a g e s  2 6 2 f .
9 2 .  M cA rthur, Sermon on th e  Mount, page 44.
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( 1 )  The a u th o r  o f  th e  G ospel a c c o rd in g  t o  M atthew , who a l th o u g h  he  i s  
o p p o s in g  t h e  a n t in o w ia n  v ie w p o in t ,  r e v e a l s  in  h i s  w r i t i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  
J e s u s  em phasized  th o  r i g h t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  Law* To g a in  t h i s  
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  to  judge  t h e  w e i g h t i e r  m a t t e r s  and 
even u s e  S c r i p t u r e  a g a i n s t  S c r i p tu r e #  T h is  i s  d i s t i n c t  from  t h e  l e v e l  o f  
u n i f o r m i t y  w i th  x/hich t h e  Lax; x;as viex/ed by th o  r a b b i s  o f  Je su s*  t im e#^^
( 2 ) Je su s*  e t h i c  was r a d i c a l  and u n c o n d i t i o n a l ;  i t  d e a l t  w i th  th e
95" im p o s s ib le * "  T h is  i s  to  be  c o n t r a s t e d  w i th  th e  e t h i c  o f  th e  r a b b i s  
w h ich  i s  s a i d  t o  be o f  a more p r a c t i c a l  n a tu re *
( 3 ) The e t h i c  o f  J e s u s  x/as n o t  f o r  an e s t a b l i s h e d  s o c i e t y  b u t  f o r
96th o s e  I n d i v i d u a l s  r e s p o n d in g  t o  h i s  c a l l  and m aking up a  nex; community*
Manson em p h as ize s  a s i m i l a r  p o i n t  by a rg u in g  t h a t  J e su s *  e t h i c  i s  t h e  "spon-
07tan e o u a  a c t i v i t y  o f  a  t r a n s fo rm e d  c h a r a c t e r * "  T h e re  i a  m e r i t  i n  p o i n t ­
in g  o u t  t h a t  J e su s*  e t h i c  x;as in te n d e d  f o r  th o s e  r e s p o n d in g  to  h i s  m in i s ­
t r y  and p r e a c h in g ,  and  in  t h a t  s e n s e  i t  was n o t  a  r u l e  f o r  a l l  t h e  
s o c i e t y *  But t h i s  l i m i t i n g  o f  t h e  e t h i c s  i a  t o  be  c o u n t e r - b a l a n c e d ,  a s  
M cArthur f a i l s  t o  d o ,  by e m p h a s iz in g  t h a t  Je su s*  m i n i s t r y  xms d i r e c t e d  to  
th e  w hole  s o c ie ty *
( 4 ) J e s u s  assumed a  p e r s o n a l  a u t h o r i t y  w hich  a c t u a l l y  p u t  him i n  a  
p o s i t i o n  t o  ju d g e  th e  I^aw*^^ J e s u a  d id  n o t  r e l y  upon th e  c i t i n g  o f  p re ­
v io u s  exam ples i n  t h e  Lax; t o  s u p p o r t  h i s  c o n c lu s io n s *  He r a t h e r  spoke 
w i t h  a  u n iq u e  s e n s e  o f  a u t h o r i t y *
To sum m arize th e n  we f i n d  t h a t  J e s u a ,  l i k e  h i s  c o n te m p o r a r ie s ,  was 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t a n d a r d s  o f  human c o n d u c t  and t h e  Lax; by w hich  i t  was 
gu ided*  T h is  i s  m ost  o b v io u s  b e c a u se  he a rg ued  o v e r  p o i n t s  o f  t h e  Lax;;
93» G* Bomkamm, G* B a r th ,  and  ÎU J*  H e ld , T r a d i t i o n  and  I n t e r p r e t a t i o n  
i^n M atthew , p ag es  94-5#
9 4 * B ultm ann , J e s u s  * p ag es  M cA rthur, Sermon <m t h e  M ount, pag es  5 3 -4 ;
I n  a  g e n e r a l  way a c c e p te d  by Branscomb, J e s u s  and t h e  Lax;; page 862;
S* U# Hooke, C h r i s t  and th e  Kingdom of God, page  38 ; Dewar, An 
O u t l in e  o f  Nex; T es ta m e n t  E t h i c s * page 16*""
95# M cA rthur, Serm on* page 54; B ultm ann, J e s u s . page 8 4 ; W i ld e r ,  E s c h a to -  
lo g y * page  158; W. Manson, J e s u s  t h e  M e s s ia h , page  91#
9 6 * M cA rthur, Serm on* page 54; P e r r i n ,  The Kingdom o f  God* page 7 6 #
97# T* W. Manson, The  T e a c h in g  o f  J e s u s  * page 390#
98* M cA rthur, Serm on. p ag es  5 5 - ^  Bomkamm, J e s u s . p age  9 9 ;  W i ld e r ,
E s c h a to lo g y * pages  151-(30#
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he  s to o d  in  t h e  d e v e lo p in g  Mosaic t r a d i t i o n ;  and m ost im p o r t a n t l y  h i s  
t e a c h i n g  was a lm o s t  a lx /ays r e v e a l e d  in  t h e  t h o u g h t  o f  c o n te m p o ra ry  
t e a c h e r s *  Y et he  d i f f e r s  d e c i s i v e l y  from  o t h e r s  o f t h a t  d a y .  He a b ro ­
g a te d  p a r t s  of t h e  Law, and he made i t  r a d i c a l  i n  c a l l i n g  f o r  ab so ­
l u t e  o b e d ie n c e .  These  t h i n g s  he  was a p p a r e n t l y  a b l e  to  do b e c a u se  of 
h i s  own p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  in  r e l a t i o n  to  th e  a c t i v i t y  o f  God i n  h i s  
m i n i s t r y .  T h is  means t h a t  h i s  e t h i c  x/as e s c h a t o l o g i c a l *  B u t ,  i t  does 
n o t  im ply  a d i s c o n t i n u i n g  o f  t im e  o r  t h e  ,^-arly e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o m p le te  
Kingdom. I t  i t  d id  th e n  s u r e l y  J e s u s  would have  a b ro g a te d  a l l  t h e  M osaic 
Law and th e  c e re m o n ia l  custom s in  f a v o u r  o f  t h e  p ro c e d u r e s  o f  th e  inmii- 
n e n t  Kingdom. A lso  i t  i s  h i g h ly  u n l i k e l y  t h a t  so  much o f  h i s  t e a c h i n g  
w ould  have been  p a r a l l e l e d  by t h e  p r a c t i c a l  r a b b i n i c a l  p r e c e p t s *
( c )  F o r g iv e n e s s  and Love,  T hese  txfo c o n c e p ts  a r e  c l o s e l y  a l l i e d  in  
t h e  t e a c h i n g  o f  J e s u s .  They a r e ,  i n  a d d i t i o n ,  much more th a n  c o n c e p ts  
o r  i d e a s ;  f o r g i v e n e s s  and lo v e  a r e  r e a l i t i e s  m a n i f e s t e d  in  t h e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s .  A p r im e  exam ple o f  t h i s  i s  Mark 2 ;1 - 1 2  ( t h e  H e a l in g  o f  t h e  
P a r a l y t i c ) .  Bultm ann a rg u e s  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  f o r g i v e n e s s  i s  
i n t e r p o l a t e d  i n t o  a  m i r a c l e  s t o r y .  The P a l e s t i n i a n  c h u rc h  added th e  
s t o r y  in  an  a t t e m p t  to  j u s t i f y  I t s  p r a c t i c e  o f  f o r g i v i n g  s i n s .  Here a g a in  
i t  i s  s e e n  box/ Ifeiltmann makes t h e  Church th o  c r e a t i v e  f o r c o  and d i s -  
a l lo x /s  t h e  new in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  ïîox/ever, t h e  r e a l  b a s i s  o f  h i s  
a rgum en t i s  t h a t :  "T h ere  i s  no o t h e r  r e f e r e n c e  i n  t h e  t r a d i t i o n  ( a p a r t  
from  Us. 7*47) t o  J e s u s  p ro n o u n c in g  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s . " ^ ^  T h is  in ­
t e r p r e t a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  c h a l l e n g e d .  W indisch  a rg u e s  t h a t  f o r g i v e n e s s  
o f  s i n s  was n o t  a t e a c h i n g  u n iq u e  w i th  J e s u a ,  w ha t was u n iq u e  was t h a t
" . . . h e  r e l a t e d  i t  t o  h i s  mm a u t h o r i t y ,  and to  f a i t h  i n  h i s  p e r s o n .
101T h is  same a p p ro a c h  i s  ta k o n  by Duncan and by Wm, Manson x/ho q u e s ­
t i o n s  Bultm ann*s c o n c lu s io n s  by c i t i n g  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  f o r g i v e n e s s :
99# Bulttnann, H i s t o r y  o f  t h e  S y n o p t ic  T r a d i t i o n * page  1 5 .
100* H. W iu d ise h ,  The Meaning o f  t h e  Sermon on th e  M ount, page 181* 
101 . G. S .  ]iuncan, J e s u s  Bon o f  Man, pages 161f*
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Luke 7 ;4 7#  Mark 2 : 1 7 ,  Luke 1 9 :9 ,  Mark 3:28* " So one may r e a s o n  t h a t
t h e  s t r u c t u r e  of Je su s*  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  a b o u t  f o r g i v e n e s s  i s  b a se d  
upon t h e  redeem ing  a c t i v i t y  o f  God, i t  i s  x/hat God d o e s .  H ence, t h e  in ­
s t r u c t i o n  t h a t  one m ust c o n t in u e  f o r g i v i n g  h i s  b r o t h e r  (M att#  1 8 :2 1 - 2 2 ) ,  
no m a t t e r  how o f t e n  he h as  s in n e d ,  i a  co n n ec te d  to  G od 's  m ercy . The 
s a y in g  i s  fo l lo w e d  by a p a r a b l e  o f  th e  m a s te r  x/ho r e m i t t e d  th e  i n c a l ­
c u l a b l e  d e b t  f o r  h i s  se rv em t (M a t t .  1 8 :2 3 -2 5 )  b u t  s u b s e q u e n t ly  p u n ish e d  
th e  man f o r  h i s  oxvn f a i l u r e  to  r e m i t  a  d e b t .  G loege p u ts  t h e  m a t t e r  
t h i s  ways
The p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e  ia  su p e r se d e d  in  t h e  
t e a c h i n g  o f  J e s u s ,  a s  t h e  p a r a b l e  o f  th e  mm o r  
o f  t h e  v in e y a r d  d e m o n s tra te s  ( M a t t .  2 0 :1 -1 5 )#
God h a s  co m p le te  freedom  t o  do what ho l i k e s  
w i t h  w hat b e lo n g s  t o  him# But h i s  freedom  i a  
e v e r l a s t i n g ,  g e n e ro u s  g o o d n e ss .
The man x/ho lo v e s  l i v e s  on f o r g i v e n e s s .
H is  lo v e  depends upon h i s  r e a d i n e s s  t o  f o r g i v e .  103
Luke 6 :3 2 -3 6  r e v e a l s  t h a t  as f o r g iv e n e s s  i s  c o n n e c te d  x / i th  God's
oxm mercy so  i s  t h e  commandment o f  love#  One w i l l  lo v e  even h i a  enem ies
" b ec a u se  he ( i . e .  God) i s  k in d  to  th e  u n g r a t e f u l  and x /icked" (NEB). " Jesus*
commandment o f  lo v e  and  t h a t  o f  th o  w hole  Nex/ T e s ta m e n t ,  i n  i t s  p rom ise
ao w e l l  aa i t s  dei% nd, n e v e r  r e d u c e s  man t o  a  s p e c t r e ,  b u t  c a l l s  h im ,
as he r e a l l y  i s ,  in  th e  l i g h t  o f  G od 's  l o v e . . . i n t o  new b e in g  and i n t o  
104new a c t i v i t y . "
H ere  a g a in  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  a c t i v i t y  o f  God in  th o  m i n i s t r y  o f  
J e s u s  h a s  n p o s i t i v e  e f f o r t  upon h i s  e t h i c a l  t e a c h in g *  The b a s i s  f o r  t h e  
suiimions to  f o r g i v e  and t o  lo v e  i s  t h e  n a tu r e  o f  God x;ho does  love*  And 
th e  commandments do n o t  preoumQ an  i d e a l  s i t u a t i o n  su ch  as  t h e  f i n a l  
consum m ation would b r i n g .  T here  w i l l  be  unen d ing  c h an c es  to  f o r g i v e  and 
enem ies f o r  x/hom to  p r a y .  N e i t h e r  a t o t a l l y  r e a l i z e d  Kingdom n o r  an  im­
pend ing  Kingdom p ro v id e  fu n d am en ta l  f o u n d a t io n  f o r  t h e s e  e th i c s *  V/liat 
does p ro v id e  th e  b a s i s  i s  t h e  a c t i v i  t y  o f  God in  J e s u s  * m i n i s t r y  r e v e a l ­
in g  h i s  g r a c io u s  m ercy and l o v e .
W # W # # »  *»#  MW # #  # *
102i  W il l ia m  Manson, J e s u s  t h e  M e ss ia h ,  page 6 2 .
103 . Gè Gloege* f f ie  f i l  H iâ  P“ Se 194.
104 . B om km m , J e s u a  o f  N a z a r e t h , page 117#
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(d )  The A p o c a ly p t ic  T eaching* Norman P e r r i n  a c c e p t s  t h e  prim e c o n to n -
#  f  m  i f . im n n n aiifc i t ftin i im w mit ■ r-n--i ■■ ur,  * ■
t i o n  o f  W eiss and S c h w e i tz e r  t h a t  f o r  J e s u s  t h e  Kingdom o f  God x/as an a p o -
105c a l y p t i c  c o n cep t*  Aa has  a l r e a d y  been  n o te d  t h e r e  a r e  many s c h o l a r s  %/ho 
a r e  p r e p a re d  to  a g r e e  t h a t  tho  Kingdom of God x/as t h e  b a s i c  f a c t o r  in  t h e  
p r e a c h in g  o f  J e su s *  So th e n  an a p o c a ly p t i c  c o n c e p t  was th e  b a s i c  id e a  
in  t h e  t h i n k i n g  o f  J e s u s .  T h is ^ n o t  a t o t a l l y  a c c e p t a b l e  c o n c l u s i o n ,  and 
t h e r e  a r e  some f a c t o r s  x/hich s u g g e s t  t h a t  a p o c a ly p t i c  may have  g a in e d  a  
p l a c e  i n  New T es ta m e n t  s c h o l a r s h i p  w hich  i s  s im p ly  u n w a r ra n te d  by th e  
e v id e n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n .
( i )  The Kingdom of God aa  i t  a p p e a rs  in  t h e  Gospel o f  Mark i s  n e i t h e r  
t h e  m ost b a s i c  e lem en t  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  n o r  i s  i t  d e c id e d ly  a p o c a -  
l y t i c *  The G ospel o f  Mark i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  f o r  an i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  t h e  "Kingdom" o r  e s c h a to lo g y  o r  a p o c a ly p t i c #  F i r s t  o f  a l l  
i t  a p p e a rs  in  t h e  New T e s ta m e n t ,  n o t  o n ly  a s  an in d e p e n d e n t  docum ent, b u t  
a s  a main and i n t e r p r e t e d  s o u rc e  i n  t h e  o t h e r  s y n o p t i c s .  S e c o n d ly ,  i t  i s  
a g e n e r a l  r u l e  t h a t  Matthex/ t e n d s  t o  h e ig h te n  th e  e s c h a t o l o g i c a l  e le m e n t  
in  t h e  u s e  o f  h i s  so u rc e s*  And l e s s  d e f i n i t e l y ,  Luke a p p e a rs  to  l e s s e n  i t  
by s p i r i t u a l i z i n g  t h e  c o n c e p t  o f  th e  K i n g d o m . M o n t e f i o r e  i s  so c o n f i d e n t
t h a t  he  c a n  says " In  Mark we can  s t i l l  d i s c e r n  t h e  c o n c e p t io n  o f  t h e  K in g -
107dom as  i t  was h e ld  and t a u g h t  by J e s u s  h i m s e l f . "
On a s t a t i s t i c a l  c o u n t  t h e  x/ords "Kingdom o f  God", r e l a t e d  to  J e s u s ,  
a p p e a r  i n  o n ly  n in e  s i t u a t i o n s  in  t h e  Gospel o f  Mark. V .T a y lo r  c i t e s  
f o u r t e e n  u s e s  o f  t h e  te rm , b u t  t h i s  l e a v e s  an undue em phasis#  In  th e  
s p a c e  o f  1G:23-2Ô t h e  te rm  i s  u sed  t h r e e  t im e s  and tx /ice  in  10 :15-16# I t  
i s  u se d  i n  15 :43  b u t  h a s  no c o n n e c t io n  w i th  J e s u s .  So one i s  l e f t  w i th  on­
ly  n in e  s i t u a t i o n s  in  w hich  th e  te rm  i s  u s e d .
Mark 1 :1 4 - 1 5  (Summary S t a t e ment a b o u t  Je su s*  P r e a c h i n g ) .  Matthew 4: 
12-17 ro u g h ly  p a r a l l e l s  t h i s  p a s s a g e ,  how ever, Matthew expands th e  th o u g h t  
%/ith a  q u o te  from  I s a i a h .  Ho r e t a i n s  t h e  b a s i c  " f u t u r e "  %/ord, ?|vviKg.v . in
105# P e r r i n ,  Kingdom o f  God, page 57#
106. C .G , M o n te f io r e ,  The S y n o p t ic  G o s p e ls . I I ,  pages  ^t78-9; M cA rthur, 
Sermon on t h e  Mount, page 9 2 ,  m en tio n s  th e  same v iew  h e ld  by
WM.  I II■*w> fm *JIiemmm i"* w * ew w *w »w #*w . W W V
V /indisch and D i b e l i u s .
w###*#* emawieirtie. Mw##*#m##w *»##. * ♦
J i n d i s o
107. M o n te f io r e ,  S y n o p t i c . I I ,  page 4 ? 8 .
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i t s  r e l a t i o n s h i p  to  t h e  Kingdom. But he  d ro p s  TT&rrX/j^p ^ r a i , th e  b a s i c  
" p r e s e n t "  x/ord, w hich  in  r e l a t i o n  t o  o Kompo^  m ust s i g n i f y  t h a t  th e  t im e  
has  c o m e . " S o  h e r e  t h e  m eaning o f  th e  s e n te n c e  i s  t h a t  t h e  t im e  a p p o in t ­
ed by God f o r  t h e  f u l f i l m e n t  o f  h i s  p ro m is e s ,  t h e  t im e  to  x/hich th e  0 .  Î .
X'/as p o i n t i n g ,  th e  e s c h a t o l o g i c a l  t im e ,  has  coine."^^^^ M atthew h e ig h te n s
th e  f u t u r i s t i c  e le m e n t .  Luke, i n  c o n t r a s t  to  M atthex;, and in  a method
q u i t e  d i f f e r e n t  from  C. ÏI. D odd 's  a p p ro a c h ,  em p hasizes  th e  p r e s e n t  a s -
110p e c t .  He a v o id s  D odd 's  d i f f i c u l t y  w i th  by i g n o r in g  i t .  And he
v e ry  q u i c k l y  p i c k s  up  rrsiTÀnpiomi .  s e t t i n g  i t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  Je su s*
w ords to  th e  synagogue  a t  N a z a r e th .
The v e r s e  h as  been  a c r u c i a l  one i n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  p r e s e n t
and fx i tu re  a s p e c t s  o f  t h e  Kingdom in  t h e  t e a c h i n g  o f  J e s u s .  The w e ig h t  th e
s a y in g  i s  made t o  b e a r  sh o u ld  be tem pered  by B u ltm ann ' s w a rn in g :  "T h is  i s  a
q u i t e  se co n d a ry  f o r m u la t i o n  made u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a s p e c i f i c a l l y
111C h r i s t i a n  t e r m in o l o g y * . . "  The d i s c u s s i o n  o f  th e  v e r s e  seems t o  c e n t e r
a round  D odd 's  p r e s e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  x/ord . T h is  he b a s e s
m a i n l y  o n  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  t h e  LXX t h e  x ; o r d  i s  u s e d  t o  t r a n s l a t e
th e  Hebrex; v e rb  hagg' and t h e  Aramaic v e rb  n ' t g * T hese  v e rb s  mean to  r e a c h  
112o r  to  a r r i v e .  “ M m m el, as c i t e d  abov e , and ÎI, H* F u l l e r  a rg u e  a g a i n s t
t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  by an  e x a m in a t io n  o f  th e  u se  o f  th e
111x/ord D iroiighout t h e  New T estam ent*  The th o ro u g h n e s s  o f  t h e i r  a rgum ents  
seems to  s u p p o r t  a c o n c lu s io n  o p p o s i t e  to  t h a t  w h ich  Dodd e n v i s io n e d .  How­
e v e r ,  i t  may n o t  s u p p o r t  t h e i r  ox/n c o n c lu s io n  t h a t  th u s  r e v e a l s
t h e  imminence o f  th e  Kingdom*
is
The f i r s t  r e s e r v a t i o n ^ f o u n d  in  F u l l e r ' s  own comment t h a t  o f  t h e  
t h i r t y - f i v e  t im e s  a p p e a rs  i n  c o n ju n c t io n  x / i th  A po(o-cAgiof too
Osoi7 i t  has  a s p a t i a l  r e f e r e n c e . * *  * One m ust adm it  th e n  t h a t  i t  i s  p r i ­
m a r i ly  a v e r b  d e a l i n g  w i t h ^ s p a t i a l  and n o t  c h r o n o l o g i c a l  te rra i  " In  b o th  
t h e  o t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  v e rb  in  Mk* ( x i . l ,  x iv * 4 2 )  i t  i s  s t r i c t l y
* *  m #  # #  <NM- m m
108. C r n n f i e l d ,  M ark. page 6 3 * 109* I b i d *
110 . Bee e s p e c i a l l y  Kttmrael, From i s o  and F u l f i l m e n t , pages  19-25*
111 . B ultm ann, H i s to ry *  page 118* 112* Dodd, P a ra b l e s  * page 3 6 .
113$ ï 'T i l le r ,  M iss io n  and A ch ievem en t,  pages  2 0 -5 5 .
114* I b i d . .  page 2 1 .
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s p a t i a l ;  and i t  i s  b e t t e r  h e re  to o  to  u n d e rs ta n d  'h a s  come near*  i n  a
115s p a t i a l  r a t h e r  th a n  a te m p o ra l  s e n s e . "
The t h i r d  r e s e r v a t i o n  d e a l s  w i t h  -pzTrX/^ j?u^ Tm x/hich i s  d i r e c t l y  r e ­
l a t e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t im e ,  and i t  em phasizes  t h a t  t h e  t im e  has  come.
I t  i s  t o  be  n o te d  t h a t  Matthew m ust av o id  t h i s  v e rb  i n  o r d e r  to  h e ig h te n  
th e  f u t u r i s t i c  a s p e c t  o f  t h e  Kingdom. In f a c t  one m ust f o l l m /  Matthew 
r a t h e r  th a n  Mark to  g e t  any  s o r t  o f  a p o c a ly p t i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  K ing­
dom from  t h i s  v e r s e .  T h is  n o t  to  remove a l l  f u t u r e  r e f e r e n c e  aa  Luke 
d o e s ,  b u t  i t  s u g g e s t s  t h a t  i f  th e  f u t u r e  r e f e r e n c e  i s  s t r o n g  in  M ark 's  
c o n c e p t  o f  t h e  Kingdom i t  m ust p rove  i t s e l f  on o t h e r  ground*
Mark 4 :1 0 -2 3 .  2 6 -2 9 .  10-2  ( P a r a b l e s  o f  t h e  Kingdom) • B e fo re  exam in ing  
t h e s e  v e r s e s  in  d e t a i l ,  two o b s e r v a t io n s  m ust be made a b o u t  them. F i r s t ,  
th e y  form  th e  b u lk  o f  t h e  t e a c h i n g  a b o u t  th e  Kingdom in  Marls, i n  f a c t  one 
m ig h t  sa y  i t  i s  tlxe o n ly  p l a c e  x/hore t h e  Kingdom i s  t h e  p rim e o b j e c t  o f  
J e s u s '  x/ords* T h is  i s  in  d i r e c t  o p p o s i t io n  to  t h e  p a s s io n  p r e d i c t i o n s  
w h ich  o c c u r  more f r e q u e n t l y  and i n  d i f f e r i n g  s e t t i n g s .  S e c o n d ly ,  i f  Mark 
th u s  l i m i t s  t h e  t e a c h i n g  on t h e  Kingdom, i s o l a t i n g  i t  p r i m a r i l y  t o  one 
s i t u a t i o n ,  one sh o u ld  lo o k  e s p e c i a l l y  c l o s e  f o r  s t r o n g  f u t u r i s t i c  and 
a p o c a ly p t i c  im a g e ry .  They c a n n o t  be  found*
The f i r s t  u s e  o f  Kingdom o f  God in  t h i s  s e c t i o n  i s  found in  4 :11*
l l 6A long x / i th  4 :1 0  i t  i s  g e n e r a l l y  r e g a rd e d  a s  a Markan c o n s t r u c t i o n  o r
11709 an a p o lo g e t i c  c r e a t i o n  o f  t h e  e a r l y  Church* The s e c t i o n  i s  f a r  to o  
vague  and o u t  o f  c o n t e x t  to  r e v e a l  much a b o u t  t h e  Kingdom o f  God, and 
anyx/ay th e  b a s i c  m eaning  h a s  to  do x / i th  t h e  p u rp o se  o f  t h e  p a r a b l e s ,  n o t  
x / i th  t h e  Kingdom.
T\fo p a r a b l e s  ( 4 :2 6 - 2 9 ,  30-32) fo l lo x / ,  and th e y  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  
t h e  Kingdom o f  God. The f i r s t  o f  t h e s e  p a r a b l e s  i s  c o n ce rn e d  w i th  a  sox/er 
o f  s e e d ,  t h e  s e c r e t  grox/th  o f  th e  s e e d ,  and a h a r v e s t .  The l e n g th s  t o  x/hich
115* C r a n f i e l d ,  M ark. page  6 8 .
116* T a y l o r ,  M ark. page  254 .
117* F o llo x /in g  t h e  same a p p ro a c h ,  Dodd, F a r a b i  e s . page  107; J e r e m ia s ,  
P a r a b l e s , pages 13713; KÜmmel, P rom ise  and F u l f i l m e n t , page 125*
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t h e  a p o c a l y p t i c  h a s  i n f lu e n c e d  t h e  c o n c e p t  o f  th e  Kingdom i s  r e v e a l e d  by
Kümmel'a i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a ra b le *  F i r s t  o f  a l l  he  m ust i n s i s t  t h a t
118th e  sow ing i s  u n im p o r ta n t ,  n o t  em phasized* S u r e l y ,  i f  one i s  t o  t a k e  
th e  a p o c a l y p t i c  l i n e  t h a t  man i s  p a s s i v e  i n  r e g a r d  t o  t h e  Kingdom o f  God, 
he  m ust s a y  w hat KÜmmel sa y s  h e re*  But t h e  p a r a b l e  c a n n o t  be  so c o n s t ru e d *
To assume t h a t  i n  t h e  c y c l e  o f  grox/th  t h e  end i s  more im p o r ta n t  tht»n t h e  
b e g in n in g  i a  n o t  sound* W hatever e l s e  you may s a y  a b o u t  t h e  p a r a b l e  i t  
c l e a r l y  shows t h a t  w i t h o u t  a  man to  p l a n t  t h e  se ed  t h e r e  can  be no h a r ­
v e s t  N e i t h e r  Kdmmel n o r  anyone e l s e  c an  make man e n t i r e l y  p a s s i v e  i n  t h i s  
p a ra b le *  I t  c a n n o t  be  d o n e ,  as G* H ard e r  a t t e m p t s ,  by s a y in g  t h a t  th e  sow er 
iS  Godl T h a t  would p o r t r a y  God t o  be  a s  i g n o r a n t  o f  n a t u r e  as  any fa rm er*
J e re m ia s  t r i e s  a n o th e r  a p p ro a ch  by b e g in n in g  x / i th  a n o th e r  t i t l e  f o r  th e
IPn
p a ra b le *  He c a l l s  i t  "The P a r a b le  o f  t h e  P a t i e n t  Husbandman." ' He
com pares God w i t h  t h e  husbandman* The husbandman p l a n t s  h i s  s e e d ,  x /a i t s
p a s s i v e l y ,  and x/hen t h e  h o u r  comes b r i n g s  i n  t h e  h a r v e s t .  So , J e re m ia s
s a y s ,  does God* When t h e  a p p r o p r i a t e  h o u r  com es, and i t  comes x / i th o u t
m an 's  h e l p ,  God b r i n g s  i n  th e  Kingdom* T h is  would b e  q u i t e  a c c e p t a b l e  i f
t h e  p a r a b l e  x/as a b o u t  God. U n f o r tu n a t e ly  f o r  J e r e m i a s '  p o s i t i o n  t h e  p a r a b l e
i s  a b o u t  t h e  Kingdom of God. H ere  a g a in  t h e  p r o o f  l i e s  in  t h e  f a c t  t h a t
th e  husbandman i s  d e c id e d ly  i g n o r a n t  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  grox/th* A re x/e
to  assume J e s u s  me«mt th e n  t h a t  God x/aa c o n f i d e n t  t h e  Kingdom would come
a l th o u g h  He was n o t  s u r e  x/^y?
S e c o n d ly ,  KÜmmel m ust r i d  t h e  grox/th p r o c e s s  o f  any s i g n i f i c a n c e
w hich  h e  does  by s a y in g  t h a t  t h e  husbandniim has  no p a r t  in  th e  growth*
T h is  a p p ro a c h  c o u ld  be more e a s i l y  ta k e n  i f  i t  w ere  n o t  f o r  t h e  f a c t  t h a t
o v e r  o n e - h a l f  o f  th e  p a r a b l e  d e s c r i b e s  in  c l o s e  d e t a i l  t h e  developm ent
o f  th e  c o rn  from  s p r o u t  t o  f u l n e s s  o f  grox/th*
T h i r d l y ,  i f  lidmmel i s  t o  d e v e lo p  th e  a p o c a ly p t i c  c o n c e p t ,  t h e  h a r v e s t
121m ust be  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  judgem ent r e f e r r e d  t o  i n  J o e l  J?sl3* But t h e r e
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118* Kdmmel, P rom ise  and F u l f i l m e n t , page  128*
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a r c  s e v e r a l  f a c t o r s  x/hich deny t h e  v a l i d i t y  o f  su ch  a c o n c lu s io n *  The 
m ost o b v io u s  a rgum ent i s  tha t,  man; i*e* th e  so w er, b r i n g s  in  t h e  h a r v e s t ;  
God does no t*  Of a l l  t h e  p la c e s  i n  a p o c a ly p t i c  t h o u g h t ,  man can  c e r t a i n l y  
be  no more p a s s i v e  th a n  a t  t h e  judgem ent# Y et he  i a  p o r t r a y e d  in  t h i s  
p a r a b l e ,  s i c k l e  i n  h a n d , b u s i l y  h a r v e s t i n g  t h e  c ro p  he h a s  p la n te d *  Then 
t o o ,  C .H . Dodd r i g h t l y  p o in ta  t o  a more im m edia te  r e f e r e n c e ,  nom ^M atthew
9 : 1 0 : 2 ,  w here  th e  d i s c i p l e s  a r e  s e n t  o u t  to  h a r v e s t  x/hat was
122a l r e a d y  r i p e *  To c a l l  t h i s  p a r a b l e  a p o c a ly p t i c  o r  even f u t u r i s t i c  e s ­
c h a to lo g y  i s  o n ly  p o s s i b l e  by d en y in g  i t s  u n i t y  and o b l i t e r a t i n g  th e  s i g n i ­
f i c a n c e  o f  a l l  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s  e x c e p t  t h e  h a r v e s t .  And oven i f  t h e  
h a r v e s t  i s  t h e  s i g n i f i c a n t  p o i n t ,  i t  i s  r a t h e r  i r o n i c a l  t h a t  t h e  i g n o r a n t  
husbandman i s  th o  r e a p e r ,  h a r d l y  t h e  a p o c a ly p t i c  p i c t u r e  o f  t h e  J u d g e .  De­
c i d i n g  on t h e  b a s i s  o f  t h i s  p a r a b l e  a lo n e ,  th e  Kingdom in v o lv e s  t h e  i n i t i a t ­
in g  a c t i v i t y  o f  man, th o  e x c l u s i v e  power o f  God t o  y i e l d  g ro w th ,  and  th e  
r e s p o n s e  o f  man to  b e n e f i t  from  t h e  h a r v e s t*
The second  p a r a b l e  (4 :3 0 - 3 2 )  i s  t h a t  o f  th e  M u sta rd  S e e d . W ithou t 
any d e f i n i t e  c o n t e x t  i t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  to  sa y  x/hat t h i s  p a r a b l e  m oans.
I t  g iv e s  l i t t l e  x /a r r a n t  f o r  an e x c l u s i v e l y  f u t u r i s t i c  e s c h a t o l o g i c a l  i n t e r -  
123p r e t a t i o n .  T a y lo r  a rg u e s  t h a t  grox/th i s  p a r t  o f  th e  em phasis  o f  t h e  para-
b l o ,* ^ ^ a  p o i n t  w hich  J e re m ia s  and C r a n f i e l d  <leny*^^“^ They r e j e d t  i t ,  a s  J e r e
raias s t a t e s  th e  c a s e ,  b e c a u se  o f  " th e  c h a r a c t e r i s t i c  S e m it ic  x/ay o f  d x /e l l -
in g  on t h e  b e g in n in g  and end o f  a s t o r y  w i th o u t  r e f e r e n c e  t o  x/hat happens 
126b e t x / e e n . . . "  T h is  c o n c lu s io n  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  b e c a u se  i n  f a c t  th e  
g row ing  o f  th e  p l a n t  and t h e  f o rm a t io n  o f  t h e  b ra n c h e s  a r e  m en tioned  in  de­
t a i l *  And x/hen J e re m ia s  a t t e m p ts  to  g iv e  m eaning  t o  t h e  p a r a b l e  he s a y s ;
Hox/ d i f f e r e n t l y  t h e  b e g in n in g s  o f  t h e  M e ss ia n ic  
Age announced by J e s u s  a p p e a re d  th a n  x/as commonly 
e x p e c te d !  Could t h i s  w re tc h e d  band , c o m p r is in g  ao 
many d i s r e p u t a b l e  c h a r a c t e r s ,  be th e  w edding g u e s t s  
o f  G od 's  redeem ed community‘s 'Y e s ' ,  s a y s  J e s u s ,  ' i t  
i s ' .  W ith t h e  same c o m p e l l in g  c e r t a i n t y  t h a t  c a u se s  
a  t a l l  sh ru b  to  grow o u t  o f  a m in u te  g r a i n  o f
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m u s ta rd  s e e d * « « w il l  G od 's  m ira c u lo u s  power 
c a u s e  my baud to  u s w e l l  i n t o  t h e  m ig h ty  h o s t  
o f  t h e  p e o p le  o f  God i n  th e  M e ss ia n ic  A g o * ,*127
The id e a  o f  d e v e lo p m e n t ,  no m a t t e r  how m in im iz e d ,  c a n n o t  be removed*
A f t e r  a l l  t h e  t r e e  i s  n o th in g  more th a n  th e  se ed  f u l l y  d ev e lo p ed *  I t  i s
n o t  a p a r t  from  t h e  seed*  The f u t u r e  r e f e r e n c e  can  o n ly  b e  t h a t  w hat b e g in s
sm a ll  can  l a t e r  a f f o r d  p r o t e c t i o n ,  h u t  t h e  q u e s t i o n  o f  when i t  o c c u rs  i s
l e f t  open* One i s  c e r t a i n l y  f r e e  t o  sa y ;  "* A f u t r e  kingdom c a n n o t  grow and
128i n  no p o s s i b l e  s e n s e  can  i t  be  com pared w i th  a  g row ing  t h i n g ,* "
Mark 9 : l ( P r e d i c t i o n  o f  t h e  Coming Kingdom) * B ultm ann d e a l s  w i th  t h i s
v e r s e  i n  a  m ost c o n c i s e  way* He p o i n t s  o u t  t h a t  i s  a fo rm u la
by w hich  t h i s  i s o l a t e d  s a y in g  i s  g iv e n  a  c o n t e x t .  " I t  i s  a  community
fo rm u la  o f  c o n s o l a t i o n  i n  v iew  o f  t h e  d e la y  o f  th e  F a r o u a ia ;  a t  any  r a t e
130some w i l l  s t i l l  l i v e  t o  s e e  i t , "  T h a t  such  a p r e d i c t i o n  would h a r d ly
have been  c r e a t e d  b e ca u se  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  c a u se d  by i t s  l a c k  o f  f u l f i l -
131m ent i s  Kflmmel'a p o s i t i o n .  T h a t  does n o t  answ er B u l tm a n n 's  p o i n t ,  s i n c e  
he i s  a rg u in g  t h a t  th e  s a y in g  was c r e a t e d  p r e c i s e l y  b e c a u se  t h e  P a r o u s ia  t 
e x p e c t a t i o n  had n o t  been  r e a l i z e d *
Even i f  one a c c e p t s  th e  v e r s e  aa  p a r t  o f  t h e  o l d e s t  t r a d i t i o n ,  p e r ­
h aps  even  a s  a  p r e d i c t i o n  o f  J e a n s ,  i t s  l a c k  o f  c o n te x t  makes i t  im p o s s ib le  
t o  i n t e r p r e t  w i th  c e r t a i n t y ,  C r a n f i e l d  c i t e s  s e v e n  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s
I 32g iv e n  to  t h e  v e r s e  and th e n  add s  h i s  own* He s e e s  i t  a s  a  r e f e r e n c e
t o  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n  in  w hich  R e s u r r e c t io n  and F e r o n s i a  a r e  p r o l e p t i c a l l y
p r e s e n t ,  '  T here  i s  some v a l i d i t y  i n  t h i s  s i n c e  Mark d oes  s e t  th e  v e r s e
134im m e d ia te ly  b e f o r e  t h e  c o u n t  o f  t h e  T r a n s f i g i m a t i o n .  However, t h e  f u -
115t u r e  r e f e r e n c e  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  remove* T here  i s  an  i m p l i c a t i o n  t h a t  
t h e  Kingdom w i l l  come in  pox/er in  th e  f u t u r e  and b e f o r e  a l l  th o s e  b e in g  
a d d re s s e d  had  d ied *  But t h e  t im e  e lem en t  i s  v a g u e ;  i t  m ig h t  be f i f t y  y e a r s  
b e f o r e  a l l  who h e a r d  him d ied *  T h is  does n o t  even seem t o  be  a  form  o f
127* J e r e m i a s ,  P a r a b l e s , page 149* 128, T a y lo r ,  Mark * page 269*
129. B u ltm ann , H i s t o r y , page  121; a l s o  T a y l o r ,  Mark * page 218 , d i s c u s s e s  
!5£Ü™ as a  c o n n e c t in g  l i n k  in  Mark*
130* B ultm ann , H i s t o r y . page 121 , 131. Kttnunel, Pr o m is e ,  page  27*
132* C r a n f i e l d ,  M ark, pages  2 8 5 -8 ,  133# I b i d * , page  28f$.
134. T a y l o r ,  M ark, page  385 .
135. D e s p i t e  M a rk 's  c o n t e x t  t h e  v e r s e  does seem to  be  a  P a r o u s i a  s a y in g .
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im m inent e s c h a to lo g y  and i s  g iv e n  no i m p l i c a t i o n  f o r  u rg en c y  of p r e p a r a t i o n ,  
In  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  p r e c e d in g  v e r s e s  c o n c e rn in g  th e  f u t u r e  
ju d g e m e n ta l  a p p e a ra n c e  of t h e  Son of Man, n e i t h e r  t h e  coming Kingdom 
n o r  th e  coming Son o f  Man i s  th e  m ost im p o r ta n t  i d e a .  The f u t u r e  and 
t h e  a p o c a ly p t i c  coming i s  x /ho lly  s u b s e r v i e n t  t o  an  a l r e a d y  p r e s e n t  s a l v a ­
t i o n :  "Whoever c a r e s  f o r  h i s  oxvn s a f e t y  i s  l o s t ,  b u t  i f  a  man w i l l  l e t
h im s e l f  b e  l o s t  f o r  my sa k e  and f o r  t h e  G ospe l,  t h a t  man i s  s a f e "  (NEB 
8 î3 5 )«  Man i s  n o t  p a s s i v e l y  x / a i t in g  f o r  th e  Kingdom n o r  th e  coming Son 
o f  Man; he  i s  a l r e a d y  p a r t i c i p a t i n g  in  t h e  p r e s e n t  r e a l i t y  o f  s a l v a t i o n  
as  opposed  to  a l r e a d y  b e in g  l o s t  o r  d e s t r o y e d  (otto/U u/xi ) .
Mark 9 :4 2 -4 8  (Rad i c a l  S a y ings abo u t  liJntrance i n t o  t h e  K ingdom ),
T hese  a r e  i s o l a t e d  s a y in g s  g rou ped  t o g e t h e r  by Mark a c c o rd in g  to  a  p a t t e r n
136
w h i c h  would make them easy  to  rem em ber, Matthew t a k e s  o v e r  t h e s e  v e r s e s
in  t h e  e i g h t e e n t h  c h a p t e r ,  b u t  h e  a p p l i e s  them t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e
137c h u r c h  a s  a n  e t h i c a l  s a n c t i o n .  T h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  i n  M a r k  a p p e a r s  t o
be t h a t  n o t h in g  i s  to o  h ig h  a p r i c e  t o  p^y f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom
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o f  God o r  i n t o  " l i f e " .  T h e  q u e s t i o n  i s  t h e n  r a i s e d  a b o u t  t h e  f u t u r e  o r  
a p o c a l y p t i c  n a t u r e  o f  t h e  K i n g d o m  o r  l i f e .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e s e  v e r ­
s e s  d o  n o t  s p e a k  s i m p l y  o f  t h e  f u t u r e  b u t  o f  a  p r e s e n t  d e m a n d  a n d  a  s u l> -
s e q u e n t  e n t r a n c e  i n t o  l i f e .  Mere J e s u s ' t h o u g h t  m ust s u r e l y  b e  d i s t i n c t
139f r o m  a p o c a l y p t i c .  A n y  f u t u r e  j u d g e m e n t  o r  r e x / a r d  i s  d e p e n d e n t  u p o n  m a n ’ s  
p r e s e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  K i n g d o m ,
Mark 1 0 ;1 3 - 1 6 (Ch i l d r e n  and th e  Kingdom o f  G od), The c ru x  o f  t h e  i n -  
c i d e n t  ia  v e r s e  15 , x/hich may be  added to  t h i s  c o n t e x t ;  c e r t a i n l y  Matthex/ 
g iv e s  i t  a  d i f f e r e n t  s e t t i n g  (1 8 :3 ) ,^^^^B ultm ann, s p e a k in g  o f  t h i s  v e r s e  
and o t h e r s  o f  s i m i l a r  f o r m u l a t i o n ,  s a y s :  " A l l  t h e s e  s a y i n g s * , « c o n ta in  some­
t h i n g  c h a r a c t e r i s t i c ,  nex/, r e a c h in g  o u t  beyond p o p u la r  x/iadorn and p i e t y  and
y e t  a r e  in  no s e n s e  s c r i b a l  o r  r a b b i n i c  n o r  y e t  Jex /ish  a p o c a l y p t i c .  Bo h e r e
i f  anyx/here x/e can  f i n d  x/hat i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p r e a c h in g  of J e s u s
136, C r a n f i e l d ,  M ark, p ag es  3 1 2 f , ;  T a y lo r ,  M ark, pages 4 lO f ,
137* W ild e r ,  E s c h a to lo gy and E t h i c s ,  pages 102-3*
138# T . W, Munson, T e a c h in g ,  page  166,
139* KÜmmel, P r omi s e  and Ih i l f i l m e n t , page 153*
140, C r a n f i e l d ,  M ark, page 324#
141, B u ltm ann , H i s t o r y , page 105 ,
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I f  t h i s  i s  a c c e p t a b l e  th e  m oaning s t i l l  m ust bo d e te r m in e d .  T a y lo r
w ould s e e  i t  a s  an example o f  " t r a n sm u te d "  e s c h a to lo g y  i n  w h ich  th e
Kingdom was p r e s e n t e d  a s  a  g i f t  w hich  one m ig h t a c c e p t  i f  he h a s  t h e  r e -
142c e p t i v e n e s s  o f  a c h i l d .  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  c a n n o t  bo a l i g n e d  w i th
th e  f u t u r i s t i c  c o n c e p t io n  of t h e  Kingdom. So F u l l e r  a rg u e s  t h a t  j u s t  as
f u t u r e  e n t r y  i s  d e n ie d  to  some i t  i s  g iv e n  t o  o t h e r s  who make a c e r t a i n
re sp o n se *  But t h e  r e s p o n s e  i s  n o t  t o  th e  Kingdom b u t  t o  th e  p ro m ise  of 
143t h e  Kingdom* However, F u l l e r  does n o t  m en tio n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ob­
j e c t  o f  çf^ènTcA{ i s  n o t  a  p ro m ise  o f  t h e  Kingdom b u t  a  d i r e c t  o b j e c t
* KÜmmel does n o t i c e  t h i s  d i f f i c u l t y  and r e j e c t s  i t  on two
g ro im d s .  F i r s t ,  f o l lo w in g  Lohmeyer, he  r e g a r d s  i t  a s  a  " t u r n  o f  sp eech"
w i t h o u t  p a r a l l e l  i n  t h e  g o s p e l s Î^^^Becondly, s i n c e  i t  i s  " p e r f e c t l y  c l e a r "
t h a t  e ls e w h e re  e n t r a n c e  i n t o  th e  Kingdom i s  p u r e ly  an  e s c h a t o l o g i c a l  m a t -
145t o r ,  i t  m ust bo so  i n t e r p r e t e d  h e re*  B u t ,  i n  m aking h i s  o b j e c t i o n  Kflm- 
mol f a i l s  t o  draw  s u f f i c i e n t l y  on x/hat Bultmann s e e s  as som eth ing  "new, 
r e a c h in g  o u t  beyond p o p u la r  wisdom and p i e t y . "  J e r e m ia s  r e c o g n iz e s  t h a t  
a  new i m p l i c a t i o n  in  t h i s  v e r s e  i s  th e  a b i l i t y  t o  become a s  a c h i l d  f o r  
o n ly  a c h i l d  can  a d d re s s  h i s  f a t h e r  a s  Abba»^^^ P e r r i n  t a k e s  up t h i s  p o i n t  
by a d d in g :
We s h o u ld  n o te  t h a t  Mark 1 0 s l 5 p a r .  m ost p ro b a b ly  
h a s  a  f u t u r e  r e f e r e n c e ,  w h ereas  t h e  abba  o f  t h e  
L o r d 's  P r a y e r  c e r t a i n l y  h a s  a p r e s e n t  r e f e r e n c e . . .
B ut t h e  p o i n t  i m p l i c i t  i n  b o th  i s  t h e  same; t h e
e x p e r i e n c e  o f  th e  Kingdom o f  God i s  t h e  e x p e r i e n c e
o f  a  nex/ r e l a t i o n s h i p  w i th  God# T h is  i s  to  be  en­
jo y e d  now (a b b a )  and i t  x / i l l  in  some way be  con­
summated in  t h e  f u t u r e  (Mark 1 0 :1 5 p a r . ) #  147
Mark 1 2 ;2 8 -3 4  (The G re a t  Commandment)* Bultm ann x/ould g iv e  t h i s  e p i ­
so d e  l i t t l e  ch an c e  o f  h i s t o r i c i t y  u n l e s s  i t  r e v e a l s  so m e th in g  o f  th e  s p i ­
r i t u a l  a t t i t u d e  o f  J e s u s . T h i s  pess im ism  can  be opposed on t h e  b a s i s
t h a t  th e  f r i e n d l i n e s s  o f  th e  s c r i b e  i n d i c a t e s  h i s t o r i c a l  r e l l a b i l i ty J ^ ^ ^ A n d  
i t  i s  t h e  r e p l y  t o  th e  s c r i b e  (v* 34 )  t h a t  i s  im p o r ta n t  i n  t h i s  d i s c u s s i o n ,
142, T a y l o r ,  M ark. page 422*
143* i h i l l e r ,  M is s io n  and A ch ievem en t,  page 30 ,
144. KÜmmel, P ro m is e , page 126, 145. I b i d ,
146 , J e r e m i a s ,  P a r a b l e s . page  19(|r,
147# P e r r i n ,  Kingdom o f  God, page  192,
148. B ultm ann , H i s t o r y , page 5 5 .
149. C r a n f i e l d ,  M ark, pages  3 7 6 -7 .
T a y lo r  n o t e s  t h a t  some s c h o l a r s  would g iv e  th e  v e r s e  an e s c h a t o l o g i c a l  i n -  
150t e r p r e t a t i o n *  T h is  i s  n d i f f i c u l t  a rgum ent t o  t a k e  b e c a u s e  o f  t h e  s p a t i a l  
151im ag ery .  And th e  e s c h a t o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  m ust f u r t h e r  p u t  t h e  man
152in  th e  p o s i t i o n  o f  w a i t i n g  o r  b e in g  p re p a re d  f o r  th e  Kingdom when i t  comes*
B ut t h e r e  i s  no f u t u r e  r e f e r e n c e ,  n o t  even any r e f e r e n c e  t o  th e  com ing
Kingdom and c e r t a i n l y  none to  w a i t i n g .  The man h a s  come n e a r  t h e  Kingdom,
153n o t  t h e  Kingdom n e a r  t h e  num. The i m p l i c a t i o n  o f  domain o r  re a lm  i s  p r e ­
s e n t  i n  t h e  v e r s e .  T.W. Manson t a k e s  i t  a s  a  b i t  o f  e v id e n c e  t h a t  i n  th e
l a t t e r  p a r t  o f  Je su s*  m i n i s t r y  he began  to  sp eak  o f  t h e  Kingdom o f  God as
154so m e th in g  i n to  w hich  a  man c an  e n t e r .  The Kingdom a s  im m inent o r  a p o e a -  
l y t i c  i s  n o t  t h e  d e c id in g  f a c t o r  i n  t h e  v e r s e .  The a t t i t u d e  o f  th e  s c r i b e ,  
i n  h i s  r e a l i z a t i o n  o f  th e  b a s i s  o f  th e  Law, i s  t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  t h i s  
'puts him i n t o  c l o s e  p ro x im i ty  w i th  th e  Kingdom,
Mark 14 ;25  (Vow o f  A b s t in e n c e ) The %/ords o f  J e s u s  a r e  a vow of, a b s t i n -
155 * . 156e n c e ,  c o n ta in e d  in  S e m it ic  i d e a s  and v o c a b u la r y .  I f  b e c a u se  of i t s  Sem­
i t i c  n a t u r e  th e  v e r s e  i s  ta k e n  t o  be a u th e n  tic^ w hat d oes  i t  r e v e a l  a b o u t
th e  Kingdom? To be p e r f e c t l y  f r a n k  i t  g iv e s  p r a c t i c a l l y  no in f o r m a t io n
157a b o u t  t h e  Kingdom o f  God, I t  does n o t ,  a s  KÜmmel s u p p o s e s ,  sp eak  o f  t h e
Kingdom as  im m inen t.  The vox/ o f  a b s t in e n c e  ta k e n  h a s  no t im e  l i m i t  s e t  t o
i t .  I t  may lo o k  fo rw a rd  to  th e  p e r f e c t  consum m ation i n  t h e  Kingdom o f  t h a t  
w hich  had  a l r e a d y  begun in  t h e  t a b l e - f e l l o w s h i p .  I t  may i n d i c a t e  t h a t  K ing­
dom f o r  J e s u s  o r  Mark was a s p a t i a l  c o n c e p t  b a se d  on th e  f a c t  t h a t  i t  was a  
" p la c e "  o r  " rea lm "  i n  w hich  one c o u ld  d r in k  w in e .  But a l l  t h a t  can  be s a i d  
w i th  c e r t a i n t y ,  i s  t h a t  th e  Kingdom i s  im p l ie d  t o  be  f u t u r e ,
A summary o f  M a rk 's  u sa g e  th e n  r e v e a l s  t h a t  t h e  Kingdom i s  u sed  on 
t h r e e  o c c a s io n s  as  a " f u t u r e "  c o n c e p t .  In  two o f  t h e s e  t h e  t im e  e le m e n t  i s  
vague  and o n ly  i n  1 :1 4 -1 5  does i t  have  any i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  way in  x/hich 
men sh o u ld  c o n d u c t  t h e i r  a f f a i r s .  I t  i s  g e n e r a l l y  a  c o n c e p t  i n  w hich  th e  
p r e s e n t  a c t i v i t y  overshadow s th e  f u tu » e  i m p l i c a t i o n s .  And in  s e v e r a l  p l a c e s
150, T a y lo r ,  M ark, page  489 , 151 Dodd, P a r a b l e s , page 3 6 ,
152, KÜmmel, P ro m is e , page I 2 5 ,
153. T a y l o r ,  M ark, page 490 , f o l lo w in g  Schn iew ind  and Lohmeyer,
154, T.W, Manson, T e a c h in g , page  120, See P e r r i n ,  Kingdom o f  God pages
9 5 -6  f o r  a  c r i t i c a l  viex/ o f  M anson 's  a p p ro a c h ,
155. J e r e m i a s ,  The E u c h a r i s t i e  Words o f  J e s u s , page  IbT» ’ - *
156, T a y l o r ,  M ark, page  547; C r a n f i e l d ,  M ark. page  428 ,
157. KÜmmel, P ro m is e , p ages  )0 -3 2 ,
.217-âf
i t  i s  f o u n d  o n l y  a s  a  b y - p r o d u c t  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  n o t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  
f o r  t h e  r e c o r d i n g  o f  t h e  i n c i d e n t *  O ne  i s  l e f t  w i t h  t h o  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  
M a r k  t h e  K in g d o m  o f  G od i s  n o t  a  d o m i n a n t l y  f u t u r i s t i c  c o n c e p t  a n d  i s  s c a r c e *  
l y  a p o c a l y p t i c *  W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  t h e  p r e s e n t  l i f e  o f  m a n ,  i n  
v i e w  o f  t h e  t i m e ,  i s  s o  d o m i n a n t  a n  i d e a *  T h e  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  o f  J e s u s ,  
i n  t h i s  i n s t a n c e ,  c a n  h a r d l y  b e  s a i d  t o  s p r i n g  f r o m  a n  a p o c a l y p t i c  o r  p u r e ­
l y  f u t u r i s t i c  K in g d o m *
( i i )  T h e  S e r m o n  o n  t h e  M o u n t  a s  d i s c u s  e d  b y  H a r v e y  K ,  M c A r t h u r  r e v e a l s  
a n  i n t e r e s t i n g  c o n c l u s i o n *  M c A r t h u r  d e a l s  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  e s c h a t o l o g y
u p o n  t h e  d e m a n d s  a n d  p r o m i s e s  o f  t h e  S e r m o n  i n  a  c h a p t e r  c a l l e d  " T h e  S e r -
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m on a n d  t h e  E s c h a t o n " *  H e  a p p r o a c h e s  t h e  s u b j e c t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e x /  
t h a t  S c h w e i t z e r  h a s  t h e  b e t t e r  o f  t h e  a r g u m e n t  a g a i n s t  D o d d .  H e  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e  s e r m o n  s h o x /s  t h a t  J e s u s  e x p e c t e d  a n  i m m i n e n t  o s c h a t o n ;  t h e  u r g e n c y  
o f  h i s  d e m a n d  f o r  r e p e n t a n c e  w a s  r e l a t e d  t o  h i s  e s c h a t o l o g i c a l  e x p e c t a t i o n ;  
a n d  " s p e c i f i c  p r e c e p t s "  i n  t h e  s e n n o n  a r e  c o n d i t i o n e d  b y  e s c h a t o l o g i c a l  
s a n c t i o n s .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  m a i n l y  b a s e d  u p o n  w h a t  M c A r t h u r  r e g a r d s  
t o  b e  e x p l i c i t  e s c h a t o l o g y  i n  t h e  S e r m o n #  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  
h e r e  t o  c r i t i c i z e  t h e s e  p a r t i c u l a r  c o n c l u s i o n s  s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  s a i d  
a b o u t  t h e m *  H e  r e g a r d s  o f  t h e  S e r m o n  a s  " e x p l i c i t  e s c h a t o l o g y " *  S o m e  
o f  t h i s  i s  q u e s t i o n a b l e *  T h e  L o r d ' s  P r a y e r  c a n n o t  b e  c a l l e d  e n t i r e l y  
e s c h a t o l o g i c a l  i n  t h e  a p o c a l y p t i c  s e n s e *  T h e  n o t a t i o n  o f  J e r e m i a s  a n d  P e r ­
r i n  a b o u t  A b b a  s h o w s  t h a t  t h o  v e r y  o p e n i n g  w o r d  e x p r e s s e s  s o m e  p r e s e n t  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  K in g d o m *  A nd  a s  F i l s o n  a c c u r a t e l y  p o i n t s  o u t ^  t h e  h a l ­
l o w i n g  o f  G o d ' s  n a m e  a n d  t h e  d o i n g  o f  G o d ' s  w i l l  m a n i f e s t  a  p r e s e n t  e x i s t -
159e n c e  o f  s o m e t h i n g  y e t  t o  b e  c o m p l e t e d .  O t h e r  p o i n t s  c o u l d  b e  a r g u e d ,  b u t  
i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  m e n t i o n  h e r e  t h a t  M c A r t h u r  a l s o  f i n d s  a  t h a t  h a s  n o  
e s c h a t o l o g y *  A n d  h e r e  a r e  t h e  e t h i c a l  i n j u n c t i o n s  t o  b e  f o u n d  i n  t h a t  kOfoi 
d i s c i p l e s  a r e  t o  b e  a s  s a l t  a n d  l i g h t ,  n o  d i v o r c e ,  n o  s w e a r i n g ,  n o  r e t a l i ­
a t i o n ,  l o v e  o f  e n e m i e s ,  t h e  s o u n d  e y e ,  tw o  m a s t e r s ,  d o  n o t  b e  a n x i o u s ,  
j u d g e  n o t  o n e ' s  b r o t h e r ,  p r o f a n i n g  t h e  h o l y ,  a n d  t h e  G o l d e n  R u l e *  T h i s  i s  
q u i t e  a a  a r r a y  o f  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  w h i c h  lu \a  U £  e s c h a t o l o g y * I t  i s  c e r -
158* H. K. M cA rthur, Under s t a n d i n g  the  Sermon on th e  Mo u n t , pages 80-104. 
159* F* V* F i l s  o n , M atthex/.  page  >3*
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t a i n l y  a g r e a t e r  v a r i e t y  and a more s i g n i f i c a n t  b i t  o f  i n s t r u c t i o n  th a n
t h a t  fo u n d  i n  t h e  e x p l i c i t  e s c h a to lo g y .  However, i /h a t  o f  th e  re m a in in g
20J§? M cA rthu r ,  f o l lo w in g  D i b e l i u s ,  te n d s  t o  r e g a r d  i t  a s  e s c h a t o lo g i c a l *
o f
He l i s t s  t h e  am azing r e a s o n in g ^ D ib e l iu s  \/ho a rg u e s :  ( a )  S in c e  t h e  whole 
m essage o f  J e s u s  h a s  an e s c h a t o l o g i c a l  background  t h i s  m ust a l s o .  But 
th e  p o i n t  o f  M cA rthu r ' s i n v e s t i g a t i o n  i s  to  d e te rm in e  i f  one may make 
such  a s ta te m e n t*  And M cA rthur, a l th o u g h  he  does n o t  m en tio n  i t ,  p r o v e s ,  
t h a t  i n  th e  Sermon on t h e  M o u n t jD ib e l iu s  i s  a t  l e a s t  40^ i n c o r r e c t  i n  h i s  
assum p tion*  (b )  S in c e  th e  a u th o r  g iv e s  th e  sermon an e s c h a t o l o g i c a l  o r i ­
e n t a t i o n  x/e would assum e t h e  m a t e r i a l  to  have an e s c h a t o l o g i c a l  l e a n i n g .
But such  an a rg um en t o n ly  e n f o r c e s  th o  c o n t e n t i o n  t h a t  M atthex/, n o t  J e s u s ,  
u s e s  h i s  m a t e r i a l  i n  such  a  %/ay as  t o  h e ig h te n  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  e le m e n t .  
On t h i s  b a s i s  i t  seems much s a f e r  to  sa y  t h a t  th e  q u e s t io n a b le  20^ m ust 
have  been  d e f i n i t e l y  n o n - e B c h a to lo g ic a l  in  i t s  o r i g i n a l  s e t t i n g  i f  Matthew 
c a n n o t  e d i t o r i a l l y  make i t  c l e a r l y  e s c h a t o l o g i c a l .  So McArthur* c o n c lu s io n  
t h a t  th e  e s c h a to n  i s  th e  d e c id in g  f a c t o r  i s  a q u e s t i o n a b l e  o n e .  B ut i t  i s  
n o t  t h i s  c o n c lu s io n  w hich  i s  o f  p r im a ry  i n t e r e s t *  What i s  o f  i n t e r e s t  
c o n c e rn s  th e  imminence o f  t h e  e s c h a to n :
T h e re  i s  no r e f e r e n c e  in  th e  e n t i r e  Serm on, no r  
in  any e t h i c a l  i n j u n c t i o n  o u t s i d e  t h e  Serm on, t o  
t h e  imminence o f  th e  E schaton*  Not t h a t  J e s u s  
d o u b te d  i t s  imminence* But t h e r e  was no c o n s c io u s  
sh a p in g  o f  h i s  e t h i c a l  demands as I n t e r i m  E th ic *
P a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  i s  the f a c t  t h a t  M att*  6 : 1 9 -  
34 h as  no r e f e r e n c e  to  b r e v i t y  o f t im e  b e f o r e  th e  
E schaton*  S u r e ly  h e r e  i f  anywhere th e re  would have  
boon some h i n t  had J e s u s  c o n s c io u s ly  p ro c la im e d  an 
I n t e r i m  E th ic  * 160
T h is  i s  a r e t r e a t  from  S c h w e i tz e r ,  and even more i t  marks a r e t r e a t  
from  M cA rthur’ s  own a s su m p tio n  ab o u t th e  p rom inence  o f  t h e  e s c h a to n  in
s e t t i n g  t h e  demand and p ro m ises  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y .
So f a r  as  h i s  c o n s c io u s  th o u g h t  %/as c o n c e rn e d ,  th e  
imminence o f  t h e  E sch a to n  a c c e n tu a t e d  t h e  u rg en c y  
o f  t h e  c r i s i s  b u t  d i d  n o t  change th e  e t e r n a l  d iv ­
i n e  demand upon man* The b a s i c  r e j e c t i o n  o f  d iv o r c e  
in  M att*  5 :32  and 19s9 %/as n o t  d e fen d ed  on t h e  
groxinds t h a t  t h e  a p p ro a c h in g  E sch a ton  changed 
t h e  s i t u a t i o n  from Moses* d a y ,  b u t  r a t h e r  on 
th e  g rounds th a t*  • .f ro m  th e  b e g in n in g  i t  %/as n o t  so* 161
160. M cA rthur, Serm on, page 96* 
161* I b i d * ,  page  9 7 .
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T h is  d i f f i c u l t y  o f  a p p ly in g  t h e  e sc h a to n  to  t h e  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  o f  
J e s u s  h a s  been  r e f l e c t e d  a b o v e ,  a s  w e l l  a s  i n  M c A rth u r 's  %/ork. I t  l e a d s  t o  
a  t h i r d  and c o n c lu d in g  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  a p o c a ly p t i c  te a c h in g *
( i i i )  As e a r l y  a s  W il l ia m  Manson*s, J e s u s  t h e  M e ss ia h * th e  p o s i t i o n  
o f  a p o c a ly p t ic io B i  i n  th e  t e a c h i n g  o f  J e s u s  %/as u n d e r  a t t a c k  on t h e  b a s i s  
t h a t  t h e r e  %/as a " d e e p e r  g round  and so u rc e  f o r  t h e  m essage o f  J e s u s  th a n  
any a b s o r p t io n  i n  t h e  th o u g h t  o f  th e  % /orld 's  end*"^^^  He s u p p o r t s  h i s  con­
c l u s i o n  by th o  argum ent t h a t  Je su s*  t e a c h in g  la c k s  t h e  u s u a l  a p o c a ly p t i c
163te rm in o lo g y *  B u t ,  he  r e a l l y  s t r i k e s  t h e  t e l l i n g  b low  by s a y in g ;  " J e s u s
i n  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  w ords a b o u t  t h e  Kingdom o f  God r e a s o n s  from  p r e s e n t
e v e n ts  and o x j ie r fe n c e  t o  t h e  coming o f  t h a t  Kingdom, n o t  v i c e  v e rs a *  H is
g o s p e l  o f  t h e  îSnd r e s t s  on t h e  c e r t a i n t y  o f  t h e  pox/er o f  God v/hicli i s  %/ith
him in  t h e  p r e s e n t * " f o r c e  o f  t h e  p r e s e n t  i s  c e r t a i n l y  p ic k e d  up by
r e c e n t  w r i t e r s *  And t h e  o n ly  a p p a r e n t  ro a d -b lo c k  i s  such  an  a p o c a ly p t i c
c o n s t r u c t i o n  a s  Mark 13 .
A m ost th o ro u g h  ex p o n en t  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  
163G*E* Beasloy-M wrray* *7lis c o n c lu s io n s  a r e  s u b j e c t e d  t o  a  v e ry  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  by P e r r i n  and  a r e  r e j e c t e d *  The r e j e c t i o n  i s  f i r m l y  b a s e d  on tx/o 
p o in t s *  F i r s t ,  i t  i s  r e v e a l e d  by  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  v o c a b u la r y  t h a t  
t h e r e  i s  a  v e ry  h ig h  p e r c e n ta g e  o f  %/ords n o t  u se d  e l s  ex/here by Mark* Second , 
" * * .we have  a s e r i e s  o f  q u o t a t i o n s  and a l l u s i o n s  x/oven i n t o  th e  t e x t  of t h e  
c h a p t e r  and  ta k e n  v e rb a t im  from  th e  LKI o r  T h e o d * , . .*  We have  no s i n g l e  i n ­
s t a n c e  o f  n e c e s s a r y  d ependence  upon any t e x t  o t h e r  th an  G reek . A l l  t h i s  
i s  a b s o l u t e l y  d i f f e r e n t  from  t h e  u sa g e  e lox /here  i u  t h e  r e c o r d e d  t e a c h in g
166o f  J e s u s  i n  M ark ."  Eornkamm d is m is s e d  Mark I 3 a s  an  a p o c a ly p t i c  compo­
s i t i o n  on o t h e r  g rounds*  Be n o t e s  t h a t  i t  d e a l s  %/ith t im e  and a  c a l e n d a r  
o f  e v e n t s ,  o p r o c e d u re  f o r b id d e n  o loex /h ere .  Mark 1 3 :1 4 (L e t  th e  r e a d e r
167u n d e r s t a n d )  i s  a l s o  t a k e n  a s  p ro o f  t h a t  i t  i s  an  a p o c a ly p t i c  co m p o s it io n #
t**M» M«** MM* M M  *tPm —«** 4TM* *Hm
162 . W* Manson, J e s u s  t h e  M e ss ia h ,  page Ig* I 6 3 * I b i d . ,  p ages  16-17•
W  *4.iW F**»*i*#w w  *— ■lAi Ji r . awm ^  w  *  w  ^  Munotu» r  X  U  p ^
164. Ib id ., page 50.
165. 6 .  a .  Beasloy-Murray, J e s u a  mA F u t u r e .
166. Perrin, |ho  Kingdom of God, page 133.
167.  Bonikam a, J e s u s ,  page 94 ; a l s o  s e e  KÜmmel, P ro m ise ,  pages  95f*S
JBchweizer, C huïch  O rd e r ,  pages  2 5 -6 .
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M aving se e n  by th e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  betx/een e t h i c s  
and a p o c a ly p t i c  t h a t  t h e  l a t t e r  had l i t t l e  e f f e c t  on J e s u s '  t e a c h i n g ,  i t  
i s  p o s s i b l e  to  acknow ledge t h e  p o s i t i o n  t h a t  i t  %/as th e  s i g n i f i c a n c e  of
l 6 sth e  p r e s e n t  t h a t  r e a l l y  ended th e  r u l e  o f  th o ro u g h -g o in g  a p o c a ly p t i c *
We may c o n c lu d e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een e t h i c s  and e s c h a to lo g y  in  
J e s u s '  t e a c h i n g  i s  p o s i t i v e  b e c a u se  t h e  e t h i c  s p r i n g s  from  th e  p r e s e n t  
n a t u r e  and a c t i v i t y  o f  God in  t h e  m m i s t r y  o f  J e s u s *
The f i f t h  p o i n t  o f  F i l s o n ' s  summation comes v e ry  n a t u r a l l y  a t  t h i s  
p la c e *  The Kingdom has a  p r e s e n t  r e a l i z a t i o n  i n  t h e  m i n i s t r y  of J e s u s ,  
how ever, i t s  f u l l  consum m ation l a y  i n  t h e  f u tu r e *  W*G* Ilümmel's book ,
P rom ise  and  F u l f i l l m e n t  i s  r e c o g n iz e d  t o  have g iv e n  th l? ;  p o i n t  a  v e ry  
th o ro u g h  and w e l l - fo u n d e d  a p p ro v a l* '  ^ "Going beyond t h e  ' r e a l i z e d '  e sc h a ­
to lo g y  o f  G* M* Dodd and th e  ' f u t u r i s t '  e s c h a to lo g y  of J# W eiss and A*
S c h w e i t z e r ,  K#m m l d e m o n s t r a te d  t h a t  f o r  J e s u s  t h e  Kingdom o f  God %/as
170b o th  a  p r e s e n t  r e a l i t y  and an im m inent f u t u r e  e x p e c ta t i o n * "  To go w i th  
KÜmmel' s  rev ioxf o f  t h e  b i b l i c a l  t e x t s ,  t h e r e  a r e  t h e  co m p rehens iv e  %/orks o f 
G bsta  Lundstr8m  and Norman P e r r in #  Both o f  t h e s e  v o l im e s  a r e  e x h a u s t iv e  
e x a m in a t io n s  of r e c e n t  th o u g h t  on t h e  Kingdom of God* The a u th o r s  independ­
e n t l y  s u p p o r t  th o  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  Kingdom o f  God %/as f o r  J e s u s  p r e s e n t  
and  f u tu r e *  LundstrSm  s t a t e s  h i s  ca  e moot e f f e c t i v e l y  i n  c h a p t e r s  t h i r ­
t e e n  and f o u r t e e n .  The fo rm e r  (p ag e s  232-B) i s  h i s  o%/n c o n c l u s i o n ,  and 
t h e  l a t t e r  (p a g e s  239-2 78 )  i s  a su rv e y  of t h e  %/ork o f  a u th o r s  %/ho have sup­
p o r t e d  b o th  t h e  p r e s e n t  and  f u t u r e  a s p e c t  o f  th e  Kingdom* ( i t  i a  i n t e r e s t ­
in g  t h a t  s i n c e  t h e  %/ork o f  O tto  and Dodd, Lundstrbm  s a y s  o f  t h e  e f f o r t s  o f
th e  Roman C a th o l i c  R udo lf  S chnaekenb u rg i  "Tho m ost im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n
171seems t o  me to  be  Schnackenburg* s G o tto s  H e r r s c h a f t  and île ich*"  ) P e r -
r i n ' s  argxiiuentB a b o u t  th e  p r e s e n t  and  f u t u r e  n a t u r e  o f  t h e  Kingdom a r e
172g iv e n  in  summary fo rm , b u t  one o f  th e  s t r e n g t h s  o f  t h e  book l i e s  in  h i s  
a b i l i t y  t o  move t h e  m a t e r i a l  rev iex /ed  around th e s e  t%/o p o le s*
168* SCÜîimiel, P ro m is e * pages 133f*5 Lundstrü m , The Kingdom of God, pages  2 3 2 f ;  
Sch% /eiser, Church O r d e r * pages  2 5 f  • ;  Bornkfumn, J e s u s  o f N a z a re th  * 
p ag es  9 3 f* l  P e r r i n ,  The Kingdom o f Go^, %/here i t  i s  a r e c u r r i n g  theme* 
169* L undstr8m , The Kingdom of God* p ages  212-19*
170* E* E a r l e  E l l i s ,  " P r e s e n t  and F u tu r e  E sc h a to lo g y  in  L uke" , NTS, Vol*
12 , No* 1 ,  O c t o b e r ,1963* page 27#
171# L undstr8m , Kingdom* page  278*
P e r r in ,  The 04: G o d , p a g e s  "%/
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S e v e ra l  o f  th e  s a y in g s  w hich  em phasize  t h e  p r e s e n t  n a t u r e  o f  th e  K ing­
dom w i l l  be  rev ie w ed  h e r e  t o  show how t h i s  s id e  of t h e  tw o « fo ld  c o n c lu s io n  
was reach ed *
( i )  Mark 3 :2 7  (The B in d in g o f  th e  S t ro n g  Mem) ,  S in c e  th e  S t r o n g  Man
i s  bound and h i s  p lu n d e r  ta k e n  from  him , i t  i s  th e  c a s e  t h a t  t h e  Coming One 
171i s  h e re #  T h is  i s  so  b e c a u se  t h e  r e f e r e n c e  to  th e  S t ro n g  Man i s  to  S a ta n
(Xsa# 4 9 ; 2 4 f # ) ,  and  the  id e a  o f  b in d in g  th e  e v i l  powers i s  an  e s c h a t o l o g i c a l
174c o n c e p t io n  ( I s a #  2 4 ;2 2 f* )#  And t h e  e x o rc ism s  show t h a t  S a ta n  i s  b e in g
171overcome by t h e  s o v e r e ig n  power of God in  t h e  p r e s e n t  e x p e r ie n c e  o f  men#
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  means t h a t  t h e  Kingdom h a s  come#
To d i s c o u n t  t h i s  o b v io u s  m eaning  o f  t h e  p a r a b l e  i t  i s  n e c e s s a r y  to
deny i t s  h i s t o r i c i t y  a n d /o r  g iv e  i t  a n o th e r  i n t e r p r e t a t i o n #  S in c e  even
Bultm ann h a s  a m easu re  o f c o n f id e n c e  i n  t h i s  a s  a word o f  J e s u s  t h e  f i r s t
176p o s s i b i l i t y  i s  n o t  a  v e ry  l i k e l y  one# However, Ikiltmeinn does s e e  m e r i t
i n  t h e  o t h e r  a p p ro a c h  f o r  he  s u g g e s t s  t h a t  J e s u s  u n d e r s to o d  h i s  m i r a c l e s
177as  a s ig n  o f  th e  imminence o f  th e  Kingdom# T h is  s u g g e s t i o n  i s  e l a b o r a t ­
ed by F u l l e r  and d e c i s i v e l y  r e j e c t e d  by KÜnmel#
F u l l e r :  The e x o rc ism s  o f  J e s u s  a r e  th e  p r e l i m i n a r y  a s s a u l t  on 
t h e  Kingdom o f  K a tu n , p r e p a r a t o r y  to  t h e  f i n a l  o v e r­
th row  a t  t h e  End# The s t r o n g  man m ust f i r s t  (Trp(/?t:oy ) 
be  b o u W , and th e n  (toc^  ) h i s  goods c a n  b e  s p o i le d #
The tTmWpav ) r e f e r s  to  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  t h e
(ro r s  1 to  th e  d e c i s i v e  e v e n t  o f  th e  f u t u r e *  178
E ttou e l;  B u t t h i s  f i g h t  has  a l r e a d y  been  won, b e c a u se  S a ta n  
m ust be  bound i f  he c an  be ro b b ed  of t h e  c h i l d r e n  
whom he  h a s  dom inated# And as i t  i s  d e f i n i t e  J e w ish  
e x p e c t a t i o n  t h a t  ixi t h e  l a s t  day S a ta n  w i l l  be bound , 
t h i s  pronouncemeafc to o  means t h a t  th e  Kingdom of God 
h a s  begun i t s  o p e ra t io n s #  179
( i i )  Luke 11:20# Matt# 12 :28  ( C a s t in g  o u t  Demons by th e  F i n g e r ( S p i r i t ) 
o f  God) » The s i m i l a r i t y  w i th  t h e  p r e c e d in g  v e r s e  i s  v e r y  n o t i c e a b le #  I t  
to o  h a s  a d i r e c t  c o n n e c t io n  w i th  th e  Old T es tam en t  w here  c re a t io n ( P 3 #  8 : 3 )  
and t h e  m i r a c l e s  o f  Moses(i5x# 8 : 9 )  a r e  c o n n e c te d  w i t h  t h e  f i n g e r  of God# The
«1^  mm mm mm mm *«  mm *m
173# J e r e m i a s ,  p a r a b l e s . page  lîB:# C i t e s  t h a t  t h e  same found  in  t h e  Gospel 
o f  Thomas 35#
174, T a y l o r ,  H a rk # pages  241-2#
175. P o r r i n ,  K.lasdom o f  Gpd. page 171; L undstr»m , Kiiyïdom God, page 233; 
B a i r d ,  J u s t i c e  of  God, page  189; Kümmel, P ro m is e # page  109; H u n te r ,  
I n t e r p r e t i n g  t h e  Parables^# page  48#
176# B ultm ann , H i s t o r y , page  103* 177# B ultinann, J e s u s # page  173*
178# F u l l e r ,  M is s io n , page  38# 179# Kttmmel, P ro m ise # page  109,
(Ksv i s  t h e  v e rb  h e re » ^ ^ ^
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c o n c lu s io n  t o  be  drawn i s  o b v io u s .  " J e s u s  had a t  h i s  d i s p o s a l  t h e  c r e ­
a t i v e  power of God, and a  new age  had  begun w i th
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  c a n  be a t t a c k e d  on s e v e r a l  g ro u n d s ,  t h e  m ost 
b a s i c  o f  w hich  i s  l i n g u i s t i c *  The a rgum ent i s  t h a t  <p9 \^/É]V and 
a r e  synonym ous, b o th  t r a n s l a t i n g  th e  some word ( m^  t ) and m eaning  to  n e a r  
o r  t o  a p p ro a c h .  Kttmmel g r a n t s  t h a t  th e y  may on o c c a s s io n  h av e  th e  same 
m ean ing , b u t  he  a rg u e s  t h a t  <^ Sk)iV^ iV in  t h e  p a s t  t e n s e  may d e n o te  some­
t h i n g  a l r e a d y  a c t i v e .  He s e e s  i t  a s  no a c c i d e n t  t h a t  and n o t
w
F u l l e r  a t  once co n ce d es  t h a t  anyone who expounds th e  " p r e s e n t "  t r a n s ­
l a t i o n  h a s  a  good c a s e .  But t h e  vers©  i s  mi exam ple o f  t h e  p r o p h e t i c  de ­
v i c e  o f  s p e a k in g  o f  a  f u t u r e  e v e n t  a s  though  I t  w ere  p r e s e n t . H ere t h i s  
i s  so  b e c a u se  o f  J e su s*  overw helm ing  c e r t a i n t y  o f  t h e  f u t u r e  e v e n t ,
P e r r i n * s  answ er t o  t h i s  argum ent i s  a  c l a s s i c  o n e .  "H ere one c o u ld  r e p l y  
t h a t  t h e  e x o rc ism s  w hich  o c c a s io n e d  th e  s a y in g  a r e  n o t  t h e  p ro d u c t  o f a  
v i v i d  p r o p h e t i c  im a g in a t io n  b u t  an  i n d u b i t a b l e  f a c t  i n  th e  p r e s e n t ,  and 
t h a t  t h i s  i s  a  s t r o n g  argum ent f o r  t a k i n g  t h e  v e r s e  i n  i t s  l i t e r a l  sense?** 
A n o th e r  p o s s i b l e  m ethod o f  r e j e c t i n g  t h e  " p r e s e n t ” m eaning  o f  t h e  
v e r s e  i s  a t t e m p te d  by Bultmami and D ib e l iu s  who s u g g e s t  t h a t  t h e  e x o rc ism s  
a r e  o n ly  s i g n s  o f  t h e  Kingdom. Tttdt r e j e c t s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  on th e  
g rou nds  t h a t  i t  r o b s  t h e  s a y in g  o f  i t s  d i r e c t n e s s . ^ ^ ^ L e t  i t  be n o te d  in  
p a s s in g  t h a t  T ttd t ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  s t a t e s  ver}^ c l e a r l y  t h e  p rob lem  o f  r e ­
c o n c i l i n g  t h e  two o p p o sin g  c o n c e p ts  o f  a  f u t u r e  and p r e s e n t  Kingdom. H is  
answ er i s  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  to  t h i s  e n t i r e  p a p e r  and w i l l  be d i s c u s s e d  
b e lo w .
I t  may be  s t a t e d  t h e n  t h a t  an  overw helm ing c o n se n s u s  h a s  d e v e lo p ed  
r e g a r d in g  t h e  " p r e s e n t "  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  ve rse ,^^*^
( i i i )  W{© 17;21  (The Kingdom o f  God i s  "among" o r  " w i th in "  You) .
The ob v io u s  m eaning  i s  t h a t  t h e  Kingdom o f  God i s  e i t h e r  p r e s e n t  among o r
180 . Lundstrttm , The Kingdom of God, page  233*
181 . Kttmmel, P ro m is e , pages  106-7 î T.V/. Mans o n , T e a c h in g , page 124.
182. F u l l e r ,  M is s io n  and A ch iev em en t, page 2 6 .
183. P e r r i n ,  The Kingdom of God, page  87*
184. T ttd t ,  Son o f  Man. page  2 6 1 .
185. Kttmmel, P ro m is e , p ag es  106-7 ; T ttd t ,  Son of Man,  page  261; P e r r i n
The Kingdom o f  God, page  87; T. W. Manson, T e a c h in g , page  124;
F i l s  on , M atthew , page  150; EobiiiBon, M atthew ,  page  112,
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w i t h i i i  m a n .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  d e h a t e a  a b o u t  h a v e  b e e n  t h e  m a j o r  I n t e r
r e s t  i n  t h e  v e r s e ,  J , A ,  B a i r d ,  f o l l o w i n g  i n  p a r t  ï ) o d d * s  a r g u m e n t ,  g i v e s  a n
e x t e n s i v e  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  " w i t h i n " , ^ ^ ^ T h e  s t r e n g t h
o f  h i s  c a s e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  IiVcck r a t h e r  t h a n  k v  i s  u s e d .  T h e  l a t -
t o r  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  L u k e  t o  s i g n i f y  " a m o n g "  w h i l e  t h e  f o r m e r ,  w h i c h
m ay  v e r y  d e f i n i t e l y  m e a n  " w i t h i n " ,  i s  o n l y  f o u n d  o n  t h i s  o n e  o c e a s i o n i ^ ^
T h e  l i n g u i s t i c  i m p l i c a t i o n s  f a v o u r  t h e  t r a n s l a t i o n  " w i t h i n " .  B u t  t h e r e
i s  a  ^ u n d  f o r  r e j e c t i n g  t h i s  s i n c e  i t  d o e s  n o t  s e e a i  t o  a g r e e  w i t h  J e s u s *
o s c h a t o l o g i c a i  c o n c e p t i o n  o f  t h e  K i n g d o m  a n d  w o u l d  b e  w i t h o u t  p a r a l l e l  
188
i n  t h e  g o s p e l s ,  B a i r d ,  h o w e v e r ,  a r g u e s  t h a t  J e s u s  d i d  n o t  i n t e r p r e t  t h e  
K i n g d o m  i n  a  p u r e l y  " e x t e r n a l  o s c h a t o l o g i c a i  s e n s e "  b u t  " a s  a n  i m m e d i a t e ,
9'fh 
190
i n n e r  p r e s e n c e  w i t h i n  t h e  s o u l s  o f  m e n , " ^ ^ ^ T h i s  i s  a n o t h e r  s o l u t i o n  t o  t h e
prob lem  w hich  Tttdt r a i s e d ,  a s  c i t e d  ab o v e .
A t  t h e  moment t h e  im p o r ta n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  w h e th e r  o r  n o t  th e  v e r s e
means t h a t  J e s u s  th o u g h t  th e  Kingdom was p r e s e n t .  F u l l e r  a rg u e s  t h a t  i t
191o n ly  means t h e  s i g n s  w ere  p r e s e n t .  T h is  he b a se s  on th e  f a c t  t h a t  th e
s ig n s  w ere u n d e r  d i s c u s s i o n  imd n o t  t h e  Kingdom, B ,8 .  F a s te n  to o k  t h i s
argum en t a  s t e p  f u r t h e r  by i n t e r p r e t i n g  C h r i s t ' s  answ er t o  mean t h a t  when
th e  Kingdom comes i t  w i l l  be im m e d ia te ly  v i s i b l e  t o  a l l  and u n m is ta k c a b le .
B ecause  of t h i s  and th e  c o n n e c t io n  betw een v ,  21 and  v v ,  2 2 f f , ,  h e  c o n -
192e lu d e s  t h a t  t h e  *is* c a n n o t  be em p h as ized . However, t h e s e  a rgu m en ts  
a r e  t o  no a v a i l  a s  th e  v e r s e  s t a t e s  w i th  c l a r i t y  and  b r e v i t y  t h a t  t h e  
Kingdom i s  p r e s e n t .
T hese  v e r s e s  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  th o s e  u sed  t o  s u p p o r t  th e  i d e a  o f  
th e  Kingdom a s  b e in g  p r e s e n t  in  th e  t e a c h in g  o f  J e s u s Î ^ H ’h e re  a r e  o t h e r s
186 , B a i r d ,  The J u s t i c e  o f  God, pages  l 6 9 f ,
W     ■ ! 1,11 m............m m  9  *
187 , I b i d . ,  page 173 .
188 , P e r r i n ,  The Kingdom of God, pages 176-8 ; Kttmmel, P ro m ise ,  page  3 4 ,
189 , B a i r d ,  T h e  J u s t i c e  o f  God, pages  1 6 9 f f •
190 , I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  r e f e r e n c e  t o  Mark 3 :2 ?  c i t e d  ab o v e ,  P .  C ar­
r i n g t o n ,  M ark . page 9't'i and S .E .  Jo h n so n ,  A Commentary on th e  Gospel 
A c c o rd in g  t o  M ark, page  83 warn a g a i n s t  an  o v e r -e m p h a s is  upon t h e  
e s c h a t o l o g i e a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  such  v e r s e s ,
191, F u l l e r ,  M is s io n  and A ch ievem en t, pages  2 8 -9 .
192 ,  B*S, H u s to n ,  The Gos p e l  A ccord ing  to  Lu k e . p ag es  2 6 1 -2 ,
193 , S u p p o r te d  by Lundstrttm , Kingdom, page 233» P e r r i n ,  K ingdom, pages  175f
T.W. Munson, The S a y in g s  o f  J e s u s  (M iss io n  and M essage FT*page 396. 
Kttmmel, P ro m is e , p a g e s  3 4 f ,
194 , See  A,M, H u n te r ,  The Work and Words o f  J e s u s ,  pages  7 2 - 4 ,
f i i NW HI      i w  — . 1  H I . W . . W I I W I I I I I  r  A  *
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w hich  s u p p o r t  e q u a l ly  w e l l  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  Kingdom of God l i e s  in  t h e  
fu tu re * ^ ^ * ^ P e rr in  and L\mdstrttm b o th  em phasize  how t h i s  p r e s e n t s  th e  i n ­
t e r p r e t e r  of t h e  Kingdom of God w i t h  th e  problem  of r e l a t i n g  th e  p r e s e n t  
196t o  th e  f u t u r e # The p e r c e p t iv e n e s s  mid th o ro u g h n e s s  o f  P e r r i n ' s  work on
th e  s u h j e c t  c a n n o t  be  u n d e r e s t im a te d .  T h e r e f o r e ,  h i s  a p p ro ach  to  th e
problem  o f  r e l a t i n g  th e  p r e s e n t^  and th e  f u t u r e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e
Kingdom of God in  th e  t e a c h i n g  o f  J e s u s  w i l l  bo b r i e f l y  re v ie w e d .
In  t h e  f i r s t  p l a c e  P e r r i n  i n s i s t s  t h a t  t h e  k in g ly  a c t i v i t y  o f  God i s
b e in g  m a n i f e s t  i n  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  by e x o rc is m s ,  by Je su s*  c h a l l e n g e
f o r  u l t i m a t e  d e c i s i o n  in  th e  im agery o f  th e  M e s s ia n i c , t im e s ,  and by e s c h a -
t o l o g i c a l  f e l l o w s h ip  f o r  t h e  r e p e n t e n t  s i n g e r  (p a g e s  1 8 3 -6 ) .  P e r r i n  s e e s
t h a t  Bultm ann and h i s  s c h o o l  have made a v e ry  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  a t
t h i s  p o i n t  by d e v e lo p in g  th e  f o l lo w in g  id e a :
To e x p e r ie n c e  th e  k in g ly  a c t i v i t y  o f  God one m ust 
have  f a i t h , i . e .  one m ust i n t e r p r e t  t h e  e v e n t  a -  
r i g h t  and commit o n e s e l f  w i t h o u t  r e s e r v a t i o n  to  t h e  
God r e v e a l e d  i n  t h e  e v e n t  p r o p e r l y i n t e r p r e t e d .  T hen ,
and o n ly  t h e n ,  does  th e  Kingdom become a  m a t t e r  o f
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  But i t  does become p r e s e n t  as  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  and  so  th e  Kingdom as p r e s e n t  
in  th e  t e a c h in g  o f  J e s u s  m eans, i n  e f f e c t ,  t h e  K ing­
dom a s  p o t e n t i a l l y - a c t u a l l y  p r e s e n t  i n  th e  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  o f  th e  b e l i e v e r ,  (page  18?)
I n  t h e  second  p la c e  P e r r i n  i n s i s t e  t h a t  J e s u s  e x p e c te d  a f u t u r e  con­
summation (p a g e s  1 8 7 -189 )•  T h is  f u t u r e  i s  n o t  a p o c a l y p t i c a l l y  d e s c r ib e d  
by J e s u s  who o n ly  i n d i c a t e s  t h a t  i t  "h o ld s  o u t  h o p e " ,  and means judgem ent 
(page  1 8 8 ) .  J e s u s  e x p e c te d  t h a t  what had  begun in  h i s  own m i n i s t r y  moved 
tow ard  a  f u t u r e  consum m ation , b u t  gave no " s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  a s  t o  i t s  
e x a c t  n a t u r e . "  (p ag e  1 9 0 ) .
H aving  e s t a b l i s h e d  t h e s e  two p o i n t s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s t a t e  P e r r i n ' s  
c o n c lu s io n .
To do j u s t i c e  to  t h i s  t e a c h in g  we m ust h o ld  f a s t  t o  
t h e  c o n v ic t i o n  t h a t  th e  consummation o f  t h a t  w hich
193* Lundstrttm , K ingdom o f  God, pages 2 3 2 f .}  Kttmmel, P ro m is e , pages  18-87; 
P e r r i n ,  Kingdom o f  God, pages  8 3 -4 ;  UndoIf S c h n a ck e n b u rg ,  God's  
. & à £  024 pages  l 60f .
196# The v a r i o u s  a t t e m p t s  a t  e s t a b l i s h i n g  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a r e  v e ry  th o ­
ro u g h ly  d i s c u s s e d  by Lundstrttm , K ingdom, pages  239^^8 , P e r r i n ,  pages  
79*129 and h i s  own c o n t r i b u t i o n ,  pages 18 3 -201 ,
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h a s  begun in  th e  m i n i s t r y  of J e s u s  w i l l  b e . and 
t h a t  i t  w i l l  be j u e t  a s  much a r e a l i t y  to  be  ex­
p e r i e n c e d  a s  was th e  b e g in n in g  in  t h e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s ,  and i n  t h e  e x p e r ie n c e  o f  t h o s e  who f i r s t  
b e l i e v e d  i n  him* Bow? When? Where? may be n a t u r a l  
q u e s t io n s  b u t  th ey  a r e  i l l e g i t i m a t e  q u e s t io n s  in  
v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h in g  o f  J e s u s  seems 
d e l i b e r a t e l y  to  a v o id  a n y th in g  t h a t  c o u ld  be so
c o n s t r u e d  as  an answ er t o  them (Mark 13 :3 7 )*  T h is
t e a c h in g  p u t s  t h e  em phasis where i t  b e lo n g s ;  on 
t h e  s t a t e  o f  t e n s io n  betw een  p r e s e n t  and f u t u r e  
i n  w hich  t h e  b e l i e v e r  m ust l i v e  and move and have 
h i s  be ing*  (page  I 9 0 )
The s i g n i f i c a n t  p o in t  a b o u t  F i l s o n ' s  summation and P e r r i n ' s  c o n c lu ­
s io n  i s  t h a t  n e i t h e r  t h e  f u t u r e  n o r  th e  p r e s e n t  e le m e n t  overwhelms th e  
o th e r*  The p r e s e n t  h a s  a v a l i d i t y  i n  human h i s t o r y  and e x p e r i e n c e .  The 
Kingdom i s  h e ld  to  be a c t i v e  i n  J e s u s '  m i n i s t r y ,  and y e t  t h i s  p r e s e n t  
a c t i v i t y  i n e v i t a b l y  p o i n t s  to  a  f u t u r e  consum raation.
H av ing  co m p le ted  a  rev ie w  o f  th e  q u e s t io n  of th e  Kingdom o f  God in  
th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  i t  i s  now n e c e s s a r y  t o  s e e  w hat s p e c i f i c  im p l ic a ­
t i o n s  t h e r e  a r e  f o r  t h e  ch u rc h  in  t h e  i n t e n t i o n  o f  J e s u s .  The f i r s t  q u e s t ­
io n  m ust be w h e ther  o r  n o t  t h e  Kingdom of God and i t s  i n t e r ,  r e t u t i o n  in  t h e
m i n i s t r y  o f  J e s u s  p r e c lu d e s  th e  c h u rc h  o r  opens a p o s s i b i l i t y  f o r  i t s  i n ­
c e p t i o n .  S e c o n d ly ,  i t  w i l l  be d e te rm in e d  i f  t h e  m a t e r i a l  rev ie w ed  c a n  make 
any c o n t r i b u t i o n  to  t h e  s p e c i f i c  t o p i c s  of a u t h o r i t y ,  s a l v a t i o n ,  community, 
s e p a r a t i o n ,  and m i n i s t r y  which have been  i n v e s t i g a t e d  in  t h i s  p a p e r .
Can th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  God in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e ­
su s  a l lo w  f o r  t h e  p o s s i b l e  b e g in n in g  of th e  ch u rch ?  T h ere  a r e  s e v e r a l  n e ­
g a t i v e  r e s p o n s e s  to  t h i s  q u e s t i o n ,  and they  a r e  b a se d  on d i f f e r e n t  r e a s o n s .
The f i r s t  n e g a t iv e  answ er t o  be  rev ie w ed  w i l l  be  t h a t  o f  E .F .  S c o t t .
In  o r d e r  f o r  him to  a rg u e  t h a t  Bam A s icv e x c lu d e s  gK^j^Ocr/çy » i t  i s  n e c e s -
? . /
s a r y  t o  d e f i n e  sict\A.Oo~id as u " d e f i n i t e  i n s t i t u t i o n ,  w i th  powers o f  d i s c i ­
p l i n e  o v e r  i t s  m e m b e r s . i s  he  b e l i e v e s  to  be t h e  m eaning  t h a t  Matthew 
g iv e s  t h e  w ord , and he t h in k s  such a  hope was f o r e i g n  to  J e s u s  f o r  a  v e ry  
s im p le  r e a s o n .  "He lo oked  f o r  a g r e a t  c r i s i s ,  a lm o s t  im m ed ia te ly  a t  h a n d ,
197.  E* F .  S c o t t ,  The Kingdom md  t h e  M e ss ia h , page IO6 .
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i n  w hich  a i l  fo rm a l  i n s t i t u t i o n  would come to  an e n d ."
I t  lo  o b v io u s  t h a t  i n  p a r t  t h i s  argum ent h in g e s  upon th e  th o ro u g h ­
g o in g  a p o c a ly p t i c i s m  o f  W eiss and S c h w e i tz e r .  I t  i s  r e m i n i s c e n t  o f  L o i s y 's  
ep ig ram m atic  s t a t e m e n t  t h a t  J e s u s  p rea ch e d  t h e  Kingdom and th e  Church was 
t h e  o u td ’ome# To a d e g re e  t h i s  i s  w hat S c o t t  s u p p o r t s ,  f o r  he  i n s i s t s  
t h a t  a f t e r  t h e  a p o c a ly p t i c  hope l o s t  i t s  m eaning  t h e  community c o n c e p t io n  
becaEie more im p o r ta n t#
T h is  p a r t  o f  S c o t t ' s  o b j e c t i o n  may be an sw ered  i n  s e v e r a l  w ays.
( i )  A ssw iin g  t h a t  he  i s  r i g h t  ab o u t J e s u s '  a p o c a l y p t i c  ho p e , t h e r e  i s
no g u a ra n te e  t h a t  such  a n  e x p e c t a t i o n  would  e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f th e
Church# P a u l ' s  l e t t e r  to  th e  T h e s s a lo n ia n s  c o n ta in s  such th o u g h ts  a s :
F o r  t h i s  we t e l l  you  a s  t h e  L o r d 's  w ord; we who a r e  
l e f t  a l i v e  u n t i l  t h e  Lord comes s h a l l  n o t  f o r e s t a l l  
t h o s e  who have  d i e d ;  b e ca u se  a t  th e  word o f  eomiaand, 
a t  t h e  sound o f  t h e  a r c h a n g e l ' s  v o ic e  and G od 's  T r im -  
p e t - c a l l ,  t h e  Lord h im s e l f  w i l l  d escen d  from  heav en ; 
f i r s t  t h e  C h r i s t i a n  dead w i l l  r i s e ,  t h e n  we who a r e  
l e f t  a l i v e  s h a l l  j o i n  them , c a u g h t  up i n  c lo u d s  t o  
m eet t h e  Lord i n  t h e  a i r (4 ;1 3 " 1 7 ,N K B )#
T h is  i s  a  c l e a r - c u t  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  end t im e  y e t  w r i t t e n  by a  man who in
th e  same c o n t e x t  sp e ak s  o f  h i s  own p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  b ro th e rh o o d  and t h e
f e l l o w s h ip  e s t a b l i s h e d  a t  T h e s s a lo n ic a #  Of t h i s  f e l l o w s h i p  he can  w r i t e :
"You have f a r e d  l i k e  th e  c o n g re g a t io n s  i n  J u d e a ,  G od 's  p e o p le  in  C h r i s t
J e s u s " ( l . T h e s s .  2 :1 4 )#  To say  t h a t  f o r  P a u l  th e  C hurch  i s  e x c lu d ed  by th e
a p o c a ly p t i c  end i s  i m p o s s ib l e .  I t  i s  q u e s t io n a b le  t h a t  t h e r e  a r e  g rounds
f o r  su ch  an a s su m p t io n  in  Je su s*  m in i s t r y *
( i i )  The rev ie w  o f  t h e  th o u g h t  a b o u t  th e  Kingdom o f  God in  J e s u s '  mi­
n i s t r y  r e v e a l e d  t h a t  th e  imminence o f  th e  e s c h a to n  d id  n o t  fu n d a m e n ta l ly  
sh ap e  t h e  na^mme o f  h i s  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n . ^ ^ ^ h i s  e t h i c a l  t e a c h i n g  has
a %)orKianence and even  a p r a c t i c a l i t y  w hich  w arns a g a i n s t  u s in g  t h e  im m edia te  
end o f  t h e  w o r ld  as  t h e  means by w hich  t o  i n t e r p r e t  w ha t was p r e s e n t  in  J e ­
sus* m in i s t r y #  The id e a  t h a t  th e  imuiinent end i s  n o t  t h e  d e c i s i v e  f a c t o r
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i n  i n t e r p r e t i n g  Jeau s*  th o u g h t  i s  a id e d  by a n o th e r  c o n s i d e r a t i o n #  T here  
i s  now no c o n se n su s  t h a t  "when" t h e  Kingdom would come was p r im a ry  w ith  
J e su s #  T h is  i s  i l l u s t r a t e d  by s e v e r a l  o p in io n s#  "But He ( J e s u s )  d i d  n o t  
w ish  to  f o r c e  on t h e  P a r o u s i a  by H is  d ea th #  An u n d e f in e d  p e r io d  o f  t im e  
was to  e l a p s e  be tw een  th e  r e s u r r e c t i o n  and th e  f i n a l  r e v e l a t i o n  o f  th e  Son 
o f  Man#"^^^Thia a rgum ent i s  ta k e n  by Schnackenburg  who n o te s  t h a t  Mark 13;
32 and liuke 1 7 :20  i n d i c a t e  t h a t  J e s u s  d e n ie d  know ledge of e i t h e r  th e  t im e  
o f  t h e  end o r  a means o f  c a l c u l a t i n g  t h e  d a te #  "S chnackenburg  th e n  does 
i n s i s t  t h e  Kingdom was n e a r#  B u t ,  P e r r i n ,  a f t e r  n o t i n g  t h e  m eahing o f
th e  v e r s e s  c i t e d  s a y a :  "T h is  t e a c h i n g  p u t s  t h e  em p h as is  w here  i t  b e lo n g s :
203on t h e  s t a t e  o f  t e n s io n  betw een  p r e s e n t  and f u t u r e # # . "
( i i i )  The b a s i c  o b j e c t i o n  to  S c o t t ' s  a rgum ent i s  o f  c o u r s e  t h e  f a c t  
t h a t  th e  Kingdom was p r e s e n t  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  J e s u s .  The m in im iz in g  e f f e c t  
t h i s  has  upon th e  t im e  o r  imminence o f  t h e  e s c h a to a  c a n n o t  be u n d e r e s t i m a t e d .
I f  t h e s e  a rgum en ts  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  one b a s i s  o f  S c o t t ' s  n e g a t iv e  
a n s w e r s ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  move to  a n  o b j e c t i o n  o f  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  ofV
. B ecause  of h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  Kingdom a s  e x c l u s i v e l y  f u t u r e  
ib  c a n n o t  be r e l a t e d  to  any e a r t h l y  i n s t i t u t i o n ,  i n  f a c t  i t  p r e c lu d e s  such  
a  t h i n g .  The o n ly  community of w hich  J e s u s  spoke  was one w h ich  would in ­
h e r i t  " t h e  coming ag e" .^^^H ow cv er,  once t h e  Kingdom i s  c o n s id e r e d  to  be 
p r e s e n t  th e n  t h e r e  may be a community which a l r e a d y  p a r t i c i p a t e s  in  t h e  
Kingdom, n o t  p r o l e p t i c a l l y , b u t  a c t u a l l y .  On t h i s  b a s i s  does n o t
p r e c lu d e  sKkAocric/ b u t  molîos p o s s i b l e  i t s  e x i s te n c e #
•  ## wu.  n m !■
I n  o r d e r  to  s e e  th e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a rgum ent i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
t u r n  to  t h e  secon d  n e g a t iv e  a n s w e r .  I t  i s  a s i g n i f i c a n t  one b e c a u se  Kttm­
mel , who r e s p o n d s  n e g a t i v e l y  to  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  Church in  t h e  min­
i s t r y  o f  J e s u s ,  does s e e  th e  p r e s e n t  a c t i v i t y  o f  th e  Kingdom in  J e s u s '  
work# He s a y s  :
# . « th e r e  can  be no doub t t h a t  J e s u s  now here s a id  o r  
i n t i m a t e d  t h a t  th e  p re s e n c e  o f  th e  coming Kingdom of 
God would  show i t s e l f  d u r in g  th e  i n t e r v a l  be tw een  h i s
*Êm a *  mm mm mm mm w #  mm
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d e a t h  a n d  t h e  p a r o u s i a  i n  t h e  f e l l o w s h i p  o f  h i s  
d i s c i p l e s ,  J e s u s  s a w  t h e  K in g d o m  o f  God t o  b e  
p r e s e n t  b e f o r e  t h e  p a r o u s i a ,  w h i c h  h e  t h o u g h t  t o  
b e  I m m i n e n t ,  o n l y  i n  h i s  own p e r s o n  a n d  h i s  w o r k ;  
h e  k n e w  n o  o t h e r  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  
c o n s u m m a t i o n ,  2 0 5
T h e  f i r s t  r e a c t i o n  t o  t h i s  s t a t e m e n t  i s  o n e  o f  s u r p r i s e  a t  i t s  n e g a t i v e  
t o n e *  I t  s i m p l y  d o e s  n o t  s t a n d  r e a d i l y  w i t h  K t tm m e l* s  c o n c l u s i o n s  f o u n d  e l s e ­
w h e r e  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e s c h a t o l o g i e a l  r e d e m p t i o n  r e a l i z e d  i n
206J e s u s '  m i n i s t r y , '  S u c h  a  s t a t e m e n t  a s  q u o t e d  a b o v e  b r e a k s  t h e  c o n t i n u i t y  
b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  a c t i v i t y  o f  J e a n s  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  f u t u r e  c o n s u m m a ­
t i o n ,  T h e  K i n g d o m  o f  God a p p e a r s  t o  h a v e  w a d e  a  f a l s e  s t a r t  a n d  m u s t  b e g i n  
a g a i n  a t  t h e  P a r o u s i a .  I t s  e f f e c t i v e  r e a l i z a t i o n  s e e m s  t o  b e  d e n i e d ,  e x c e p t  
t o  J e s u s ,  T h e  a p p e a r a n c e  o f  G o d ' s  K i n g d o m  i s  n o t  t r u l y  r e a l i z e d  i n  h u m a n  
e x p e r i e n c e  b u t  o n l y  m a n i f e s t e d  i n  C h r i s t ,
T t t d t ' s  c r i t i c i s m  o f  K ttmm el a t  t h i s  p o i n t  i s  v e r y  i n c i s i v e .  H e  n o t e s
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t h a t  K ttm m el h o l d s  t h e  K in g d o m  t o  b e  p r e s e n t  i n  a d v a n c e  i n  J e s u s ,  H u t  h e  
a s k s  w h a t  s u r e l y  m u s t  b e  t h e  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  " B u t  e i t t f e o t i v e  i n  w h a t  man- 
n e r ? " ^ " ^ * % e  r e j e c t s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  n e g a t i v e  e m p h a s i s ,  s u c h  a s  t h e  o v e r ­
t h r o w  o f  d e m o n s ,  i s  a d e q u a t e .  T h e  r e i g n  o f  God h a s  a  p o s i t i v e  g i f t  a s  w e l l ,  
" G o d ' s  r e i g n  i s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e  m i d s t  o f  m en  i n  t h e  f e l l o w s h i p  b e ­
s t o w e d  b y  J e s u s  o n  e a r t h ;  f o r  t h i s  f e l l o w s h i p  d o e s  n o t  p a s s  a w a y  w i t h  t h i s  
g e n e r a t i o n ,  b u t  w i l l  b e  c o n f i r m e d  a n d  g u a r a n t e e d  b e f o r e  God b y  t h e  S o n  o f
P e r r i n ' s  s u g g e s t i o n  a b o u t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  K i n g d o m  i n  t h e  e x p e r i e n c e
o f  t h e  b e l i e v e r  i s  a l s o  r e l e v a n t  t o  M u u u e l ' s  a r g u m e n t .  T h i s  i s  m o s t  im ­
p o r t a n t  t o  H e r r i n ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  K in g d o m  a s  p r e s e n t .  I f  t h e  K in g d o m  
h a s  i n  a n y  r e a l  s e n s e  a l r e a d y  c o m e  t h e n  i t  m u s t  b e  p r e s e n t  i n  h u m a n  e x p e r ­
i e n c e ,  M an  n o t  o n l y  a n t i c i p a t e s  t h e  K i n g d o m ;  h e  a l s o  p a r t i c i p a t e s  i n  i t ,
A K i n g d o m  o n l y  t e m p o r a r i l y  m a n i f e s t e d  i n  J e s u s '  a c t i v i t y  d o e s  n o t  r e a l l y  
s e t  m en  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  r e i g n  o f  G o d ,
2 0 5 # Kttmmel, P ro m ise  and I h i l f  i lm e i i t , page 140 ,
2 0 6 .  I b i d . . pages  154-5#
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S e c o îid ly ,  J e s u s '  e t h i c  i n  t h i s  c a s e  would n e c e s s a r i l y  be in to r iE i -  
o th ic *  And i t  w ould  be  a  m ost u n u su a l  form o f i n t e r i m - e t h i c *  H is t e a c h ­
in g  c o u ld  o n ly  a p p ly  u n t i l  h i s  d e a th *  I t  h a s  b een  n o te d  above t h a t  J e s u s '  
t e a c h i n g  s p r i n g s  from  th e  o s c h a t o l o g i c a i  a c t i v i t y  o f  God p r e s e n t  i n  h i s  
m i n i s t r y .  T hen , i f  a s  Ktlimnel s u g g e s t s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Kingdom can  on­
l y  be  w i th  J e s u s  and i s  n o t  m a n i f e s te d  be tw een  h i s  d e a th  and p a r o u s i a ,  th e  
e t h i c  m ust s u r e l y  X lo se  i t s  v a l i d i t y  when t h e  Kingdom i s  d i s c o n t i n u e d .  
J e s u s '  "Law" o n ly  h a s  v a l i d i t y  when th e  r e q u e s t  i s  p rec ed e d  by " G o s p e l" .  
T h a t  i s  t o  sa y  i t  i s  an e t h i c  o f  r e s p o n s e ,  and t h e r e  i s  no c lu e  t h a t  i t  
i s  s h o r t - t e r m .  I t  p re s u p p o se s  th e  c o n t i n u a l  a c t i v i t y  o f  t h e  Kingdom in  
th e  l i f e  o f  t h e  b e l i e v e r  u n t i l  t h e  f i n a l  consum m ation .
The c h i e f  w eakness  in  Kttmmel' s o b j e c t i o n  i s  h i s  f a i l u r e ,  a s  Tttdt so 
a p t l y  n o t e s ,  to  g iv e  p o s i t i v e  e x p r e s s io n  to  t h e  m anner i n  w hich  t h e  K ing­
dom o f God i s  p r e s e n t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  Je su s*  fo l lo w e r s *
A lso  t h e r e  a r e  s a y in g s  w h ich  deny Kttum el's c o n c l u s i o n .  The d e b a te d  Mat­
thew 10 :18  i s  t h e  m ost o b v io u s ,  b u t  t h e r e  a r e  o t h e r s  w hich  i n d i c a t e  t h a t  
h i s  f o l l o w e r s  a r e  in v o lv e d  in  t h e  p r e s e n t  a c t i v i t y  o f  th e  Kingdom. They 
a r e  t o  be t h e  s a l t  o f  t h e  e a r t h  and th e  l i g h t  o f  t h e  w o r ld .  They a r e  
com m issioned to  c a s t  o u t  dem ons, and when th e y  have  c o m p le te d  t h e  t a s k  
J e s u s  p r o c la im e d :  " I  w a tched  how S a ta n  f e l l ,  l i k e  l i g h t n i n g  o u t  o f  th e  
slsy" (NPIG, Luko 1 0 : 1 8 ) .  They a r e  to  s h a r e  t h e  cup  and t h e  b a p t ism  w hich  
J e s u s  m ust e n d u re .  They a r e  n o t  a b l e  t o  p ra y  "A bba", i n d i c a t i n g  a new and 
l a s t i n g  r e l a t i o n s h i p  t o  God,
E* S c h w e iz e r ,  l i k e  Kttmmel, a d m its  t h a t  t h e  Kingdom i s  p r e s e n t  i n  J e s u s '  
m i n i s t r y ,  b u t  he d e n ie s  any community i m p l i c a t i o n ,  e x c e p t  t h e  one m en tio n ed  
by S c o t t  (c^ommunity w a i t i n g  f o r  th e  Kingdom)?^^The p r e s e n c e  o f  th e  K ing­
dom d o es  n o t  im ply  a community b u t  r a t h e r  a  u n i v e r s a l  summons to  Man, "The 
p r e s e n t  t im e  i s  t h e  t im e  o f  th e  c a l l ,  and so by h i s  w ords and deeds  J e s u s
2 1 0 , S c h w e iz e r ,  C hurch  O rd e r* page 23*
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c a l l s  a l l  I s r a e l ,  and beyond I s r a e l  p e o p le  o f  o t h e r  n a t i o n s ,  t o  t h e  coming 
Kingdom o f  God#"
As th e  o b j e c t i o n s  o f  S chw eizo r  w i l l  be  d e a l t  w i th  i n  d e t a i l  i n  an­
o t h e r  p o r t i o n  o f  t h e  p a p e r ,  t h e r e  i s  no a t t e m p t  to  make a d e t a i l e d  r e p l y  
h e re#  I t  w i l l  s u f f i c e  to  make s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s .
F i r s t  o f  a l l ,  B chw eizer makes th e  v e ry  q u e s t i o n a b l e  d e c i s i o n  t h a t  t h e
p r e s e n t  was o n ly  a  t im e  f o r  c a l l  im v i e w  o f t h e  coming Kingdom. T t td t 's
c r i t i c i s m  o f KÜiîuael c a n  be r a i s e d  h e r e .  I s  t h e r e  no p o s i t i v e  m anner i n
w hich  th e  Kingdom was p r e s e n t  in  th e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  men? S o hw ei-
z e r  w ould  answ er t h a t  t h e  d i s c i p l e s  "have  been  p ro m ised  e n t r a n c e  i n t o  th e
212f u t u r e  g l o r y ,  b u t  t h a t  g lo ry  i s  n o t  y e t  r e p r e s e n t e d  among them ."  " Tttdt 
uiakes a much more p o s i t i v e  a p p ro a c h ;  " . . . t h e  r e i g n  o f  God i s  a l r e a d y  p r e ­
s e n t  i n  J e s u s  v i c t o r y  o v e r  t h e  demons in  such  a  way a s  to  b e lo n g  t o  a  p a r -
213t i o u l a r  g rou p  o f  p e o p le  (Luke 1 1 : 2 0 ) . "  A b a s i c  c o n c lu s io n  re a c h e d  in  t h e  
re v ie w  o f  e s c h a to lo g y  was t h a t  t h e  Kingdom had a r e a l  m a n i f e s t a t i o n  in  hu­
man h i s t o r y .  The f a i l u r e  to  push th ro u g h  the  p r e s e n t  r e a l i t y  o f  th e  K ing­
dom a c t u a l l y  p u t s  S c h w e iz e r 's  o b j e c t i o n  v e ry  c l o s e  t o  th e  a p o c a l y p t i c -  
b a se d  r e j e c t i o n  u s e d  by S c o t t .
The b a s i c  o b j e c t i o n  t o  t h e  Church n o te d  by S ch w e izo r  i s  h i s  d i s l i k e  
f o r  th e  id e a  o f  a  c lo s e d  f e l l o w s h i p  in  J e s u s '  m i n i s t r y .  He w i l l  n o t  y i e l d  
t o  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a m essage  may be  d i r e c t e d  u n i v e r s a l l y  b u t  a c c e p te d  
by o n ly  a few , many may b e  c a l l e d  b u t  o n ly  a  few c h o s e n .  The c o n seq u e n ce s  
w h ich  i s s u e  from  a c c e p t in g  o r  r e j e c t i n g  J e s u s  and h i s  m essage  a r e  n o t  
g iv e n  enough im p o r ta n c e  in  S c h w e iz o r 's  a p p ro a c h .  T h is  a s p e c t  o f  h i s  ob­
j e c t i o n  i s  more th o ro u g h ly  c o v e re d  in  t h e  c h a p t e r  w h ich  sum m arizes S c h -  
w e i z e r ' s  t h o u g h t .  I t  i a  m en tio n ed  h e ro  to  n o te  t h a t  t h e r e  i s  a  s e n s e  of 
s e p a r a t i o n  im p l ie d  i n  J e s u s '  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n .  T h is  s e n s e  o f  s e p a r a t i o n  
may be exam ined by re v ie w in g  t h e  th o u g h t  o f  P e r r i n ,  J e r e m i a s ,  and B elm ack- 
e n b u rg .
P e r r i n  exam ines J e s u s '  a t t i t u d e  to w ard  t h e  J e w is h  Law a g a i n s t  th e  
background  o f  th e  p r e s e n t  a c t i v i t y  o f th e  Kingdom. I t  i s  a p p a r e n t  t o  him
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t h a t  J o s u s  s u p e r s e d e d  th e  Lav/ o f  Moses and e s t a b l i s h e d  an  e t h i c  a p p ro ­
p r i a t e  t o  t h e  E nd -tim e  w hich  wap b e g in n in g  i n  h i s  w o rk .^ ^ ^ 'h o  m ost co ­
g e n t  s t a t e m e n t  on t h e  s u b j e c t  he g iv e s  in  t h e  fo l lo w in g  m anner:
• « • t h e  c s c h a t o l o g i c u l  t e a c h in g  o f  J e s u s  i s  c o n ce rn e d  
above a l l  w i th  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  i n d i v i d u a l  who 
re sp o n d s  to  th e  c h a l le n g e  of t h e  k i n g ly  a c t i v i t y  
o f  God i n  h i s  m i n i s t r y ,  and t h a t  t h e  e t h i c a l  t e a c h ­
in g  i s  t h e r e f o r e  c o n c e rn e d  w i th  v/hat t h e  i n d i v i d u a l  
m ust do a s  he  i s  th e n  c a u g h t  up in  t h e  e s c h a t o -  
l o g i c a l  t e n s i o n  betv/een p r e s e n t  and f u t u r e .  215
The s i g n i f i c a n t  p o i n t  i s  n o t  s im p ly  t h a t  J e s u s  c o n t r a s t e d  h i s  e t h i c  
to  t h a t  o f  M oses. I t  i s  more im p o r ta n t  t h a t  t h e  e t h i c  i s  n o t  im iv e r s a i  
in  scope  b u t  d i r e c t e d  tow ard  t h e  p e rso n  who h as  re sp o n d ed  to  th e  King­
dom. G re a t  s u p p o r t  f o r  t h i s  p o i n t  o f  view i s  fo u n d  i n  Je rem ias*  w r i t i n g s  
when he o b s e rv e s  t h a t  Je su s*  e t h i c  i s  r e a l l y  G ospel ^md n o t  Law. " I n  o r d e r  
to  make t h e  d i f f e r e n c e  c l e a r ,  one sh o u ld  av o id  i n  Nev/ T es ta m e n t  th e o lo g y  
th e  term s C h r i s t i a n  e t h i c ,  C h r i s t i a n  m o r a l i t y ,  C h r i s t i a n  m o r a l s ,  b e ca u se  
t h e s e  s e c u l a r  e x p r e s s io n s  a r e  in a d e q u a te  and l i a b l e  t o  m is u n d e r s ta n d in g .
I n s t e a d  o f  t h e s e  one sh o u ld  spoidï o f  l i v e d  f a i t h .  Then i t  i s  c l e a r l y
216s t a t e d  t h a t  t h e  g i f t  o f  God p re c e d e s  H is d e m a n d s ." '  J e s u s  e t h i c  i s  d i ­
r e c t e d  tow ard  t h o s e  who have  re sp o n d ed  to  G od 's  g r a c io u s  g i f t .  Or one may 
f o l lo w  Schnackenburg*s  thoughb ; " t h e  r e a l  g round  o f  m ora l o b l i g a t i o n  i s  
t h e  p e r c e p t i b l e  s a v in g  a c t io n  of God in  J e s u s '  coining and a c t i v i t y ,  h i s  
r e v e l a t i o n  o f  r e d e m p tio n ,  which i s  b o th  h i s t o r i c a l  and o s c h a t o l o g i c a i # .
The f a c t  t h a t  men who re sp o n d e d  to  h i s  c a l l  w ere  t o  l i v e  a  f a i t h  i n  r e — 
aponce t o  t h a t  s a v in g  a c t i v i t y  opens th e  p o s s i b i l i t y  o f  a new k in d  o f  l i f e  
f o r  th o s e  who b e l i e v e d .
I t  would a p p e a r  from  th e  rev ie w  and re s p o n s e  t o  t h e s e  n e g a t iv e  answ ers 
t h a t  t h e  Kingdom o f  God as  m a n i f e s t  in  Je su s*  m i n i s t r y  opened th e  p o s s i b i ­
l i t y  o f  a nev/ f e l l o w s h i p .  The i m p l i c a t i o n s  o f  e s e h a to lo g y  in  Je su s*  te a c h ­
in g  w i l l  be exam ined u n d e r  the  f i v e  a r e a s  c i t e d  above t o  se e  i f  su c h  a  con­
c l u s i o n  can  be m a in t a in e d .
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( i )  A u t h o r i t y ,  U n le ss  u n u s u a l  a u t h o r i t y  may be a t t r i b u t e d  to  J e s u s  
t h e r e  i s  l i t t l e  ch an c e  o f  t a l k i n g  a b o u t  a d i s t i n c t  community g a th e r e d  
a b o u t  h im . Me m ust have  been c o n s c io u s  o f  g r e a t  a u t h o r i t y  i f  he  was t o  
e s t a b l i s h  n new f e l l o w s h ip  o f  t h o s e  who b e lo n g e d  to  h im . Does t h e  s i g n i ­
f i c a n c e  o f  t h e  Kingdom of God deny o r  enhance  h i s  a u t h o r i t y ?
The im m edia te  an sw er  i s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Kingdom o f  God i n  
h i s  p e r s o n  and  m i n i s t r y  gave  J e s u s  w hat am ounted t o  s o v e r e ig n  a u t h o r i t y ,  
Lundstrttm  em phasiges t h a t  t h e  " p r e s e n t  Kingdom" i s  t o  be  s e e n  a s  c o n c e n t r a t ­
ed i n  Je a u s ,^ ^ ^ H o  th e n  i l l u s t r a t e s  t h e  r e s u l t s ,  J e s u s  s u r p a s s e s  a l l  t h a t  i s  
m eant by p r o p h e t .  He i s  a b le  t o  g iv e  G od 's  f o r g iv e n e s s ( M a rk  2 : 7 ) ;  he  c an  
b in d  t h e  S t r o n g  Man and c a s t  o u t  demons by t h e  u s e  o f  t h e  f i n g e r  o f  God,
Kibnrael l i k e w is e  n o t e s  t h a t  t h e  u n iq u e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s  i s  r e l a t e d  t o
210t h e  p r e s e n t  a c t i v i t y  o f  t h e  Kingdom, '  The v e ry  f a c t  t h a t  t h e  Kingdom o f  
God was p r e s e n t  i n  Je su s*  m i n i s t r y  m ust have i n d i c a t e d  an  a u t h o r i t y  s u f f i ­
c i e n t  f o r  a  new com m unity . On© p ro o f  o f  t h i s  l i e s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of 
su ch  a s a y in g  a s  Lulte 1 2 : 8 f , ( p a r ,  Mark 8 :3 8 ;  M a t t ,  1 9 : 2 8 ) , Tttdt h a s  a rg u e d
f o r  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  v e r s e  b u t  d e n ie s  t h a t  J e s u s  i s  i d e n t i f y i n g
220h im s e l f  a s  t h e  coming Son of Man, N o n e th e le s s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
th e  m eaning o f  t h e  v e r s e  c o n f i rm s  t h e  p o i n t  i n  q u e s t i o n ,  TÔdt acknow ledges 
t h a t  t h e  one who c o n f e s s e s  J e s u s ,  t h a t  i s  c o n f e s s e s  f e l l o w s h i p  w i th  him 
b e f o r e  men %dio a r e  i n  o p p o s i t i o n  t o  h im , w i l l  be  c o n f i rm e d  b e f o r e  t h e  Son 
o f  Man i n  t h e  coming Kingdom o f  God, Kttmmel a l s o  t r e a t s  t h e  v e r s e  a s  a u th e n ­
t i c  and assum es t h a t  J e s u s  i d e n t i f i e d  h im s e l f  a s  t h e  coming e s c h a t o l o g i c a l  
221J u d g e ,  ' B u t ,  a s  P e r r i n  r i g h t l y  s a y s ,  w h e th e r  o r  n o t  J e s u s  r e f o r e d  t o  
h im s e l f  a s  Son o f  Man i s  r e l a t i v e l y  u n im p o r ta n t .  What i s  im p o r ta n t  i s : " t h a t  
t h e  k i n g l y  a c t i v i t y  o f  God was m a n i f e s t  in  him t o  t h o s e  who re sp o n d e d  t o  
t h e  c h a l l e n g e  o f  h i s  m i n i s t r y ,  and t h a t  i n  f e l l o w s h i p  w i th  him t h e  be­
l i e v e r  lo o k s  to w ard  t h e  f i n a l  consummation w i th  c o n f id e n c e  and h o p e . , ? ^ ^  
S c a r c e ly  more a u t h o r i t y  can  be  assumed u n d e r  any  c i r c u m s ta n c e .  J e s u s  p ro ­
m is od t h a t  by  c o n f e s s in g  h im s e l f  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom,now and l a t e r ,  was
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22'5a s s u r e d .  T h is  c e r t a i n l y  i n d i c a t e s  J e s u s '  c o n c e p t  o f  h i s  own a u th o r i t y *
T h a t  t h i s  a u t h o r i t y  im p l i e s  so m e th in g  new and s e p a r a t e  i s  i n d i c a t e d  
by t h e  s u r p a s s in g  o f  t h e  J e w ish  Law* " J e s u s  even goes so f a r  a s  t o  s e t  
h i s  t e a c h in g  o v e r  a g a i n s t  t h a t  o f  t h e  Torah* The c r i t i c i s m  which i s  im­
p l i e d  i n  t h e  a n t i t h e s e s  t o  th e  T orah  would  b e ,  i n  t h e  eyes o f  h i s  con­
t e m p o r a r i e s ,  b lasphem y a g a i n s t  t h e  D iv in e  Law and a s  such  t h e  d e c i s i v e  
b re a k  w i t h  J e w ish  p i e t y * "
The a u t h o r i t y  o f  J e s u s  s u r p a s s e s  t h a t  o f  Moses* He e x p r e s s e s  t h e  
f i n a l  w i l l  o f  God in  v iew  o f  t h e  p re s e n c e  o f  t h e  Kingdom, He sp e ak s  t h e  
a u t h o r i t a t i v e  word on t h e  c o n d u c t  o f  l i f e .  8uch  a u t h o r i t y ,  w i th  im p l ic a ­
t i o n s  f o r  s u r p a s s i n g  t h e  Jud iasm  o f h i s  d a y ,  c e r t a i n l y  opens th e  q u e s t io n  
o f  th e  p e o p le  who re s p o n d  p o s i t i v e l y  t o  i t *
( i i )  S a l v a t i o n .  Are t h e r e  s o t e r i o l o g i c n l  i m p l i c a t i o n s  r e v e a l e d  in  th e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  Kingdom o f  God? A p o s i t i v e  an sw er  may be g iv e n  by  n o t i n g  
th e  two m ost im p o r ta n t  i te m s  in  th e  p re c e d in g  d i s c u s s i o n .  They a r e  a  t r u e  
em phasis  upon t h e  p r e s e n t  r e a l i t y  o f  t h e  Kingdom and  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  in  t h e  p r e a c h in g  and t e a c h in g  o f  J e su s *
In  r e g a r d  to  th e  f i r s t  o f  t h e s e  i te m s  i t  may be s a i d  i n  a g e n e r a l  way 
t h a t  once  th e  p r e s e n t  a c t i v i t y  of th e  Kingdom i s  s e e n  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  
J e s u s  a s o t e r i o l o g i c s l  i m p l i c a t i o n  may be drawn* T h is  w i l l  be i l l u s t r a t e d  
by t h e  c o n c l u s i o n s  o f  f i v e  s c h o l a r s  who c e r t a i n l y  do n o t  a p p ro a ch  th e  to p ­
i c  o f  t h e  Kingdom from  e x a c t l y  th e  same p e r s p e c t i v e .
223# T h is  same c o n c lu s io n  i s  drawn by R.H. I 'T i l le r ,  The Fou n d a t io n s  of  New 
T es ta m e n t  C h r i s t o l o g y ,  e s p e c i a l l y  page  123* "The d i s t i n c t i o n  be­
tw een J e s u s  and t h e  com ing Son o f  Man c o r r e s p o n d s  to  th e  d i s t i n c t i o n  
be tw een  t h e  kingdom a s  i t  i s  b r e a k in g  th ro u g h  in  J e s u s  and in  i t s  
f i n a l  consummation* J e s u s  i s  n o t  c o n ce rn e d  t o  im p a r t  t e a c h i n g  a b o u t  
th e  f u t u r e  Son o f  Man, any more th a n  he im p a r ts  t e a c h in g  a b o u t  the  
f u t u r e  kingdom o r  in d u lg e s  i n  a p o c a ly p t i c  e l a b o r a t i o n . . .The Son of 
Man m ere ly  act© as  a  k in ^  o f  r u b b e r  stamp a t  th e  End f o r  t h e  s a l v a ­
t i o n  w hich  i s  b e in g  im p a r te d  i n  Je su s*  D e s p i te  t h e  d i s t i n c t i o n  be­
tw een J e s u s  and  th e  Son o f  Man, th e  u l t i m a t e  im p o r t  o f  t h i s  s a y in g  
i s  t h e r e f o r e  i m p l i c i t l y  c h r i s t o l o g i c a l . "
224* J e r e m i a s ,  The Sermon on th e  Mount* page 10 .
-234"
E. F* S c o t t ,  a s  h a s  been  m en tio n ed  ab o v e , v a s  i n f lu e n c e d  by an ap o ca ­
l y p t i c  v iew  of t h e  Kingdom; a l th o u g h  i t  m ust be  n o te d  t h a t  he saw t h e  K ing­
dom h a v in g  e f f e c t  i n  t h e  m i n i s t r y  of Je su s#  T h is  was p o s s i b l e  b ecau se  o f
225th e  n e a r n e s s  o f  t h e  Kingdom which was in  f a c t  " a n t i c i p a t e d "  i n  J e s u s ,
J e s u s  would b r i n g  in  t h e  Kingdom, and th u s  he  a s s e r t e d  a  m e s s ia n ic  voca­
t io n *  " J e s u s ,  i n  H is  o\m P e r s o n ,  to o k  th e  p l a c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  Mes­
s ia h *  %  H is  c la im  to  t h e  o f f i c e  He a s s e r t e d  H is  own i n h e r e n t  r i g h t  t o
226be th e  Judge  and S a v io u r— King in  t h e  now community o f  G od 's  p e o p le * "
I t  i s  p o s s i b l e  t o  f i n d  a  v e ry  s i m i l a r  c o n c lu s io n  in  t h e  w r i t i n g s  of 
J e r e m i a s ,  who a l s o  m a in t a in s  a f u t u r i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n *  B u t ,  h i s  f u t u r ­
i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  i s  l e s s  d e c i s i v e  th an  S c o t t ' s *  â s  L im datr ttm ^^^o in ts  
o u t ,  J e re m ie s  s e e s  t h a t  t h e  t im e  o f  J e s u s  wag t h e  t im e  o f  s a l v a t i o n  i n  
w hich  man i s  p la c e d  b e f o r e  t h e  coming o f  t h e  Kingdom o f  God* T h is  i s  e s ­
p e c i a l l y  c l e a r  in  J e r e m i a s '  c o n c lu s io n  to  h i s  work on t h e  p a ra b le s #  Ho 
f e e l s  t h a t  t h e  p a r a b l e s  o f  J e s u s  compel th o s e  who h e a r  t o  come to  a  d e c i ­
s io n  a b o u t  " h i s  p e rso n  and m is s io n " *  J e re m ia s  t h i n k s  t h a t  t h e  p a r a b l e s
c o n t a i n  t h e  s e c r e t  o f  t h e  Kingdom o f  God* The n o t e  o f  u rg e n c y  i s  sounded 
b e c a u se  i t  i s  t h e  h o u r  o f  f u l f i l m e n t  (e*g* th e  s t r o n g  man i s  bound , t h e  phy­
s i c i a n  h as  come to  t h e  i l l ,  th e  l o s t  sheep  a r e  b r o u g h t  home)* What i s  t h e
c o n c lu s io n ?  "G o d 's  a c c e p t a b l e  y e a r  has come* F or he h a s  boon m a n i f e s te d  
whose v e i l e d  k i n g l i n e s s  s h in e s  th ro u g h  ev e ry  p a r a b l e — t h e  S a v io u r* " ^ ^ ^  
Kttmmel, u n l i k e  S c o t t  and J e r e m ia s ,  a rg u e s  t h a t  f o r  J e s u s  t h e  Kingdom 
was b o th  a p r e s e n t  and  f u t u r e  ev en t*  Kttmmel*s e n t i r e  work r e f l e c t s  a  
z e a l  f o r  c l e a r l y  s t a t i n g  and  e m p h as iz in g  b o th  th e  p r e s e n t  and  f u t u r e  a s ­
p e c t s  o f  t h e  Kingdom b a se d  on a c o r r e c t  e x e g e s is *  H is c o n c lu s io n  r e g a r d ­
in g  t h e  m eaning o f  t h i s  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  i s  m ost s i g n i f i c a n t  f o r  
th e  r e f l e c t i o n  o f  s a l v a t i o n  in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e su s *
*** the  i n s e p a r a b l e  u n io n  of hope and p r e s e n t  ex­
p e r i e n c e  d e m o n s t r a te  th e  f a c t  t h a t  th e  t r u e  mean­
in g  o f  J e s u s '  e s c h a t o l o g i c a l  m essage i s  t o  be 
f^Und i n  i t s  r e f e r e n c e  f 0 G od's a c t i o n  i n  J e s u s  
h i m s e l f ,  t h a t  th e  e s s e n t i a l  c o n t e n t  o f  J e s u s '
225* S c o t t ,  The Kingdom and t h e  M e ss ia h * pages 251-2 , 
226 * I b i d *, page 2 5 2 .
227* L undstrttm , The KingdoEi o f  God * page 295*
228* J e r e m i a s ,  P a r a b l e s * page 2 3 0 . (t-ev'iseci e-dibon')
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p re a c h in g  a b o u t  t h e  Kingdom of God i s  th e  news 
o f  t h e  d i v i n e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ,  who h a s  ap­
p e a re d  on e a r t h  and i s  a w a i te d  in  t h e  l a s t  
days  a s  th e  one who e f f e c t s  th e  d i v i n e  pu r­
pose  o f  m ercy . 229
Norman P e r r i n  r e n d e r s  a v e ry  s i m i l a r  v e r d i c t *  He h o ld s  t h a t  " . . . J e ­
su s  o f f e r s  t o  h i s  h e a r e r s  th e  c h a l l e n g e  of t h e  e s c h a t o l o g i c a l  f o r g iv e n e s s
o f  s i n s ,  and a c c e p t s  i n to  e s c h a t o l o g i c a l  f e l l o w s h ip  w i t h  h im s e l f  t h e  r e -
230p e n ta n t  s i n n e r .
T t td t 's  p r im a ry  i n v e s t i g a t i o n  i s  o f  th e  Bon o f  Man, b u t  i t  i n v o lv e s
a  th o ro u g h  r e c o g n i t i o n  of Je su s*  r e l a t i o n  to  t h e  Kingdom* He n o te s  th rough-
231o u t  h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e  s o t e r i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  of J e s u s  m i n i s t r y , ^
J e s u s  sp e a k s  t h e  f i n a l  word i n  v iew  o f  t h e  com ing r e i g n  o f  God. To th e
d i s c i p l e s  i s  o f f e r e d  t h e  bond o f  f e l l o w s h i p ,  w hich  i a  a s a v in g  f e l l o w s h ip
232b e c a u se  i t  i s  v a l i d  even  b e fo re ,G o d .
The n a t u r e  o f  J e su s*  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  a l s o  c o n f i rm s  th e  f a c t  t h a t  
s a l v a t i o n  i s  to  be  se en  i n  a s t r i c t  r e l a t i o n s h i p  t o  h i a  pe rson*  The v iew s 
o f  P e r r i n , J e r e m i a s ,  and Bchnackenburg have been  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  to  
S c h w e iz e r 's  p o s i t i o n .  T here  i s  no need  to  r e p e a t  th e  r e a s o n in g  h e r e .  I t  
s u f f i c e s  to  s a y  t h a t  Je su s*  e t h i c a l  i n s t r u c t i o n  i s  found  t o  be  b a se d  upon 
th e  s a v in g  a c t i v i t y  o f  God i n  h i s  own p e r s o n ,  and  i t  i s  an  e t h i c  p o in te d  
m a in ly  t o  th o s e  who have  re sp o n d ed  to  h i s  g r a c io u s  summons.
Thus t h e  re v ie w  o f  t h e  m eaning o f  tiie  Kingdom o f  God i n  t h e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s  c o n f i rm s  t h a t  s a l v a t i o n  was c o n n e c te d  to  h i s  own p e rs o n  and a c t ­
i v i t y .  J e s u s  as  s a v i o u r  f o r  a c e r t a i n  p e o p le  who have  re s p o n d e d  to  th e  
good news o f  t h e  Kingdom c e r t a i n l y  has  o v e r to n e s  o f  a f e l l o w s h ip  to  be 
c o n f irm ed  in  th e  E n d -tim e  by God h i m s e l f .  I t  i s  n e c e s s a r y  to  Eiove on t o  
s e e  i f  t h e r e  a r e  any s p e c i f i c  communal i m p l i c a t i o n s  i n  r e l a t i o n  to  th e  
Kingdom.
( i i i )  Community*  I t  h a s  been  su g g e s te d  t h a t  Kingdom and  Church a r e  
n o t  m u tu a l ly  e x c l u s i v e  terms* The rev ie w  o f  t h e  moaning o f  th e  Kingdom of
mm #»  w . wm mm mm *tm
229 . Kttmmel, P rom ise  and F u l f i l m e n t , page 155*
2 3 0 . P e r r i n ,  Kingdom o f  God, page 186.
231* T ttd t ,  Bon o f  Man, s e e  pages  4 2 , 6 7 , 2 6 l f .
23 2 . I b i d . .  page  2 9 3 .
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God has  l e d  t o  th e  s u g g e s t i o n  t h a t  th e  p r e s e n t  n a t u r e  o f  G od 's  r e i g n  
opens t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a new coimmmity* T h is  p o s s i b i l i t y  g a in s  some 
c o n f i r m a t io n  from  t h e  n a t u r e  of Je su s*  a u t h o r i t y  and  t h e  g i f t  o f  s a l ­
v a t i o n  w hich  i s  o f f e r e d  in  h i s  m in i s t r y *  The two m ost b a s i c  element© o f  
t h e  f o r m a t io n  of n r e l i g i o u s  community a r e  a u t h o r i t y  and n means o f  human 
re d e m p tio n  which h a s  s i g n i f i c a n c e  b e c a u se  i t  comes from  God and ha© v a l i d i ­
t y  b e f o r e  him* The u n u s u a l  a u t h o r i t y  and g ra c e  m a n i f e s te d  by  Je su o  have  
a f i n a l  and  new a s p e c t .  They may be  c a l l e d  f i n a l  b e c a u s e  th e y  a re  m ani­
f e s t a t i o n s  o f  G od 's r e i g n .  They may be c a l l e d  new b e c a u s e  th e y  a r e  th e  
r e s u l t  o f  th e  a c t u a l  new age o f  God, C e r t a i n l y  t h e s e  powers w i l l  o n ly  be 
consummated in  t h e  f u t u r e ,  ï lu t  t h e  s i g n i f i c a n c e  l ie©  i n  t h e i r  v a l i d i t y  
w hich  i s  c o n f i rm e d  by God,
Now t h e  q u e s t io n  m ust be r a i s e d  w hich  c o n c e rn s  t h e  community im p l i ­
c a t i o n s  o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s .  B ecause  t h e  Kingdom does n o t  e x c lu d e  t h e  
Church by no means p ro v e s  t h a t  i t  does i n c lu d e  a  com m unity . F u r t h e r ,  t h e  
p o s s e s s io n  o f  t h o s e  powers o f  th e  Kingdom w hich  c o u ld  l a y  th e  f o u n d a t io n  
f o r  a  new community does n o t  p re su p p o se  th e  u s e  o f  them  i n  t h a t  f a s h i o n .
I #  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  th e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  Kingdom and C h u rc h ,  
t h e  a p p ro a c h  o f  K.N. Flew w i l l  bo re v ie w e d .  The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  
s tu d y  o f  t h e  Kingdom o f  God in  Je su s*  m i n i s t r y  w i l l  be u se d  to  h e lp  con­
f i r m  t h e  f i n d i n g s  o f  F lew .
F lo w 's  c o n c lu s io n s  a r e  found  in  J e s u s  and H is  C h u rch .  He r e j e c t s  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Kingdom may be  d e f in e d  a© a U to p ia  to  b e  e s t a b l i s h e d  
upon t h e  e a r t h  by  human means (p ag e  2 ? ) .  L ik e w ise  F lew  does  n o t  e q u a te  
Kingdom and  C hu rch . The u s u a l  p r im a ry  d e f i n i t i o n  o f  Kingdom a s  t h e  Div­
in e  S o v e r e ig n ty  o r  R eign  i s  a c c e p te d  by him (p a g e s  31-53). However, ho 
moves from  t h i s  s e n s e  o f  t h e  Kingdom t o  a  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n *
But t h e  © o v e re in g ty  does  n o t  o p e r a t e  in  a vacuum.
V/e a r e  l e d  t o  a  s e c o n d a ry  s e n s e  of t h e  w o rd ,  t o  
d e s c r i b e  t h e  s p h e r e  i n  which t h e  K in g ly  R ule  i s  
e x e r c i s e d .  The word re a lm  i s  a lm o s t  a s  ambiguous 
a s  i s  t h e  word kingdom , b e ca u se  i t  c o n ta in s  b o th  
t h e  id e a  o f  a domain and t h e  i d e a  o f  a  com m unity .
233# H. N, F lew , J e s u s  and H is  C h u rch . e s p e c i a l l y  pages  23 -40
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I  v e n tu r e  t o  s u g g e s t  t h e  word 'dom ain* a s  ac­
c u r a t e l y  t r a n s l a t i n g  t h i s  se n se  o f  th e  word 
B a a i l e i a  (p ag e  3 4 ) ,
He c i t e s  a s  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  se c o n d a ry  m eaning o f  B a s i l e i a  th e  f o l lo w ­
in g  p a s s a g e s :  Mark 9 s 47; M att* 7 :2 1 ;  Matt* 2 3 :1 3 ;  Luke 1 1 :5 2 ;  M att* l 6 : 1 9 ;  
Liilto 1(>:16; Mark 1 0 :1 4 -1 5 ;  M att# 21:31* Of t h e s e  h e  ch o o ses  t h e  l a s t  two 
f o r  s p e c i a l  comment*
Mark 1 0 :1 4 -1 5  (R e c e iv in g  th e  Kingdom as a L i t t l e  C h i l d ) ,  He n o te s  t h a t  
th e  Kingdom i s  spoken  o f  i n  t h r e e  ways ; " b e lo n g in g  t o " ,  " e n t e r i n g " ,  " r e ­
c e i v in g "  (p ag e  3 4 ) ,  The "b e lo n g "  i s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  k in d  o f  p eo p le  who 
p a r t i c i p a t e  i n  i t *  "R e c e iv in g "  shows a new d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  to  God* 
"To e n t e r  i t  i s  to  g a in  a d m i t ta n c e  to  a new domain w here  G od 's  w i l l  may 
be  done on e a r t h "  (p a g e s  3 4 -5 )#
M atthew 2 1 :3 1  (On L h te r in g  th e  Kingdom o f  H e a v e n )* Flew  m en tio n s  th e  
v e r s e  as  one u s u a l l y  ta k e n  t o  be  a u th e n t i c *  I t  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  h i s  
p u rp o se  t o  d e te rm in e  w h e th e r  o r  n o t  t h e  v e r s e  h a s  an e x c l u s i v e l y  p r e s e n t  
i n t e r p r e t a t i o n *  What does m a t t e r  i s  t h a t  t h e  v e r s e  d e s c r i b e s  two ty p e s  o f 
p e o p le  who a r e  i a  th e  "new community o f  th e  new a g e " . Flew does n o t  t a k e  
t h i s  t o  mean domain s u p j J a n t a  s o v e r e ig n ty  a s  t h e  p r m a r y  d e f i n i t i o n  of 
B a s i l e i a ,  b u t  t h a t  i t  i s  i n e v i t a b l y  a  se co n d a ry  m eaning  w hich  i s  d e r iv e d  
from  i t *
W ith t h i s  s e n s e  o f  "domain" in  m ind, Flew  p ro c e e d s  to  th o s e  s a y in g s  
w hich  f i r m l y  im ply  a community* The f i r s t  s a y in g  he  exam ines i s  Matthew 
11:11 (co m p arin g  John t h e  B a p t i s t  to  th e  l e a s t  i n  th e  K ingdom ), He f i n d s  
i t  im p o s s ib le  t h a t  J e s u s  m eant t o  e x c lu d e  John  from  th e  f u t u r e  consumma­
t i o n  so he  lo o k s  f o r  t h e  p r e s e n t  r e f e r e n c e *  " I f  t h e  B a s i l e i a  i s  now man­
i f e s t e d ,  t h e r e  a r e ,  a c c o rd in g  to  t h i s  s a y i n g * . *, some who have  r e c e i v e d  
th e  good new s, have  b e l i e v e d  i t ,  and now a r e  in  t h e  domain o f  G od 's  k in g ­
l y  r u l e "  (p ag e  3 6 ) ,
The m ost im p o r ta n t  s a y in g  in  t h i s  c o n t e x t  i a  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  Mus­
t a r d  Seed (Mark 4 :3 0 -2 )*  Flew c i t e s  t h e  c o n t r a s t  be tw een  seed  and t r e e  as 
th e  es  e n t i n l  p o i n t  o f  th e  p a r a b l e .  The p re a c h in g  and a c t i v i t y  o f  J e s u s
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Eiust be v/hat i a  re c k o n e d  t o  be  t h e  sm a ll  b e g in n in g .  The l a r g e  r e s u l t s  m ust 
be th e  men and v/omen v/ho a r e  added to  tJie company o f  h i s  d i s c i p l e s .  I t  
h a s  a l r e a d y  b e en  m e n tio n ed  above t h a t  J e re m ia s  g iv e s  a s i m i l a r  i n t e r p r e t a ­
t i o n  to  t h e  p a r a b l e .  And th e  i m p l i c a t i o n  of such  an  i n t e r p r e t a t i o n  means 
Je ttus "has  a g a t h e r i n g  o f  a  com m m ity  i n  v iew #" (p ag e  39)*
T h ere  a r e  p a s s a g e s  w hore Flew f i n d s  a r e f e r e n c e  to  a f u t u r e  f e l l o w s h ip  
o f  b e l i e v e r s  i n  th e  coming Kingdom ( M a t t ,  2 5 :1 0 ,2 1 ,2 3 ,3 4 ;  M att# 2 6 :2 9 ;
Mark 1 4 j2 5 ;  Liü^e 2 : j ;2 9 -3 0 )#  In  t h e  l a s t  v e r s e  he s e e s  t h a t  by J e s u s  " ro y ­
a l  pow er" ho can  g u a r a n te e  h i s  d i s c i p l e s  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  t h e  jo y  o f  
the  f i n a l  Kingdom* " I t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e s i s t  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  
c o n c e p t io n  o f  t h e  New C ovenant l i e s  b eh in d  t h i s  w o r d # , , .T h i s  i s  s u r e l y  
one o f  t h e  r o o t s  o f  th e  i d e a  o f  t h e  E c c l e s i a , "  (p a g e  40)
Flev; s e e s  t h a t  h i s  f i n d i n g s  a re  s l i g h t  i n  r e g a r d  to  th e  i d e a  o f  cont- 
n inn ity  i m p l i c i t  i n  J e s u s '  t e a c h i n g  of t h e  Kingdom# T h is  d e f i c i e n c y  he se e k s  
t o  overcome w i t h  t h e  re m a in d e r  o f  h i s  book on th e  ch u rch #  However, h i s  
f i n d i n g s  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  aa th e y  c o n f i rm  th e  id e a  
o f  a  community r e l a t e d  to  th e  Kingdom o f  God#
B e fo re  an  a t t e m p t  i s  made to r e l a t e  th e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  c o n c e rn ­
in g  th e  Kingdom o f  God to  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  Flev/, one  f u r t h e r  q u e s t io n  
s h o u ld  be  r a i s e d #  I s  t h e  i d e a  of th e  Kingdom among J e s u e '  c o n te m p o ra r ie s  
v o id  o f  community r e f e r e n c e ?  S im ply  on th e  s t r e n g t h  o f  such  Old T es ta m e n t  
i d e a s  as nev/ c o v e n a n t ,  re m n a n t ,  and th e  p e o p le  o f  God, i t  would be  d i f f i ­
c u l t  to  answ er n e g a t i v e l y .  The b e a t  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  i s  t o  th e  s c r i p ­
t u r e  o f  t h e  Qw«ran com m unity. The fo l lo w in g  words a r e  found  i n  th e  "New 
C o v e n a n t" #
H ow beit ,  i n  t h e  t im e  o f  Thy good p l e a s u r e ,  Thou w i l t  
( a g a i n )  cho o se  im to  T h y s e l f  a p e o p le ,  f o r  Thou h a s t  
remembered Thy c o v e n a n t ;  and Thou w i l t  make them to  
b e  s e t  a p a r t  u n to  Thee as  an h o ly  t h i n g  d i s t i n c t  from  
a l l  t h e  p e o p le s , , .2 3 4
The id e a  o f  th e  New C ovenan t was n o t  e x c l u s i v e  w i t h  Qtuaran* Gas t e r
r e g a r d s  i t  t o  b e  one o f  t h e  i d e a s  w hich  " o b ta in e d  g e n e r a l l y  in  P a l e s t i n e
235d u r in g  t h e  Graeco-Boman age*" T here  can  be  no w a r r a n t  f o r  assum ing  t h a t
# # « # # # # # # # » * #  nm  mm
2 3 4 .  T h e o d o r ,  H, G a a t e r ,  The S o r lw tn re s  o f  t h e  Dead S ea  S o o t ,  page  2 9 0 ,
2 3 5 . I b i d . . p ages  3 1 ,3 2 ,3 3 .
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t l ie  Kingdom o f  God i s  t o  bo i n t e r p r e t e d  i n d i v i d u a l l a t i c a l l y .  The words of 
Bultmnnn a b o u t  t h e  e a r l i e s t  Church a re  r e l e v a n t  i n  t h i s  c o n te x t*  "îfy de­
s i g n a t i n g  i t s e l f  C o n g re g a t io n — more e x a c t l y ,  C o n g re g a t io n  o f  God— th e  e a r ­
l i e s t  Church d e c l a r e d  t h a t  in  i t s e l f  was th e  f u l f i l m e n t  o f  th e  hopes o f
th e  a p o c a l y p t i s t s *  I t s  members a c c o rd in g ly  b e a r  th e  e s c h a t o l o g i c a l  t i t l e s
23 6' t h e  c h o s e n '  o r ' t h e  e l e c t *  and  ' t h e  s a i n t s # * "  The e s c h a t o l o g i c a l  f u l ­
f i l m e n t  had a community r e f e r e n c e *  I t  would seem p o s s i b l e  t o  sa y  t h a t  
w i th  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i le ig u  of God t h e r e  i s  in c lu d e d  t h e  e s t a b l i s h ­
ment o f a  p a r t i c u l a r  p e o p le  who may be  i d e n t i f i e d  w i t h  one o r  a l l  o f  t h e  
above t i t l e s *
The f a c t  t h a t  Kingdom and community have  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  in  
th e  o s c h a t o l o g i c a i  th o u g h t  o f  J e s u s '  day g iv e s  some s u p p o r t  t o  F lo w 's  
p o s i t io n #  I t  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  of b e in g  a b le  to  c o n f i rm  
h i s  th o u g h ts  £md v e r i f y  t h a t  a  p a r t i c u l a r  community i s  r e l a t e d  to  t h e  a c t ­
i v i t y  o f  th e  K in g ly  Rule  o f  God m a n i f e s t  in  Je su s #
The work o f  II# E# Tttdt a p p e a rs  to  be  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  in  t h i s  d i s ­
c u ss io n #  I t  i s  v e ry  im p o r ta n t  f o r  two re a so n s#  F i r s t  o f a l l  he  p r e s s e s  
f o r  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  p r e s e n t  and f u t u r e  Kingdom# T h a t  
i s  to  sa y  he s e e k s  to  e s t a b l i s h  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  th e  Kingdom in  J e ­
sus* m in i s t r y #  He w i l l  n o t  be  c o n te n t  to s e e  th e  Kingdom o n ly  in  a neg a ­
t i v e  a s p e c t ,  w ha t m igh t be c a l l e d  th e  "from " a s p e c t .  To i l l u s t r a t e  w hat 
i s  m eant by t h i s  one m ig h t  m en tion  t h a t  a man may be  f r e e d  from demon 
p o s s e s s io n  o r  from  s i n  o r  from  i l l n e s s #  But " f o r "  w ha t i s  h e  r e l e a s e d  
"from " t h e  powers w hich  b in d  him? To answer t h i s  q u e s t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  p o i n t  o u t  a g a in  T ttdt*s c o n c lu s io n  t h a t  t h e  f e l l o w s h i p  w i th  J e s u s  w i l l  
be c o n f irm e d  by t h e  f u t u r e  Son o f  Man# The f e l l o w s h ip  w i th  J e s u s  has  bo-  
t e r i o l o g i c a l  im p l i c a t io n s #  With t h i s  in  mind Tttdt i n t e r p r e t s  Luke 11 :20  
( c a s t i n g  o u t  demons by t h e  F in g e r  o f God): " . . . t h a t  a c t  o f  c a s t i n g  o u t  t h e  
demons i s  an a c t  which s e t s  men f r e e  to  f o l lo w  Je su s #  They a r e  d e ta c h e d
from  w hat h o ld s  them back  and a r e  a t t a c h e d  t o  J e s u s i  i n  f e l l o w s h ip  w i th
237him th e  r e i g n  o f  God has  a l r e a d y  re a c h e d  men#"
■PW M t  «I*
236 .  Bultm ann, T h eo lo g y # I ,  page  38#
23 7 # T ttd t ,  Bon o f  Man# pages 263-4# Bee Howard M# T e e p le ,  "The O r ig in  o f
th e  Son o f  Man C h r i s t o l o g y " .  J o u r n a l  o f  B i b l i c a l  L i t e r a t u r e . Vol#LXXlV,
P a r t  I I I ,  S e p t# ,  1965# pages 2 1 3 -5 0 . He a rg u e s  a g a i n s t  a u t h e n t i c i t y  o f  
any Son o f  Man say in g *  E ejcc its  any c o n n e c t io n  betw een s a l v a t i o n  and th e  
p e r s o n  o f  J e su s#  Hie method f o r  a c c o m p l ish in g  t h i s  i s  s im p le :  ( c o n t 'd )
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He su c c e e d s  in  e s t a b l i s h i n g  a  p o s i t i v e  p r e s e n c e  o f  th e  Kingdom of 
God— nam ely t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f e l l o w s h ip  in  h i s t o r y  w hich  s h a l l  be  
c o n f i rm e d  in  th e  e s c h a t o l o g i c a l  f u t u r e .  The second  r e a s o n  f o r  the  s p e c i a l  
s i g n i f i c a n c e  i s  t h a t  th e  f e l l o w s h ip  i s  communal. "A c c o rd in g ly  th e  f u t u r e  
r e i g n  o f  God i s  a l r e a d y  p r e s e n t  in  Je sus*  v i c t o r y  o v e r  th e  demons i n  such  
a way as t o  come to  a  p a r t i c u l a r  g ro up  o f  p e p p le  (Luko l l ; 2 0 ) . " ^ ^ ^ T h u s  
th e  e s c h a t o l o g i c a l  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  r u l e  o f  God in v o lv e s  th e  p e o p le  
o f  God i s  f u l f i l l e d #  And i t  i s  p r e c i s e l y  in  t h i s  f e l l o w s h ip  t h a t  th e  p r e -  
s e n t  mid f u t u r e  Kingdom a r e  g iv en  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  to  each  o t h e r .
I f  i t  i s  m a in ta in e d  t h a t  th e  a c t i v i t y  o f  t h e  Kingdom o f  God s e t s  men 
f r e e  to  fo l lo w  and c o n fe s s  J e s u s  th en  t h e r e  m ust be  e v id e n c e  t h a t  th e y  
a r e  t o  a c t  i n  c e r t a i n  ways p e c u l i a r  to  t h e i r  e x p e r ie n c e #  T h is  i s  th e  c a s e  
and  may be  i l l u s t r a t e d #
J .  A, B a i r d ,  i n v e s t i g a t i n g  judgem ent in  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  sug­
g e s t s  he  p i c t u r e s  th e  w ra th  o f  God as an o p p o s i t e  t o  th e  "coiamimion of 
lo v e  w hich  h e  cauio t o  e s t a b l ia b .^ ^ ^ ^ H e  does n o t  deny t h a t  J e s u s  t a u g h t
lo v e  of a l l  men b u t  i n s i s t s  he  em phasized  i t  w i t h i n  the  f e l l o w s h ip  o f
241th o s e  who had  i n  some way o r  a n o th e r  re sp o n d ed  to  t h e  Kingdom# T h is  i s  
s u p p o r te d  by  th e  c o n c lu s io n  a l r e a d y  re a c h e d  c o n c e rn in g  Je su s*  e t h i c a l  
t e a c h in g #  I t  was p r i m a r i l y  an  e t h i c  o f  r e s p o n s e  and th e r e b y  d i r e c t e d  t o  
c e r t a i n  p eop le#  The c o n c lu s io n  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  th e  Kingdom e s t a b l i s h e d  
a  p e o p le  who w ere  t o  l i v e  i a  a c c o rd  w i th  i t s  g i f t s  i s  d i f f i c u l t  t o  r e s i s t #  
As a  su p p lem en t  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  t h e  id e a s
237# ( c o n t 'd )  " I f  a  s a y in g  makes s a l v a t i o n  depend upon l o y a l t y  to  J e s u s '  
p e r s o n ,  i t  c an  h a r d ly  be a  g e n u in e  l e g io n  o f  J e s u s "  (p ag e  222)# He be­
l i e v e s  t h e  e a r l y  Church d id  so# The o n ly  q u e s t i o n  i s  why sh o u ld  a  p ro ­
p h e t  o f  t h e  Kingdom, n o t  u n l i k e  Jo h n ,  be g iv e n  such  s i g n i f i c a n c e  un­
l e s s  he  made s a l v a t i o n  r e a l ?
238 . T ttd t ,  Bon o f  Man# page  263#
239# Bee P e r r in #  The Kingdom o f  God# page 110 f o r  s i m i l a r  c o n c lu s io n s #
2 4 0 , B a i r d , The J u s t i c e  o f  God, page 205#
2 4 1 . See P e r r i n ,  The Kingdom o f  God# pages 7 6 -8  w here  he  com pares th e  e a -  
c h a t o l o g i c a l  T orah  o f  C h r i s t  w i th  tMVt o f  t h e  community o f  Quraran# 
P e r r i n ,  pag es  193f# a l s o  s e e s  community i m p l i c a t i o n  in  th e  Lord * a 
P r a y e r :  e .g #  t h e  p e t i t i o n  'g i v e  u s  t h i s  day o u r  d a i l y  b read* he  t a k e s  
t o  be  e s c h a t o l o g i c a l #  "They ( t h e  d i s c i p l e s )  a r e  b e in g  t a u g h t  to  p ra y  
f o r  a  c o n t in u in g  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  t h i n g s  t h a t  have  become t h e i r s  in  
t h e i r  e s c h a t o l o g i c a l  f e l l o w s h ip  w i th  one a n o th e r  and w i t h  J e s u s # "  He 
a l s o  s e e s  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  a s  t h e  way a p e rs o n  may e n t e r  th e  f e l l o w ­
s h ip  o f  J e s u s '  d i s c i p l e s ,  page  194#
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o f R u d o lf  Sclmac ken b u rg  w i l l  be sum m arized, i l i s  t h o u g h t s  a r e  im p o r ta n t  
b e c a u se  he  i s  a Roman C a th o l i c  s c h o l a r  e n t e r i n g  i n t o  d ia lo g u e  w i th  P ro ­
t e s t a n t s .  However, beyond t h i s  he  h as  w r i t t e n  f u l l  s t u d i e s  o f b o th  th e  
Kingdom o f  God and th e  Church i n  t h e  Now T e s ta m e n t .  Ho sh o u ld  be immi­
n e n t l y  q u a l i f i e d  t o  speak  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  two#
The r e v ie w  o f  h i s  a rg u m en ts  w i l l  by n e c e s s i t y  be  r a t h e r  l e n g t h y .  As 
in  t h e  c a s e  o f  E# Bchweizer*© o b j e c t i o n s  to  th e  f o u n d a t io n  o f  t h e  C hurch , 
B chnackenburg  c o v e r s  m ost o f  th e  ground# H is r e s e a r c h  w i l l  be  d i s c u s s e d  
m a in ly  on th e  b a s i s  o f  G o d 's  R u le  and K i n g d o m # S c h n a c k e n b u r g  does 
n o t  se e  t h a t  th e  f o u n d a t io n  o f  J e s u s '  community i s  l a i d  by h i s  r e j e c t i o n  
in  I s r a e l #  E a r ly  i n  h i s  m i n i s t r y  he  g a t h e r s  a g ro up  o f  tw ( Iv e  (Mark 3s 
12-19)#  They a r e  c a l l e d  to  s h a r e  in  h i s  l i f e  and  a c t i v i t y #  They may 
p ro c la im  t h e  a p p ro a c h in g  Kingdom (Mark 3 :2 3 -3 7 ;  M att#  1 2 :2 8 ;  Luke 1 0 :1 8 ) ,  
The tw e lv e  a r e  a  " p r o p h e t i c  p a r a b l e "  r e v e a l i n g  t h e  p ro m ise  o f  s a l v a t i o n  to  
a l l  I s r a e l  (M att#  1 9 :2 8 ;  Luke 22 :30b)#
He moves to  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n o t io n  t h a t  J e s u s  was i n t e r e s t e d  
i n  th e  Kingdom, n o t  th e  C h u rch . "Such an  i n t e r p r e t a t i o n  c o m p le te ly  m isun­
d e r s t a n d s  t h e  M e ss ia n ic  and e s c h a t o l o g i c a l  t h o u g h t  o f  I s r a e l ,  in  w hich  e s ­
c h a t o l o g i c a l  s a l v a t i o n  can  n e v e r  be d i s s o c i a t e d  from  t h e  p e o p le  o f  God and 
th e  conmuuiity o f  God b e lo n g s  n e c e s s a r i l y  to  t h e  Kingdom of God." (p ag e  21? )  
However, J e s u s  does n o t  se e k  a  s p l i n t e r  g roup  such  us f^umran# He d i r e c t s  
h i s  m essage  to  a l l  o f  I s r a e l ;  a t  t h i s  p o in t  he  a g r e e s  w i th  S c h w e iz e r 's  con­
t e n t i o n  o f  a " u n i v e r s a l  c a l l " .  However, he a d d s :  "B ecause  th e  t e a c h i n g  o f  
J e s u s  and h i s  a p o s t l e s  was r e j e c t e d  by t h e  p e o p le ,  c o n te m p o ra ry  I s r a e l  
c o u ld  no lo n g e r  bo c o n s id e r e d  a s  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  community#" He f e e l s  
t h a t  c e r t a i n  p a s s a g e s  i n d i c a t e  " th e  red u c ed  company o f  d i s c i p l e s  on e a r t h  
i s  to  be t h e  c o re  o f  th e  redeemed community in  th e  f u t u r e  Kingdom" ( 2 1 9 ) .  
T h is  c o n c lu s io n  i s  s u p p o r te d  by Luke 1 2 :3 2 ,  th e  " l i t t l e  f l o c k "  r e c e i v e s  
th e  Kingdom; Luke 2 2 :29  a u t h o r i t y  o f  judgem ent g iv e n  to  t h e  d i s c i p l e s  t o
243* E s p e c i a l l y  t h e  c h a p t e r  "The R e ign  o f  God and t h e  Redeemed Community 
o f  J e s u s " ,  p ag es  215-258# Page r e f e r e n c e s  w i l l  be g iv e n  in  p a re n ­
t h e s i s  in  t h e  body o f  th e  t e x t#
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judge t h e  twelve t r i b e s :  Mark 1 4 :2 5 ,  Lulte 1 2 ; l 6 ,  1 8 :3 0 a ,  a p rom ise  o f  
tuble-fellG v/sh ip  i n  th e  f u t u r e  Kingdom.
Bclmackenburg th e n  aeek s  t o  d e te rm in e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  
g ro up  o f  J e s u s '  d i s c i p l e s  and t h e  e s c h a t o l o g i c a l  com m unity# The q u e s t io n
r a i s e d  c o n c e rn s  t h e  " p e n e t r a t i o n  o f  G od's k i n g ly  r u l e  in  i t s  e a r t h l y  ex­
i s t e n c e  and  a c t i v i t y  " ( 2 2 2 ) .  Kttmmel's o b j e c t i o n s  a r e  d u ly  n o te d  and r e ­
j e c t e d .  Schnackonburg  im m ed ia te ly  s e i z e s  upon the  c h i e f  w eakness o f Kttm­
mel 'a  p o s i t i o n  “ th e  vacuum betw een  th e  p re se n c e  o f  G od 's  r e i g n  and i t s  
f u l f i l m e n t  in  t h e  P a r o u s i a .  He se e k s  to  avo id  t h i s  some d i f f i c u l t y  by 
a r g u in g  a s  f o l l o w s .
1 .  "We can  rem ark  p o in te d ly  t h a t  t h e  company g a th e r e d  around  J e s u s  th e
M essiah  i s  j u s t  as much a s ig n  o f  the  pow erfu l p re s e n c e  o f  God 's  r e i g n  a s
h i s  words and d e e d s ,  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s ,  t h e  e x p u ls io n  o f  d e v i l s  and 
t h e  c u re s "  (223)$
a )  D i s c i p l e s  r e c e i v e  t h e  m yste ry  o f  th e  b e g in n in g  o f  the
r e i g n  (Mark 4 :1 1 ;  M a t t .  11 :25 )
b )  D i s c i p l e s  have a  v o c a t io n  a s  a r e s u l t  o f  the  s a v in g  a c t ­
i v i t y  o f  J e s u s  (Mark 1 ;1 6 - 2 0 ) .
c )  The p r a y e r  i n  th e  Upper Koom th an k s  th e  f a t h e r  f o r  th e
g i f t  o f  h i s  fo lo w e rs  (John  1 7 : 6 ) .
2# " In  a d d i t i o n  to  t h e i r  s u b j e c t i o n  to  G od 's r u l e ,  t h e  d i s c i p l e s  have
a l s o  t h e i r  p a r t  and r e s p o n s i b i l i t y "  (2 2 4 ) .
a )  U n less  th e y  c o n t in u e  J e s u s ’ m is s io n  why a r e  th e y  ta k e n
b e f o r e  t h e  Jev /ish  t r i b u n a l s  (Mark 1 3 s 9 p a r . ;  Luke 6 :2 2 )?
b )  By p re a c h in g  v /ith  a u t h o r i t y  th e y  r e v e a l  th e  c o n t in u in g
o p e r a t i n g  power o f  t h e  Kingdom.
A f t e r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  "Church" p a s s a g e s  (p ag e s  2 3 6 -3 0 ) ,  S ch n ack en -  
b u rg  l i s t s  s e v e r a l  co n seq uences  c o n c e rn in g  th e  r e l a t i o n  betw een Kingdom 
and Church*
1 . The Kingdom and the  community o f  J e s u s  a r e  n o t  i d e n t i c a l *  However, 
b e c a u se  th e  Kingdom was p r e s e n t  in  J e s u s  th e  community g a th e r e d  a b o u t  him 
s h a re d  in  t h e  " s a v in g  g ra c e s  o f  th e  p r e s e n t  and th e  p ro m ises  o f  th e  f u ­
t u r e . "  ( 2 3 0 ) .
2 ,  The co m m unity 's  main s i g n i f i c a n c e  i s  i t s  f u t u r e  o r i e n t a t i o n .  A f t e r  
th e  judgem ent i t  w i l l  become f u l l y  G od 's  community* T h is  i s  n o t  u n l ik e  
T t td t 's  c o n c lu s io n s  w hich  have a l r e a d y  been c i t e d .
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3« "The f o r c e s  o f  G od 's  p r e s e n t  r e i g n  a r e  a c t i v e  in  J e s u s '  community 
a s  in  J e s u s  h im s e l f  on a c c o u n t  o f  th e  powers J e s u s  communiemt e d  to  h i s  
d i s c i p l e s  and e s p e c i a l l y  t o  P e t e r " .  (231)
4 .  The community w i l l  l a s t  t o  t h e  end t i m e s .  B ut i t  m ust w i th s ta n d  
p r e s s u r e s  and p e r s e c u t io n s  o f  t h i s  d a y .  T h is  c o n c lu s io n  i s  m a in ly  b a sed  
on Matthew 1 6 :1 8 .
5# Membership in  t h i s  community i s  n o t  e q u i v a l e n t  to  f u t u r e  e n t r a n c e  
i n t o  t h e  Kingdom. The 4 ru e  d i s c i p l e s  w i l l  be r e v e a l e d  by t h e i r  o b se rv a n c e  
o f  G od 's w i l l  ( M a t t .  7 : 2 1 ) ,  d i s c i p l e s h i p  t o  J e s u s  (Mark 8 :3 4 ;  Luke 1 4 : 2 7 ) ,  
and t h e i r  c o n f e s s io n  o f  f a i t h  i n  him (Mark 8 :3 8 )*  H ere  a g a in  T t td t 's  con­
c l u s i o n s  a b o u t  t h e  im p o r tan c e  o f  c o n f e s s in g  o r  d e n y in g  J e s u s  a r e  c o n f i rm e d .  
T h is  p o i n t  a l s o  c o r re s p o n d s  w i th  P e r r i n ' s  i d e a  t h a t  t h e  d i s c i p l e  o f J e s u s  
i s  i n  a  s t a t e  o f  t e n s i o n  betw een th e  p r e s e n t  and t h e  f u t u r e .
6 .  The l a s t  p o i n t  o f  th e  summary i s  m ost s i g n i f i c a n t  f o r  tîie  c o n c lu ­
s io n s  o f  t h e  p a p e r .  As i n  T t td t 's  s u g g e s t io n  w hich  r e v e a l e d  a  p o s i t i v e  r e ­
l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  p r e s e n t  and f u t u r e  Kingdom, S ch n acken bu rg  s e e s  t h e  
p e o p le  o f  God a s  th e  means o f  u n i t i n g  p r e s e n t  a n d  f u t u r e .  "The E c c l e s i a  
i s  t h e  a sse m b ly  g roun d  o f  t h e  e l e c t  (cKXgKtrc?  ^ ) who s t i l l  have  t o  en d u re  
t h e i r  e a r t h l y  c o m b a ts ."  ( 2 3 2 ) .
S chnackenb u rg  c o n t in u e s  h i s  d i s c u s s i o n  i n  The C hurch  In  th e  New T e s t a ­
m en t .^   ^ T h e re  he r e a f f i r m s  and b u i l d s  upon t h e  c o n c lu s io n s  a l r e a d y  c i t e d .
He em p hasizes  a g a in  t h a t  C hurch  a n d  Kingdom a r e  n o t  to  be e q u a te d ,  y e t  t h e  
community i s  n o t  v o id  o f  th e  power o f  G od's R e ig n .  H is c o n c lu s io n s  g iv e  
added s u p p o r t  t o  t h e  p o s i t i o n  ta k e n  in  t h i s  p a p e r .
( i v )  S e p a r a t i o n .  S c h w e ize r  and Schnackenburg  b o th  i n s i s t  upon t h e  
u n i v e r s a l  n a t u r e  o f  t h e  c a l l  o f  J e s u s .  T h ere  i s  no a t t e m p t  to  deny t h a t  
J e s u s  was i n t e r e s t e d  in  t h e  w hole  p e o p le  o f  I s r a e l ,  However, t h e  h i s t o r i ­
c a l  c o n seq u e n ce s  o f  h i s  m i n i s t r y  do n o t  r e v e a l  a  u n i v e r s a l  a c c e p ta n c e  o f  
h i s  " g o s p e l"  o r  h i s  dem ands. I t  m ust be i n s i s t e d  t h a t  th e  n a t u r e  o f  th e  
Kingdom a s  p r e s e n t e d  in  J e s u s '  m i n i s t r y  d oes  d i v i d e  men i n t o  two c a t e g o r i e s ,  
t h o s e  who a c c e p t  and th o s e  who r e j e c t  th e  o f f e r  o f  G od 's  g r a c e .  The en­
t r a n c e  t o  t h e  Kingdom i s  s m a l l  and many do n o t  f i n d  i t ,  J e s u s  has  come to
2 4 4 . Rudolph S ch n ack en b u rg ,  The Church in  th e  New T e s ta m e n t , p ag es  187-195*
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b r i n g  a sw ord , to  d i v id e  men* T here  a r e  th o s e  t h i n g s  w hich  men s a i d  o f  
o ld ;  now th e y  a r e  r e p l a c e d  by th e  f i n a l  w ord . T h e re  i s  an o ld  w ine s k i n ,  
b u t  t h e r e  i s  a  new w in e .  S u r e ly  when th e  Kingdom i s  p r e s e n t e d  in  th e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s  i t  c a u se d  d i v i s i o n  and s e p a r a t io n *  Such s e p a r a t i o n  may 
be  i l l u s t r a t e d  in  s e v e r a l  ways*
a )  T h ere  i s  a t e n s io n  be tw een  " t h i s  age" mid J e s u s  t o g e t h e r  w i th  h i s  
f o l l o w e r s .  B ecause i n  h i s t o r i c a l  a c t u a l i t y  J e s u s  was r e j e c t e d ,  men may 
be  d iv id e d  i n t o  two g ro u p s .  Some " c o n fe s s "  him; o t h e r s  "deny" him* An 
e x c e l l e n t  s u p p o r t  f o r  t h i s  p o s i t i o n  i s  found  in  Mark 8 i 3 8 ,  Luke 1 2 :8 f * ,  
and M a t t .  l l ; 5 f .  The f i r s t  tv/o r e f e r e n c e s  r e v e a l  t h a t  some men b e lo n g  
t o  a  w icked and s i n f u l  g e n e r a t i o n  and o t h e r s  b e lo n g  to  J e s u s .  Hence 
t h e r e  i s  a t e n s io n  betw een t h e  tw o , " P r e r e q u i s i t e  f o r  th e  t e n s io n  i s  t h a t  
J e s u s  and th e  s i n f u l  g e n e r a t i o n  a r e  s e p a r a t e d  from  each o t h e r .  'C o n fe s s ­
ing* th e  one s id e  a c t u a l l y  in v o lv e s  r e n o u n c in g  th e  o t h e r  s i d e . " ^ ^ ^  The 
p a s s io n  p ro p h e c ie s  and the  p r e d i c t i o n s  o f  p e r s e c u t io n  a re  to  be se e n  in  
th e  l i g h t  o f  t h i s  s e p a r a t i o n  and t e n s i o n .
b )  The f a c t  t h a t  th e  Kingdom was p r e s e n t  in  t h e  a c t i v i t y  of J e s u s  makes 
th e  a c c e p ta n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  u l t i m a t e  s i g n i f i c a n c e  and re -e m p h a s iz e s  t h e  
d r a s t i c  n a t u r e  o f  th e  s e p a r a t i o n .
Judgem ent i s  t h e  outcome o f  th e  r e j e c t i o n  o f  J e s u s  and h i s  word o f  
th e  Kingdom* J .  A. B a ird  g iv e s  an a c c o u n t  o f  th e  co n seq u e n ce s  r e s u l t i n g  
from  t h e  d e n i a l ,  r e j e c t i o n ,  o r  f a i l u r e  to  s e e  th e  m eaning o f  th e  Kingdom?^^ 
The number o f  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  found  in  J e s u s '  t e a c h i n g  i s  q u i t e  
l a r g e .  Borne o f  t h e  ones l i s t e d  by B a ird  a r e ;
1) Ltdîe 1 3 :2 5 -2 9  (The P a r a b le  o f  th e  C lo se d  Door) E t e r n a l  e x c lu s io n  i s  
t h e  r e s u l t  f o r  t h o s e  who have  no r e a l  c la im  to  t h e  Kingdom th ro u g h  J e s u s .
2 )  Mark 8 :3 8  The s a y in g  d e a l s  w i th  b e in g  ashamed of J e s u s  and t h e  con­
se q u en c es  which f o l lo w  from  such  an  a c t i o n .  The s im p le  r e s u l t  i s  t h a t  t h e  
Bon o f  Man w i l l  i n  t u r n  be ashamed o f  one t a k i n g  t h a t  c o u r s e .  What does 
t h i s  mean i n  te rm s  o f  ju d g em en t.  "The p red o m in a te  s e n s e  found  in  a l l
t h e s e  r e f e r e n c e s  i s  t h a t  o f  r e j e c t i n g  o r  ab an don ing  a p e rso n  o r  t h i n g  in
247a  s t r o n g  and d e c i s i v e  w ay ."
• H  ■ »  a *  H K  w  M  M  •> *  M .
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3# Luke 14:35* S a l t  w i th o u t  sa v o u r  w i l l  be c a s t  away. T here  may be 
h e re  a co m parison  betw een J e s u s '  d i s c i p l e s  who a r e  th e  s a l t  o f  th e  e a r t h  
and  t h o s e  aone o f  th e  Kingdom ( M a t t ,  8 :1 2 )  who a r e  to  he " s a l t "  by v i r ­
t u e  o f  t h e i r  b i r t h ,
4o Matthew 2 5 :3 1 -4 6  (The P a r a b le  o f  th e  Sheepi.and G o a t s ) ,  "The id e n ­
t i f y i n g  c r i t e r i o n  o f  t h e  b l e s s e d  ones i s  t h e i r  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  w hich  
i s  in  e f f e c t  a s e r v i c e  t o ,  and o b e d ie n c e  t o ,  J e s u s . . . . I t  i s  upon such  
o b e d ie n c e  to  J e s u s , . . t h a t  th e  f i n a l  i s  u e s  o f Kingdom judgem ent a r e  to  
be d e c id e d .
Judgem ent i s  th e  n e g a t iv e  a s p e c t  o f  th e  Kingdom in  Je su s*  m i n i s t r y .  
B le s s in g  i a  th e  p o s i t i v e  r e s u l t .  Like, ju d g em en t ,  b l e s s i n g  i s  d e s c r i b e d  
in  s e v e r a l  w ays.
1 .  The m ost ob v io u s  r e s u l t  i s  t h a t  t h o s e  who hav e  a c c e p te d  th e  K ing­
dom, o r  c o n fe s  ed J e s u s  w i l l  w i th s ta n d  th e  ju d g em en t .  B ecause  they  have 
been  t r u e  to h i s  w o rd s , th ey  a r e  l i k e  a  hou se  b u i l t  on a  g r e a t  r o c k .
2 .  F o l lo w in g  from  t h i s ,  one may be s a i d  to  e n t e r  t h e  Kingdom, t h a t  
i s  one may have  a  p l a c e  i n  th e  D iv in e  f e l l o w s h i p ,
3 .  T h is  f e l l o w s h ip  w i th  God l e a d s  to  a f e l l o w s h ip  w ith  o t h e r  men.
The b l e s s i n g  o f  th e  Kingdom has  an u n d e n ia b le  community a sp ec t^ ^ ^ "R eg u ­
l a r l y  i n  J e s u s '  p a r a b l e s  o f  t h e  Kingdom th e  s e r v a n t  i s  in  c l o s e  communion
w i th  o t h e r  s e r v a n t s ,  tiie  son w i th  o t h e r  s o n s ,  t h e  g u e s t  w i th  o th e r  g u e s t s ;  
and we s e e  h e r e  t h e  b e g in n in g s  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  th e  Church as  a  s p i r i t ­
u a l  f e l l o w s h i p .
I t  may be  c o n c lu d ed  t h a t  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  Kingdom by J e s u s  
c a u se d  a t im e  o f  d e c i s io n *  Due to  t h e  f a c t  t h a t  few a c c e p te d  t h e r e  r e ­
s u l t e d  a  d i v i s i o n  and s e p a r a t i o n .  T h is  s e p a r a t i o n  may n o t  s im p ly  be p o s t ­
poned t o  th e  f u t u r e  b e c a u se  th e  Kingdom i n  Je su s*  m i n i s t r y  was a l r e a d y  
e s t a b l i s h i n g  a  new r e l a t i o n s h i p  w i th  God and th e  c o n se q u e n t  b l e s s i n g s  o f  
H is  r e i g n .  The t e n s i o n  be tw een  th o s e  who a c c e p te d  and th o s e  who r e j e c t e d  
was a  h i s t o r i c a l  r e a l i t y ,
( v )  M i n i s t r y ,  The r e a l  q u e s t io n  h e re  i s  w h e th e r  o r  n o t  th o s e  who w ere 
c a l l e d  by J e s u s  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  m is s io n  o f  t h e  Kingdom. In  a  g e n e r a l
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—way i t  h a s  been  se e n  t h a t  t h e  r e s p o n s e  to  th e  Kingdom e s t a b l i s h e d  a  c e r t a i n  
p a t t e r n  o f  l i f e *  Such th in g s  as lo v e  o f  e n e m ie s ,  u n l im i t e d  f o r g i v e n e s s ,  
t u r n i n g  th e  o t h e r  c h ee k ,  and r a d i o # !  o b e d ie n ce  to  t h e  W il l  o f  God i l l u s ­
t r a t e  t h i s  ty p e  o f  l i f e *  I s  t h e r e  a more p a r t i c u l a r  c a l l i n g  w hich  in ­
v o lv e s  so m e th in g  i n  a d d i t i o n  to  a c c e p t in g  and re s p o n d in g  to th e  Kingdom?
The answ er to  t h i s  q u e s t io n  i s  g iv e n  i n  th e  c a l l i n g  o f  the  d i s c i p l e s *  
And i t  i s  an a f f i r m a t i v e  r e p ly  b e c a u se  th e  s y n o p t ic  t r a d i t i o n  r e v e a l s  t h a t
some w ere  c a l l e d  by J e s u s  f o r  s p e c i a l  s e r v ic e *  W chnackenburg makes th e
2*51w is e  s u g g e s t io n  t h a t  Mark l : l h - 2 0  sh o u ld  be  r e a d  i n  t h e  l i g h t  o f  1:15*
The c a l l i n g  o f  t h e  f i r s t  d i s c i p l e s  i s  th e n  s e t  i n  t h e  c o n te x t  o f  t h e  p ro ­
c la m a t io n  o f  th e  Kingdom* And i t  i n d i c a t e s  the  v o c a t io n  o f  th e  d i s c i p l e s  
i s  s e t  by  th e  a c t i v i t y  o f  God*s r e i g n  in  Je su s*  m in i s t r y *  T here  a r e  i n d i ­
c a t i o n s  t h a t  th e y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  work of th e  Kingdom*
They a r e  g iv e n  t h e  m y s te ry  o f  th e  Kingdom (Mark 4 :11 -L uke  8 : 9 - 1 0 ,
M att*  1 1 :25 )*  F u c h s ,  w i th  some j u s t i f i c a t i o n  r e j e c t s  th e  s a y in g  in  Mark 
4 i l l .  S p eak in g  o f  J e s u s ’ p ro c la m a t io n  he s a y s :  ” * . * i t  was in  th e  f i r s t
2*52p la c e  a f r e e  word spoken to  h i s  h e a r e r s  and n o t  to  an i n t i m a t e  c i r c l e * "  
C e r t a i n l y  J e s u s ’ word was open and c e r t a i n l y  t h e  p a r a b le s  do n o t  a p p e a r  
t o  have  been  m y s te r i e s  to  c o n fu se*  S t i l l  th e  d i s c i p l e s  have a more i n t i ­
m ate  know ledge o f  th e  a c t i v i t y  of th e  Kingdom and i t s  metuiing* A f t e r  a l l
th e y  w ere  c a l l e d  t o  be w i t h  J e s u s  and t h e r e b y  to  s h a r e  i n t i m a t e l y  i n  th e
m eaning o f  t h e  Kingdom*
They a r e  s e n t  o u t  to  p ro c la im  th e  Kingdom and to  do m igh ty  works (ladte 
1 0 :8 -1 1 ;  M a t t .  1 0 :5 - 3 ;  Luke 10 :16 )*  They a r e  in  f e l l o w s h ip  w i th  J e s u s  
and a c t  as  h i s  a g en ts*  Lulce 10 :16  i s  m ost im p o r ta n t  in  t h i s  c o n te x t*  I t  
seems t h a t  a g a in  t h e  words o f  TOdt m ost c l e a r l y  s t a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e *
In  Luke l l  :16  i t  i s  in d e e d  s t a t e d  u n e q u iv o c a l ly  
t h a t  J e s u s  a s  th e  one who sends  th e  d i s c i p l e s  de­
c l a r e s  h i s  s o l i d a r i t y  w i th  them; and th ey  as  
th o s e  who a r e  s e n t  f o r t h  indeed  a p p e a r  to be  ad­
d r e s s e d  n o t  s e p a r a t e l y  aa i n d i v i d u a l s  b u t  a s  a 
group* Beyond t h a t ,  t h e  s a y in g  e x p re s s e s  how J e s u s  
hands on some o f  h i s  a u t h o r i t y  to  h i s  d i s c i p l e s *
J e s u s  e y o u s la  r e s t s  on h i s  u l t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  
w i th  t h e  one who s e n t  h im , and i t  p a s s e s  o v e r  to
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t h e  word u t t e r e d  by  t h e  d i s c i p l e s *  T h ere  i s  
n o t h in g  i n  t h o  t e x t  to  s u g g e s t  th e  u n d e r ­
s t a n d in g  t h a t  th e  word thiia u t t e r e d  i s  b u t  
weak* 253
Two o f  t h e  e s s e n t i a l  powers o f  th e  Kingdom a r e  g iv e n  to  J e s u s  and 
p a s s e d  to  t h e  d i s c i p l e s .  They may p ro c la im  th e  word and p e rfo rm  m igh ty  
works* Those t h in g s  th e y  do in  s o l i d a r i t y  w i th  J e s u s  ^>nd a s  s e r v a n t s  o f 
t h e  Kingdom*
What o f  t h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  c a l l i n g ^  A p p a r e n t ly  t h e i r  a u t h o r i t y  
i s  b a se d  on t h e i r  f e l l o w s h i p  w i t h  J e s u s ;  i t  i s  d e p e n d e n t  upon t h a t  r e l a ­
t io n s h ip *  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  f e l l o w s h ip  i s  t o  e n d u re  th e n  l i k e w i s e  
would t h e i r  a u t h o r i t y  and t h e i r  s e rv ic e *
C o n c lu s io n *
The re v ie w  o f  t h e  Kingdom o f  God in  th o  m i n i s t r y  o f  J e s u s  g iv e s  
s u p p o r t  to  th e  i d e a  t h a t  J e s u s  g a th e r e d  a b o u t  h im s e l f  a community w hich  
he  in te n d e d  to  be h i s  own* The r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w hich  le d  to  
auch  a c o n c lu s io n  w i l l  be  l i s t e d *
1* The Kingdom of God v;as r e a l l y  p r e s e n t  in  t h e  m i n i s t r y  o f  Je su s*  I t  
to o k  e f f e c t  and was e x p e r ie n c e d  h i s t o r i c a l l y  in  t h e  l i v e s  o f  p e o p le  who 
re sp o n d e d  to  i t *  The Kingdom demanded a c e r t a i n  r e s p o n s e  which may be  c a l l ­
ed th e  " e t h i c "  o f  J e s u s ,  T here  was a  p e c u l i a r  way o f  l i f e  a s  a r e s u l t  o f  
th e  ^ i c t i v i t y  o f  t h e  Kingdom* Thus two community fo rm s a r e  v i s i b l e :  t h e  
b l e s s i n g s  o f  th e  Kingdom and th e  "Kingdom" way of l i f e *
2* The Kingdom o f  God had  a p o s i t i v e  p r e s e n t  and f u t u r e  r e f e r e n c e *  
C o n t r a ry  t o  a p o c a ly p t i c i s m ,  Je su s*  th o u g h t  moved from  t h e  p r e s e n t ' e x p e r­
ie n c e  o f  t h e  Kingdom t o  t h e  f a i t h  in  i t s  f i n a l  c o m p le t io n *  In  t h e  p r e s e n t  
t h e  powers o f  t h e  Kingdom f r e e d  men t h a t  th e y  m ig h t  be in  f e l l o w s h ip  w i th  
J e s u s  and hence  w i th  o t h e r s  who c o n fe s s e d  him* The f u t u r e  p o s i t i v e  r e f e r ­
ence  was t h a t  t h i s  f e l l o w s h ip  would be c o n f irm ed  by th e  Son of Man*
3ê The Kingdom o f  God had  a community r e f e r e n c e  i n  J e s u s '  day and was 
n o t  t o  b e  c o n c e iv e d  o f  i n  p u r e ly  i n d i v i d u a l i s t i c  te rm s*  True to  t h i s  t h e r e  
a r e  community i m p l i c a t i o n s  i n  th e  Kingdom t e a c h i n g  of J e su s *
4* The g ro up  o f  Jeans*  d i s c i p l e s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c a l l i n g  o f  th e  
Kingdom* They may a l s o  p re a c h  th e  Kingdom and m a n i f e s t  i t s  %)Owors. Anyone
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who a c c e p t s  them l ik e w i s e  u c o e p ts  Jeans#  Thus th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  fellow * 
s h i p  a r c  f l e x i b l e #
5# The p r e s e n c e  o f  t h e  Kingdom in  J e s u s  h as  t h e  a u t h o r i t a t i v e  and 
e o te i ’i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  G od 's  
p e o p le .
I t  s h o u ld  be  n o te d  t h a t  t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n a l  form s p r e s e n t  i n  t h e s e  
re a so n s #  T h e re  i s  a "Law"; t h e r e  i s  a c o n f e s s io n ;  t h e r e  i s  a m is s io n #  But 
t h e  em phasis  sh o u ld  n o t  foe p la c e d  upon them# To do so  w ould be t o  make th e  
m is ta k e  o f  a t t e m p t in g  to  d e f i n e  th e  commmiity o f  t h e  e a r t h l y  J e s u s  by t h a t  
community w hich  s u b s e q u e n t ly  d e v e lo p ed  from  i t *  The r e v e r s e  sh o u ld  be so* 
Then one may a sk ;  Does th e  Church e x i s t  to d a y  and i f  so  does i t  m a n i f e s t  
t h o s e  t h in g s  w hich  make i t  t h e  p e o p le  o f  God th ro u g h  J e s u s  th e  C h r i s t ?
T h a t  i s  to  s a y ;  h a s  i t  t h e  p o s i t i v e  b l e s s i n g s  o f  God’ s Kingdom; does i t  
r e c o g n i s e  t h e  e t h i c  o f  r e s p o n s e ;  does  i t  o f f e r  men f e l l o w s h ip  one w i th  
a n o th e r  th ro u g h  a l l e g i a n c e  to  C h r i s t ;  does i t  p ro c la im  now God’ s g r a c io u s  
r e i g n  and a w a i t  th e  f u l f i l m e n t  in  the  f u tu r e ?  I f  so  i t  may foe c a l l e d  t h e  
"C h u rch "*
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CmPTEK VIII
THK liAKLIEST CHURCH
The p u rp o se  o f  th e  p r e s e n t  c h a p te r  i s  to  s e e  i f  t h o s e  e le m e n ts  
o f  Je su s*  m i n i s t r y  d i s c u s s e d  above r e a p p e a r .  Mid i f  t l\ey  r e a p p e a r ,  
a r e  th e y  in  any  way c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  Church? The answ er w i l l  be 
d e te rm in e d  i n  some m anner by th e  p r i n c i p l e s  w hich  a r e  u sed  to  ap p ro a ch  
th e  s i t u a t i o n  of th e  p r i m i t i v e  Church a s  i t  e x i s t e d  im m ed ia te ly  a f t e r  
th e  d e a th  o f  J e su s#  S e v e ra l  p r i n c i p l e s  w i l l  be s u g g e s te d  b e f o r e  a c t ­
u a l l y  t r a c i n g  th e  h i s t o r y  o f  th e  e le m e n ts  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  
from w hich  t h e  Church grew*
( i )  I t  i s  im p o s s ib le  to  t a l k  a b o u t  th e  p r i m i t i v e  Church w i th o u t  
t a l k i n g  a b o u t  J e s u s  o f  N azare th#  Even Bultniann, who draw s a m ost s e ­
v e re  l i n e  be tw een  J e s u s  and th e  C hurch , m ust sa y ;
But t h e  v e ry  a t t i t u d e  of the  Church i s  s i g ­
n i f i c a n t ;  i t  c o u ld  n o t  p o s s ib ly  have  ta k e n  
f o r  g r a n te d  t h e  l o y a l  ad h e ren c e  to  th e  Law 
and d e fe n d ed  i t  a g a i n s t  P a u l ,  i f  J e s u s  had 
com bated th e  a u t h o r i t y  o f  th e  Law. 1
F o r  th e  c e r t a i n t y  w i th  which th e  C h r i s t i a n  
community p u t s  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p r e a c h in g  
i n t o  t h e  mouth o f  J e s u s  i s  h a rd  to  u n d e r­
s t a n d  i f  he d id  n o t  r e a l l y  p rea ch  i t .  2
E.F* PîCott d id  much t o  d e m o n s tra te  th e  e s c h a to  lo g  l e a l  im p o rt  o f
th e  m essage o f  J e s u s ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  he has
w r i t t e n :
I t  may b e  g a th e r e d  from th e  whole a t t i t u d e  
o f  t h e  e a r l y  Church t h a t  J e s u s  had d e s c r i b e d  
t h e  Kingdom a s  f u t u r e .  The d i s c i p l e s  w ere
1 .  B ultm anu, J e s u s ,  page 6 2 .
2 .  I b i d # # page 124.
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a c q u a in te d  w i th  h i s  mind as we, who know i t  
t h ro u g h  th o  few s a y in g s  p r e s e rv e d  to  u s ,  c a n ­
n o t  p r e te n d  t o  b e .  They w ere aw are t h a t  he 
had lo o k ed  fo rw a rd  to  a g r e a t  doming mani­
f e s t a t i o n ,  and now th e y  e a g e r ly  a w a i te d  i t .
The Lord had d ie d  and r i s e n  a g a in  and had 
th u s  a t t a i n e d  to  h i s  f u l l  o f f i c e  o f  M e ss ia h .
. . . A t  any  moment he m ig h t  r e t u r n  from heav­
e n ,  and t ^  Kingdom w hich  he had p rom ised  
would b ^ a  f a c t .  The mood o f  th e  e a r l y  
Church i s  i n e x p l i c a b l e  u n le s s  %/e c a n  assume 
t h a t  J e s u s . . . h a d  i n s p i r e d  th e  d i s c i p l e s  w i th  
n m igh ty  h o p e ,  3
And on t h e  same s u b j e c t  a s  S c o t t ,  John A. T, R o b in so n , though
r e a c h in g  a  c o n c lu s io n  e x a c t l y  o p p o s i t e  to  S c o t t ,  h a s  to  a d m it ;
The e a r l y  C h r i s t i a n s ,  t h a t  i s  to  s a y ,  ex­
p e c te d  J e s u s  b e ca u se  J e s u s  h im s e l f  t a u g h t  
them t o  e x p e c t  h im . T h is  i s  on a l l  c o u n ts  
t h e  m ost obv iou s  e x p la n a t i o n ,  and t h e  b u r ­
den o f  p ro o f  l i e s  s%^uarely on anyone who 
%/ould deny i t ,  4
As a  p o r t i o n  o f  hi© i n t r o d u c t o r y  s t a te m e n t  to  t h e  C h r ia to lo g y
o f th e  Ne%‘/ T e s ta m e n t ,  O scar Cullmann o b s e rv e s ;
The e a r l y  Church b e l i e v e d  in  C h r i s t ’ s m ea- 
s i a h s h i p  o n ly  b e c a u se  i t  b e l i e v e d  t h a t  J e ­
su s  b e l i e v e d  h im s e l f  to  be M e ss ia h .  5
In  each  one o f  t h e s e  q u o te s  i t  w i l l  be n o te d  t h a t  th e  a u t h o r i ­
t i e s  c i t e d  have  tiade u se  of a  common p r i n c i p l e ,  nam ely  t h a t  th o  r e a s o n  
th e  e a r l y  Church h e ld  t h i s  o r  t h a t  v iew  was b e c a u se  J e s u s  had t a u g h t  
th e  same t h i n g .  Bultmann %/ould l i k e  to  b e l i e v e  t h a t  J e s u s  was j u s t  
l i k e  any o t h e r  Jew i n  r e g a r d  to  th e  Law, and t h e r e f o r e ,  he  does  
n o t  h e s i t a t e  to  summon th e  e a r l y  Church to  h i s  s i d e .  L ik e w is e ,  he 
h as  s t r e s s e d  Je su s*  a c t i v i t y  as  an  e s c h a t o l o g i c a l  p r o p h e t ,  and he 
f i n d s  i t  q u i t e  no rm al t h a t  t h e  e a r l y  Church m ig h t have  p u t  words 
c o n c e rn in g  such  a  s u b j e c t  i n t o  th e  mouth o f  J e s u s .  R obinson  g iv e s  
t h e  p r i n c i p l e  t h e  n e a r e s t  t h in g  to  a  c o n c i s e  s t a t e m e n t  when he  sa y s
3 .  k .  F .  S c o t t ,  Tbe N a tu re  o f  t h e  E a r ly  C hu rch , pages  3‘7*B.
4.  J .  A. T . R o b in so n , J e s u a  and H is  Coming, page 2 4 .
3 .  C u llm ann , C h r i s to lo & y . page 8 .
t h a t  t h e  b u rd en  o f  p ro o f  w i l l  go a g a i n s t  anyone who d e n ie s  t h a t  t h e  
e a r l y  Church g o t  i t s  a p o c a ly p t i c  hope anywhere e l s e  b u t  from  J e s u s ,
S c o t t  a l s o  a p p l i e s  th e  p r i n c i p l e  to  the  e x p e c t a t i o n  o f  a f u t u r e  con­
sum m ation, and Cullm ann a p p l i e s  i t  to  C h r i a t o l o g y ,  Each o f  th e s e  
s c h o l a r s  dr£wa upon th o  same p r i n c i p l e ;  The l o g i c a l  e x p la n a t io n  f o r  
t h e  a c t i v i t y  and b e l i e f s  o f th e  e a r l y  Church l i e s ,  on many o c c a s io n s ,  
i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  The p r i n c i p l e  i s  m ost l o g i c a l  s i n c e  th e  
e a r l y  Church d id  n o t  im m e d ia te ly  p roduce  anyone n e a r  to  J e s u s  i n  v i g o r
o f  s t a t e m e n t  and  i n t e r p r e t a t i o n *  F o r  h i s  im m edia te  f o l lo w e r s  th e  words
of J e s u s  %/ere a u t h o r i t a t i v e  and load ed  %^ith s i g n i f i c a n c e * ^  I t  i s  o n ly  
n a t u r a l  th e n  t h a t  t h e  e ^ r l y  Church would r e f l e c t ,  and no do u b t d i s t o r t ,  
t h e  mind o f  J e s u s  on many m a t t e r s .  For t h e  p u rp o se  o f  t h i s  p a p e r  and 
i t s  method o f  a p p ro a c h ,  i t  i s  a  m ost im p o r ta n t  p r i n c i p l e *  I t  i^rovidos 
a  r e a s o n  f o r  s e e k in g  a r e a p p e a ra n c e  o f  th o s e  e le m e n ts  upon which much 
s t r e s s  has  been  l a id *  And t h e  p r i n c i p l e  can h e lp  t o  g iv e  an added 
p ro o f  to  t h e  e x i s t e n c e  o f  th o s e  e lem en ts  in  the  m i n i s t r y  o f  J e s u s  i f  
th e y  r e a p p e a r  i n  th e  e a r l y  C hurch ,
( i i )  The p r i n c i p l e  l e a d s  to  t%/o o t h e r  s t a te m e n ts *  The f i r s t  
one i s  a s t a t e m e n t  o f  p r e f e r e n c e ,  and th e  o t h e r  i s  an e x p re s s io n  of 
th e  obv ious*  The p r e f e r e n c e  i s  n o t  an a b s o l u t e  one b u t  one o f  l o g i ­
c a l  p r o b a b i l i t y ,  N tm ely , t h e  e a r l y  Church a s  i t  p r e s e r v e d  th e  r e ­
c o rd s  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  and d e v e lo p ed  i t s  c h r i a t o l o g y ,  would 
more l i k e l y  r e a d  m eaning o u t  o f  Je su s*  l i f e  th an  i n t o  i t .  T h is  i s  
n o t  to  s a y  t h a t  i n  th e  l i g h t  o f  t h e  R e s u r r e c t io n  e x p e r ie n c e  J e s u s  was
n o t  v iew ed  from  a  ne%f p e r s p e c t i v e .  But i t  does a s s e r t  t h a t  no t i t l e s
o f  honour a u t h o r i t a t i v e  a t t i t u d e s  would bo r e a d  back  i n t o  th e  
a c t i v i t y  o f  J e s u s  a s  q u ic k ly  a s  th ey  would be im p l ie d  to  th e  mind 
o f  th e  Church  from  t h a t  a c t i v i t y *  So W eiss s a y s :
I f  J e s u s  had  made upon h i s  f o l lo w e r s  o n ly  
th e  im p re s s io n  o f  a  v 'eak, s u f f e r i n g ,  r e ­
s ig n e d  human b e in g ,  i f  he had a p p e a re d  t o  
them o n ly  a s  one *God-seeker* among o t h e r s ,  
t h e  change  would be  in d eed  u n a c c o u n ta b le ,
6 ,  Jo h a n n es  W e is s ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  pages  77-EÎ2,
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and %ve c o u ld  s c a r c e l y  avo id  a doub t t h a t  
th e  c u l t  o f  Josus-—a ’J e s u s —p i e t y ’— sh o u ld  
have a r i s e n  so  sp e e d i ly # . ,W e  s h a l l  n e v e r  
g r a s p  th e  C h r i s t - r e l i g i o n  o f  th e  p r i m i t i v e  
C hurch  as  som eth ing  g en u in e  and r e a l  un­
l e s s  %;o s t e a d i l y  ta k e  i n t o  a c c o u n t  th e  con­
t i n u i n g  i n f lu e n c e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  of 
J e s u s ,  80 s t r o n g  mû  s u r e  o f  h im se lf# #  7
To f o l lo w  th e  id e a  in  a more p o in te d  a p p l i c a t i o n ,  r e f e r e n c e
to  C h r i s t o lo g i c f t l  t i t l e s  may be  exam ined . F o r  exam p le , O scar
Cullm ann n o t i c e s  t h a t  one phenomenon o f  J e w i s h - C h r i s t i a n i t y
&th e  a s c r i p t i o n  o f  th e  t i t l e  the  "T rue  P ro p h e t"  t o  J e s u s .  C u l l ­
mann p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  ims n a t u r a l  b e ca u se  of th e  a u t h o r i t y  of 
J e s u s '  p r o c la m a t io n  and b e ca u se  Jesus*  m i n i s t r y  c o r re sp o n d e d  t o  th e  
e x p e c te d  a c t i v i t y  o f  t h e  True P r o p h e t .  B u t ,  Cullm ann n o te s  t h a t  J e ­
su s  made no such  c l a im s ,  and th e  t i t l e  i s  g iv e n  him b e c a u s e ;  "T h is  
f u n c t i o n  e x a c t l y  c o r r e s p o n d s  to  th e  e a r t h l y  v o c a t io n  o f  J e s u s  as he 
a c t u a l l y  c o n c e iv e d  and e x e c u te d  i t . "  He f u r t h e r  n o t e s  th e  some s o r t  
o f  t h i n g  a b o u t  th e  t i t l e  "Lord" and i t s  r e f e r e n c e  to  J e s u s .  The pos­
s i b i l i t y  f o r  th e  use  of "Lord" i n  t h e  a b s o l u te  s e n s e  i s  d e r iv e d  from  
th e  a u t h o r i t y  J e s u s  e x e r t e d ,  in  h i s  e a r t h l y  e x i s t e n c e ,  o v e r  th e  d i s ­
c i p l e s . ^ ^  The same p o i n t  vms a l s o  made in  r e f e r e n c e  to  th e  t i t l e  8on 
o f  Man. From th o  p o i n t  o f  v iew  o f l o g i c a l  p r e f e r e n c e ,  i t  i s  n a t u r a l  
t o  supp ose  t h a t  th e  p r i m i t i v e  C hurch  so u g h t  to  i n t e r p r e t  th e  s i g n i ­
f i c a n c e  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  in  th e  l i g h t  o f  i t s  new e x p e r i e n c e s .  So 
some c o u ld  s e e  in  h i s  a c t i v i t y  t h e  f u n c t i o n in g  o f  th e  True P r o p h e t .  
T h is  i s  more n a t u r a l  th a n  assum ing t h a t  J e s u s  wha t h e  True P ro p h e t  
unci th e n  s h a p in g  a l l  t h e  r e c o r d s  to  f i t  such  a  c o n c e p t i o n .  As W eiss 
r i g h t l y  s u g g e s t s ,  one m ust be aware o f  th e  c o n t i n u i n g  im p a c t  of J e su s*  
m i n i s t r y  and p e r s o n a l i t y .  T h is  p r i n c i p l e  i s  n o t  a p p l i e d  t o  t h e  l a t e r  
y e a r s  o f  t h e  Church b u t  to  th e  e a r l y  t im e s  when t h e  Church a t  J e r u -
7* W e is s ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . V o l .  I ,  page  39- 
8 .  Gul Imann. C h r i s t o  lc> g y . es p .  pages  39-49 é 
9* I b i d . .  page  4 4 .
1 0 .  I b i d . ,  p ages  20^t-5#
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ea lem  was f i l l e d  w i th  t h o s e  who had been  in  h i s  company and knew f i s ? s t  
hand t h e  m i n i s t r y  r i c h  w i t h  im p l i c a t i o n s *  The p r i n c i p l e  th e n  becomes: 
The e a r l y  C hurch  a p p l i e d  t i t l e s  o f  honour and  was a ’C h r i s t ’ - r e l i g i o n  
b e c a u se  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  c o u ld  b e a r  t h e  w e ig h t  o f  t h o s e  a t t i t u d e s *
( i i i )  The t h i r d  p r i n c i p l e  i s  more a  s t a t e m e n t  o f  t h e  ob v ious  th a n  
a  p r i n c i p l e  of app roach#  I t  i s  th e  s im p le  a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  was 
a f t e r  th e  d e a t h  o f  J e s u s  t h e  " c u l t  o f  J e s u s " *  The e x i s t e n c e  o f  t h i s  
g roup  i s  a po n d e ro u s  o b s t a c l e  f o r  s c h o l a r s  i^ho d i s m is s  th e  Church from  
t h e  mind o f  J e s u s *  Why i s  i t  such  a  problem ? The answ er may be 
foun d  in  any  h i s t o r y  of th e  e a r l i e s t  C hurch , b u t  B u ltm anu , s i n c e  he 
so  f l a t l y  d e n ie s  J e s u s ’ i n t e n t i o n  f o r  t h e  C hu rch , w i l l  be  c i t e d *  He 
s a y s :
As t h e  s y n o p t i c  t r a d i t i o n  sho%/s, t h e  e a r ­
l i e s t  Church resum ed th e  m essage o f  J e s u s  
and th ro u g h  i t s  p r e a c h in g  p a s s e d  i t  on* So 
f a r  a s  i t  d id  o n ly  t h a t ,  J e s u s  t o  i t  a  
t e a c h e r  and p ro p h e t*  But J e s u s  was more 
t h a n  t h a t  t o  t h e  C hurch: He a l s o  t h e  
M essiah*** 11
T h a t  t h e  e a r l i e s t  Church r e g a rd e d  i t s e l f  as 
t h e  c o n g r e g a t io n  o f  th e  end o f  d a y s ,  i s  a t ­
t e s t e d  b o th  by P a u l  and th e  s y n o p t i c  t r a d ­
i t i o n *  12
I t  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th o  e a r l i e s t  Church t h a t  i t  f e l t  i t ­
s e l f  t o  be  r e s c u e d  f o r  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  o r d e r  by J e s u s  o f Naza­
r e t h ,  M essiah*  Why? On page  t h i r t y - t i f o  o f  volume one o f  h i s  t h e o ­
lo g y  Bultm ann c o n c lu d e s  a  c h a p t e r  e n t i t l e d  "The M essage o f  J e s u s " *
I n  t h i s  c h a p t e r  h e  e x p la in s  t h a t ;  ( a )  J e s u s ’ m a in ,  p r a c t i c a l l y  con­
sum ing , a c t i v i t y  \m& t h e  p ro c la m a t io n  of t h e  im m inent Heign o f  God 
and a s u b s e q u e n t  c a l l  f o r  d e c i s i o n  i n  v iew  of t h i s  f a c t ,  (p a g e s  4 -1 1 )  
( b )  J e s u s  had no id e a  o f  a  c h u rc h ,  (p ag e  lO) ( c )  He d id  a t t a c k  
J e w ish  l e g a l i s m  (p ag e  1 1 ) ,  b u t  he  d id  n o t  doub t t h e  Old T e s ta m e n t ,  
t h e  Law, o r  t h e  Temple (p a g e s  1 6 -1 7 ) .  ( d )  He p ro c la im e d  a r a d i c a l
o b e d ie n c e  t o  t h e  %^ill o f  God (p ag e s  1 0 - 2 6 ) .  ( e )  " . . . t h e  s y n o p t i c
MM> w  « M  mm mm mm mm mm mm
11 . B u ltm ann , T h e o lo g y . I ,  page  33#
12. I b i d . .  page  3 7 .
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t r a c t i t i o n  l e a v e s  n o  d o u b t  a b o u t  i t  t h a t  J e s u s ’ l i f e  a n d  w o r k  m e a s u r ­
e d  b y  t r a d i t i o n a l  m e s s i a n i c  i d e a s  n o t  m e s s i a n i c "  ( p a g e  2 7 ) *  T h e n  
o u t  o f  t h i s  l i f e ,  a  c o n g r e g a t i o n ,  w i t h  J e s u s  a s  i t s  d e l i v e r e r  a n d  
p r e s e r v e r ,  a r o s e .  T h i s  a p p r o a c h  j u s t  d o e s  n o t  s e e m  a t  a l l  l i k e l y .
T h e  n o n - m e s s i a n i c  c h a r a c t e r  o f  J c S u s *  m i n i s t r y  a n d  h i s  r e l u c t a n c e  t o  
f o u n d  a  C h u r c h  a r e  s t a t e m e n t s  w h i c h  m a k e  n o  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c l a i m  
t h a t  t h e  e a r l i e s t  C h u r c h  v u s  a  " r e s c u e d "  c o n g r e g a t i o n  w i t h  J e s u s  a s  
M e s s i a h *  A n d  s o  l o n g  a s  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  e a r l y  C h u r c h  w a s  
a n  e s c h a t o l o g i c a l  c o n g r e g a t i o n  o f  J e s u s  t h e r e  m u s t  b e  a n  e x p l a n a t i o n .  
T h e r e  c a n  b e  n o  b l a n k  a p a c e  b e t w e e n  J e s u s  a n d  t h e  C h u r c h .  F r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e v /  o f  s h e e r  l o g i c  i t  m u s t  b e  a s  i m e d  t h a t  h e  d i d  a n d  s a i d  
t h i n g s  w h i c h  u n i t e d  s o m e  p e o p l e  i n t o  a  g r o u p  o f  l o y a l  a d h e r e n t s  
p l a c i n g  u t m o s t  i m p o r t a n c e  u p o n  h i s  a c t i v i t y #  O ne  o n l y  h a s  t o  t h i n k  
o f  t h e  t w o  p r i n c i p l e s  a l r e a d y  s t a t e d .  T h e  f i r s t  s c h o l a r s  c i t e d  w e r e  
a l l  a n x i o u s ,  f o r  t h e  p r o v i n g  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  i d e a s ,  t o  s h o w  how  
t h e  e a r l i e s t  C h u r c h  d r e w  v a r i o u s  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  d i r e c t l y  f r o m  
J e s u s .  O ne  p r e s u m e s  t h e  C h u r e h  dre%-/ t h e s e  c o n c l u s i o n s  b e c a u s e  J e ­
s u s  i n t e n d e d  t o  t e a c h  t h e m .  T h e  o t h e r s  c i t e d  % /ere  s h o w i n g  how  t h e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s  l e d  t o  t h e  h o n o u r  g i v e n  t o  h i m  i n  t h e  e a r l i e s t  
C h u r c h .  T h e s e  p r i n c i p l e s  l e a d  t o  i n s i g h t s  f o r  m a n y  o f  t h e  p r a c t i c e s  
o f  t h e  p r i m i t i v e  C h u r c h .  B u t  % /ha t o f  t h e  C h u r c h  t h a t  d e v e l o p e d  a n d  
h o l d  t h e s e  b e l i e f s ?  I s  i t  l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  i t  o w e s  s o  m u c h  
t o  t h e  d i r e c t  t e a c h i n g  o f  J e s u s ,  t h a t  i t  i s  a b s o l u t e l y  c o n s c i o u s  o f  
s e e k i n g  h i s  i n t e n t i o n ,  y e t  d o e s  n o t  o w e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  i t s  v e r y  
e x i s t e n c e  t o  h i s  a c t i o n s  a n d  w i l l ?  Do t h o s e  p r i n c i p l e s ,  s o  
r e a d i l y  u s e d  b y  New T e s t a m e n t  s c h o l a r s ,  n o t  a p p l y  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  C h u r c h  w h i c h  s o  a v i d l y  s o u g h t  t h e  m i n d  o f  J e s u s ?  T h e r e  s h o u l d  
b o  n o  d o u b t  t h a t  t h e  i m m e d i a t e  e x i s t e n c e  o f  t h e  C h u r c h ,  a s  d e f i n e d  
a b o v e ,  i s  a  d e f i n i t e  h ê l - p  i n  s e e i n g  J e s u s ’ i n t e n t i o n  f o r  t h e  C h u r c h .  
I t  m ay  n o t  p r o v e  t h a t  J e s u s  i n t e n d e d  t h e  C h u r c h ,  b u t  i t  m a k e s  i t  d i f ­
f i c u l t  t o  s a y  t h a t  h e  d i d  n o t *  I t s  i m m e d i a t e  e x i s t e n c e  a t  t h e  d e a t h  
o f  J e s u s  p o i n t s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  d i r e c t l y  b a c k  t o  J e s u s .  A nd  i t  do—
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manda an  e x p la n a t i o n  f o r  i t s  e x i s t e n c e .  80 a g a in  th e  q u e s t io n  "W!iy" 
i s  r a i s e d .  I t  c a n n o t  he d i s m is s e d  n o r ,  a p p a r e n t l y ,  c a n  i t  he answ er­
ed s a t i s f a c t o r i l y  a p a r t  from  J e s u s .
The s t a t e m e n t  o f  t h e s e  t h r e e  p r i n c i p l e s  h a s  b e en  an  a t t e m p t  t o  
j u s t i f y  t h e  p r o c e s s  by w hich  th e  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  e a r l y  Church 
w i l l  be c a r r i e d  out* I t  seems t h a t  th e y  p e rm i t  su c h  an  exam ina­
t i o n  b e c a u se :  a )  The form  and sh ape  f d t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  e a r l y  
P a l e s t i n i a n  Church w ere  ta k e n  i n  acc o rd  w i th  t h e  w i l l  o f  J e a n s  a s  
t h e  Church u n d e rs to o d  i t .  b )  The p la c e  o f  J e s u s  in  th e  C hurch  was 
l a r g e l y  d e te rm in e d  by th e  im p re s s io n  o f  h i s  c la im s^  a c t i o n s ,  and h i s  
m i n i s t r y ,  c) The v e r y  e x i s t e n c e  o f  th e  e s c h a t o l o g i c a l  c o n g re g a t io n  
o f J e s u s  makes i t  n e c e s s a r y  to  s e e  i f  h i s  m i n i s t r y  e x p la in s  i t s  ex­
i s t e n c e .  And a s  t h e  e a r l y  Church looked  to  J e s u s  o f  N a z a r e th ,  and 
no d o u b t  t o  t h e  R e s u r r e c te d  L o rd ,  00 m ust anyone in v o lv e d  in  t h e  
q u e s t i o n .  Does th e  m i n i s t r y  of J e s u s  make u n d e r s t a n d a b le  t h e  iaime- 
d i a t e  r i s e  o f th e  Church?
1 . The A u t h o r i t y  of J e s u s .  I t  has been a rg u e d  in  th e  p r e c e d in g  
c h a p t e r s  t h a t  J e su s*  c la im  t o  a u t h o r i t y  (and  h i s  a p p l i c a t i o n  of th e  
c la im )  was fu n d am e n ta l  to  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C hurch . The q u e s t ­
io n  h e r e  becomes; Does t h i s  c la im  t o  a u t h o r i t y  r e a p p e a r  i n  t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  e a r l i e s t  Church? And i f  s o ,  i s  i t  p o s s i b l e  t o  s a y  t h a t  
i t  i s  d e p e n d e n t  i n  d eve lop m en t on th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ?
As a  f i r s t  s t e p  i n  a n sw e r in g ,  a n o th e r  r e f e r e n c e  w i l l  be made
t o  t h e  t i t l e  "T ru e -P ro p h e t"  a s  i t  a p p e a re d  i n  J e w i s h - C h r i s t i a n i t y .
The h i s t o r y  o f  t h e  id e a  o f  t h e  P ro p h e t  s u g g e s ts  t h a t  he %/as t o  be
th e  "embodiment" o f  a l l  t h e  t r u t h  p r o p h e t i c a l l y  r e v e a l e d ,  " . . . t h e
em phasis  l i e s  r a t h e r  on t h e  f a c t  t h a t  he r e p r e s e n t s  i n  i t s  p e r f e c t i o n
13t h e  t r u t h  p ro c la im e d  by a l l  p r o p h e t s " .  * Y e t ,  a s  p r e v i o u s ly  no ted#  
J e s u s  made no d i r e c t  c la im  to  such  a t i t l e ,  and i t  %/as n o t  a t t r i b u ­
t e d  to  him by h i s  c l o s e  f o l l o w e r s .  Why th e n  sh o u ld  t h e  t i t l e  come 
i n t o  u se ?  T h ere  can  be no o th e r  v a l i d  r e a s o n  th a n  t h a t  J e s u s ,  by 
t h e  n a tu r e  o f  h i s  m i n i s t r y ,  gave r i s e  t o  i t s  u s a g e .  "The a u t h o r i t y ,
13 .  C u llm ann, C h r i s t o i ogy . page 39*
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e^ tr>oa'io(m w i th  w h ich  J e s u s  p ro c la im e d  h i s  Gospel %/as in  f a c t  n o t  t h a t  
o f  any  o r d in a r y  p r o p h e t ,  h u t  t h a t  of t h e  f i n a l  p ro p h e ts  ’B ut I say  
t o  y o u , , , ' " * ^  The t i t l e ,  a s  Cullm ann sho%/s q u i t e  i n s t r u c t i v e l y ,  was 
one o f  g r e a t  im p o r tan c e  a s  p rophecy  became more and more a m a t t e r  o f 
e s c h a t o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  
t i t l e  i s  c o n n e c te d  w i th  J e s u s  and t h a t  i t  c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  a t  th e  
p o i n t  o f  a u t h o r i t y  w i th  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .
F a r  more m oaning m ust be  a t t a c h e d  to  t h e  t i t l e  ’ L ord* , a s  i t  
a p p e a rs  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  e a r l y  C hurch , th a n  to  such  a t i t l e  a s  
" T ^ u e -F ro p h e t" .  B ut im m e d ia te ly  th e  q u e s t i o n  o f  t h e  u se  o f  t h e  t i t l e  
in  t h e  p r i m i t i v e  Church m ust be r a i s e d .  The c o n c lu s io n  i s  s t i l l  m ain­
t a i n e d  by  some t h a t  t h e  t i t l e  i s  a  p ro d u c t  o f  th e  Greek %/orld and n o t  
o f t h e  m o n o th e i s t i c  J e w ish  h e r i t a g e .
The u s e  o f  in  t h e  G ospels  and A c ts
c l e a r l y  shows T h a t  i t  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  
p r i m i t i v e  t r a d i t i o n .  Even th e  v o c a t iv e  
fcum& i s  r a r e  in  t h e  o l d e s t  s t r a t a ,  and 
t h e  u s u a l  t i t l e  f o r  J e s u s  i s  " R a b b i" . . . 1 5
Of c o u r s e  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m u la t io n  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  o r i g i n s  
f o r  such v e n e r a t i o n  of J e s u s  i s  B o u s .e t* s K y rio s  C h r i s t o s , and i t  
h a s  b een  fo l lo w e d  by  B ultm ann. B u t ,  t h e  Greek p a i l  w i l l  n o t  c a r r y  
w a te r  b e c a u se  i t  h a s  been  p u n c tu re d  by an Aramaic s p i k e .  The h i s t o r y  
and d e t a i l s  o f  t h e  argum ent w i l l  n o t  be  s t r e s s e d  h e r e ,  on ly  t h e  main 
o u t l i n e .  The d i s c u s s i o n ,  p r e c e d in g  on t h e  l i n e s  s e t  o u t  by Bousw et, 
c e n t e r e d  a roun d  th e  d iv e rg e n c e  be ti /een  J e w i s h - C h r i s t i a n i t y  and  H e l l e n -  
i s t i c - C h r i s t i a n i t y .  I t  was i n  t h e  l a t t e r  t h a t  J e s u s  to o k  on a c u l t i c  
s i g n i f i c a n c e ,  an  a t t i t u d e  a p p a r e n t l y  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r i m i t i v e  
C h u rch .  The th e o r y  m ig h t have g a in e d  a much w id e r  f o l lo w in g  th a n  i t  
d id  e x c e p t  f o r  t h e  "Aramaic s p ik e "  m en tioned  a l r e a d y .  T h a t  %/as s im p ly  
M a ra n a th a . The word Maran %/us d i f f i c u l t  f o r  B o u ss e t  to  e x p l a i n .  But 
he t r i e d  t h u s l y ;  " 'S i n c e  a l l  o t h e r  argum ents speak  a g a i n s t  t h e  P a l e s ­
t i n i a n  o r i g i n  o f  t h e  K y r io s  t i t l e ,  th e  o r i g i n  o f  M arana th a  m ust a l s o
1 4 . C u llm ann , C h r i a t o l o g y . page 4 4 .
15# J a c k s o n  and L ake, The B e g in n in g s  of C h r i s t i a n i t y . P a r t  I ,  V o l ,  
page 4 1 2 .
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16be  so u g h t  o u t s i d e  P a l e s t i n e .  •" Ja c k so n  and Lake like% /ise  made an a t -
17tem pt t o  remove t h e  word from p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y .  I t  was c a r r i e d  
o u t  on t h e  b a s i s  o f  t h e  Jew ish -G re e k  h i s t o r i e s  o f  th e  w ord . And th e y  
s t r e s s e d  t h e  prom inence  o f  " t e a c h e r "  a s  th e  e a r l i e s t  t i t l e  f o r  J e s u s .
Y et when f i n i s h e d  w i th  t h e  d i s c u s s i o n ,  th e y  c o u ld  make no c o n v in c in g  
s u g g e s t i o n  a s  to  t h e  o r i g i n  o f  th e  w o rd ’ s u s a g e ,  e x c e p t  t o  say  t h a t  i t  
m ig h t have been  u se d  i n  A n tio ch  b e fo r e  i t s  d i s c o v e r y  by t h e  H e l l e n i s t s . 
T h e i r  argum ent c o r r e s p o n d s  to th e  one a c c e p te d  by B o u s s e t .  But th e y  ex­
p e r i e n c e  t h e  same d i f f i c u l t y  as  anyone d en y in g  i t s  o r i g i n  in  t h e  e a r l i ­
e s t  C hurch . They c a n n o t  g iv e  an a d e q u a te  a l t e r n a t i v e  o r i g i n .
Taken from  a p o s i t i v e  p o i n t  o f  v iew , t h e r e  i s  much to  commend th e  
word as  a  p a r t  o f  e a r l y  C h r i s t i a n  l i f e .  The f a c t  t h a t  t h e  word i s  
Aramaic i s  t h e  m ost im p o r ta n t  f a c t o r .  "The th e o ry  t h a t  G re e k -sp e a k in g  
c o n v e r t s  im p o r ted  t h e  w o rs h ip  o f  J e s u s  as ’ L o rd ’ from  t h e i r  knowledge
o f  pagan c u l t s  o f  goda many and l o r d s  many i s  r e f u t e d  by  th e  e a r l y
18C h r i s t i a n  u s e  o f  m a r a n . . . "  T h is  c o n c lu s io n  c e r t a i n l y  h as  v e ry  w ide
IQ
a c c e p ta n c e  i n  Ne%/ T es ta m e n t  s c h o l a r s h i p .  I n  f a c t  i t  seems v i r t u a l l y
impos i b l e  t o  deny t h a t  t h e  e a r l y  Church spoke o f  J e s u s  as L ord . To
s t r e n g t h e n  t h e  p o s i t i o n  of th e  word in  th e  p r i m i t i v e  Church one may
r e f e r  t o  th e  u sa g e  made o f  i t  by P a u l .
I t  i s  c e r t a i n * . . t h a t  a t  a v e ry  e a r l y  d a t e  t h e  
p r i m i t i v e  Church o f  P a l e s t i n e  invoked  i t s  mas­
t e r . . . u n d e r  th e  Aramaean t i t l e  o f  M aran. ’ o u r  
IjOrd’ .  The Aramaean l i t u r g i c a l  fo rm u la  Maran­
a t h a  i s  i n  i t s e l f  i r r e f u t a b l e  p roof*  In  t h e  
m ost a n c i e n t  C h r i s t i a n  document t h a t  we h a v e ,
I  T h e s e .  5*2 , P a u l  a l l u d e s  to  th e  p a r a b l e  o f  
J e s u s  ( M a t t .  2 4 . A3 -4 4 ,  Luke 1 2 .3 9 - 4 0 ) :  ’F o r  
y o u r s e lv e s  know p e r f e c t l y  t h a t  t h e  day o f  th e  
Lord so  com eth as  a t h i e f  in  t h e  n i g h t . ’ Thp 
p h r a s e  ’ th e  days of th e  Son o f  Man’ i s  t r a n s ­
l a t e d  by  P a u l  t h e r e f o r e  as  ’ th e  day o f  t h e  L ord* . 20
16 . C u llm ann , C h r i a t o l o g y . page 214 .
17# J a c k s o n  and L ake , B e g in n in g s . P a r t  I ,  V o l .  I ,  p ages  4 0 8 -1 6 .
18 . C .S .C .  W il l ia m s ,  The A c ts  o f  th e  Ap o s t l e s , page  142.
19# See; F i l s o n ,  The R ise n  L o rd , page 51; J .C .  O’N e i l l ,  The Theology  
o f  A c t s , page 129; James MacKinnon, The Gospel in  th e  E a r ly  C hurch , 
page 11; Hugh A n derson , J e s u s  and C h r i s t i a n  O r i g i n s , page 268.
20 . Theo F r e i s s ,  L i f e  in  C h r i s t , page 4 8 .
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The f a c t  t h a t  P a u l  l e f t  t h e  word u n t r a n s l a t e d  in  a Greek t e x t  g iv e s  
t h e  s t r o n g e s t  p ro o f  to  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  d id  n o t  a r i s e  i n  a b i ­
l i n g u a l  l o c a t i o n ^  è th é r w i s e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p la in  %/hy such  a s i g -
21n i f i c a n c e  i s  p la c e d  upon th e  Aramaic fo rm , J ,  W eiss fo l lo w s  th e  same 
g e n e r a l  c o u r s e  when he sa y s  ; " . . . t h e  fo rm u la  of. g r e e t i n g ,  ’ G race be  un­
to  you from  God o u r  F a t h e r ,  and from  ou r  Lord J e s u s  C h r i s t , ’ i s  so  u n i ­
fo rm ly  u se d  by P a u l ,  and y e t  p o s s e s s e s  so l i t t l e  t h a t  i s  P a u l in e  in
s t y l e  o f  e x p r e s s io n ,  we can  o n ly  c o n c lu d e  t h a t  P a u l  h im s e l f  d id  n o t
22
c o in  i t — i t  o r i g i n a t e d  w i th o u t  d o u b t in  th e  p r i m i t i v e  com m unity ."
The te rm  m ust th e n  have been  f i r s t  u sed  in  th e  e a r l i e s t  C hurch . I t  
d id  n o t  d e v e lo p  t h e r e  i n t o  t h e  a b s o l u t e  t i t l e  o f  t h e  G re e k -sp e a k in g  
C hu rch . B u t ,  i t  was o f  u l t i m a t e  s i g n i f i c a n c e  even in  J e r u s a le m .  I t s  
im p o rtan c e  i s  seen  in  view  o f  th e  f a c t  t h a t  p r a y e r s  a d d re s s e d  to  th e
Lord w ere  made to  God (K y rio s  i n  LXX), o r  th e y  w ere  made t o  J e s u s  %/ho
23 *was Lord (M aran) t o  th e  e a r l y  C h urch , " W eiss t h in k s  i t  t h e  m ost s i g ­
n i f i c a n t  s t e p  ta k e n  i n  t h e  o r i g i n s  o f  C h r i s t i a n i t y . ' '  B ultm ann, on t h e  
o t h e r  hand , a p p e a rs  q u i t e  r e l u c t a n t  to  make any p o s i t i v e  comment a b o u t  
w hat M arana tha  m igh t have  m eant to  t h e  e a r l y  C h u rch . Be %/ould l i k e  
t o  f o l lo w  B o u sse t* s  a rg u m en t,  w hich  he th in k s  i s  p ro b a b ly  c o r r e c t ,  
b u t  l a c k in g  a b s o l u t e  c e r t a i n t y  he  says: " In  any c a s e ,  t h e  e a r l i e s t  
Church d i d  n o t  c u l t i c a l l y  w o rsh ip  J e s u s ,  even i f  i t  sh o u ld  have c a l l e d  
him Lord; t h e  K y r i o s - c u l t  o r i g i n a t e d  on H e l l e n i s t i c  s o i l , "  Ho%/ever, 
oven a d m i t t i n g  t h a t  th e  e s c h a t o l o g i c a l  p r a y e r  M arana tha  e x i s t e d  in
th e  e a r l i e s t  Church p ro v es  n o th in g  f o r  B ultm ann , %/ho would s e e  i t  as
2b
r e f e r i n g  t o  God, n o t  to  Je su s*  I t  i s  n o t  enough to  say  t h a t  in  th e  
p r i m i t i v e  community t h e r e  %/as no c u l t i c  v e n e r a t i o n  of J e s u s ,  f o r  even 
i f  t h e r e  %/as no such deve lopm en t e x c e p t  in  H e l l e n i s t i c - C h r i s t i a n i t y ,  
th e  t i t l e  "Lord" i s  no lo n g e r  u se d  o f  J e s u s  as  a IJabb i. F o r  i n  v iew
2 1 . Cullômiin, C h r is  to  l o g y , page 214.
2 2 .  W e iss ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  page 57#
2 3 . S ee : A . E . J .  l la w lin so n . The Ne%/ Te s t ament D o c t r i n e o f  th e  Chr i s t .
pag es  231-7#
2 4 . W e is s ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  pages 36-7*
25# IMltmaim^ T h eo lo g y . I ,  page 51 .
2 6 .  I b i d .
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of t h e  o ig n i f I c a i i c o  o f  t h e  R e o u r r e c t io n ,  th o  t i t l e  m ust r e f e r  t o  an  
e x a l t e d  e s t im a t e  o f  th e  p o s i t i o n  and p e rso n  o f  J e s u s :  " i n  t h e  p r im i­
t i v e  Je w ish  C h r i s t i a n  u sa g e  i t  s t a n d s ,  n o t  f o r  Yain/eh, b u t  f o r  H is
27S e r v a n t ,  t h e  C h r i s t ,  t h e  Lord i n  th e  M e ss ia n ic  s e n s e * ” The p r i m i t i v e
community, in  a p p ly in g  to  J e s u s  t h e  s i g n i f i c a n t  t i t l e  L ord , c o n firm ed
i t s  b e l i e f  in  h i s  a u th o r i t y *
And why sh o u ld  th o  s t e p  have  been t a k e n !  Why sh o u ld  J e s u s  assume
th e  p o s i t i o n  of power and a u t h o r i t y  e v id e n t  even in  th e  P a l e s t i n i a n
u sa g e ?  T h ere  i s  no d o u b t  t h a t  th e  in f lu e n c e  o f  th e  R e s u r r e c t io n  was o f
g r e a t  im p o r ta n c e .  "T h is  t i t l e  a s  g iv e n  to  J e s u s  d epends f o r  i t s  f u l l e s t
2Bs i g n i f i c a n c e  on th e  R e s u r r e c t i o n . "  As MacKinnon n o t e s ,  Acta  does n o t
i s o l a t e  th o  e x a l t e d  Lord from  th o  e a r t h l y  J e s u s ;  i t  sho%/s t h e  p r i m i t i v e
p r e a c h in g ,  P au l  in c lu d e d ,  r e f e r i n g  back to th e  %/onders and v/orks o f
J e s u s .  T h e r e f o r e ,  on th e  one hand tlie  Church i s  f u l l y  aware o f  th e
h i s t o r i c a l  J e s u s ,  w h i le  h e ig h t e n in g  i t s  e v a l u a t i o n  o f  him b e ca u se  of
29th e  R e s u r r e c t i o n .  But even th e  R e s u r r e c t io n  c o u ld  n o t  have  c au se d  
su c h  an  e v a l u a t i o n  had n o t  the  e a r t h l y  J e s u s  l a i d  t h e  f o u n d a t io n .  The 
f a c t  i s  t h a t  t h e  s t e p  %/us t a k e n  b e c a u se  i t  %/as th e  n a t u r a l  t h in g  to  d o . 
I t  h a s  been  s t r e s s e d  in  th o  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h i s  p a p e r  t h a t  in  h i s  
m i n i s t r y  J e s u s  so u g h t  t o  e x e r t  an  enormous amount o f  i n f l u e n c e .  He 
made c la im s  o f  u l t i m a t e  s i g n i f i c a n c e  and a u t h o r i t y ,  a p a r t  from th e  
a s s o r t e d  m e s s ia n ic  t i t l e s  a t t r i b u t e d  t o  him in  t h e  S y n o p t i c s .  And, 
to  r e f e r  t o  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  s u g g e s te d  in  th e  p r e ­
s e n t  c h a p t e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  su ch  a u t h o r i t y  would h av e  been  a t t r i ­
b u ted  t o  J e s u s  o n ly  i f  he  made a b a s i s  f o r  i t  i n  h i s  m i n i s t r y .  Had J e ­
su s  o n ly  been  an  o r d i n a r y  ibabbi o r  an " o r d in a r y "  p r o p h e t ,  i t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h e  Church %/ould h a v e ,  a f t e r  h i s  d e a t h ,  a t t r i b u t e d  such  
a u t h o r i t y  t o  h im .
When t h i s  r a b b i  a p p e a rs  w i th  a  s p e c i a l  
c la im  on t h e  w hole  p e rso n  of h i s  d i s c i p l e . . .  
and by v i r t u e  o f  h i s  s p e c i a l  a u t h o r i t y  com­
p e l s  t h e  d i s c i p l e  t o  a b s o l u t e  v o l u n ta r y  
o b e d ie n c e ;  th e n  i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  t i t l e
4 M  mm mm mm mn mm mm mm
2 7 . MacKinnon, The G ospel in  th e  E a r ly  C h u rc h , page  11 .
28* F .F .  B ru c e ,  The A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , page 95*
29 . MacKinnon, The G o sp e l , page  IG.
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K y r io s  goes beyond a p o l i t e  form o f  a d d re s s  
and a c t u a l l y  becomes t h e  e x p re s s io n  o f  an 
a b s o l u t e  t o t a l  c l a i m . . .  30
T h e re  i s  no way to  remove th e  s i g n i f i c a n c e  o f  Maran from  t h e  e a r l y  
C h u rch .  I t  i s  a te s t im o n y  to  t h e  b e l i e f  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  t h a t  
" h i s  ( .Tesus’ J a l l - p o w e r f u l  hand \nw l a i d  upon t h e i r  w hole  l i f e . "  B u t ,  
t h a t  was a d e p en d e n t  a t t i t u d e  f o r  th o s e  f i r s t  d i s c i p l e s .  I t  was depend­
e n t  upon t h e  f a c t  t h a t  t h e y  had respo nded  to  h i s  u n c o n d i t i o n a l  c a l l .  I t  
was d e p e n d e n t  upon t h e  memory o f ;  "But I  say  u n to  you" and t h e  d ra m a tic  
and a w e - i n s p i r i n g  "Amen, Amen". I t  was i n  f a c t  d e p e n d e n t  upon t h e  a u th ­
o r i t y ,  e v id e n t  i n  J e s u s ’ m i n i s t r y ,  to  %/hlch th ey  had  su b m it te d  t h e i r  
e a r t h l y  l i v e s  and  e t e r n a l  d e s t i n i e s .  They had been  bound t o g e t h e r  b e ­
c a u s e  he had c o n s c io u s ly  and i n t e n t i o n a l l y  demanded su c h  a  r e s p o n s e  t o  
h i s  c a l l .  And t h e r e  i s  no more b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
e a r l i e s t  Chux’ch th a n  t h i s  c la im  made by J e s u s  i n  h i s  m i n i s t r y  and r e a p ­
p e a r in g  a f t e r  h i s  d e a th  i n  t h e  h e ig h te n e d  form o f M a ra n a th a . I f  J e s u s  
had n o t  t r i e d  t o  make h im s e l f  th e  p i v o t a l  p o i n t  o f  l i f e  f o r  t h e s e  p e o p le  
b e fo r e  b i s  d e a th  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  he  would have become such  a f t e r  h i s  
d e a t h .  J e s u s  was in  f a c t  l a y in g  th e  b a s i c  f o u n d a t io n  s to n e  f o r  h i s  
"Church" %/hen he made an a b s o lu te  c la im  to  a u t h o r i t y .  Such i s  c o n f i rm ­
ed by t h e  e a r l i e s t  C hurch , f o r  i t s  common bond %vas t h e  L ord , whose w i l l  
was a l l  im p o r t a n t ,  and %/hose coming %/as a w a i t e d .
2 .  J e s u s  and S a l v a t i o n .  I f  J e s u s  was i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i th  s a l ­
v a t i o n ,  t h e  t i t l e  S o t e r  would n o t  foe u n e x p e c te d ly  a p p l i e d  to  h im . The 
word h as  b o th  a  Je w ish  and H e l l e n i s t i c  b a c k g r o u n d .^ ^ I t  was a p p l i e d  b o th  
to  God and men, and i t  %ni8 d i r e c t l y  c o n n ec te d  %/ith t h e  coming o f  th e  
M e ss ia h .  B u t t h e  t i t l e ,  aa s u c h ,  %/as r e a l l y  p ro m in e n t  o u t s i d e  t h e  a r e a  
o f  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  i n  th e  Greek w o r ld .  To f a i l  t o  see  th e  Greek 
i n f l u e n c e  upon th e  word S a v io u r  would h a r d l y  be  p o s s i b l e .  As J . C .  O’N e i l l  
r e m a rk s ,  i t  i s  one o f  th o s e  words w i th  a " lo n g  pagan h i s t o r y " ,  a h i s t o r y
3 0 . C u llm ann , C h r i s t o l o g y . page 20 5 .
31 . W e iss ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y ,  I ,  page 37 .
32 . B u lt im n n , T h e o lo g y . I ,  page 79#
33# R ic h a rd s o n ,  T h e o lo g ic a l  Wordbook o f  th e  B i b l e ,  page  220 .
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*54w hich  no d o u b t  i n f l u e n c e s  e v e ry  u s e  o f  t h e  te rm .  T h e re  a r e  s e v e r a l  
s u g g e s t io n s  %/hy i t  was n o t  a  f r e q u e n t  p a r t  o f  th e  p r i m i t i v e  P a l e s t i n i a n  
t e r m in o lo g y .  One i s  t h a t  t h e  c o n n o ta t io n s  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  u sa g e  of
t h e  %7ord w ere o f f e n s i v e .  And a n o th e r  i s  t h a t  i t  w ould have in v o lv e d  a
36s im p le  Aram aic r e p e t i t i o n s  J o s h u a ,  J o s h u a ,  But w h a te v e r  t h e  r e a s o n ,
t h e  "form " o f  t h e  word was g iv e n  shape  by t h e  G re e k -s p e a k in g  c h u re h  and
a l s o  much o f  i t s  c o n te n t*  Y et t h e  b a s i c ,  o r  p e rh a p s  more c o r r e c t l y ,  t h e
i n i t i a l  c o n te n t  i s  t o  be found i n  t h e  P a l e s t i n i a n  Church as i s  s e e n  in
A c ts  533I 2 "Ho i t  i s  whom God h a s  e x a l t e d  %/ith h i s  o%vn r i g h t  hand as
l e a d e r  and s a v i o u r ,  t o  g r a n t  I s r a e l  r e p e n ta n c e  and f o r g i v e n e s s  o f  s i n s "
( n e b )* The b ackground  i s  o b v io u s ly  a l l  Je%/ish a t  t h i s  p o i n t :  "As Dupont
o b s e r v e s ,  J e s u s  was n o t  a S a v io u r  a f t e r  t h e  manner o f  a d e i f i e d  em peror
37b u t  as a l i b e r a t o r  from  t h e i r  s i n s * "
T h e re  i s  a  p o s s i b i l i t y ,  h o \ /e v e r ,  t h a t  s a l v a t i o n  had o n ly  a  f u t u r e  
r e f e r e n c e  f o r  t h e  p r i m i t i v e  comm unity. F o r ,  ex am ple , s p e a k in g  o f  P e t e r ’ s 
se rm o n s , Goguel s a y s  ; "The fram ework o f  t h e  th e o lo g y  o f  P e t e r ’ s serm ons 
i s  c o m p le te ly  Je w ish  tmd e s c h a t o lo g i c a l *  I t  c e n t e r s  a round  an e x p e c ta ­
t i o n  o f  s a l v a t i o n  b u t  does n o t  p o s s e s s  th e  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  w hich
38h a s  been  a l r e a d y  r e a l i s e d , "  Even to  ta k e  t h i s  a p o c a ly p t i c  p o s i t i o n  
does n o t  remove t h e  s a v in g  s i g î i i f i c a n c e  from  J e s u s ,  What i t  does do i s  
t o  u p h o ld  B u ltm ann’ s c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  e a r l i e s t  Church sa%v n o th in g  
m e s s ia n ic  a b o u t  t h e  e a r t h l y  a c t i v i t y  o f  J e s u s ,  T h is  o f  c o u rs e  seems 
d e b a t a b l e ,  b u t  i t  does n o t  a l t e r  t h e  f a c t  t h a t  th e  e a r l i e s t  community 
made a d i r e c t  c o n n e c t io n  be tw een  th e  J e s u s  known t o  i t  and t h e  coming 
o f  a  f u t u r e  s a l v a t i o n #
The c o n t e n t  w i t h o u t  th e  %/ord S a v io u r  %/as d e f i n i t e l y  a p a r t ,  o r  
p e rh a p s  i t  would be b e t t e r  t o  sa y  an e le m e n ta l  p a r i ,  o f  t h e  p r i m i t i v e  
C h u rch ,  I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  p r e c i s e l y  t h e  e x a c t  m arks w hich  
i d e n t i f y  t h e  p r i m i t i v e  com m unity. But g e n e r a l  d e f i n i t i o n s  a r e  p u t  f o r -
3 4 * J . C .  O’N e i l l ,  Th^olojcy o f  A c t s ,  page 145.
35* V. T a y lo r ,  The Names o f  J e s u s ,  page  109*
3 6 . C u llm ann , C h r i s  t o  l o g y , page  245*»
37* W il l ia m s ,  Act s ,  page 9 2 .
3 8 .  G oguel, B i r t h  o f  C h r i s t i a n i t y ,  page 102*
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w ard , and th e  d e f i n i n g  s t a t e m e n t s  u s u a l l y  c o n t a i n  t h e  th o u g h t  t h a t  t h e  
community b e l i e v e d  i t s e l f  t o  be th e  c o n g re g a t io n  o f  t h e  end t i m e s ,  r e s ­
cued  and redeem ed and  p r o t e c t e d  by J e s u s  of N a z a r e th ,  M e ss ia h .  Such a  
d e f i n i t i o n  i s  backed  up by th e  a im pie  c o n f e s s io n a l  fo rm u la  o f  " C h r i s t i a n " ,  
as d i s t i n c t  from  J o h a n n in e ,  b a p t ism  which a r o s e  e a r l y  in  t h e  C hurch .
The fo rm u la  was th e  u n d ev e lo p ed  " J e s u s  i s  L o rd " .  The s i g n i f i c a n c e  of 
t h e  fo rm u la  w as:
They s im p ly  s u r r e n d e r e d  th em se lv es  to  J e s u s  
a s  to  one %/ho had redeemed them , and whom 
t h e r e f o r e  t liey  m ust s e r v e .  From a l l  t h a t  
we l e a r n  o f  C h r i s t i a n  t e a c h in g  i n ^ p r i m i -  
t i v e  t im e s  i t s  w hole  p u rp o se  %/aa to  e n s u re  
a  f u l l  c o n f id e n c e  i n  J e s u s .  40
The p r i m i t i v e  Church had  l i t t l e  h e s i t a n c y  a t t r i b u t i n g  M e ss ia h sh ip
t o  J e s u s ,  and i t  g l o r i e d  in  h i s  e x a l t a t i o n .  And M e s^ ia h sh ip  im p lie d
s a l v a t i o n  t o  h i s  p e o p le .  T h is  h o ld s  good even from  th e  a p o c a ly p t i c
i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  Church#
I n  a c c o rd a n c e  %/ith t h e  a p o c a ly p t i c  t r a i n  o f  
th o u g h t  in  th e  p r i m i t i v e  G ospe l,  s a l v a t i o n  
i s  u n d e rs to o d  in  th e  M e ss ia n ic  s e n s e .  I t  
means p r i m a r i l y  d e l i v e r a n c e  from  th e  com ing 
ju d g em en t,  f o r  w hich  th e  r e m is s io n  o f  s i n  i s  
i n d i s p e n s a b l e .  I n  t h i s  s e n s e  Jes%%s i s  th e  
S a v i o u r . . .  41
Even f o r  th e  e a r l i e s t  C h r i s t i a n s  i t  i s  im p o s s ib le  to  s a y  t h a t  t h e r e  
was a d i s t i n c t i o n  betw een  J e s u s  and s a l v a t i o n .  The p r i m i t i v e  Church 
p la c e d  i t s  hope i n  J e s u s ,  %/ho was M e ss ia h .  The q u e s t io n  w hich m ust no%/ 
be r a i s e d  c o n c e rn s  why th e  Church so  acknow ledged J e s u s .  The obv ious  
a n sw e r ,  g iv e n  above by C ullm ann , i s  t h a t  J e s u s  so  t a u g h t  th e  C hurch . 
ilo%/ever, su c h  an ap p ro a ch  w i l l  n o t  be  follo%/ed h e r e .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  
q u e s t io n  o f  M e ss ia n ic  c o n s c io u s n e s s  and  t i t l e s  i s  e x tre m e ly  ten u o u s  and 
p ro b a b ly  w ould  n o t  g r e a t l y  add to  t h e  urgoinent u n d e r ta k e n  h e r e .  S e c o n d ly ,  
i t  w ould  seem p r o b a b le  from  th e  n a t u r e  o f t h e  t r a d i t i o n ,  t h a t  J e s u s  
d e v o te d  l e s s  t im e  t o  t i t l e s  th an  to  th e  d eve lopm en t o f  t h o s e  a t t i t u d e s
39* A .C . M c G l f f e r t ,  A H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  A p o s t o l i c  A g e ,  
pages  6 0 -6 1 .
4 0 ,  E .F .  S c o t t ,  The I n t e r p r e t e r ’ s B i b l e . V o l .  V I I ,  a r t .  "The B eg inn ings
o f  t h e  C h u rch " ,  page  180.
4 1 .  MacKinnon, The Gospel o f  t h e  E a r ly  C h u rch . page  14 .
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whicli c au se d  h i s  f o l lo w e r s  to  s e e  him as  M essiah* Yet c e r t a i n l y  J e s u s
c o n n e c te d  h im s e l f  to  s a l v a t i o n  in  so  many ways t h a t  i t  would seem v e ry
d i f f i c u l t  t o  d iv o r c e  th e  tw o . Even Bultmann f i n d s :  "T here  i s  in d eed
one e s t i m a t e  o f  him w hich  i s  c o n s i s t e n t  w i th  h i s  ov/n v iew , th e  e s t im a t e
o f  him n o t  as a p e r s o n a l i t y ,  b u t  as one s e n t  by God, as b e a r e r  of t h e  
42word * " I n  t h i s  l i g h t  he i s  w i l l i n g  to s e e  Mark 8 : 3 8 ,  %/hich %/as d i s ­
c u sse d  above i n  r e l a t i o n  to  Son of Man, The t r a n s l a t i o n  u se d  by B u l t ­
mann i s  : Ifiioever i s  ashamed o f  me and of my %/or d s  in
t h i s  a d u l t e r o u s  and s i n f u l  g e n e r a t i o n ,  o f  
him th e  Son of Man w i l l  be asham ed, when he 
comes in  th o  g lo r y  of h i s  F a th e r  w i t h  t h e  
h o ly  a n g e l s .
The em phasis  upon "and my w o rd s" i s  B ultm ann’ s .  And t h a t  s t r e s s  l e a d s
him t o  say s  " J e s u s  i s  t h e r e f o r e  t h e  b e a r e r  o f  t h e  w o rd , and i n  t h e  word
43he  a s s u r e s  men o f  th e  f o r g iv e n e s s  of God." T h ere  i s  no i n d i c a t i o n  in  
t h e  s a y in g  w hich  can  p o s s ib l y  le a d  t o  a d e n ia l  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  th e  
" c o n f e s s io n "  o f  J e s u s .  And j u s t  such  a s a y in g  a s  t h i s  d r tw s  th e  r e a l ­
i t y  o f  s a l v a t i o n  irind th e  r e l a t i o n s h i p  to  J e s u s  i n t o  th o  c l o s e s t  p o s s i b l e  
union* The Son o f  Man no d o u b t  a p p e a rs  as Ju d g e ,  b u t  h i s  judgem ent i s  
to  be  e x e c u te d  on th e  b a s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ’ s a l l e g i a n c e  t o  J e s u s .
Only a backg ro und  o f  s a y in g s  such  a s  t h i s  c an  e x p la in  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
e a r l y  Church a t t i r b u t e d  t o  J e s u s  t h e  s a l v a t i o n  from  s i n .  I t  has a l r e a d y  
been a rg u e d  in  s e v e r a l  p la c e s  t h a t  J e su s  i n t e n t i o n a l l y  c o n n e c te d  h im -
4 2 . B ultm ann, J e a n s . pagea 216-7*
43# As n o te d  in  a n o th e r  c h a p t e r ,  Van A .H arvey and S.M* Ogden have  drawn 
p o in te d  a t t e n t i o n  to  a s t a te m e n t  made by Bultm ann in  h i s  a r t i c l e  
" J e s u s  and P a u l " .  Harvey in  "The H i s t o r i c a l  J e a n s " . o p . c i t . . page 
444 s a y s :  " I n  h i s  ( i . e .  B ultm ann’s )  po lem ic  a g a i n s t  t h e  German 
C h r i s t i a n s  and th e  N azi i d e o l o g i s t s  who so u g h t  t o  w iden  t h e  g u l f  
be tw een  J e s u s  and P a u l ,  B u l tm a n n .» . s t r e s s e d  th e  u n d e r ly in g  and 
deep  a f f i n i t y  bet%/een them . He p o in te d  o u t  t h a t  u n d e rn e a th  t h e  
q u i t e  d i f f e r e n t  form  of e x p re s s io n  t h e r e  was a  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  
u n d e r s t a n d in g  o f  e x i s t e n c e .  F u r t h e r m o r e , . . h e  ( J e s u s )  so  p reached  
t h a t  a  d e c i s i o n  a b o u t  h i s  o%m %/ork became th e  * e i t h e r - o r *  b a s i s  
f o r  a  d e c i s i o n  a b o u t  th e  Kingdom, Bultmann c o n c lu d e d  in  a rem ark­
a b le  s t a t e m e n t :  ’ I f  P a u l ,  l i k e  th e  e a r l i e s t  com m unity , sm/ in  J e ­
su s  t h e  M e ss ia h ,  he d id  n o th in g  o t h e r  th a n  a f f i r m  J e s u s ’ own c la im  
t h a t  man’s d e s t i n y  i s  d e c id e d  w i th  r e f e r e n c e  to  h i s  p e r s o n . ’ " A l­
tho ugh  H arvey  and Ogden w ish  to  h o ld  Bultmann t o  t h i s  p o s i t i o n ,  i t  
w ould  p ro b a b ly  bo more c o r r e c t  t o  say  t h a t  he p r e f e r s  to  vio%/ J e ­
s u s ’ a c t i v i t y  as non-m es£>ianic.
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s e l f  w i th  s a l v a t i o n  and th u s  gave th e  background  f o r  t h e  c o n v ic t i o n  o f
t h e  e a r l y  Church t h a t  he  was s a v i o u r .
The c o n fe s s io n  o f  P e t e r  s t a t e s  e x p r e s s ly  t h a t  
h e  o f  a l l  men i s  th e  one chosen  and p re p a re d  
by God— though  f o r  us th e  id e a  may l i e  beyond 
co m p re h en s io n .  In  making t h i s  p r o f e s s i o n  th e y  
had a l r e a d y  ta k e n  th e  s t o p ,  had s i n g l e d  him 
o u t  from  a l l  o t h e r s ,  and r e l a t e d  th e m se lv e s  t o  
him as h i s  d e p e n d e n ts ,  a s  e x p e c t in g  e v e r y th in g  
from  him and him a lone*  I f  one c a r e s  to  do s o ,  
t h i s  may be c a l l e d  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  r e l i g i ­
ous r e l a t i o n s h i p .  At any  r a t e  i t  i s  t h i s  m oral 
a t t i t u d e  o f  c o n f id e n c e  %/hich f o r  u s  a lo n e  makes 
t h e  l a t e r  r e l i g i o u s  a t t i t u d e  of f a i t h  c o n c e iv ­
a b l e .  . .44
The im p o r ta n c e  of t h i s  s t a te m e n t  by W eiss l i e s  in  t h e  f a c t  t h a t  i t  
s u g g e s t s  a s t a g e  beyond Je su s*  p r o c la m a t io n  o f  d e l i v e r a n c e .  I t  makes 
p l a i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s  d u r in g  h i s  m i n i s t r y  in  %/hich th e y  r e ­
sponded  t o  h im . They resp o n d ed  w i th  an  id e a  of e x p e c t a t i o n ,  an  e x p e c ta ­
t i o n  t h a t  a l l  was to  come from  him . Only su ch  an  a t t i t u d e  p r i o r  t o  th e
p a s s io n  would a l lo w  th e  c o n f i d e n t  p r o c la m a t io n  o f  J e s u s  as  M ess iah  by
t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s .  I t  was an  a t t i t u d e  b a se d  on t h e  b e l i e f  t h a t  a l ­
l e g i a n c e  t o  J e s u s  would g a in  th e  f a v o u r  o f  th e  com ing Son of Man; t h a t  
d i s c i p l e s h i p  to  J e s u s  was e n t r a n c e  i n t o  t h e  Kingdom o f  God; t h a t  h i s  
words w ere  a  s e c u r e  f o u n d a t io n  f o r  l i f e  a g a i n s t  a l l  s to rm s ;  t h a t  he  c o u ld  
t a k e  m ercy and f o r g i v e n e s s  to  th e  s i n n e r s .  No m a t t e r  ho%/ much a m p l i f i ­
c a t i o n  o f  b e l i e f  i s  b ro u g h t  a b o u t  by  th e  d i s c i p l e s ’ e x p e r ie n c e s  o f  a  c r u ­
c i f i e d  and r i s e n  L ord , t h e  b e l i e f  i n  H e s s ia h s h ip  i s  to  ©owe d e g re e  de ­
p e n d e n t  upon a  p r i o r  a t t i t u d e .  The p o s t - U e s u r r e c t i o n  f a i t h  i n  J e s u s  as  
d e l i v e r e r  was p re c e d e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  had  a l r e a d y  se e n  
s a l v a t i o n  and J e s u s  i n s e p a r a b ly  l in k e d  in  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y .
The f i r s t  p r i n c i p l e  f o r  t h o  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e a r l y  C h u rch , a s
s t a t e d  a b o v e ,  sh o u ld  be  b ro u g h t  t o  b e a r  h e r e .  And in  p a ra p h r a s e  of
a l l  t h e  a u t h o r i t i e s  c i t e d  i n  t h a t  c o n n e c t io n  one may ©ay; I t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h e  e a r l y  Church  would have lo oked  upon J e s u s  as  t h e  r e ­
deem er o f  h i s  p e o p le  i f  ho had n o t  g iv e n  them c a u s e  t o  do s o .  The
#w# # » # # * # # # « # # * «  m m
4 4 .  W e is s ,  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  page 3 9 .
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e a r l i e s t  Church had a s a v i o u r ,  and t h e  lmo%/ledgo of t h i s  M ess iah  was 
t h e  b a s i s  o f  i t s  u n i t i n g  h o p e .  I t  h e ld  t h e  b e l i e f  bedhuse  J e s u s  had so  
p r e s e n te d  h im s e l f  t o  I s r a e l *  The m ost c o n v in c in g  re a s o n  f o r  h o ld in g  
such  a  v iew  i s  t h a t  J e s u s  was s e n te n c e d  to  c r u c i f i x i o n  f o r  some c la im  
t o  a u t h o r i t y  and t h a t  a m i n i s t r y  w i th  no m e s s ia n ic  i m p l i c a t i o n s  le a v e s  
open th e  t r u e  m eaning o f  th e  R e s u r r e c t io n .
3* S e p a r a t i o n  from  Ju d a ism . T here  seems to  have  been  sp a ce  %/i t h i n  
t h e  w a l l s  o f  t h e  Holy C i ty  f o r  t h e  community o f  t h e  f o l lo w e r s  o f  J e s u s ,  
The c o n f l i c t s  o f  J e su s*  m i n i s t r y  a p p e a r  t o  have  p la y e d  l i t t l e  p a r t  i n  
t h e  developm en t o f  t h e  g roup  assem bled  in  h i s  name* The e x p e c te d  p e r ­
s e c u t i o n  %/as n o t  im m e d ia te ly  fo r th c o m in g ,  and " th e  b r e t h r e n "  %/ere r e l a ­
t i v e l y  f r e e  t o  p u rs u e  t h e i r  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s #  B u t ,  i n  v iew  of th e  
g e n u in e  a n im o s i ty  and condem nation  %/hich %/as a ro u s e d  by  J e s u s  h i m s e l f ,  
su ch  a  s i t u a t i o n  needs  an e x p la n a t io n *  T here  have  been  s e v e r a l  t h e o r i e s  
s u g g e s t e d ,  a )  The P h a r i s e e s  had no r e a s o n  t o  p e r s e c u t e  them b e c a u se  
t h e y  %/ere " su ch  c o n s i s t e n t  Je%/s",^^^ And a l s o  many of th e  P h a r i s e e s  and 
t h e  S a n h é d r in  w ere  i n f lu e n c e d  by t h e  l i b e r a l  G am alie l  %/ho sa%/ no need  
f o r  su ch  a  p e r s e c u t io n # ^ ^  b )  The group was n o t  o f  s u f f i c i e n t  in f lu e n c e *  
"Only when t h e  number had  gro%/n l a r g e ,  and t h e i r  i n f l u e n c e  had come to  
be 3ome%/hat w id e ly  f e l t  among t h e  common p e o p le  d id  t h e  a u t h o r i t i e s  
th in ls  i t  %/orth w h i l e  to  ta k e  c o g n iz a n c e  o f  t h e m * c ) The e s s e n c e  o f  
t h e i r  d o c t r i n e  was e n t i r e l y  u n l i k e l y ;  " t h a t  t h e  C h r i s t i a n s  w ere  s t i l l  
p ro c la im in g  a g ib b e te d  m a l e f a c t o r  as  M essiah  m e re ly  s t im p e d  them as de­
lu d e d  f a n a t i c s * # , d )  U ndoubted ly  t h e  r e p u t a t i o n  of Jam es , and o t h e r s  
l i k e  h im , f o r  p io u s  p r a c t i c e s  h e lp e d  to  keep  dovai any  damaging s u s p ic i o n  
o f  th e  group* e )  P e rh ap s  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  Juda ism  
rem a in ed  open to  a w ide  v a r i e t y  of dogm atic  p o s i t i o n s *  F o r  exam ple , Rabbi 
A kiba  l o s t  no p o s i t i o n  f o r  a c c e p t in g  Bar Cochba as  M e ss ia h ,  T h ere  i s  p ro ­
b a b ly  some s u p p o r t  f o r  8 c h w e iz e r* s  c o n te n t io n  t h a t ;  " Jud a ism  i s  o r t h o -
45* See W ,C,van U nn ik , " J e s u s  th e  C h r i s t " ,  NT'S. Vol* 8 ,  No* 2 ,  J a n u a ry  
1962, p ag es  107-116*
46* G.H.C, M acgregor, I n t e r p r e t e r ’ s B i b l e , Vol* IX , page  62*
47# P* C a r r i n g t o n ,  The Eiarly C h r i s t i a n  C h u rch ,  I ,  page  43*
4 8 . A .C . M o G if f e r t ,  H i s t o r y ,  page 8 2 .
49# M acgrego r ,  I n t e r p r e t e r ’ s B i b l e , page 6 1 .
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50p r a a y ,  n o t  o r t h o d ix y .” H ow ever, t h i s  p o s i t i o n  sh o u ld  bo tem pered  by th e  
f a c t  t h a t  Jean© wan c r u c i f i e d  on aome r e l i g i o n s  c h a r g e .
One p i c t u r e  o f  th e  e a r l i e s t  " C h r i s t i a n s ” i s  t h a t  th e y  w ere z e a lo u s  
f o r  th e  la w , k een  on th e  p r a c t i c e s  o f  th e  T em ple, and i f  d e lu d e d , c e r ­
t a i n l y  n o t  r e v o l u t io n a r y .  Some s c h o la r s  w ould le a v e  th e  im p re s s io n ,
p e rh a p s  w ith  some j u s t i f i c a t i o n ,  t h a t  th e  g u id e  to  th e  u n d e rs ta n d in g  o f
51th e  s c r i p t u r e s  was s c r i b a l  and P h a r i s a ic  e x e g e s i s .  And f u r th e rm o re ,
th e y  "made no a t te m p t  a t  s e p a r a t in g  th e m se lv e s  o f f  in  any  c o n sp ic u o u s  o r
52 4o f f e n s iv e  way."*^ T h ere  i s  much b a s i s  in  f a c t  f o r  such  a  p o r t r a i t  o f  th e
C hurch a t  t h a t  t im e . B u t, t h e r e  a r e  o th e r  f a c t o r s  p r e s e n t  w hich  w i l l  n o t  
a llo w  th e  p o r t r a i t  to  r e v e a l  a l l  th e  t r u e  s i t u a t i o n .  F o r exam ple , how 
c o u ld  th e  p ro c la m a tio n  o f  a  c r u c i f i e d  c a r p e n te r  a s  M essiah  be in co n ­
sp ic u o u s?  And i s  t h e r e  any e v id e n c e  t h a t  t h e  S a n h é d r in , i f  n o t  immedi­
a t e l y  h o s t i l e ,  was r e a l l y  s a t i s f i e d  w ith  th e  "synagogue" o f th e  C h r i s t ­
ia n s ?  A re  th e  P h a r i s e e s  and th e  e a r l i e s t  C hurch  to  b e  se e n  a s  com pat­
i b l e  a s  t h i s  p o r t r a i t  te n d s  to  s u g g e s t?  W e iss , in  an  e x trem e  a n sw e r ,
s a y s :  The P a ra b le  o f  th e  P h a r i s e e  and th e  P u b l i ­
c a n . ,  .w ou ld  n e v e r  h av e  b een  p re s e rv e d  had 
th e  com m unity f e l t  i t s e l f  to  b e  even  o u tw ard ­
ly  in  a c c o rd  w ith  th e  P h a r i s a ic  p a r ty  to  th e  
e x te n t  p re su p p o se d  by th e  a u th o r  o f  t h e  Book 
o f  A c ts .  But su ch  ag reem en t i s  m ost im p o s s ib le  
. . .T h e  P h a r i s e e s  w ere  m o ra l ly  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  d e a th  o f  J e s u s ,  and  upoxi h i s  f o l lo w e r s  th e y  
f a s te n e d  th e  c h a rg e  o f  b e in g  c o m p a n io n s .. .o f  
one %/ho had been  a  f a l s e  p ro p h e t and  a  b la s p h ­
em er. Thus t h e r e  c o u ld  be no p e rm an en t p e ac e  
bet%/een th e  g ro u p s , even  though  th e  C hurch  a t  
f i r s t  a p p e a re d  to o  i n s i g n i f i c a n t  to  b e  a n  ob­
j e c t  o f  m a lic e  and p e r s e c u t io n .  53
W eiss h a s  o b v io u s ly  overd raw n th e  c a s e  in  th e  o p p o s i te  d i r e c t i o n ,  
b u t  he  i s  on s u r e  g round  when he s u g g e s ts ,  in  th e  same c o n te x t ,  t h a t  
th e  p r e s e r v a t io n  o f th e  "Woes" and th e  P a ra b le  o f  t h e  P h a r i s e e  and th e  
P u b l ic a n  i n d i c a t e s  a  la c k  o f  " a c c o rd " . I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  th e  P h a r i -  
se*B è r  th e  f o l lo w e r s  o f  J e s u s  f o r g o t  t h a t  h i s  a c t i v i t y  had  n o t  been  in
mmm am  mm am  mm mm
5 0 . B ch w eig e r, C hurch O rd e r , p ag es  3 9 -4 0 , e s p e c i a l l y  f o o tn o te  116.
5 1 . liie tam an n . B e g in n in g s . page  7 9 .
5 2 . W eiss , E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  page  5 0 .
53* I b i d . .  page  8 2 .
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a c c o rd  %/ith P h a r i s a i c  i d e a l s .  The S y n o p tic  r e c o rd s  o f  th e  c o n f l i c t s  o f  
Joans*  m in i s t r y  a r e  am ple te s tim o n y  to  th e  memorj»- o f  t h e  e a r l y  C h u rch . 
Were th e  e a r l y  C h r i s t i a n s  s t i l l  d e v o te d  to  t h e  Lat/? The ans%/er m ust 
be  a  p o s i t i v e  o n e , c e r t a i n l y  u n t i l  th e  tim e  o f  t h e  H e l l e n i s t s .  B u t, 
even in  t h e i r  d e v o tio n  t o  th e  Law, th e y  p re s e rv e d  th o  e le m e n ts  f a t a l  
to  a  r e l i g i o n  b a se d  on th e  Law* They r e t a in e d  th e  s a y in g  on d iv o r c e ,  
w hich  %/as an  o u t r i g h t  c r i t i c i s m  o f  tho  La%/. They a l s o  k e p t  th e  s a y in g  
a b o u t th e  w ash in g  o f h ands (M ark 7 î 1 -13 )*  from  w hich  i t  i a  " b u t  a  s t e p  
to  th e  r e v o lu t io n a r y  p r i n c i p a l  t h a t  no e x te r n a l  th in g  can  r e n d e r  a  man 
u n c le a n ,  b u t  o n ly  th e  s in s  of th e  h e a r t . "
110%/ever, th e  p o r t r a i t  o f  th e  e a r l i e s t  C hurch  a s  o n ly  a  s t r i c t  Jew­
i s h  s e c t  i s  m is le a d in g  f o r  a  more b a s ic  re a so n  th a n  th o s e  a l r e a d y  sug ­
g e s te d .  F o r  t iie  P h a r i s e e ,  th e  La%/ and i t s  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  %/ere 
th e  common f o u n d a t io n s  f o r  th e  f a i t h *  The m ore c o n s e r v a t iv e  S aduceea  
lo o k ed  to  th e  P e n ta te u c h , and th e  p r i e s t  to  th e  r i t u a l  s a c r i f i c e .  They 
a l l  fo u n d  a  common p a s t  upon w h ich  to  dra%/, and t h i s  p a s t  %/as a d m ira b ly  
c o n ta in e d  in  t h e i r  d iv in e ly  in s p i r e d  l i t e r a t u r e .  Bo a l s o  th e  C h r i s t i a n s  
s h a re d  g la d ly  in  t h a t  h e r i t a g e .  B ut t h a t  h e r i t a g e  %/as n o t  f i r s t  w ith  
them , J e s u s  %/as. J e s u s  %/as L o rd ; J e s u s  was t h e  one to  redeem  h i s  p e o p le < 
I t  i s  o n ly  %dien t h i s  f a c t  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  s i t u a t i o n  o f  th e  e a r l y  
C hurch i s  se en  to  b e  a  1%/ays d i s t i n c t  from  e m p ir ic a l  Ju d a ism . The 
C h r i s t i a n s  no d o u b t th o u g h t o f th e m se lv e s  as Je%/a, b u t  aa Je%/s %/ho had 
se e n  God’ s p ro m ise s  b e in g  f u l f i l l e d  in  J e s u s  o f  N a z a re th .  And a s  Je%/© 
th e y  p r a c t i c e d  th e  form  o f  th e  r e l i g i o n  in  w hich  th e y  %/ere t r a i n e d .
B ut th e y  d id  seem  to  w is h  to  c o n v e r t  o th e r s  to  t h e i r  id e a s  a b o u t J e s u s  
a s  th e  one  to  f u l f i l  I s r a e l ’ s h o p e s . T h is  v e ry  a t te m p t  a t  c o n v e rs io n  
i n d i c a t e s  a  ne%/ b a s ic  l o y a l t y ,  a  no%/ b e l i e f  c o n c e rn in g  th e  fo u n d a t io n  
s to n e  o f  th o  r e l i g i o u s  l i f e .  I f  Ju d a ism  r e j e c t e d  th e  p ro c la m a tio n  i t  
rem a in ed  in co m p le te*  I f  th e  C h r i s t i a n s  c o n tin u e d  in  t h e i r  p ro c la m a tio n  
o f  J e s u s  a s  M essiah  th e y  m ust e v e n tu a l ly  be  c o n s id e r e d  h e r e t i c a l  o r  un­
a c c e p ta b l e .  T%/o s tre a m s  flow ed  th ro u g h  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y .  One was
54* W eiss , E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  page
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th e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  w i th  a  c o n se q u e n t opones^  to  a l l  I s r a e l .  The
o th e r  was " J e s u s  i s  L o rd " , In  th e  v e ry  e a r l i e s t  Church th e  p io u s
p r a c t i c e  o f th e  fo rm e r  drew  a t t e n t i o n  away from  th e  s ig n i f i c a n c e  o f
th e  l a t t e r .  B ut th e  day  %/as i n e v i t a b l e  %/hen " J e s u s  i s  Lord" %;ould
become o p e n ly  d o m in a n t,
. . . a n d  %/hen he (S te p h e n )  gave p u b l ic  u t t e r ­
a n ce  f i n a l l y  to  a  d i s t i n c t l y  b lasphem ous 
s t a te m e n t ,  i t  m ust have become c l e a r  to  a l l  
t h a t  h e a rd  h im , t h a t  b e l i e f  i n  th e  M e ss ia h -  
s h ip  o f th e  r e v o lu t io n a r y  te a c h e r  J e s u s ,  %/ho 
had  h im s e lf  been  condemned f o r  b lasp h em y , 
even though  i t  m ig h t n o t  y e t  have le d  h i s  
f o l lo w e r s  in  g e n e ra l  to  any o v e r t  b re a c h e s  
o f  th e  law , vms u n s e t t l i n g  and a n a r c h ic h a l  
in  i t s  e f f e c t s .  T h a t th e  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,
%/ho %/ere c o n c e rn e d , above a l l ,  in  th e  s t r i c t  
m a in ta n a n c e  o f a n c e s t r a l  la%/ and cu sto m , 
sh o u ld  t a k e  a la rm  and d e te rm in e  t o  c ru s h  o u t  
t h i s  gro%/ing h e r e s y ,  w hich  had  a t  f i r s t  a p ­
p e a re d  80 h a rm le s s  and  i n s i g n i f i c a n t ,  %/ns in ­
e v i t a b l e . . .H i th e r to  th e  d i s c i p l e s  had b een  
Je w s , and n o th in g  m ore; uo%/ th e y  %/ere denounc44 
ed by t h e i r  b r e th r e n  a s  h e r e t i c s  and th u s  t h e i r  
in d e p e n d e n t e x i s te n c e  was c l e a r l y  r e c o g n iz e d .  55
T h a t in d e p e n d e n t e x i s te n c e  was a c t u a l l y  a c o n d i t io n  a l r e a d y  e s t a b ­
l i s h e d  f o r  th e  fo l lo w e rs  o f  J e s u s ,  And th o u g h  i t  rem ained  to  be  %/orked 
o u t in  th o s e  i n i t i a l  days o f th e  C h u rch , i t  %/as t h e r e .  J u s t  a s  Ju d a ism  
had  r e j e c t e d  Je su s*  c la im s  and a u t h o r i t y ,  i t  m ust d e a l  like% /lse  w ith  
h i s  f o l lo w e r s ,  and th e y  w i th  i t .  T here  %/as n o t  sp a c e  % /ith in  th e  w a l l s  
o f  th e  Holy C i ty  f o r  J e s u s ,  n o r  %/as th e r e  e v e n tu a l ly  to  be  a p la c e  f o r  
" C h r i s t i a n s "  w i th in  th e  c o n f in e s  o f  n o rm a tiv e  Ju d a ism , And %/hy %/as 
t h e r e  no room f o r  them — b e c a u se  J e s u s  had made h im s e l f  th e  c e n te r  
o f t h e i r  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e ;  i t  %/as h e ,  in  and  th ro u g h  whom redem p­
t i o n  and t h e  R eign  o f God %/ere b e in g  made m a n i f e s t .  Such a b e l i e f  
m arked a  boundary  betw een  Je%/s and J e w is h -C h r is t ia u B . Even i f  i t  to o k  
u n t i l  th e  p e r s e c u t io n  o f 44 o r  70 A .D . to  be  f u l l y  r e a l i z e d  and im­
p le m e n te d , th e  b re a c h  %/as t h e r e .  I t  w ould seem v e ry  d i f f i c u l t  to  a v o id  
th e  c o n c lu s io n  t h a t  J e s u s  had in  h i s  m in i s t r y  e s t a b l i s h e d  s e p a r a t io n
55# A .C . M c G lf fe r t ,  H is to r y * page % # Bee a l s o  F .F .  B ru c e , The 
S p re a d in g  F lam e, page 7^#
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froni c u r r e n t  Ju d a ism  w hich  w ould e v e n tu a l ly  he d e c i s i v e .  And t h i s  con­
c lu s io n  ta k e s  i n t o  a c c o u n t t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  * m essage  was to a l l  
I s r a e l ,  n o t  8 hap ly  to  a re m n a n t. S chnackenburg  q u o te s  a  s ta te m e n t  
by B chw eizer %/hich a d m ira b ly  sums up t h i s  i d e a .  ***Two th in g s  w ere im­
p o s s ib l e  f o r  th e  p r im i t iv e  C hurch , to  d i s t i n g u i s h  i t s e l f  from  th e  ’peo­
p le  o f th e  l a n d ’ a s  a  s u p e r io r  n u c le u s  on a  h ig h e r  p la n e ,  o r to  vie%/
th e  I s r a e l  %/hich r e j e c t e d  J e s u s  and would n o t  h e a r  th e  c a l l  o f  r e p e n t -
56a n c e , as th e  a u th e n t i c  I s r a e l ,  a t  l e a s t  f o r  th e  t im e  of s a l v a t i o n . ’ ”
4 .  The Id e a  o f  Community .  A lthough  th e  e a r l i e s t  C h r i s t i a n s  seem 
to  have had no f i x e d  t i t l e ,  th e y  a r e  g e n e r a l ly  r e f e r r e d  to  c o l l e c t i v e l y .  
They d e s ig n a te d  th e m se lv e s  as th e  " b r e th r e n "  (A c ts  9 î 30) o r  a s  th o s e  o f 
" th e  Way" (A c ts  9 :2 )#  a s  w e ll  as o th e r  t i t l e s .  They w ere  no d o u b t th o u g h t 
of a s  a g ro u p  and i d e n t i f i e d  by t h e i r  a s s o c i a t i o n  w ith  and p ro c la m a tio n  
o f J e s u e .  So J e s u s ’ d i s c i p l e s  w ere on one o c c a s io n  i d e n t i f i e d  a s  th o se  
%/ho had b een  %/ith J e s u s .  T h ere  was a g roup  c o n s c io u s n e s s  among th e  f i r s t  
C h r i s t i a n s .  The f e e l i n g s  o f community w ere f o r  th e  m ost p a r t  b a se d  on 
a  common r e l i g i o u s  e x p re s s io n s  J e s u s  i s  Lord o r  J e s u s  ia  M e ss ia h . The 
background  and t h e  b a s i s  f o r  th o  commimal l i f e  a r e  to  be found in  such  
s ta te m e n ts  a s  t h e s e .  But th e  g ro u p  %/as m arked by m ore th a n  th e  p o s s e s -
569 S c h n a ck e n b u rg , The C hurch ijo t h e New T e s ta m e n t. page 6 0 . Bee
B c h w e iz e r , C hurch O rd e r , pages 3 5 -3 6 , 41, 4 4 -4 5 ; M ackim ion, The 
G ospel in  th e  E a r ly C h u rch , pages 2 9 -3 0 ; F i l s o n ,  Ne%/ T estam ent  
H i s t o r y , page  I 65 p o in ts  o u t  t h a t  th e  c la im  t h a t  J e s u s  was t h e  
C h r i s t  m ean t t h a t  th e  l i f e  o f I s r a e l  sh o u ld  c e n t e r  in  h im . "T here  
%/as no th o u g h t  o f  r e j e c t i n g  th e  Temple and  o th e r  f e a t u r e s  o f  I s ­
r a e l ’ s  l i f e  and % /orsh ip , b u t  t h e  d i s c i p l e s  c o u ld  sp e ak  f o r  God 
and f o r  h i s  C h r i s t  w i th  an  a u th o r i ty  t h a t  r e a l l y  underm ined  th e  
a u t h o r i t y . * .o f  th e  o f f i c i a l  l e a d e r s  and i n s t i t u t i o n s  in  c u r r e n t  
Ju d a is m ."  T here  i s  a ls o  a good c a s e  to  be made f o r  s a y in g  t h a t  
th e  r e a l  c a u s e  o f  th e  b re a c h  bet%/een th e  Je % /ish -C h ris ticm 8 and 
n o rm a tiv e  Ju d a ism  %/as p o l i t i c a l l y  and p r a g m a tic a l ly  m o tiv a te d .
I t  i s  a rg u e d  t h a t  a f t e r  70 Al) th e  P h a r i s a ic  p a r ty  %/as th e  o n ly  
one l e f t  w ith  s u f f i c i e n t  po%/er to  g a in  c o n t r o l  of Judaism * In  
o r d e r  to  p u l l  t o g e th e r  th e  %/eakened n a t io n  i t  demanded a u n i f i e d  
and P h a r i s a ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f th e  r e l i g i o n ,  th u s  b r in g in g  to  
an  end th e  m ore d iv e r g e n t  l i b e r a l i s m .  S in c e  th e  Je%/ish C h r i s t i a n s  
c o u ld  n o t  a g re e  to  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  th e y  %/ere e x p e l le d .  Ho%/- 
e v e r ,  i t  m ust be  s a id  t h a t ,  even w ith  t h i s  a p p ro a c h , th e  obv ious
(c o n t in u e d  on 2 7 0 )
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s ion  o f coimnon r e l i g i o u s  b e l i e f s .  F o r th e  b e l i e f s  w ere  e x p re s s e d  in  an  
a c tu a l  %/ay o f l i f e .  P e rh ap s  a s  much a s  o r  m ore so  th an  a t  any  o th e r  
tim e  in  th e  h i s t o r y  of th o  C h urch , th e  e a r l i e s t  C hurch %/as a com m unity. 
The communal e x is te n c e  o f th e  C hurch a t  t h a t  tim e  was m arked by t%/o o f 
i t s  p r a c t i c e s .  F i r s t  of a l l ,  i t s  members s h a re d  a conmion m e a l. And, 
in  th e  second  p l a c e ,  to  some e x t e n t ,  th e y  h e ld  t h e i r  p o s s e s s io n s  in  com­
mon, B e fo re  p a s s in g  on to  a  d i s c u s s io n  o f th e  m eaning  o f th e s e  t%/o 
p r a c t i c e s ,  i t  sh o u ld  be m en tioned  t h a t  th e  s t r e n g th  o f t h e s e  communal 
t i e s  i s  a  d i r e c t  %/arning o f t h e  i n e v i t a b l e  s e p a r a t io n  from  Ju d a ism . The 
s t r o n g  bonds o f a common and u n iq u e  c o n f id e n c e  in  J e s u s ,  w i th in  a  r e l i ­
g io u s  w o rld  %/hich r e j e c t e d  t h a t  h o p e , w ould te n d  to  become s t r o n g e r .  In  
a c l o s e l y  k n i t  com m unity th e  v a r io u s  i n d iv id u a l  members w ould become 
more aw are o f th e  d i s t in g u i s h in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g ro u p . And 
th o s e  p e o p le  on th e  o u t s id e  w ould l ik e w is e  have  an  in c r e a s in g  con­
s c io u s n e s s  o f  th e  s e c t a r i a n  n a tu r e  o f th e  com m unity, w h ich  w ould in ­
e v i t a b l y  d e v e lo p  i t s  own d i s t i n c t i v e  form s and  i d e a s .
I n  A c ts  2 :4 3 -4 7  m ost o f  th e  d i s t in g u i s h in g  m arks o f  th e  e a r ly  
C h r i s t i a n  comm unity a r e  r e v e a le d .  The i n i t i a l  %/ords o f  v e rs o  44 i n d i ­
c a t e  th e  re a s o n  f o r  t h e  communal l i f e ;  "A ll whose f a i t h  had dra%/n them  
t o g e t h e r , , . " ( n e b ) .  O bv iously  th e  p r o f e s s io n  o f f a i t h  was a  re s p o n s e  
to  so m eth in g  v e ry  much l i k e  P e t e r ’ s p re a c h in g ;
• l le p e n t’ , s a id  P e t e r ,  ’ r e p e n t  and be  bap ­
t i z e d ,  e v e ry  one o f  y o u , in  th e  name of 
J e s u s  th e  M essiah  f o r  th e  f o r g iv e n e s s  o f 
y o u r s i n s ;  and you w i l l  r e c e iv e  th o  g i f t  
o f th e  H oly S p i r i t . ’ (A c ts  2 :2 8 -^ 9 ,  NEB).
A re s p o n s e  o f  b e l i e f  to  such a p ro c la m a tio n  %/as follo% /ed by b a p tism
(A c ts  2 :4 1 ) .  Ba{itiem se rv e d  a s  an in t r o d u c t io n  to  th e  c o n g re g a t io n .
" I t  can  be re g a rd e d  a s  c e r t a i n  t h a t  from  th e  v e ry  b e g in n in g  i t  %/as
57p r a c t ic e d  in  th e  e a r l i e s t  C hurch  a s  th e  r i t e  o f i n i t i a t i o n . . . "
56 .  (C o n tin u e d  from  2 69 ) th in g  i s  t h a t  th e  Je%/ish C h r i s t i a n s  p r e f e r r e d
J e s u s  C h r i s t  to  n o rm a tiv e  Ju d a ism . T h is  o n ly  c o n firm s  t h a t  th e y  
th o u g h t th e m se lv e s  to  be th e  t r u e  p e o p le  o f God, th e  t r u e  I s r a e l ,  
n o t  m ere ly  a s e c t  w i th in  Ju d a ism ,
5 7 . B ultm ann, T h eo lo g y , I ,  page  3 9 .
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"111© prayeï*s” (A cto  2 ik2) ver©  a ls o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  g ro u p , 
and  “ • ♦ . t h e  p rim a ry  r e f e r e n c e  i s  p ro b ab ly  t o  t h e i r  a p p o in te d  
s e a so n s  f o r  u n i te d  p ra y e r  w i th in  th e  new com m unity*. . "  A p ro c e s s  
o f  c o n v e r s io n ,  a  r i t e  o f i n i t i a t i o n ,  and a ru d im e n ta ry  sc h e d u le  o f 
w o rsh ip  may have  been  f e a t u r e s  o f  t h e  v e ry  e a r l i e s t  Church* In  add­
i t i o n  t o  th e s e  th e r e  w ere  t h e  v e ry  p ro m in en t p r a c t i c e s  o f  t h e  common 
m eal and  th e  s h a r in g  o f  p o s s e s s io n s *
The common m eal i s  d e s c r ib e d  in  A cts 2sb6  a s  "* ,* a n d  b re a k in g  
b re a d  a t  home, th e y  p a r to o k  o f  fo o d  in  g la d n e s s  and  s in g le n e s s  o f
h e a r t ” (NEB)# The m eal was n o t  e q u iv a le n t  to  Je w ish  m e a ls , a l l  o f
59w hich  seem to  h ave  h ad  some r e l i g i o u s  s ig n i f ic a n c e *  I t  had  a m eaning
p e c u l i a r  to  th e  fo l lo w e rs  o f  Je su s*  So W eiss e a y s ;
«••w hen th e  m eal was r e f e r r e d  t o  b r i e f l y  
a s  * th e  P ra y e r  o f  T hanksg iv ing*  o r  * th e  
b re a k in g  o f  b read*  w hat was em phasised  was 
th e  f a c t  t h a t  i t s  p a r t i c i p a n t s  w ere  d i s c i ­
p le s  o f  Je su s*  A  C h r i s t i a n  g u e s t  in  a  Jew­
i s h  home* * .w ould  n e v e r  th in k  o f r e f e r r i n g  
to  th e  m eal as a •b re a k in g  o f b read**  60
In  a d d i t io n  A* J .  B* H ig g in s  g iv e s  s e v e r a l  v a l i d  re a s o n s  f o r  h o ld in g  
t h a t  th e  m eal was o f  a  s p e c i a l  r e l i g i o u s  n a tu re * ^ ^  F i r s t ,  i t  i s  men­
t io n e d  in  c lo s e  c o n n e c tio n  w ith  th e  p r a y e r s ,  and s e c o n d ly ,  " b re a k in g  
b ro ad  in  t h e i r  homes* i s  p la c e d  on a l e v e l  w i th  the* d a i l y  a t te n d a n c e  
o f  th e  C h r i s t i a n s  a t  th e  tem p le* "
The *b ro ak iiig  o f  b read*  seem s to  have  had  two f o c a l  p o in ts  w hich 
te n d  to  d e f in e  th e  n a tu r e  o f th e  c e le b r a t io n *  The f i r s t  p o in t  was th e
know ledge o f  t h e  f e l lo w s h ip  w ith  Je su s*  "The g i f t  o f  th e  E u c h a r is t
6?i s  th e  r e a l  p e r s o n a l  p re s e n c e  o f  th e  r i s e n ,  g l o r i f i e d  Lord*" " The
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th a n k fu ln e s s  and h a p p in e ss  w hich  m arked th e  m eal
w ore t h e r e  in  p a r t  b e c a u se  o f  th e  c o n f id e n t  f e e l i n g  o f t h e  p re s e n c e  
65o f th e  Lord* B u t, th e  Lord p r e s e n t  was J e s u s ,  and t h e r e f o r e  th e
58# E*F« B ru c e . The Book o f  th e  A c ts . 195&# pago*BO* 
59# W ill ia m s , A c t s . page 7Ê*
60* W eiss , E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y , page 58*
61* A .J .B .  H ig g in s , Lord*s S u p p e r , page 57*
62* E ic h a rd s o n , T h e o lo g ic a l  W ordbook, page 256*
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m inds o f t h e  b r e th r e n  m ust have been  a ls o  tu r n e d  t o  th e  p a s t .  F o r
c e r t a i n  th e  v e ry  a c t  o f  th e  ‘ b re a k in g  o f b r e a d ’ m ust h av e  a r i s e n  w i th
a s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u se  o f th e  c o n s ta n t  p la c e  i t  found  in  th e
m in i s t r y  o f  J e s u s ,  and so  th e  d i s c i p l e s  c o n tin u e d  th e  p r a c t i c e .  T h is
i s  a s u g g e s t io n  t h a t  th e  m eal was a tim e  o f r e c o l l e c t i o n  and " th a n k s
6 Af o r  th e  g i f t s  g iv en  in  J e s u s . "  "W henever t h e  d i s c i p l e s  g a th e re d  f o r  
a  m eal in  a c c o rd a n c e  w i th  Je w ish  custom , and one of them  pronounced  
a b l e s s i n g  o v e r t h e  b re a d , th e y  r e c a l l e d  th e  happy d ays when th e  M a ste r
65had fo rm e r ly  b le s s e d  and b ro k en  th e  b re a d  f o r  th e m ."  T h ere  can  be 
l i t t l e  Q u e s tio n  t h a t  th e y  r e j o i c e d  in  th e  common memory o f  and  r e ­
l a t i o n s h i p  t o  J e s u s  w hich  s tr e n g th e n e d  th e  f e l lo w s h ip ,  becom ing a 
p o w erfu l bond to  h o ld  i t  t o g e t h e r .
A gain  th e  q u e s t io n  o f  "why" m ust be  r a i s e d ;  why d id  t h i s  m eal 
a p p e a r from  th e  b e g in n in g  a s  a fu n d am en ta l p a r t  o f th e  l i f e  o f  th e  
e a r l i e s t  C hurch? A g e n e ra l  answ er m ust be t h a t  i t  r e f l e c t e d  a p ra c ­
t i c e  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y ,  to o  p ro m in e n t n o t  to  b e  c o n t in u e d .  To an­
sw er more s p e c i f i c a l l y ,  in  r e g a rd s  to  th e  "rem em brance" a s p e c t  o f th e  
m e a l, Im pinges upon th e  q u e s t io n  o f th e  sa c ra m e n t and  i t s  i n s t i t u t i o n  
by Je su s*  I t  i s  n o t  th e  p u rp o se  o f  th e  p ap er to  i n v e s t i g a t e  th e  d ev e­
lopm ent o f  th e  m eaning o f th e  L ord ’ s S upper n o t  t o  become in v o lv e d  in  
a  d i s c u s s io n  o f th e  s a c r i f i c i a l  n a tu r e  o f  th e  i n s t i t u t i o n *  What i t
does p ro p o se  to  d o , a t  t h i s  p o in t ,  i s  to  u n d e rs ta n d  why th e  e a r ly
C hurch so  f a i t h f u l l y  r e t a in e d  th e  t r a d i t i o n  of th e  ’b re a k in g  o f  b r e a d ’ * 
Why th e  e v e n t  was su c h  a bond o f  f e l lo w s h ip  i s  an added q u e s tio n *
The s p e c i f i c  answ er seems t o  be fo u n d  in  th e  a c c o u n ts  o f th e  L a s t
S upper w here  J e s u s  o f f e r s  t h e  l o a f  to  h i s  d i s c i p l e s  as h i s  body . F o r
th e  p r e s e n t  p u rp o se  t h e r e  i s  no n eed  to  se e  su c h  an o f f e r  c o n n e c te d  
w ith  J e s u s ’ d e a th  a s  s a c r i f i c i a l .  I t  i s  s u f f i c i e n t  to  n o te  t h a t  J e s u s  
m eant to  make h im s e l f ,  w ith  th e  common lo a f  as a sym bol, a  bond o f  u n i ­
ty  f o r  t h e  d i s c i p l e s .
« W  M t  «fM «H t 4 M
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’î î i s  b o d y , t h a t  i s ,  h im s e l f ,  w hich  he had
o f f e r e d  them  in  h i s  l i f e  and  te a c h in g ,  and
w h at h e  had  com© to  b e  to  them , he now g iv e s
them  a s  th e  food  w hich  i s  to  e f f e c t  t h e i r
u n io n  w ith  one a n o th e r ,  th e  s o u rc e  from  
w hence t h e i r  s t r e n g th  i s  to  be  renew ed ; he 
h im s e lf  i s  to  be  th e  cem ent w h ich  w i l l  b in d  
them  t o g e th e r * ’ 66
Such an  e x p la n a t io n  a p p e a rs  l o g i c a l  and  c o r r e c t .  I t  was t h e i r
coiomon " p o s s e s s io n ” o f " th e  Iiord" w hich  m arked th e  n a tu r e  o f th e s e
m e a ls . And th e  m ea ls  th e m se lv e s  m ark th e  n a tu r e  o f t h e  f e l lo w s h ip *
They w ere  bound t o g e t h e r ,  th ro u g h  th e  com m n l o a f ,  in  J e s u s .  And
i t  a p p e a rs  t h a t  su ch  a  u n io n  was w i th in  th e  i n t e n t i o n  o f J e s u s ,  I t
was b e c a u se  he  had  u n i te d  tîiem t h a t  th e y  m et to g e th e r  w i th  " s in g le n e s s
o f h e a r t " .  I f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g iv e n  above c o n c e rn in g  th e  L o rd ’ s
S upper i s  c o r r e c t  th e y  w ere  o f c o u rs e  u n i te d  in  th e  new c o v e n a n t.
The second  f o c a l  p o in t  was th e  one o f  e x p e c ta t i o n .  As L i e t a -
mann s a y s :  " . . . t h e  s e c r e t  h a p p in e s s  o f  p o s s e s s in g  th e  h ig h e s t  d iv in e
g ra c e  made th e  s im p le s t  m eal in  th e  r u d e s t  h u t  a  f o r e t a s t e  o f  th e
h e a v e n ly  b a n q u e t w hich  th e  L ord w ould c e l e b r a te  w ith  h i s  own a t  th e
67M e ss ia n ic  t a b l e . "  The v e ry  word " g la d n e s s "  may s u g g e s t  th e  e s c h a to -
63l o g ic a l  e x p e c ta t io n  o f  th e  group* I t  was a  f e l lo w s h ip  h o p in g  f o r  e s -  
c h a to lo g ie a l  f u l f i l m e n t ,  and th e  e x p e r ie n c e  o f  t h e  common t a b l e  o f 
th e  M e ss ia n ic  b a n q u e t was b e in g  p re fa c e d  i n  t h e i r  common m eals*
T here  i s  no re a s o n  to  lo o k  anyw here e x c e p t i n to  th e  m in i s t r y  o f  J e ­
su s  f o r  th e  b a s i s  o f  t h i s  hope* He bud r e v e a le d  to  them  th e  p ro m ises 
o f e t e r n i t y .  H is p a r a b le s  had d e a l t  w ith  t h i s  same M e ss ia n ic  ban­
q u e t ,  and he  had  opened th e  way to  th e  Kingdom th ro u g h  d i s c i p l e s h i p .  
T h a t su ch  is* th e  e a s e  i s  c o n firm ed  by th e  hopes o f th e  e a r l i e s t  C h u rch . 
J e s u s  had  bound them to g e th e r  w ith  a  common hope o f  " e t e r n i t y " ,  and 
he was f o r  them  th e  one th ro u g h  whom th e  hope w ould be  r e a l i s e d #  T h is  
hope had  b een  i n t e n s i f i e d  by tli© a p p e a ra n c e  o f  th e  l i i s e n  L o rd , so  t h a t  
p a s t ,  p r e s e n t ,  and f u tu r e  a r e  h e ld  to g e th e r#
mm mm mm mm mm tm  mm mm # #
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A seco n d  p ro m in e n t p r a c t i c e  o f th e  e a r ly  C hurch was th e  s h a r in g  
o f  p o s s e s s io n s ,  Some s c h o la r s  have  been  q u ic k  to  p o in t  o u t  t h a t  th e  
p i c t u r e  g iv e n  in  A c ts  2 :4 5  and a g a in  in  4 :3 4  i s  i d e a l .  I t  c e r t a i n l y  
seems p ro b a b le  t h a t  th e  C h r i s t i a n s  d id  n o t  h o ld  a l l  in  common. B u t, 
s t i l l  t h e r e  was a rem a rk ab le  d e g re e  o f  communal p r o p e r ty .  I t  was in  
f a c t  c a r r i e d  o u t to  such  an e x te n t  t h a t  th e  J e ru s a le m  C hurch was e v e n t­
u a l l y  re d u c e d  to  p o v e r ty .  C e r ta in ly  th e  e a g e r  e x p e c ta t io n  o f  th e  end 
re d u c e d  th e  premium p la c e d  on p o s s e s s io n s ,  b u t t h a t  e x p e c ta t io n  does 
n o t  e x p la in  th e  phenom enon. The p r a c t i c e  h a s  i t s  e x p la n a t io n s  on th e  
l i n e s  o f F ,F ,  B i'uce’ a s u g g e s t io n  t h a t  th e  C h r i s t i a n s  " . . . w i t h  a deep
se n se  o f  t h e i r  u n i ty  in  th e  M e ss ia h , gave up  th e  id e a  o f  p r i v a t e
70p r o p e r ty  and ’had  a l l  th in g s  common.*" T h is  l i n e  o f  r e a s o n in g  i s
fo llo w e d  by L ,S , T h o rn to n , who th in k s  i t  p ro b a b le  t h a t  th e  p r a c t i c e
was a r e s u l t  o f  ’ one h e a r t  and s o u l ’ , r a t h e r  th a n  e s c h a to lo g ic a l  e x -  
71p e c t a t i o n .  In  th e  same c o n te x t  he p o in ts  to  t h e  a c t io n s  o f  t h e  fa m ily  
w here goods a r e  s h a re d  b e c a u se  o f a " n a tu r a l  k i n s h i p " .  The fa m ily  r e ­
l a t i o n s h i p  seem s th e  b e s t  e x p la n a t io n ,  and i t  i s  sum m arized in  th e  
fo l lo w in g  q u o te ;
\fh a t  i s  in  v iew  h e re  i s  c l e a r l y  n o t  ab so ­
l u t e  c om m uiam , b u t  a s h a r in g  o f goods f o r  
th e  b e n e f i t  o f  th o s e  in  n e e d , N e v e r th e le s s  
th e  m o tiv e  was p ro b a b ly  n o t  m ere c h a r i t y ,  b u t  
th e  r e c o g n i t io n  t h a t  th e  c la im s  o f th e  C h r i s t ­
ia n  fa m ily  a r e  s u p e r io r  to  th o s e  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l ,  and b r e th r e n  m ust have t h e i r  s h a r e ,  n o t  
o n ly  b e c a u se  th e y  a r e  n e ed y , b u t  b e c a u se  th e y  
a r e  b r e th i ’ii, 72
T h ere  i s  no way to  a v o id  th e  f a c t  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  s h a r in g  
p o s s e s s io n s  i n d ic a te d  a new f a m ily ,  a  new k i n s h i p .  And th e  fa m ily  
l i f e  i s  to  be fo u n d  b e c a u se  " a l l  th o se  o f  th e  same b e l i e f  w ere 
drawn t o g e t h e r " .  T here  i s  an i m p l i c i t  id e a  o f  s e p a r a t io n  in  t h i s  
new k i n s h i p .  F o r th e  fa m ily  o f Abraham h as been  su p e rse d e d  by th e  
fa m ily  o f C h r is t*  And th e  t i e s  be tw een  th e  v a r io u s  members o f  t h i s
6 9 * G oguel, B i r th  o f  C h r i s t i a n i t y , pages 104-5#
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new fa m ily  m ust have  been  enorm ously  s t r o n g  to  s u p p o r t ,  even f o r  a  
s h o r t  p e r io d ,  th e  p r a c t i c e  o f  " a l l  th in g s  in  cotfiraon". The re a s o n  f o r  
th e  bonds o f  f e l lo w s h ip  i s  n o t  to  be so u g h t in  Ju d a ism  b u t in  a com­
mon b e l i e f  in  r e g a rd  to  J e s u s .  He was th e  s o u rc e  o f  t h e i r  c o r p o r a te  
l i f e  o r  o f  th e  now f a m i ly .  I t  was th ro u g h  t h e i r  b e l i e f  in  him t h a t  
th e y  w ere  th e  " b r e th r e n " .
1)0 th e  r e a s o n s  f o r  t h i s  new f e l lo w s h ip ,  m ost a c c u r a t e ly  d e s c r ib e d  
by a  com p ariso n  t o  th e  f a m i ly ,  e x ten d  back  in to  th e  e a r t h l y  m in i s t r y  
o f  J e s u s ?  Was th e  common a t t i t u d e  o f  k in s h ip ,  w h ich  was th e  fo u n d a ­
t i o n  f o r  th e  s h a r in g  o f g o o d s , w i th in  th e  w i l l  o f  J e s u s ?  The answ er 
w ould seem t o  be a  p o s i t i v e  o n e . B u t, b e fo r e  a t t e m p t in g  to  s t a t e  th e  
argum en t a s  to  why i t  i s  s o ,  i t  s h o u ld  be s a id  t h a t  a  g r e a t  im petu s 
to  u p i ty  was th e  coimion p o s s e s s io n  o f  th e  S p i r i t ,  And t h e r e  i s  no w ish  
h e re  t o  m in im ize  th e  m eaning  o f  th e  S p i r i t  to  th e  comm unity o f  C h r i s t ­
i a n s .  The im p o rta n c e  o f th e  S p i r i t  f o r  t h e  e x is te n c e  o f th e  C hurch
i s  d e a l t  w i th  in  th e  h i s t o r i e s  o f  th e  p r im i t iv e  C h r i s t i a n  com m unity
7'5and sh o u ld  n o t  be ta k e n  a s  o f sm a ll s i g n i f i c a n c e .  Hut even s o ,  th e r e  
i s  no re a s o n  to  rem ove th e  im p e tu s in  th e  d i r e c t i o n  o f a new k in s h ip  
from  th e  m in i s t r y  o f  J e s u s .  The v e ry  id e a  of a  new fa m ily  i s  found  
e x p l i c i t l y  in  th e  e p is o d e  o f th e  T rue  F a m ily . The n o t io n  o f  u n io n  was 
a p p a re n t  from  su ch  m e a n in g fu l id e a s  as : " L i t t l e  F lo c k " ,  J e s u s ’ r e f e r e n c e  
to  h im s e lf  a s  s h e p h e rd , s h a r in g  in  and w o rk in g  f o r  th e  com ing K ing­
dom; th e s e  show how J e s u s  u n i te d  th o s e  who a c c e p te d  h i s  words* New 
l o y a l t i e s  an d  new p u rp o se s  had a l r e a d y  in  Je su s*  m in i s t r y  g iv e n  r i s e ,  
f o r  some men, to  a  now com m unity .
T h is  s e n s e  o f a  u n io n  among th o s e  who b e ­
l i e v e d  in  him had begun in  J e s u s  * l i f e t i m e ,  
and a l th o u g h  h e  form ed no s e c t  o r  p a r t y ,  he 
had so u g h t i n  e v e ry  way to  c o n firm  i t .  He 
had  im p re sse d  on h i s  f o l lo w e r s  t h a t  th e y  w ere  
b r e t h r e n .  He had u n i te d  them in  a r d e n t  de­
v o t io n  to  h im s e l f .  74
P e rh ap s  no o th e r  s i n g l e  f a c t  so  w e ll  %)laces t h e  id e a  of a  u n io n
73* See f o r  exam p le , C u llm ann , The E a r ly  C h u rch , p ag es  1 0 5 -2 0 .
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o f  wen in  th e  w ind o f Je sn a  a s  th e  a h a r in g  o f p o a a e s s io n s .  T h is  i s  
n o t  so b e c a u se  he n e c e s s a r i l y  a d v o c a te d  su c h  enonomic p ro c e d u re s ,  b u t  
b e c a u se  he had l a i d  th e  fo u n d a t io n s  o f a new k in s h ip  w hich made th e  
p r a c t i c e  p o s s ib le *  The members o f  th e  e a r ly  C hurch  w ere  th e n  o b v io u s­
ly  b r e th r e n  o f  t h e  same f a m i ly ,  and th e y  w ere  a l l  t o g e th e r  a s  su ch  be­
c a u se  th e y  h e ld  a  common b e l i e f *  Why w ere th e y  a  com m unity w h ich  can 
bo so  d e s c r ib e d  a s  a  fm u ily ?  "He had im p re ssed  on h i s  fo l lo w e rs  t h a t  
th e y  w ere  b re th re n *  He had u n i te d  them in  a r d e n t  d e v o tio n  to  h im s e l f ,"
5* A M in i s t r y * The p o s i t i o n  of J e s u s ’ d i s c i p l e s  in  th e  p r im i t iv e  
C hurch  h a s  o f t e n  been  d e s c r ib e d  in  o n ly  n e g a t iv e  te rm s . Even th e  
a u t h o r i t y  and  l e a d e r s h ip  of P e te r  h a s  o f te n  come i n t o  q u e s t io n  and  some­
t im e s ,  i t  a p p e a r s ,  a lm o s t d en ied *  But any  a t te m p t  to  s e e  th e  e a r l i e s t  
C hurch w i th o u t  th e  l e a d e r s h ip  o f  P e t e r ,  and  c e r t a i n l y  o th e r s  among 
th e  T w elve , lo s e s  s i g h t  o f  a fu n d am e n ta l q u e s t io n .  C ou ld  th e  e a r l i e s t  
C hurch h av e  c o n tin u e d  to  e x i s t  w ith o u t  th e  p e c u l i a r  q u a l i f i c a t i o n s  
w hich  th e  d i s c i p l e s  p o s s e s s e d ?  The r e c o rd s  i n d i c a t e ,  a s  a lre a d y  n o te d ,  
t h a t  th e  new c o n v e r ts  w ere  b a p t i s e d  in to  th e  g ro u p . By whom w ere  th e y  
b a p t iz e d ?  And new c o n v e r ts  w ere  c o n v e r te d  by p r e a c h in g ,  Who w ere  th e  
f i r s t  p r e a c h e r s  ? The comm;mity c h e r is h e d  th e  words and  a c t i v i t y  o f  
J e s u s ,  Who w ere  th e  p e o p le  m ost q u a l i f i e d  to  te a c h ?  And in  su ch  a 
community t h e r e  sh o u ld  have  been  some so u rc e  o f im m ed ia te  a u t h o r i t y .
Who p o s s e s s e d  su ch  a u th o r i ty ?  The book o f A c ts  r e c o r d s ,  in  num erous 
p l a c e s ,  t h a t  t h e  a p o s t le s  b a p t i z e d ,  p re a c h e d , and t a u g h t .  And i t  i s  
a l s o  su g g e s te d  t h a t  t h e i r  te a c h in g  was w ith  a u th o r i t y  f o r  th e  new 
c o n v e r ts  w ere  to  a d h e re  t o  i t  (5 * 4 2 ) , They h e ld  su ch  a  p o s i t io n  o f  im­
p o r ta n c e  b e c a u se  th e y  h ad  been  w ith  J e s u s  and b e c a u se  he had g iv en  th e n  
a u th o r i t y  t o  p re a c h  and h e a l .  In  o th e r  w ords th e y  p o s s e s s e d  t h e i r  m in is ­
t e r i a l  c r e d e n t i a l s  b e ca u se  J e s u s  had c a l l e d  them  to  be w i th  him*
The q u e s t io n  th e n  a r i s e s :  But d id  he  in te n d  them t o  m in i s t e r  t o  
h i s  own C h urch , t h e  now p e o p le  o f  God? Of c o u rs e  i f  he d id  n o t  in te n d  
to  e s t a b l i s h  th e  new p e o p le  of God th e  answ er i s  n o . How ever, in  su c h  
a  c a s e ,  t h e r e  re m a in s  a n o th e r  p ro b lem , Why d id  he c a l l  them  and k eep
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t h e m  w i t h  h i m ?  F o r  w h a t  p u r p o s e  d i d  h e  s p e c i a l l y  s e l e c t  a  f e w  m e a  f o r  
c l o s e  c o m p a n i o n s h i p ?  T o  s a y  t h a t  t h e y  w e r e  t o  h e  p r o p h e t s  o f  t h e  com ­
i n g  K i n g d o m  i s  n o t  e n o u g h ,  F o r  o n  t h a t  b a s i s  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  c a l l i n g  w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  w i t h  h im #  
î ï i r t h e r m o r e ,  t h e  v o c a t i o n  o f  w a r n i n g  p e o p l e  t o  r e p e n t  b e f o r e  t h e  f a c t  
o f  t h e  o n c o m i n g  K i n g d o m  d o e s  n o t  p r e s u p p o s e  t h e  l o n g  t r a i n i n g  a n d  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d i s c i p l e  a n d  m a s t e r .  I n  f a c t  t h e  t r a i n i n g ,  
i n  t h i s  r e s p e c t ,  m o r e  c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h a t  g i v e n  b y  a  r a b b i  t o  h i s  
p u p i l s .  A n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  J e s u s  f i t t e d  t h e m ,  
a s  n o  o t h e r s ,  t o  b e  t h e  " m i n i s t e r s "  o f  t h e  e a r l i e s t  C h u r c h #  S o  i f ,  a s  
t h i s  p a p e r  s u g g e s t s ,  J e s u s  i n t e n d e d  h i s  o%m p e o p l e ,  i t  i a  l i k e l y  t h a t  
h e  t r a i n e d  t h e  d i s c i p l e s  a n d  a l l o w e d  t h e m  t o  s h o r e  h i e  a u t h o r i t y  s o  
t h a t  t h e y  c o u l d  l e a d  h i s  p e o p l e s  t o  t e a c h ,  t o  p r e a c h ,  a n d  t o  m a n i f e s t  
t h e  p o w e r  o f  t h e  K in g d o m *  O b v i o u s l y ,  s u c h  a  s t a t e m e n t  c a n  o n l y  b e  a  
s u g g e s t i o n  t o t a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p r i o r  q u e s t i o n  o f  J e s u s ’ i n t e n t ­
i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e  p e o p l e  o f  God*
sm m E Y
A u t h o r i t y ,  s a l v a t i o n ,  t h e  i n g r e d i e n t  o f  s e p a r a t i o n ,  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a  c o m m u n i t y ,  a n d  a  m i n i s t e r i a l  a c t i v i t y  a r e  t o  b e  s e e n  a s  s t r u c t u r a l  
e l e m e n t s  i n  t h e  e a r l i e s t  C h u r c h .  I t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  b y  a c c i d e n t  t h e s e  
s a m e  e l C E i e n t e  a r e  s o  m a n i f e s t l y  a  p a r t  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  A n d  
t h e y  a l l  a p p e a r ,  n o t  a s  i s o l a t e d  p r o o f - t e x t s ,  b u t  i n  p r o f u s i o n  t h r o u g h ­
o u t  h i s  m i n i s t r y .  B e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  e l e m e n t s  i n  J e s u s ’ 
l i f e  a n d  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  C h u r c h  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  h i s  
i n t e n t i o n .  H i s  ow n c o n g r e g a t i o n  o r  p e o p l e  o r  f a m i l y  w a s  t h e  u l t i m a t e  
r e s u l t  o f  t i i e  c o u r s e  h e  f o l l o w e d  i n  a l m o s t  e v e r y  a s p e c t  o f  h i s  m i n i s t r y .  
A nd  t h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  a t  h i e  d e a t h  a  p a r t i c u l a r  
p e o p l e ,  i d e n t i f i e d  b y  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  h i m ,  c o n f i d e n t  o f  s a l v a t i o n  
t h r o u g h  h i m ,  a n d  l e d  b y  h i s  c h o s e n  d i s c i p l e s ;  t h e  d i s c i p l e s  w ho w e r e  
a n x i o u s  t o  c o n v e r t  m a n y  t o  a  b e l i e f  i n  J e s u s  a n d  t o  b a p t i z e  t h e m  i n t o  
t h e  g r o u p  w h i c h  s h a r e d  a  com m on f a i t h .
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The summary o f t h e  t h e s i s  depends upon th e  f i v e  l i n e s  o f in q u ir y  
w h ich  have  b een  c o n s t a n t ly  fo llo w e d  in  th e  pap er#  J e s u s  in te n d e d  to  
found  th e  C h u rch , n o t  n e c e s s a r i l y  a s  a  f i n a l i z e d  i n s t i t u t i o n ,  b u t  in  
th e  s e n s e  o f  a  p e o p le  w ith  a f i n a l i z e d  r e l a t i o n s h i p  to  th e  R u le  o f 
God th ro u g h  h i s  own p e rso n  and a c t iv i t y #  He d id  p re p a re  p ie c e s  o f 
raw m a te r i a l  from  w hich  he  began  to  f a s h io n  th e  community* Ho s e ­
c u re d  h i s  a u th o r i ty  to  t e a c h ,  l e a d ,  and command a s  a p o in t  o f common 
a l l e g i a n c e  f o r  th o s e  who a c c e p te d  h i s  c la im s#  By h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  h i s  own p e rs o n  w ith  s a l v a t io n  he  made h i s  a u t h o r i t y  o f  e t e r n a l  s i g ­
n i f ic a n c e #  Me a llo w e d  h i s  fo l lo w e rs  to  e x p e c t t h a t  in  him I s r a e l ’ s 
hopes w ere  b e in g  f u l f i l l e d #  T h e re fo re ,  he was c r e a t i n g ,  f o r  th o s e  who 
had c o n f id e n c e  in  h im , a  new I s r a e l  and d raw in g  a  d iv id in g  l i n e  betw een 
h i s  oxvn fo l lo w e r s  and " u n f u l f i l l e d ” Judaism # He e s t a b l i s h e d  by d i r e c t  
i n t e n t io n  a new k in s h ip  and  communal r e l a t i o n s h i p  among h i s  f o l lo w e r s ,  
f o r  whom h e  was th e  sh e p h e rd  o f  th e  f lo ck #  Such a  d i r e c t  i n t e n t i o n  i s  
se e n  m ost u n ifo rm ly  in  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  cmrnaon m eal and f i n a l l y  
by th e  s h a r in g  o f  p ro p e r  ty  w i th in  th e  e a r ly  C h u rch , And a s  F i l s o n  sa y s  ; 
J e s u s  d id  n o t  in te n d  a  l e a d o r l e s s  dem ocracy and  so  he  gave  h i s  d i s c i ­
p le s  a u th o r i ty *
The e a r l i e s t  C hurch i s  t h e  p ro o f o f J e s u s ’ in te n t io n #  F or an  
e x a m in a tio n  r e v e a l s  t h a t  th e  e le m e n ts  w hich  d e f in e  t h e  e a r l i e s t  Church 
may in  p a r t  b e  t r a c e d  back to  th e  i n t e n t io n  of J e s u s ,  B u t, i t  sh o u ld  
be s t a t e d  t h a t  th e  p u rp o se  of t h e  p a p e r h a s  n o t  b een  to  se e  th e  C hurch 
co m p le te  i n  th e  m in i s t r y  o f J e s u s  o r  in  h i s  in te n t io n #  What i s  known 
a s  th e  C h r i s t i a n  C hurch to d a y  can  h a rd ly  be p la c e d  in  th e  mind of Je su a #  
Much o f  i t s  fu n d am e n ta l s t r u c t u r e ,  eveh in  e a r l i e s t  t im e s ,  depends on 
th e  r e v e l a t i o n s  o f th e  R isen  Lord and th e  a c t i v i t y  o f  th e  H oly S p i r i t ,  
to  sa y  n o th in g  o f t h e  l a t e r  a d d it io n s #  The b u lk  of i t s  i n s t i t u t i o n a l  
form s a re  n o t  t r a c e a b le  d i r e c t l y  to  th e  i n t e n t i o n  of Je su s#  Y e t, th e  
m ain o u t l i n e  o f  th e  C hurch and i t s  fram ew ork w ere  w i th in  th e  m in i s t r y  
o f J e s u s ,  And w i th in  t h i s  f ra m e w o rk ., th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  R e su rre c ­
t i o n  was d e v e lo p e d  and th e  a c t i v i t y  o f  th e  H oly S p i r i t  was conducted#
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The p r e s e n t  c h a p te r  was in te n d e d  to  c o n firm  so m e th in g  o f th e  
n a tu r e  o f  Josue*  m in i s t r y  as an e x p la n a t io n  o f  th e  e a r l i e s t  coBimun- 
i ty #  C e r t a in ly  o n ly  th e  b a re  o u t l i n e s  o f t h a t  conm m nity rem a in  v i ­
s i b l e  to  th e  h i s t o r i a n ,  b u t  i t  does seem to  conform  to  t h e  n a tu r e  and 
i n t e n t  o f J e s u s ’ m in is t r y #  How ever, one q u e s t io n  rem a in s  r e g a rd in g  
th e  p r im i t iv e  com m unity , Çkn i t  be  b e t t e r  e x p la in e d  by  th e  R e s u r r e c t ­
io n  and th e  coming o f  t h e  S p i r i t ?  T h is  q u e s t io n  w i l l  be  d e a l t  w ith  in  
an a p p e n d ix  to  th e  p r e s e n t  c h a p te r#
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APPENDIX TO CHAFMi V I I I
The S ig n i f ic a n c e  o f  th e  R e s u r r e c t io n  f o r  C hurch O r ig in s
The r e s u r r e c t i o n  m ust be  d is c u s s e d  m  i t  «lay p ro v e  t o  be  t h e  de­
c i s i v e  o r  e x p la n a to ry  f a c t o r  in  th e  em ergence o f t h e  Church# As was 
n o te d  a b o v e , Bornkainm w ould se e  th e  th o u g h t o f th e  p e o p le  o f God a s  a  
p o s s i b i l i t y  in  th e  l a i n i s t r y  o f Je su s#  However, he  w ould h o ld  t h a t  th e  
C hurch i s  t h e  p ro d u c t  o f t h e  work o f  th e  r i s e n  Lord# T h is  p o s i t i o n  i s  
f r e q u e n t ly  h e ld ,  and y e t  in  many c a s e s  i t  i s  done on th e  b a s i s  t h a t  
th e  C hurch i s  c o n tin u o u s  w ith  Je su s*  d i s c ip le a # ^  Kttmmel, f o r  exam ple ,
2w ould s e e  in  th e  body o f Je su s*  d i s c i p l e s  th e  "germi o f th e  comm unity"#
I t  w ould be  f a i r  to  sa y  t h a t  th e  c o n tin u o u s  r e l a t i o n s h i p  p ro v id e d  f o r  
in  su ch  an  a p p ro a ch  i s  n o t  th e  saiue a s  s u g g e s te d  in  t h i s  paper*  The po­
s i t i o n  ta k e n  h e re  i s  t h a t  J e s u s  was e s t a b l i s h i n g  th e  p e o p le  o f  God, and 
from  t h i s  th e  r e s u r r e c t i o n  i s  s e e n  to  confiiT u , i n t e r p r e t ,  s t r e n g th e n ,  
and  make f i n a l  h i s  in te n t io n #  I t  i s  n o t  to  be s e e n  a s  c r e a t i n g  th e  com­
m u n ity  BO much a s  c o n firm in g  i t  and a llo w in g  i t  to  ta k e  so m eth in g  o f  a  
f i n a l  form#
T h is  sh o u ld  n o t  be  ta k e n  t o  mean t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  n o t  se e n  
t o  be  o f d e c i s iv e  s i g n i f i c a n e  to  th e  New T estam en t community# I t  does 
d e n o te  a n  u n w il l in g n e s s  to  s e e  th e  r e s u r r e c t i o n  as t h e  i s o l a t e d  c r e a t i v e  
f o r c e  b e h in d  th e  e x is te n c e  o f th e  Church# T h is  may be shown by r e f e r in g  
t o  s ta te m e n ts  made by s e v e r a l  Hew T es tam en t s c h o la r s #  F i r s t  o f a l l  
G loege makes th e  g e n e r a l ly  a c c e p te d ,  a lth o u g h  s t i l l  l i y p o th e t i c a l ,  assum p- 
t io n *  " I f  t h e r e  w ere  no E a s te r  t h e r e  w ould be no C h r i s t i a n  C hurch#" T h is  
i s  a lm o s t c e r t a i n l y  th e  e a s e ,  b u t  t h e r e  may be some r e s e r v a t io n s  when i t  
i s  p re c e d e d  b y s" # # # th e  p re a c h in g  o f  th e  R e s u r r e c t io n # . .s t a n d s  a t  th e  
b e g in n in g  o f th e  h i s t o r y  o f t h e  Churëh#"^^ I f  t h i s  i s  to k e n  to  mean t h a t
1# S e e , in  a d d i t i o n  to  Bornkamm, N*A. D a h l, Das V olk  Got t e a s G eorge
r  W 9  M W M W Vwin* «muta — HM*W— ^
J o h n s to n . The D o c tr in e  o f  th e  Church in  th e  Hew T e s ta m e n t; W#G. 
Ktkffiiel, " K irc h e n b e g r if f  luad O eseh ic  t a bewus s t e i n  in  d e r  U rgem einde 
imd b e iu  Je su s" ,S y m b o la e  B ib l ie a e  Upsa l i e n s e s # I ,  1943#
2# K ü ra rîie l,"K irc h en b e g riff" ,  page  42#
3 ,  G lo eg e , The jgBj  ^ ^  U is  Com ing, page 2 ? 5 .
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V/Ï10B th e  eomîituïiity had  g a in e d  so m eth in g  o f i t s  f i n a l  form  i t  p ro c la im e d  
th e  r e s u r r e c t i o n ,  th e n  th e r e  i s  l i t t l e  w ith  w hich to  a rgue#  I t  s im p ly  
means t h a t  th e  r e s u r r e c t i o n  was e e s e n t i la l  f o r  th e  e x is te n c e  o f  th e  Church 
and a  fundasïien ta l p a r t  o f  i t s  e a r l i e s t  p ro c la m a tio n  and w i tn e s s in g  m is­
s io n  to  th e  w orld#  H ow ever, th e  o rd e r  o f  C h u rch , r e s u r r e c t i o n ,  and 
p re a c h in g  m is s io n  nmy h e  a l t e r e d  a s  G u e ta f W ingren d o e s : " f i r s t  comes 
th e  R e s u r r e c t io n  o f C h r i s t ,  th e n  th e  m is s io n  to  a l l  th e  w o r ld , and  f i n a l — 
ly  th e  C hurch###" W ith  t h i s  o r d e r ,  d e s p i te  V /ingren’ a s t r e s s  on th e  r e ­
l a t i o n s h i p  be tw een  J e s u s  and th e  r i s e n  C h r i s t ,  th e  r e s u r r e c t i o n  c r e a t e s  
a  new p ro c la m a tio n  and m is s io n  f o r  Je su s*  fo l lo w e rs #  The p ro c la im in g  and 
f u l f i l i n g  o f  t h i s  m is s io n  b rin g s  th e  C hurch in to  e x is te n c e #  H ow ever, th e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  c r e a te d  th e  community w i l l  be  c h a l le n g ­
ed# Hugh A nderson  seems to  have re a c h e d  a  somewhat s i m i l a r  c o n c lu s io n #  
" E a s te r# * # is  no m ere addendum t o  o th e r  f a c t o r s  in  th e  s to r y  o f J e s u s  
C h r i s t ;  i t  i s  c o n s t i t u t i v e  f o r  th e  com m unity’ s f a i t h  and w o rs h ip , i t s  
d i s c ip l e a h i p  and m is s io n  to  th e  w o rld # ”^He makes t h i s  s ta te m e n t  p a r t i c u ­
l a r l y  on th e  b a s i s  o f  I  C o r in th ia n s  1 5 :1 4 , w hich  m ost c e r t a i n l y  does 
s t a t e  t h a t  w i th o u t  r e s u r r e c t i o n  b o th  f a i t h  and p re a c h in g  a r e  in  v a in #
B ut th e  c o n te x t  o f t h a t  v e r s e  sh o u ld  make one w ary o f  s a y in g  t h a t  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  was th e  c o n s t i t u t i n g  f a c t o r ,  f o r  t h e r e  i s  a doc­
t r i n e  o r  b e l i e f  p r i o r  t o  th e  r e s u r r e c t i o n  of Je su s#  "F o r i f  th e  dead 
a r e  n o t  r a i s e d ,  i t  fo l lo w s  t h a t  C h r i s t  was n o t  r a i s e d . "  On t h i s  founda­
t i o n ,  th e  b e l i e f  in  th e  p o s s i b i l i t y  o f a g e n e ra l  r e s u r r e c t i o n  i s  n e c e s ­
s a ry  f o r  a  b e l i e f  in  J e s u s ’ r e s u r r e c t io n *  In  o th e r  w ords i t  c o n firm s  
th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  J e s u s  was r a is e d #  L ik e w ise , th e  r e s u r r e c t i o n  o f 
J e s u s  c o n f irm s o r  RWikes v a l i d  t h e i r  f a i t h  and t h e i r  p r e a c h in g , P au l i s
imim-L i M'lMiiHTi m m i wrnmm ü n n iw r»  *  ***^
n o t  s a y in g  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  c o n s t i t u t e s  f a i t h  and p re a c h in g —  i t  
v a l i d a t e s  them# A n d e rso n ’ s s ta te m e n t  would be  m ore a c c e p ta b le  to  th e  p o in t  
o f  v iew  ta k e n  h e re  i f  i t  had s a id ;  " E a s te r# # # is  no m ere addendum to  
o th e r  f a c t o r s  in  th e  s to r y  o f  J e s u s  C h r i s t ;  i t  c o n f i rm s , i n t e r p r e t s ,  v a l i ­
d a t e s ,  and  g iv e s  nex^ r m eaning to  th e  com m unity’ s f a i t h  and  w o rs h ip , i t s  
d i s c i p l e s h i p  and  m is s io n  to  th e  w orld#" R e s u r r e c t io n  no d o u b t makes th e
mttm
5# W ingren , G ospel and  C h u rch , page 94*
6 .  A n d erso n , J e s u s  and C h r i s t i a n  O r ig in s ,  page  187
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c o m p l e t e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  C h u r c h  p o s s i b l e ,  a n d  i t  m a y  b e  a  c o n s t i t u ­
t i v e  a n d  c r e a t i v e  f a c t o r —  b u t  i t  i s  n o t  t h e  c o n s t i t u t i v e  f a c t o r #  I n  
f a c t  i t  w o u l d  b e  m o s t  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  n o t h i n g  a b o u t  J e s u s ,  l i f e ,  
d e a t h ,  o r  r e s u r r e c t i o n ,  i s  t h e  c o n s t i t u t i v e  f a c t o r *  T h a t  i s  w h y  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  F i l s o n ’ s  s t a t e m e n t ;  " T h e  i n t e r p r e t i n g  c l u e  a n d  t h e
7
o rg a n iz in g  f a c t  o f  b i b l i c a l  th e o lo g y  i s  th e  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s * ”
I t  w o u l d  s e e m  b e t t e r  t o  s t a r t  w i t h  M a r k ' s  w o r d s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  J e s u s *  
p u b l i c  a c t i v i t y ;  " H e r e  b e g i n s  t h e  G o s p e l  o f  J e s u s  C h r i s t  t h e  S o n  o f  G od"  
( 1 : 1 ) *  T h e  w h o l e  o f  t h e  e v e n t  o f  J e s u s  C h r i s t  m u s t  b e  v i e w e d  a s  a  u n i t #
F o r  i f  t h e  d e a t h  i s  t a k e n  a s  t h e  s i n g l e  e l e m e n t ,  i t  m u s t  i t s e l f  b e  i n ­
t e r p r e t e d  b y  t h e  m i n i s t r y  a m i  t h e  r e s u r r e c t i o n #  A nd  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
m u s t  i t s e l f  b e  i n t e r p r e t e d  b y  J e a n s  o f  N a z a r e t h  i n  l i f e  a n d  d e a t h ;  i t  
w a s  n o t  s e l f - e x p l a n a t o r y  n o r  i n d e p e n d e n t #  T h e  'Hm T e s t a m e n t  d o e s  n o t  p r o ­
c l a i m  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  i t  p r o c l a i m s  J e s u s  a s  C h r i s t ,  c r u c i f i e d  a n d  r i s e n #  
T h e  p o s i t i o n  t a k e n  i n  r e g a r d  t o  r e s u r r e c t i o n  a n d  C h u r c h  i s  t h e n  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l a t t e r  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  f o r m e r f  b u t  n o t  
e x c l u s i v e l y *  T h e  r e s u r r e c t i o n  c o n f i r m s  t h e  C h u r c h ,  b r o a d e n s  i t s  s c o p e ,  
a n d  a m p l i f i e s  i t s  f a i t h #  I t  i s  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  C h u r c h  m ay  i n t e r p r e t  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s #  H o w e v e r ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  d o e s  n o t  c r e a t e  t h e
C h u r c h ;  t h e  m o s t  w h i c h  i t  a p p e a r s  p o s s i b l e  t o  s a y  i s  t h a t  t h e  r e s u r e c t i o n
a n d  t h e  c o m i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  m o d i f y  o r  p e r h a p s  e v e n  t r a n s f o r m  t h e  
c o m m u n i t y  w h i c h  J e s u s  g a t h e r e d *  B u t  t h e  " t r a n s f o r m e d "  c o m m u n i t y  i s  c o n ­
t i n u o u s  w i t h  t h e  p e o p l e  a s s e m b l e d  a b o u t  J e s u s #  T h i s  i s  m a i n t a i n e d  f o r  
t h r e e  r e a s o n s #  a )  T h e  r e s u r r e c t i o n  d o e s  n o t  c r e a t e  f a i t h  i n  t h e  s i g n i f i ­
c a n c e  o f  J e s u s *  p e r s o n ;  i t  h e i g h t e n s ,  i n t e r p r e t s ,  a n d  c o n f i r m s  t h e  e o i i i -  
m u n i t y ' s  c o n f i d e n c e  i n  h im #  b )  T h e  r e s u r r e c t i o n  i s  a n  e v e n t  f o r  t h e  e y e s
irstB* mwm •*«*
7 *  F i l e o n ,  J e s u s  C h r i s t  t h e  B i s e n  L o r d # p a g e  2 9 *
8 #  T h e  p o s i t i o n  o f  A # M .  H u n t e r  i n  T h e  W o rk  a n d  V/or d s  o f  J e s u s ,  p a g e  1 2 9 ,
d o e s  n o t  s e e m  d e b a t a b l e #  H e  s a y s ;  " H a d  t h e  C r u c i f i x i o n  e n d e d  t h e  
d i s c i p l e s '  f e l l o w s h i p  w i t h  J o e u s ,  i t  i t  h a r d  t o  s e e  how  t h e  
C h u r c h  c o u l d  h a v e  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e # * # "
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o f  f a i t h *  c )  T h e  r a B i i r r e o i i o n  i s  r e c e i v e d  c o m m u n a l l y .
a )  T h e  r e s u r r e c t i o n  d o e s  n o t  c r e a t e  f a i t h  i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
J e s u s '  p e r s o n ;  i t  h e i g h t e n s ,  i n t e r p r e t s ,  a n d  c o n f i r m s  t h e  c o n m u g i t y ' s  
c o n f i d e n c e #  T h i s  i s  n o t  t o t a l l y  u n l i k e  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  W e i s s ,  a l ­
t h o u g h  h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  d r e w  f r o m  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h e  
i n f e r e n c e  t h a t  J e s u s  w a s  M e s s i a h *  T h e  s i m i l a r i t y  c o m e s  w h e n  h e  r e f l e c t s  
u p o n  w h y  s u c h  a  c o n c l u s i o n  w o u l d  b e  d r a w n .  " T a k e n  b y  i t s e l f ,  o n e  d o e s  n o t
r e a d i l y  s e e  w h y  t h e  M o a s i a h s h i p  o f  J e s u s  m u s t  h a v e  f  o l l o x v e d  f r o m  h i s  r e  s u r -
Q
r e c t i o n  o r  r e s t o r a t i o n  t o  l i f e . ” W h a t  w o u l d  n a t u r a l l y  b e  a s s u m e d  w a s  
t h a t  h e  w a s  s t i l l  a l i v e ,  s t i l l  i n  f e l l o w s h i p  w i t h  t h e m ,  a n d  t h a t  d e a t h  
c o u l d  n o t  h o l d  h im *  Why c a l l  h i m  M e s s i a h ;  " * , *  t h e  f u n d a m e n t a l  f a c t o r  r e ­
m a i n s  s t i l l  a n d  e v e r  t h e  m o r a l  f o u n d a t i o n  o f  t h e  n m  f a i t h ,  t h e  c a p t i v a ­
t i o n  o f  J e s u s '  ow n d a r i n g  c o n f i d e n c e ,  t h e  a s s u r a n c e  o f  t h e  d e e p  d i v i n e
10
t r u t h  o f  a l l  t h a t  h e  s t o o d  f o r , ”  T h i s  a p p r o a c h  w i l l  b e  p u r s u e d ,  h o v / e v e r ,  
a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u r ­
r e c t i o n  w i l l  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d ,
W e i s s  i s  v e r y  c l o s e  t o  B u l t m a n n  i n  h o l d i n g  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  d i d
n o t  m e a n  t h a t  J e s u s  h a d  b e e n  M e s s i a h  u p o n  e a r t h ;  h e  w a s  c a l l e d  t o  b e
11M e s s i a h *  By v i r t u e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  h e  h a d  b e c o m e  M e s s i a h  * T h e  d i f ­
f e r e n c e  i n  t h e i r  a p p r o a c h  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  W e i s s  m a k e s  a  n e c e s s a r y
c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  d i s c i p l e s  i n  J e s u s  a n d  t h e i r  p r o ­
c l a m a t i o n  o f  J e s u s  a s  C h r i s t *  B u l t m a n  s p e a k s  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  e a r t h ­
l y  J e s u s  i n  s u c h  a  m e m n e r  a s  t o  m a k e  i t  a l m o s t  t o t a l l y  u n r e l a t e d  t o  h i s  
p o s t - R e a u r r e c t i o n  s t a t u s  d f  M e s s i a h ,  i n  f a c t  t h e  e a r l i e s t  C h u r c h  d i d  n o t  
c o n s i d e r  i t  m e s s i a n i c #
* * * t h e  s y n o p t i c  t r a d i t i o n  l e a v e s  n o  d o u b t  a b o u t  
i t  t h a t  J e s u s '  l i f e  a n d  w o r k  m e a s u r e d  b y  t r a d ­
i t i o n a l  M e s s i a n i c  i d e a s  w a s  n o t  m e s s i a n i c .  A n d
P a u l ,  l i k e  o t h e r s ,  a l s o  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  i t  a s
m e s s i a n i c ,  a s * * , P h i l #  2 ; 6 - l l  i n d i c a t e s #  I t  c o n ­
c e i v e s  J e s u s '  l i f e  a s  t h a t  o f  a  m e r e  m a n * . » L i k e ­
w i s e  A c t s  2 : 3 6  a n d  Mom# 1 : 4 * * # s h o w  t h a t  i n  t h e
e a r l i e s t  C h u r c h ,  J e s u s *  m e s s i a h s h i p  w a s  d a t e d
f r o m  t h e  r e s u r r e c t i o n #  1 2
9 *  V /e iB s*  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y .  I *  p a g e  31*  
10" iM â * *  p ag es 3 9 -4 0 ,
11*  I b i d * ,  p a g e  3 2 ,
1 2 *  B u l t m a n n ,  T h e o l o g y * I ,  p a g e  2 7 ,
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W. C# v an  Hnnik r a i s e s  th e  p e r t i n e n t  q u e s t io n  w hen , a f t e r  g r a n t ­
in g  t h a t  th e  r e s u r r e c t i o n  w as th e  g r e a t  t u r n in g - p o i n t ,  h e  a s k s ;  " • • • i s  
th e r e  any e v id e n c e  t h a t  i t  p ro d u ced  t h i s  co m p le te  c h a n g e , so  t h a t  sud­
d e n ly  th e  p ro p h e t  was m etam orphosed i n to  a  f i g u r e  t o  w hich  th e  c a t e —
13g o ry  of th e  Je w ish  M essiah  c o u ld  be a p p l ie d  w ith  good re a so n ? "
T h ere  does n o t  a p p e a r  to  be  any e v id e n c e  w hich g iv e s  "good reason" f o r  
t h i s  c h a n g e . The New T estam en t s im p ly  does n o t  e x p la in  why J e s u s  be­
came M essiah  b e c a u se  o f  th e  r e s u r r e c t i o n .  T h is  i s  m ost p ro b a b ly  so  be­
c a u se  i t  does n o t  c o n ta in  th e  th o u g h t t h a t  Je su s*  s t a t u s  a s  M essiah  was 
changed  by v i r t u e  o f  th e  f a c t  t h a t  he  was r i s e n ;  i t  may im ply t h a t  th e  
r e s u r r e c t i o n  p ro v id e d  th e  means f o r  u n d e rs ta n d in g  th e  e x a c t  n a tu r e  o f 
h i s  p e rs o n  and w ork . However, B ultm ann h o ld s  t h a t  P h i l ,  2 :6 - 1 1 ,  A c ts  2 :
3 6 , and Romans 1 :4  r e v e a l  t h a t  t h e  e a r l i e s t  c o n g re g a t io n  h e ld  t h a t  Je su s*  
m e s s ia h s h ip  was d a te d  from  th e  r e s u r r e c t i o n .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  th e  
s u p p o r t in g  t e x t s  a r e  a d e q u a te ,
1 , P h i l ip p ia n s  2 :6 - 1 1 . The v e r s e s  a r e  d ism is se d  by v an  Unnik b e ­
c a u se  th e y  d e a l  w i th  Je su s*  r e c e p t io n  o f th e  name icJpio^ , n o t  w ith  
M e s s ia h s h ip , C e r ta in ly  th e  hymn does n o t  a t  a l l  sa y  t h a t  a  r a b b i—p ro ­
p h e t  was t ra n s fo rm e d  by th e  r e s u r r e c t i o n :  "F o r th e  d iv in e  n a tu r e  was h i s  
from  th e  f i r s t " ( P h i l ,  2 : 6 a ) ,
2* A c ts  2 :3 6 .  T h is  i s  th e  v e r s e  w hich  W eiss a l s o  se e s  to  be o f  
c r i t i c a l  im p o rtan c e  and to  be " e x tre m e ly  p r i m i t i v e " ,  He s e e s  i t  t o  be  
ta k e n  a s  a  f u l f i l m e n t  o f F salm  1 1 0 :1 . However, B ultm ann and W eiss m ust 
v iew  th e  v e r s e  o u t o f  i t s  c o n te x t  in  o rd e r  t o  draw  such  a  c o n c lu s io n .  
Bultm ann s im p ly  ta k e s  2 :3 6  by i t s e l f ,  and W eiss o n ly  em phasizes t h a t  v e r s e  
w h ile  re f© r in g  back  to  2 :33*  How ever, once th e  vers©  i s  s e e n  in  i t s  s e t ­
t i n g  t h e i r  a rg u em en t b re a k s  down. V e rse s  29 -31  show c o n c lu s iv e ly  t h a t  
th e  r e a s o n  J e s u s  was n o t  "abandoned to  Madesff was b e c a u se  he was a lr e a d y  
th e  M e ss ia h , And from  v e r s e  22 th ro u g h  v e r s e  26 i t  i s  p l a i n  t h a t  God
13# v an  U nn ik , " J e s u s  th e  C h r i s t " ,  0£ ,  c i t , . p ages 107-8 
1 4 , I b i d , . page 109,
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was a c t iv e  i a  th e  s ig n s  and w onders o f Je su s*  m in i s t r y  and He p re ­
d e s t in e d  Je su s*  d e a th .  Thus A c ts  2 :3 6 ,  ta k e n  in  i t s  c o n te x t ,  i s  s e e n  to
c o n firm  Je su s*  m e s s ia h s h ip  and i s  u sed  to  j u s t i f y  th e  b e l i e f  o f th e
15f i r s t  C h r i s t i a n s ,
3* Romans 1 ;4 , The v e r s e  d e s c r ib e s  th e  Son , who i s  b o th  Son o f 
D avid and Son o f God, A n d e rso n , fo l lo w in g  van  U nn ik , s a y s :  " I f  he be­
came *8om o f  God* o n ly  by th e  R e s u r r e c t io n ,  i t  i s  h a rd  to  s e e  w hat i s  
th e  s e n s e  o f th e  w ords 'c o n c e rn in g  h i s  Son who was d escen d ed  from  D a v i d , , , "  
D rr i s  c o r r e c t  when he s a y s ;  " I t  i s  u n d e n ia b le  t h a t ,  i f  h i s t o r i c a l l y  
r e a l ,  th e  R e s u r r e c t io n  o f J e s u s  i s  a  c o n f i rm a t io n  o f H is  e n t i r e  c l a i m , , , "  
J ,A ,T , R ob inson  ta k e s  th e  same ap p ro ach  a s  B ultm ann and W eiss in  
c o n te n d in g  t h a t  " J e s u s  i s  c o n c e iv e d  a s  g iv e n  h i s  t i t l e s  o f g lo ry  by v i r ­
tu e  o f th e  R e s u r r e c t io n ," ^ ^  He c i t e s  th e  fo l lo w in g  in s t a n c e s  o f  t i t l e s  
a p p l ie d  a s  a  r e s u l t  o f  th e  r e s u r r e c t i o n ;  Ju d g e(A ô ts  1 7 :3 1 ) ,  Lord and 
C h r i s t  (A c ts  2s 3 2 -6 ) ,  L eader and B avio iir(A ctB  5 :3 1 ) ,  Son o f  God (Rom, Is  4 
and A c ts  1 3 :3 3 )*  H ere a g a in  i t  i s  d o u b tfu l  t h a t  th e  p r im i t iv e  eommumity 
was e sp o u s in g  an  a d o p t i o n i s t  p o l i c y ,  t h a t  God had  su d d e n ly  e le c te d  th e  
dead  J e s u s  a s  a  l i k e l y  M e ss ia h , t h e r e f o r e ,  r a i s i n g  him from  th e  g ra v e  
w ith  power and r o y a l  t i t l e s .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  in  th e  c a s e  o f th e  
t i t l e  C h r i s t ,  and th e  t i t l e s  Lord and  S a v io u r ,  w hich  have  been  d is c u s s e d  
in  a n o th e r  c o n te x t ,  m ust be seen  as  c o n tin u o u s  w ith  t h e  a u t h o r i t a t i v e  
and s a l v i f i c  a c t i v i t y  o f God in  J e s u s ,  However, now re a s o n s  m ust be  g iv e n  
a s  to  why th e  p o s i t i o n  tak en  by Bultm ann and o th e r s  in  r e l a t i o n  to  th e  
o r i g in  o f  th e  t i t l e  M essiah  a s  a  d e s ig n a t io n  f o r  J e s u s  m ust be  r e je c te d *  
The f i r s t  r e a s o n  i s  o f c o u rs e  t h a t  th e  New T es ta m e n t t e x t s  c i t e d  
in  s u p p o r t  o f th e  th e o ry  a r e  n o t  a d e q u a te .  In  f a c t ,  in  c o n te x t  th e y  ap ­
p e a r  t o  a rg u e  f o r  a d i r e c t l y  o p p o s i te  c o n c lu s io n .  The second  re a s o n  i s
# W  K * *
15# P# G a rd n e r-S m ith , The N a rra t i v e s  o f  th e  R e s u r r e c t io n ,  pages x - x i ;  
A n d e rso n , J e s u s , page 209#
1 6 , A n d erso n , J e s u s , page 209*
17 , Jam es O rr , The R e s u r r e c t io n  of J e s u s . page  270; van  U nn ik , " J e s u s  th e
C h r i s t " ,  page 108, sa y s  t h a t  th e  r e s u r r e c t i o n  "% )owerfully m arked 
o u t"  J e s u s  a s  th e  Son o f  God,
IB , J ,A « T , R o b in so n , J e s u s  and  H is  Coming, page 28I *
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t h a t  i t  i s  h ig h ly  l i k e l y  t h a t  J e s u s  was c r u c i f i e d  on some c h a rg e  of mes­
s i a n i c  p r e t e n s io n .  The a s c r i p t i o n  "King o f th e  Jew s" a t t a c h e d  t o  th e  
c r o s s  i s  am a lm o s t  c e r t a i n  f a c t ,  and c o n firm s  t h a t  J e s u s  was n o t  p u t  
to  d e a th  on am i n s i g n i f i c a n t  chcirge o r  th ro u g h  a ra is im d e rB ta n d im g (B u lt-  
m aim ). The t h i r d  re a s o n  i s  t h a t  th e  d i s c i p l e s  w ould have  se e n  in  th e  
a u th o r i t y  an d  a c t i v i t y  o f J e s u s ,  w hich  m a n ife s te d  th e  Kingdom o f  God and 
th e  power o f th e  S p i r i t ,  m e s s ia n ic  s i g n i f i c a n c e ,  " J e s u s ' p e rs o n  and work 
m ust have  g iv e n  r i s e  to  M e ss ia n ic  hopes o f th e  r e s t o r a t i o n  of I s r a e l ,
The r e s u r r e c t i o n  c o n f irm s , c l a r i f i e s ,  and e n la r g e s  t h i s  h o p e . Such a  
c o n c lu s io n  means t h a t  th e  coim auaity w hich saw i t s  d e l iv e r a n c e  im m ed ia te ly  
r e l a t e d  to  J e s u s  o f  N a z a re th  d id  n o t  emerge from  th e  r e s u r r e c t i o n ;  i t  
more c o r r e c t l y  r e c e iv e d  th e  r e s u r r e c t i o n  w hich  v in d ic a te d  i t s  h o p e , t h e r e ­
by g u a ra n te e in g  th e  a u t h e n t i c i t y  o f i t s  e x is te n c e »
b ) The r e s u r r e c t i o n  was an e v e n t f o r  th e  eye© o f f a i t h .  T h is  assum p­
t io n  i s  s t a t e d  m ost c o g e n t ly  by B ich a rd  E , H iebuhr+
N a tu r a l ly  th o s e  who mot him a f t e r  h i s  c r u c i f i x i o n  
w ere th e  men and women who b e l i e v e d .  I t  i s  o f te n  
c i t e d  a s  a  c u r io u s  and p e rh a p s  dam aging f a c t  t h a t  
o n ly  th o s e  whoso l i v e s  w ere  b a s i c a l l y  changed  and 
who b e l ie v e d  he was th e  C h r i s t  w ere  known t o  be 
w i tn e s s e s  o f  h i s  r i s e n  body , IMt th e  c o r r e c t  way 
to  s t a t e  th e  m a t te r  i s  t h i s :  Only th o s e  who a c ­
know ledged h i s  p a r t  in  t h e i r  o\m p a s t ,  and t h e i r  
p a r t  in  i i i s  p a s t  o f r e j e c t i o n ,  s u f f e r in g  and d e a th ,  
c o u ld  re c o g n iz e  th e  r i s e n  C h r is t»  20
E enan , f o r  ex am p le , in  d i s c u s s in g  how th e  r e s u r r e c t i o n  a c c o im ts  f a i l
t o  m eet th e  demands o f  s c ie n c e  n o te s  t h a t  i t  i s  a  m ost s e r io u s  f a c t  t h a t
J e s u s  a p p e a re d  o n ly  to  h i s  own f o l l o w e r s / '^  P au l sh o u ld  p e rh a p s  be se e n
22a s  th e  e x c e p tio n  who p ro v es  th e  r u l e ,  ' I n t im a te ly  bound up w ith  th e  r e s u r -
23r e o t io n  a p p e a ra n c e s  ia  th e  f a i t h  o f th e  b e l i e v e r s .  To r e t u r n  to  N ie b u h r 's  
a rg tm e n t , i t  c o u ld  h a rd ly  have  b een  o th e rw is e .  R e c o g n itio n  w ould a p p e a r
mmt MO* *»*• «WW «M # w*f# ffmtt rntm  4aww
19* W, C , v a n  U nnik , " J e s u s  t h e  C h r i s t " ,  page 111 ,
2 0 , R ic h a rd  l i ,  N ie b u h r , R e s u r r e c t io n  and_ H i s t o r i c a l  R eason » page 181,
2 1 , See O rr , The R esur r e c t i o n  o f  J e s u s ,  page  146,
22, Gloege, The Dag, of Mj. Corain£, page 282.
2 3 * A n d erso n , Jesus^, page 188 , sp eak s o f th e  f a i t h  o f  th e  b e l i e v e r s  b e in g
" i n d e l i b l y  stam ped" on a l l  th e  acc o u n ts»
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to  be  p re c e d e d  by a  p r i o r  r e l a t i o n s h i p  betw een th e  r i s e n  J e s u s  and th o s e  
who p a r t i c i p a t e d  in  h i s  l i f e .  On t h i s  b a s i s  i t  w ould s e m  t h a t  t r u s t ,  
e x p e c ta t i o n ,  and f a i t h ,  in  th e  s e n s e  o f t o t a l  c o n f id e n c e ,  came b e fo r e  
th e  r e s u r r e c t i o n .  The r e s u r r e c t i o n  v a l i d a t e d  and c r e a t i v e l y  w idened  
th e  sco p e  o f  t h i s  e x p e c tin g  c o n f id e n c e ,  b u t  i t  d id  n o t  c r e a t e  f o r  th e  
f i r â t  t im e .
A c o n c lu s io n  re a c h e d  by  K irso p p  Lake i n  The H i s t o r i c a l  ItXridence
f o r  th e  R e s u r r e c t io n  o f J e s u s  C h r i s t  i s  n o te d  w ith  i n t e r e s t  by A, M*
24Mamsey. L ake, a s  f r e q u e n t ly  m e n tio n e d , saw t h a t  i n e v i t a b l y  t h e o lo g ic a l
p r e s u p p o s i t io n s  in f lu e n c e  any d e c i s io n  a b o u t th e  h i s t o r i c a l  p rob lem  o f
th e  r e s u r r e c t i o n .  "The a u th o r  o f th e  m ost s c i e n t i f i c  t r e a tm e n t  o f  th e
h i s t o r i c a l  p rob lem  t h a t  h a s  been  w r i t t e n . . .a d m its  in  th e  end t h a t  a  d e -
25c i s i o n  c a n n o t b e  made w ith o u t  r e c o u r s e  to  r e l i g i o u s  p r e s u p p o s i t io n ."
I t  w ould seem p o s s ib l e  t o  sa y  t h a t  th e  d i s c i p l e s  c o u ld  n o t  have  ap p ro ach ­
ed  th e  r e s u r r e c t i o n  w ith o u t  p r e s u p p o s i t io n s  w hich  h e lp e d  to  i n t e r p r e t  i t s  
m eaning and n a tu r e  f o r  them* T h e ir  p r e s u p p o s i t io n s  a r e  bound up w i th  th e  
f a c t  t h a t  t h e i r  l i v e s  had  become c e n te r e d  a b o u t J e s u s ;  th e y  th o u g h t h e  
had  come t o  d e l i v e r  I s r a e l ,  T h a t th e  r e s u r r e c t i o n  o c c u rre d  f o r  th e  p y es  
o f  f a i t h  o n ly  i s  a  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h i s  c o n te n t io n .
c )  The r e s u r r e c t i o n  was r e c e iv e d  conm unn lly . T h is  w ould seem t o  be 
v e ry  obv ione  from  th e  New T estam en t w h ic h , in  Uie r e s u r r e c t i o n  a c c o u n ts ,  
shows th e  a p p e a ra n c e s  o f C h r i s t  r e l a t e d  t o  t h e  comm unity o f  h i s  f o l lo w e r s .  
I t  i s  n o t  u n f a i r  t o  sa y  t h a t  tlie  r e s u r r e c t i o n  o c c u r re d  w i th in  th e  fram e­
work o f a  coim nunity ,aaB eaibled by Je su s*  own i n t e n t i o n ,  w hich  had  g iv e n  
a l l e g i a n c e  t o  h im . Even th e  q u e s t io n  m ig h t be r a i s e d  w hich  a sk s  w h e th e r 
o r  n o t  th e  r e s u r r e c t i o n  w ould have o c c u rre d  a s  a  h i s t o r i c a l  e v e n t w ere  
i t  n o t  f o r  th e  comm unity w hich  saw in  J e s u s  th e  hope f o r  I s r a e l*  G e r-  
t a in ly  th e  eommimity p rec ed e d  th e  r e s u r r e c t i o n ,  a s  t h a t  e v e n t was
24* A, M, Ramsey. The R e s u r r e c t io n  o f C h r i s t ,  uaæe 52 
2 5 . I b i d ,
26» A n d e rso n , J e s u s ,  page 240*
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r e c e iv e d  by a  d e f in e d  g roup  o f peo p le#  And i t  sh o u ld  n o t  be  f o r g o t te n  
t h a t  t h i s  eoBffimnity had  se e n  in  J e a n s  th e  power o f G o d 's  S p i r i t  and  K ing­
dom. I t  had  n o t  o n ly  a n t i c i p a t e d  a f u tu r e  Kingdom, i t  had  se e n  S a ta n  
bound and th e  f o r g iv in g  g ra c e  of God mad© m a n i f e s t .  The work o f  th e  
S p i r i t  and  th e  p re s e n c e  o f th e  Kingdom, so  f i n e l y  in te r tw in e d  w i th  J e s u s '  
e x p e c ta t io n  of th e  f u t u r e  c o n su m m tio n , w ere a l r e a d y  m aking th e  p o s s i b i l i "  
ty  o f t h e  e a c h a to lo g ic a l  c o n g re g a t io n  a  r e a l i t y .  I t  i s  to o  e a s i l y  f o r ­
g o t te n  t h a t  th e s e  p e o p le  had  Imown g r e a t  jo y s  ami had  c o n c e iv e d  g r e a t  
hopes b e c a u se  o f th e  a c t i v i t y  o f  Je su s#  W ith o u t th e  r e s u r r e c t i o n  un­
d o u b te d ly  th e  comraunity w ould n e v e r  have come to  f u l f i l m e n t  a s  th e  netf 
p e o p le  o f  God f o r  whom J e s u s  was Lord* By th e  same to k e n ,  w hat h i s t o r i c a l  
m eaning c o u ld  th e  r e s u r r e c t i o n  h ave  had  w ith o u t  t h i s  community w hich  bom 
in  J e s u s  th e  s a l v i f i c  a c t i v i t y  o f Clod? And c o u ld  th e  r e s u r r e c t i o n  have 
mad© p o s s ib l e  th e  C h r i s t i a n  Church w ith o u t  th e  c o m m n ity  o f  J e s u s ' f o l ­
lo w ers  who re c o g n iz e d  t h a t  h e  was m aking a r e a l i t y  o f  th e  e s ta b l is h m e n t  
o f  G od 's p e o p le ?  T h is  i s  why i t  a p p e a rs  n e c e s s a ry  to  sa y  t h a t  th e  r e s u r ­
r e c t i o n  and th e  com ing o f  th e  S p i r i t  form  and c r e a t e  th e  C hurch o n ly  in  
th e  s e n s e  t h a t  th e y  f u l f i l  and make co m p le te  th e  e s c h a to lo g ic a l  com aunity  
w h ich  J e s u s  was a l r e a d y  m aking p o s s ib le *  P e rh ap s  th e  s t r o n g e s t  i n d ic a t i o n  
o f  t h i s  i s  t h a t  th e  c o m u m ity  was an ch o red  in  i t s  h i s t o r i c a l  e x p e r ie n c e  
o f Je su s*  I t  n e v e r  i s o l a t e d  L o rd sh ip  from  J e s u s .  I t  so u g h t to  do h i s  
w i l l  and be c o n tin u o u s  w ith  h i s  a c t i v i t y .  The r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  
T w elve, u n d o u b ted ly  a  s ig n  o f th e  g a th e r in g  o f  th e  now I s r a e l ,  i n d ic a t e s
t h a t  " th e  p r im o rd ia l  J e ru sa le m  community t r a c e d  i t s e l f  b ack  t o  th e  i n -
87t e n t i o n s  and fu n d am en ta l a c t io n s  o f  J e s u s ."
The same p o s i t i o n  a s  ta k e n  tow ard  th e  r e s u r r e c t i o n  w ould be assum ed 
c o n c e rn in g  th e  com ing of th e  S p i r i t #  L ike th e  r e s u r r e c t i o n ,  i t  gave  new 
m eaning and scope  to  th e  comm unity o f Jesu s*  f o l lo w e r s .  W ith o u t i t  th e  
C h r i s t i a n  Church w ould imve l o s t  a  c r e a t i v e  and d i s t i n g u i s h in g  e le m e n t. 
B ut t h e  com ing of th e  S p i r i t  i s  a l s o  w i th in  th e  fram ew ork o f  a  d e f in e d  
comm unity w hich  a l r e a d y  had r e l i g i o u s  p r e s u p p o s i t io n s .  In  t h i s  s e n se  th e
8 7 . S c h n ack en b u rg , T &  C hurch in  th e  New T e s tm ic n t .  13 .
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c o m i n g  d o e s  n o t  c r e a t e  t t i©  C h u r c h ;  i t  g i v e s  p o w e r  a n d  e x t e n d s  t h e  s c o p e  
o f  t h e  c o m m t m i t y #  T o  r e - e m p h a s i z e ,  i t  i m ia t  h e  s a i d  t h a t  n o  o n e  e v e n t  m u s t  
b e  s e e n  a s  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e  C h u r c h #  No o n e  e v e n t  g i v e s  t h e  C i m r c h  i t s  
f i n a l  a n d  d i s t i n c t i v e  a p p e a r a n c e .  I t s  f o r m  g r o w s  a n d  d e v e l o p s  f r o m  t h e  
com m un i t y  o f  J e s u s '  f o l l o w e r s  t o  t h e  c o m i n g  o f  t h e  S p i r i t  a n d  t h e  f u l l y  
s e l f - c o n s  c i o n s  c o m i a i m i t y  p r o c l a i m i n g  J e  s u e  a s  L o r d #
890-
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p o s i t i v e  o rg m m n ts  h ave  a l r e a d y  b een  made w iiioh s u g g e s t  t h a t  
J e a n s  so u g h t to  make p o s s ib l e  th e  e s ta b l is h m e n t  o f th e  new p e o p le  o f 
God, t h a t  i s  th e  C hurch . T hese  a rg m m n ts  w i l l  be  u se d  t o  answ er a  w ide 
ra n g e  o f o b je c t io n s  to  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  J e s u s  in te n d e d  to  e s t a b l i s h  
a  new community# 0 f  c o u rs e  th e  m ost s e r io u s  o b j e c t io n ,  nam ely th e  on© 
co n c e rn e d  w i th  th e  Kingdom o f God, has a l r e a d y  been  r e je c te d *  The r e ­
m a in in g  a rg m ie n ts  c o v e r  a  b ro a d e r  s c o p e , b u t  th e y  a r e  d e f i n i t e l y  l e s s  
s ig n i f ic a u ix t  th a n  th e  id e a  t h a t  th e  Kingdom o f God e x c lu d e d  th e  Church*
In  o r d e r  t o  c o v e r  th e s e  o b j e c t i o n s ,  th e  p o s i t i o n  o f Eduard S ch w eize r 
w i l l  be f o l lo w e d .^  H is  c o n e lu g lo n e  w i l l  be sum m arized and  th e n  d is c u s s e d  
m a in ly  i n  r e l a t i o n  to  th e  c o n c lu s io n s  o f  t h i s  p aper#
" J e s u s  announced  th e  coBîing B eign  o f God* T h is  c o n c e p tio n  shows
a s  c l e a r l y  a s  th e  t i t l e  M e ss ia h , a  f u t u r e  and • n e x t-w o r ld ’ d im en sio n "
8(1 4 )#  T h is  Kingdom miam i n h e r i t s  and God b e q u e a th s . "The p r e s e n t  i s  th e  
tim e  o f th e  c a l l " ( l 4 ) .  So th e  c a l l ,  a s  B chw eizer c e r t a i n l y  s t r e s s e s ,  goes 
o u t  t o  a l l  I s r a e l .
He s e e s  t h a t  J e s u s  l iv e d  f u l l y  w i th in  th e  " r a c i a l  and  r e l i g i o u s  
u n i t  o f  I s r a e l , "  w i th  no id e a  o f a  s e p a r a te  commuaity  a p a r t  from  th e  t o ­
t a l  I s r a e l*  T h e re  a p p e a rs  t o  be n o th in g  w hich d iv id e d  th e  f l o c k  o f J e s u s  
from  th e  re m a in d e r  o f th e  I s r a e l i t e s ,  t h e r e f o r e  r i t e s ,  su ch  as  th e  bap­
t is m  o f  Jo h n , and  fo rm a l c o n fe s s io n s  a r e  n o t  t o  be  foimd# L ik e w ise  t h e r e  
i s  n o f  f i x e d  r u l e  n o r  any  s p e c i a l  p la c e  o f w o rs h ip , su c h  a s  Qumran. J e s u s  
g iv e s  h i s  d i s c i p l e s  no s p e c i a l  name o r  s p e c i a l  c u s to m . In  f a c t  w ha t d i -
v m #  4W # MMÉT mm» m m  m m  m m  mm
1* Edumrd S c h w e iz e r , Gemeinde imd Gem em deordnun^ in  Nuen T estam ent#  
E s p e c ia l ly  p ag es 7 - 8 ? .
8 .  R e fe re n c e s  t o  page num bers i n  S chw oizer a r e  g iv e n  in  p a re n th e s is *
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v iâ e d  them  was t h a t  th e y  w ere " to u c h e d "  by h i s  w ord and  w ere  in  a  s p e c i a l  
way c a l l e d  t o  th e  "L eiden"*  T h e ir  o n ly  s p e c i a l  t a s k  was th e  p r e p a r a t io n  
t o  s u f f e r  f o r  o t h e r s .
S c h w e ize r  does n o t  a c c e p t  th e  two u se s  o f "C hurch" i n  M atthew  a s  
a  p a r t  o f  t h e  m in i s t r y  o f  J e s u s .  He n o te s  th e  a b se n c e  o f  o th e r  t i t l e s  
f o r  t h e  d i s c i p l e s ,  su ch  a s  p e o p le  o f God, I s r a e l ,  o r  th e  s a i n t s .  He does 
f i n d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  t i t l e  in  th e  word " f lo o k " (L u k e  1 2 :3 2 )#  " I f  th e  
w ord does go b ack  to  J e s u s , th e n  i t  d e s c r ib e s  th e  g roup  w hich  was to u c h e d  
by h i s  word and was w a i t in g  f o r  th e  Kingdom o f  God. In  t h i s  s e n s e  J e s u s ’ 
s e l f - u n d e r s t a n d in g  was n e v e r  w ith o u t  a  com m unity" ( 1 ? ) « J obus may have  
e x p e c te d  p e r s e c u t io n  o f  th e  g roup  b e ca u se  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w ith  h im , 
b u t  n o th in g  m ore th a n  t h i s  i s  t o  be  found  in  th e  o l d e s t  t r a d i t i o n .  " J e s u s  
n e v e r  spoke  o f  t h e  H oly S p i r i t ,  o f  b a p tism  and  com m unity o r g a n iz a t io n " ( l7 ) *  
A lso  JesuB  n e v e r  u se d  any o f th e  u s u a l  m e s s ia n ic  t i t l e s  t o  d e s c r ib e  
h i s  own p e r s o n . B chw eizer r e j e c t s  S e r v a n t ,  Bon o f  God, and M essiah  in  
J e s u s ’ w ords a b o u t h im s e l f .  " . . . J e s u s  a p p e a le d  to  men t o  be  moved by h i s  
word and w o rk , f o r  c o n v e r s io n ,  and  t o  fo l lo w  God a g a in  in  t h e i r  l i v c s " ( l 8 ) .  
lie d id  n o t  se e k  t o  c o n v e r t  men to  a  name, a  m ethod , o r  a  te a c h in g *  H is 
i n t e r e s t  th e n  ra n g e d  beyond 3?eform, f o r  he d id  n o t , s e e  t h a t  man im s r e s ­
cued  by a  r a d i c a l l y  re fo rm ed  r e l i g i o u s  o rd e r#  " T h e re fo r e ,  he  founded  no 
new coiim iunity. I s r a e l  m ust m eet Clod in  th e  w ork o f  J e s u s .  E v e ry th in g  e l s e  
w i l l  f o l lm f  a f t e r  t h a t " (18 )#
Je su s*  c la im  was l a i d  on a l l  o f  I s r a e l ,  and he  t o r e  down a l l  th e  
b a r r i e r s  be tw een  h im s e lf  and th e  o u tc a s ts #  S ch w e ize r n o te s  t h a t  J e s u s  
s h a r p ly  reb u k ed  th e  d i s c i p l e s  when th e y  a tte m p te d  to  c lo s e  th e  c i r c l e  and 
s h u t  him  o f f  from  any  o f th e  p eo p le#  S c îw c is e r  s e e s  in  th e  e a r ly  community 
a p e o p le  w i th  a  c e r t a i n  way o f l i f e ,  and  t h e r e f o r e  d i s t i n c t  from  th e  ac ­
t i v i t y  o f  J e su s *  F o r any c o n t i n u i ty  to  e x i s t  be tw een  J e s u s  and  th e  com- 
m im ity  i t  a iuet a lw ays t u r n  t o  th e  work and  word o f J e s u s  f o r  an  e n c o u n te r  
w i th  th e  l i v i n g  God.
The Kingdom o f  God does n o t  m ere ly  l i e  a t  a  d i s ta n c e #  J e s u s  b r in g s  i t
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c l o s e r  th a n  Je w ish  th o u g h t  h a d , so  t h e r e  i s  no r e f l e c t i o n  on w h e th e r  i t  
i s  n e a r  o r  f a r *  Now i s  th e  tim e  f o r  d é c i s io n !  The f u t u r e  a t t i t u d e  o f  
th e  Son o f  Man and  o f  God a r e  d e p en d e n t upon th e  p r e s e n t  a t t i t u d e  to w ard  
J e s u s (1 9 -2 0 )*  J e s u s  i a  th e  s ig n  o f  th e  t im e , and  he  s e e s  m ercy and ju d g e ­
m ent a s  a l r e a d y  p re s e n t*  The new ness o f th e  p ro c la m a tio n  does have  c e r ­
t a i n  e f f e c t s  upon m en, such  a s  th e  s e l l i n g  o f  goods o r  t h e i r  r e s t o r a t i o n  
to  th e  p r o p e r  owners* In  t h i s  l i g h t  J e s u s  c a l l s  h i s  d i s c ip l e s *  S eh w e izo r 
s e e s  th e  c a l l i n g  o f  th e  d i s c i p l e s  a s  r e l a t e d  in  a n  " i d e a l  sc e n e " •"N e v e r­
t h e l e s s  t h i s  i s  n o t  t o  q u e s t io n  t h a t  J e s u s  c a l l e d  h i s  d i s c i p l e s  i n to  d i s ­
c i p l e s h i p  and t h a t  he  h a s  c a l l e d  a l s o  in  a  c e r t a i n  way f o r  o b e d ie n c e  
w hich  in  th e  c irc u m s ta n c e  c o s t s  th e  fa m ily  f e l lo w s h ip ,  p o s s e s s io n ,  and 
even l i f e " ( 2 0 - 2 l ) *  And w h ile  t h e r e  i s  a l s o  a  r e l a t i o n s h i p  be tw een  J e s u s ’ 
d i s c i p l e s  and  th e  Kingdom , t h e r e  rem ain s a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  
two* J e s u s  d id  n o t  sa y  t h a t  th e  c i t y  o f  God i s  p re s e n t*  "E very  in d ic a t i o n  
i s  m is s in g  t h a t  J e s u s  m ig h t have s e e n  an  "earnest**  o f  t h e  com ing Kingdom 
in  h i s  c i r c l e  o f d i s c i p l e s **(21)* B chw eizer n o te s  th e  m is u n d e rs ta n d in g  
and th e  la c k  o f  f a i t h  o f th e  d i s c i p l e s  a s  a  c o n f i r m a t io n  o f t h i s  c o n te n ­
t io n *
The d i s c i p l e s  w ould have  p la y e d  a  p a r t  in  th e  l a t e r  comm unity b e c a u se  
th e y  had  been  w ith  Je su s*  "How ever, t h i s  c i r c l e  o f d i s c i p l e s  was c e r t a i n l y  
n e v e r  th o u g h t o f a s  a  s c h o o l f o r  ’ community l e a d e r s '" (2 2 )*  Then he  adds 
" * * * i t  i s  v e ry  d o u b t f u l ,  i f  th e  Tw elve g e n e r a l ly  w ere  e v e r  lo a d e r s  o f th e  
o r i g i n a l  com m unity"(22 )*  J e s u s  may have s e l e c te d  th e  Tw elve and even c a l l ­
ed  them f i s h e r s  o f  men and s e n t  them  o u t a s  m e s se n g e rs , b u t  S ch w e ize r 
f e e l s  t h a t  t h i s  m ig h t h ave  a p p l ie d  to  o th e r s  o u ts id e  t h e  e i r c K *  "The 
Tw elve a r e ,  a s  o t h e r s ,  m essen g ers  to  th e  f a i t h f u l  I s r a e l *  They n e v e r  ap­
p e a r  a s  t e a c h e r s  o f  a community o f th e  b e l i e v in g  w hich  i s  a l r e a d y  f o m e d ,  
th e y  n e v e r  have  to  w o rry  w ith  o rd e r  and e d u c a t io n ( z u c h t ) ,  th e y  n e v e r  le a d  
o th e r s  i n to  th e  s e c r e t s  o f J e s u s '  t e a c h in g ,  th e y  a r e  o b e d ie n t  to  J e s u s " (2 3 )  
B chw eizer m d e rs ta n c ls  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  n o t
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a s  r a b b i - p u p i l  B ut a s  one who se n d s  o u t m essen g er a who "have  to  e a l l  a l l  
I s r a e l  t o  c e n v e r s io n " (2 5 )*
J e s u s  e s t a b l i s h e d  no h ie r a r c h y  o r  l a y - p r i e s t  id e a s  among th e  d i s c i p l e s # 
In  f a c t  h i s  s a y in g s  on s e r v i c e  and s u f f e r in g  do e x a c t ly  th e  o p p o s ite #  Be 
n e i t h e r  s e l e c t e d  a  p a rt-  o f th e  o ld  o r d e r  n o r  so m e th in g  new, su ch  a s  Qu#- 
r a n ,  f o r  i i i s  d i s c ip l e s *  And w ith o u t  such  d i r e c t i o n s  i t  seem s a t  th e  c r o s s  
a s  i f  th e y  m ust be  b ro k e n  up  and lo s t*  " J e s u s  had  k n o w in g ly .*.c h o se n  
j u s t  t h i s  way# He had  done a l l  i n  o rd e r  t o  a t t a i n  no s u c c e s s ,  no grox^th, 
no s e c u r i t y  f o r  t h e  c o m u m ity , b u t  f o r  h im s e lf  and  h i s  band  t o  be d ashed  
to  p ie c e s — f o r  th e  w o r ld " (2 7 )#
0 f  c o u rs e  t h e r e  i s  an  in ad e q u ac y  in  anoh a  smmnaiy a s  t h i s ,  b u t  i t  
may s e r v e  a s  a  eo m p reh en s iv e  form  w i th in  w hich  t o  exam ine th e  v a r io u s  ob­
j e c t i o n s  t o  J e s u s '  i n t e n t i o n  f o r  th e  €hurch#  8chw eizei% argum ents w i l l  
be  n o te d  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o n c lu s ioxis o f t h i s  p a p e r ,  a s  h i s  
c o n c lu s io n s  a r e  v e ry  i n c l u s i v e  and i n  g e n e ra l  to u c h  on th e  re m a in in g  
s e r io u s  o b je c t io n s  to  J e s u s ’ i n t e n t io n  f o r  a  Ghnrch* The o u t l i n e  o f  h i s  
a p p ro a c h  % fill be  fo llo w e d  hero*
The f i r s t  o b je c t io n  o f  S c h w e iz e r , one w hich  a p p e a rs  c e n t r a l  f o r  h im , 
i s  th e  la c k  o f  w ha t may b e  c a l l e d  " i n s t i t u t i o n a l  fo rm a" in  th e  te a c h in g  
and m in i s t r y  o f  J e s u s ( l4 —1 5 , 27}# In  t h i s  r e s p e c t  h e  i s  r e l u c t a n t  to  ad­
m it  any r i t e  o f  b ap tisE i in  th e  m in i s t r y  o f J e s u s *  i% r th e r ,  he s e e s  no 
f ix e d  r u l e  o r  p la c e  o f  w o rs h ip , such  a s  t h e r e  was a t  Qummn. B chw eizer 
may be c o r r e c t  in  h i s  e s t im a te  - c o n c e rn in g  b a p tis m , b u t  th e  argimment con­
c e rn in g  a  f ix e d  r u l e  and  p la c e  o f  w o rsh ip  may add v e ry  l i t t l e  to  h i s  o v e r­
a l l  o b je c t io n *  The b a s ic  e x is te n c e  o f  t h e  G hureh , even  to d a y ,  i s  n o t  de­
p e n d e n t upon a  p a r t i c u l a r  p la c e  o r  form  o f w o rs h ip , n o r  w ould i t  c e a s e  
t o  e x i s t  i f  i t  h ad  no o th e r  r u l e s  o f l i f e  t l ia b  th e  b a r e s t  minimwm w hich
c o u ld  be f a s h io n e d  from  # e  m in i s t r y  o f Je su s#  And on a  p r a c t i c a l  l e v e l
one m ig h t in q u i r e  i n to  th e  f a t e  o f th e  (|umraii commumity#
T h is  ruim (% um ran) was b u r ie d  on th e  s h o re  betw een  
th e  c l i f f s  and  th e  s e a ,  a l i t t l e  to  th e  s o u th  o f
th e  c a v e , w i th  o n ly  a  b i t  o f  s to n e - w a l l  show ing
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above th e  groim d* I t  h a s  been  known to  th e
A rabs a s  th e  E l i l r b e i  Hîwnran» * # la te r  a r e h a e -
p i o g i s t s  have  th o u g h t  i t  a  sm a ll  Roman f o r t*
I t  had  n e v e r ,  u%} to  t h a t  t im e , a t t r a c t e d  
much a t t e n t i o n ,  3
I f  h i s t o r i c a l  r e s u l t s  a r e  i n d i c a t i v e  th e n  Je su s*  b u i l t  w ith  b e t t e r  
m a t e r i a l  th a n  th e  f o l k  o f  Qumran* How ever, i t  may b e  t h a t  t h e r e  w ere  
p a r a l l e l s  be tw een  some o f th e  id e a s  o f Qmaran and  Je su s*  own th o u g h ts  
a b o u t h i s  fo l lo w e rs #  The id e a s  o f th e  T w elve , th e  new T em ple, and  th e  
new C ovenan t a r e  c e r t a i n l y  to  be  fo u n d  in  th e  ^um ran s c r i p t u r e s ,  and a  
c a s e  h as  been  made f o r  s e e in g  them  a s  a  p a r t  o f  J e su s *  m in is try *  The
r e a l  d i f f e r e n c e  comes in  th e  way J e s u s  made u se  o f  th e s e  c o r p o r a te  id ea s*
He em phasized  a s  a  fo u n d a t io n  f o r  h i s  own p e o p le  so m e th in g  m ore b a s ic  
th a n  e a r t h ly  l o c a l i t i e s  o r  r i g i d  r u l e s  o f a  s e c t a r i a n  n a tu re *  And a lth o u g h  
J e s u s  d id  n o t  e s t a b l i s h  a  w r i t t e n  r u l e  f o r  h i s  own a s  had been  done a t  
Qumrnn, i t  may be u n j u s t i f i a b l e  t o  sa y  t h a t  he  gave no s p e c i a l  ru le s *  
i n  th e  d i s c u s s io n  on th e  c o n d i t io n s  o f d i s c i p l e s h i p  some o f  Je su s*  r e ­
q u ire m e n ts  f o r  d ie c m p le a h ip  have been  l i s t e d *  And th o s e  re q u ire m e n ts  in ­
v o lv e  a  c e r t a i n  way o f  l i f e  b a se d  on Je su s*  c la im  to  s o le  a u th o r i ty *  This, 
c la im  o f  a u t h o r i t y  does e s t a b l i s h  J e s u s  r i g h t  to  s u g g e s t  a  m anner o f 
l i f e  u n l ik e  any o th e r  in  te rm s o f  s e l f - d e n i a l ,  s e l f - s a c r i f i c e ,  g o in g  a  
second  m i le ,  and  many o th e r  r e l a t e d  commands* I t  in v o lv e s  p r a y e r  f o r  
en em ie s , a  s t r i k i n g  and  e x t r a o r d in a r y  command. I t  h as  b een  p o in te d  o u t 
t h a t  t h e  g ra c io u s  a c t i v i t y  o f God i n  J e s u s  e s t a b l i s h e d  an  e th i c  o f r e ­
s p o n s e , and  i t  was an  e th iq n f o r  th o s e  who had  p a r t i c i p a t e d  in  th e  b l e s s ­
in g s  o f th e  Kingdom a s  m a n if e s t  in  Je su s*  m i n i s t r y .  T h ese  s ta te m e n ts  on 
th e  c o n d u c t o f l i f e  sound  s u s p ic io u s ly  l i k e  a  p a r t  o f  a  d e f i n i t e  p a t t e r n  
o r  r u l e  o f l i f e  f o r  a  p a r t i c u l a r  g roup  o f  p e o p le ,  n o t  a s  fe l lo w s  in  a  
m o n a s te ry , b u t  a s  a c t i v e  in  th e  e v e ry  day  c o n ta c t s  o f  l i f e *  T h a t J e s u s  
e n v is a g e s  f o r  h i s  f o l lo w e r s  a  d i s t i n c t i v e  r u l e  i s  su p p o r te d  in  p a r t i c u l a r  
by one d i s c u s s io n  w ith  h i s  d i s c ip l e s *
"A d i s p u te  a ro s e  among them a s  to  w hich  o f
3* Edmund W ilso n , The S c r o l l s  from  th e  Bead S e a , page  31
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them  sh o u ld  be re g a rd e d  a s  th e  g r e a te s t*
And h e  s a i d  to  them , The k in g s  o f th e  Gen­
t i l e s  e x e r c i s e  lo r d s h ip  over them , and  th o s e  
in  a u t h o r i t y  o v e r them  a r e  c a l l e d  b e n e f a c t ­
o rs*  B ut n o t  so  w i th  y o u ; r a t h e r  l e t  th e  
g r e a t e s t  among you  become a s  th e  y o u n g e s t ,  
and  th e  l e a d e r  a s  one who s e rv e s » "  We do 
n o t  know w h at th e  r e l a t i o n  o f J e e u s  t o  th e
E sso n e  o rd e r  w a s , b u t  i t  sounds a s  i f ,  on
t h i s  o c c a s io n ,  h e  w ere  d e l i b e r a t e l y  u p s e t ­
t i n g  i t s  p ro to c o l»  4
And by r e v e r e i ig  t h e i r  p r o to c o l  he  h as e s t a b l i s h e d  a  r u l e  r e g a rd in g  th e
p la c e  of l e a d e r s h ip  among h i s  own; th e  s e r v a n t  o f a l l , i t  a p p e a r s ,  i s  t o
b e  r e g a rd e d  a s  th e  l e a d e r  o f  a l l *  J e s u s  may n o t  have  com m itted  t h i s  r u l e  
t o  w r i t i n g ,  b u t  by exam ple and  r e i t e r a t i o n  he im posed i t  upon th e  con­
s c io u s n e s s  o f h i s  mm* To t h i s  day  i t  w ould be h a rd  t o  deny t h a t  th e  
fu n d am e n ta l and  a b id in g  b a s i s  o f th e  C h r i s t i a n 's  e t h i c a l  a c t i v i t y  sh o u ld  
b e  t h i s  id e a  o f  s e r v i c e  and  s e l f —g iv in g »  T h e r e fo r e ,  i t  seem s r a t h e r  
f r u i t l e s s  t o  s u g g e s t  t h a t  J e s u s  l e f t  no p a r t i c u l a r  way o r m aim er o f l i f e  
f o r  h i s  f o l lo w e r s .  The p a r a b le  o f  th e  Two H ouses i s  p e rh a p s  th e  m ost 
a c c u r a te  d e m o n s tra tio n  o f t h i s  p o s i t io n #  F o r t h a t  p a r a b le  shows th e  im­
p o r ta n c e  J e s u s  a t t a c h e d  to  th e  way o f  l i f e  r e v e a le d  i n  h i s  te a c h in g *  And 
th e  v e ry  f a c t  t h a t  h e  w en t beyond th e  o ld  Law shows t h a t  lie was n o t  m ere­
ly  i n t e r p r e t i n g  th e  M osaic t r a d i t i o n ;  he was e s t a b l i s h i n g  a  new way o f  
l i f e  f o r  h i s  fo l lo w e rs #
H ow ever, i t  s h o u ld  be  p o in te d  o u t t h a t  th e  b a s i s  f o r  th e  community 
was n o t  s im p ly  a  m anner o f  l i f e ,  a l th o u g h  th e  te a c h in g s  of J e s u s  gave a  
c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c  t o  i t s  v i s i b l e  m a n if e s ta t io n »  The b a s i s  o f t h e  
commun i t y  may be  so u g h t i n  d e f i n i t i o n s  g iv e n  t o  th e  ** ' ‘
They ( th e  C h r i s t i a n  com m unity) a t  J e ru s a le m  eon- 
t im ie  a t  f i r s t  a s  a  s e c t  w i th in  Ju d a ism , a t ­
te n d in g  th e  T em ple, b u t ,u n l i k e  th e  u n b e lie v ­
in g  Je w s , th e y  a r e  th e  t r u e ,  e s c h a to lo g ic a l  
comBum ity,  w hich  a s  su ch  h a s  a l r e a d y  r e c e iv e d
KUO K ** u r a  «rwat •astsf
4» W ilso n , S c r o l l s .  p ag es  8 0 -1 j T.W* M anson, The C hurch*a
" J e s u s  c o n t r a s t s  th e  s o c i e ty  w hich  He h as come to  c r e a t e  w ith  
e x i s t i n g  s o c i e t i e s ,  b o th  Je w ish  and O e n t i le " (p a g e  25)#
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t h e  S p i r i t  o f th e  M easiah* ï h i s  i e  why e e e l e -  
s i a  r a t h e r  tiu m  ayam^ogae i s  th e  d e s ig n a t io n  
o f t h i s  coËiîunnity* The p rim e f a c t  a h o u t i t  i s  
n o t  t h a t  i t  i s  a  l o c a l  a see m b ly , b u t  t h a t  i t  
i s  th e  p e o p le  o f God, who a r e  h e i r s  o f  th e  p ro ­
m ises*  9
U ereC çrem erls  M c t i o n a g  of N. T . f e e k )
f  in  t h e  H* T . i s  th e  "redeem ed com -
I Z i t y ^ p e i l s g e m e i n d e t l  ) t h i s  v iew  b e in g  
b a se d  on th e  u se  o f  th e  w ord in  t h e  0# T* 
f o r  t h e  w ho le  com m unity o f th e  p e o p le  o f  I s -  
r a e l fO e s a m th e i t  d e r  I s r a e l i t i s c h e n  V o lk s -  
am einde), 6
%  d e s ig n a t in g  i t s e l f  C o n g re g a tio n —m ore 
e x a c t ly  C o n g re g a tio n  o f  God—  th e  e a r l i e s t  
C hurch d e c la r e d  t h a t  i t  i t s e l f  was th e  f u l ­
f i lm e n t  o f  # e  hopes o f  u th e  a p o c a ly p t i s t s *
I t s  members a c c o rd in g ly  b e a r  th e  e s c h a to lo g i -  
c a l  t i t l e s  " th e  c h o sen "  o r  " th e  e l e c t "  and  
" th e  s a in t s " #  7
I f  th e s e  d e f i n i t i o n s ,  w h ich  a r e  v i r t u a l l y  th e  same a s  t h e  one ta k e n  
in  t h i s  p a p e r ,  a r e  c o r r e c t  th e n  th e  fo u n d a tio n  s to n e s  o f th e  c o m u m ity  
a r e  n o t  t o  bo so u g h t in  i n s t i t u t i o n a l  form s and  r u le s #  ( I n  any  c a s e  i t  
seems more p ro b a b le  t h a t  th e  community w ould  p ro d u ce  th e  i n s t i t u t i o n a l  
fo rm s r a t h e r  th a n  th e s e  same form e p ro d u c in g  th e  o o m sm n ity .)  I t  h as  been  
a rg u e d  in  t h i s  p a p e r  t h a t  J e s u s  made an  a u t h o r i t a t i v e  e la iiîî upon men. 
T h is  c la im  he  c o n n e c te d  w ith  s a l v a t i o n ,  d e l iv e r a n c e ,  o r  e n tr a n c e  i n to  
th e  o p e r a t in g  pow er o f  t h e  Kingdom. And c o n s e q u e n tly  w ha t d e f in e s  th e  
C h r i s t i a n  com m m ity  a t  J e ru s a le m  i s  n o t  i t s  p a t i c u l a r  i n s t i t u t i o n a l  form  
b u t  i t s  p ro c la m a tio n  o f  J e s u s  a s  M essiah  and  i t s  r e l a t e d  b e l i e f  t h a t  i t  
was f u l f i l l e d  I s r a e l  o r  h e i r  to  th e  p ro m ises  o f God# And t h i s  a t t i t u d e  
was n o t  c r e a te d  by  th e  r e s u r r e c t i o n ,  w hich  was a p p re h en d e d  com m unally 
by f a i t h ,  b u t  by th e  a c t i v i t y  and m in i s t r y  of Je su s#
S t i l l  in  t h e  g e n e ra l  a r e a  o f w hat m ig h t be  c a l l e d  " i n s t i t u t i o n a l
m jm  "M#* o n *
% A lan  l i ic h a rd s o n . T h e o lo g ic a l  Word Book, a r t i c l e  by E# H. F u l l e r ,  
"C h u rch " , page  4 7 .
6 #  S c lim id t, C h u rch , page  2#
7* B u ltm an a , T h eo lo g y . I ,  p age  38*
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fo rm s" , SchwelîBer n o te s  th e  la c k  o f a  p a r t i c u l a r  name f o r  th e  d iB c ip le a  
and fo l lo w e r s  o f  J e s u e ( l5 - 1 ? )  * He does ad m it th e  p o s s i b i l i t y  o f  t&ie 
t i t l e  " f lo c k " ;  " I f  th e  w ord does go hack  to  Jeau© , th e n  i t  d e s c r ib e s  th e  
g roup  w hich  was to u c h e d  fey h i s  w ord and was w a i t in g  f o r  th e  kingdom  o f  
G o d " ( l7 ) . H ow ever, i t  a p p e a rs  t h a t  t h e r e  may fee a  t i t l e  f o r  th e  d i s ­
c i p l e s  and o th e r  f o l lo w e r s .  A t i t l e  i s  su g g e s te d  fey Je su s*  p o s s e s s iv e  
a t t i t u d e  tow ard  h i s  c lo s e  a d h e r e n ts ,  r e f l e c t e d  i n  th e  a p p e a ra n c e  o f su ch  
w ords a s  "my f o l lo w e r s "  and "m ine"*^ One v e r s e  w h ich  s u g g e s ts  t h i s  i s  
Mark 8 s3 4 (a n d  p a r . ) ,  anti th e  v e r s e  i s  r e p r e s e n ta t i v e  o f  o th e r s  d e a l in g  
p a r t i c u l a r l y  w ith  tU e c ip le s M p .
Then he c a l l e d  th e  p e o p le  to  h im , a s  w e l l  
a s  h i s  d i s c i p l e s ,  and  s a i d  to  them , ‘Any­
one who w ish e s  to  fee a  fo l lo w e r  of m ine 
m ust le a v e  s e l f  b e h in d ; he m ust ta k e  up 
h i s  c r o s s ,  and  come w ith  me*(NBB).
The t r a n s l a t i o n  does n o t  seem t o  b r in g  o u t th e  d e e p e r  m ean ing  of th e  
v e r s e .  I t  a p p e a rs  to  l i s t  t h r e e  r équ ipem en ts o f e q u a l  v a lu e *  They a r e  
s e l f - d e n i a l ,  c r o s s - b e a r in g ,  and  fo l lo w in g .  B u t, a s  t r a n s l a t e d ,  t h e  l a s t  
w ords o f th e  vers©  make l i t t l e  aen ee  a s  a  r e q u ir e m e n t ,  f o r  th e n  J e s u s  
w ould have  s a id ;  "Anyone who w an ts  t o  fee a  f o l lo w e r  o f  m ine m ust fo l lo w  
m e."  In  o rd e r  t o  a v o id  t h i s  d i f f i c u l t y  some i n t e r p r e t e r s  have n o t  v iew ed  
th e  w ords rfti u  P g iw  jaçl a e  a n o th e r  demand. "T h is  i s  n o t  a  t h i r d
th in g  added  t o  th e  s e l f - d e n i a l  and  c r o s s - b e a r in g ,  b u t  a  r e p e t i t i o n  o f  th e  
oTTiVu? d f e o i c y p ^ v o f  th e  c o n d i t io n a l  p a r t  o f  th e  s e n te n c e .  The mean­
in g  i s ,  t h a t  i n ; . . s e l f - d e n i a l  and  c r o s s - b e a r in g ,  i s  th e  way to  f o l lo w  
h im ." ^ ^  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u p p o r te d  fey o th e r  o b s e rv a t io n s  su ch  a s  
th e  s u g g e s t io n  t h a t  c r o s s - b e a r in g  and s e l f - d e n i a l  make d i s c i p l e s h i p  p o s­
s i b l e ;  " I f  any  w ish e s  to  fee My f o l lo w e r ,  l e t  h i m . . . t a k e  up h i s  c r o s s ,  
a n d (s o )  l e t  him — i . e .  and th e n  h e  may— fee my f o l lo w e r i "  So c r o s s - b e a r in g  
and s e l f - d e n i a l  n o t  o n ly  d e f in e  d i a c ip l e a h i p ,  b u t  th e y  a r e  th e  th in g s
A**» w m  «MÜ» m m  ww* mwrn ttmm
8 .  S ee  F lo w 's  d e f i n i t i o n  o f  th e  Church a s  g iv e n  on page  3 a b o v e .
9* See page  35*
10. E. P. «ould, 2ËLÊ SSSHSi âgSSSâMS page 157*
11* M 'M eile , M a tth ew, page  2 4 6 ,
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12w hich  makes t r u e  d i s e i p l e s h i p  p s s i b l e *  Tiow ever, t h e r e  i a  a  d e e p e r  mean­
in g  b e h in d  th e  v e rs e *  " I f  th e  t e n s e  o f t l k o A o u i s  r i g h t l y  p r e s s e d ,  
th e  id e a  i s  t h a t  o f  th e  c o n tin u o n s  r e l a t i o n s h i p  i n  c o n t r a s t  w ith  th e  
d e c i s iv e  a c ts # " ^ ^  I t  i s  a  c a l l  f o r  " s te a d y  c o n t in u in g  f a i t h f u ln e s s * " ^ ^  
And i t  i s  t h e  s te a d y  f a i t h f u l n e s s  w hich  evokes and  makes n e c e s s a ry  
th e  c o s t l y  o b q ld ie n c e  and makes i t  m ean in g fu l*  " Ak'oj\ou P g .h /. to  p e r s e ­
v e re  in  th e  e x a c t in g  c o u rs e  o f  a  p e r s o n a l  fo l lo w in g * * .W ith o u t t h i s  mar­
l'sty rdom  w ould b e  i n s u f f i c i e n t . "  The d e e p e s t  s e n s e  o f  th e  v e r s e  comes
to  th e  s u r f a c e  w ith  th e  r e a l i s a t i o n  o f Je su s*  c la im  f o r  an  e x a c t in g
c o u rs e  o f  a perm onal f o l lo w in g .  " H e ( je s u s )  now a s k s  f o r  a tta c h m e n t  to
16h i s  p e r s o n ,  and  n o t  o n ly  f o r  t h e  a c c e p ta n c e  o f h i s  m e ssa g e ."  Then th e  
s e n s e  o f  t h e  v e r s e  becom es: " I f  anyone w ould b e  my f o l lo w e r  h e  m ust ta k e  
up h i s  c r o s s . . . a n d  s t e a d f a s t l y  bo m in e ."  Je su s*  c a l l  to  d i e c ip l e s h i p  n o t  
o n ly  in v o lv e s  h e ro ism  b u t  th e  c o n tin u in g  p o s s e s s iv e  c la im  w hich  he p la c e -  
ed upon h i s  f o l lo w e r s .
The im p l ic a t io n s  o f  a  t i t l e  a r e  th e n  e v id e n t*  I f  J e s u s  gave h i s  d i s ­
c i p l e s  and f o l lo w e r s  no s p e c i a l  t i t l e ,  he  u n d e rs to o d  them  in  a  s p e c i a l  
w ay, th e y  w ere  h i s  own. They w ore d i s t i n c t  from  a l l  o th e r  p e o p le  in  so  
f a r  a s  th e y  had  n o t  o n ly  been  " to u ch ed "  by  h i s  w o rd , b u t  th e y  had  r e ­
sponded  to  h i s  p o sse sB iv e  c a l l .  They w ere  h i s  own. Of c o u rs e  i t  may be 
su g g e s te d  t h a t  t i ^ ü a  a s  a  t i t l e  i s  n o t  d i s t i n c t i v e  s in c e  many r a b b is  sum­
moned t h e i r  own d i s c ip l e s *  B u t t h e r e  a r e  two e le m e n ts  r e g a r d in g  th e  c a l l  
o f  J e s u s  w hich  make t h i s  a  d i s t i n c t i v e  t i t l e  w i th in  h i s  own i n t e n t i o n .  
F i r s t  o f  a l l ,  J e s u s ’ c a l l  was n o t  o n ly  to  h i s  own te a c h in g  o r to  an 
h e ro ic  and  s a c r i f i c i a l  l i f e .  I t  in c lu d e d  b o th  o f  th e s e  b u t w en t beyond 
to  e s t a b l i s h  a  p e r s o n a l  d e v o t io n ,  an a tta c h m e n t t o  h i s  p e rs o n , "The 
o r i g i n a l i t y  o f  J e s u s  l i e s  i n  h i s  w hole p e r s o n a l i t y ,  i n  th e  p e c u l i a r  e n e r ­
gy o f  h i s  e x p e r ie n c e  o f  t h e  l i v i n g  God. I t  i s  n o t  h i s  c o n c e p ts  t h a t  a r e
1 2 . M enieies, E a r l i e s t  G o sp e l, page  172.
1 3 . C r a n f i e ld ,  M ark, page  282*
1 4 . F i l s o n ,  M atthew , page  189*
15 . H. D., S v e te ,  f h e  G ospel A cco rd in g  to  S t .  M ark, p ag e  IQ2,
16 . G oguel, L i f e , page 385; a l s o  q u o ted  by T a y lo r .  M ark, page 380 .
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o r i g i n a l ,  b u t  l i i s  pow er; n o t  h ie  fo rm u la e , b u t  k ie  c o u fe a s io u B , n o t  h i s
sy s te m s , b u t  h i s  p e r s o n a l i t y , , , i T h e  new, th e  ©poeSimaking th in g  i s  h im - 
17s e l f , "  And i t  was to  h im s e lf  t h a t  he c a l l e d  h i s  d i s c i p l e s .  S e c o n d ly , 
th e  c a l l  had  a b o u t  i t  th e  r i n g  o f  f i n a l i t y .  I t  was more th a n  th e  c a l l  
o f a  r a b b i  t o  a  p u p i l ;  i t  was th e  c a l l  and c la im  o f th e  Kingdom th ro u g h  
J e s u s  h im s e l f .
T hese  two e le m è n ts  com bine to  form  a  d i s t i n c t  and l a s t i n g  d e s ig n a t io n .  
Some Jew s d u r in g  th e  m in i s t r y  o f J e s u s  re sp o n d ed  t o  h i s  p o s s e s s iv e  c la im s ,  
and th e y  became h i s  own, c o n s t a n t ly  d e d ic a te d  to  h im . And th e s e  p e o p le  
h ave  a  l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e  b e c a u se  o f  th e  f i n a l i t y  o f th e  c a l l ,  S chw ei- 
z e r  r e j e c t s  C h u rch , f l i p c k ,  and fa m ily  a s  t i t l e s  f o r  Je su s*  f o l lo w e r s .  
However, t h e  s p e c i f i c  id e a  b e h in d  each  t i t l e  c e r t a i h l y  i s  p r e s e n t  in  h i s  
m in i s t r y .  And o f  c o u rs e  th e  id e a  o f a  new I s r a e l  i a  a t t e s t e d  by th e  ap ­
p o in tm e n t o f  t h e  T w elve , How ever, i t  may be s u g g e s te d  t h a t  even  i f  J e s u s  
gave no t i t l e  to  h i s  f o l lo w e r s ,  h e  d id  th in k  o f them  a s  one g roup  i d e n t i ­
f i e d  a s  " h i s  own". And in  th e  same m anner h i s  f o l lo w e r s  c o u ld  r e a d i ly  
i d e n t i f y  th e m se lv e s  a s  b e lo n g in g  to  J e s u s ,  They had  s u b m itte d  th e m se lv e s  
to  h i s  a u th o r i t y  and had  h ig h  e x p e c ta t io n s  o f d e l iv e r a n c e  th ro u g h  h im . 
T h e ir  f e l lo w s h ip  w ould even  be c o n firm ed  b e fo re  God,
S c h w e ize r a l s o  n o te s  th e  a b se n c e  o f a  fo rm a l c o n f e s s i o n ( l 5 ) ,  w hich  
c o u ld  a l s o  be  term ed  a n  i n s t i t u t i o n a l  fo rm . C e r t a in ly  S c îu /e iz e r  i s  c o r ­
r e c t  when he  s t a t e s  t h a t  t h e r e  was no forH ial c o n fe s s io n  to  b e  r e p e a te d  
a t  f i x e d  o c c a s io n s  o f  w o rsh ip  o r  e ls e w h e re . I t  i a  p o s s ib l e  thm igk to  
d i s p u te  t h e  s ta te m e n t  t h a t  J e s u s  e x p e c te d  no c o n fe s s io n *  H ow ever, b e fo re  
s e e k in g  a  c o n f e s s io n ,  i t  i s  n e c e s s a ry  t o  a sk  w hich  i s  more b a s ic  to  th e  
e x is te n c e  o f  th e  C h u rch , th e  fo ra m l r e p e t i t i o n  o f a  c r e e d  o r  a  l i v i n g  
e x p e r ie n c e ?  And w hich  o f  t h e  two sh o u ld  come f i r s t ?
The h i s t o r y  o f  Üio R e fo rm a tio n  d o c t r in e  o f j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  
g iv e s  an  o b v io u s a n s w e r ,  L u th e r  d e s i r e d  a  f a i t h  aw akened in  th e  h e a r t ,  
a  f a i t h  o f  " e x p e r ie n c e "  and n o t  s im p ly  an " a s s e n t  to  p r o p o s i t io n " ,  J . l l ,
w *  w rm  «sw*
1 7 . A d olf Beiaamann, TW E e lig to n  o f J o em  agd th e  F a ith  o f  P a u l, page 
149 .
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Nichols, l “pi?§Bgli~God,
" F a i th "  camo in c r e a s in g ly  to  r e v e r t  to  i t s
S ^pB ^iB S li-G od ,
and  " j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h "  was th e n  a  
j u s t i f i c a t i o n  w hich  c o u ld  be  e a rn e d  fey huRtan 
e f f o r t . •# 18
I s  i t  to o  much to  sa y  t h a t  i f  J e s u s  had a sk e d  o n ly  m ere a s s e n t  t o  
th e  i n t e l l e c t u a l  p r o p o s i t io n  t i i a i  th e  Kingdom o f God i s  com ing , t h e r e  
n e v e r  w ould  h av e  been  a  C h r i s t i a n  C hurch? Me d id  n o t  r e s t  h i s  hopes 
upon d o c t r i n a l  c o n fe s s io n s *
To r e t u r n  to  # e  q u e s t io n  o f  a  s p e c i f i c  c o n f e s s io n ,  i t  i s  n e c e s s a ry  
t o  exam ine s e v e r a l  v e rs e s w h ic h  le a v e  th e  im p re s s io n  t h a t  J e s u s  e x p ec te d  
a d e f i n i t e  c o n fe s s io n  o f  f a i t h .  A h i n t  o f  th e  e x is te n c e  o f  such  a  con­
f e s s io n  i s  fo u n d  in  M atthew  7 ;2 l ( l id m  6{46)* The s a y in g  a s  fo und  in  M a tt­
hew may fee g e n u i n e , b u t  i t  sh o u ld  be s e p a r a te d  from  tlie  fo l lo w in g  two
v e rs e s  w hich  may r e f l e c t  " th e  l a t e r  t i t l e  o f w o rs h ip , a d o p te d  in  c o n s e -
20quence  o f t h e  R e s u r r e c t io n ."  A lso  th e  v e r s e  w ould  have  p o s s e s s e d  added
21m eaning f o r  th e  p o s t - E a s te r  com m unity, and th e  p r e f e r a b l e  form  may be
22th e  one g iv e n  in  Luke, due to  i t s  s i m p l i c i t y  and d i r e c tn e s s *  D e s p ite  
th e  l a t e r  u n d e rs ta n d in g  o f th e  s a y in g  i t  does f i t  i n to  J e s u s ' m in is t r y  
w here  men w ere  b e in g  sumsioned to  d e c id e  a b o u t th e  m eaning  o f h i s  w ork 
and perso n *  And i f  t h e  Lukaii form  ie  th e  more o r i g i n a l ,  i t  s t i l l  i s  found  
in  th e  c o n te x t  o f judgem en t and  s a l v a t i o n ,  j u s t  a s  M atthew ’ s v e r s io n  is*  
The h i n t  o f  th e  c o n fe s s io n  i s  fo und  in  th e  f a c t  Ü aat J e s u s  h as to  w arn  
h i s  h e a r e r s  t h a t  c a l l i n g  upon h i s  name i s  n o t  enough . I t  scorns t o  i n d i ­
c a t e  t h a t  t h e r e  w ere  some who w ere  c o n te n t  to  p r o f e s s  a  c o n f id e n c e  in  
J e s u s  and th e re b y  assum e t h e i r  w e l l - b e in g  in  # e  com ing Kingdom. Such a  
c o n fe s s io n  a s  i n d ic a te d  h e re  can  be j u s t i f i e d  i f  J e s u s  d id  in  f a c t m l l  
f o r  and  e x p e c t some s o r t  o f c o n f id e n c e  in  himsèfcf* As n o t ic e d  above
m m  «MMI #.■»*» m m
IB . J*H . N ic h o ls ,  The M eaning o f P r o te s ta n t i s m , page  119.
19* M o n te f io re ,  B ynoi> tic . I I ,  page 353*
20* M’N e i le ,  M atthew , page  96*
21* F i l s o n ,  M atthew , page 107*
2 2 , T* W* M unson, S a y in g s , page 33^*
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tïe ren iias  a rg u e  a t h a t  t h e  m ost b a s ic  c o n c lu s io n  a b o u t th e  p a ra b le s  i s
th e y  f o r c e  mem t o  make a  d e c i s io n  a b o u t J e s u s  s i g n i f i c a n c e ,
Mark 8 :3 $  and W ho 1 2 :8 -9  c o n firm  w hat M atthew  7 :2 1  h in ts #  G ran -
f i e l d  s e e s  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e y  a r e  two d i s t i n c t  s a y in g s ,  in  w hich
23c a s e  h e  s e e s  n o th in g  in  M a rk 's  v e r s io n  w hich  c o u ld  n o t  be  a u th e n tic #
H ow ever, 38b may b e  a  l a t e r  a d d i t i o n ,  in d ic a te d  by i t s  a p o c a ly p t ic  c o lo u r-  
24in g .  S t i l l  t h e  b a s ic  id e a  o f  th e  v e r s o  i s  one o f  an  open c o n fe s s io n  o f
Je su s*  And t h e  same may b e  s a id  o f th e  Lukan form  w h ich  i s  an  u n d o u b ted  
23"H eb ra ism ", The m eaning i s  s im p ly : "He who c o n fe s s e s  J e s u s  upon e a r th
26w i l l  be  c o n fe s s e d  by th e  Bon o f Man b e fo re  G od," B oth  o f  t h e  s a y in g s
a r e  o b je c t iv e  and  s t r a ig h t f o r w a r d  c o n ta in in g  no a p p a r e n t  re a s o n  why J e s u s
27
sh o u ld  n o t  h av e  spoken  th e m ," The id e a  conveyed  i s  one w hich  e s t a b l i s h e s
28two a l t e n i a t i v e s — e i t h e r  acknow ledgem ent o r  d e n ia l  o f J e s u s ,  And t h a t  
acknow ledgem ent o r  c o n fe s s io n  ask ed  f o r  in  th e s e  v e r s o s  does re sem b le2Q
in  f a c t  a  c r e d a l  form# S c h w e iz e r , who acknow ledges th e  p r e s e n t  y e s  o r  
no to  J e s u s  a s  b e in g  e x tre m e ly  s i g n i f i c a n t ,  f a i l s  t o  em phasize  t h a t  th e  
c o n fe s s io n  i s  d i s t i n c t i v e  and u n i t in g *  And i t  i s  a  c o n fe s s io n  w hich  
Jo a n s  e x p e c te d  o r  r a t h e r  demanded in  v iew  o f  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  p r e ­
s e n t  moment# The m eaning  o f t h i s  s a y in g  h as b een  m ore th o ro u g h ly  d e a l t  
w i th  in  th e  d i s c u s s io n  o f th e  Son o f Man s a y in g s ,  w here  i t  i s  shm m  to  
have  s o t e r i o l o g i e a l  im ^ ^ c a tio n s  f o r  th o s e  who p r o f e s s  a l l e g i a n c e  to  J e s u s  
in  th e  f a c e  o f  o p p o s i t io n  from  a  h o s t i l e  g e n e ra t io n #
The " c r e d a l"  o r  c o n f e s s io n a l  e lem en t p r e s e n t  i n  t h e  m in i s t r y  o f  J e s u s
i s  s t r e n g th e n e d  by a  s tu d y  o f  Mark 14 :26-7*  T hese  v o r a e s a r e  m ost p ro b a b ly
30b a ae d  upon a  F e tr in ©  r e c o l le c t i o n #  A p o r t io n  o f v e r s e  27 seems m ost im­
p o r t a n t  f o r  th e  p r e s e n t  d i s c u s s io n ,  and in  th e  NEB i s  t r a n s l a t e d :  "And 
J e s u s  s a i d ,  ‘You w i l l  a l l  f a l l  from  y o u r  f a i t h * , "  T h ere  i s  l i t t l e  r e a s o n  
t o  q u e s t io n  t h i s  t r a n s l a t i o n  by c o n c lu d in g  t h a t  "p e rh a p s  ‘ g iv e  up y o u r
m m  im m  w #  k**» « # * , mrrn
23* C r a n f i e ld ,  M ark# page  283*
2 4 . T a y lo r ,  M ark, page  384} s e e  3 8 ^ 4 .
25* E a s to n , L uke, page  197; C re e d , Lulse, page 171*
26# C re e d , Luise# page 171.
2 7 , W, Manoon, J e s u s  th e  M e ss ia h , page  66#
28# T#W. M anson, S a v in a s . p age  400#
29# C a r r in g to n ,  M ark, page 187*
30# T a y lo r ,  M ark, page 548; C r a n f i e ld ,  M ark, page  4 28 ,
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f a i t h * "  i s  t h e  c o r r e c t  r e n d e r in g  o f crvotyridL t r < The g e n e r a l
d e f i n i t i o 0 ^ f  ^KOiyfal/^i^ le a d  in  t h i s  d i r e c t i o n .
c a u s e  t o  he c a u g h t o r  t o  f a l l *  i* e#  t o  s in  
( t h e  s i n  may c o n s i s t  in  a  b re a c h  o f th e  mor­
a l  la w , in  im b o l i e f . o r  in  th e  a c c e p ta n c e  .of 
f a l s e  te a c h in g .  32
to c a u se  a  p e rs o n  to  b e g in  to  d i s t r u s t  and 
d e s e r t  one whom he o u g h t to  t r u s t  and  obey; 
to c a u se  on© to  f a l l  w ay#  33
IHien th e s e  d e f i n i t i o n s  a r e  a p p l ie d  t o  th e  s i t u a t i o n  o f t h e  L a s t  Sup­
p e r  th e  r e s u l t  i s  a s  fo l lo w s :
As th e  J e s u s  o f th e  S y n o p tic s  p r o p h e s ie s  h i s  
p a s d io n  many t im e s ,  so  he a l s o  p r e d i c t s  a  d i f ­
f i c u l t  c r i s i s  f o r  h i s  d i s c ip l e s #  Mk#14*27a
"you  a l l  w i l l  f a l l  
down, f  a l l a w ^ ^ ^ f i w  , in  Bit# 2 6 ,3 1  t h i s
i s  w idened  and c la r i f ic € Î# # # " to n ig h t  a l l  o f  
you  w i l l  b e  d o u b tfu l  o f me, you w i l l  l o s e  yoiu? 
f a i t h  in  m e###fho p r e s e n t  tim e  o f s a l v a t i o n  
i s  a t  th e  same moment a  tim e  o f judgem ent*
I t  o f f e r s  th e  d o u b le  p o s s i b i l i t y  o f  f a i t h  
and  o f  d i s b e l i e f ,  and  in d ee d  in  r e l a t i o n  to  
J e s u s *##34
■Matthew 7 :2 1  h i n t s  a t  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  some p e o p le  had n o t  ap­
p r e c i a t e d  th e  f u ln e s s  o f Je su s*  demands by t h e i r  r e l i a n c e  upon a  con­
f e s s i o n  o f  o liis  m is s io n  and  m essage* T h is  -h in t  i s  c o n firm e d  by  Mark 8*38 
w here  J e s u s  m akes su c h  a  c o n fe s s io n  o f h i s  own p e rs o n  and m essag e , a s  
th e  s ig n  o f  t h e  t im e ,  th e  d e c id in g  f a c t o r  in  th e  f u t u r e  ju d g em en t. And 
J e s u s ,  by th e  tim e  o f  th e  L a s t  S u p p e r , had  se e n  t h i s  c o n fe s s io n  o r  
acknow ledgem ent ta k e  th e  form  o f a  f a i t h  o r  an  e x tre m e ly  s i g n i f i c a n t  con­
f id e n c e  in  th e  d i s c ip l e s #  P e rh ap s  i t  was ii f a i t h  t o  be  te m p o ra r i ly  sh a k e n , 
b u t  i t  was a  f a i t h #
S c h w e ize r  may be  c o r r e c t  i n  i n s i s t i n g  t h a t  t h e r e  was a  la c k  o f  " in ­
s t i t u t i o n a l  fo rm s"  i n  Je su s*  m in i s t r y , no f ix e d  r u l e  n o r  p la c e  o f wor­
s h ip ,  no d i s t i n c t  t i t l e ,  no fo m m l c o n fe s s io n #  B ut t h e . argum ent lo s e s
32# W#F. A rn d t and  F . W# O r in g r io h ,  A G re e k -E n g lls h  Le x ic o n  o f th e  New 
T e s ta m e n t, page 7 6 8 .
31# Jo h sn o n , M ark, page  233#
3 3 . J . l i .  I’h a y e r ,  O re ^ -E t tg l |8 &  î iS ^ £ 0 »  SÎ. JSie I . T . , page
34. S t a h l i n ,  IHOT. Bd. VII, B o p p el-L fte feru n g  3 /6  Nov. 1961, a r t . ,
page» 348-9.
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f o r c e  w ith  t h e  s im p le  a s s e r t i o n  t h a t  J e s u s  was n o t  b u i ld in g  h i s  C hurch 
w ith  f ix e d  form s b u t  w ith  l i v i n g  form s# The s e t  r u l e s  o f Qisnran have 
l i t t l e  l i f e  when com pared w i th  t h e  s a c r i f i c i a l  l i f e  o f s e r v i c e  and  lo v e ,  
even  o f  enemy, w hich  J e s u s  em phasized  and e x e m p lif ie d  f o r  h i s  d i s c i p l e s  
and a d h e re n ts #  No " d i s t i n c t  t i t l e "  c o u ld  be so  v i t a l  and  f i n a l  a© Je su s*  
p o s s e s s iv e  know ledge o f h i s  own# And th e  v e ry  s t u f f  o f  th e  C h r i s to lo g ie s  
to  come was b e in g  sh ap ed  and  form ed in  a  l i v i n g  e x p e r ie n c e  w hich i s s u e d  
in  th e  c o n fe s s io n  o f J e s u s  a s  th e  s ig n  o f  th e  tim e#  And s t i l l  t h e r e  w ere  
s i g n i f i c a n t  i n s t i t u t i o n a l  fo rm s i n  Je su s*  m in i s t r y :  a  am ; I s r a e l ,  a  new 
C o v en an t, a  new T o ra h , and  th e  id e a  o f a  new T em ple,
The seco n d  o b je c t io n  r a i s e d  by B chw eizer may be  sm m ed up in  th e s e  
w o rd s; "###J e s u s  l a i d  h i s  c la im  on a l l  o f I s r a e l " ( l 8 )  He ta k e s  n o te  o f 
th e  f a c t  t h a t  J e su s*  m in i s t r y  d e s tro y e d  many b a r r i e r s .  The m in i s t r y  was 
e x te n d e d  t o  t h e  o u t c a s t  am i s i n n e r  a l ik e #  And n o t  o n ly  d id  J e s u s  d e s t r o y  
e x i s t i n g  b a r r i e r s ,  h e  d id  not e r e c t  new ones# In  f a c t ,  a c c o rd in g  t o  
S e h w e iz e r , J e s u s  re b u k e d  th e  d i s c i p l e s  when th e y  a t te m p te d  to  " c lo s e  th e  
c i r c le " ( e * g #  Mark 9 î3 B -4 0 , 1 8 :1 3 -1 6 )#  The ec^im enical z e a l  o f  t h i s  a rg u ­
m ent sh o u ld  b e  commended, b u t  i t  does n o t  f u l l y  r e l a t e  t o  t h e  m in i s t r y  
o f  J e s u s  a© i t  f a i l s  im m ed ia te ly  to  ta k e  n o te  o f  th e  d i v i s i v e  n a tu r e  o f 
th e  a c t i v i t y  o f Je su s #  B o n h o e ffe r , w h ile  ex am in ing  Mark 9 :3 9 -4 0  in  r e ­
l a t i o n  t o  M atthew  1 2 :3 0 , Biakes i n t e r e s t i n g  comment upon th e  i n c lu s iv e  
and  e x c lu s iv e  n a tu r e  o f  th e  m in is t r y  o f  J e s u s #
T hese  two s a y in g s  n e c e s i^ a r ily  b e lo n g  to g e th e r  a s  
th e  two c la im s  o f  J e s u s  C h r i s t ,  th e  c la im  to  ex­
c lu s  ivem ese mal t h e  c la im  to  t o t a l i t y #  The g re a li-  
e r  th e  e x c lu s iv e n e s s ,  t h e  g r e a t e r  th e  freedom #
B ut in  i s o l a t i o n  th e  c la im  to  e x c lu s iv e n e s s  le a d s  
to  fm m tic lsm i and to  s l a v e r y ;  and  in  i s o l a t i o n  
th e  c la im  to  t o t a l i t y  le a d s  to  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  
and  s e lf -a b a n d o n m e n t o f th e  Church* The m ore ex­
c l u s i v e l y  we acknow ledge and c o n fe s s  C h r i s t  aa 
o u r  L o rd , t h e  m ore f u l l y  th e  w ide ra n g e  o f  H is 
dom in ion  w i l l  be  d i s c lo s e d  to  us# 35
35# D i e t r i c h  B o n h o e ffe r ,  E th i c s ,  page 58#
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To r e p ly  f u r t h e r  to  t h i s  o b je c t io n  o f f e r e d  by S c h w e lz e r , i t  i s  
n e c e s s a ry  f i r s t  to  p r e s e n t  some ag reem en t w ith  h i s  c o n c lu s io n #  C e r ta in ly  
Je su s*  m in i s t r y  was c o n d u c ted  f o r  a l l  I s r a e l#  He was in d e e d  a summons 
to  th e  e n t i r e  n a tio n #  He d id  smash many o f t h e  b a r r i e r s  t h a t  d iv id e d  
men from  God# How ever, ag reem en t m ust end he re#  To assum e t h a t  J e s u s  d id  
n o t  e r e c t  new b a r r i e r s  i s  e r ro n e o u s ,  a s  i t  i s  i n c o r r e c t  to  assum e t h a t  
Je su s*  c a l l  f o r  d e c i s io n  d id  n o t  d iv id e  h i s  h e a r e r s #
F i r s t  o f  a l l  th e  v e ry  "o p en n ess"  o f  Je su s*  m in i s t r y  c a u se d  immedi­
a t e  and  p ronounced  o p p o s i t io n #  Je su s*  d e a l in g s  w i th  L ev i may be ta k e n  
a s  an  exam ple# The c a l l i n g  o f  L ev i and th e  su b seq u e n t m eal w ith  him  and 
h i s  a s s o c i a t e s  was an  i n c id e n t  in  w hich  b a r r i e r s  w ere  b roken#  But w hat 
was th e  r e s u l t ?  B ecause t a x - c o l l e c t o r s  d e a l t  w ith  's in n e r s *  and Gen­
t i l e s  th e y  w ere  h e ld  in  co n tem p t by th e  p io u s  Jews# And o f  c o u rs e  t h i s
36g iv e s  Je su s*  movement an  "u n o rth o d o x  and u n c o n v e n tio n a l  character#**
37The in c id e n t  i t s e l f  i s  "on© o f  t h e  com plex o f  c o n f l i c t  s t o r i e s , "
Why sh o u ld  th e  d e s t r u c t i o n  o f  a  b a r r i e r  le a d  to  a  c o n f l i c t ?
The P h a r i s e e s  b e l ie v e d  t h a t  G od 's a l l - l o v ­
in g  w i l l  to w ard s man was c o n ta in e d  p e r f e c t ­
l y  i n  th e  Law a s  th ey  u n d e rs to o d  i t ,  cv^n
th o u g h  * th e  d i s c i p l e s  o f th e  le a rn e d  m ust
n o t  a i t  a t  th e  t a b l e  in  company o f  th e  *am 
h a - a r e t z * (B e ra c h o th  43b)# J e s u s  saw th e  
suprem e r e v e l a t i o n  o f  G od 's w i l l  in  h i s  o u t ­
r e a c h  th ro u g h  th e  Good Ne^/s# 38
The r e s u l t  th e n  o f  th e  rem o v a l o f  t h i s  b a r r i e r  was t h e  e r e c t io n  o f 
a n o th e r#  J e s u s ,  a g a i n s t  th e  a c c e p te d  t r a d i t i o n ,  a s s o c ia t e d  w i th  L ev i and 
made g ra c e  a r e a l i t y  in  h i s  l i f e #  In  so  d o in g  t e n s io n  was e s t a b l i s h e d  be­
tw een J e s u s  and t h e  p io u s#  The p r i c e  f o r  th e  o u t c a s t  was th e  a l i e n a t i o n  
o f  t h e  o u tw a rd ly  r e l i g io u s #  The same t i l in g  i s  s e e n  in  t h e  r e a c t i o n  o f th e  
p e o p le  to  J e s u s ' a c c e p ta n c e  o f  % acehaeus, o r  in  th e  a n g e r  o f  th e  Pha­
r i s e e s  a t  th e  f o r g iv in g  o f  t h e  p a r a ly t i c #  I s  i t  p o s s ib l e  t h a t  th e r e
3 6 . B ranscom b, M ark# page 51# 
37# C r a n f i e ld ,  M ark, page 101 . 
38# Jo h n so n , M ark# page  6 3 #
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w e r e  n o  ï m r r i e r s  i n  J e s u s '  m i n i s t r y ?  W e re  t h e r e  n o n e  d i v i d e d  f r o m  h i m ,  
a n g e r e d  b y  h i m ,  a n d  a b s o l u t e l y  o p p o s e d  t o  h im ?  T h e  a n s w e r  t o  t h e s e  
q u e s t i o n s  i s  n o *  J e s u s '  m i n i s t r y  w a s  n o t  l a c k i n g  i n  t e r m s  w h i c h  h a d  t o  
b o  a c c e p t e d *  I n  m o s t  i n s t a n c e s  h e  w a s  h i m s e l f  t h e  b a r r i e r *  H e r e t u r n e d  
t o  N a z a r e t h  n o t  d e s i r i n g  o p p o s i t i o n  b u t  a c c e p t a n c e *  T o i l  t h e  a c c e p t a n c e  
h a d  t o  fee o f  t l i e  c l a i m s  w h i c h  h e  w a s  m a k in g *  N a z a r e t h  c o u l d  n o t  a c c e p t  
h im  o n  t h o s e  t e r m s # H e a p p r o a c h e d  J e r u s a l e m ,  d e s i r i n g  t o  g a t h e r  i t s  
p e o p l e  a s  a  m o t h e r  h e n  g a t h e r s  h e r  b r o o d .  J e r u s a l e m  w a s  n o t  i m p r e s s e d  
a n d  r e p l i e d  w i t h  a  c r o s s *  T h e  s a ia e  p o i n t  m ay  b e  m a d e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h  w h i c h  a t t e m p t s  t o  b e  u n i v e r s a l ,  b u t  t h i s  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  a l l  m en  a r e  o r  w a n t  t o  b e  C h r i s t i a n *
T h e  f a c t  t h a t  J e s u s '  m i n i s t r y  w a s  o n e  w h i c h  p r e c i p i t a t e d  c o n f l i c t  
a n d  d i v i s i o n  l e a d s  t o  t h e  m a i n  r e a s o n  t h a t  S e h w e i z e r ' s  a r g u m e n t  a b o u t  
b a r r i e r s  m u s t  foe r e j e c t e d *  J e s u s  d i d  m a k e  so m e  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n .
T h e s e  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  ow n w o r d s  
a n d  p e r s o n *  O ne m i g h t  r e t u r n  t o  t h e  p a r a b l e  o f  t î i e  Tw o M o u s e s  a s  a n  e x ­
a m p le *  T h e  p a r a b l e ,  a l r e a d y  d i s c u s s e d  a b o v e ,  p r e s e n t s  J e s u s '  c l a i m  f o r  
t h e  e f f i c a c y  o f  h i s  t e a c h i n g *  C e r t a i n  p e o p l e  d o  n o t  b u i l d  u p o n  h i s  w o r d s ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e y  a r e  n o t  h i s  t r u e  d i s c i p l e s *  " D a s  m e i n t  J e s u s ,  w e n n  
e r  d a s  H o r e n  w n d  d a s  T u n  s e i n e r  N o r t e  sum  M e r la n a l  e c h t e r  J u n g e s c h a f t
%Q
m a c h t . "  T h e r e  w a s  a n  o u t w a r d  a n d  d i s t i n g u i s h i n g  s i g n  o f  t r u e  d i s o i p l e -  
s h i p *  M is  w o r d s  w e r e  f o r  a l l *  B u t  M ie m a t t e r  c a n n o t  b e  l e f t  t h e r e *  T h o s e  
w h o  h e a r d  a n d  o b e y e d  th o E i w e r e  t r u e  d i s c i p l e s  a n d  i n c l u d e d  a s  J e s u s *  own* 
T h o s e  w h o  r e j e c t e d  th e m  w e r e , b y  t h e i r  r e f u s a l  t o  a c t  a c c o r d i n g  t o  h i s  
w i l l ,  s e p a r a t e d  f r o m  J e s u s *  E v e n  t h e  c o n f e s s i o n  o f  h i s  n a m e  h e l d  b o t h  i n ­
c l u s i v e  a n d  e x c l u s i v e  a s p e c t s *  T h e  f a i l u r e  t o  c o n f e s s  i t  c o u l d  m a k e  a  
m an  a s  s u r e l y  a n  o u t c a s t  f r o m  t h e  K in g d o m  a s  t h e  f a i l u r e  t o  o b s e r v e  t h e  
Law  c o u l d  m a k e  o n e  a n  o u t c a s t  f r o m  t h e  p i o u s  J e w s #  S c h w e i z e r  f a i l s  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  b a r r i e r s  e s t a b l i s h e d  b y  J e s u s '  a c t i v i t y *  
J e s u s ,  t h o u g h  s e e k i n g  a l l  m e n ,  c a m e  w i t h  c e r t a i n  t e r m s  h e  d e s i r e d  t o  h a v e
39# K# M* B e n g s t o r f ,  Das E v a n g l iu m  nacii L u k a s ,  p a g e  93#
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a c c e p t e d  a n d  f o l l o w e d *  T h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  u n i v e r s a l  n a t u r e  o f  J e a n s *  
m i n i s t r y  i s  t h e  f r e e d o m  t o  r e j e c t  i t *  H o o n e  c a n  s e r i o u s l y  b e l i e v e  t h a t  
J e a n s  t h o u g h t  s o  l i t t l e  o f  t h e  c l a i m s  h e  m a d e  t h a t  h e  s a w  n o  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h o s e  w h o  a c c e p t e d  th e m  a n d  t h o s e  w h o  r e f u s e d  th e m #
A b a a  a d d i t i o n  t o  t h e  a r g u m e n t  a b o u t  b a r r i e r s ,  S c h w e i z e r  n o t e s  t h a t  
a  c o m m u n i ty  h a s  a  c e r t a i n  w a y  o f  l i f e ,  m a r k e d  b y  r u l e s  a n d  t h e  l i k e *
F o r  B c h w e i z e r  s u c h  a  c o im iu n i t y  i s  l a c k i n g  i n  J e s u s  m i n i s t r y .  I n  f a c t  J e s u s  
d i s c o u r a g e d  a l l  s u c h  c o m m u n i ty  b a r r i e r s *  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  a l r e a d y  t h a t  
t h e r e  w e r e  b a r r i e r s  e r e c t e d  b y  J e s u s *  m i n i s t r y  a n d  t h e r e  w e m s o m o  s i g n s  
o f  i n s t i t u t i o n a l  f o r m is .  B u t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a r g u m e n t s ,  S c h w e i z e r  
m u s t  d e a l  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  % h a t  c o m m u n ity  o f  p e o p l e  a l r e a d y  g a t h e r e d  
a t  J e s u s *  d e a t h *  M o s t  w r i t e r s ,  e v e n  t h o s e  w h o  d e n y  J e s u s *  i n t e n t i o n  t o  
e s t a b l i s h  a  c o m m m i t y ,  s e e m  t o  b e  a t  s o m e t h i n g  o f  a  l o s s  f o r  a  p r o p e r  
d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  b a n d  o f  J e s u s *  f o l l o w e r s  g a t h e r e d  a t  L h i s  d e a t h *  
B u l t m a n n  a n d  B o rn îîam m  b o t h  f a i l  t o  f a c e  t h e  g r a v e  d i f f i c u l t y  o f  e x p l a i n ­
i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o m u m i t y *  W e i s s  e n c o u n t e r s  t h e  s a m e  
p r o b l e m  w h e n  h e  c o n s i d e r s  C h u r c h  o r i g i n s *  A f t e r  d e s c r i b i n g  t h e  s a m e  
d i f f i c u l t y  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  c o m m u n ity  d e v e l o p m e n t ,  h e  s a y s ;
S p e a k i n g  g e n e r a l l y ,  o n e  c a n n o t  e x a g g e r a t e  t h e  
l o o s e n e s s  a n d  f r e e d o m  o f  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  
e a r l i e s t  p e r i o * #  D i r e c t  i n s p i r a t i o n ,  a n d  t h e  
f a c t o r  o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y ,  f u r n i s h e d  
a l l  t h a t  w a s  r e q u i r e d ;  a s  y e t  t h e r e  w e r e  n o
o f f i c e r s *  I t  w a s  m o t  l o n g ,  h o w e v e r ,  b e f o r e
t h e  c h u r c h * * * 4 0
T h e  w o r d  " C h u r c h "  a r i s e s  w i t h  so m e  f r e q u e n c y  a s  t h e  d e s c r i p t i v e  
te im i  f o r  t h a t  c o m m u n ity  o r  g r o u p  o f  p e o p l e  w h i c h  t i g h t e n e d  i t s  o r g a n i z a ­
t i o n  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s ,  t h e  i n i t i a t o r y  r i t e  o f  b a p t i s m ,  a n d  m an y
o t h e r  s u c h  d e v e l o p m e n t s *  " C h u r c h "  i s  a n  " e m b a r r a s i n g "  w o r d  i t  a p p e a r s .  
C e r t a i n l y  i t  d o e s  w i t h  e a s e  s l i p  i n t o  t h e  v o c a b u l a r y  o f  t h o s e  c o n s i d e r i n g  
t h a t  f i r s t  g r o u p  g a t h e r e d  a t  J e s u s '  d e a t h *  I t  a p p e a r s  t o  b e  a  m t t u r a l  
d e s c r i p t i o n  o f  th e m *  T h e  w o r d s  w h i c h  a d e q u a t e l y  d e f i n e  t h e  s i t u a t i o n  o f
4 0 *  W e is ® , E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y . I ,  p a g e  4 8 ,
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J e a u s *  f o l l o w e r s  a l l  h a v e  a  e o n m m ia l  a s p e c t ,  e a c h  a s  h a n d ,  g r o u p ,  C h u r c h ,  
e s c h a t o l o g i e a l  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  c o n m iu n ity #  Why w a s  t h e r e  s u c h  a  comm u­
n a l  a s p e c t  i f  J e s u e  i n t e n d e d  n o  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  h i e  ow n a n d  
o t h e r s ?  O ne  c a n n o t  s a y  t h a t  a  c o m m u n ity  c r e a t e d  i t s e l f .  P e r h a p s ,  t h e  
c r o s s  a n d  r e s u r r e c t i o n  g a v e  b i r t h  t o  t h e  i n f a n t  O h i r c l i .  I n  r e p l y  t o  s u c h  
a  p r o b a b i l i t y ,  B u l tm a n n  c a n  foe q u o t e d :  " T h e  C h u r c h  h a d  t o  s u r v i v e  t h e  
s c a n d a l  o f  t h e  c r o s s  a n d  d i d  i t  i n  t h e  E a s t e r  f a i t h . " ^ ^ N o t i c e  t h a t  t h e  
C h u r c h  h a d  t o  l i v e  t h r o u g h  t h e  s c a n d a i  o f  t h e  c r o s s ,  s u r v i v e  a n d  n o t  c o m e
ft, WW W  *
t o  l i f e .  T h e  r e s u r r e c t i o n  o n  t h e  o t h e r  h a n d  o c c u r r e d  f o r  a  g r o u p  o f  
p e o p l e ,  n o t  f o r  i s o l a t e d  I n d i v i d u a l s  n o r  u n b e l i e v i n g  e y e s .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  w i t h o u t  t h e  c o m m u n ity  o f  f a i t h  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  
r e s u r r e c t i o n  a s  a  h i s t o r i c a l  f a c t #  I n d e e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  c o n f i r m e d  a n d  
t r a n s f o r m e d  t h e  c o m m u n i ty ;  i t  d i d  n o t  a n d  c o u l d  n o t  c r e a t e  i t .  E v e n  t h e  
c o m in g  o f  t h e  S p i r i t  w a s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h o s e  w ho  b e l i e v e d  a n d  
w ho w e r e  a l r e a d y  b r o t h e r s .
I f  J e s u s  i n t e n d e d  n o  c o m n u n i t y  a n d  d i d  n o t  d e v e l o p  s u c h  i n  h i s  m i n i s ­
t r y ,  t h e  r i s e  o f  t h e  C h m c h  re m a in ©  i n e x p l i c a b l e .  T h e  e r e c t i o n  o f  b a r r i e r s ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o m m u n i ty  o f  f o l l o w e r s ,  a n d  t h e  d r a w i n g  o f  l i n e s  
o f  s u r e  d e m a r c a t i o n  a p p e a r  t o  b e  t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  o f  P e n t e c o s t #  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  T w e lv e  
s e e m s  t h e  m o s t  c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t  J e s u s  e n v i s i o n e d  t h e  n e w  p e o p l e  o f  
G o d ,
T h e  t h i r d  m a j o r  o b j e c t i o n  o f  S c h w e i z e r  c e n t e r s  a r o u n d  J e s u s *  s e l f -  
c o n c e p t i o n .  H i s  a r g u m e n t  i n  t h i s  i n s t a n c e  w i l l  b e  s t a t e d  a g a i n *  J e s u s ,  a c ­
c o r d i n g  t o  B c h v / e i z e r ,  u s e d  n o n e  o f  t h e  a c c e p t e d  t i t l e s .  H e d i d  g i v e  h i s  
l i f e  i n  l o w l y  o b e d i e n c e  t o  G od a s  a  w a y  o f  r i g h t e o u s n e s s  a n d  s e r v i c e ,  b u t  
h o  d i d  n o t  c a l l  h i m s e l f  t h e  S e r v a n t  o f  G o d , H e s p o k e  t o  G od i n a a  n e w  anc\ 
u n u s u a l  w a y ,  b u t  h e  d i d  n o t  c a l l  h i m s e l f  t h e  S o n  o f  G o d . Ho m a d e  c l a i m s  
g r e a t e r  t h a n  e v e n  J o h n  t h e  B a p t i s t ,  b u t  h e  d i d  n o t  c a l l  h i m s e l f  M e s s i a h .  
" . . ♦ J e s u s  a p p e a l e d  t o  m en  t o  b e  m o v e d  b y  h i s  w o r d  a n d  w o r k  t o  c o n v e r s i o n ,
WMx»- wpta .w i ,  .*#»  m m  wèM
4 1 *  B u l t m a n n ,  T h e o l o g y .  I ,  p a g e  4 5 #
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ancl t o  fo l lo w  God a g a in  in  t h e i r  l i v e s  " ( I B ) .  J e s u s  d e s i r e d  to  re s c u e  
men from  t h e i r  own s e l f - d e c e i t .  T h is  he c o u ld  n o t  do by g e t t i n g  them 
to  a c c e p t  a  t e a c h in g ,  a  nam e, o r  a  m tth o d . ISven e n tr a n c e  i n to  a  r a d i ­
c a l l y  re fo rm ed  s o c i e ty  w ould n o t  h e  enough , so  he  founded  no new com­
m unity#  " I s r a e l  m ust Umeet God i n  t h e  work o f J e s u s , E v e ry th in g  e l s e  
w i l l  fo l lo w  a f t e r  t h a t " ( l 9 ) .
The n e b u lo u s  n a tu r e  o f su ch  an ap p ro ach  i s  im m e d ia te ly  a p p a re n t#
I t  h as  a l r e a d y  b een  a rg u e d  t h a t  J e s u s  made men r e s p o n s ib le  t o  h i s  p e r ­
son  and w ord . And beyond t h i s  one w onders w hat " th e  work^ o f J e s u s  w as. 
V/as h i s  w ork n o t  t e a c h in g ,  such  a s  b u i ld  upon my w ords? B id  he c h a l le n g e  
men to  fo l lo w  God a g a in  in  t h e i r  l i v e s  w ith o u t  any  e x p la n a t io n  o f th e  
c o n seq u e n ce s  and p ro m ise s?  I f  h i s  w ork d id  n o t  in c lu d e  th e  community 
i s  th e  a p p r o p r i a t io n  o f th e  jo y s  o f t h e  Kingdom in d iv id u a l?  S in c e  I s ­
r a e l  r e fu s e d  t o  m eet God in  th e  work o f J e s u s ,  how c o u ld  a n y th in g  have  
fo llo w e d ?  S c h w e iz e r 's  t h i r d  o b je c t io n  c e n te r in g  a ro u n d  Je su s*  concep­
t i o n  o f h im s e lf  w i l l  b e a r  v e ry  l i t t l e  w e ig h t.  Much o f  th e  d e n ia l  o f 
Je su s*  i n t e n t i o n  to  e s t a b l i s h  a  comm unity o f h i s  own f a i l s  to  c o n s id e r  
th e  e f f e c t  o f  Je su s*  work# H is  s e l f - a s s e r t i o n  and c la im s  le a d  beyond 
n o rm a tiv e  Juda iam  t o  a new r e l i g i o u s  e x p e rie n c e #  T hose who p a r t i c i p a t e d  
in  t h i s  new e x p e r ie n c e  b u i l t  t h e i r  l iv e s  upon new fo u n d a tio n s#  How e l s e  
can  one e x p la in  th e  sudden  r i s e  o f  th e  b r e th r e n  o f th e  Way? C e r ta in ly  
I s r a e l  was t o  e n c o u n te r  God in  th e  work o f Je su s#  T hose few  who h e ld  
th e  e n c o u n te r  t o  bo v a l i d  w ere  by Je su s*  w ork com m itted  to  a  n m  v e n tu r e  
and to  a  new p o s s i b i l i t y  i n  l i f e .  The very  p re s e n c e  o f th e  Kingdom in  
Je su s*  a c t i v i t y  c a l l s  f o r  a  community t o  r e c e iv e  i t s  b l e s s in g s  and jo y .
The f o u r t h  o b je c t io n  w hich  S c liw eize r r a i s e s  i â  b a se d  on th e  c a l l ­
in g  o f th e  d i s c i p l e s  and t h e i r  s i t u a t i o n  in  th e  e a r ly  C h u rch . He a llo w s  
f o r  no d i s t i n c t i v e  c a l l i n g  o f t h e  T w elve, a l th o u g h  th e y  m ig h t have  b een  
c a l l e d  a s  ju d g e s . He s e e s  no im p l ic a t io n s  f o r  a  l a y - p r i e s t  r e l a t i o n s h i p  
o r  t h e  e s ta b l is h m e n t  o f any h ie a rc h y #  Ho c o n te n d s  t h a t  th e  d i s c i p l e s  
w ere  n o t  t r a i n e d  a s  coDmumity l e a d e r s ,  and t h a t  th e y  do n o t  te a c h  th e
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a e c r e t s  o f Je su s*  F u r th e r  he  b e l i e v e s  t h a t  th e y  p la y e d  no r o l e  o f le a d ­
e r s h ip  in  th e  UrKem einde* T h is  f o u r th  o b j e c t io n ,  l i k e  th e  f i r s t  one g iv ­
e n , i s  o f  a  p r a c t i c a l  n a tu r e  and may be somewhat s t r o n g e r  th a n  th e  a r ­
gum ents a b o u t t lie  d e s t r u c t io n  of b a r r i e r s  o r  Je su s*  i n t e n t i o n  t h a t  I s ­
r a e l  sh o u ld  e n c o u n te r  God in  h i s  work*
The f i r s t  form  o f th e  o b je c t io n  i s  t h a t  t i i e r e  was n o th in g  d i s t i n c t i v e  
a b o u t t h e  c a l l i n g  o f  th e  T w elve. Such a  c o n c lu s io n  can  h a rd ly  be  c a l l e d  
a  unanim ous d e c i s io n  of New T es tam en t s c h o l a r s .  F o r exam ple , T . W. Han­
s o n , sp e a k in g  o f  th e  T w elve , s a y s :  "B ut w h ile  P au l c la im e d  p a r i t y  w ith  
th e  Tw elve in  th e  m a t te r  o f a p o s t l e s h i p ,  he  d id  n o t  c la im  to  be one o f 
th e  T w elve . N or d id  anyone e l s e .  I t  was re c o g n iz e d  t h a t  th e  Tw elve s to o d  
in  a  u n iq u e  p o s i t i o n . . . "  A lso  th e  v e ry  f a c t  t h a t  th e  Twelve had  some 
s o r t  o f i n d iv id u a l  e x is te n c e  s u g g e s ts  t h a t  t h e r e  was a  d i v in e t iv e  c a l l i n g ,  
J .  W. Bowman draw s th e  same c o n c lu s io n .
The l a r g e r  g roup  o f  'd i s c i p l e s * w hich  i s  
o f t e n  m en tio n ed  in  th e  G o sp e ls , was n o t  
•chosen* o r  'a p p o in te d *  by o u r L ord t h a t  
th e y  m ig h t be  w ith  h im , a s  we have  se e n  
t o  be th e  c a s e  w ith  th e  T w elve. Only i f
J e s u s  a c t u a l l y  d id  c h o o se  th e  l a t t e r  sm a ll
g ro u p , and th e re b y  im p a r t to  i t  a  d i s -  
t i n c i t v e  c h a r a c t e r  can  i t s  e x is te n c e  "and 
i t s  g e n e ra l  r e c o g n i t i o n ( a t t e s t e d  by I  C o r .
X V . 5 )  be s a t i s f a c t o r i l y  e x p la in e d ,"  a s  
C reed  re m a rk s . 43
Bowman th e n  q u e s t io n s  why J e s u s  c a l l e d  o n ly  Tw elve and h ence  im p a r t­
ed  to  them a  d i s t i n c t i v e  e x i s t e n c e .  H is c o n c lu s io n  i s  t h a t  J e s u s  in te n d ­
ed a  l i v i n g  p a r a b le  o f th e  e s ta b l is h m e n t  o f th e  new c o n g re g a t io n .  Borne 
may n o t  w ish  to  go a s  f a r  a s  Boi-mian goes in  h i s  s ta te m e n t  a b o u t Abe
T w elve . B u t, c e r t a i n l y  h i s  o b s e rv a t io n  i s  t o  be p r e f e r r e d  to  S c h w e iz e r 's
c o n c lu s io n  t h a t  t h e r e  was n o th in g  d i s t i n c t i v e  in i l ie  c a l l i n g ,  Je su s*  de­
s i r e  f o r  and  e s ta b l is h m e n t  o f a c lo s e  and c o n s ta n t  g roup  o f a d h e r e n ts ,  
w ith  t h e  communal a s p e c t s  o f h i s  i n t e n t i o n ,  h ave  a l r e a d y  been  d i s c u s s e d .
42 . T . W. M anson. The C h u rch * & M in i s t r y , page 30 . 
43* J .  N. Bowman, The I n t e n t io n  of J e s u s , page 212 .
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That there was nothing distinctive about the calling of these close and 
ismediata disciples is a conclusion impossible to defend* It has been 
concluded that the appointment of the Twelve is powerfully symbolic of 
the gathering of the new Israel*
The second form of the objection is the absence of a hierarchy and 
a lay-priest relationship. This argument, as many others against Jesus* 
intention to establish a community, may bo a reaction to the Roman 
Church. However, were the close disciples given special or perhaps even 
sacerdotal privileges? In many instances it has been shown that they par­
ticipated in Jesus* ministry, They were given unusual authority by him, 
an authority they begrudged to one casting out demons in Jesus* name.
The very ministry of Jesua reveals that the close band of disciples were 
given special privileges and authority, even a share in the power of the 
Kingdom. And if their authority was not priestly in some sense of the 
word, why were they the ones who baptized? Baptism, as the rite of ini­
tiation, was immediately a part of the Jerusalem congregation(Buitmann). 
The disciples were the persons responsible for baptism and thus entrance 
into the congregation. This is most certainly a "priestly" function. If 
Jesus had not previously given them some special authority and function, 
this assumption of "priestly" action on their part is very difficult to 
explain.
Schweizer has said that the saying about the first being last was
Jesus* reference to authority among his followers. The saying also a%*-
pears as a warning against the wrong use of authority.
B ut Jesus summoned them and said, *You know 
that the rulers of the Gentiles lord it over 
them and their great men tyrannize them. It 
shall not foe so among you, but whoever ifishes 
to become great among you will foe your ser­
vant, and whoever %^ ishes to be first among 
you will be slave of all.,.(Filson's translation)
The Gentiles are most probably the Homans, Their "great ones" or 
subordinate officials, that is their immediate commanders, lord it over
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J e s u s  sa y s  t h a t  i t  w i l l  n o t  he th e  c a s e  w ith  M b d i s c i p l e s  a s  
i t  i s  w ith  t h e  Romans * The d i s c i p l e s ,  Jmnes and J o h n , have  j u s t  a s p i r e d  
to  m iiB ua l p rom inence  in  th e  com ing Kingdom* Then J e s u s  u sed  th e  op­
p o r t u n i t y  aa  a  w a rn in g . He s a id  in  e f f e c t  to  th e  d i s c i p l e s ;  " J u s t  be­
c a u se  you h a v e , l i k e  th e  Homan o f f i c i a l s ,  been  g iv e n  a u t h o r i t y ,  do n o t  
th in l î  t h a t  you a r e  c a l l e d  to  lo r d  i t  o v e r o t h e r s .  You a r e  c a l l e d  f o r  
s e r v i c e . "  The v e ry  i t s e l f  i s  th e n  i n d i c a t i v e  o f th e  d i s t i n c t i o n
b e t\;eo n  th e  d i s c i p l e s  and th e  o th e r  f o l lo w e r s .
The t h i r d  form  o f  B c h w e iz e r 's  o b je c t io n  w ould a g a in  deny th e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  any h ie r a r c h y  o r  l a y - p r i e s t  r e l a t i o n s h i p .  He h o ld s  t h a t  th e  
d i s c i p l e s  a r e  n o t  t r a in e d  a s  G e m e in d e - le i te r ,  and th e y  do n o t  te a c h  th e  
" s e c r e t s "  o f J e s u s .  A f ra id  t h a t  J e s u s  w ould be low ered  to  th e  l e v e l  o f
a  m ere r a b b i ,  S o h w eizer comes t o  such  a  c o n c lu s io n .  B. S . E as to n  n o te s
45t h a t  some o v e rlo o k  th e  f a c t  t h a t  J e s u s  was a r a b b i ,  B u ltiaann ’ s i s im i­
l a r  s ta te m e n t  h as b een  acknow ledged  p r e v io u s ly ,  F u r t h e r , th e  t i t l e  
te a c h e r  was a p p l ie d  to  him* S ch w eize r* s c o n c lu s io n  ru n s  c o n tr a r y  to  th e  
known f a c t s  o f  Je su s*  m in i s t r y .  J e s u s  a p p e a rs  to  be  a  t e a c h e r  who te a c h e s  
and a  r a b b i  who u se s  th e  r a b b in i c a l  m ethod o f  i n s t r u c t i o n .  Of c o u rse  
J e s u s  a p p e a rs  a s  f a r  more th a n  a r a b b i  and w i th  e x t r a o r d in a r y  c la im s , 
b u t  ho i s  r e g a rd e d  as  a t e a c h e r  ad  w e l l .  I n  d i s c u s s in g  th e  o r i g in  and 
d ev elopm en t o f th e  g o sp e l t r a d i t i o n  l ia r a ld  iU e s e n fe ld  w r i t e s :
In  t h e  G ospels we a r e  shown c l e a r l y  t h a t  
J e s u s  was a  t e a c h e r ,  and e s p e c i a l l y  in  h i s  
r e l a t i o n  t o  h i s  d i s c i p l e s .  T h is  means more 
th a n  h i s  m ere p re a c h in g  in  t h e i r  p r e s e n c e .
He gave them i n s t r u c t i o n  and in  t h i s  we 
circ rem in d ed , .« o f  th e  m ethod o f th e  Je w ish  
r a b b i .  And t h i s  im p lie s  t h a t  J e s u s  made 
h i s  d i s c i p l e s ,  and  above a l l  th e  T w elve , 
l e a r n  and fu r th e rm o re  he made them l e a r n  
by h e a r t . 46
B c h w e iz e r 's  n o t io n  t h a t  J e s u s  d id  n o t  p re p a re  th e  d i s c i p l e s  to  te a c h  
seems u n fo u n d ed , and thej^ c e r t a i n l y  ta u g h t  in  th e  e a r ly  C h u rch . They
4 4 . M *N eile , M atthew . page 2 89 .
45 . E a s to n , E a r ly  C h r i s t i a n i t y . page  126.
46* E ie s e n f e id ,  G ospel T r a d i t i o n , page 2 4 .
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w ere th e  b e a r e r s  o f th e  t r a d i t i o n #  "F or NT te s tim o n y  t o  th e  a u t h o r i t y
o f th e  a p o s to l i c  te a c h in g  c f#  X# Cor# x i i ,2 8 ; x i v #  37» B p h # i i# 2 0 ,i i i# 5 »
The a p o s t le s *  te a c h in g  was a u t h o r i t a t i v e  b e c a u se  i t  was d e l iv e r e d  a s
47th e  te a c h in g  o f th e  L ord th ro u g h  th e  a p o s t le s # # •"  C e r ta in ly  J e s u s  
gave s p e c i a l  i n s t r u c t i o n  to  th o s e  who w ere c a l l e d  to  be  w ith  him# T h is  
i s  th e  e x p la n a t io n  f o r  t h e  a u t h o r i t y  o f th e  a p o s t o l i c  te a c h in g *
The m ain l i n e  o f  S c h w e iz e r’ s o b je c t io n s  h a s  b een  answ ered* The 
answ er r e p r e s e n t s  a r e p ly  to  some o f th e  fu n d am e n ta l o b je c t io n s  to  th e  
i n t e n t i o n  o f  J e s u s  to  e s t a b l i s h  h ie  own comm unity o f  b e l ie v e r s *  In  
summary, th e  a p p ro a c h  o f  t h i s  p a p e r  seems a b e t t e r  answ er to  th e  e a r ly  
a p p e a ra n c e  o f th e  c l e a r l y  d e f in e d  com m unity, w hich  h a v in g  t r u s t e d  J e s u s ,  
e x p e r ie n c e d  th e  r e s u r r e c t i o n  and th e  com ing o f th e  S p i r i t *  Je su s*  p o s­
s e s s iv e  c a l l i n g ,  h i s  o p en in g  up o f  th e  Kixigdorn o f  God and s a l v a t i o n ,
him
h i s  summoning o f f o l lo w e r s  who w ere d ep en d en t iipon^and th ro u g h  him w ere  
r e c e iv in g  and  a n t i c i p a t i n g  th e  Kingdom show why th e  C hurch a ro se *  I t  
g iv e s  r e a s o n  f o r  th e  e x is te n c e  o f th e  C hurch , f u l f i l l e d  in  th e  S p i r i t ,  
b u t  a l r e a d y  b e in g  b u i l t  in  th e  days o f Je su s*  m in i s t r y  by h i s  own 
design.*
47# F#F* B ru c e , A c t s * page  109#
A STMlAilY
T h e r e  w e r e  t h r e e  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  l e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
J e s u s *  m i n i s t r y  t o  s e e  i f  a n d  w h e r e  h e  f o s t e r e d  o r  a t t e m p t e d  t o  e s t a b ­
l i s h  a  n e w  c o m m u n ity *
T h e  f i r s t  r e a s o n  i s  a  " p r a c t i c a l "  o n e  r e s u l t i n g  f r o m  a  p a s t o r a l  
m i n i s t r y  i n  a n  " i n s t i t u t i o n a l "  C h u r c h *  T h e r e  a r e  o f t e n  p r e s s u r e s  i n  
s u c h  a  m i n i s t r y  t o  s u p p o r t  t h e  " i n s t i t u t i o n a l  f o r m s "  o f  t h e  d e n o m in a ­
t i o n ,  a l m o s t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r  d u t i e s *  I t  h a s  b e c o m e  t h e  
c o n v i c t i o n  o f  t h e  w r i t e r  t h a t  " C h u r c h "  s h o u l d  n o t  b e  b a s i c a l l y  d e f i n e d  
b y  i t s  i n s t i t u t i o n a l  f o r m s ,  t h a t  i s ,  i t s  p o l i t y ,  i t s  p r o g r a m s ,  o r  i t s  
d o g m a t i c  f o n u u l a t i o n s *  I t  w o u l d  s e e m  m o re  a p p r o p r i a t e  t o  d e f i n e  C h u r c h  
i n  t e r m s  o f  f a i l l i  i n  t h e  L o r d s h i p  o f  C h r i s t  a n d  s e r v i c e  t o  h im  a n d  t o  
t h e  w o r l d .  I f  t h e  C h u r c h  w a s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u a ,  
i t  s h o u l d  b e  a p p a r e n t  w h e t h e r  o r  n o t  i n s t i t u t i o n a l  f o r ra s  a r e  t h e  b a s i c  
e l e m e n t  i n  t î i e  f o u n d i n g  o f  t h e  C h u r c h *
T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  a  " h i s t o r i c a l "  o n e ,  a n d  i t  w a s  b r o u g h t  t o  m in d  
b y  U u l t m a n n 'a  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  C h u r c h  h a d  t o  o v e r c o m e  t h e  s c a n d a l  o f  
t h e  C r o s s  a n d  d i d  s o  w i t h  t h e  E a s t e r  f a i t h *  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  
t h a t  t h e  C h u r c h  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  c r u c i f i x i o n *  T h e n  d o e s  t h e  r e s u r r e c ­
t i o n  e x p l a i n  t h e  r i s e  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n m m n ity ?  T o  t h e  w r i t e r ,  i t  
n e v e r  s e e m e d  t o  b e  a  s a t i s f a c t o r y  m e th o d  o f  e x p l a i n i n g  # e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  C h u r c h *  F o r ,  b e y o n d  q u e s t i o n ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  w a s  
p u r e l y  a  s u b j e c t i v e  e v e n t ;  i t  w a s  n o t ,  i s  n o t ,  a n d  c a n n o t  b e  a n  o b j e c ­
t i v e  h i s t o r i c a l  f a c t .  I t  w a s  r e c e i v e d  O jply b y  b e l i e v e r s  w h o  a l r e a d y  
h a d  Q g r o u p  c o n s c i o u s n e s s .  T h e r e f o r e ,  i n  so m e  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  t h e  
C h u r c h  m u s t  p r e c e d e  t h e  r e s u r r e c t i o n *
T h e  t h i r d  r e a s o n  i s  a  " l o g i c a l "  o n e *  I t  n e v e r  s e e m e d  l i k e l y  t o  t h e  
w r i t e r  t h a t  t h e  J e s u s  o f  t h e  s y n o p t i c  G o s p e l s  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  c r e a t i v e  c o m m u n i ty .  I t  s e e m e d  m o re  l i k e l y  t h a t  J e s u a *  
w o r d s  a n d  a c t i v i t y  w e r e  a p p r o p r i a t e d  b y  a  g r o u p  o f  a d h e r e n t s  w h i c h  
m o d i f i e d  t h e s e  w o r d s  a n d  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  l a t e r  e v e n t s .  T h a t  i s  t o  
s a y  i t  a p p e a r s  m o r e  l o g i c a l  t h a t  J e s u s  c r e a t e d  t h e  s y n o p t i c  r e c o r d  
a n d  t h e  c o m m u n ity  w h i c h  p r e s e r v e d  i t ,  t h a n  t o  s a y  t h a t  a  c o m m u n ity
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c r e a t e d  t h e  r e c o r d  a n d  h e n c e  " c r e a t e d "  J o e u s  a s  o n e  w i t h  m e s s i a n i c  
s i g n i f i c a n c e .
T h e s e  w e r e  t h e  r e a s o n s  o r  m o t i v a t i n g  p o i n t s  o f  v i e w  w h i c h  s t o o d  
b e h i n d  t h e  r e s e a r c h  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  J e s u s  a n d  C h u r c h  o r i g i n s .
T h e i r  v a l i d i t y  h i n g e s  u p o n  w h e t h e r  o r  n o t  J e s u s  p r e s e n t e d  h i s  ow n m e s ­
s a g e  a n d  p e r s o n  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  m a k e  p o s s i b l e  a  n e w  c o m m u n i t y ,  t h e  
p e o p l e  o f  G o d , t h e  C h u r c h .  T h e  o o n e l u s i o n  i n  t h e  p a p e r  i s  t h a t  h e  d i d .
T h e  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  o n  c e r t a i n  c o n s t r u c t i v e  e v i d e n c e  w h i c h  i s  
c o n f i r m e d  b y  o t h e r  r e s u l t s .
A f t e r  o u t l i n i n g  t h e  m e th o d  o f  a p p r o a c h  e n d  s e t t i n g  t h e  p r o b l e m ,  b o t h  
b y  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  i d e a s  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  a n d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
M a t th e w  1 6 ;1 7 -1 9 , t h e  f i r s t  " c o n s t r u c t i v e "  c h a p t e r  w a s  c e n t e r e d  o n  t h e  m e a n ^  
i n g  o f  S o n  o f  M a n . t h e  a p p r o a c h  o f  K a t t e n b u s c h ,  M u n s o n , O t t o ,
a n d  S c h m i d t  w a s  n o t  f o l l o w e d  e x a c t l y ,  t h e  c o n c l u s i o n  w a s  r e a c h e d  t h a t  
t h e  S o n  o f  M an s a y i n g s  r e v e a l  a  s o l i d a r i t y  o f  s u f f e r i n g  a n d  s a l v a t i o n  
i n  J e s u s *  m i n i s t r y .  T h e  c o n c l u s i o n  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  a u t h o r i t a t i v e  
a c t i v i t y  o f  J e s u s  w h i c h  w a s  o p j îo s e d  b y  so m e  a n d  a c c e p t e d  b y  o t h e r s .  T h e  
r e s u l t  o f  a l l e g i a n c e  w a s  a  s o l i d a r i t y  w i t h  J e s u s  i n  r e j e c t i o n  a n d  i n  
s a l v a t i o n .
T h e  s e c o n d  " c o n s t r u c t i v e "  c h a p t e r  d e a l t  w i t h  t h e  v e r y  b r o a d  r a n g e  
o f  d i s c i p l e s h i p  s c t y i n g s  i nû w i t h  e v e n t s  r e l a t i n g  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  
d i s c i p l e s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  J e s u a  d i s p l a y e d  t h e  a u t h o r i t a t i v e  a n d  
s o t e r i o l o g i e a l  c l a i m s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  p e o p l e .
T h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s ®  a c t i v i t y  i n d i c a t e d  a  s e p a r a ­
t i o n  f r o m  t h e  J u d a i s m  o f  h i s  d a y .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  T V e lv e  w a s  
t a k e n  a s  a  p r o o f  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  J e s u s  w a s  e s t a b l i s h i n g  a  n ew  
p e o p l e .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  s u p p o r t e d  b y  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p a r a ­
b l e s  a n d  t h e  r e a c t i o n  t o  J e s u s ®  m i n i s t r y .
T h e  t h i r d  " c o n s t r u c t i v e "  c h a p t e r  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  K in g d o m  o f  G od i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  m a d e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p e o p l e  o f  God a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  J e s u s ®  m i n i s t r y .
I t  c o n f i r m e d  h i s  s a v i n g  a c t i v i t y  £ind a u t h o r i t y .  T h e  d e c i d i n g  f a c t o r  
i n  t h e  p a p e r  w a s  t h e  p r e s e n t  o p e r a t i o n  o f  t h e  K in g d o m  o f  G o d .
mill .mm ■ «mm; wW a,  wwmzwim
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Tfoe i d e a  t h a t  t h e  K in g d o m  o f  G od  e x c l u d e d  t h e  C h u r c h  w a s  c o m p l e t e l y  
r e v e r s e d *
T h e  i d e a  t h a t  J e s u s  w a s  e s t a b l i s h i n g  t h e  n e w  p e o p l e  o f  G od w a s  
a g a i n  c o n f i r m e d  b y  s h o w i n g  t h a t  t l i o  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  i n  t h e  p a p e r  
w e r e  t h e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  o f  t l i e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
c o m m u n i ty  'v d i ic h  t r u s t e d  i n  J e s u s  a s  i t s  d e l i v e r e r  a n d  w h i c h  w a s  t r a n s ­
f o r m e d  b y  î â a s t e r  f in d  P e n t e c o s t .
T h e r e f o r e ,  i t  i s  t o  b e  c o n c l u d e d  t h a t  J e s u s , a c t i n g  w i t h  t h e  s a v i n g  
a u t h o r i t y  o f  t h e  K in g d o m , w a s  m a k i n g  p o s s i b l e  t h e  n e w  p e o p l e  o f  G od 
f o r  t h o s e  w h o  f o l l o w e d  a n d  c o n f e s s e d  h i m ,  a c c e p t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  h i s  m i n i s t r y .
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